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' r 0 M B a FORMADA POR 4 CARTUCHOS DE DINAMITA, 
n T COLOCADA EN EL KILOMETRO 12 DE L A LINEA DE 
LOS TRENES DE GÜINES; PERO NO LLEGO A ESTALLAR 
, a REUNION SECRETA EFECTUADA POR LAS CORPORACIONES 
rrnNOMICAS PRESENTO U N PLAN PARA L A TERMINACION DE 
U HUELGA e l SR. AURELIO ALVAREZ. NO HABIENDO ACUERDO 
he celebró una asamblea nifestando que* todas las sociedades 
„^^oH Trprrnviaria. es tán dispuestas a prestar apoyo ma-
terial a la huelga: que el espír i tu 
reinante entre los obreros de loe pue 
la Hermandad Fer ovia
í f C a l de Concha y Ensenada no 
Í h» cabida al numeroso público 
corrió a la misma I blos visitados es de firme soljdari-
jue con miembros repre- dad a los ferroviarios. 
^ o s de la Hermandad Ferro-
sentativos u ^ ^ ^ palabra r A M B i o DE IMPRESIONES EN 
•tfi». nic^ el.o Aivarez> Presi- GOBERNACION. BASES PRESEN-
103 .ee"°i Senado y el doctor Manuel TADAS PORr- LOS OBREROS 
Ayer por la mañana se reunieron 
con el Secretario de Gobernación el 
segundo administrador de los F C. 
Controlados, otro alto funcionario 
de la misma empresa, el asesor de 
los ferroviarios, Sr. Castellanos, y 
el teniente coronel Gustavo Rodr í -
guez, jefe del servicio de vigilancia 
informaron; de jente del Señad rastellanos. Estos! 
ífs eestiones y anunciaron que te-
-endiente una entrevista con 
Tr Masón, administraaor auxiliar, 
¡¡ que tendrá lugar en la m a ñ a n a 
^ a s las manifestaciones de los 
«radores. la Asamblea ratificó su de-
ELOCUENTES DISCURSOS D E L A L C A L D E DE G U A N A J A Y Y D E L DR. R A F A E L M A R I A ANGULO 
Hp mantenerse firmes hasta y custodia en la Estación Terminal . | t inción de clases ni de credos, ere-
11 la solución satisfactoria de En d,cha reunión se t r a t ó nueva-|gido el busto en el Parque Central 
d mandas a la Empresa. i mente d¿ la necesidad de hallar una ¡de tan progresista vi l la , celebró en-
MOTIVO DE CALIDOS ELOGIOS FUE L A OBRA INICIADA POR EL DIARIO DE LA 
MARINA PARA PERPETUAR EL RECUERDO DEL ILUSTRE PERIODISTA DESAPARECIDO 
E l culto pueblo de Guanajay, que 
sabe reverenciar sua glorias y en-
altecer a sus hijos ilustres, r ind ió 
ayer tarde un homenaje de respeto 
y consideración a la memoria de 
Don Joaqu ín N . Aramburu, maestro 
de periodistas y ejemplar ciudada-
no cuyas virtudes, talentos y bon-
dades, tan hondos afectos y admira-
ción tanta, le conquistaron. 
A l DIARIO DE EA MARINA, don-
de la pluma del patricio l ibró las 
más recias campañas por » justicia, ' 
correspondió la honrosa tarea de i n i 
ciar una suscripción públ ica con ob-
jeto de erigir en un lugar céntr ico 
y visible de Guanajay, cuna del i n -
olvidable compañero , un busto en 
bronce, consagrado a perpetuar su1 
memoria. 
Y el pueblo de Guanajay, sin dis-
5grar 
n tn reó un vo- fórmul;i Para dar solución satisfacto-¡ tusiasta y e spon táneamen te en la - y al propio tiempo ^ o r g ó un vo ria al a(.tual conf]icto ^ . ^ ^ ^ d i a r i o ^ 
t0 de confianza a os menores ^ p d é el ^ Castellanos L j é n d o l a suya, pues suya es casi por 
]i0 Alvarez >\.^^iuer1' ^ directivos, de la Her- enter0i estuvo presente en el 6o]ePm. 
para que l i r o - ^ f " J ^ ' ^ ^ a s na- ^ a ^ a d numero 2 y al Comité Eje-Ine acto de desvelar el busto de Don 
p i o n e s oue estimen o p o ^ ^ la HUelga> acordándose I Joaqu ín . que reproduce exactamen-
k obtener el t r iunfo de las aspi ¡ de spués de un largo debate, presen- te su efig5e> 
tar al gobierno las siguientes ba- » x j ', . seB. Antes de las cinco ya—hora indt-
Primera.—Que el A d m i n i s t r a d o r l 0 ^ / ^ el ^aso -e l Parque Cen-
General de los F . C. Controlados|tral de Guanajay. resultaba noquouo 
t r a t a r á todos los asuntos con los re- para alberSar la mul t i tud que lo in -
Presentantes de la Delegación No. 2 v a • e n t r e a C U a l V ! m O S l a s a U t C ' 
de la Hermandad Ferroviaria de Cu-ridades lot:ales- representac.ones do 
lias sociedades docentes y corroracio-
Segunda.—Reposic ión de todoslne3 del Término y de la Habana, i n -
los huelguistas que hayan sido de-lvitados- escuelas púbhcas y Tlvíor-
clarados cesantes desde el nueve de matorios para varones. 
Et t«-
Kiciones de la Hermandad Ferrovia-
f probablemente celebren en la no-
Fíhe de hoy otra asamblea, para dat 
•eaenta del resultado de las gestio-
'nes de los señores Alvaroz y Caste-
llanos . 
GRATITUD A L SR. CUELLAR 
La Aíamblea"hÍ7o constar su gra-
titud al doctor Celso Cuéllar del abri l ú l t imo, sin represalia? de nin-
Rlo. que a pet ición del Asesor de j guna clase por parte de la empre 
la Hermandad doctor Castellanos, 
recabó de la Secretaria de Gober-
nación la orden corre:pondiente pa-
ra euípender los arrestos del perso-
nal huelguista que se encontraba pa-
cíficamente en sus hogares, la liber-
tad de los compañeros presos y la 
apertura del local de la Hermandad, 
levantando la clausura. 
DONATIVO 
La ünlón de Deüendlentes rte Ca-
fíí remitió cien pesos al Comit.. Ifl 
la Huelga, para el fondo de auxilio. 
T N A COMISION 
Anoche visitó lag oficinas de la 
Hermandad una comisión de la So-
ciedad de Torcedores de la Habana, 
Para informar de su visita a las so-
ciedades hermanas que constituyen 
la Federación de Torcedores de las 
l'rovlncias de la Habana y Pinar del 
Río, soc'edades radicadas en distin-
tos pueblos de estas provincias, ma-
Tercera.—A fin de resolver las 
demás diferencias existentes entre la 
empresa de los^ F. C. Controlados, 
y la Hermandad Ferroviaria de Cu-
ba, se propone el nombramiento de 
un arbitro, que puede recaer en el 
Presidente de la RepúbLica, el Pre-
sidente del Tribunal Supremo o el 
Rector de la Universidad. 
De estas bases entregó, una co-
pia al SecrejU^o de Goboi^iación el 
D r . C .• ' 'an. 
•Zst.at^'.2> En la 
al f in indicado en La finca "Maria" , 
acompañaba al Dr. Castellanos el Sr 
Aurelio Alvarez, Presidente del Se-
nado. 
REUNION EN LA FINCA " M A R I A " 
E l Sr Presidente de la Repúbli-
ca ha citado para hoy por la maña-
na en su residencia veraniega al 
Secretario de Gobernación y al se-
Continúa en la página dieciséis 
E l busto, que como decimos es de 
bronce, fué ejacutado por el genial 
escultor Matheu y corona un peries-
fal de Rra i i t o . í ' f sido situada a 
uiio de los ánRuV>í del Parque ^ " n -
t ra l , y on medio de un pequeño can-
tero cricular. 
A l frente del pedestal aparece en 
letras doradas la s:gurente inscrip-
ción: A L PERIODISTA Y PATRI-
CIO JOAQIirN N . ARAMBURU. E L 
PUEBLO DE CURA. SE L E E R I -
GIO ESTE MONUMENTO EN SUS-
CRTPCTON POPULAR POR E L 
AUMENTA EL NUMERO DE LOS LOS NACIONALISTAS ALEMANES 
AVIONES ENVIADOS DESDE DIRIGIDOS POR LUDENDORFF. 
ESPAÑA PARA L A CAMPAÑA ABOMINAN DEL PLAN b A W E S 
EN COOPERACION CON LAS Y ENTRE TANTO, MACDONALD Y 
TROPAS VEINTICUATRO DE | HERRIOT. PACTAN SOBRE L A 
LOS AEROPLANOS ACTUARON I EVACUACION M I L I T A R DEL RUHR 
(Por Tibuicio CASTAÑEDA.) Como se ve por las noticias que; 
publicamos hoy las tropas no des-; 
cansan y han avanzado sobre las Mientras qnc los nacionufistas o mo-
Káb i l a s . Nótese t ambién que van n á r q u i t o s alpiuaiics, dirigidos por ol 
aumentando el n ú m e r o de aviones¡ General Lmlomlorf, -nboininaii del 
que llegan con frecuencia desde lajplan do los pori íos internacionales. 
Pen ínsu la . partan Mar Oon.iM y HorHot el 
abandono del distr i to del Ruhr. 
He leído en los periódicos de los 
CONTINUA L A RECOGIDA DE CA-i Estados Unidos, del U del corriente, 
DA VERES ENEMIGOS ¡que cuando se creyó que Herriof, 
MEL1LLA, 2 0 . — A las cinco de llamado por Millerand, iba a ser Pre-
j l a tarde de ayer, cuatro aviones se ¡ s íden te del Consejo de Ministros, 
1 dirigieron a Alhucemas, y deseen- convinieron Mac Donald y Herriot 
Idiendo cuanto les fué posible, arro- que inmediatamente que el Reichstají 
¡Jaron muchas bombas tobre el po- ¡aprobase el plan de los peritos, aun 
blado de Axdir y otros próximos, sin esperar a que se dictasen por el 
AVfOMES B O M B A K D K - V N A.MMK. 
—FUNERALES POR UN H E R O E . -
Busto erigido en el Parque de Gnauajay a) In.̂ lsrue periodista don Joaquín N . 
Aramburu por iniciativa del DIARIO DE "LA MARINA, momentos después 
de su descubrlm-'ento. 
fué aquel apostolado donde se un ían 
L A A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E S Y L A 
L E G I S L A C I O N S O C I A L Q U E H A C E F A L T A 
lo más eievad-o de la inteligencia, 
lo más sano de La vo'.untad y lo más 
puro do su cn-.i/ón- lo míe encen-
dió í/juel espír i tu , "o que desar ro l ló 
aquella vida laminosamente t r i l la -
da—dijo—con los esfuerzos, 'os sa-
crificios y los renunciamientos de la 
Después que la Banda de la E«-1 consagra(.ión incesante, el culto fer-
cuela Reformatoria hubo ejecutado : voroeo y la ofrenda magnán ima a la 
el Himno Nacional, las señor i tas j amj8tad; al h0gar y ia patria y. por 
no, señale el derrotero, concentre 
las esperanzas y caldee el espír i tu 
sembrando la alarma entre sus ha-
bitantes, que huyeron, ocul tándose 
en los barrancos y cuevas inmedia-
tos. 
También arrojaron bombas sobre 
los sembrados hasta la desemboca-
dura del río Guis. 
Desde Alhucemas se comprobó la 
eficacia del bombardeo. 
En la iglesia- castrense se han ve-
rificado funerales por el capi tán de 
la mehalla señor Dlneiro, muerto en 
el campo de batal la. 
E l acto estuvo muy concurrido. 
En los reconocimientos efectua-
dos en los ú l t imos días por las fuer 
zas de la mehalla se han encontra-
do 34 cadáveres de indígenas en las 
inmediaciones del Zoco Sebl. n* le-
jos de donde se han desarrollado los 
úl t imos combates. 
Algunos no presentaban herida al-
guna . 
Parlamento a lemán las cinco leyes 
necesarias para la reconst rucción f i -
nanciera y económica de Alemanir , 
y desde luego sin hipotecar las lí-
neas de toda la red ferrocarrilera de 
Alemania, y sin afectar los mono-po-
lios sobre la cerveza y el tabaco, se 
retirasen las tropas francobelgas del 
I tuhr , cuando so r eco rda rá que el 
mismo brigadier general a su llega-
da a Nueva York, después de su es-
tancia en Alemania y Par í s , dijo quo 
él no veía inconveniente en que se 
dejase en el P.^hr una "ocupación 
aliada invisible" como es t ímulo para 
que Alemania cumpliese todo el resto 
del programa de los peritos interna-
clonaleF. 
Si, como sucedió cuando el Canci-
ller Marx explicó y convenció al 
Reichitag que para la reconstrucción 
financiera y económica de Alemania, 
era absolutamente necesario cumplir 
el plan de los peritos y obtener cs-
BL COMUNICADO DE AVER. 
PARA A S I V . l RAK EL ABASTECI-I 
MIENTO DE UAD-LAU SE OCUPA 
LA LOMA V E R D E . — HUIDA DKD 
KNK>MG<>. \ hJN J I C l ATK<» ! 
AVIONES BOMBARDEAN A LO»! 
REBELDES 
Cont inúa en la página trece 
D. GASTON R A B E L L 
'0£f§ csUjl "DIARIO DE LA M A R I N A " 
na Ib-'i.iiM a Aste 
EL ACTO 
Ayer a las G y 20 p. m. llegó a 
la Terminal, procedente del centrnl 
M E L I L L A , 20. I "Washington", un tren especial con-
Ayer fué entregado el siguiente c-o'duciendo a nuestro distinguido anri-
jmuicado oficial : i go el conocido hacendado Sr. Gfcs-
de esa in fama que ahora j uga rá i n - | .,En el (lía de ayer se ha efeCtUa. | tón Rabell. condueña de diebo inge-
coneclente en torno del m o n u m e n - ¡ d o nn el Valle del LauSttua, opera-¡ nio. Le acompañaban su hija, la 
to pero que pronto m o n t a r á 19 guar-jci,3n (.0I, obJeto áe asegUrar el caml-, ¿eñora de Faz, su yerno, el Sr. Juan 
día a la soberanía y cons t ru i rá nue-|no> BigUen lo > . o., oyes de Uau-Lau, Manuel Faz, su hijo Emilio v l i 
vos mást i les para el pabellón nac ió - | las cuales eran hostilizadas entre el Señor i ta Carmen R. Arias, 
nal. Recordó el doctor Angulo (íive Hol y Santasa. El objeto era esta-: E l Sr. Rabell viene bastante del'-
a los n ' ñ o s dedicó don Joaqu ín ¡blecer una posición de compañía en'cado de salud, con "objeto de ser 
Aramburu sus mayores afanes en su [el sitio llamado Loma Verde al no- sometido en esta capital a un tra-
tamiento clínico. constancia y que como el m á s so-lroeste de Uhentafa en la or i l la de 
Amerina Corina y Aramburu y Con-j ¿ j ^ q 1o que sigñif icaban aquellas ¡ lemne tr ibuto a su memoria y lalrecha del Lau y ocupar la denomi- También le acompañaban el Dr, 
suelo Miranda y Aramburu. P™0©-i virtudes que sin necesidad del des- más fiel custodia de su herencia, los 1 nada Loma Arti l ' lera al norte de Diego Suárez con su señora e hijo, 
dieron a descubrir el busto de l>Qn jiumi,ranijento de la espada t r i u n f a - ¡ q u e más cerca estuvieron de su v i - i aquella en la or i l la izquierda delj Mucho celebraremos que el resp -
Joaqu ín dora y con desdén del es t répi to del ; da y más adentro de su, corazón, pe - ¡mismo r í o . 1 table amigo logre un rápido resta-
Mientras era descorrida la bande-j encur¿bramien to político construyen i netraron—sus hijos. Guanajay y el 
ra cubana qu,e cubr ía el monumeu-1 en e| aima de su.̂  cnociudadanos ! DIARIO DE L A MARINA—debían 
to, manos infantiles arrojaban fio-1 aureo]as de respetos y car iño para 
res, sobre el busto, siendo deposita-' ei nombre de Aramburu y que fue-
das al propio tiempo, al pie de ron \&s inspiradoras continuas] de 
aquél , corouas y guirnaldas con cin- gU9 juicios, sus sentimientos, sus he 
tas de color morado en que apare 
— O 
La Asociación Nacional de Indus-
triales, en cumplimiento del acuer-
do tomado en junta directiva, a pro 
puesta de su Presidente, señor Ra-
UNA A S A M B L E A M A G N A E N 
SANTIAGO D E C U B A P A R A 
T P A T A D f \ E I H m r n i i r ' T A ' I u 6 n F- Urusellas, del cual dimos 
I I V H I A I V ü l I iL A t U C U U t l U cuenta en nuestra edición del sába-
do, ha dirigido al primer mandata-
rio da la nación y a los Presidentes 
del Senado y la Cámara , las siguien-
tes comunicaciones: 
"Honorable señor Alfredo Zayas, 
Presidente de la Repúbl ica . 
Habana. 
Honorable señor ; 
En sesión celebrada ayer por la 
Junta directiva de esta Asociación, 
se tomó el acuerdo de enviar a usted 
respetuoso escrito, solicitando el en 
S A G A R Q . EN AEROPLANO, SE 
DIRIGE A SANTIAGO DE CUBA 
cada cual en su esfera procurar que 
la generación venidera se forme y 
deivarrolle como el maestro soñó y 
predicó: con los más r íg idas princi-
pios en la c^^p'encia y los más al-
tos idea.Js iT* el esp í r i tu ; con las 
pasiones por esclavas y los deberes 
por cimera; con la moral por guía, 
la justicia por báculo y la bondad 
por Evangelio; con la adulación en 
él dertlerro lo mismo para la mal 
Continúa en la pásina dieciséis 
' blecimiento de su quebrantada sa-
lud . 
Se calcul i que las Ucencias expe-
didas alcanzan una « l e v a d a cifra, 
t i t u l qre seduce que para el Poder I Falsificada la f i rma del Subsecre_t<i-
que corrompe v el patriotismo en1 rio »de Gcí iernación. Un agente de 
el pecho imponiendo reb^ldíac con-1 N^oc ios alma de este escandaloso 
on una fe inextinguible en1 baña una nueva falsificación de 11-
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, junio 15. 
t)U RIO.—Habana. 
Noticias de la probable termina-
durMde la hueIp:a fpri"oviaria ha pro-
Pñbl exceIen,e efecto en el án imo i v io ' al Honorable Congreso do la 
|"D1ico, qUe lamentaba y su,fría las , República, de un mensaje, a f in do 
atecuencias de la gravedad del 
chos y sus palabras desde el día en 
cían los nombres de las personas e rque empezj a ganar el sustento en 
instituciones que las ofrendaban. I ei oficio que por hu.milde o por no-
Seguidamente oeupó una tribuna, Ujib escogiera sobre la t ierra el Na-
que fué colocada cerca del monu- zareno hasta la noche en que tam-
mento, nu,estro distinguido y estima-j bién a ejemplo de Cristo, en t r egó 
do compañero de Redacción doctor j su alma a la piedad del Creador y 
Rafael María Angulo, quien, a nom-; ieg5 Sus predicciones a la concien-
bre del DIARIO DE L A MARINA, !cia de su pueblo, 
ofreció el busto de don Joaqu ín a En aquel día nefasto de la despe-
las autoridades y pueblo de Güa- dida cont inuó el orador—nuestra ¡ t ra todas las tentac ones e inspiran-1 a '»a i re -
najay. ¡congoja p lantó un sauce sobre l a ' d o sacrificios en todas las aspira-1 Ayer fué descubierta en la Ha 
E l doctor Angulo que dir igió su llosa funeraria. Las lágr imas de Cu- ' 
discurso al señor Alcalde Municipal ba que .cayeron sobre sivs ramas v i -
y a los vecinos de Guanajay, empe- vieron pronto y merced a la hermo-
zó diciendo que al cerrarse la tum- sa iniciat iva del doctor Lorenzo Er-
ba de don Joaqu ín N . Aramburu el b i t i que el DIARIO acogió con ra- ble de laborar por el mejoranrento , traficaba con ellas, usando go 
15 de Septiembre del año próximo pldez y pat rocinó con entusiasmo, a material y la elevación moral de la :JiIgra{0g de Gobernación, y falsifi-
cando la fiT,m<a del Subsecretario, 
ingresaba en sus arcas los derechos 
del Tesoro. 
' Desde hace tiempo el Jefe del Ne-
gociado de Policía y Licencia de 
armas de la Secre tar ía de Goberna-
j ción. s?üor Nicolás María Sirgo, sos-
pechaba que se falsificaban licen-
cias de armas, adquiriendo la con-
S E D E S C U B R E U N A V A S T A F A L S I F I C A C I O N 
D E U C E N C I A S P A R A U S O D E A R M A S 
.para resolver lo« diversos y cons-
Ei martes, 17, h a b r á una asam-'tantos problemas de carác te r obrero 
. ^ n a de {odas las colectivida-i Que a diario se presentan, y Que, por 
J^de l pal6> en ]a Cámara ñp r n . regla general, degeneran en huel-
gas que paralizan la vida social, in -
dustrial y comercial de nuestra Re-
pública. 
*ercir l a . Cámara de Co-
r-^pj , P f * seguir tratando de la 
to Hor 1 Problema áeV acueduc-
fonrrp.w citados Par ael acto los 
«atoria as10rientales- Esta convo-
P&ra rii.l3 a seeunda que se hace 
• a!cha asamblea. 
Inter ino. 
J A C A R O E i T a E R O P L A N O 
hetñ10—Habana. » "-"ido 
para esta ciudad. por v i r tud de dicho acuerdo, nos 
estamos dirigiendo al Honorable se-
ñor Presidente de la C á m a r a de Re-
presentantes, rogándoles la aproba-
ción de estas leyes, que estimamos 
indispensables para nuestro mejor 
desenvolvimiento económico j polí-
tíco- . . , , . , Tenemos el honor de incluirle una 
copia de la moción aprobada, para su 
conocimiento. 
una in ter rupción en el I con gracias anticipadas por la 
•esta tarde, a las tres, ate- atención que dispense a este escrito 
--•onianOVedad en esta localidad 
Atante ! ? que conduce al Repre-
J,,e,1 s e g S " . Bar to lomé Sagaró , 
^ t t a f i a n ' 4 v,aíe esta misma tar-
ttna. Para Santiago de Cuba. 
E l Corresponsal. 
^"Dlo 
Í Í ^ J 7 ^ ^ BODEGA E N 
^ A N ^ a o ^ ^ Z A S 
Oana. 10 DE L A MARINA.—Ha-
3! ^ a r d o ^ i ? de6trU76 la bodega 
aÜ0, a ^oJs^,0nso' en Daolz y Ma-
PiDot! Z11013 de la explosión t n NpotP h . Q e 
i J * bomi :8..!6 alcohol. 
T1Í2ándosl *an Carlos", funcionó, 
sin f , , ? ! ^ 1 1 ^ " regresó al 
El est-hi i0nar 
^ Í J l 0 - mÍento no estaba ase-
í * 1 * ¿ t n ^ d V ' 8e constituyeron 
6ar del «íniestro. 
Corr 
sal. GOMEZ. 
cortesía que no dudamos merecer do 
usted, quedamos muy respetuosa-
mente, 
Ramón P. CRUSELLAS. 
Presidente. 
Alfredo O. C'EBERIO. 
Secretario." 
"Habana, Junio 12 de 1924. 
Honorable señor Aurel io Alvarez, 
Presidente del Senado. 
. Habana. 
Honorable señor : 
En sesión celebrada ayer por la 
Junta directiva de esta Asociación, 
solicitando la aprobación de las le-
yes que ese Honorable Cuerpo esti-
me pertinentes para resolver los di-
versos y constantes problemas de ca-
rác ter obrero que a diario se presen-
tan, y que, por regla general, dege-
neran en huelgas que paralizan la 
vida social, industrial y comercial de 
nuestra República. 
Esta Asociación conoce sus empe-
C r n t i n ú a en la p á t i n a trece 
TTn frupo de invitados al acto del des cnbrinucnto del busto de don Joaquín N> Aramburu, entre los que aparecen 
el Alcalde Municipal de aquella villa señot Martín Mora, miembros diatingrni dos ^el Casino Español de la Habana, 
• I Juez de Primera Instancia de OuanaJ»/ doctor Ifavarrete, nuestro Director doctor José I . Rivero y el Adminis-
trador del DIARIO don Joaquín Pina. 
pagado, el DIARIO DE L A MARI-1cristalizar en el óbolo popul&r con patria y un amor insaciable, in fmi -
NA había puesto en sus labios más que se ha erigido este monumento, to y eterno al suelo donde se i^van-
oue la expresión de un sincero pé-! destinado a perpetuar el nombre, ta el hogar, al cielo que recoge las 
same al pueblo de Guanajay, por la , honrar la memoria y glorificar el plegarias, a los hombres que viven 
pé rd ida de su hijo esclarecido, el | ejemplo, del varón justo y precia- a nuestro lado, porque sólo sobre 
centrar el destinatario suponiéndose 
contenga una licencia falsa. 
Los detectives Lambea y Dávila, 
vigilaron la casa Lamparil la , 3, y 
oyer m a ñ a n a , los detectives Montes 
Falero Ayala, practicaron un re-
gistro en dicha casa, enconfrándos t 
en dos burós y un escaparate nu-
merosas pruebas de la falsificación 
de licencias de armas. 
LO ENCONTRADO. 
Se halló una caja de caudales que 
precintada fué entregada al juzga-
do de guardia ayer de la Sección 
Primera, 2 licencias falsas, 10 de 
tercera clase dé color verde para po-
der usar revólver Colt o Smith du-
rante un año en el interior de la 
Repúbl ica a favor de diferentes in-
dividuos entre ellos Octavio Reyea 
Martínez de La Yaya Puerto Padre, 
número 3049, Sixto Pad rón Fernán-
^ n t í a ^ o r 6 " : C o r T e ^ ^ r W ^ ^ ^ f - ~ 
B . Scull y Zayas. y el señor Igna-!3046- Nlcolás ^ V l l a , Xa0rgtS, de Ba-
ció Giol jefe de inspectores de Co- j [,a;,ag.ua Mayarf-. 305J Florentino 
munVaciones. que constantemente ! Fernández Rodr íguez Reparto Bene-
se estaban recibiendo y expidiendo flcencia en Camagüey 793. 
certificados, por Leopoldo Román, 
vecino de Moreno, 23, ' agente de 
Negocios que se dedica a sacar l i -
cencias de uso de arbas. teniendo 
una oficina en Lampari l la , 3. Los 
antecedentes de Román , que ,estu-
Estas licencias llevan la firma do 
J. Ignacio de la Torre. Subsecretario 
de Gobernación, falsificado, no están 
firmadas por el jefe del negociado 
Sr. Sirgo que firma al margen siem-
pre y llevan sobre la fotografía del 
vo instruido de cargos en la causa interesado un sello que dice Repu-
que por falsificación de licencias de 1 blica de Cuba. Secretar ía #e Gob*r-
armas se siguió en el Juzgado de | Bac¡5n. se hallaron también frascos 
Instrucción de la Sección Cuarta. ¡ para borrar tintas. almohadiUas pa-
por el licenciado Augusto Saladri-j ra gomígrafos . y dos de estos igua-
gas. hacían más verosímil la sos- les a ,os. llsados en la s ec re t a r í a de 
pecha de su proceder. ¡Gobernación, seis tarjetas de las u s a -
Dada cuenta al señor Secretario das para dar sus generales los indi-
de Gobernación y establecida una1 viduos que solicitan licencia de ar-
vigilancia por los funcionarios de i mag 70 sobres con circulares d i r i -
certificados números 21183 dirigido > gnaa al interior de la -República v 
comunicaciones, fueron ocupados k-J j 88 Eobre8 cerrados que se supon-
a Ricardo Suárez García, aPartado! cantjenen Iicencias falsificadas. 
,3, en Camagney, 21184 a Manuel : En dós librog índi . ca rá tu l a 
Hernández Oramus, Quinta Avenida. | a en ]os nombres de 7902 
240, en Cárdenas ; 3059. Millás y " l T , I " " l i / L n t « , • T • ' 
ba. y 30596 Gabino Alvarez. apar-! í i(Íu°s ^s.dentes en el interior d-, 
'Orti l apartado 468. Santiago de Cu ; ̂  ^ " ^ f * que se suPone sea'1 
clientes del Román 
Inacción. -
cansancio, n i el más leve síncope dolidas de la calumnia y la ponzoña de pueblo l ib re . 
entusiasmo supo durante veinte años l ia envidia desplegó la mansedumbre, E l orador t e rminó su discurso de 
enaltecer las columnas, consolidar j inagotable de su ánimo y la serení - , esta manera: 
las doctrinas, vigorizar las campa-1 dad inconmovible de su conciencia.' "Señor Alcalde Municipal : 
fias, b r u ñ i r el escudo y enriquecer Y en esta hora consoladora del i Vecinos de Guanajay: 
la historia de', periódico con el celo | recuerdo, que es algo como el pre-¡ A l DIARIO DE L A MARINA Re-
de su apostolado, la proceridad de, ludio t r iunfal que entona Guanajay garon de todos los pueblos de Cuba 
su espí r i tu , el ^prestigio de su nom-
bre, la limpieza de su vida y el res-
plandor de sus virtudes. 
Explicó después, en per íodos in 
en un cántico solemne de la poste-1 las contribuciones para consagrar en 
ridad. pudié ramos colocar junto alu^i homenaje la memoria de Joa-
la efigie de Arambuju el faro ideal 
de sus lecciones, sus consejos y sus 
terrumpldos por los aplausos, lo que ejemplos, para que alumbre el e tml 
quín N . Aramburu. Con su importe 
Continúa en la página dleclgéls 
El Jefe, señor Luis Menéndez. co-1tuosa' jugándose fuertes cantidades 
misionó a los subinspectores seño- ien el frontón Habana Madrid. S? 
res Manuel Rey y Juan Ceballos,! asegura que mientras se estaba ha-
para qeu provistos de un manda-'ciendo ía denuncia en la Secreta 
míento de entrada y registro prac-iRf 'm^n ^ hallaba en U paena do 
ticaran un detenido registro en e l ! la Secretaria óe Gobernación de don 
domicilio de Román, y en dicho lu-1 de (fesapareció ignorándose donde 
gar. la esposa de R o m á n , señora se encuentra actualmente. 
Blanca Retanal. expuso que su ma-i TIMO A LOS CLIENTES 
rido no se hallaba en el domicilio. I En una de las circulares encon-
Sólo fué hallada una carta cerrada. ¡ iradas dnigida a Marianao Carrata 
dirigida a Avelino González Rivei-
ra, e Rodas, devuelta por no en- Ccntinúa en la página diecigéls 
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MXEMBJRO DECANO EN CUBA " T l l E A&SOCIATBD PWBSa" 
¡ J T ñ F R f l V E N I D E R A 
Cuba ha terminado o está termi-
nando una excelente zafra, quizás la 
mejor de su historia. Se ha elaborado 
más azúcar que nunca, el tiempo ha 
sido muy bueno, los incendios no han 
producido si?o daños muy pequeños, 
los braceros no han escaseado y los 
precios se han mantenido a un nivel 
muy remunerador, excepto durante 
estas últimas semanas. Hay, pues, mo-
tivos para sentir satisfacción por la 
jornada rendida; pero los cambios de 
la fortuna suelen ser bruscos y ya 
se barruntan señales de que las pers-
pectivas del úño próximo no serán tan 
favorables. Bueno es, por consiguien-
te, estar alerta y prevenirse a tiempo. 
La baja actual de los precios se 
atribuye a dos causas naturales, en 
ias cuales no ha jugado ningún pape!, 
ostensiblemente al menos, la especu-
lación: la abundancia—si no el ex-
ceso de la producción—y cierta res-
tricción del consumo en los Estados 
Unidos, nuestro mercado principal. 
Estas dos causas harán sentir sus efec-
tos durante algún tiempo y es muy 
probable que afecten a los precios de 
la campaña azuacarera del 1924 al 
1925. De aquí la necesidad de estar 
prevenidos a que nos referimos. 
Cuba ha producido algunos cente-
nares de miles de toneladas más de 
las calculadas por los peritos, hecho 
que, al conocerse, determinó cierta 
cct l inación en los precios. 
El consumo durante el invierno v 
los primeros meses de primavera ha 
sido moderado en los Estados Unidos, 
porque los precios, sin ser excesiva-
mente altos, ,no eran de un nivel apro-
p iadó para estimular un gran empleo 
de azúcar en la dieta diaria de la fa-
milia norteamericana. 
Más que este hecho ha influido sin 
embargo, la prolongación de la tem-
peratura fresca durante los meses de 
"nayo y junio en el Norte. El calor 
proveca un gran consumo de helados 
y refrescos y. por consiguiente, de 
azúcar. A! mantenerse baja la tempe-
ratura como en los primeros meses de 
h primavera el consumo ha sido mu-
cho menor de lo normal. Combinán-
dose el efecto de los dos factores— 
; la producción abundante y el consu-
mo reducido—han determinado la 
caída del precio. 
Si la baja de los precios se debiera 
i a la especulación, es decir, si hubie-
¡ ra sido forzada artificialmente, cabría 
la esperanza de un pronto recobro, 
pero como en realidad se debe a cau-
sas naturales, que han determinado 
un gran sobrante de azúcar en manos 
de los vendedores, las probabilidades 
de que el precio vuelva a un alto 
nivel son muy remotas o, mejor di-
cho, casi no existen. Otro factor que 
hará pesar su influencia es la paula-
tina restauración de Europa, cuya si-
tuación tiende a despejarse, anuncián-
dose una producción azucarera ma-
yor. Inglaterra, a propuesta de Mister 
Snowden, el Ministro de Hacienda la-
borista, ha reducido los derechos so-
bre el azúcar ; ésta medida desalen-
tará a los productores ingleses de azú-
car de remolacha que empezaban á 
ser numerosos y aumenta rá el con-
i 
L A H U M E D A D Y 
S U S E F E C T O S 
Y a sea agua, perspiración o hu-
medad causada por los hábitos ine-
vitables de los niños, lo que, pene-
trando en los poros del cutis, la 
toaMa no ha podido secar comple-
tamente, los delicados tejidos de la 
piel del niño se envenenan si son 
dejados sin protección. 
N o hay causa exterior más perju-
dicial a un cutis que la humedad. 
E l Talco Boratado Mennen obra 
como una multitud de diminutas es-
ponjas que absorben la humedad 
de la piel, evitando así, en una 
forma sencilla y efectiva, conse-
cuencias desagradables que, com-
plicándose, con el tiempo, pudieran 
hasta llegar a ser funestas. 
L a prueba más convincente de que 
un producto es todo lo que el ma-
nufacturero asegura de él, es su 
reputación, y la del Talco Men-
nen ha aumentado constantemente 
desde la fecha de su descubri-
miento, hace medio siglo. 
Talco Ea drogroüs, boticas j áemi$ 
Mennen caus de ÜDportanda en el ruto 
i 
i 
sumo, pero no bas ta rá , ni con mucho, 
a contrarrestar el efecto deprimente 
sobre el precio, de los otros facto-
res apuntados más arriba. 
Todo induce a creer, dentro de una 
cpreciación racional de los factores 
en juego, que la zafra venidera será 
de precios bajos. Esto es lo que nos 
proponíamos puntualizar, a fin de 
que con la antelación debida, s í » 
adopten las previsiones que son del 
caso. Hay que trabajar con gran eco-
nomía para poder afrontar la situa-
ción sin mayores quebrantos y debe 
procederse con mucha parsimonia en 
lo que concierne al aumento de la 
•producción. Esas son las dos p r ind-
j pales líneas de nuestra defensa. Bue-
j no es que nuestros hacendados y co-
lonos, prudentemente advertidos, pre-
vean la situación venidera con toda 
claridad y se coloquen en condicio-
nes de afrontarla con éxito. El em-
peño no es difícil para quienes han 
demostrado las admirables cualidades 
que se pusieron de manifiesto des-
pués de la gran crisis del 1920, gra-
cias a las cuales el país se sobrepuso 
al desastre y reparó sus daños rápida 
3 victoriosamente. 
L a b o r A t e n e í s t a 
" O R I G E N D E EA REVOLUCION DEL 6 8 " p o r E m i l i o l e m a 
. 1 . 0 . i u n 
A R T Í C U L O S D E V I A J E 
\ 
Por reformas, nos vemos precisados a l iquidar todas laa eils-
(enc.uS de Baúles , Maletas, Maletines, Neceseres y tacos para ro-
pa a muy bajos precios. 
Llamamos la atención a nuesfos clientes y amigos que aca-
bamos do recibir la- ú l t ima creai n en sombreros de los afama-
dos labrlcantes l 'ERCY JONES Y Co„ SCOTFORD y K N O X . 
Y F U E N T E 
O b i s p o N o , 3 2 HABANA O ' R e i l l y N o . 7 S 
Definida y consecuentemento har-
to ratificada jhá sido ya, en la am-
I plia y t r iunfa l serie de conferenciae 
I que la Sección de Ciencias His tór i -
cas del Ateneo de U Habana, la plau-
sible finalidad cul tural y pa t r ió t ica 
que viene riudiendo esta ejemplar 
labor at tmeís ta , única entre nosotros. 
Vero, mejor que nunca, ayer por 
la explíci ta y nobi l ís ima declaración 
del conferencista de turno, nuestro 
caballeroso companero de prensa se-
ñor EmUio Teuma, al proclamar que 
incomprens ión "del cultivo de los 
odios pretéritOG", afirmando a segui-
do y no menos edificantemente "que 
entretenerse en revivi r viejos renco-
res fué siempre labor infecunda". 
Infecundidad que, desdichadamen-
te, no es la peor—con eer tan ma-
la—de las consecuencias deplorables 
que produce la insana tendencia de 
¡ p e r p e t u a r viejos agravios o rancios 
•enconos, de lo que se sigue un moti-
l o mAs para ponderar merecidamen-
te la fecunda y estimable labor que 
¡real iza esta amable grey a tene ís ta , 
"Los or ígenes de la Revolución del 
68", fué el tema elegido por el se-
ñor Teuma para desenvolverlo en 
dos conferencias de és ta , ofreciendo 
ayer la primera, ante una tan nu t r i -
da concurrencia que se vió plenamen-
te ocupada la amplia sala de audi-
ciones del Conservatorio Fa lcón , ce-
dido una vez más por el Ilustre ar-
tista que le da nombre para estos 
nobles empeños de la Sección de 
Ciencias Históricas- del Ateneo, 
Presidieron los Dres, Evelio Ro-
dr íguez Lcndián , don Claudió Mimó, 
Salvador Salazar, Gabriel García Ga-
lán y los señores Esteban Valderra-
ma y Aurelio Miranda, 
Abierto el acto por el Dr, Rodr í -
guez Lendián , Presidente del Ateneo, 
hizo uso de la palabra el Dr, Sala-
zar para presentar al conferencista y 
referirse al carácter de obra def ini t i -
va que hab rán de tener estas confe-
rencias, resuelta ya la publicación do 
las mismas, para lo que se cuenta 
desde ahora con la decidida y valio-
sa cooperación de Ilustres personali-
dades, siendo la primera en brindar 
su cálido concurso el señor Secreta-
rio de Estado, Dr, Carlos Manuel do 
Céspedes, que en todo momento ha 
P A R A 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L i 
A N T I 
M O S Q U I T O 
O U E R Y 
d e 
N I C E ( F r a n c i a ) 
N I C E 
2)0 v e n í a en todas las 
Farmacias de la isla 
de C u b a . 
El legit imo lleva un mono 
en la tapa de la caja 
probado elocuentemente su sincera 
adhes ión a la obra que «umplo tan 
tesoneramente la Sección de Ciencias 
His tór icas del Ateneo. 
Las palabras del Dr, Salazar, tan 
gratas para los adeptos que integra-
ban el auditorio, fueron epilogadas 
en vibrantes aplausos. 
Excepcionalmento rico y variado 
fué ayer el aditamento musical y ar-
tíst ico que completaba el programa, 
avalorado por el concurso de la gen-
t i l ís ima señori ta Angelina Miranda, 
que dijo, tan bellamente como do 
sentimiento aromado, un soneto de 
Carlos Manuel de Céspedes, " A l Cau-
to", y una compoolción " M a r í a " , de 
José Mar t i , siendo por su impecable 
dicción calurosamente aplaudida: 
t ambién lo fué as í la señor i t a Mar-
garita Garissaín y el tenor Nicolás 
illanco, alumnos de la Academia 
Elozegui, cuando, acompañados al 
piano por el Maestro J im Knlght , 
lucieron sus facultades Uricas en los 
n ú m e r o s quo cantaron. 
Así prologada la conferencia del 
señor Teuma, éste inició su trabajo 
of rendándolo—con teda modestia— 
como una prueba de disciplina y ha^ 
olendo las plausibles declaraciones ya 
dichas. 
Los "Or ígenes de la Revoluc ión" 
fueron precedidos de una mención al 
pr imi t ivo estado de Ja vida «ocial en 
Cuba, cuando sólo reinaba el apre-
cio y la identificación afectiva entre 
españoles y criollos, hasta que "la 
torpeza de ciertos gobernantes Inició 
el aflojamiento de los lazos, comen-
zando la división entre peninsulares 
e i s leños" , generadora de las tenden-
cias que luego culminaron en las as-
piraciones anexionista y de Indepen-
dencia. 
Torpezas que estaban en franca 
pugna con la ley his tór ica que for-
mulara el Abate Pradt a l afirmar 
que "e l objeto y t é rmino de toda co-
lonia es la emanc ipac ión" . 
Sistema aquél en que, si hubo al-
gunos per íodos, como refir ió con 
acopio de citas y datos precisos el 
señor Teuma en su bien documenta-
do estudio, ta l el de 1866, en quo la 
formación del I 'ar t ido Reformista y 
la apar ic ión del periódico " E l Siglo", 
con la ac tuación del Conde do Pozos 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
O í S I N D E F E N S A 
c o n t r a l a e n f e r m e d a d ! 
P O S T R A D A . 
P O R L A A N E M I A ! 
Q u e t o m e l a s P I L D O R A S V A L L E T y l a 
a n e m i a d e s a p a r e c e r á a l p u n t o . 
r a b r i c a o l a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F R A N C I A l e s p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C B Ó 
P A R A . 
E N G O R D A R 
: En efecto, el uso de 
las V e r d a d e r a s 
Pildoras de Vallet al 
sub-carbonato de hierro inalte-
rable, tomadas á la dosis de 1 ó 2 
pildoras al principio de cada co-
mida basta para restablecer en 
poco tiempo las fuerzas á los en-
fermos, por agotadas que estén, 
y para curar seguramente y sin 
sacudidas las enfermedades de 
languidez, anemia, clorosis, me-
lancolía, etc., aun aquellas más 
inveteradas y rebeldes á todo otro 
remedio. En las mujeres hacen 
cesar las pérdidas blancas y res-
tablecen rápidamente la perfecta 
regularidad de las épocas. De ahí 
el que la Academia de medecina 
de París se haya complacido en 
aprobar la fórmula de dicho me-
dicamento, recomendándolo así & 
la conñanzia de los enfermos; lo 
que rara vez ocurre. De venta en 
todas las farmacias, 
ADVEHTENCIA. — Como á veces 
se le ofrecen al comprador, aun 
con el nombre mismo de Vallet 
pildoras que no son, ni mucho 
menos, preparadas según los pro-
cedimientos de "Vallet, a^tes, por 
el contrario, mal echas cosí siem-
pre é ineficaces, conviene siempre 
exigir que figuren en la cubierta 
las palabras : V e r d a d e r a » 
Pildoras de Vallet, y las señas del 
Laboratorio : Maison L . F r e r e , 
19, r ué Jacob, París . 
Las Verdaderas Pildoras de 
Vallet son blancas y cada pildora 
lleva impress, en negro, la firma 
de Vallet. 2 
De Tenti en tod«i partea, 
DUlHlmído por la U. S. A. 
COIÍPORATION. Chatta-
noora, Tenr., E. U' 4e A, í 
Habana. Caba: Méxlw. 
p. K.; Barranqnilla, to-
fcwnhia. _ 
S i U d . o a l g u n o de su f a m i l i a s. 
l a m a n o , se c o r t a e l dedo, se macha 
t r a t a e l b r a z o o e l p i e . . . . ¿ q u é 
. . . ¿ G r i t a ? . . . ¿ L l o r a ? . . . D e s i ^ 
h e r i d a o e l go lpe con " A C E T T E ^ 
J A C O B O " . . . . Hace m á s de medio 5 ^ 
que a l i v i a do lo res y cu ra heridas. Gua 
s i e m p r e u n f r a sco e n su alacena. 
G H ñ R L f l S G Í E N T I F l G f l T 
(Para el DI .MIIO DE L A MAPtLXA) .Venus, como la Luna ti*« 
VENUS Cuando atraviesa, en g ía**,• 
Con ser este planeta el segundo; por de t rás del Sol es /iiflL^a,aJío ! d í • 
en o r l en de su proximidad al Sol, |visible, y poco antes parecií-11116 
el que atrae con más fue^a la cu-1 redondeado disco, al igual co 
riosidad de la gente, por el enovme j Luna llena, 
br i l lo que logra en ciertos días , es | Cuando en el Ir y venir 
1 l í S 
sin duda el cuerpo celeste con res- delante del astro-rev muí t ^ 
pecto al cual tiene el vulgo (astro- cara 'lemlsferio no ^ u m i ! Iail<)9 ^ 
nómico) ideas más equivocadas. jcompletamente invigibíe 
En estos días adquiere Venus un , y ' finalmente b p 
resplandor inusitado. E l planeta que;mo ]a Luna en'sug c u l r ^ 6 8 ^ ^ 
nos ocupa bri l la . , con gran fulgor ha-;por un lado 0 o t ™ 0 * ; ^ H , 
cía el occidente, en las u timas ho-; goli y es entonce8 cuando an^ 
ras de la tarde, y se distmgue per-, e¡ m br:ilo COmU0an̂ ° aadWere 
fectamente aun antes de extinguirse d0 «^ora gUC6> 
la luz directa del Sol, " m , ^ . n , « 
El resplandor del planeta ahora I L.a má3"ma separación del Sol \k 
no tiene igual en el cielo. Br i l l a mu-1 gra^a en e*tos ^ es de uno. í 
cho más que Júp i t e r , y más también fra?0s: es. decir. ^ u a l a la mu^ 
que la estrella Sirio, la de resplan-i1,1 ,d is ta°c ia ^ fPara el horjzoat 
a~~„. «,á»iT«o- v oHrvmo .i0i n i o ^ 061 Punto más alto d»l cielo o 
ni t . 
Una semejanza mág de Venu.? co-
dores máximos y adorno del cielo 
de invierno, 
Pero no siempre br i l la Venus con 
igual intensidad, n i en la misma re- n"estro mundo es la duración de lft 
gión del cielo, y eso es precisamen-101218 en el Plane]a de que hablan^ 
te lo que induce a error a los no que esJina Ined:a hora menos q(t 
versados en las cosas as t ronómicas , jen Tierra, 
Prec'samente por hallarse cerca t E l año venusto es también ait» 
del Sol. su órb i ta se nos muestra más corto que el Terrestre. Ven^ 
aparentemente como un balanceo del .en efecto, emplea en dar la vue¿ 
planeta que va y v' ne de uno a i a r d e d o r del Sol 224 días de loi 
otro lado del arteo de la luz. I nuestros, o sea algo menos de ipj 
Unas veces, como ahora, se en-'ocho níes«s- Pur era, pues, cre«w 
cuentra de t rá s del Sol (con respecto clue cada ^P80 análogo pasa el fc. 
al sentido del movimiento diurno) o neta Por delante del sol y que n. 
va hacia levante y entonces por ha-;tonce3 será Posible ver su di8C0 
liarse Veno.s retrasado aparentemen-|Proyectad0 6obre e! resplandeciente 
te con respecto al astro del día. b r i - del Padre de la luz. Nada má, leje, 
l ia con gran intensidad después de ^ la verdaa- Debido, a la inc'iD»-
puesto aqué l ; es decir que vemos a l ción' con respecto al de la Tiern. 
planeta al atardecer y hacia ponien- c r fainino su 6rblta que recorra! 
te- | planeta, unas veces este cruza pj» 
c'ma y otras por debajo del disco Pero en el vaivén de su aparente 
camino pronto se acerca de nuevo al 
sol. y deja de verse por unos tíi.ií 
t mientras se halla envuelto por losj 
100 años, sin que los agtrónomt 
'puedan uti l izar lo-- instantes en 
lo mejor para el eabe:lo g()] 
6 0 7 
Pídase en Droguerías, farmaciss, Per-
fumerías, Peluquerías, Sederías, etc. 
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cegadores destellos de la luz solar. lVenus ^ ,7fe P a c t a d o como u d , 
para reaparecer más tarde de nuevo |r0fnun7 ^ ^ . j f ^ ^ 6 ' 8 " 1 ^ 
en la lado opuesto del Sol. es decir. ra ?or contraste) para determinan, 
delante de i l según las apariencias • *̂ ^ "os separa de - • 
lo que traslada el instante de su vi* 
sibilídad a las horas del amanecer. 
Entonces, en efecto, poco antes do 
sal'r el Sol. br i l la de nuevo el mis-
mo planeta.'Venus, que por tal cir-
cunstancia ha recibido distintos nom-
1 mavor anroxlmaclón a la verdad en 
'a determlnac'óTi de la un'dad flui-
da mental para las medida* astro-
rra. 
La poefíía ha llamado a^Venuslu-
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V 1 A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE SO BOTELLAS 14 CTS. BT* 
midiendo con cuidado los travpcto< 
recorr'dos por p I planeta sobre el 
d'sco. y los tiempos empleados « 
el f í co r r ' do . Tal problema. m < « B 
ya hace años, no déla, sin embarco 
de intentarse de nuevo su resdiii-
,clón para lograr con la perfecdóa 
ibres del vulgo que lo creyó astro, (.rf,f;pnte ^ ]og ,natnmeStn, , . , 
distinto del qu.e bn l ' a por la tarde. 
No se distingue Venus, entre los 
demás , por su t amaño ni por lo nu-
meroso de su cortejo « ^ t é l U e s . | ¿ ^ « 7 * a í é * í o . o t r a T o r t ? ^ é % 
Son mucho mayores que él Júp i t e r . • nocjmient0 de la dl3tanCÍa Sol.T,e. 
Saturno, etc. Y en cuanto a lunas o 
I a compañan te s tan solo dos le siguen. 
! Hemos dicho que no figura, n i , 
con mucho, entre los gigantes del;cero de la tarde: ^ I ^ J l ! '0* pa5' 
I sisteman solar. En ¿recto, su volu- tore^ ^ enamorados.ESTRELLA yes-
'men es p o c o ^ n o r q/jp la Tle- Pert,,na POr, 
r rk . concia cuaV presenta grandes1"^,,10 re8P,and«c,ent1e % C(u/Ds J 
semejanzas, entre ctras la existen- 1brina P01; l j ! j a r í e ^ ^ " T ? 
cia de mon tañas , de al tura mucho lucer" del a,ba- ,?e"ldo d $ 1 A í 5 ¡ 
mayor que la3 terrestres.-y de tener ; c u a ? d l 9 ^ r r ! P ^ ^ d l ^ abrlllant^ 
como la Tierra una a tmósfera algo 
más densa, 
A simple vista se nos muestra co-
mo un nu.nto tan bril lante, que es 
necesario conocer algo de astrono-
mía para no dejarse Inducir por e l lFero 8 veces escapa hasta co ora»' 
excesivo br i l lo y caer en el error de I a 259 m'llones. segtin su relativa po 
oue lo tiene propio como las estre-1 s'cl6n ícon respecto a nosotros) ei 
y realzan la de la aurora. 
Su órbi ta o camino alrededor de 
Sol es casi circular, y a la distan 
cia media está alejado de la Tierr; 
unos 148 ml'loner de kilómetros 
Dulces, lo;? Aldamas. Echevar r í a , los 
Armas, Céspedes. Morales Lemus. 
.Torrín. etc., etc., orientados hacia un 
relativo mejoramiento . colonial, iu-
fauetamento perseguido. 
La just if icación del clamor que a 
aquellos primates animaba tuvieron 
un eco fiel-—nos recordó Teuma—en 
el rotundo juicio del General Serra-
no al informar, valientemente, a su 
Cíoblerno que "las quejas eran jus-
tas y las aspiraciones l eg í t imas" en 
pro de las neces i tadís imas reformas 
que Cuba demandaba para su bien. 
Las investigaciones his tór icas del 
eefior Touma, engarzadas en cifras de 
inconcusa elocuencia, dejaban reco-
nocer los efectos, que él analizó se-
renamente, de lofl principales sec-
tores de la adminis t rac ión pública, 
así en el rég imen jur ídíco- legal co-
mo en la carga de tributos, tan abru-
madora que promovió una bril lante 
Impugnación del ,hoy ilustre compa-
ñero nuestrr, en el DIARIO DE L A 
MARINA y entonces Senador del 
Reino, Dr. Pérez de Cas tañeda , 
E l conato de reformas municipa-
les de 18." 9 fué tratado con deliciosa 
Ironía por Teuma. llegando a la cons-
t i tución de la Junta de Información, 
cuyo lógico fracaso tan atinadamente 
expuso el conferenciante como epílo-
go de su valioso aporte. 
En la confereucln del próximo do-
mingo t e r m i n a r á el señor Teuma su 
In te resant í s imo estudio sobre los orí-
genes de la Revolución de los diez 
años. 
En la que. seguramente, r enova rá 
les ruidosos aplausos que. tan justos, 
le fueron otorgados ayer. 
O. 
" A V I S O I M P O R T A N T E " 
Gestiono con prontitud en la Habana 
[o en el Interior, cobro de cuentas mo-
rosas, pasaportes, licencias de estable-
cimientos, traspasos, traslados, licen-
cias para portar arman, marcas y Ra-
tentes. titulo? de chauffeur, cartas 'dp 
ciudadanía, desahucios, divorcios y to-
da clase de asuntos judiciales. Sr. 3o-
lU, Edificio del Banco Nueva Kscocla. 
413. Cuba y O'Reilly, teléfono M-4115. 
' M M j 17 Jn 
D r . C a l v e z G u i O e m 
r M r o T K x r i A , v k r d i d a s 
s i ; m i . \ a LKfl , ESTERILI -
DAD, VNXfCRfiO, S I F I L I S 
* H E R M A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D E 
1 a 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 
r £ £ P E C l A L P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
lias. 
SI se m'ra a t ravés de un anteojo 
rec ibi rá inesperada sorpresa, porque 
la órb i ta propia del planeta. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, a 11 de mayo. 
P R U E B E L O H O Y 1 1 1 5 1 1 0 Y S E R ñ 
U N C O N S U M I D O R M A S D E L f f l M U S l ] 
V J U G D B E U V A O P A N D L „ 
N Q S T C L L C 
L a s M a d r e s 
que bascan lo mejor para el alimento de 1* 
familia, y part icularmente para los n i ñ o s , en-
c o n t r a r á n en laa Kellogg's Corn Flakes(hojuelas 
de m a í z ) u n al imento delicioso y de fácil diges-
t ión, s iempre a punto de servirse, con leche o 
crema de leche, en lugar 4e las gachas. Con 
fruta" fresca son a ú n m á s deliciosas. 
Do venta en /as principales tiendas de coaiestiblM. 
C O R N F L A K E S ^ 
i 
p e z * 
- . n .ii ¡n yfiifiiupy ^ - t ^ W ^ ¿ r — —rr- , ,̂ TMite ^ 2 
1 F . P E L L A í 
AVENIDA DEL B K a S I L 21 
¿XA.*** 
Y 23. ( A N T E S 
DO NCM. 142, 
^cn5e^e^a, ^ tejidos amerloaros v europeo», 
especialidad en tejidos Ingleses de altrodOn y de Uno. 
_artIculoB dejados por cuenta. 
Surtido 
Compramos 
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P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
1A AMERICA L A T I N A — C U B A BIEN REPRESENTA-
I . * S ^ K E T L B L I C A S DE H A B L A ESPASOLA Y L A DE H A B L A 
„\ ^ - U ^ li PORTUGUESA 
P A G I N A TRES 
„„ de la América Latina 
^ A f o r t u n a d a m e n t e ! 
•a pas0\ .„ra ser esta exclamación 
^No debieram^ario global. pero 
bajador y Ministro de España el 
Ministro de Portugal. 
Se inauguró la Semana con tres 
T'/.omentario gioaai, yc^w discursos: uno del señor Saouza 
*»«oista el crr carreras, los disgus- pantes_ Embajador del Brasil, otro 
seFth^o que costaron organi- del señor Marqués de Peralta. Mi 
tos y el " ^ censurará porque deje, nistr^ de Costa Rica y Decano de 
no i ^ J ^ n , » consolado al ex~\ Cuerpo Diplomático 
los 
Bien te! ella muy importan-
Cuba.iUvs6esenesto voy a hacer de 
*e papeona iberoamericana extensa 
el 
Améri - ( B « n0 ^mbros consolado al ex%| uuerpo u ip iomát ico de la . r ios !*?m pasó, afortunada- -ca Española , y otro mas del señor i 
clamar: Ah. ^ Ministro de I . P. y b . A . , ofrecién-
dose, acto seguido, el siguiente pro-
grama: 
1.—La Marimba Guatemalteca 
1» sT«"ión tanto como por t r a t a r - ¡ compuesta de diez ejecutantes, tocó 
^ Ti primera vez que en Pans mUv bien diversas obras, entre ellas 
" Vuropa se nos hace un home-
lenif icat ivo fuera comple-
te de 
t en 
iaje 'fe d ' e^ Politica-
tar!tedes saben por ías crónicas 
Lcllvador de la Plaza y por las 
ie S Ine se trataba de hacer una 
G i r a c i ó n del arte y de la cul tu-
^ s f a n o americanas ante el pábl i -
14 . Parts v ante los miles de ex-
í J f e r o s que ya están aquí para los 
Juegos Olímpicos, 
rnmo primera prueba que se ha-
.n erande. adoleció de defectos 
Sbsanabies para la próxima v e z . . . 
F - se repite. 
^ es que 
un fox-trot muy fuera de lugar. 
2.—La Schola Cantorum y la Or-
questa Lamoureux ( cien ejecutan-
tes) nos dieron una primorosa audi-
ción del Populus Meus del composi-
tor venezolano Lamas, costeando la 
Legación de Venezuela todos los gas 
tos de este selecto n ú m e r o y repar-, 
t iéndose en el teatro un lujoso pros-i 
pecto que compendia la historia de i 
Venezuela desde la Conquista y la 
l iberación por Bolívar hasta su go-
bierno actual i n t e rminab le . . . 3.—-
Himno al Sol de los Incas del Perú 
por el Coro 'le Hombres de la Scho-
la Cantorum. 4.—Melodías Popula-
I I 
y , 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Habana, Junio 12 de 1924. 
Estimado Hermano: 
Invi to a Vd. por este medio a las 
HONRAS FUNEBRES que, en su-
fragio de los Hermanos ú l t i m a m e n -
te fallecidos, se ce l eb ra rán en la 
Capilla del Colegio de los R. R| 
P. P. Escolapios en esta Ciudad, 
calle de San Rafael No. 57, el día 
Diez y Siete del Actual , a las siete 
y media de la M a ñ a n a . 
E l propio día, a las ocho y media 
de la noche, en el local del Consejo, 
con asistencia solamente de miem-
bros de la Orden, se ce leb ra rán , con-
forme al r i t ua l , los FUNERALES a 
loe indicados Hermanos. 
Rogándole encarecidamenta su 
asistencia, a ambos actos, queda de 
Vd. atentamente su Capellán y Her-
mano, 
V i o . Bno.: 
Dr. JORGE L E R O I 
G. C. 
Francisco F á b r e g a 
Capel lán 
Mr. Hebertot cedió gratuitamen- reg arre ladas flauta 
te el Gran Teatro d- Champs Ely- arpa por Mad D.Harcourt 5 ._A1f . 
¡ J J el mismo que ha elegido 1? cita Felici . bella soprano por torr i -
queña cantó Aires Populares de Es-
paña y de Cuba acompañados por 
su autor, señor Joaqu ín Nin. pia-
nista cubano (textual.) 
(Nin , rindiendo un homenaje a la 
Amisión Organizadora de la Ohm-
S Para I116, al margen .de ?lla 2 ofrezcan grandes espectáculos . 
71 utilidad monetaria de la Sema-
Ja de la América Latina, caso de i 
f S ' de f o f ' p e r f o a w l s . 0bra ^ de .as repúbl icas a,U 
U Ca8a , . , . 1¡,„,rDr representadas ejecutó al piano obras 
Por ser insuficiente el Fo>er del de log mag grandes autoreg españo--
lujoso teatro ué s7r;nI"ldairia perV; les. Nin ee el tata grande in té rpre te 
l i c i ó n de arte ^ l ™ ™ ™ ™ " ; de Bach en la actualidad aun ¿uan-
Sno que se Proyec:ta^ . ^ ' f : ^ l do no es solo interpretando a este' 
,rte indio y colonial—hasta p r m c i - , ^ ^ que ha ad lrido la 8Óllda fa. , 
píos .-
dón de Colombia se tomó el 
4a hacer algo exhibiendo unos, 
iLnios" en oro puro encontrados 1 mexlcaI)0' dos canciones de Ponce 
ías tumbas prehis tór icas de los £ " i ^ ' P ^ c o de Felipe V i - j 
chibehas" de aquella repú- llanueva- 8- Señora Pérez Dupuy, so-, 
adros de Vasquez Ceballos Prano' (venezolana). 9. Señora Mar; 
Pa- i 
del Siglo XIX—solo la Lega 
t raba- 'ma de que disfruta.) 
7 .—Rubén Montiel, violoncelista 
Mica: cu 
nlrables; de las cuales la mayor ía 
se hallan on Bogotá exornando las 
illesias; plata repujada y objetós 
ilversos de los siglos 17 y 18 qu& 
iemuestran el adelanto que la c ivi-
liíación española inoculó a la i n -
iustria indígena; cerámica de la 
época precolombina encontrada en 
ús tumbas de los Jefes de aquellos 
pueblos, y esmeraldas maravillosas, 
desde el estado natural en roca has-
ta las mas pulimentadas gemas mon-
tadas en oro y platino. Dos sortijas 
regalo de la Legación de Colombia 
fueron rifadas entre la concurren-
cia. Había un collar todo de esme-
ralda valuado en 600.000 francos. 
La exposición estaba asegurada en 
•eis millones de francos. F u é orga-
nizada por el distinguido periodis-
ta attacbé comercial de la Legación 
¿e dicho país en Francia, señor Pin-
to Valderrama, quien gest ionó de 
coleccionistas particulares cediesen 
para exhibir allí cuanto había ex-
puesto. 
Las banderas de todas las repú-
blicas iberoamericanas ponían su 
Bota de cálido color en el grandioso 
^estibulo y hadan extremecer de 
emoción a cada respectivo ciuda-
dano. 
A esta semana de la América ua-
tlna organizada—según carteles y 
progmmas—bajo la Presidencia de 
Mr. Henry dp Jonvenal; Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
T bajo el patronato de su excelen-
cias el sefior Embajador del Brasil 
y los Ministros de las Repúbl icas 
Argentina, Bolivia, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
^uatemala, Hai t i . Honduras, México, 
«'caragua Panamá . Paraguay, Pe-
Puerto R im (?) Dominicana, 
oaivador. Uruguay y Venezuela, asis 
«eron oficial monto todos los Diplo-
Jitlcos. aupando palcos de honor 
« ^residente de la República Fran-
c a , e! Jefo Gabinete 
lomearé) y ios .exmos (Mr. señores Em-
S O C I O 
Gerente, se solicita con V E I N T E M I L PESOS para impor -
tante A l m a c é n de Papel con Talleres de Impren ta . Informes 
por correo al A p a r t a d o 1982, Habana, 
l l i n que cantó de una manera arro-
badora versos de Machado y de ortos 
poetas con música del del composi-
tor argentino Pedrell y t e rminó la 
función con la brilante sinfonía de 
Aires Colombianos de Mur i l lo eje-
cutada por la banda de la guardia 
Republicana. 
En esta primera jornada el publi-
co .estuvo frío y los periódicos no 
dedicaron informaciones sensaciona-
les como cuando se trata de un cr i -
men aparatoso, o de un match de 
boxeo, o de la llegada^ de cualquier 
príncipe negro o se inaugura el Sa-
lón Nacional de Bellas Artes, etc. 
etc. 
Telones adentro se desarrol ló una 
discusión violenta entre el represen-
tante de la casa tal que esgr imía un 
contrato firmado por el dueño del 
teatro, Mr. Hebertot compromet ién-
dose a que ningún piano sino los de 
la citada casa tal fuese tocado en i se le ruega a todos la más puntual 
C T Í T T 2-cl 15 
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A S O C I A C I O N D E T E L E G R A . 
P I S T A S D E C U B A 
CÓNV04 ATORIA 
De orden del Sr. Presidente y de 
acuerdo con los Art ículos 30, 32 y 4J 
del Reglamento, ror la presente, 
convoca;cria se cí ian a todos ios 
señorc j íe legraf is las asociados p.-ua 
que con urran a la Junta General 
Extraordinaria, c j j m ha de cele ,rar-
se el día 22 del actual en el local 
que ocupa la Asociación de Telegra-
í i s tas de Cuba, o^.uado en Cuar-'>.es 
2? bajog para tr^t . t r sobre la "Mo :.-
*ficaclón del Ar t í í u i c Treco del Ue 
g l a m o u í o " . Sííriif:( ando que osla 
Junta se ce lebra rá en concordancia 
SOLO HAY U N "BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La tirma de £. W. GROVE 
se halla en cada cajiga. Se usa por 
toao el mundo para curar resfriados 
en un día. 
R E U M A T I C O S : 
No lo sean más , cúrense, dejen su 
mal y cesen en el sufrimiento, sean 
dichoso dejando su mal para siem-
pre. No es paradoja ni cuento, se 
trata de recomendar el A n t í r r e u m á -
tico del D r . Russell Hurst, de. F l -
ladelfia, que se vende en todas las 
con el precuaco A r t . 3 2 por lo qu«!.| boticas y quo ha curado millares 
asistencia 
Habana, Jua o ujince de 11)2 1. 
V t o . Bno. 
Francisco Barcel». 
Presidente p. s. r . 
V. CARBALLO. 
Secretario. 
sus leatros; pero Nin toca en su pia 
no porque así 1^ place y jsorque fus^ 
condición previa aceptada por to^ 
dos. Cbmo no se trataba de una 
funcirjn corriente sino de una fiesta 
de confraternidad de pueblos y,—de 
haber utilidades,— con un f in be-
néfico los fondos y porque iió iba a 
prescindirse de la indiscutible per-
sonalidad de Nin por un contrato 
que apenas comenzaba a tener valí- Se encuentra en la Habana el no-
dez, el señor Hebertot lanzó al sue- table pintor español señor José J i -
lo de una formidable bofetada al re- jn iénez Niebla, q u e ' l l e g ó hace varios 
presentante de la casa tal y se echa- procedente de Madrid, 
b?, la mano al bolsillo posterior de l | J iménez Niebla es un notable ar-
pan ta lón cuando los empleados í n t e r , t}sta j0Ven aún) pero ya ventajo-
vinieron. I s á m e n t e conocido y admirado. 
A los que sabíamos del incidente Es nativo de Málaga, la bella y 
y mil lavts de r e u m á t i c o s . 
Cuando el ata^uo ae inicia, des-
pués y antes, Ant i r reumáe t ico del 
Dr. Russell Hurst, hace su efecto. 
E L P I N T O R J I M E N E Z N I E B L A 
nos asombró ver como minutos des-
pués Nin , salía a escena a dominar 
un público numeros í s imo y hetero-
géneo, impasible, sereno. . . 
Y de esa primera jornada no hu-
bo mas que sea digno de contarse. 
Arniandp R. Maribona. 
Pa r í s , Mayo 1924. 
alegre ciudad andaluza, habiendo ra-
sidido durante algunos años en a 
capital de España , donde ha rea-
lizado algunas magníf icas obras, es-
pecialmente en retratos de muje-
res. 
Se propone fi jar su residencia por 
ahora en esta capital. 
Reciba el Sr. J iménez Niebla nues-
tra afectuosa bienvenida y ojalá ob-
tenga en la Habana todos los t r iun -
fos a que le hacen acreedor sus po-
sitivos mér i tos a r t í s t icos y persona-
les. 
R . I . P . 
P r i m e r A n i v e r s a r i o 
R A M O N A R R I N D A Y G A R C I A 
Q«e falleció en cu casa de Perlo:-a( Asturias) después de re-
clhir los Santos Sacramentos, y la Bendición Apostólica, el 
d ía 22/de Junio del a ñ o 1923. 
Loe que suscriben inv i tan a sus amistades a las honras 
Que se ce lebrarán en la Iglesia de San Francisco el día 18 
a las 8 de la mañana i 
Habana, 16 de Junio de 1924. 
Marcelino Arr inda y G a r c í a ; R a m ó n Arr inda : Marcelino 
^rrinda; Evaristo Ar r inda ; Manuel Arr inda ; Anselmo G. Ba-
n-oea y Mercedes Roger Vda . de Ferrer . 
2 d-16 y 17 Jn. 
DE VEJfTA EN LAS FARMACIAS 
Chcster Kent * Co., Detroit, Mlch. 
R . I . P -
U S H A . U D E G i Z A L E Z V D A . D E H A N 
FALLECIO EN L A H A B A N A E L 17 DE ¡ftÜNIO DE 1923 
- S u 8 hijos e hijos pol í t icos , nie'.os y demás familiares, rue-a sus amistades asistan a las/solemnes honras fúnebres que 
^ asufragio de su alma se celebraran el 17 de Junio a las 
01 • en la Capilla Central del Cementerio de Colón; favor 
W e s t c l o x 
Que • v-u ia vapula uen i r a i 
•agradecerán eternamente. 
Habana, 1G de Junio de 1924 
F i j e s u W e s t c l o x e n l a h o r a a q u e s e d e s e a 
d e s p e r t a r y é c h e s e l u e g o a d o r m i r 
Antes de acostarse, fije u n Westc lox a l a hora deseada, 
para que é s t e se encargue de despertarlo por la m a ñ a n a . 
Su constante t i c tac i rá midiendo una a una las horas y , 
en el momento exacto que V d . haya fijado, h a r á o í r su 
agradable t i m b r e . 
E l reloj Westclox se puede conocer en las tiendas por la 
marca que lleva en la esfera y en la et iqueta hexagonal de 
color 'anaranjado y ante que l leva prendida de la argolla. 
La marca Westclox es s í m b o l o de prec i s ión . T o d o reloj 
Westclox marca la hora exacta y suena siempre a t iempo. 
W E S T E R N C L O C K C O M P A N Y , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A. 
Fabriciiue» de XVatclox: Big Ben. Baby Bcn, Pocket Ben, Buenoi Dia». 
U N L I B R O I D E A L P A R A L A S 
F A M I L I A S 
E L M E D I C O D E L H O G A R 
POR I.A DOCTORA. EN M.LDIC1N A 
JENNY >PRrNGKR 
EL MEDICO DEL. HOGAR es una 
obra maravillosa, un gula seRuro en 
todo el vasto terreno do la medicina 
popular, estando conceptuada como la 
única obrfi moderna y práctica, por la 
claridad del lenguaje y los temas tra-
tados. 
EL MEDICO DEL HOGAR Interesa a 
cada mujer, a cada hombre y a todos 
los padres de familia; es de gran ut i -
lidad y contiene consejos y recetas pa-
ra todos los estadou. 
EL MEDICO DEL HOGAR forma Mn 
volúmen de 942 páginas en 4o. mayor, 
ilustrado con 56 láminas en colores, 
infinidad de grabados en negro y tres 
suplementos s Enfermedades sexuales 
(con dos láminas); desarrollo del hom-
bre (con 8 láminas) y dos modelos des-
montables del hombre y de la mujer. 
Precio del ejemplar encuader-
18.00 nado, en la Habana. . . . , 
En los demás lugares de la la 
la, franco de porte y cer-
ficado. . » . , )8.50 
VI,TIMOS LIBROS RECIBIDOS 
COMPENDIOS "VICTOR" DE 
RADIOGRAFIA.— Obra que 
contiene la técnica radlo-
gráf >-a con los aparatos más 
modernos, estando Ilustrado 
con magníficos fotograbados 
representando multitud de ra-
diografías tomadas del na-
tural. 1 tomo en 4o. mayor, 
encuadernado $12.90 
LA ANESTESIA LOCAL. EN 
ODONTOLOGIA, para Odontó-
logos, médicos, y estudian-
tes, por el doctor Guido 
Flscher. Traducido directa-
mente del al¿mán y anotado 
por el doctor Jaime Pons. Edi-
ción Hustraía con 5 láminas 
y 80 grabados intercalados 
en el texto. 1 tomo en 4o. 
encuadernado $3.00 
TERAPEUTICA APLICADA A 
LA ESTIMATOLOGIA CON 
SU CLINICA E HIGIENE 
ORAL, por el doctor Ismael 
Clark, Catedrático de esta 
asignatura en la Escuela Den-
tal de la Habana. 1 tomo en 
4o, tela |4.00 
LA FILOSOFIA PENAL DE 
LOfi'ESPIRITISTAS. Estudio 
de filosofía jurídica, por el 
doctor Fernando Ortiz. 4a. 
edición. 1 tomo en 4o pasta 
española >2.00 
EL PROYECTO DEL CODIGO 
PENAD ALEMAN DE 1910. 
por Eugenio Cuello Valon. 1 
ton't en 4o. pasta española. $2.00 
EL CONSULTOR DEL ABOGA-
DO. Colección de casos prác-
ticos de derecho resueltos 
por la Redacción de la Re-
vista General de Legislación 
y Jurisprudencia. 1 tomo en 
4o. pasta española |2.60 
TRATADO DE LEGISLACION 
COMERCIAL ESPAÑOLA A 
BASE DEL CODIGO DE CO-
MERCIO. Legislación y Ju-
risprudencia mercantil y fis-
cal con extensas notas acla-
ratorias y formularios, por 
R. Gay de Montella. T<vno I I I . 
Cuentas en part icipaoiín; 
comisión mercantil: factores, 
dependientes y mancebos; de-
pósito mercantil; préstamos 
mercantiles y garant ías com-
pra-venta mercantil permu-
ta; transferencias de crédi-
tos transporte terrestre; se-
guros Precio de esto tomo 
encuadernado en tela. . . . |2.50 
Nota: Podemos servir suscrip-
ciones desde el tomo I . 
CONTRIBUCION AL DICCIO-
NARIO HISPANICO ETI -
MOLOGICO. Estudios do F i -
lología, por Vicente Gar-
cía de Dieco. 1 tomo en 4o. 
pasta española. . . • • • • $3.50 
TEATRO ANTIGUO ESPA-
ÑOL. Lope de Vega: La co-
rona merecida. Edición anota-
da y comentada por José T. 
Montesinos. 1 tomo en 4o. 
pasta española $2.-o 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RICAR. 
BO VEZiOSO 
Avenida Italia 63 (antes Oallano) 
Apartado 1115. Telf. A-495a. Habana. 
F i n a l d e l C o n c u r s o 
El día 12 por la tarde, se reunió 
el Jurado del "Concurso Frase del Ja-
bón Neptuno". En las sesiones pre-
paratorias anteriores, habían sido se-
leccionadas unas tres mil frases, de 
las ocho mil y pico que enviaron los 
lectores, para elegir entre ella la pre-
destinada a la consagración. 
Se deliberó durante horas y ho-
ras. En honor a la verdad, las frases 
que tenían mérito de candidatas al 
triunfo, eran muy pocas; pero el Ju-
rado, deseoso de fallar con justicia, 
quiso discutir ampliamente el valor de 
cada una, para apreciar en último es-
fuerzo la entusiasta labor de los se-
ñores concursantes. 
Por fin, aquilatados con exigencia 
todos los aspectos de las cuatro o cin-
co frases mejor hechas, el Jurado— 
por unanimidad— acordó otorgar el 
Premio de Cien Pesos a la señora Iso-
lina Borrajo, de San Nicolás 215-A, altos, autora de este refrán, 
que es un postulado de limpieza: 
"JABON NEPTUNO Y ASEO. JUNTOS LOS V E O " 
La frase es afortunada. Prueba que el "Neptuno" es sinónimo 
de ropa limpia y de higiene casera. El aseo a todas horas y en todas 
partes, es acaso el mejor atributo de "la civilización moderna. ¿No? 
Y sin "Neptuno" no hay verdadero aseo, pulcro y oloroso. 
¿Les gusta la frase, señoras y señores? 
J A B D I I N E P T U I 1 D 
M E C I " ! O C O N A C E I T E D C P A L M I C H E 
o a 
D I I A E X P O S I C I O N D I V E S 1 I D 0 S 
Y S O M B R E R O S I R A N C E S í S 
Hoy, lunes, 16 de Junio, es la 
inaugurac ión de la gran Exposición 
de Modelos Franceses (Vestidos y 
Sombreros) . 
E l "Bazar Ing lés" , la Importante 
y acreditada casa de la Avenida de • 
I ta l ia , ha recibido una remesa so-
losal de modeloe franceses. Muchos 
de ellos los ha exhibido en su local, 
pero como tiene tan enormes exis-
tencias, ha tenido que buscar un lo-
cal tnáa a propósi to para la expo-
sición . 
Este local es el nuevo espacioso 
y cómodo de Obispo 88, altos de la 
seder ía "La Violeta" y del ealón de 
los productos de Crusellas. 
La nueva exhibición de modelos 
franceces ha de ser un acontecimien-
to para la sociedad habanefa. Hay 
elegant ís imos vestidos, de estilos 
completamente originales. Y en som-
breros, el surtido es regio, sober-
b i o . . . Unos y otros son lo mejor 
que ha producido Par í s para este 
verano. 
La que dude de nuestras pala-
bras, que vaya a Obispo 88, altos. 
Verá como todo es de t>u gusto. 
E l "Bazar Ing l é s " ha marcado loa 
vestidos y sombreros a unos precios 
muy reducidos. 
Lectora, vaya a esta Exposic ión . 
Mire que luego le va a pesar, cuan-
do sus amigas empiecen a contarle 
los primores y novedades que ofrece 
el "Bazar I n g l é s " . 
I d 16 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
í V E R B A D y 
D R . F E U P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franclsoo ñ» 
Paula. Medicina Oenerai. Especial lata 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consuitaa: 
lunes, miércolea y Tlernes. de S a f . 
Telefono M-I7S3. No haca Tlsltaa r do-
mlcillo. 
D I S P E N S A R I O C L I N I C O 
P A S T E U R 
A T O D A persona l e es m u y ú t i l una l á m p a r a de b o l s i l l o E V E R E A D Y . 
S u l u z b r i l l a n t e e in tensa se obt iene 
c o n s ó l o co r re r e l i n t e r r u p t o r . A d e m á s 
de ser seguras y c ó m o d a s , estas l á m -
paras se hacen de muchos est i los y t a -
m a ñ o s , y son elegantes, duraderas y 
e c o n ó m i c a s . P í d a s e ve r en los estable-
c imien tos d e l r a m o las l á m p a r a s de b o l -
s i l lo E V E R E A D Y y las p i las secas 
" U n i t C e l l " E V E R E A D Y ; son las m e -
ijores. 
L a s P i l a s S e c a s C o l l i m b i d 
S. B O L I V A R ( R E I N A ) 7 2 
T E L F . M - 9 7 8 5 
Gabinetes Electro Dentales Modernos. 
Extracciones sin dolor. Rayos X apli-
cado antes d^ todo tratamiento. Trata-
miento de la Piorrea Alveolar con éxi-
to. Puentes, coronas y planchas de cau-
cho sin paladar, de platino, oro y alu-
minio. Horas especiales para los trata-
mientos Patoldgricos. A los del Interior 
les hacemos los trabajos en 24 horas. 
Precios módicos. Consultas de 8 de la 
mañana a 10 de la noche. 
C 5338 Al t 2 d 11 
— d u r a n m á s t i e m p o . 
O N las mejores para t i m b r e s , z i n g a -
las e l é c t r i c a s , encendido en moto res 
gas, para r ad io y usos generales. 
Son m á s potentes y 
pres tan m e j o r se rv ic io 
p o r m u c h í s i m o m á s 
t i empo . B ú s q u e s e e l 
nombre " C O L U M B I A " 
en las e t ique tas ; es l a 
g a r a n t í a de excelencia. 
D r . 
0 A B G A 5 T A , KABZB T OIDO 
P r a d o , 3 8 : d s 1 2 a 3 
Union Carbide Sales Co., Royal Bank of Canadá Bldg., Habana, Cuba 
¡ f T R A T A M / E A í r Q M E D / C o l 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
^6 Jn. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL MUNICI-
PAL FREYRE DK ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo de los uréteros. 
INYECCIONES DB NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
d . m . en la calle de Cuba 69 
M O H S t R R A T E No. 4 í . CONSULTAS DE 
Especial p a r a ¡os pobres de 5 y media 
' • — ' i 
ñ n i í i i G l G s e e n e l D I A R I O D E L f t M f l R I N f t 
E l r e r i ó d i G O d e M a i i o r G l r c u l a G l ó n . 
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L A N A 1 I M E Z A N U T i l V A í B E L L A 
v P O R AyfJELO P A T R I 
" E l alimento del niño la mesa de nuestro hogarl Su sen-
debe tener los radiantes 
colores de las frutas y 
la fresca jugosidad de la 
yeroa". 
i 
l ia Madre Naturaleza se complace 
en adornar ron las más radiantes 
^ u I u k la mesa de los seres creados 
Mu.» se alimentan de pila directamen-
te. La hierba, sabroso banquete de 
los rumfantes, !ure payos colores y, 
ron ella, alternan las flore« de be-
llos matices y ricos aromas. ¿ P u e d e 
imaginarse nada más bonito que un 
J'rudo en plena primavera salpicado 
üe margaritas? ¿ P u e d e concebirse 
un festín más suculento para la pa-
ciente ^aca nne una pradera de fres-
co t r ébo l? 
KI á rbol f rutal constituye todo un 
ejemplo de bellCM desde que co-
miennt ei año hasta que termina: 
per» al llegar la primavera, cuando 
revolotean en él las abejas; y al en-
trar el otoño, en que ofrenda sus 
galas a niños y pajatillos, su aspec-
to, m á s qi-'e una realidad, parece un 
hueño. Todos los sentidos participan 
cil io colorido se ha apagado, y has-
ta se apaga nuestro apetito. "Xo 
quiero almorzar, m a m á , dame sola-
mente un pedacilo de pan con man-
uquilla"". 
"—Pero, hijo mío, te he prepa-
rado unas «opas y tienes que comer 
las", y f\ n iño vr. cómo su m a m á le 
adelanta un plato lleno de trozos de 
algo cuyo grasienlo color es indefi-
nido, nadando en un l íquido gris y 
¡urbio. 
Si tomamos el ejemplo de la me-
sa que sirve a sus hijos la Madre 
Natural.-/a y tratamos de dar atrac-
l ividad a Iqfl alimentos, los niños los 
co'Merán con ían tv .-«petlto como co-
men las cere/as, manzanas o nue-
«'*s. Les gusta comer cosas bonitas. 
l'ttv eso es que folemos oi r de los 
infantiles labios la irase: "Es tan 
bonito que da jranas de comerlo", 
con ligeras variat iones. Ya sabemos 
lo que nos dan a entender. 
E l mismo pan puede ser cortado 
r n rebanadas tan atractivas que el 
hecho de congrio parecerá juego ai 
i p ñ o . Los pastelillos que prepara la 
de su belleza. El fresco aroma do mamá un la cocina, terminada la la-
N O T A S D E B A U T A 
1*118 frutos regala el olfato; la pom-
pt de su follaje place a la vista; y 
el zumbido de las nbejafl y el gor-
jear de los p'ijaros hieren delicio* 
í a m e n t e el oído. 
El j i lguero tiene hambre y la Ma-
dre Naturaleza Ic sirve a la mesa 
m s guindas de rojo escarlata, sus 
fresas y sus grosellas, s irviéndole a 
bor del día, pueden ser confecciona-
dos con las formas más diversas y 
espolvoreados eon azúcar pulveriza-
da o n ciados con esencia de limón 
para que impresionen el olfato del 
infante. La sopa nie'de hacerse tan 
clara y d iá fana como el á m b a r , dán-
do)é el aspecto de sabroso néc ta r con 
¡poco cuidado que SO ponga en ello, 
¡l.'.'s frijoles, las papas y las zanaho-uiodo de plato las verdes hojas cu- , . . . . I ' las son susceptibles de ofrecer a la ya Irescura agua la boca y excita el i 
apetito. 
También tiene hambre el pececi-
11o que nada cu los l ímpidos crista-
les del arroyuelo, a cuyo t ravés se 
transparenta el ir is de sus colores 
rtándole«» a la vez irradiaciones de 
plata que centuplican su belleza. Es 
un espectáculo verdaderamente fas-
cinador. 
Los alimentos que brinda a sus h i -
jos la naturaleza, son hermosos a la 
vista, suaves al tacto, agradables al 
olfato y deliciosos a l gusto. ¡Qué 
triste es el cambio que sufren cuan-
do los aderezamos p i r a servirlos en 
metia, el aspecto de esos sugestivos 
cuadros de romedor, con un pequeño 
esfuer/o que liagA de su parte el 
cocinero. 
También influye mucho la presen-
tación de la mesa. ¿Qué trabajo 
cuesta escoger mant"les y serville-
tas bonitas y hacer qw los sencillos 
adornos de la vaji l la entonen entre 
sí poniendo una nota de color y ale-
cr ía en el ágape . La comida ha de 
M ' r , a la vez que alimento para el 
organismo, regalo para los sentidos. 
La Madre Naturaleza asi lo hace. 
¿ P o r qué no hemos de hacerlo así 
t ambién nosotros? 
C A S O H I S T O R I C O 
Leímos, hace ya muchos días, uu i 
ar t ículo publicado en la edición d i 
la tarde de este periódico con el t í-
tulo y subt í tu lo Cuentos Extranjeros 
y Visita a u i r Manicomio; trabajo en ' 
el cual descr ib ía el autor el empeño ! 
de un loco, al parecer cuerdo, como ¡ 
hay tantos por esos mundos de Dios, i 
de extraerle el corazón a dicho a r t i -
culista, a quien el lunát ico referi-
do, haciendo el papel de introductor 
de visitas en el despacho del jefe 
del asilo, llevó con engaño al escri-
tor a una habi tación alta y solita-
r ia , en la que, gracias a la casua-
lidad milagrosa de que el visitante 
llevaba en un bolsillo de la ameri-
cana un pomo de cloroformo, con és- • 
te logró anestesiar al demente y a s í ! 
escapar Ileso del aposento, pues el ¡ 
enajenado, puña l en mano, trataba | 
de proceder a la operación qu i rú rg i -
ca y asesina de apoderarse del co-
razón del Inocente escritor, dicién-
dole que su corazón le hacía falta 
y que le era preciso extraerlo ds 
cualquier modo, e tcé tera , e tcé tera . 
El citado cuento extranjero nos re 
cordó el caso rigurosamente h is tór i -
co acaecido hace ya muchos lustros 
en una casa de enrtesuelos de la ca-
lle de la Amargura, en esta ciudad 
de San Cris tóbal de la Habana; y 
si no recordamos mal en esta misma 
publicación, en circunstancia a pro-
pósito t ambién , referimos el caso, 
consignando los pormenores del apu-
ro que pasó en dicha casa un pobre 
cobrador de establecimiento mercan-
t i l , quien en el primer descanso do 
la escalera vió oue un señor respe, 
table, bien vestido y con las manos 
enlazadas hacia a t rás , coino acostum-
braba andar casi siempre Napoleón 
el Grande, paseábase de la puerta i 
del entresuelo al balconcillo que da- ! 
ba frente a la citada puerta; y con 
objeto de saber si ese señor era la 
persona deudora, o bien para orien-
tarse de a dónde debía dirigirse, pa-
ra efectuar el cobro, siguió al an-
ciano cabizbajo y casi juntos llega-
ron al balcón. Como el respetabl? 
caballero andaba reposadamente y 
tenía semblante dulce y mirada na-
tura l , el dependiente no sospechó 
que iba a tratar con un enfermo del 
cerebro. 
El cobrador sa ludó muy cortés y 
con respeto al señor silencioso y 'Ú 
pregun tó si era él don Fulano de 
Tal o a dónde podía dirigirse para 
presentar la cuenta, que le mostra-
ba al interrogado; pero éste, abriea-
do 1 . ojos desmesuradamente, apre-
tando los dientes y cambiando el sem 
blante sereno y tranquilo por el de 
loco furioso, con lenguaje violento 
y amenazador le contes tó al sor-
prendido cobrador: 
— T í r e s e por ahí en seguida, ¡pron-
to! ¡p ron to! , seña lando la baranda 
del balcón. 
E l peligro, sin duda, i n s p i r ó , al 
atribulado dependiente, que con son-
risa fingida y sacando fuerza de fla-
queza le dijo al luná t i co : 
— ¡Sí, hombre! Tirarse de cabeza 
a la calle por este balcón es cosa 
muy fácil. Lo difícil es saltar" de 
la acera de la calle al balcón. 
—Pues vaya en seguida a saltar, 
¡P ron to ! ¡p ron to! 
E l dependiente respiró y, por su-
puesto, salió por la puerta del en-
tresuelo como bala por boca de fu-
sil , bajando los escalones de dos en 
dos, sin dejar de volver la mirada 
hacia a t r á s , temeroso de que el l u -
nát ico lo siguiera. 
El cochero de la casa ha l lábase 
en ese instante limpiando el coche 
en el zaguán , y se en te ró de que ei 
cobrador había pasado gran sustj, 
como había sucedido a otras perso-
nas, y r iéndose le dijo al dependien-
te: 
—No tenga cuidado. Ese caballe-
ro de los entresuelos es t ío del amo 
de la casa y está trastornado; pero 
no hace daño ninguno, aunque ame-
naza y se pone serio, 
— ¿ N o hace daño y p r e t end í a arro-
jarme por el balcón? 
—Son cosas de loco, nada m á s — 
dijo el cochero, 
—Pues los locos no se tienen en 
entresuelos de las casas de familias, 
sino en Mazorra, Yo no vuelvo aquí 
a cobrar. Que venga una pareja del 
Orden Público o un loquero. 
Por ah í andan aún familiares de 
aquel lunát ico , cuyo apellido es in-
necesario consignar en esta nota. 
También hemos visto recientemente 
en buena salud a vecinos que se en-
teraron del caso de referencia, 
ULISES GOMEZ A L F A U . 
DE L A P L A Y A DE BARACOA 
Junio 11. 
Muy animada promete ser este 
año la temporada veraniega en la 
hermosa, y fresca Playa de Bara-
coa; y más habiéndose solucionado 
satisfactoriamente el importante 
problema del alumbrado, pues has-
ta la temporada pasada, se cub r í a 
este servicio en las lujosas residen-
cias que se levantan a uno y otro 
lado de la calzada Máximo Gómez 
(que atraviesa toda la Playa) , con 
aparatos de carburo, siendo éste 
sustituido recientemente por la co-
rriente eléctr ica, que suministra 
una potente planta allí Instalada, 
y ya poseen la mayro ía de dichas 
casas el nuevo y moderno alumbra-
do. 
Magnífico el tendido de postes. 
En vista efectuada recientemen-
te a ese balneario, pude comprobar 
lo spléndido de este servicio, así co-
mo la gran extensión de terreno 
que existe ya fabricado, quedando 
muy contados solares vacíos y la 
mayor ía de éstos ya cercados y con 
el nombre de la persona poseedo-
ra, quienes piensan fabricarlos bien 
pronto. 
Magníficos los chalets que se 
construyen: puede asegurarse qua 
pasan de veinte los que se encuen-
tran en const rucción. 
Es extraordinaria la importancia 
que va adquiriendo este delicioso 
lugar de recreo y expansión; donde 
van a pasar los meses más caluro-
sos del año las principales familios 
de esta vi l la y muchas de los pue-
blos vecinos, como Guanajay, Cai-
mito, Punta Brava, San Antonio de 
los Baños . Alquízar, Artemisa y Güi-
ra de Melena. 
Tiene la Playa más de dos kiló-
metros fabricados a uno y otro la-
do de ía carretera, siendo el acce-
so a la misma sumamente fácil, 
pues se encuentra a unos ocho kiló-
mistros de esta población, uniéndo-
nos a ella la ya mencionado carre 
tera Máximo Gómez, cuya- conser-
vación y limpieza, se encuentra a 
cargo del Gobierno Provincial ha-
banero, lo que es una verdadera 
ga ran t í a , pues toda obra pública 
que se encuentre a cargo de este 
importante departamento del Esta 
do, que tan honradamente y con 
tanto acierto dirige el popular, pro 
mo e insustituible Gobernador Pro-
vincial, comandante Alberto Barre-
ras, cabe asegurar, sin temor a 
error, que se encuentra en inmejo 
rabies condiciones. 
En la actualidad se hallan gozan-
do de las delicias de aquel fresco 
lugar muchas familias de esta loca-
lidad, siendo algunas de éstas las 
de los señores doctor López Casti-
l lo, doctor Fidel Vidal , recto Juez 
Municipal y Correccional; Emiliano 
Morales, secretario del Juzgado, y 
Manuel J iménez , y otras muchas 
que no recuerdo ahora. 
Ya cuenta la hermosa y bonita 
Playa con un magnífico "Club Náu-
tico", inaugurado en la pasada tem-
porada, sociedad integrada por to-
dos los elementos de valer y pres-
tigio que anualmente, se reúnen 
allí de temporada, lugar éste donde 
se dan reuniones diariamente, ame-
nizadas por una reputada orquesta 
de la capital. 
También posee una buen embar-
cadero, donde por módico precio se 
alquilan cómodas lanchitas de ga-
solina y botes de remos, las que 
dan vuelta al hermoso rio Baracoa, 
que desemboca en la Playa y des-
de donde se divisa un espléndido 
panorama, siendo frecuente, des-
pués, un paseo por la costa. 
También existen varios estableci-
mientos buenos de víveres, así co-
mo fondas y cafés, d is t inguiéndose 
entre los ú l t imos uno por el lujo 
de su mobiliario, etc. Se asemeja a 
los de la ciudad. 
En f in , el que desee pasar la tem-
porada veraniega en a lgún lugar 
delicioso y ameno, que venga a Ba-
racoa. 
De seguro le encan t a r á el lugar. 
Lo recomendamos. 
Las Exposiciones escolares 
N I Ñ O S A L E G R E S 
Eso quiere decir que los papás tam-
bién lo están, porque el goce de los 
hlios se refleja en los padres. Por eso 
las mamás que quieren gozar, a la ho-
ra de Ir. purga, dan a sus hijos Bom-
bón Purgante del doctor Martt. que los 
niños toman con verdadero deleite, por-
que no sabe a medicina. Todas las bo-
ticas venden Bombón Purgante del doc-
tor Martí y en su depósito El Crisol. 
Neptuno y Manrique, Habana. 
al t . 7 j n . 
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Según anunc i í oportunamente en 
el DIARIO, por un telegrama, el 
día 8 del actual fueron inaugura-
das las "Exposiciones escolares" en 
las escuelas públicas n ú m e r o s 1 y 2 
de esta vi l la , que con tanto celo y 
acierto demostrados dirigen el se-
ñor Carlos V. Rosas y la señor i ta 
Irmenia Balado, respectivamente. 
Durante el día 8 y con motivo de 
las carreras de automóvi les , orga-
nizadas por el periódico "Heraldo 
de Cuba", no asist ió ninguna fami-
lia, las que en gran n ú m e r o con-
currieron" el lunes, día 9, según pu-
de cerciorarme hojeando la libreta 
de visitantes que en cada dirección 
se llevaba entre otras muchas f i r -
mas de personas de la localidad y 
de fuera, pude observar las de los 
señores , doctor Joaqu ín Israel Her-
nández , culto y activo inspector au-
xi l iar del distrito, Rafael Valero, 
secretario de la Junta de Educación 
de Caimito; Carlos M, Maclas, secre-
tario de la Junta de Educación lo-
cal; la de mi estimado y distingui-
do amigo José A. López, correspon-
sal del DIARIO en Punta Brava, y ' 
la de Diego Broco, miembro de la ¡ 
Junta de Educación, personas que. 
todas hicieron constar en la men-
cionada libreta, ra t i f icándolo con su 
f i rma, " la satisfacción por ellos ex-
perimentada, el tomár la pluma, pa-
ra justificar debidamente la difícil 
y ardua tarea realizada durante el 
Curso Escolar, por los laboriosos 
maestros de ambas escuelas, demos-
trada en la labor ejecutada por ca-
da alumno, tanto en sus trabajos 
escritos como manuales y de costura. 
Y verdaderamente pueden sentir-
1 se orgullosos los nobles y abnega-
¡ dos maestros de esta localidad. 
Su labor ha sido recompensada 
con creces. 
¿Qué mayor recompensa para un 
I educador que se afana y desvela 
poroue sus alumnos adelanten, que 
| la de ver prác t icamente que éstos 
: han aprovechado el tiempo, y que 
j a f in de curso puede pasar al gra-
! do inmediato más de la mitad de 
I los matriculados que diariamente 
' asisten a la Escuela? 
En el aula 1 de la Escuela 1, a 
i cargo del señor Valdés Rosas, pu-
1 -le observar magníficos trabajos es-
, critos de todas las asignaturas, so-
i bresaliendo entre los de dibujo, una 
espléndida colección de mapas de 
todos los países que eran un ver-
I dadero primor, por su perfecto tra-
zado y limpieza; t ambién hab ía ex-
| celentes trabajos manuales, como 
i aeroplanos, automóvi les , casas, etc. 
i En el aula 2 de la misma Escue-
I la, hab ía t ambién infinidad de tra-
! bajos de verdadero gusto y mér i to , 
| sobresaliendo una colección de ces-
tos de yarey, irreprochablemente te-
jidos, aaí como marcos para retra-
| tos y otros muchos objetos difíciles 
do enumerar. Esta aula es tá a car-
go de la consagrada e inteligente I 
educadora, señora Leonor Corso I 
Pérez, 
Después visi té al aula 3, desem-
peñada competentemente por la se-
ñor i ta Eusebia P, Garrido, asidua 
profesora en cuyos trabajos observé 
notable esmero, siendo la mayor í a 
de éstos de valor, pasando luego al 
aula contigua, la n ú m e r o 4, de la 
señora Mar ía L . Orella de F e r n á n -
dez, cuyos pequeños alumnos, de 
primer grado, realizaron muy bue-
nos trabajos y limpios, en re lación 
con su grado y edad. 
En la Escuela 2, que t a m b i é n 
consta de 4 aulas, me fué imposi-
ble visitarlas todas, visitando sola-
mente la de la directora, s eñor i t a 
Balado, en la que había importan-
tes y múl t ip les trabajos de costura, 
enseñanza especial a cargo de la se-
ñor i ta Concepción Mestre Lima, que 
ha realizado una labor mer i t í s ima . 
Pude admirar un bonito cojín de 
seda, confeccionado por la inteligen-
te n iña Hildelisa Alfonso, así como 
infinidad de objetos, como cestas 
con flores artificiales, vestiditos, 
jardineras, abanicos, etc., que ser ía 
prolijo enumerar. 
A juzgar por los trabajos expues-
tos en las aulas mencionadsa, y es-
tando las restantes de esta Escuela 
a cargo de tres infatigables profe-
soras, cumplidoras de su deber, co-
mo lo son la señor i t a Carmela Lló-
piz y señoras Amér ica Mederos y 
Virginia García , es tá de más anotar 
que sus trabajos merecieron pláce-
mes de todos los visitantes, reite-
rando a este bri l lante cuerpo de 
profesores mi más efusiva y since-
ra felicitación, por el éxito rotundo 
obtenido en la Exposición de tra-
bajos correspondiente al Curso de 
1923-24, que finalizó el día 6 del 
actual, 
A beneficio de un Parque In fan t i l 
Magnífica la idea surgida del com-
petente Secretario de la Junta de 
Educación, señor Carlos Manuel 
Macías, y la que ha tenido favora-
ble acogida en el Magisterio local, 
de organizar una velada teatral, 
desempeñada por niños de las Es-
cuelas Púb l i cas , con objeto de re-
cabar fondos para la construcción 
en esta localidad de un Parque In-
fant i l , donde esta alegre grey pue-
da pasar alegres y felices horas en 
un entretenimiento honesto y que 
sirva al mismo tiempo para desa-
rrol lar sus fuerzas físicas. 
A dicho efecto, desde hace do? 
semanas comenzaron los ensayos de 
diversas y apropiadas obritas, en-
tre las que descuella la alegre zar-
zuela " L a Jura de la Bandera". 
T a m b i é n se organizan diverso? 
coros, integrado uno de los m á s gra-
ciosos por chiquitines del Kinder-
garten. 
Según rumores, la celebración de 
la misma t end rá efecto en el amplíe 
teatro de nuestra sociedad Círculo 
de Ins t rucción y Recreo, el día 22 
de los corrientes, domingo, a las 
ocho p. m. 
Aplaudo la buena idea del señor 
Maclas y exhorto a los entusiastas 
organizadores de este festival para 
que no desmayen hasta ver conver-
tida en hermosa realidad la feliz 
idea. 
L A F E M M E C H I C D E P A R I S 
Se acaba de recibir en su agencia 
para toda la república, Librer ía de 
José Albela, Belascoain No. 32 B el 
n ú m e r o correspondiente al próximo 
mes de Julio, que contiene: 
Cinco preciosos modelor? de ios 
modistos Gastón, Dumay y Simonin, 
un lindo modelo de traje de tarde, 
una pág ina dedicada a modelos de 
blusas, tres elegantes modelos de 
trajes de campo, un modelo de traje 
de tarde ejecutado con los Mosaicos 
Yacoub, cinco preciosos modelos de 
trajee de Verano, tres modelos de 
trajes de tarde, creación Gerome. 
Modelos de trajes para comidas de 
campo, los ú l t imos modelos de tra-
jes de novias, y para luto. Una pági-
na dedicada a modelos de 'ninas y 
jovencitas, otra página con modelos 
de ideas nuevas. E l precio de cada 
ejemplar de la "Femme Chic a Pa-
r í s " es de $0 ,90 . Se remite franco 
de porte por $1.00 
P A R C H E S P A K A PONCHES 
m i z 





Contiene todo lo necesario pa-
ra una reparac ión ráp ida y 
efectiva do cualquier ponche 
So pueden aplicar los parches 
en frío y por cualquier perso-
na y sólo bastan unos 
segundos. 
En cuanto se pega el parche, 
queda como parte integrante 
de la cámara remendada. 
Igualmente remienda cualquier 
objeto de goma, bolas, guan-
tes, etc.,etc. 
Se venden Parches pa-
ra ponches, en todos loe Ga-
rages. 
Telf. : M-{54o9. Apartado 2511. 
HABANA 
( f f S E C O R R E 
E N B E B E R M I E 
N O S E A F I I M D Í 
Copia del informé remitido en noviembre trece rtel año. mil,"0ex-
olentos doce, al sañor Director del Lahoratorio Nacionai. s°Dje '''=» g 
perlencias practicadas con el filtro "FULPER", por el doctor 
Fernández, Jefe de Bacteriología, p. s. 
CONCLUSIOXES: El f i l t ro "FULPER" ha restado al arma de \*" t^a - í í 
colonias de gérmanes vulffares en 1 c . c. y no ha permitiao p 
al bacilo coll comuni conten»! do en ella. 
Fg un buen filtro nara el uso corriente. 
De usted respetuosamente, 
(P) DB. PEUX E. PEBSAin)»». 
Jffe de Bacteriología p. »• do1 
Laboratorio Nacional. 
República de Cuba 
Secretaría de Sanidad y Boneíicencla 
Dirección de Sanidad ^ 
DOCTOR LUIS ADAN GAL ARRETA, Secretario de la Junta NaclC 
de Sanidad y Beneficencia, y Director desanidad, p. „ los ar.uer-
CERT1FICA: Que seeún los antecedentes que ~Pare"n aue mo-
dos tomados por la Junta Nacional le Sanidad y B^nef'c*"c~.c;e¿u-io d* 
reciiron en su oportunidad la superior sanción del señor occ 
Sanidad y Beneficencia, aparece el que copiado a la letra aic • 
"Acuerdo tomado por la Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia, en la sesión ordinaria celebrada el día siete d® ^ 
de mil novecientos trece.—dada cuenta a la Junta con el ^ 
presentado por el ponente, doctor Hugo Roberts, sobre J te 
de un fi l tro titulado "FULPER". Se acuerda: Aprobar el e\s ^ 
Informe que copiado a la letra dice: Habana, diez y nu ^ 
diciembre de mil novecientos doce.—Seflor Presidente a ^ 
Junta Nacional de Sanidad.—Señor: Habiendo sido deslffna 4 
mo Ponente para emitir informe acerca de un filtro para ^ ^ 
denominado "FULPER", tengo el honor de Informar que. ^ 
las experiencias realizadas por el Labo-atorio ^ : í O Í o n ^ ¡ ei 
resultado satisfactorio de las mismas, puede reconien d mé,. 
#n»w. " i t t t t / p w w „„ buen tino de los filtros de uso a 
t. «oberts, Jefe de Cua-flltro "FULPER" como un buen tipo tico corriente. Muy respetuosamente, —. . -
rentenas.—Conforme. M . Varona, Secretario de Sanidad 
neficencia". ja pre-
Y a petición de los señores García y Maduro, Ltd., *xp mli no-
te en la Habana, a los diez días del mes de septiembre senté  l  , 
veclentoa diecisiete. 
(P). » » . ADA>' O 
G A R C I A , M A D U R O Y C A . 
* C U B A 8 1 . ESQ. A S O L T E L F . A - 8 5 0 4 
"C 5248 
Mario González Carrasco, 
Corresponsal. 
USTED n o v e n d e r á , s i n o • 
a n u n c i a e n los p e r i ó d i c a " D i a r i o d e l a M a r i n a 
" es le ido e n t 0 ( l a 
la Re 
llinesca; 
está en • 
lonés, ni 
iinario < 
, ulUse d ] 
»08 
estr 
a * o x c n _DIÁRI0 D E I A M A R I N A Junio 16 de 1924 
toda 
g ü I S I i I O R E S C O L O M B I N A S 
P A G I N A C I N C O 
• ^nHo Juan Beltrán en I Espetes et garrales, olas et coberte-T si^e diciena ^ 
(J . R. Copla 1175). 
^ P O S V K L R E Y SABIO 
10 * miien de las novísimaa 
0b«^?d0' Pretenden fijar el naci-
teorlas pr eu Galicia. escribió 
S D t \ d . Coutemporánea". encarán-
S '-^nre^upadamente con e se-
fose d^e0vC gan Martín, por el de-
Sor Bonl"Utación. sustitutivo de 
lo áe 0 Í esmalta eu trabajo de 
7é*t0 vnes Mendaces descalificado-
2irIIjaC, fa linaje de estndios de los 
rts ^ «*te * r sgoarados toda afec-deben ser^^- todo ataque que 
destrucción 
f16.." personal y 
»cl0 « enderezado a la c 
to xzS rtnree de doctrina; razón por 
¿•l0?fc.s condenable el prurito que 
K que cAl aUprer recabar para sí la 
*&ibe A a d¡ baber declarado apó 
^ institución mayorazga. cuan-




, la "Revue Hebdomadai-
'Revue de la Corsé", o 
át ipferencias de los trabajos 
r diebas publicaciones en r rpi rtos eu 
Soe 1920 y 21, por Clavel, en •on, hasta con las mis-
los qU i^ras io fundamental que 
B 's ^ cuba'se quiere placer pasar 
. propio* 
r rioso también es por demás el 
, • aue deduce de la extrañeza 
Bonilla y San Martín le cau. 
,D la burla que cree hallar de la 
, n.rión del Almirante, en la del 
^nrazco fundado por Diego Mén-
• í l ) no veo el motivo, ni se ex, 
norque Méndez no había de po-
L , referirse al de Colón, ni cuáles 
Hieran ser las causas que estor-
l^í que supiese de él. Nadie sabe 
indo el original del testamento fué 
•d'do y aún dando por bueno que 
^lo fuera en tiempo de Méndez, 
d̂a impide suponer que conociese 
S i pieza testamentarla por el tras-
uía que do ella hicieron en su apro-
tarión de 28 de Septiembre de 1501 
v» RB. CC. 
Escara Importancia ofrece esta 
, ja comparándola con las que ex-
ime sobre los que denomina «bsur-
L de Bonilla y San Martín al ha-
tor dt la palabra espeto que cali-
fn de ijmodismoü castellano de 
«i gunrte: "Espeto, nunca fué mo-
Amo castellano: jamás estuvo en 
^j en Castilla, ni en Fuero., Juzgo, 
u fn las Partidas, ni en los voca-
Hb arábigos.. . ni en el vocabula-
dde Oermanla.. ." 
jaturaltneníe nue sólo los colo-
nxos podían decir que espeto cons-
(Kije modo de hablar propio y 
jitetivo de una lengua que eso y 
• otn cosa es lo que en castella-
B Bonifica modismo. E n cuanto a 
"espato", no figura en el "Fue-
Juzgo", ní en las "Partidas", no 
toso interés en r.pgarlo; bien pu-
diera ser, peí o para que el argu 
to lo sea, hay que probar que 
•n ambas obras tenía que estar y no 
«tá. Do otra suerte, y ampliando la 
paclosíslma ocunvmcia yo puedo de-
cir que tampoco figu-.i ni en la "Ges-
ta del Mío Cid", ni en la "Crónica 
Rimada de las Cosas de España", ni 
en ei "Libro de Ajedrez", ni en 
"Bocados di Oro", ni en el "Bece-
rro de la* Behetrías", ni en "Cali-
la y Dlmma", n! en los libros de mi-
sa, ni en el ''Arte de Echar las Car-
tiis", ni en " E l Secretario de los 
Amantes", 
Bien es verdad que tampoco figu-
ra en las voces arábigas ni en los 
Tocabularlos de Gcrmania; pero si 
Mia palabra, según confiesa el doc-
for en letras... mayúsculas, y así 
w en efocto, proviene del bajo ale-
mán, maldito si entiendo porque se 
dio« que no aparece ^n las voces ára-
rero l̂das por Taladriz, ni en las 
recopiladas por Alderete, ni en las 
flue Hidalgo acopió de la gerga ru-
llanesca; no puede estar, como no lo 
•«á en el vascuence, ni en ej ara-
IMéa, ni en el arginas. Lo extraor-
«mano sería que del bajo alemán 
«Uase rl árabe o viceversa. 
Examinemos ahora si es verdad 
ni espeto ni tampoco sus deri-
JMos. espetón, esperar, espotare, et-
«'«ra no fueron jamás usados en 
Rellano, paaando por alto el estu-
Wdo disparate que supone decir 
el Arcipreste de Hita se cree 
^temporáneo de Alfonso el Sabio; 
J « aqm lo que menos importa eá* 
p s e tengan con o del mismo tiem-
lo'01148 a las flue sePara »un 
0j no; lo inaudito es que corres-
iienao el décimo de los Alfon-
ai í.igi0 x i l l y el Arcipreste al 
' Alv y ambos a las primeras 
I idioma, pretenda IRívibir 
- - j lexicografía quien no 
V r i l a dlst¡nSuir la enorme dife 
. ^ a que hay entro p1 oa*taUa-n, 
^mo_—^ uu.v entre el castellano 
y el de Juan 
^ r o d^jp^og psta:! poquefl y 
W o Xiv:en C23tellai10-
**i0* traicn lanzas de peón de 
o«j t« ílantero". 
m muy comprimidos de fierro e 
íde madero". 
(J. R. Copla 108). 
"Mátame con un montante 
y no con un espetón". 
(Lope de Vega. " E l Saber 
puedo dañar". Acta I I ) . 
Siglo XVII1: 
"Son tus brazos dos lanzas, 
tus rtí-doo dos punzones 
sensibles espetones..." 
Jacinto Polo. 
"Coriaron lo restante mas menudo 
y en asadores luegos lo espetaron". 
(Gonzalo Pérez. " L a Uli-
sea". Libro 14). 
"Tírale una estocada a la más cér-
ica 
Y por la espalda hasta la cruz le es-
(peta". 
(Villaviciosa. "La Mosquea", 
canto 6o., octava 65). 
Mas según este portento fiológico, 
tampoco prevaleció en Portugal, y 
como no es cosa de andar buscando 
textos, no can fáciles de hallar co-
mo en castsllano. al menos para mí, 
juzgo sea suficiente echar mano a 
unos cuantos diccionarios que ten-
go a mi vera: 
"Novo Diccionario da Lengua Por-
tugueza. pelo padre Joseph Marques. 
Lisboa 1764, pág. 267. Espeto, ferro 
comprido e delgado em que se enfia 
a carne para assar". 
"Diccionario Portuguez,- por Anto-
nio Vielra, Lisboa, 1851. Espeto. 
Asador, pliego p. 2 vuelto col. 3". 
"Xovo Diccionario da Lingua Por-
tuguéza. por I . P. Ailland. París, 
1837. Espeto, Asador, folio 189". 
"Xovo Diccionario Hespanhol-Por-
tuguez pelo Visconde de "W'ildick. 
París. 1919. Tomo I I . Espeto. Asa-
dor, página 407. col. 2". 
Queda demostrado que espeto tam-
poco prevaleció en portugués. Esto 
es tan curioso como "titular caste-
llano al estilo de la lírica de Ber-
cec". 
¿Qué será esto del estilo de la lí-
rica de Berceo? 
¿Y por qué no podrá titularse cas-
tellano el estilo de 'a lírica del buen 
clérigo riojano? 
Después de la épica castellana, es 
decir, del "mester de juglería", apa-
rece el "mester de clerecía", escue-
la que se modifica profundamente, 
es cierto, merced a los grandes tra-
bajos científicos históricos y legis-
lativos de Alfonso e! Sabio, trasla-
dados del árabe y latín al castellano, 
por iniciativa suya, de su hijo Sancho 
IV y su sobrino don Juan Manuel, 
pero í.e modifica en los poetas del si-
glo X I V , pues ni esa cultura ni el I 
riquísimo caudal de cuentos orien-
tales y fábulas que se produjeron en 
lengua castellana, ni la lírica que 
tofnara de la escuela galaico-Portu-
guesa. alcan&rTon los poetas del si-
glo X I I I , ni pudo influir en el ale-
jandrino épico que en el siglo poste-
rior desaparece al empuje, novedad 
y gracia que ejercen las combinacio-
nes estróficas de aquell: opulenta 
lírica que acaba asimismo con la ten-
dencia tanto didáctica como sat íñea 
que caracteriza las producciones del 
siglo X I V , así como las canciones he-
roicas y las levendas dpvntas fueron 
lo peculiar del siglo X I I I . 
Y aquí anota el articulista, bien 
es cierto que sin más autoridad que 
la suya del todo descalificada otra 
barbaridad tan grande cual aquella 
de creer contemporáneos al Rey Sa-
bio, que vivió de 1221 a 1284, y 
Juan Ruiz que debió existir hasta 
mediados del siglo XIV, pues en 13 51 
ya el Arcipreste de Hita lo era don 
Pedro Fernández, afirmando que Al-
fonso X, había declarado idioma ofi-
cial el gallego. 1 agrega enfática-
mente: "No lo olvide el señor Bo-
nilla". 
Descuide, descuide, que esas co-
sas son de tal enormidad que no hay 
quien no las recuerde. 
Por lo visto el hijo de San Fernan-
do era un guasón de tomo y lomo; 
declara—noticia completamente nue-
va y que debe extenderse urbe et 
^orbfe—oficial el idioma gallego y a 
renglón seguido escribe y manda es-
cscribir en castellano nada menos 
que las historias y las leyes naciona-
les. Y congrega a su alrededor al 
maestre Ferrando Martínez arcedia-
no y ̂ notario del rey en Castilla; al 
maestre Jacobo Ruiz "de las Levs"; 
a Juan Alfonso, notario de León y 
arcediano de Santiapo. para oue de-
dicados a lo«? p^tud'os de derecho 
den cima a las Partidas. 
Para un nuevo artículo dejamos 
la terminación de esta cuestión co-
lonida, artículo que aparecerá en 
el próximo número de esta revista. 
t 
T e n e r b u e n o s d ientes .no e s 
c u e s t i ó n d e b u e n á suerte , s i n o 
d e b u e n c u i d d d o . ' P ó / ó t e n e r 
b u e n o s d i e n t e s ó / f / e g o r o fo ve-
j e z , h á y q u e u s a r , d e s d e n i ñ o 
C r e m a D e n t a l 
Q u e / i m p i ó l o s d i e n t e s c / eh i -
d d i n e n t e L o s k v ú y c o n s e r v a s i n 
e m p d í M r / o j n i d r o ñ a r l o s , p o r -
q u e e s u n d e n t í f r i c o b u e n o , ló -
g i c o y p r á c l i c o q u e h d c e b r i í / d r 
l o s dientes con not i / rd lesp lendor 
B u e n o s D i e n t e s 
B u e n a S a l u d 
A 
l 
• D e F á b r i c a a l o s P i e s d e U s t e d * 
M e d i a s d e 5 e d a 
( S e d a P u r a ) 
No s e v e n d e n e n los estabiecimientos. 
5 o l o s e p u e d e n comprar a nuestro repre-
sentante q u e las l levara directamente a la c a s a 
d e usted. 
L a s Medias d e S e d a " R L A L S I L K * so t i 
fabricadas d e s e d a japonesa 1 0 0 por ciento p u . 
ra y- garantizada. 
P i d a . V d . a h o r a mismo por t e l é f o -
n o q u e le m a n d e m o s a u n repre-
sentante a visitarle e n s u casa . 
5 . J . D y e r 
M o n s e r r a t e y N e p t u n o , P l a z a S t o r e . 




C a S H M E R E B O U Q U E T E S E l J A B O N D E I O S Q l E D E L B a Ñ O H A C E N U N P l A C E R 
D E S D E G U A N A J A Y 
J.inio 
Los 
,,Toílo lo fase 1 ava: a las sus la-
vanderas 
A L U \VRVA HISNTOd 
13. 
distinguid )í. esposos Heñora 
Adolfina Carnot de Sánchez y Dr. 
Patricio Sánchez López, besan, regu-
cijados, un nuevo fruto de sus amo-
res, el segundo: una hermosa uiíia. 
dada a luz con toda felicidad. 
Nuestros plácemes. 
También disfrutan de igual rego-
cijo los estimables esposos Viüa-
Dausat, con el advenimiento al seno 
de su hogar, de un nuevo "baby", 
Nos place consignarlo. 
ENFBBM1TA 
Viene sufriendo de fiebres, desdo 
hace algunos días, la linda Rosita, 
primogénita queridísima del ya ci-
tado matrimonio Carnot-Sánchez. 
L a asisten los doctores López 
Méndez, Lorenzo y Pernía. 
E l estado de la tierna paciente es, 
a la hora en que escribimos, bas-
tante satisfactorio. 
De ello nos alegramos; haciendo 
votoó porque prosiga. 
S O B R E UXA INFRACCION' 
Denunciada ante la Administra-
ción Fiscal de este Distrito, una in-
fracción del Impuesto del Timbre, 
^ contra el fabricante de tabacos Sr. 
impuesta al Sr. Cruz una multa de 
catorce pesos. 
Señalamos el caso, no con ánimo 
exclusivo, de' hacer pública, la In-
fracción y la penalidad impuesta; 
antes bien, para demostrar la justi-
cia de la resolución conforme a la 
infracción en que incurriera el señor 
Cruz, como se ha comprobado, por 
desconocimiento de varios preceptos 
de la Ley. 
Esto último, que ha sido una ate-
nuante en la falta, ha sido tomado 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L "MONSERRAT" 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga y Cádiz, arribó a este 
puerto ayer por la mañana, el va-
por correo "Moneerrat", pertenecien-
te a la Compañía Trasatlántica Es -
pañola, que ha traído carga gene-
ral y 120 pasajeros, de los cuales 
71 eran para la Habana y el resto 
en tránsito para Veracruz. 
Llegaron en este vapor loa seño-
res Martín Germán López; Jorge 
Carbonell; Luís Arístegui; Francisco 
Bonal y señora; Leandro Martínez; 
José L . Gómez y otros. 
E L "MAXIMO GOMEZ" 
Ayer por la mañana zarpó de nuee 
tro puerto para el Mariel el trans-
porte de la Marina de Guerra Na-
cional "Máximo Gómez", para reco-i 
ger en dicho puerto los 16 guarda-
marinas cubanos que han de reali-
zar un viaje de Instrucción en di-
cho buque. 
E l "Máximo Gómez", como ya he-
mos publicado, en su viaje de ins-
trucción llegará hasta Las Palmas de 
Gran Canarias. 
Para ras niños, en el 
V e r a n o 
Nada tan apropiado como un 
C O L U M P I O 
De excelente material y só-
lida coiiKircrción, resisten por 
mucho tiempo estar a la In-
temperie. 
Kr. )a puerta de su casa. 
I O S R E Y E S M A G O S 
7« Ave. de Khlía (Gallano) 7S 
Mt. 4-d 13 
Mariano Cruz, establecido en el ba-i en . consideración por la Administra-
rrio de PijirJguaf del término mu-, ción Fiscal y de ahí, lo exiguo de 
nicipal de Artemisa, por dos señores ía multa. 
inspectores e investigada y compro-1 Que se impongan siempre, así, las 
bada, en parte, dicha infracción, fué penalidades contra infracciones de 
Ley y nadie podrá quejarse. 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
Varios señores representantes hi-
cieron ayer, irrupción, en esta lo-
calidad. 
¿A qué venían? 
No nos importa. 
Sépase, empero, que dejaron afir-
mado que en la próxima semana se-
rá votada por la Cámara, con las 
enmiendas introducidas por el Se-
nado, la Ley sobre el pago de las 
Gratificaciones. 
Veremos qué hay sobre tan ma-
noseado asunto, al fin. 
Noep. 
(1) No se me alcanza la razón; 
por esto, aeí como por el lapsus cá-
lami, de tener como dialecto del por-
tugués al gallego creo con ei señor 
Carbia, no resplandece mucho en es-
te libro el extraordinario buen cri-
terir que campea en otras obras del 
notable maestro. 
E S L A N O R M A 
P O R L A Q U E S E 
G U Í A N T O D O S 
D E M A S 
C H O C O L A T E -
t i l 
A N J T I B Í L Í O S O l a x a n t e 
Mirci Kegútnda. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
D̂ISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
OtPOSITO PRINCIPAL. 
E L "GUANTANAMO" 
Cerca de las nueve de la nocho 
de ayer tomó puerto procedente de 
Santiago de Cuba, y escalas, el va-
por cubano "Guantánamo", que tra-
jo carga general y 1B0 pasajeros, 
que se vieron impedidos de venir 
a la capital por tierra debido a la 
huelga ferroviaria. 
E l "Guantánamo" fué despachado 
anoche mismo por las autoridades 
marít imas. 
CARGAMENTO D E P E T R O L E O 
Conduciendo un cargamento de pe 
tróleo llegó ayer a nuestro puerto, 
procedente de Texas, el vapor tan-
que americano "Baton Rouge". 
E L " G E F I O N " 
Conduciendo carga general tomó 
puerto ayer tarde, procedente de 
Sant John, el vapor de nacionali-
dad noruega "Gefion". 
E L " E X C E L S I O R " 
Este vapor de bandera americana 
arribará a nuestro puerto hoy al 
medio día, procedente de New Or-
leane, conduciendo carga general y 
pasajeros. 
U l I T i W V 
(Esto es lo más cómodo j práctico qae h» 
podido idearse I üa» Upa cautiTa, et decir, 
una tapa que ni se eztraria, ni se pierde, ni 
le ocasiona a üd. nunca molestia de nin-
runa cU.se. Tal innoración so U ofrece 
únicamente la 
C R E M A d e A F E I T A R 
W i l l i a m s 
£e es, además, considerada hoy cerno rer-deramente ideal, porque produce osa 
espuma firme, abundante 7 deliciosamente 
perfumada que ablanda c«n rapide< la barba 
mis dura y deja el cutis fresco j suare. 
Para complemento de las comodidades y 
rentajas excepcionales que esta Crema 
ofrece, a cada tubo acompafia un gancho 
que sirre para colgarlo donde se quiera. 
E L " C A R T A G O " 
También de New Orleans »« es-
pera hoy el vapor de bandera ame-
ricana "Cartago", que trae carga 
general y pasajeros. 
E L "CUBA" 
Procedente de Tampa y Key We«t 
y conduciendo carga general y pa-
Si Ud. prefiera 
jabón en forma 
de barra, prueba 
el de WILLIAMS 
( e k s t í n o f e m á n d e z e r H l j o s 
sajeros llegará hoy por la tarde, el 
vapor americano "Cuba". 
El» " A D O L F " 
Este vapor de nacionalidad no-
ruega se espera de un momento a 
otro, procedente de Sant John, con-
duciendo carga general. 
3 8 F O L L E T I ^ 
M. MARYAiN 
E n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
,i*i**at* en 1. 177 
*• '» Vd "bferla " Xcadémíca". 
Itx h, e hUos de F. Gonza-
í ^ a S ^ S desembocó en la Ma-
hí.VJa :,ucha como una p a-
S > column03aI inte-^ante con su 
2 ? ^ ^mna de Santa Ana, si 
^ torreonila1níficas viviendas 





^ " A ¡ : us 
'Bil^eonefM11"1^8 i i  y 
SÜ^iPar^f ciIlce:ado5. cuyos re-
en forraf1^ ele blanco: 
M^cha y qt\ Sltio donde la calle 
S ÍCos. el aflParece flanqueada por 
«:6«SVer8ai v «trii,laje tomó una vía 
^ aSDJtertdetuvo ante una man-
th^UestV monumental. 
. ^ ^ S t ^ 1 - - ^ ^ Ana. con 
J/a,1,e b a s t a • «t *r^>arar ^ad0. a gunas horas pa 
una pomposa planta verde dábanle as-liado—dijo efusivamente Julio—. Y | 
pecto grato Ninguno de los deta- confío en que tu ejemplo animara a 
lies pequeños de la hospitalidad, los demás, y en que Magda, cuando 
tal como la comprende una mujer venga para el solemne acontecimien-
orevisora faltaba en la estancia: un j to, decidirá a Rosalía a que la acom-
libro recientemente publicado y y a i ñ e . . . ¿Se encuentra más animada la 
famoso diarios francesa, revistas. 1 pobrecita? Creíamos que aquí encon-
recado 'de escribir, eran notas que. traría casi la nusm» tranquilidad y 
imnrimían carácter íntimo y perso-1 más distracciones que en Kerlosquen. 
nal a la habitación Notó Luis que la sangre se le 
L-Queridó Luis—dijo Ana. ins-1 agolpaba a la« mejillas. Encontró-
neccionando el arreglo de', cuarto—,; se con la mirada de / na afable pero 
no/proporcionas una gran alegría, algo persistente: esforzó en adoptar 
eres nuestro primer h u é s p e d . . . Se-jun tono natural, de mdiferemna. pa-
euramente tendrás apefto: no te en-Ira responder: 
treten^as Ahí está el agua callen-! —Rosal ía no quiere distracciones., 
te Cuando hayas terminado, abre Sus proyectos para k porvenir, como 
P-a puerta v nos encontrarás en el para lo presente, se reducen a no 
^psr.acho de Jui'.o: en cuanto anoche-: abandonar a vivístr-s hermanas, 
re el despacho es nuestra habita-1 Julio, a su vez. lo miro atentamen-
ción predilecta. No te digo ni te te, con cierta inquietud. Ana juzgo 
pregunto nada, para que no retra-' que aún no había regado la hora 
ses Deseo que nos sirvan la co-1 de las conversaciones íntimas e in-
mida inmediatamente. 
Luis se quedó solo, poro no tuvo 
t'empo para dedicarse a meditacio-
tervino exclamando: 
— A la edad de Rosalía, lo por-
venir está muy lejano, y los secre-
t empO pala, uc-iivcxiac a iucu 1 Latiu- ' c i í h ^ ̂ — ~^ • • ^ « 
nes: abrió la maleta, se lavó y se ¡ tos son efímeros. E n los comienzos 
atavió. apresurándose, t a j o más. i de un luto como el suyo, ni se ve 
cuanto oue )ía tras de 'a puerta la ¡ claramente, ni re adopta de modo 
voz de Julio y una risa que le pare-1 definitivo un plan de v i d a . . . A 
ció nuova en Ana. ¡pesar de todo, aguardo su .v i s i ta . . . 
Después de llamar a la puerta, en-j Queridos, la comid.-' está esperan-
tró en el despacho de su primo: e s - Ido . . . Nuestra vivienda no es muy 
tancia íntima v simpática, que le amplia. Luis, sólo ocupamos un pl-
— suuiis ñoras pa agrad^ inmediatamente, mies en epaiso de la casa; pero a, falta de am-
a eig d instalación cómo-' encontró ant'euos recuerdos de Ker-[p itud. es muy cómodo tener todo a 
los hu¿~nte' E1 cuarto des-jlosquen y también los del cuartito de imano. . . Por aquí vamos al comedor. 
- soltero que antaño compartió con Ju-1 E l comedor era penueñito. pero 
lio. |^!en iluminado, templado y muy ale-
— ¡Qué alegría tenerte a nuestro gre; cacharros de loza antigua va-
^mf* inrt^6'163 sóTo tenía Ids' 
da alfombrPaensab!es-. P^o una, 
íd' una gran estufa y l 
jilla de plata y ramas de acebo ador-
naban la mesa. 
L a grata temperatura de la estan-
cia y la afectuosa simpatía de sus 
primos produjeron en Luis impre-
sión sedante y confortadora. Ade-
más, había algo muy consolador en 
'a «sonrisa de Ana, al contemplarla, 
Luis, inconscientemente, sentía men-
guar su desesperación. 
Hablaron con la intimidad de 
siempre. Deseoso de olvidarse de sí 
propio y de huir de los pensamien-
tos que le tortuiaban, Luis interro-
gó a sus primos, que como todos los 
seres felices, hablaban gustosamen-
te de sí mismos y de cuantos les ro-
deaba. Agradábales el país en que 
vivían, la ciudad y la población sim-
pática y apacib'e; tenían un círculo 
Tmitado. pero selecto, de amigos y, 
«obre todo, se bastaban a sí propios 
L a realidad no defraudó los sueños 
ni las ilusiones de antaño. Habían 
nacido el uno para el otro, y en la 
preparación de la forzosa espera, se 
depuraron y adquirieron mayor va'or 
intelectual y moral. 
Ju'io mostraba jovialidad de carác 
ter que Luis jamás sospechó. Ana 
poseía mayor aplomo, y había gana-
do en belleza por efecto de la feli-
¡cidad que disfrutaba. Luis compren-
¡dió que los temores que en otra épo-
«t» experimentó su prima, se habían 
! desvanecido, y que Ana se hallaba 
¡perfectamente a la altura de su nue-
¡va situac'ón. apreciada y respetada 
jen su esfera social. Su marido mani-
1 Testábase orgulloso de la discreción, 
del carácter, de la rectitud de Juicio 
v de la elegancia adquirda por si* 
compañera en su relación con la bue-
na sociedad. Y Luis advertía asimis-
mo, en sus frases y en sus miradas, 
el colmo de felicidad que iba a pro-
porcionarle el esperado bebé. 
Su pena adormecíase con la im-
presión de estas sinceras alegrías; 
realícente temía p-'asar en sí p.-epio. 
Por lo mismo multiplicaba las pre-
iguntas para retardar el momento Jo 
; ve^te interrogado pero, algo más 
; tarde cuando volvieicn ai da^pacho, 
¡donde el azulado humo de los -iga-
• rros flotó ^n la d.'icreta clavil ,1, se 
1 estreñí* cir'» al oír di-fii a su prima: 
—Ahora, Luis, te ha llegado el tur 
I no. Te hemos contado, algo estensa 
y egoístamente, nuestras aventuras 
! de recién casados, te hemos ofreci-
', do un curso de geografía pintorea-
! ca acerca de Innspruck y de sus la-
; gos y montañas. Háblanos de ti, de 
tus proyectos. . . 
Luis la miró, con leve expresión 
i de censura. 
—Con tu admirable intuición, ¿no 
comprendes que esta noche prefle-
; ro vivir vuestra vida y no la mía? 
I ¿Qué puede interesaros en mi obscu-
ra ex'stencia de soldado y de sol-
Itero? ¿Mis proyectos?.. . .Cuáles 
j pueden ser sino los de marchar en 
¡cuanto explique mi licencia? 
Ana cruzó una rápida mirada con 
su marido, y, acercó su sillón al de 
Luis. 
—¿Me crees realmente intuitiva? 
Pues por lo menos aciertas sí crees 
que he adivinado algo; vale más 
desbridar una llaga o descubrir un 
pesar, aun cuando se sufra de mo-
mento. . • Conoces el afecto que te 
profesamos, y sabes nuestros proyec-
tos y deseos con relación a tí. Creía-
mos—añadió en voz baja y más ca-
riñosa— que al volver a ver a Ro-
salía en las dolorosas circunstancias 
últimas, la antipatía que te Inspira-
ba se habría disipado. . -
Reavivóse el dolor de Luis. Pero 
experimentó sensación consoladora 
| al verse en aquella atmósfera de 
i amistad leal, y cedió a la necesi-
dad la juventud, que busca expan-
| sión. 
Habló. Algunas palabras llenas de 
i interés y de ansiedad le Interrum-
; pieron. Ana, que siempre tuvo fe 
j absoluta en su prima, trataba de 
comprender y de analizar los sentl-
' mientes de Rosalía, coordinándolos 
con sus decisiones. 
De vez en cuando cruzaba una ml-
I rada de Inteligencia con su marido. 
De repente interrumpió a Luis , ex-
clamando: 
— ¡Lo comprendo todo? 
Su primo la miró con ansiedad. 
¿Qué comprendes A n a ? . . . ¿Que 
no quiere contraer nuevo matrimo-
nio? ¿Que no me ama? 
L a mirada de Ana consultó a Ju-
I lio. 
— E s preciso decírselo todo, ¿ver-
; dad?—murmuró—. Nuestro amado 
tío, que tanto quería a su nieta, 
nos ordenaría revelar el secreto. . . 
i ¿No lo crees así? 
Julio inclinó la cabera. Luis los 
contemplaba alternativamente con 
mirada angustiosa. 
— ¿ Q u é secreto? ¿Qué tenéis que 
ocntarme? ¿Por qué no habláis, si 
podéis impedirme sufrir lo que he 
soportado estos días, al perder la 
esperanza de ser dichoso? 
—Esperábamos que todo se arre-
glaría sin que tuviésemos que reve-
lar un secreto—replicó Julio—. Ana 
insiste en que Rosalía te quiere. 
Luis se estremeció. 
—He creído siempre—dijo Ana— 
que nuestra prima experimentaba 
profundo y amargo arrepentimiento 
y lo creía al observar su inquietud 
en vísperas de la boda. 
Luis cubrióse el rostro con las 
manos. 
—Entonces, ¿por qué contrajo ma-
trimonio? 
—No la acuses. Luis , no la vitu-
peres, te arrepentirías en seguida. 
Ct | trajo matrimonio porque sjv abue 
lo había perdido cnanto poseía, y el 
Infeliz sucumbía de angustia por ha-
ber arruinado a su nieta. 
—¡Arruina | i ! — r e p i t i ó Luis con 
estupor. 
Hubo un Instante de silencio; des-
pués Luis exclamó: 
—¿Cómo lo habéis sabido? Por 
qué no me lo habéis dicho a tiempo? 
¡Conocíais mi manera de pensar! 
Julio tomó un sobre de uno de 
los cajones del bufete. 
—Cuando recibimos esta carta— 
respondió—era ya demasiado tarde. 
Después de nuestra boda, llegó a 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
L A IRIS 
FUNCION D E DESPEDIDA 
Xoche grande. 
De a t racción poderosa. 
És la de hoy en Payret con motivo 
de la función f inal de Esperanza 
I r i s . 
Su adiós de la Habana. 
Y su beneficio. 
E l programa, en su primera parte, 
contiene obras de un género que ha- \ 
cen aparecer a la beneficiada en un 
triple aspecto escénico. 
Primero, la actriz española, luego 
la mejicana y por úl t imo la cubana. 
Lá ob^a mejicana que se pone en j 
escena os Lá Ñifla Ltípc, original de' 
Enrique Uhthoff, el confrére tan | 
querido. 
¿Cuál la cubana"? 
De Sergio Acebal, 
Un en t remés t i tulado Ave Mar ía 
donde la Ir is caracteriz> el tipo de 
una ' mulirtíi . 
Y la obra española es La Verbena 
de la Paloma, el célebre saínete de 
Ricardo de la Vega, donde veremos 
a Esperanza encarnando a la Señá 
R i t a . • 
La función empieza con el primer 
acto de La Viuda Alegre y finaliza 
con un festival. 
Gran festival l í r ico . . • 
Imponderab le ! . . . . 
LE PALAIS DE LA 1 0 E 
Ha retirado de la Aduana los 
SOMBREROS 
que llegaron en el vapor "Es-
pagne"; son modelos muy lindos 
de la famosa casa LEWIS. he-
chos especialmente para nues-
tras elegantes dientas que se em-
barcan 
Es un snccés sin preoedente la 
REBAJA EN LOS PRECIOS 
que estamos ofreciendo de todos 
nuestros artículos 
. C u m o n t . P r a d o 8 8 
Junio 16 de 1924 
f 3 
C í n o s y l i n o n e s d e a l t a c a l i d a d 
UNA EXTRAORDINARIA EXISTEN-T A $5.60.—Piezas de doce yardas 
CIA COMO LA DE NUESTRA de tela rica número 1.66. 
SECCION DE TELAS BLANCAS I 
T 1E N E FORZOSAMENTE 
QUE PRODUCIR PRECIOS 
MUY BAJOS. 
Siendo alta la calidad y bajo el pre- , 
ció usted debe de decidirse a com-
prar aunque no necesite nada de 
momento. Las telas Mancas 
no están sujetas a cam-
bios de la Moda. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
EXPLOTO L A BOMBA 
El doctor Pons, médico de guar-
dia en el centro de socorro de Je-
sús del Monte, as is t ió en la m a ñ a n a 
de ayer a Manuel Alvarez Coto, 
natural de España , de 16 años de 
edad y vecino de Buenaventura 21, 
de una herida por avulsión, con bor 
des quemados, que interesa la re-
Eion pectoral izquierda, y desgarra-
duras epidérmicas y quemaduras d i -
seminadas por todo el cuerpo, de 
carác te r menos grave, y a José Pé-
rez, de España , de' 20 años y con 
domicilio en Luz 20, de dos heridas 
graves en la mano izquierda, con 
pérd ida completa de los dedos anu 
lar y meñique de la misma mano; 
desgarraduras ep idérmicas t.ue in-
teresan la región abdominal y fenó-
menos de shock t r a u m á t i c o . 
Manifestó Pé rez que al transitar 
por las canteras ¿q San Miguel, en 
la Víbora, en compañía de su ami-
go Alvarez Coto, al llegar próximo 
a un arroyo, su amigo se encontró 
un pedazo de tubo de hierro viejo y 
que al pegar con el mismo contra el 
suslo, el tubo explotó, causándoles 
las lesiones que presentan. 
Alvarez Coto ingresó en el Hos-
pital Calixto García , y Pé rez en la 
casa de salud " L a Benéf ica" . 
KOBO 
E l vigilante 1103, Alejo R . Oliva, 
se presentó en las ú l t imas horas de 
•la madrugada de ayer en la déc ima 
tercera estación de policía, hacien-
do entrega de varios objetos, los 
que dice fueron abandonados por 
un individuo que se le hizo sospe-
choso y el cual se dió a la fuga. 
Más tarde la policía tuvo noticias 
de que en la casa P á r r a g a 23, en-
tre Santa Catalina y San Mariano, 
domicilio de Carmen Pedro y Cor-
tés, se había cometido un robo, pu-
diendo comprobar que los objetos 
abandonados por el sujeto que se 
^ugó, eran los mismos que faltaban 
de a l l í . 
DESCARGANDO UNA VIGA 
José García y Casáis, natural de 
España , de 24 años de edad y vecino 
de Santa Clara 15, fué asistido xen 
el centro de socorro del primer dis 
t r l to , por el doctor Capote, de una' 
contusión en el dedo grueso del pie 
derecho, con fractura incompleta' 
del mismo, y una contusión en el ' 
segundo artejo, las que dice el pa-1 
ciente se produjo al caerle encima' 
una viga de hierro que estaba des-.1 
cargando en la casa calle Riela 115. i 
E l lesionado pasó a la casa de Sa! 
lud "La Pu r í s ima Concepcicn" pa-! 
ra su asistencia. x 
ZlBISCn ÁMMáÉÁ 
E n la Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció ayer Esperanza Mar| 
t ínez García, natural de la Habana, 
mayor de edad y domiciliada en Sol 
103, que José Castillo, conocido por-
"Zibiscfo", la ha amenazado de muer 
te si no vuelve a su lado. 
Teme la denunciante que M a r t í -
nez lleve a vías de hechos sus ame-' 
uaza?. - | 
EN VEZ D E PURGANTE 
E l doctor de la Vega, médico de' 
RUardia en el Hospital Municipal,1 
asist ió en la m a ñ a n a de ayer a An- ' 
tonia Puentes y López, vecina de. 
Mato 5, er Luyanó , de una grave 
intoxicación producida por agua fe-
nlcadá, que tomó equivocadamente en 
vez de un purgante". 
SUICTDA 
Con el propófe-to de suicidarse, I 
por estar aburrida de la vida, se-
gún manifes tó a la policía, ayer in-
gir ió varias pastillas de permanga-
nato de potasa disuelta en agua, Es-
peranza F e r n á n d e z y Valdés, natu-
ral do Pinar del Río. dé 20 años de 
edad y vecina de Blanco 2 6, altos, 
siendo asistida por el médico de 
guardia en el segundo centro de so-: 
corro. 
DESAPARECIO 
Manuel Rodr íguez Insua, natural ' 
de España , de 25 años de edad, de 
Santa Teresa 4. .en el Cerro, dió 
cuenta a le policía de dicho barrio 
que de su domicilio ha desapareci. 
do b u menor hijo Luis Rodr íguez 
' A $4.50.—Piezas de diez yardas de 
"Cambray" número 100, de calidad 
superior. 
A $4.95.—Piezas de doce yardas 
de "Long-Cloth" número 1000. 
A $4.95.—Piezas de diez yardas 
de muy fino linón suizo en los colo-
res blanco, "flesh", rosa, lila, maíz, 
cielo, amarillo y rosa-té. 
A $5.00.—Piezas de diez yardas de 
opal suizo en delicados; tonos lila, 
rosa, salmón, azul, verde-Nilo, coral, 
melocotón y maíz. 
A $5.10.—Piezas de diez yardas 
de wansutta de muy suave apresto, 
en los colores blanco, rosa, rosa-té, 
lila, "flesh", fresa, verde, maíz y co-
ral. 
F re i r é , de 9 años , temiendo due le 
haya ocurrido alguna desgracia." 
NECESITABA UNA PESETA 
En la esquina de 13 entre F . y 
G. ^en el Vedado, fué detenido ayer 
por el vigilante 424, J . M . Gonzá-
lez, Andrés Pérez Vr.ldés, de la Ha 
baña , de 16 años y sin domicilio, el 
que es acusado por Jesusa Suárez 
Alvarez, vecina de 15 entre G. y 
H . , de que al transitar ella por 15 
y G, le a r r e b a t ó una cartera de 
piel xiua llevaba en las manos y la 
cual contenía $82.12, papeles y ob-
jetos, arrojando el l ad rón la carte-
ra al ser perseguido por é l la . E l 
acusado manifes tó que le qui tó la 
cartera a Jesusa para tomar una pe 
seta. F u é remitido al Vivac. 
ARROLLADO 
E l médico de guardia en el Hos-
pital Municipal, doctor A . de la Ve-
ga, asist ió ayer en dicho establecl-
mento, de la fractura de los hue-
sos de la pierna derecha, a , Luis 
Oquendo y Sánchez, natural de la 
Habana, de 12 años de edad y ve-
cino de San J o a q u í n 143. 
Eil citado menor atravesaba co-
rriendo la calle, en la esquina de Si-
món Bolívar esquina a Aranguren, 
y según el conductor del auto-ca-
mión n ú m e r o 13.138, Alberto Ro-
dríguez Andrade, de la Habana, de 
30 años y vecino de Armonía 9, 
había sido alcanzado por un auto-
móvil, al parecer del campo, pues 
no tenía chapa y estaba lleno de 
t ierra colorada y cuyo chauffeur se 
dió ^ la fuga. 
Ante la policía expuso el menor 
lesionado, que al atravesar la ex-" 
presada esquina, fué alcanzado por 
el camión del establecimiento "Loa 
"Precios Fijos", que era manejado 
por Rodr íguez Andrade, por lo que 
el juez de Ins t rucc ión de la Sección 
Primera, de guardia diurna ayer, 
después de inst ruir lo de cargos lo 
remi t ió al Vivac por todo el t iem-
po que determina la iey . 
LO S;)I5I'REM>I(> 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunció Manuel Nieto Ces, vecino de 
Angeles 59, q,U3 un individuo al 
que sorprendió en su habi tación y 
el cual se dió a la fuga, le hurto 
durante la madrugada de ayer pren 
das que estima en 85 pesos. 
CAYO A L PATIO 
Vicente García Aliones, natural 
dé España , de 20 años de edad y 
vecino de Inquisidor 46, fué asisti-
do por el doctor Guerrero en el cen 
tro de socorro- del primer distr i to, 
de contusiones diseminadas por el 
tórax, muslo derecho, codo y ante-
brazo izqvierdo. y contus ión en el 
tercio inferior de la pierna izquier-
da, sin poder precisar si existe frac 
tura ósea . 
Man ' fes tó el lesionado a la pol i -
cía, que es sereno de las obras que 
se realizan en. Inquisidor 46 y que 
en la m a ñ a n a de ayer, después de 
lavar un pan ta lón , subió a la azo-
tea de la casa para tenderlo al sol, 
y al poner un pié en una piedra és ta 
se desprendió , cayendo él al patio 
de la casa, siendo el hecho paramen 
te casual. 
MJtiWUK AULSADO 
Basilio Díaz FIgucredo, na tura l ! 
de España , mayor de edad y vecino! 
de Bernaza 52, denunc ió a la po l i - ' 
cía que en la noche del sábado sak-j 
lió en unión de su socio de cuarto, 
Claudio Villegas, y al regresar en 
la m a ñ a n a de ayer, notaron la falta 
de una cuchilla, una cadena y se-| 
senta pesos sospechando que el au-
tor del hecho lo fuera un Individuo 
que reside en dicha casa nombrado! 
Mariano. E l denunciante in te resó ¡ 
del padre de Mariano hiciera un1 
regis tro, en las ropas de éste, en-i 
con t rándo le la cuchilla robada. Ma] 
riano, cuyo apellido es Mariscal y | 
que sólo cuenta 16 años de edad, 
fué detenido por la Judicial j -emi-
tido ante el Juez de Guardia Diur-
na, autoridad que después de ins-
t ru i r le de cargos, lo ent regó a su 
padre. t 
A 4.50.—Piezas de veinticinco va-
ras de crea número 6000. 
A $6.50.—Piezas de veintidós va-
ras de crea número 10000. 
A $8.75.—Piezas de treinta varas 
de crea número 5000. 
A $6.75.—Piezas de doce yardas 
de tela rica número T.99. 
A $7.15.—Piezas de once varas de 
crea de hilo marca H H H . 
A $9.00.—Piezas de diez varas de 
crea de hilo marca FFF. 
A $14.00—Piezas de ventidos va-
ras de crea de hilo marca H H H 
A $17.00.—Piezas de veinte varas 
de crea de hilo marca FFF. 
A $10.90.—Piezas de 
de crea de hilo número 
A $11.80.—Piezas de 
de crea de hilo número 
A $13.75.—Piezas de 
de crea de hilo número 
A $22.00.—Piezas de 
de crea de hilo número 
A $23.00.—Piezas de 
de crea de Jiilo número 
A $27.50—Piezas de 













A $4.50.—Piezas de doce yardas 
de tela rica número T.33. 
A $16.50.—Piezas de veinte varas 
¡de crea de hilo marca GGG. ., 
A $15.50.—Piezas de veinte yar-
das de crea-holán número 5000. 
A $18.00.—Piezas de veinte yar-
das de crea-holán número 10000. 
A $19.50.— Piezas de veinte yar-
das de crea-holán número 16000. 
A $8.00.—Piezas de diez yardas 
de bramante número 5000, de puro l i -
no. 
A $9.00.—Piezas de diez yardas de 
bramante número 10000, de puro lino. 
A $10.00—Piezas de diez yardas 
de bramante número 16000, marca 
"Siglo", de puro lino. 
A $15.00.—Piezas de veinte yar-
das de cotanza número 5000, de pu-
ro lino. 
A $17.50.—Piezas de veinte yardas 
de cotanza número 10000, de puro l i -
no. 
A $18.50.—Piezas de veinte yardas 
de cotanza número 16000, de puro l i -
no. 
A p r o b a r l o d i c h o 
F J O Y E R l A R T I S T I C A 
(CON TALLERES PROPIOS) 
L O B O E T O , S H I E M P M E S i ü l E H O 
G A S T A R el d inero en a r t í c u l o s "que l o representen" , pero que no lo va lgan , es e n g o ñ a r s e a sí mismo. 
Adquie ra usted de entre los diversos a r t í c u l o s 
que in tegran a la J o y e r í a " E l Ga l lo" , un a r t í s t i -
co JUEGO DE CAFE, D E P L A T A , y a la hora de 
servjr el a r o m á t i c o l í q u i d o le p a r e c e r á doblemente 
delicioso. 
Somos exclusivos en la p r e s e n t a c i ó n de ob je -
tos para regalos y en joyas a r t í s t i c a s de o ro y 
bri l lantes . 
)BPAPIA rflABA.XÂ  
&ag 
L A M O D E R N A P O E S I A D E C A L I M E T E 
( A H A S 
D E L PROFESOR 
N . L 0 P E Z C A R 0 
RELACION DK LOS ULTIMOS LIBROS 
RECIBIDOS POR ESTA CASA 
riCDILLO.—La Cocina Práctica. 
Sexta edición, corregida y au-
mentada $1.20 
ALVAREZ QUINTERO. — Teatro. 
Comedlns y Dramas. Amores y 
Amoríos. ¿A quién me recuerda 
usted? Doña Ciarines. Los Ojos 
de Luto. Tomo X I I . Un tomo 
rústica 0.90 
HERRERO.—El triunfo de Ama-
lla. Novela. Un tomo rústica. 0.90 
SALVA DU BEAL.—El Médico de 
Lochrist. Novela. 1 tomo tela 0.80 
EORDEAUX.—La Noche Blanca 
Novela. Un tomo rústica. . . 0.80 
MORALES.—Madrid de mi Vida 
Añoranzas. Un tomo rústica . .1.90 
BOURGET.—La Amazona. Nove-
la. Un tomo rústica 0.80 
LKDESMA.—El Sello de la Muer-
La Divina Canción Myriam Harry. 
Montmartre. por Henri Duvernots. 
Al Revés, por J . K. Huysmans. 
El Demonio de la Vida, por E. Ja-
loux. 
Un Corazón Virginal, por Remy de 
Gourmont. 
Las Noches Claras, por Johan Bojer. 
El Perfume de las Islas Borromeaa, 
por René Boyleave. 
En Rada, por J . K. Huysmans. 
La Indomada, por J. H . Rosyiy. 
^La Flguranta. por León Frapié. 
La Fuerza de las Cosas, por Faul 
Margueritte. 
En Ffmilia, por J. K . Huysmans. 
La Dulzura de Vivir, por M . Tinayre. 
SOCIALES 
Enferma 
Se encuentra en Cárdenas , en don-
de aetá sometida a una delicada ope-
rac ión qui rúrg ica , la distinguida da-
ma señora María García de Carreras. 
Que s§a felisísima dicha operac ión , 
volviendo pronto completamente- res-
tablecida al seno de esta sociedad. 
—Desde hace días guarda cama, 
debido a una pequeña dolencia, la 
bella, culta y joven dama señora Ra-
mona Sánchez de Puente. Que pron-
to se restablezca. 
PARA Z.AS CANAS 
Use AGUA DE COLONIA 
"DR. LOPEZ CABO".-Lo-
ción higiénica inofensiva 
de agradable perfume que 
devuelve al cabello cano-
so su color primitivo sin 
las molestias1 de las tintu-
ras . 
De venta en; "La Casa 
Grande". "Las Filipinas". 
"Droguería Americana". 
En Santiago de Cuba "La 
Francia". En Camagüey, 
Cueto y Holguín ''La Casa 
Verde". (Precio del frasco 
$3.50). Reconozca como 
falsificado todo frasco que 
no lleve la firma Pineda y 
Pardo en tinta roja. 
Representantes: 
PINEDA Y PARDO 
Amargura 43, Tel. M-6803 
A la hora en que estas líneas 
lleguen a usted, lectora— por la 
mañana—bien tempranito— estará 
"La Filosofía" iniciando el de-
rroche de su Venta-Inauguración. 
Derroche, decimos, sin exagerar 
tanto así como la blanca lúnula 
de una uña, porque los precios 
con que hemos resuelto efectuar 
esta nueva venta especial tienen to-
dos los caracteres de un franco 
despilfarro. 
Y vamos a demostrarlo. Aclara-
mos) antes, que la rebaja no afec-
ta solamente a determinados De-
partamentos: si no totalmente a to-
dos, cabe asegurar que están in-
cluidos en el cuantioso descuento el 
ochenta por ciento de los artículos 
que disfrutan vida dichosa en nues-
tros almacenes. Y . . . al grano: 
C r e p é s 
El de China, marca "Fi losofía" 
-—calidad definitiva, gama comple-
ta de colores—, a 97 cts. (Recuér-
dese que estuvo mucho tiempo a 
$1.39.) El Georgette doble y bien 
acresponado, a $1.13. El crepé in-
glés de colores—fondo ü a n c o y 
fondo de color—, a 25 cas. 
T e l a E s p e j o 
Blanca, de mucho brillo, que 
vendíamos Ct)mo muy barata a 
$1.33, ahora, a $1.24. Otra de ma-
yor calidad, en todos los colores, 
incluso el blanco, bajó de $1 69 a 
$1.31, que en esta Venta-Inaugu-
ración le marcamos. 
H o l a n e s 
De hilo Clarín, muy fino, de to-
dos los colores, a 68 cts, vara. El 
•de hilo Batista, blanco, a 68 cts. 
también. 
G u a r a n d o l 
De color entero, doble ancho, a 
22 cts. Guarandol belga, en co'o-
res, a 44 cts. Otro belga asimismo, 
pero de hilo—blanco y en cobras, 
—a 83 cts.; éste lo vendíamos an-
tes! a 92 cts. 
V^o i I e s 
Los de color entero, finos, se re-
dujeron de 34 a 31 cts., su precio 
de hoy. Otro de color entero, que 
vale a 70 cts., fué puesto a 48 cts. 
El tan popular voile suizo d e ' 6 7 
cts. festá rebajado a 63 cts. El Voi-
le Estampado, de ancho doble (co-
mo el guarandol estampado, voile 
de color entero y un tipo de organ-
d í ) , a 20 míseros cts. Otro voile 
estampado, mejor clase,' mas rique-
za en los dibujos, a 32 ch V ^ ' 
estampado también, de mérÚ ^ 
supera al anterior, remarcado 
a W cts., precio actual Vnl 
suizos cuyo estampado ¡m¡ia ^ 
bajo sobre seda, a 61 cts Y 
fin, voiles suizos bordados." 
resultaban baratísimos a 74 
fue , r°n . . [e .baí f^ sin consideracS 
a 69 kilos la vara. a 
G i n g h a n s 
El escocés, de diferentes estilo, 
y diverso tamaño en los cuadril05 
a 17 cts. vara. Otro Ginghan 
con dibujos de tintes firmes, e 28 
centavos. 
O r g a n d í 
Suizo, blanco y de color entero 
con ancho de 115 centímetros 
30 cts. 
M u s e l i n a s 
Bordadas, de fineza que no está 
en. relación con su precio, a 32 
centavos. 
C r a s h 
Una colección admirable de esta 
tela—ancho doble, lodos los coló-
res—,, a 36 cts. 
B a t i s t a s 
Una colección valiosísima. Y la 
más solicitada, a 23 cts. 
V i c h i s 
Los bordados, a 37 cts. El viclu 
inglés que cobrábamos a 70, a 62 
cts. ahora. Conviene saber qui. dé 
este último recibió "La Filosofía" i 
novísimos dibujos de alta calidai 
que. no obstante, venderemes al 
preció dicho. 
J e r s e y d e S e d a 
Para ropa interior, reúne todai 
las cualidades que puedan exigirle 
las sibaritas; a $1.15. 
C o n f e c c i o n e s 
En este Departamento, a su ver, 
han sido hechas rebajas importan-
tísimas. Se lo decimos, lectora, por 
si desea comprar confecciones, en-
tretanto pormenorizamos los pre-
cios remarcados. 
V e s t i d o s 
De Voile suizo, primorosamenl» 
combinados de calados y bordadoi, 
a $9.39. 
Mañana y días sucesivos, entra-
remos en detalles sobre las Confec-
ciones. 
¿Hemos justificado la insólita 
baratura de nuestra Venta-Inaugu-
ración, señora? Nos parece que si. 
Repase y compare, si no, los pre-
cios escritos. 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) O 
Y S A N 
N I C O L A O 
Borlas 
LA MODKSNA POESIA 
Pi y Margrall 135. Tel. A-7714. Ap. 605 
BADANA 
Para l dentro de pocos d ías es tá 
anunciada la boda de mi amigo A n -
drés Alvarez. excomerciante y hoy 
colono de este pueblo, con la bel l íma 
y elegante señori ta Celia Miraba!. 
También es tá próxima la de m i 
amigo Juventino Reqoe, Joven la-
borioso e inteligente, con la bella 
y , hermofea señor i ta Mar ía Antonia 
Zamora. 
Mi antiguo amigo, el inteligente y 
! activo José J iménez , Jefe de Oficina 
del Central "Por Fuerza", con una 
¡ damita toda belleza, y dis t inción del 
'vecino pueblo de Amar i l l as . 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s \ 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E COLOMINAS Y CA. 
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rCura de 1 a 5 días las" 
'enfermedades secretas 
por anticuas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y. CURATIVA 
Sí. limpíese usted, porque aunque no 
lo crea, su sangre está suela, plena 
de malos humores y us^ed necesita pu-
rificación de sangre para gozar de sa-
lud. Tome Purificador San Lázaro, que 
ae vende en todas las boticas y en su 
Laboratorio, Colón y Consulado. Haba-1 
na y verá cómo se pone saludable y I 
deja de padecer da reuma y otros ma-
les mortificantes. 
Al t . S jn ' 
Saludo 
Ha llegado a este pueblo después 
de una ausencia de ocho meses en! 
los Estados Unidos, el caballeroso y i 
culto joven Gustavo P a d r ó n y A n -
dreu, en cuyo tiempo a p r o b ó con 
brillantes notas en la Universidad de-
P'iladelfia, el tercer año de la carre-
ra de Cirugía Dental . 
Welcome. 
Plvldal , Corresponsal 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N Í S D E L M O N O 
£ 1 m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
C A D A V E Z M A S E X I T O 
DR. SALVADOR SARI, MEDICO 
CIRUJANO 
CERTIFICA: 
Que bree veinte años trato a mis 
clieutes dispépticos con el excelente 
preparndo PEPSINA Y RUIBARBO 
DEL DR. BOSQUE, habiendo siem-
pre obtenido resultados satisfacto-
rios. 
Habana. 28 de A b r i l de 1923. 
(fdo.) Dr . Salvador Sabí. 
.'S|c. Concepción núm. 14. 
La PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE es inmejorables en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos, gases, neurastenia 
gjlstrica, gases y en general en to-
das las enfermedades dependientes 
del e s tómago e intestinos. % 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
ia.-:e el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
1-d 16 
C R E A C I O N " C H A R M i N G 
E x c l u s i v a 
M o d e l o " R o s i n a 
El mismo estilo con tacón Muñeca 
9 9 
" L A B O M B A 
Manzana de G ó m e z , frente a Campoamor 
^ O • T E M E M O S Q U C U R S A U e -
Amavizcar y Ca., S. en C. . 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o 9 
A N U N C I O O E V » D I * 
A w x c n 
f 9 
936 
S A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E X L A PARROQUIA D E L VEDADO 
D I A R I O D E L A M A R T í A Jumo 16 de 1924 P A G I N A S I E T E 
^ dnmKÚnSotro del aflo. 
Como ningu" un semestTe 
^ f d e * no existe prece-
d S - , . confirmarlo el heoho de 
^Basta -nfp en la noche del sá-
C e l e b r a r o n siete bodas. 
Faltan 0tr^g mqsue reclama mi 
VTit preferentemente, es la efec-
Ue»c l6 \n eran lucimiento en la 
^ a T a r r o r u i a l del Vedado. 
^ta616/8distinguida. ^ i ^ 
Selr -1 altar mayor del blanco 
I A"!!-, templo hicieron sol-rone y 
T ^ ^ / ratificación de sus jura-
^ T d e amor y de fidelidad la 
? tn lua Araceli Lina Díaz G^nce-
^ el doctor Manuel Francisco de 
i0,„l x Morales. 
i 0 ? ! novio, abogado joven y estu-
„ pertenece a una distinguida 
f i l i a de est,a sociedad, 
i inda su elegida. 
y™ espiritual y muy graciosa. 
rhPli Díaz, como todos la cono-
n familiarmente, llegó hasta el 
I P resplandeciente de gentileza y 
.locancid. • , 
rn sordo murmullo, en el que vi-
B^ltán frases de elogio, resonó a su 
"o por la amplia y reluciente na-
T€'reDtral. , v , 
I Todô  la celebraban. 
•Qué encantadora! 
Su vestido, obra del gi-and ate-
^«rt de Bernabeu, era un modelo de 
philippe et Gastón. 
í r p e rrPpé byzantln, con larga co-
i. ^altaban en los hombros y ca-
«ndo del corsage, hacia un lado, 
fljps g-iirnalditias de azahares. 
I jj! velo de encaje. 
prendido admirablemente, 
í En sus orejas fulguraban, con 
paridades astrales, los brillantes de 
lapnfficos aretes. 
Aretes antiguos, de alto valor, 
qne r';50 en su canastilla do boda 
amantísima madre. 
Un primor el ramo. 
De orquídeas. 
Con la aristocrática flor se com-
binaban. d<alias, gardenias y gladio-
los, desprendiéndose del conjunto 
cintas e hilos de plata. 
Creación preciosa del jardín E l 
Clavel que quedará entre los nue-
vos modelos con que nos vienen 
sorprendiendo en las bodas de este 
verano los afortunados Arm^nd. 
Regalo de Luisita Cinca. gentil 
hermana del novio, era el artístico 
ramo. , 
E l Conde Palatino, padre del no-
vio, fué el padrino de la boda. 
Y la mr.drina. la señora madre de 
la desposada, la bella e inteVesante 
Viuda de DIai, Consuelo Gancedo, 
quien lucía un elegantísimo traje, 
modelo de Drecoll, de la maison 
Bernabeu. 
Testigos del novio. 
E l Marqués de Villalta. 
Y el doctor Enrique Saladrigas, 
catedrático de Clínica Médica de 
nuertra Universidad, el señor Jo-
sé Fraroisdo Soto Navarro y el doc-
tor Conrado Ascanio. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonhl como testigos por parte 
de la desposada el señor Juan Ge-
lats, loa doctores Antonio Arturo 
Bustamante y Luis Rosainz y el dis-
i tinguidc ingeniero Eugenio Rey-
neri. 
Un sexteto de cuerdas, en lo al-
to del coro, ejecutó durante la> ce-
remonia la Meditacif» de Thais y 
el Ave María de Gounod. 
Antes de solir del templo la lin-
da Cheli Díaz cedió el ramo nup-
cial a su encantadora hermana Ma-
ría de Lourdes, recibiendo entonces 
otro ramo, el de tornaboda, ofreci-
do por la señorita Yuyú Martínez. 
Los simpáticos novios, por cuyo 
felicidad bogo votos fervientes, están 
pasando en el hotel Cecil los pri-
meros dfas de su luna de miel. 
Van después a Santa Fe. —^ 
Por una temporada. 
u u m t 
A L O S C A B A L L E R O S 
Les anunciamos que hemos recibido un surtido de vichis, poplines e 
irlandas para camisas, que son económicos por sus precios y elegantes por 
su pintado. Q 
Calcetines de H R , blancos y de hilo puro. Calcetines de otras cla-
ses en surtido de clases y colores. 
4 L A S D A M A S 
acaban de llegar las medias de seda Kayser y Van Raalte, ambas de ca-
lidades superiores y en todos los colores de moda. Recuerden que tene-
mos el mas completo surtido de voiles bordados y estampados y que la 
seda espejo blanca la vendemos a $1.25. 
f OS artículos de felpa adquie-
ren, en esta época del año, 
una demanda extraordinaria, a la que 
contribuye indudablemente el con: • 
mo que de ellos se hace en los baños 
de mar. 
E l Encanto brinda, con este moti-
vo, la oportunidad de comprar toa-
llas y balas de baño de todas clases 
en condiciones excepcionales. 
Vamos a dar algunos precios por 
vía de muestra: 
E L CASINO D E A C T O R E S 
Una gran fiesta teatral. 
Cel'ébrose mañana en Payret. 
Ha sido organizada con carácter 
ppular por el novel y simpático Ca-
lo de Actores. ( 
Ex'.enso el programa. 
De gran variedad. 
Llena el primer número Marina, 
inmortal zarzuela de Arrieta, to-
Bando parte en su desempeño Ma-
Luisa Marsili, Josefina Rodrí-
Diego López, José de Rueda, 
arique Mijares, Antonio Montalt 
jr Alberto Pérez. 
Habrá un acto de concierto y ade-
más yarietés pana mayor amenidad 
del espectador. 
Cantará Laura Obregón. 
COUNTRY 
Nuevos, paseos. 
Y nuevas construcciones. 
Pueden admirarse en estos mo-
mentos al paso por el Country Club 
Park, esto es, el Parque de Resi-
dencias Privadas. 
Sitio encantador, dotado, de be-
llezas innumerables en la distribu-
clin de sus avenidas, de sus casas 
y de sus parquea. 
ün paisaje precioso. 
Desde cualquier situación. 
Entre propietarios de parcelas en 
*1 Country Club Park se encuentran 
ílem^ntos caracerizados del comer-
cio v di la i^dusria. 
_ Una de fts mejores y más esplén-
didas residencias del lugar acaba de 
Y cantará también Alsina. 
Trabaja la hueste dá Frégoli-
Vargas, bailará Celinda y se pondrá 
en escena Sanare Gorda, divertido 
entremés de íoá Quintero, por Ale-
jandro Garrido y la aplaudida ac-
triz cubana Caridad Salo. 
Act«ará Ja Compañía de Arquí-
medes Pous, representando»El Pro-
ceso de Papá Montero, obra gracio-
sísima, pródiga en chistes. 
Y como fin de fiesta ¡Qué a^ua!, 
painete d0 Sergio Acebal, Julito 
Díaz y Agustín Rodríguez en cola-
boración musical con el maestro 
Anckermann. 
Los precios de las localidades son 
a base de peso y medio la luneta. 
Será un gran éxito. 
C L U B P A R K 
ser adquirida por un prominente ha-
cendado. 
Es el señor Alberto Fowler, due-
ño del central Dos Hermanas, en la 
Jurisdicción de Cienfuegos. 
L a casa del Gran Boulevard. 
De reciente construcción. 
E l distinguido caballero y su in-
teresante esposa, la señora María 
Cabrer- de Fowler, con todos sus 
familiares, pasarán a ser vecinos 
del Coiintry Club Park en plazo muy 
breve. 
Sábese de algunas familias más 
que se disponen a-instalarse en los 
chalets del pintoresco Parque. 
Hay varios en construcción. 
De estilos distintos. 
De granito, de hilo y de algodón, 
a 65 y 80 centavos. 
De alemanisco de hilo, a $16.00 la 
docena. 
Toallas de felpa 
Blancas con cenefa de color rosa 
o azul a 65 y 90 centavos. 
De color con cenefa blanca, a 
$1.25; 
Sábanas de baño, grandes, muy 











Toallas de granito 
De una vara de largo, a 20 y 25 
centavos. 
Con cenefa azul y roja, a 30 cen-
tavos. 
Toallas de granito blancas, con ce-
nefa roja o azul, a 35 y 45 centa-
Toallrvi fle felpa ingrlesa, calidad «n-
perior, con cenefas azules o rosa, a $0.90 
una y $5.00 la media docena. 
Toallas de baño 
De felpa inglesa. 
Para niños, a $3.50, 4.00 y $4.50. 
Para señora y caballero, a $5.65, 
6.25 y $7.25. 
Y pantuflas y alfombras de baño. 
Todo a precios igualmente econó-
micos. 
P R E C I O S 
D E 
A L M A C E N 
M U R A L L A Y 
C O M P O S Í E L A 
T E L . A - 3 3 7 2 
nODELO L V X V I ? I A 
á 
Este es uno de los elegantísi-
mos modelos señalados para el 
mes de Julio que acabamos de 
recibir. 
Esta fabricado de finísimo gla-
cé blanco cristal y su precio $15.00 
También lo tenemos de piel cham-
pagne, gris y carmelita, al mismo 
precio. 
S B e i i c j a m v 
1861-1924. 
Sesenta y tres años de vida, 
îos cumple, en la fecha de hoy, 
M» Liceo Artístico y Literario de 
:Guarahacoa. 
E Aniversario que conmemorará 
wn uní fiesta 
la Villa, 
fiesta de doble 
Velada y baile. 
«fbrá una parte dé concierto, 
Utos de esgrima y la representa-
n del entremés ¡Que nos entie-
A X I V E R S A R I O D E L L I C E O 
.juntos!. 
que 
la histórica sociedad 
aspecto. 
rron min :, original de Antonio 
Ramos Martín. 
Además un discurso, a cargo del. 
ddetor Erasmo Regüeiferos, ilustre' 
Secretario de Justicia. 
L a concurrencia será obsequiada 
con dulces, licores y ponche de 
champagne por la galante Directiva. 
E l señor Alfredo Dsetgen y Pla-
cé, presidente del Liceo, se sirve 
invitarme. 
Agradecido a la cortesía. 
J U E G O S D E T O C A D O R D E P L A T A 
O B J E T O S D E M E T A L RLANCO, P L A T E A D O S 
E l más extenso v varindo surtido. 
GRAN DES U E B A J A S . . 
" L A E S M E R A L D A " 




la desposada, y el 
político Benito Lai 
Testigos. 
Por la novia. 
Los señores Antonio 





Y por el novio, el doctor Esta-
nislao Cartañá, el señor Manuel 
Osorio y el amigo simpático y muy 
querido Juan Antonio Ramírez. 
¡Felicidades! 
ANT13 E l , ARA 
De vuelta. 
oficial distinguido. 
Es el capitán Armando Castella-
P » ' a quien se espera hoy. en el 
f apor México, después de una au-
sencia de un año. 
viene de Georgia, donde asistifi a 
E N V L V J E D E R E G R E S O 
¡ un curso militar, obteniendo honro-
sa calificación en los exámenes. 
Lo acompañan su bella esposa, la 
señora Hortensia Reyes Gavilán de 
Castellanos, y sus hijos Armando, 
Mario, José Ignacio y Hortensia. 
¡Lleguen todos felizmente! 
D E D I A S 
üli saludo 
Que es de 
Llegue en 
¡"esante señora Julita 
i '"legas. 
felicitación. 
sus días hasta la in-
Rovlrosa de 
L A BODA 
Otra boda ayer. 
Que paso a describir. 
E n la Parroquia de Jesús del 
Monte, y ante su '^Itar mayor, unie-
ron para siempre los destinos ás su 
vida la señorita Venancia Gonzále.: 
Posada y el señor Alfredo Garc/ i 
Artime. 
L a novia, ataviada con delicalo 
gustoK lucía' un precioso ramo. 
E r a de los Armand. 
Nuevo modelo. 
Regalo de la señorita María Te-
anteriores, por haberla sorprendido, rega González Posada, hermana de 
la huelga ferroviaria en 
San Grniií'm. de Oriente, 
Sigue allí. 
En grata temporada. 
No podrá celebrarlo, como en años 
el central 
como testigos de la señorita Gonzá-
lez Posada. • 
Mis votos ahora. 
Por la dicha de los novios. 
E . F . 
bodas de la semana. 
« 'a trímera. 
Si «u del ñeñor MiK"el Angel Val-
R v . ^ P ^ d o del Banco Esna-
6n rtoi de la SRcción de Tnstruc-
• , 1.a Asociación de Dependien-
B y miembro " de la Dirección E j e 
de 








" ^ Francisco de Régis. 
1 e alas, y me complazco en 
'0' el señor Juan F . Ar-
excelente, de alto pres-
D E HOY 
Con el titulo de A la sombra 
la acacia acaba de dar a la estam-
pa un libro de versos. 
¿Quién es la elegida? 
Carmen S. Avendaño. 
Bella y muy graciosa señorita que 
pertenece a una distinguida familia 
de la capital pinareña. 
¡Sean muy felices! 
F . A R G U E L L E S 
tigio social, que es Jefe de una fa-
milia muy estimada y muy distin-
Suida- . , A~ 
Reciba mi saludo. 
De afectuosa felicitación 
Enrique E O N T A N I L L S . 
la novia, que fué la madrina de la 
bod.-.. 
A su vez fué padrino el señor 
Alejandro García Artime, hermano 
del novio, qítien tuvo por testigos 
a los señores Julián Areces, Juan 
Méndez y Fermín Loredo. 
Y I o j señores Víctor Blanco, Va-
leriano Fernández y Anselmo Vega 
P U L S E R A S W P L A T I -
N O Y B R I L L A N T E S 
Tenemos las últimas creaciones. Mo 
chelos de originalidad y refinado gus-
to, a precios sumamente razonahles. 
L A C A S A D E H I E R R O 
H o t e l S t r a n d 
A S B U R Y P A R K , N. J . 
Unico Hotel Latino en eye lindo 
y famoso balneario. Local ideal en 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Baile todos los Sábados 
Se ha construido un nuevo piso para 
bailar 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
(3ra. temporada) 
Obispo 68. O Reilly 51. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O 
E n í - r m e d a d f s nerviosas y mentales. Para señora» e x d u s m * 
• Hite . Calle Ba^-eto. n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
P O S T H A B A N E R A S 
i? Plena 
boda 
L A S BODAS DB .AYKR 
EN MONSERRATA 
! gentil señorita, 
Tez Viudes. 
Fueron los padrinos 
Amodo de Gante, 
mañana, 
ayer. 
en la Parroquia de 
•a de María de Gante Luisa 
y el señor José Pé-
la señora 
madr? dé 
R e a l i z a m o s . . . 
^ Preci 
c ' ^nces, porcelanas, l ámparas . 
^ t t i c e dinero visitando ^ e s t r a gran V E N T A E S P E C I A L 
4 0 P O R C I E N T O , D E D E S C U E N T O 
de oportunidad un gran surtido de objetos de ar-
muebles de lujo, e t cé tera . 
<< 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joytrlat Cbfetos de Arte, Maebtes de Fantasía y Lámparas 
9 9 
T^liñolos TRÜJILLO 3ÍAIUN 
R I C I N O 
DOSIS 
L A I S L A D E C U B A D U R A N T E 
E L M E S D E J U N I O 
Se propone que el verano de San 
Juan sea este año más animadj qác 
en años anteriores, por cuyo motivo 
presenta un surtido fabuloso de las más 
lindas telas de verano a precios In-
creíbles. 
Voiles. muselinas «ulzas en ionio 
blanco y de lindos coloras: raso azul, 
lila, coral, champapne y otros colores. 
El departamento de sombreros y con-
fecciones ha superado este año por lo 
chic y lo barato. 
Ya han puesto a la venta los mo-
delos de verano y hay gran variedad 
de estilos.a cuál más lindos y favore-
cedores y no son caros sino al con-
trario, baratísimos. Acudan pronto a 
'•La Isla de Cuba" donde también hay 
Kran surtido de trajes de baile pata 
Ir a la playa en estos meses canicula-
res en que hay que sumergirse en el 
agua para contrarrestar los efectos del 
calor. . , • 
Hay trajes de baño, trusas de color 
entero y gorros de goma para servir 
de complemento a los trajas playeros. 
.Vestidos hechos, ropa interior y ouan 
I to podáis desear, l") encontraréis en 
La Isla de Cuba. 
En el departamento do Sedería, enca-
jes de seda, Chantilly y blonda espa-
ñola, a precios de ganga. 
En artículos de perfumería, lo mejor 
de lo mejor, por eso el público acudp 
en busca de gangas, y siempre está 
llena de gente, que desea vestir bien 
y gastar poco dinero. 
La Isla de Cuba, Monte 55. 
230S3 1 d 16 Jn 
C A S A D E P R E S T A M O S e l d e r e c h o a l a v i d a 
Ha? derecho hasta la avanzada edad 
disfrutar de " L A SEGUNDA IQNA** 
Debido al exceso de mercanclaa; 
se liquida baratísimo un precioso 
surtido de joyería fina, procedente 
'de préstamos vencidos. Vean los pre-
cios de esta casa y se convencerán 
de lo económicos que son. 
Bcrnaza fi. al >ado de la botica 
Teléfono A-88a3 
Alt. 
I de los setenta años de 
vida cómodamente, porque todo hombre 
que toioe las grajeas flamel. será fuer-
te entre los fuertes y el que habiendo 
perido todo el vigor y se encuentre 
I agotado use estas maravillosas grajeas 
i firmel de nuevo recobrará las fuerzas-
| y será tanto como cualquiera, 
i Tómese metódicamente y en los casos 
I especiales. 
Las venden todas 'as boticas acredita-
das de la República 
DepSsitoi: Síirrá, Johncou, Taquechel, 
Munllo... , . . 
A . 
C O R S K , f A J A S , E T C . 
Hasta hoy no se c o n c e b í a que un Departamen-
to de Corsés tuviese la variedad y el surtido extraor-
dinarios que presenta actualmente el nuestro. 
Y no queremos dejar de consignar que el es-
fuerzo personal de la Directora del mismo, señori -
ta Rosita Zurbano, con su labor inteligente e in-
tens í s ima, v a atrayendo una infinidad de damas 
que se convencen de que L A C A S A G R A N D E tiene 
en corsé s , corsé s - fa jas y ajutsadores la c o l e c c i ó n 
m á s completa y nueva que imaginarse puede y una 
escala de precios al alcance de todas las fortunas. 
Entre las fajas ú l t i m a m e n t e recibidas se des-
tacan los siguientes estilos: 
F a j a 6 1 1 . — D e cut í y e lás t i co en los costados 
y en la cintura, a $1 .50 . 
F a j a 6 0 1 . — D e batista brocada con e lás t ico en 
los costados, modelo especial para niñas y jov^nci-
tas. Vale $2 .25 . 
F a j a 1 2 1 . — C o r s é - f a j i de cut í con e lás t ico en la 
cintura, precio m ó d i t o , surtido en tallas hasta el 36. 
Precio: $2 .75 . 
F a j a 631.—Modelo completamente nuevo. Con 
e lás t ico en la cadera y parte de la cintura. De cu-
tí. A $ 2 . 7 5 . 
F a j a 2 4 4 . — D e goma de superior calidad con una 
parte de cut í doble al frente. Vale $3 .25 . 
F a j a 2 4 0 . — D e goma y cut í brocado, para po-
ner por los pies, pues es enteriza. Muy c ó m o d a , a 
$4 .00 . ' 
F a j a 3 0 2 . — F a j a de cu t í de seda brocada con 
e lás t ico en la cintura y en las caderas. De gran 
novedad, a $ 5 . 7 5 . 
N ú m e r o 2 8 9 . — C o r s é faja con e lást ico en la cin-
tura y dos cuchillos de c lá s t i co abajo. E s de cut í 
brocado de seda y es un precioso modelo. Vale 
$6 .50 . 
F a j a 6 5 7 . — D e cutí brocado de seda, con 4 e lás -
ticos alternados. Tiene refuerzo doble de cutí bro-
cado. Surtida en tallas hasta la 36. Vale $8 .50 . 
Ofrecemos, a d e m á s , tres liquidaciones de cor-
sés y fajas, a saber: 
Un grupo de fajas, a . . . $ 1 . 5 0 
Otro de corsés , a . . . . . . 2 . 90 
Otro de corsé s - ta ja s , a . . . 4.7^ 
P r ó x i m a m e n t e hablaremos de la nueva remesa 
que esneramos de la famosa faja, para adelgazar 
M A D A M E X . 
4 
ri a e a n a 
L A S E N S A C I O N D E L A Ñ O 1 9 2 3 
D r . G o n z a l o E . flróstegui 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MU-
NICIPAL Y DE EMERGfcNCIAS 
GINECOLOGIA 
CkDNBULTAf? DE 2 A 4. AGUACA-
T E 27, ESQUINA A EMPEDRA-
DO* TELEFONOS A-4611 Y F-1549. 
N E U R A S T E N I C O S 
iMucho ánimo! Vuestra curación es se-
gura, si Uds. quieren seguir el consejo 
que les indicaré gratuitamente. 
Dirigirse a G . P . Rodríguez 
APARTADO 2093 HABANA 
\ U E V O l A T A L O G O N o l t j 
MONO&nAria5.TARJtT&5.INVITACIONE5. 
MEMBnETEbY ATRIBUTOS AL RELIEVE 
ÉTARJETAS PARA DAUTIZOS PIDAN CATALOGOS PRESiDCNTl lAVA!» SO 'OflE'LLV' MAtSANA 
E s p e c i f i c o G e o r g e 
se han curado. SI tiene Vd. ese padecl-
to. pruébelo y se convencerá. 
De venta en todas las buenas farma-
21944 10 d S Jn 
L a sensación del año 1923, fué en 
los Estados Unidos, en materia de ' 
espectáculos, la presentación de la | 
creación fotodramática editada pa-
ra Paramourit Pictures por James 
Crure, con el título de " E l Vagón 
Cubierto"', basada en la novefa his-
tórica de igual titulo escrita por el 
notable novelista Emerson Hough. 
De esta cinta se dijo y ee sigue { 
diciendo aúr.v por medio de la pren- { 
sa, que ee la más gigantesca de to- i 
das las obras que la cinematografía . 
ha editado hasta la fecha, y esto no j 
lo dicen Juan ni Pedro, lo afirman i 
categóricamente las más autorizadas ] 
mertaiidadee críticas de América y 
Europa. 
" E l Vagón Cubierto" es algo así 
como un selecto trozo de la Historia 
de los Estados Unidos. E s un epi-
sodio emocionante de los tiempos 
aquellos en que blaivcos e indios se 
dlsputabar fieramente pulgada a 
pulgada las tierras que hoy consti-
tuyen loe Estados de la más podero-
sa de las Repúblicas modernas. 
Seguramente muchos de nuestros 
lectores y lectoras se habrán pregun-
tado el porqué lleva este título, la 
obra cinematográfica mencionada y 
vamos a satisfacer, su legítima cu-
riosidad. 
E n aquellos tiempos en que el au-
tomóvil, el aeroplano y otros tantos 
medios de transportes modernos no 
perpaban aun ser incubados en las 
mentes de los abuelos de sus inven-
tores, se empleaban para los gran-
des viajee a través de las inmensa? 
llanuras y altas montañas de las 
Américas, unos grandes y pesador 
carros matos, del que tiraban una o 
más parejas de caballos o muías, 
a veces también: bueyes. Estos ca-
rros matos se denominaban vagones 
cubiertos, a causa de que tenían una 
especie techo circular de grueso gé-
nero de color blanco. Como quiera 
que '•n la. película ésta, se trata de 
una expedición famosa hecha en va-
do el territorio de los Estados Uni-
equí la razón del t í tulo . 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 16 de 1 9 2 4 A N O XCI1 
L A F I E S T A D E L A N I V E R S A R I O E N E L P R I N C I P A L 
L A D E S P E D I D A D E E S P E R A N Z A 1 R I S H 0 Y E N P A Y R E T 
EXCEPCIONAL P R O G R A M A . — OPERETA, Z A R Z U E L A E S P A Ñ O L A . — G R A N F E S T I V A L DE A R T E 
i L IRICO E S P A Ñ O L - C U B A N O - M E J I C A N O 
D í a tras d í a , durante dos a ñ o e , 
h a dado lugar l a empresa del P r i n -
cipal de la Comedia a que la cr í t i -
ca se ocupe de su e s p e c t á c u l o , para 
dedicarle los pronunciamientos m á s 
favorables a su labor de cu l tura y 
ar t e . 
Con un entusiasmo a que nos in-
vitaba el á n i m o del p ú b . i c o , m a l t r a -
tado de continuo, s i s t e m á t i c a m e n t e , 
por los m á s desaprensivos urdidores 
de empresas teatrales, l a del P r i n -
cipal de l a Comedia r e u n i ó un buen 
n ú m e r o de art is tas de v a l í a , adqui-
r i ó r icas y bellas decoraciones, mo-
bi l iario | e s p l é n d i d o , y se l a n z ó a l 
e m p e ñ o de desarrol lar permanente-
mente en la H a b a n a una tempora-
da de "verso". 
L a lucha f u é dura los primeros 
meses, pero l a empresa contaba con 
este primer o b s t á c u l o . S in desmayos, 
s in vaci laciones, sostuvo el espec-
t á c u l o . Y f u é el p ú b l i c o estimando 
sus m é r i t o s , gustando sus] t raba-
jos, a f i c i o n á n d o s e a aquellas fiestas 
de belleza y c u l t u r a . Y as í l l e g ó el 
Pr inc ipa l de la Comedia a ser e l 
lugar de r e u n i ó n de los buenos afi-
cionados al arte teatral , hasta el 
extremo de adquir ir las funciones 
del coliseo de A n i m a s las m á s br i -
l lantes fiestas de l a sociedad h a b a 
ñ e r a . 
N i n g ú n digno y n o t a b H esfuerzo 
se pierde. L u í s E s t r a d a no ha per-
| dido el que supone su labor teatral . 
E l 2 4 del corriente mes d é junio 
se cumplen dos a ñ o s de a c t u a c i ó n 
in interrumpida de su c o m p a ñ í a . A l -
guien l a n z ó !a idea de festejar esa 
fecha a l a empresa d á n d o l e a l a 
f u n c i ó n d é tal noche el c a r á c t e r de 
homenaje . E s una idea buena que 
demuestra el reconocimiento- del p ú -
j blico hac ia la labor de la que tan-
tas noches deliciosas guarda recuer-
¡ d c . E s t e entusiasmo del p ú b l i c o ha-
I b a ñ e r o lo v e s t i r á l a empresa del 
1 P r i n c i p a l como el m á s halagador ob-
| s e q u í o y la m á s sabrosa recompensa. 
L a empresa r e c i b i r á esa noche a 
¡ l a enorme concurrencia que invadi-
i r a su lindo coliseo o f r e c i é n d o l e el 
I estreno de una de las obras que 
I m á s fama han obtenido ú l t i m a m e n 
'te en E u r o p a : una bel la comedia in -
| glera t i tu lada " P i g m a l e ó n " , que ha 
traducido al castel lano el i lustre no 
¡ v e l i s t a y c o m e d i ó g r a f o Gregorio M a r -
t ínez S i e r r a . ' 
G r a t a fecha la del 2 4 de junio en 
• el Pr inc ipa l ce l a Comedi- i . * 
Continúa en la . jpágina diecisélr 
C A R T E L D E T E A T R O S 
K A C I O S í ^ l . (Paseo de M»rti e a ^ v l u » 
San Bafael ) . 
N<> hemos recibido programa. 
P A Y B E T . (Paseo de Marti esquina n 
San Joré)^ 
Bí>n?flcio y despedida de Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y media: la opereta en 
tre»! artos L a . Viuda Alegre, por Espe-
ranza Jris y Rafael. Alsina; el sa ínete 
de R'cardo de la Vega y el maestro don 
Tomás Bretón, L a Verbena de la P a -
loma; tercer acto de la o p e r í a mejica-
na I-a N i ñ a Lupe: el apropóslto de Ser-
gio Acebal, Ave María, Esperanza, por 
ia Ir is y Acebal; festival de arte l írico 
español cubano mejicano, con extenso 
progn'.rra en el que toman parte cono-
cidas artistas, 
# 
P R I N C I P A I S D E L A COMEDIA. (Ani-
mas y Eulueta). 
Compañía do comedia de L u i s E s -
trada. 
A -as nueve: el paso :le comedia en 
un neto L o que tú quie*-- p , original de 
Serafín y Joaquín Alvaiez Quintero; la 
comedia en dos actos Angela, María, 
original de Carlos Arnlcbes. 
M A R T I (Dragones esquina a Znlnota) 
Compafiía de zarzuelas, operetas r re-
vistas Santa Cruz . 
A las ocho y cuarto: L a cara del 
mini-jt.ro. 
A las nueve y media: la opereta en 
tres -i^tos, del maestro Kahnan, L a B a -
yu.-lei^ . 
CUBANO. (Avenida de I ta l ia y Jnan 
Clemente Zenea), 
Compafiít-. de sarzuela de Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho: la revista de Pous y el 
m^esíro Prats, Biscult Sa lón . 
A los nueve y media: ia revista en 
nueve cuadros, de Pouo y Prats, ¡Oh, 
Mister Pous! 
ALHAMEBA. (Consolado asinina a 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez .' 
A las ocho menos cuarto: E l cararae-
Jo mundial. 
•A las nueve y cuarto: Del solar al 
convneto. 
A las nueve y media: la obra de A . 
Rodríguez y el maestro Arickermann, 
L a Oarzona. 
ACTTTAIlCDADBS, (Avenida da Btflfftea 
8 y 10) 
Compañía Argentina Vlttone Pomar. 
A las ocho: estreno de la revista en 
siete cuadros, de Pelay, Castillo, P a y á 
y GM, De todo un poco. 
A los nueve y tres cuartos: el salse-
ro de Vacarazza y el maestro Payá, 
Vor'.'ena criolla la revista De todo un 
poco. 
3 ) . 
L A H I S T O R I A D e UN C O Q U E T E O Q U E SOBREPASO LOS 
eoRIALTO 
E L J U E V E S 19 V I E R N E S 20. 
F E R N A N D E Z : Presenta 
E L CAOS I M P E R A N T E E N L A S O C I E D A D MODERNA, 
E N L A F O T O - O P E R E T A E N 12 ACTOS 
L a artista predilecta del público ha- ICO L A P R E S A . A N D R E S V I L C H E S , 
bañero se despide esta noche desde el G A L E N O , el barítono R A F A E L A L S I -
escenanio de Payret en su función dj NA, el famoso bailarín P E P E S E R N A 
1 y los inspirados compositores J O R G E 
A N C K E R M A N N , G O N Z A L O R O I G y 
E L D E B U T D E L A O P E R A E N " P A Y R E T " C O N " L U C I A " ! 
E n él grabado aparece Esperanza Ir is 
en el triple aspecto en que se presen-
tará esta noche en el festival de arte 
hispano-cubano mexicano: la criolla (la 
maja castiza y la- china poblana, ro-
deada de un grupo de artistas popula-
r ís imos y aplaudidos autores que to-
man parte en el referido festival. 
L a s primeras tiples de los teatros 
cubanos L U Z G I L , M A R G O T R O D R I -
G U E Z . B L A N Q Ü I T A B E C E R R A y HOR-
E L I S E O G R E N E T . 
Los inspirados poetas J O S E L O P E Z 
G O L D A R A S . E N R I Q U E U H T H O F F y 
F R A N C I S C O C U E N C A escribieron los 
sonetos que recitará Esperanza a Cuba, 
a México y a la madre patria España. 
Como representación del teatro cos-
tumbrista criollo figura en el progra-
ma un apropósito del popularísámo autor 
S E R G I O A C E B A L que interpretará él 
T E N S Í A V A L E R O N , los actores T O T I - con la Emperatriz de la Opereta. 
Tres grupos Interesantes de cantos 
y danza hay en el festival con coplas 
y danza de los autores más reputados 
españoles , mexicanos y en el grupo 
final los artistas que aparecen en este 
grabado interpretarán las composicio-
nes criollas más en boga: L a mulata 
rumbera, amor florido, cantando y bai-
lando Esperanza Ir i s con ellos MI SON 
D E O R I E N T E ; finalizando con la fa-
mosa rumba de P A P A M O N T E R O can-
tada por Esperanza Iris , las tiples y 
los cantadores cubanos. 
Rafael Als ina interpretará E L CON-
D E D A N I L O (en el primer acto de L a 
Viuda) que figura en el programa. 
T e a t r o I M P E R I O 
Consulado 116. Telf. M-5440 
SOY L U N E S 16 H O Y 
Tandas de las 2 y de las 7 y 1|2 
SONANDO E L C U E R O 
por Bil ly Sullivan 
y 
E l J i n e t e F a n t a s m a 
E L E S T R E N O D E " L A C H I Q U I L L A " E N E L P R I N C I P A L 
, L a compañía del Principal de la Co-
media representará mañana martes, en 
func.;ón de moda, por primera vez, la 
deliciosa comedia en tres actos • " L a 
chiquilla", uno de esos aciertos del 
teatro francés que tienen la virtud de 
encantar a los públicos de todos los paí-
ses, y que recorren el mundo traduci-
das a todps los idiomas, figurando en 
el repertorio de las mejores compa-
ñías. 
Se trata de una obra muy divertida 
y graciosa, llena de escenas de gran 
movimiento escénico, con caracteres 
muy Interesantes. A ratos sentimental, 
generalmente chispeante y alegre. 
" L a chlquilla,i se le ha dado un 
buen reparto y los ensayos necesarios 
para obtener una Interpretación de pri-
mer orden. 
"Lucía" es una de las óperas, que 
con mayor agrado escucha siempre 
nuestro públ ico . Acaso por ello, y por 
el vivo deseo de volver a oír al gran 
tenor Mejía, un grupo numeroso de 
"dilettantl'' se dirigió a la Empresa 
de "Payret*' en solicitud de que " L u -
cía" ocupara el cartel en la función 
inaugurnl de temporada del próximo 
miércoles 18. 
L a empresa accedió a ello, dejando el 
estreno de " L a Navarrese" y la audi-
ción de "Payasos", obras en las que se 
presentarán Josefina Aguilar, el mag-
nífico tenor dramático Grazlani y otros 
elementos de primer orden para la se 
gunda función de abono, anunciada para i "Payret". 
el viernes. 
E l jueves, se cantará " E l Trovador", 
la ópera romántica de Verdl . 
E l cartel de los tres primeros días 
de ópera en "Payret'" es como se ve 
sumamente sugestivo y hace augurar 
el más brillante triunfo a ese admi-
rable conjunto lírico, denominado la 
Compañía "Sonora", que tün gallarda 
prueba/de su mérito dió en aquella Inol-
vidable "récita" del "Don Pasquate.". 
Y a está casi cubierto el abono de 
las / i s funciones nocturnas que a los 
Increíbles precios de $15 la luneta y $48 
los palcos, para las seis funciones, se 
abrió hace días en la Contaduría de 
por J A C K I E H O X I E 
Precio $0.20 
6 T A N D A S E L E G A N T E S 10 
L a magní f i ca producción: 
PROGRESO DE LA HABANA 
I A H A B A N A MODERNA 
Precio $0.30 
Miércoles, Regio Estreno 
" L A T O N T A " 
por Constance Talmadge 
C 5469 1 d 16 
C A M P O A M O T F 
M A R T I : L A S N O V E D A D E S D E L A S E M A N A 
S í / i H O Y LUNES 16 Y M A R A Ñ A M A R T E S 17 
GRANDIOSO ESTRENO EN CUBA 
E M O C I O N A N T E D R A M A DE L A V I D A PARISIEN 
¡ E S P E C T A C U L O S O B E R B I O ! 
GRANDIOSA PRODUCCION B A S A D A EN LA I N T E R E S A N -
T E N O V E L A D E ESE MISMO T I T U L O E I N T E R P R E T A D A 
POR LOS M A S FAMOSOS A R T I S T A S DE L A C O M E D I A 
FRANCESA. 
Lujosas escenas de elegantes cabarets. P a r í s , embriaga-
do p o r la locura de l carnaval invade las calles, pon iendo una 
nota alegre en la tristeza de lus barr ios ba jos . . . 
í r a p e r o d e P a r i s 
ES L A O B R A POR EXCELENCIA P A R A A G R A D A R A TODOS LOS PUBLICOS 
EN ESTAS T A N D A S A C T U A R A L A E M I N E N T E A R T I S T A 
M A R I A T U B A U 
PALCOS: $ 4 . 0 0 MUSICA SELECTA L U N E T A S : $ 1 . 0 0 . 
LUNES 23 GRANDIOSO ESTRENO 
" L A REGENERACION DE L A G A R Z O N A " 
Independen! F i l m Ex . 
M A R T E S 2 4 
Semana a semana, el cartel de "Mar-
tí" sufre modificaciones fundamenta-
les que varían por completo el aspecto 
del espectáculo , una. domina el saí -
nete y la humorada, en otra la zarzue-
la, la buena y castiza zarzuela española 
que tiene en el día us tan brillante re-
nacimiento, la otra es la opereta con 
su corte elegante, con el color encen-
dido y diverso de sus cuadros, con su 
mús ica que ríe locamente en torno de 
los valses dulces del Danubio y de los 
Shlmmys y Fox Trots de Norte Amé-
r ica . A esta constante renovación de 
valores debe "Martí" esa singular pre-
dilección de nuestro público que sabe 
que el asistir al s impático coliseo de 
Dragones, constituye una nota de Inte-
rés y siempre una novedad. 
E n la semana presente, la zarzuela, y 
la opereta comparten por igual el favor 
del programa. 
Con una opereta, la más brillante de 
las puestas en esta temporada. Inicia 
la semana "Martí" con " L a Bayadera" 
que éncantó ayer y que volverá a en-
cantar hoy, a los qye acudan a la sec-
ción especial de las nueve y media. 
Precede a " L a Bayadera" en esta no-
che, la chispeante producción " L a Cara 
del Ministro*'. 
Tras " L a Bayadera", que como es na-
tural se sostendrá distintos días en car-
tel, vendrán las dos zarzuelas de relie-
ve " L a Granjera de Arlés" y "Los Ga-
vilanes". 
Sobre todo esta ú l t ima tiene excep-
cional Interés para nosotros en la pre-
sente semana, ya que el jueves llega 
a su v i g é s i m a quinta representación 
con una función de homenaje a sus 
autores, José Ramos Martín y Jacinto 
Guerrero, autores también de esa deli-
ciosa obra del "Hay que v e r . . . " que 
se titula " L a Montería". Honrando al 
escritor y al músico afortunados, la 
empresa de "Martí" ha dispuesto que 
ambas obras figuren junto a otras no-
vedades de importancia en las bodas 
de plata de "Los Gavilanes". 
E l Viernes, día de moda, vo lverá por 
sus fueros la opereta, con " E l Pierrot 
Negro", la obra de su género actual-
mente de moda en Europa. 
E s " E l Pierrot Negro" obra original 
y de sumo atractivo, tanto en lo que 
se refiere a la música, como en lo que 
respecta a su libro y sobre todo a su 
presentación que ofrece una novedad 
supremar algo que verdaderamente sor-
prenderá al público habanero. 
V A L E N T I N O E N C A P I T O L I O 
Hoy quedará comprobada una vez 
más la predilección que sienten por el 
notabi l í s imo actor Rodolfo Valentino, 
nuestras familias más distinguidas y el 
público en general, con motivo de es-
trenarse la grandiosa cinta "Una sen-
sación en la sociíKiad" creación ad-
mirable del triunfador en "Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis", secundado en 
esta, su ú l t ima producción, por la no-
table actriz Carmen Myers. 
"L'na sensación en la sociedad", se 
l levará a la pantalla en las tandas ele-
gantes, estrenándose al mismo tiempo 
también otra cinta de grandes méri tos 
titulada " L i Ting Lang", cuyo prota-
gonista es el admirable actor japonés 
Sessue Hayakawa. L a demanda de lo-
calidades que existe para las funciones 
de hoy, permiten afirmar que constitui-
rán verdaderos acontecimientos socia-
les. 
" E l Fr i t" , creación de Eyleen Percy, 
cinta de gran argumento, se ha escogi-
do para cubrir la tanda de las ocho, 
cuyo precio, según costumbre, es sólo 
de $0.30 luneta. 
.T. . I j . • «I» «J» "«l̂  •y' «y* fcfr* •y' •y' »̂» •y- "Jr •v̂ » «J» «JHK* 
" c T T i T 
Le conviene a usted comprar sus trajes en 
A L B I 0 N 
Vea nuestros precios 
Trajes de Palm-Beach a $ 1 3 . 0 0 
Trajes de Gabardina a $ 1 9 . 7 5 
Trajes de Muselina Inglesa a $ 3 0 . 0 0 
A L B I O I T 
( L a casa de los elegantes) 
A V E N I D A DE I T A L I A Y DRAGONES 
T e l é f o n o M - 4 2 2 8 
^ P R O D U C ^ 
\ y * 
"Dííe story o f d f l í r tat ibio 
t b a t ^ c y i t Just a b i t 







F U » 0 -
(The Marriage Circle) 
Un rabioso enredo entre matrimonios modernos. 
Trata sobre la mejor amiga de su esposa y la esposa de su rnm.\ 
amigo. *Jor 
Una pel ícula hecha en Viena, la clamorosa ciudad del placer, adanta 
da de la picaresca novela austríaca "SOLAMENTr UN SUESO" 
L U J O P A S T U O S O E I N S l P E I t A B L E LOS U L T I M O S M O D E L O S D K P a b i s 
MARIA PREVOST, MONTE BLUE. FLORENCK VIDOR. ADOLFO M f v 
JOU, CREIGHTON HALE Y HARRY. M Y E R S 
ELEVANDO E L A R T E A NUEVAS A L T U R A S 
Repartorio: Presentación "FERNANDEZ". Ca. Cinematográfica r» 
baña. Virtudes 36. 
F O L L E T O GRATIS: PIDALO POR CORREO O A L T E L E F O N O A-022J.. 
Dir i ja la correspondencia a PROPAGANDA "ESCANDALOS MATRt 
MONIALES" m 
isfl 
S u s c r í b a s e y a n u n c i a s e e n e l " D i a r i o d e l a H a r i n a 
' L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
B S L A ttTAB n v O I L L A X>H A P L I C A S 
PTOB T SltVTTB s r E N D O L A M X J O B D B T O S A S 




P 1 d 16. 
C A P I T O L I O 
Hoy L u n e s 16 
G R A N D I O S O R E P R I S S 
Hor 8.112 
d a r l L a o m m l e p i w e n t a d 
E I L E E N 
P E R C Y 
P r e c i ó l e ! uj " t a l e n t o s a 
e j ^ t r o l l a . , e n s u s u p r e m a c < r G a -
c i d n d e a r t e y h i j o , t i t u l a d a 
OuG» 
q u e 
a b u n d o ©r» e n c a n t a d o r a s © - r c © n a ^ 
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f*n éxito ( 
MLMICA E S P E C I A L 
G R A N O R Q U C - S T A 
j o y a & ' W f ' m v f P M w e r m y e o w j 
fcdnstrl 
U regí; 
F A U S T O 
L U N E S D E M O D A 
M A R T E S 17 
E S T R E N O E N C U B A 
L a Caribbean F i l m Co. , pre-
senta a 
M A Y M C . A V O Y 
la preciosa y talentosa estrel la 
E N S U N U E V A C R E A C I O N 
t i tu lada: 
»n Miit 
1 0 A S 
E l S E N -
T I M E N T A L 
C i n e d r a m a de Interesante argu-
mento y encantadoras escenas de 
arte. 
U N A H E R M O S A Y S E N S A C I O -
N A L P E L I C U L A . 
M ú s i c a selecta 
L a Caribbean F i l m Gompany. 
l A T E N C I O N ! = 
L a c o m p j n r á m o t a exige que su producto se 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la 
I 1|2 T 
E n g l i s h titles Gran 
Repertorio especial d e ^ ^ númer0 
•^"5472 
Ato x c n 
ABABO n 
g a o e 6 i i i 6 i i i a t Q g r a í o § 
«squlna San 
. i orto y a las nueve y 
' f ^ ^ ' d e la - i t a Una sensa-
«streno de la Kodolfo Va-
C Í ^ ^ ' E l Flirt, por Eyleen Per-
J ' - ^ tandas diurnas, cimas c6ml-
Sr/d%4tICaS-
- (PUxa do Albear). 
cuarto y a las nueve y 
»"as de la cinU El trapero 
i » : «strefIa compañía del Teatro 
C ^ ^ n c o y 
IV!S' Je parís r ^ o n e a i a a E1 horabre de las 
nce * ei cazadr: Novedades in-
1 0 
e su mejor 





^ • • episodios U y 12 El 
onaies. v ̂  draraa más fuerte 
- Bl!stCrl0í5o'r Elaine Haramerstein. 
«í 0,1 „ V v media: presentación 
i ^ ' i d u N u e cantará variados 
P i f S de »u repertorio. 
' ^ coneulado entr. Anlm*» y 
Tí»1'" 
í i ^ ^ ^ ' o y cuarto: La doncella 
Á !?a oor Mae Murray. 
nueve >' cuarto: Mujeres y mu-
í ^^nnr Lon Cbaney. 
p ,lpz v cuarto: El herrero de la 
f¿,8p0r Francis Ford y Bessle Love. 
L ^ O Í (A^»111** ^'Uson entre A y 
t^;0, vedado) 
^nco y cuarto y a las nueve 
^ K ^ i - Amor y homicidio, por Mar-
L júnsfleld. 
aso (Neptuno y Perseverancia) 
\ ,ttg cinco y cuarto y a las nueve 
|*¿!a: ¡Socorro, socorro..., por Max 
i * * ' . ja revista de actualidad con las 
t lL í ! Heraldo Guanajay Heraldo. 
L|>.ATI!B»A (Generla Carrillo y Bs-
^ Palma) 
KVg dos. a las cinco y cuarto y a 
"^ve: Amor sagrado y prfano, en 
iCtoB. pro Elsle Ferguson. Conrad 
y Forrest Stanley. 
bS tres y cuarto, a las siete y tres 
i y a las diez y cuarto: estreno 
»lc ?« cinta en seis actos Moneda co-
rriep.c, por John Gilbert. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
ni'?ra parte de la tanda de las tres y 
cuartc: el urama en seis a^tos, por Tho-
masv Meighan, La Frontera de las Es-
trellas. 
KTZ-J (Pase ode Jffartí entre Teniente 
Bey y San José) 
Por la tarde y por la noche: episo-
dios 17 18 de El disco de fuego, por 
Elmo Lincoln; La pqeueña enamorada; 
Novedades Internacionales y el drama 
El valle de las- ánimas, por Víctor Su-
therlanl. 
OlIMPIC. (Avenida \7il80n eeanlna a 
Ba, Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: La fe recompen-
sada. 
A i i s cinco y cuarto y a las nueve 
y m^d'a: La Tonta, por Constance Tal-
madvre. 
PATTSTO (Paseo de Martí esqnlna a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Tomás el sentimental, 
por Bíay Me Avoy y Lloyd Hughes. 
A '.ra ocho: la comedia Cansado y 
mojado. 
A I h s ocho y media: El precié del si-
lencio por Wili iam Farnum. 
GRIS (E y 17, Vedado) 
A I ? cinco y a las nueve: la cinta en 
doce p^tos El Puente de los Suspiros, 
basada en la novela de Miguel Zevaco. 
APOLO y SOBA. (Jesús del Monte) 
A las seis y a las ocho y media: Bo-
rrasi-oso amanecer, por Warreu Kerrí-
gan. 
A '.as ocho y media: La Rosa Blanca 
\VZI.SON (General Carrillo y Padre 
V.trela) 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta en ocho acr 
tos Notoriedad, por. Mary Alden, Mona | 
Lisa y Red la Roque. 
, A las ocho y cuarto: La Cpoa de la 
Vida, por Hobart Bosworth. Madge Be- 1 
Uamy y Thully Marshall. 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 16 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
CINE O L I M P I C T R I A N O N 
•a las tandas de moda de este T _ 
.rvt-Mhirá pstrpno de la ro- ^ P^ícula que se exhibe en las tan 
n^rne^ ñor das elepantos de hoy lunes es la t l^ 
t i r a c f í ^ ^ c ó n ^ c a ^ C ^ t a S c e ^ ^ ^ y ^ O ^ i m o por MAR-
ey Jack Multhall titulada LA ¡ i i l A MANSíIEI D. 
| Mañana martes 17 dfa de moda EL 
es 17.—En las tandas prefe- 'HEROE por BARBARA LA MAR, 
. de 5 v cuarto y 9 y media Blan- GASTON GLASS y DAVID BUTLER. 
Martínez presentan la nroduoción 
i titulada: EL POBRE VAL-
A 
¿ies ]8.—En las tandas elegan-! Mar. la ' bella y notable artista que 
5 v cuarto y 9 y media gran- 'hemos visto en innumerables películas, 
estreno de la producción fran-, todas ellas de gran mérito, es la ar-
Interpretada por estrellas de la | tista principal de este romance de 
amor donde en unión de GASTON 
GLASS y DAVID BUTLER obtienen 
otro gran triunfo en su carrera artís-
tica. 
EL HEROE es una producción que lle-
gará al corazón de todos. Bárbara La 
francesa, tales como Helene 
Icolás Kollne. M . R^ne. Mau-
ncine Mussey titulada. 
I TRAPERO DE PARIS 
jueves Vi.—Kn Uia tandas de moda 
i i y cuarto y 9 y media grandiooo 
«no de la grandiosa producción es-
Ú interpretada por las estrellas 
EL HEROE es una película grandio-
sa. Esto hemos oídos de labios de mu-
chos que la han visto. Por eso hay que 
Milton Sills, Theodore esperar mañana en Trianón un óxito 
ts, CTarencf Burton y Charles extraordinariT de la exhibición de EL 
UtulaA^ LA PARIEÑTA PO-(HEROE. Los asiduos de TRIANON son 
toda personas que saben que es bue-
rnes 30.—En la tandas elegan- no y <iue gustan ríe lo bueno, y los 
s salón se exhibirá la grandiosa ' !,1tt:a,1,es de la cinematografía que a 
de Satitos y Artigas titulada: TRIANON acuden y que de Trianón 
>RRO, SOCORRO!, interpretada i han" hecho su salón predilecto coi.cu-
slmpátlco actor cómico Max r r i rá- sin duda alguna mañana mar-
tes a admirar esta gran obra cinema-
tográfica de una casa que es garan-
tía. , 
«inder. 
Sibado 21.—En las tandas oloean-
II de 5 y cuarto y 9 y media grandio-
leítreno de la Juya Universal Pictu-
| interpretada, por la genial actriz 
gran actor Milton 
: LA MARIMACHO. 
-•—En ia matinée de las 
de los episodios 1 y 2 de 
erle titulada: EL VELO 
por Antonio Moreno, 
LOCURAS i)E JU-
T - X T U D nnr MARY CARR 
El mlércole» 1 S 
V M I L -
DRED HARRIS. 
i • T\ iuevea MONEDA CORRIENTE, 
Ipor JOHN GILBERT y la dlvertidlsi-
• ma ei-ta cómica titulada LA GRAN-
0 DE NEW YORK, por ' JA DE MONOS- íllm ^ w recomenda-| mos a las familias para loa niños 
l&Cé 5 y cuarto Los Artistas I ^1 viernes ESPOSAS VICIOSAS, por 
WfBéntan a la graciosa actriz MARJORIE DAWA y LEE MORAN. 
Mac Mash en la graciosa co- El sábado vuelve. LA EMANCIPA-
tltulada: LAS TRAVESURAS i DA . 
¡ El domingo 22 a las 5 y 15 y 9 y 30 
ia tanda elegante de 9 y inedia 
«ito de la producción Paramount , 
retada por el genial actor Tho-iBLUE, producción de los ARTISTAS 
Br!SS,an bulada: LA CONQUIS- UNIDOS. A las 3 y 8 M I NIÑO, por 
IDE L N PUEBLO JACKIE COOCAN, 
6 I N E L I R ñ 
iMnstrta y San José. Tel. M-75ao 
wHoY LUXES 1G 
IJutlné" HOY cbrrlda de 2 ]|2. a 5 112 
t a ^^ucci'Sn Paramount: 
l UK ISL^ DE LOS BARCOS 
ton Mm PERDIDOS 
P » Milton .Sills. Ana Q. Nilsoi 
Walter Long 
y 
11* r1; INSTAXTE SUPREMO 
^ Precmia Swanson Y Milton Sills, 
. . . 50.20 
1>E PATRICIA 
U ÍsAi*N1D^ ELEGANTE 5 112 
lbLA DE LOS BARCOS 
recio. *EIiD^OS 
—__1_L $0.20 




T e r r o r a l a s 
el gran artista. 
ficie. 




Mañana MARTES 17 Mañana 
GRAN ESTRENO 
HOY 
9 i í 
Cari Lacmmle, presenta al gran ador 
japonés 
SESSUE H A Y A K A W A 
En una de sus mas brill/ntes carac-
terizaciones, del personaje central 
del emocionante y sensacional foto-
drama titulado: 
L l 
T I N G 
L A N G 
misterios y o dios. Drama de conmovedoras escenas cuya acción se desarrolla en un ambiente de 
Un cinedrama del mar de intenso argumento. 
E n l a s m i s m a s t a n d a s e s t r e n o 
De la producción Universal de gran lujo y arte extraordinario 
[ / n a S e n s a c i ó n J e S o c i e d a d 
En la que rivalizan en derroches de arte y lujo, la encantadora ycelebrada estrella 
CARMEY MEYERS 
y el actor de moda, elegante y refinado . . 
RODOLFO VALENTINO 
Producciones Especiales de 
The Universal Pictures Corporation San Lázaro 196 
MIERCOLES 18, GRANDIOSO ESTRENO DE LA PRODUCCION JOYA UNIVERSAL 
L f l H l d f l D E L f l T O R M E N T A 
Por la artista máxima del cinema, la celebrada 
PRISCILLA DEAN 
E L P R O B L E M A D E L A G U A 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
ACTA 
E n Santiago de Cuba a cinco de 
Junio de mU novecientos veinte y 
cuatro, reunidos a lae cuatro p. m. 
en los salones de la C á m a r a de Co-
mercio, por iniciat iva de la Junta 
Directiva de eeta Corporación.los se-
ñores Milad Crematl y Miguel Cano 
por el Centro Unión de Asociación 
Nacional de Marinos Ciábanos, Teo-
doro Bollar por la Fede rac ión Sin-
dical de Empleados y Trabajadores 
del Ferrocarr i l de Cuba, Ernesto M . 
Cola!» por el Club "Aponte", José V i -
cente Taquechel por el Club de San 
Carlos, Dr. Luis Mestre Díaz por el 
Club Rotarlo, Prisciliano Espinosa 
por "Vista Alegre Club", Ildefonso 
Moneada por la Luz de Orriente", 
J o a q u í n Cas^mitjana por la Asocia-
ción da Reporters, Dr. Miguel Balan-
zó por el Centro de Veteranos, I s i -
cuyas obras se eleva a cuatro y me» 
dio millones de pesos para un consu-
mo de 165 m i l habitantes, podría* 
mos llegar a una obra m á s completa 
incluyéndole las aguas del r ío "Ba-
yamo" y hasta las del r ío "Buey^ 
con ta l que el conducto tuviera sec-
ción suficiente para los 45 o má^ 
millones de galones en que se cal-
cula el abastecimiento de la ciudad. 
Las obras de emergencias no de-
ben ser recomendades a menos que^ 
como en el caso que acabo de enume-
rar, no formen parte del Acueducto 
defini t ivo: el Proyecto Potter, el da 
Guanmicum y cualquier otro que nos 
encamine a la ampl iac ión del siste-
ma actual, deben ser rechazados por-
que cualquier de ellos nos h a r á per-* 
der la oportunidad de exigir un Acu^-» 
ducto definitivo que es lo que nece-
sita esta Ciudad y por el cual vent* 
dro J á u r e g u l l n g e n i e r o Jefe de Obras m08 clamando desde hace tiempo. 
Públ icas , Dres. Juan M . Ravelo y 
Ulises Cruz Bustillos por el Centro 
de la Propiedad Urbana, Miguel Gue-
rra por el Gremio de Estibadores, Dr. 
Francisco Chávez Milanés por el Co-
legio de Abogados, Dr. José Gut ié -
rrez Barroso por el Colegio Médico, 
Sebas t ián Ravelo y Repilado por el 
Colegio de Arquitectos, Dr. Luis A u -
gusto Mestre por el Colegio de Far-
macéut icos , Pedro E. Loperena por | dio 
la Sociedad " E l Liceo, J o s é F . Me-
drano Ingeniero Civi l y Claud, y 
Bingham, Antonio Veloso, Juan Jun-
yent y Angel Garr i .por la C á m a r a 
de Comercio. 
Integrada la Asamblea con las en-
tidades sociales antes mencionadas, 
y abierta la sesión por el señor A n -
gel Garri que ocupó la Presidencia, 
E l señor Garri contesta al s e ñ o r 
Moncdaa que el problema del agua 
de esta ciudad, siempre ha presen-
tado dos aspectos: el de solución i n -
mediata pues t a r d á n d o s e por lo me-
nos 4 o 5 añoe en la cons t rucc ión 
de cualquier proyecto que se adop-
te, no es posible dejar a la Ciudad 
todo ese tiempo expuesta a perecer 
do sed o desaparecer por un incen-
y el definit ivo para el cual hay* 
que terminar los estudios corres-
pondientes y que las obras de Pot-
ter y del Guaninicum siempre ea 
han considerado como de emergen-
cias, sin que vengan a entorpecer) 
las del acueducto defini t ivo. 
E l señor J á u r e g u í opina que ha-
cer obras de emergencias en nada 
ftnpedirán hacer el acueducto defi-
actuando de Secretario el señor Juan ¡nit ivo, pudiendo emprenderse ambas 
Junyent Secretario General de la Cá- cosag a ia vez. pero que como cosa 
m a r á , el señor Garri , al explicar e l ! egencjaifaima debe pedirse con insis-
objeto de la r eun ión que era para tencia que se realice el estudio de 
tomar acuerdos sobre el g rav ís imo iag 0bras Se los r íos Cañas . Cauto, 
problema del "Abastecimiento de Contramaestre. Bayamo y Mogote, 
agua" dió las gracias a todos los ' E1 señor Espinosa d i jo : que son 
presentes por haber correspond'do loe proyectos indicados pa-
a la invi tación que les hab ía hecho ra la solución de este problema y 
T E A T R O " V E R D U M " 
El gran triunfo de anoche nos hace 
pensar que este teatro, tan grande, va 
resultando pequeño y es lógico que así 
sea, puesto que sus esfuerzos de exhi-
bir estrenos diarios se vean colmados 
por el éxito. La funciOn de hoy nos 
augura un Cxito franco. A las siete y 
cuarto, cintas cómicas; a las ocho y 
cuarto "La doncella mormona', gran 
obra por la simpática actriz Mae Mu-
rray y a las nueve y cuarto "Mujeres 
v muñecas", gran obra interpretada por 
Long Chaney. y a las diez y cuarto 
"Herrero de la aldea" drama lleno do 
emocionantes escenas por Francis Ford 
v Bessie Love. 
Máfiahá: "Amor libre" por Conway y 
Copinne Grlffith y "Oveja descarria-
da". Viernes 20. "El pobre Balbuena" 
v "Extravagancia". 
E 
Así pasa la vide el hombre feliz, 
el hombre dichoso, cuyos nervios 
están nivelados, y vive alejado de la 
neurastecia, el mal del siglo, que 
que agota y destruye la salud, la fe-
licidad y la vida misma. Contra ia 
neurastfinia y los malea de los ner-
vios nada es mejor que El ix i r A n t i -
nervioso del Dr. Vernezobre, que se 
vende en todas las boticas y en su 
depósito El Crisol, Neptuno y Man-
rique. Habana. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
U N A i N C O M P R E N D I D A 
Tend r í a unos veinte años. Era al-
to y moreno. Ella no tendr ía más 
de veinte años. Era pequeñi ta y ru -
bia. 
Acababan de hablar de m i l co-
sas, y seguramente para continuar 
la conversación se le ocurr ió decir 
a él : 
— Y a, todo esto, querida, no me 
has dicho dónde estuviste esta ma-
ñana . 
El la hizo un gesto que quer ía ser 
enigmát ico . 
— ¿ E s t a m a ñ a n a ? Adivínalo, h i -
j o ; piensa un poco. 
E l sonrió. 
—Vamos a ver. Mi Nelly estuvo 
no ha estado en el 
a comprarse un 
esta m a ñ a n a . . 




—No, señor ; 
a su mamá . 
—Entonces, 
sino? 
; estuvo en el hotel 
ver a su madre. ¿No 
la cabeza negativa-
no ha estado a ver 
i ha estado en el Ca-
—No, señor ; 
Casino. 
—Pues ha ido 
sombrero. 
—Tampoco ha ido a eso. 
Hasta entonces había estado t ran-
quila. De pronto, sin causa aparen-
te, se most ró muy i r r i tada y se le-
vantó de un salto de su asiento. 
— ¡Me estás fastidiando! ¡He 
ido dónde me ha dado la gana! ¡Y 
basta ya! 
Sorprendido, ba lbuceó: 
— P e r o . . . Te d i r é . . . No te en-
fades, querida. Te pregunto dónde 
hasta estado, sencillamente, por-
que. . . 
—Sí , sí, sencillamente, después 
de un interrogatorio de media ho-
ra. Pues bien: ¿quieres saberlo? Te 
{ lo voy a decir. He es tado. . . 
• de una larga pausa. 
por acuerdo de la Junt Diarectlva. 
manifestando que la C á m a r a se sen-
t ía orgullosa al ver ocupados sus sa-
lones por personas tan prestigiosas. 
Añadió que después de un dete-
nido estudio del asunto, la Junta 
Directiva de la C á m a r a , en rec'ente 
sesión efectuada el día 30 de Mayo 
ú l t imo , hab ía llegado a las conclusio 
nes, qu» leyó, para que la Asamblea 
después de discutirlas ampliamente, 
expresara su opinión acerca de lo 
que debe hacerse para obtener la 
pronta soluc 'ón de nuestro peren-
ne conflicto del agua pendiente has-
ta* ahora de una resoluc ión defini-
t iva . 
T e r m i n ó el señor Garr í manifes-
tando que al someter a la considera-
ción de la Asamblea los puntos de 
vista que acababa de leer, contaba 
de antemano con la ayuda de los se-
ñores J á u r e g u í , Moneada y Cruz Bus-
ti l los los que como conocedores del 
asunto .podrían i lustrar a los pre-
sentes respecto de la mejor manera 
de llegar a su resolución definit iva 
que en su concepto para e ' ñ t a r con-
fusiones, debe condenarse en una so-
la idea la opinión de todos, para de-
finitivamente someterlo a l a aproba-
ción de las esperas oficiales. 
E l señor Ravelo participa de las 
mismas ideas expuestas por el señor 
Espinosa y cree que lo mejor es que 
todos apoyen el informe de la Co-
misión técnica nombrada de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de 9 de 
Octubre de 1j23. 
Como proporción Incidental el se-
ñor BIghamm opina que de cada en-
tidad, sociedad, gremio etc., se nom-
bre un miebro para formar la Comi-
sión que h a b r á de presidir el señor 
i J á u r e g u í , hasta que el asunto .quede 
I resuelto definitivamente. 
I Algunos más de los presentes, emi-
tieron su opinión y después de decla-
i rar constituida la Asamblea en se-
' sión permanente, el señor Chávea 
¡condensando las ideas expuestas, se 
' acordó por unan'midad, manifestar 
1 al Honorable señor Presidente de la 
E l señor Cháves pide detalles de Repúbl ica 
todo para mejor opinar sobre el 
asunto. 
E l señor Moneada, con la venia de 
la presidencia, lee un informe redac-
tado en loe siguientes t é r m i n o s : 
Señores : 
Una vez rendido por la Comisión, a 
1. —Que la Asamblea es tá coilfor-
me en todas sus partes con el infor-
me de la Comisión técnica nombra-
da para la resolución del concurso 
de proyectos del acueducto. 
2. —Que la Asamblea estima que 
aunque el Ejecutivo haya traslada-
do el asunto al Congreso para su re-
r e s 
r » dg ^"tigas acaban de recibir las primeras copias de esta gran 
IoUo p arold L loyd .—El estreno no se h a r á esperar en CAPI-
• una comedia de ocho rollos y la mejor que ha producido 
Ya es tán en poder de Santos y 
Artigas las copias de la gran 
comedia de Harold Lloyd, t i t u -
lada "TERROR A LAS MUJE-
RES" positivamente la mejor 
comedia que ha hecho Harold 
Lloyd, es una película que ha 
"conmovido de risa" a todos los 
públicos. 
Su estreno será en Capitolio, 
en los primeros días del próxi-
mo mes. 
Antes h a b r á una exhibición 
privada a los empresarios y cro-
nistas c inematográf icos . 
NO DEJE DE VISITAR L A 
E X H I B I C I O N MEXICANA PRADO 
Y SAN JOSE. Entrada 20 cts. 
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T e a t r o " R i a l t o " 
MARTES 17 y MIERCOLES 
GRAN RE-ESTRENO 9 ' 4 
La f̂ 'Am de Cuba presenta al excelente actor 
W í l l í a m 
F a r n u m 
el más celebrado actor d ramá-
tico de todas las épocas 
E N L A GRAN 
"FOX", t i tu lada: 
PRODUCCION 
L o s M i -
s e r 
que tuve el honor de pertenecer, su ' &olución) lag necesidades de la Ciu 
informe acerca del mejor Proyec-i ^ ex!jen ^media ta atención en 
to para la ejecución del Acueducto cuanto a la8 obrag recomendadas, no-
tan ansiado por nuestra Ciudad, la- ! mo de carác te r urgente, por la refe-
bor que se vló defraudada por la3i r ida comis ión para evitar la repeti-
exigencias de la Ley de 20 de Oc-
tubre del año pasado y por el De-
creto número 1631 que tanto se ha 
comentado y que todos conocemos, 
elevado el Informe al Ejecutivo de 
la Nación; a estas horas debíamos 
tener ya iniciados los trabajos pre-
l'minares que nos encaminaran al 
fin por t o d o y perseguido; esto Y después 
pros igu ió : 
—Sí , con otro novio; como todas 
las m a ñ a n a s desde hace un mes 
que estamos veraneando aquí . ¿Te 
asombras? ¿Te ex t r aña que tenga 
otro novio? No veo por qué ibas a 
pretender que sólo tuviese relacio-^ a que el Informe no da lugar y otros 
nes contigo. ¡Sería gracioso! 
clón de conflictos por la escasez de 
agua, mientras se construye el acue-
ducto definit ivo. 
3.—Que también considera que el 
Ejecutivo debe disponer Inmed ata-
mente la real ización de los estudios 
del acueducto definitivo recomenda-
J Ido por la aludida Comisión, los cua-
'les según la opinión de algunos t éc -
de 
El hombre alto y moreno se ha-
bía dejado caer sobre una silla y 
lloraba amargamente. 
Yo no conocía a aquel buen mo-
zo. Por casualidad as is t ía a aque-
l la escena, que se desarrollaba en 
el salón del hotel. Pero no pude por 
menos de mezclarme en aquello que 
nada me Importaba. Y acercándome 
a la joven le dije en voz baja 
— ¡E- indigno lo que hace usted, 
es de una maldad incalificable! Go- te ha sido combatido. Ambas obra?. 
hacer el acueduc^ defnitivo - , njcog p ^ H a n terminarse en seis me-
Santiago de Cuba. | se6 CUando más . con un costo de quin 
Pero desgraciadamente al rededor ce mi I pesog y faci l i tar ían la resolu-
de este asunto se han formado di-> ción definit iva del Ejecutivo y el 
versas opiniones y tendencias; unos congreg0> 
de buena fe fijando puntos de vista 
\.—Que la Asamblea mués t r a se 
según su conveniencia particular por 'gualmente contraria a la concesión 
tener intereses creados al amparo del acueducto, para evitar los abusos 
de alguno de los Proyectos. Iv el monopolio consiguientes, esti-
Antes que los miembros integran- mando que las obras deben ejecu-
tes de dicha Comisión l l egá ramos de i tarse por subasta por cuenta del Es-
regreso a esta Ciudad, ya conocía-1 tado. 
moe la protesta contra la real ización J'S.—Que la Asamblea confía en el 
de las obras del "Guaninicum", y ; in terés demostrado por el Ejecutivo 
hoy esta misma C á m a r a de Comercio para la solución del problema magno 
se dirige al Honorable Presidente de Para Santiago y espera que preste 
la Repúbl ica p 'd iéndole ejecute el consideración preferente a estas re-
provecto " P o t t f r " nue tan dur»nií»n-, comendaciones. 
Redactado por el señor Chávez el 
Versión fiel y exacta de la 
gran no ela del inmortal VIC-
TOR HUGO. 
Todas lae escenas han sido to-
madas con la mayor escrupulo-
sidad y a la acción se le ha da-
do todo el realismo que la obra 
requiere. 
l o s m í m m 
Es como película, lo m á s hermoso que ha producido la cine-
matogra f ía moderna sobrepasando en intensidad d ramát i ca a la 
gran novela del mismo nombre. 
600 lunetas 
Superproducción 
GRAN ORQUESTA 300 preferencias 
de la FOX F I L M DE CUBA S. A . Agui la 3 5 
zar viendo sufrir de ese modo a un 
pobr? hombre! ¡Es vergonzoso, ver-
gonzoso! 
—Es decir, ¿que soy una mala 
mujer? ¿Soy mala, verdad? 
Me miró con sus ojos Ingenuos 
e hizo un gesto de desconsuelo. 
— ¡Hace falta que los hombres 
sean Ignorantes y tontos para juz-
, gamos tan mal! Pero yo soy bue-
na, caballero, muy buena. Para mí 
i sólo hay una dicha en el mundo: 
I consolar. £1 yo hubiera seguido mi 
j vocaoión. ser ía a estas horas her-
¡ mana (?e la Caridad. ¡Consolar! 
¡Qué hermosa mis ión! ¿ P e r o cómo 
' consuela usted a un hombre que no 
1 es desgraciado? 
Y creyendo que había dicho bas-
tante para justif icar una conducta 
a primera vista inexplicable, te se-
las de! Guan nicum y las de. o de cablegrama al Honorable señor Pre-
aumentar la capacidad s u b t e r r á n e a s dente de la Repúbl ica , de acuerdo 
de San Juan, han sido indicadas en con lo anteriormente expuesto, se 
el Informe ún icamen te como obras | acordó trasmit i r lo , 
de Emergencia aprovechab'es míen-1 A propuesta del señor Mestre se 
tras se ejecutan las del verdadero ¡ acordó que con motivo de la lleg-> 
Acueducto. de modo que a lo que pa- da de varios Congresistas a esta Ciu-
rece. se aceptan como definit 'vas j dad. se les Invita para que asistan 
cuando cualquiera de ellas no podría a la próxima Asamblea, que t end rá 
pasar más que como provisionales. ¡ lugar el sábado f róx imo día 7, a las 
Sí estudiamos las conclusiones de-¡ 3 p. m. 
f-nltivas del Informe presentado por ¡ manera el punto de fusión que hay 
la Com;eión hallaremos un recurso; De todo lo cual se levanta la pre-
realmente práct ico y sobre el cual me senté acta que firman el señor Pre-
permito llamar la a tención. Si cal-
culamos el consumo máx imo de la 
ciudad por más de 30 años en 15 mi-
llones de galones, que corresponde-
r ían a una población de 150 mi l ha-
bitantes, calculando un consumo de 
sidente y el Secretario. 
(Fdo) Angl Garri . 
Presidente 
(Fdo) Juan Junyet. 
Se cretarfo. 
ACUERDO ADOPTADO POR D I -paró de mi lado y acercándose al , , 
joven moreno, que seguía sollozan- 100 gaznes cada uno. cálculo habí- VERSAS COLECTIVIDADES 
do. le cogió la cabeza con sus m a - ¡ t u a l Para esta clase de obras, encon-| Visto que solamente el Represen-
nos, y con voz maternal empezó a traremos con la rea l i zac 'ón de los tante señor Luis Salazar ha acudido 
estudios definitivos, dos pnoyectos a la invitación de la Asamblea de 
que llenar an esta condición; el de l . Colectividades de t^ntiago de Cuba 
señor Wilson, sob/e los r íos "Ca- 's 'n que a excepefós del Senador Lic.' 
ñ a s " . "Cauto" "Contramaestre". Señor Antonio Bravo Correoso n in -
"Mogote"; y el del señor Calcache : guno haya tenido a bien ni siquiera 
sobre el río "Mogote". j excusar su asltencia. se acuerda a 
' Un aspecto d»! mismo Proyecto sugest ión del Prseidente por susti-
amor mío. 
Mav y Alox Fischer. 
C 5473 3d-15 
decirle: 
— ¡Vamos, borricucho, no llores 
de ese modo! No es verdad nada 
de lo que te he dicho. Demasiado 
sabes que t ú eres mi único amor. He 
c t a d o _ ver a m a m á nada más . 
¡Bas ta de lloriqueos, caballero! No 
' a los r íos "Cañae y "Cauto" cu.vas v tar nuevamente a todos los señores 
obras las valoran por la suma de, Congresistas y Senadores Orientalea 
$2.864.232. Y como en el Tesoro exis nara que ellos indiquen a esta Asam-
ten dos y medio nv'iones de n*>«os blea en que día y hora pudieran dig-
que no pueden dedicarse a otras narse escuchar unos momentos a. 
atenciones por erstar afectos exciu- cuantos comoonen esta Colectividad 
Islvamente a Acueducto para Santld-;de vecinos de Santiago de Cuba q-ie 
go de Cuba, podría adoptarse el Pro-; representan todas las fuerzas vivas 
yecto Wilson que en el aspecto que j v o ídas las escalas sorHlrq y Q,lo. 
¡acabo de ind'car nosacerca al Acue- 63 han un'do con el decidido propó-
durto 'definitivo. ¡pito de au.e sean oMas las víeiae de-
! Pero consecrando Que estas aguas mandas de la Ciudad, para que Re le 
jen cierta época del año no llenan dote del servicio de aena t^n imr>rp«i. 
jtodas las condiciones de potabilidad cindiMe para la vida de todo pueblo 
l v si las del río "Mogote" el costo 1e 1 civilizado. 
? "S 
¡ A m m i A N T E l 
Le conviene saber, q-e el 
DIARIO D E L A MARINA, 
es el periódico más leído. 
v i ^ 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 16 de 1924 
L A R E C E P C I O N D E A Y E R E N E L S A N A T O R I O D E L 
A S T U R I A N O A L O S I L Ü S T R E S C A N O N I G O S 
D E L C A B I L D O D E L A B A S I L I C A D E C O V A D O N G A 
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3 
érez 
i í l acto de ayer en la Covadonga.—Aspecto genera'.. 
Invitado3 por el señor Presiden-111er, en las irfdustrias, en el campo ] dualmente generosos con el espíri-
tu generoso de Cortés.l que en aras 
de la patria misma, quemó «¡us na-
ves, pide a los ilustres sacerdotes 
que ati mismo quemen las naves de 
todo perjuicio, si alguno sintieran 
la t i r en torno suyo, y el oraobr ofre-
ce poner al servicio del noble em-
peño de los misioneros, iju modesto 
concurso. * 
te del Centro Asturiano, visitaron 1 contribuyendo a aumentar el patr i 
ayer la famosa Casa de Salud del 1 monio de la nación por los mi l me-
Centro Asturiano, k l j doctores Sa- dios de que dispone el hombre di*e-
muel F. Miranda y Manuel Loredo minando la cultura, favoreciendo el 
Somonte, Magistral el primero •y desarrollo de su suelo, fomentando 
Doctoral el segundo, del Ilustre Ca-j sus predios, llevando a la circulación 
bildo de la Basí l ica de Covadonga, sus valores mercantiles y sociales. 
quie en misión pa t r ió t ica realizan 
un viaje comprendiendo en su visi-
ta, a Méjico, Cuba y Puerto Rico. 
En la quinta "Covadonga" fue-
ron recibidos por el Presidente Ge-
neral Sr. Pedroarias, el secretario, 
Don Rafael G. Marqués , la Direct i-
va en pleno, la Sección de Asisten-
cia Sanitaria, el Director Facultat i-
vo Dr. Agust ín de Varona y Gon-
zález del Valle , el Administrador 
señor Franclif lo García Suárez y 
pregonando sus virtudes, y con és-
tas los veneros de riqueza que pue-
den transformar los eriales eri cam-
pos de producción fecundos que 
brinden a todos mayor bienestar. 
Trazó a grandes rasgos los ide-i-
les que acariciaba el Cabildo de Co-
vadonga, al pretender el desenvol-
vimiento de Covadonga, al hacer 
FERNANDEZ LLANO 
Terminó el acto el Dr. Fe rnández 
Llano, como fundador, y en nom-
bre de sus compañeros saluda a los 
enviados del Ilustre Cabildo de Co-
aquellos riscos accesibles a todo el ; vadonga. manifestando que de nin-
mundo, dejemos a un lado la sig- ; gún modo podría permanecer indi-
nificación religiosa, su historia, por | ferente en esta ocasión, qu» hablan 
distinguidas personalidades de la i que su grandeza es tanta, que nada | a su alma dos hechos y dos I i i í í e 
podrá acrecentarla, veámosla s o l a - | r r » ; . el primero, aquel lugar en c.ue colonia asturiana. 
Después de visitar algunos pabe-
llones, los Departamentos de Ciru-
gía, Hidroterapia etc., etc., se reu-
nió la Directiva en el sa lón alto 
¿ S o n S u s H i j o s M o t i v o d e 
A l e g r í a o C o n t r a r i e d a d ? 
S P E C I A U D A D E S 
mente bajo el prisma patr iót ico, y 
más que nada, en el u t i l i ta r io para 
Asturias y tendremos que reconoce'* 
el inmenso beneficio futuro que re 
del Palacio "Asturias" dándoles la po r t a r á a Asturias, ofrecer al tu-
bienvenida. 
se produjo el choque de los sarra-
cenos, y el cual anuncia para el por-
venir un emporio de riqueza nacio-
nal, y la fundación del Centro As-
turiano, que más tarde al ser po-
¡r i smo los medios de poder admirar ¡ seedor de su magníf ica quinta, lo 
Abrió el acto el señor Pedroarias, el panorama inenarrable de los va 
pronunciando bréves palabras, con- | lies que rodean la m o n t a ñ a sagrada, 
donde vive el pasado, la historia#de 
nuestra nacionalidad, el origen de 
cediendo la palabra al Dr. Varona. 
E L DR. VAROXA 
Dedicó un saludo cariñoso a los 
ilustres misioneros de Covadonga, 
haciendo una apología de las vir-
tudes que atesora el pueblo astu-
nuestra personalidad, nosotros ve-
nimos al seno de nuestros paisanos, 
con un programa, a invitarles a su 
cooperación, si este les place, en I?. 
inteligencia de que los que aporten 
su concurso desinteresadamente, no.s 
riano, de sus energías y laboriosidad, ¡ayudan en la empresa de engrande-
que sabe arrancar de 1í<s lides del ¡ cimiento de Covadonga, que redun-
trabajo los beneficios más precia- | da rá en pró del engrandecimiento 
dos, que superan en la historia de de aquel r incón, que es a un tiem-
los pueblos modernos a las glorias 
de las batallas guerreras y conquis-
tadoras. 
Hizo una' sínteljis de la evolución 
social de los asturianos en Cuba, 
desde la fundación del Centro As-
turiano, eslabonando los sacrificios 
aportados a la obra idealista y hu 
po engrandecimiento de la patria 
y fuente de ópimos frutos para nues-
tra querida Asturias. 
NICANOR FERNANDEZ 
dió el nombre del his tórico lufíar. 
porque ese nombre es tá arraigando 
en todo corazón asturiano. 
Dice que los nobles misioneros 
no vienen a pedir limosniv^. ni a so-
cavar conciencias, su misión es am-
plia, individual, y a ella cada cual 
que lo desee puede contribuir, d3 
acuerdo con su voluntad. 
Nuestras necesidades —agrega— 
son tan grandes que nunca se lle-
nan, por eso el aporte individual en 
la medida de nuestras fuerzas, será 
la mejor dádiva. 
Todos los oradores fueron ova-
cionados. 
Levantada la sesión, antes de 
abandonar la Casa de Salud, en el 
Album de 1 aquinta dejaron ds su 
visita los ilustres visitantes las si-
guientes l íneas : 
d i señados expresamente por artistas dedicados exclusivamen-
te a este ramo de las confecciones. , 
MODKLOS D E PARIS Y NEW-YORK 
* Muchos estilos y toda la escala de precios, siempre econó-
micos, dentro de la calidad del a r t í cu lo . 
Lo que h a b r á usted buscado tantas veces sin éxito, se • 
encuentra en este surtido de 
VESTIDOS EN TALLAS ESPECIALES 
T l i e F a i r T 
C 5434 
Para una madre todo depende 
de la salud, su salud. Si ü d . dis-
fruta de salud completa, si su or-
ganismo está en condiciones per-
fectas, si tiene fuerza sutifiente, 
energía y vitalidad, encontrará que 
su mayor felicidad consiste en 
estar con sus hijos, compartiendo 
sus placeres inocentes e impartién-
doles su cuidado amoroso. 
Sólo jpolcstan e irritan sus hijos 
a la madre enferma, decaida y dé-
bil. Ud. no podrá disfrutar de la 
felicidad con sus hijos ni dedi-
carles la atención materna que 
merecen, si se siente Ud. a cada 
momento fatigada y sin aliento, 
nerviosa y descorazonada. Cuando 
Ud. descuida su salud y llega a 
este estado, los juegos de sus hijos 
y sus travesuras ruidosas, sólo la 
irritan y la molestan más. 
¿Por qué no es Ud. una madre 
verdadera para sus hijos? ¿Por 
qué no rehace su fuerza y su sa-
lud, para poder cuidarlos de nuevo, 
ser una compañera de ellos y gui-
arlos en sus juegos y recreos? Ud. 
tiene derecho a disfrutar de la sa-
lud gozosa y radiante. ¿ P o r qué 
no se esfuerza cu disfrutarla? 
Miles y miles de madres aclaman 
a Tanlac como el mejor reconsti-
tuyente de la salud y la fuerza; 
Estas madres declaran que, con 
este tratamiento famoso, se corri-
gen pronto la indigestión e1 ^ 
funcionamiento del hígado la. 
utaciones HpI r r . r „ A _ . ' Us Pil-
cas, el estreñimienVoTesat^m1'1^ 
de fatiga y decaimientoTS"1 
numerosos males oue se 
en el estomago y l a n d a d o S 
momo publ.co de que Tanlact 
fa 7e;ic?daad.SU h08ar h ^ 7 
Lo que Tanlac ha hecho ñor ^ 
tas madres, lo hará por Ud • 
sólo hace una prueba suficiente» 
completa. Obtenga Ud. una bot* 
lia de Tanlac en la botica más 
cana. Comience a recobrar hov lí 
salud completa que le correspondí 
Tanlac se vende en todas U 
droguerías y boticas. No acentí 
substitutos. Se han vendido 4 
de 40 millones de botellas. 
NOTA: Las madres de toda 
partes consideran que Tanlac e 
el tónico ideal para los niños i t l j 
cados, débiles y desnutridos. Tan 
lac sólo es vegetal y es un maravi! 
lioso tónico, vigorizador y calmante 
para los órganos delicados de los 
niños. 
Tome Ud. las Pildoras Vegeta, 
les Tanlac que son el remedio na-
tural del estreñimiento. Elaboradas 
y Recomendadas por los Fabri 
cantes del Tanlac 
. i . : . 
Vi--lV ' 
atractivo folleto "TANLAC" con tnvaluable. sugestlonei o tn ««T 
ru l r y conservar la «alud y con asuntos de Interés para la famlllí «ÍS" 
pued% obtenerse rratls en cualquier droguería, o eacriblendo a 1. t . 2 ' 
natlonal ProprletarJen. Inc.. Atlanta. Ga.. E. U. de A. 
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B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
Dice que en nuestra raza se ma 
nlfiestan 1 en todos los órdenes de 1 
manitaria, que rememoraba la pa-I la vida las energ ías ocultas que ate-l r v a i v a 
t r i a lejana, el hogar y los afectos I sora esta, y que el pueblo astur ba I ^°vaao i lga - t n dos -usares 
que hacen amable la vida, lleva- dado pruebas de ello, desde los co-! ™u,ndo resuen» e.sta P.a!abra mara 
deras las penalidades y cuyos recuer- mienzos de la epopeya his tór ica d i 
dos confortan y alientan al hombre Covadonga, que tiene su segunda 
que en pos de un ideal abandona época en Granada al terminar la 
obra comenzada en Covadonga sus lares. 
Dice que todo esto vibra y alien-
ta en la obra de los asturianos, que 
al alma y al corazón hablaba su an-
tiguo Palacio enclavdo en el centro 
de la ciudad, y es tá latente en la ad-
quisición de aquella colina, conver-
tida hoy en el primer templo de la 
ciencia, en el que se procura repar-
t i r con el ca r iño , el g,mor y la ca-
ridad, el remedio ^ los dolores fí-
sicos y morales. 
ie l 
ra-
villosa con toda la nobleza y vigo-
rosidad de su histórico significado. 
En Covadonga que es redención 
de humillante^, exclusiones, y en la 
que esta termina rtás ta rd7 'en el !Cluinta "Covp.donga" de los asturia-
descubrimiento de América , demos-| n°s d e J a Habana, que es también 
trando que el espír i tu de la raza I redención de enfermedades y mise-
es inmortal , que no reconoce obs- rias en ,a humamdad. 
táculos para t r iunfar . 
Se pregunta si existe algo grande 
que no halle dificultades. En ven-
cerlas está el mér i to . E l Centro As-
tu r i ano—dice—cor ro í ro ra este aser-
ñ n i H l G l e s s e n 6 1 D i f l R I O D E L f t M f t R I N ñ 
E l P e r i ó f l i G O 0 6 M a p G l r c u i a G l ó n . 
C a r t a s d e E s p a ñ a d e t e n i d a s e n C o r r e o s 
Que siempre vibre aquí enmo v i -
bra en los excelsos montes del his-
tórico Auseva, este espír i tu social 
que yo he visto palpitar hoy en Mi-
ta mansión de paz, que es espíri tu 
j de fraternal concordia, la que enns-
to si una senaa de tlores hubiera truye las grandps gestag de la hj5to. 
hallado en su camino al fundarse. 
Que hab l a r í a a los ilustres visi-1 ^ mér i to reconocer íamos a sus 
tantes, de la t rad ic ión y de la fé 
arraigada de su patriotismo, los es-
cudos con la Cruz de la Victoria , 
que orlaba el frontispicio de todas 
las construcciones que avaloraban 
la riqueza de aquellos palacios, don-
de manos amigas a tendían las ne-
cesidades de los que acudían a ellos, 
en busca de la salud perdida. 
Les recomendó que a su regreso 
a las m o n t a ñ a s sagradas de Cova-
donga, fueran portadores de un re-
cuerdo agradable de su visita a la 
"Covadonga" levantada por los as 
hombres, qué \a lo r a este Pa ra í so 
que hoy exhibimos. Los obstáculos, 
los sacrificios, el esfuerzo, las cr i -
sis, las ca tás t rofes mismas que su-
frimos, son precisamente los fun-
damentos de una mayor admirac ión 
en el presente y lo serán en el por-
venir. 
En Covadonga, dice, fee admira la 
obra de Dios, pero ésta necesita la 
mano del hombre, su energía , su in-
teligencia para contemplarla, es ne-
cesario el recurso material, que el 
hombre tiene consigo. Todos los pue-
turianos en Cuba, hermanados en , b\oa necesitan algo de mercantilis-
las altas idealidades de la raza, con-
tinuadores de las grandezas de sus 
antepasados. 
BL M A G I S T R A L S R . m u ; A N D A 
Habló después el Rdo. Mágis t ra l 
Sr. Samuel F. Miranda, agradeciendo 
la bienvenida, que en nombre del 
Centro Asturiano, de su PresideuNi 
y digna Junta Directiva les había 
dedicado el ilustre Dr. Varona, de-
dicó brillantes pár rafos a loar la 
obra mer i t í s ima, que compendiaba 
en sí la altruista labor de varias ge-
neraciones, eterno monumento que 
p regona r í a con sus maravillas cuan-
to pueden el esfuerzo 3e los hom-
bres cuando este se dedica al bien 
y al progreso de la humanidad, di-
jo que mucho conocía de oídas, pe-
ro que la realidad había que ver 
r ía de la humanidad. 
Habana 15, 6 1924. 
E l Magistral de Covadonga, 
Samuel P. Miranda. 
Orgulloso siempre de ser asturia-
no, nunca he sentido tan hondo el 
orgullo de mi estirpe como en la 
visita a i l j ta ciclópea obra de fama 
mundial, realizada por el esfuerzo 
y virtudes de nuestra raza. 
Habana 15 de junio de 1924. 
E l Doctoral de Covadonga, 
Manuel Loredo Somonte. 
mo en sus idealismos, idealismo y 
positivismo hay que realizar a l ! i , 
para que se aunen la fé y la conve-
niencia, que es base de nuestras lu -
chas, de nuestro trabajo, allí duer-
me una riqueza que necesitamos po-
ner en movimiento en provecho de I b ^ ¿ ¡ " ü n T d e ' T a s ' m í l j ' e l e g a n t e s 
todos secundemos esta obra i n l i - L estras sociedades y donde con-
vidualmente y habremos derrama- ^ u ¿ núcleo de muy galar.as y 
do sobre Asturias, nuevos benefi-! damitas asiduas a 'odas las 
E L B A I L E HOMENAJE A L SR. 
OCTAVIO CAMPOS 
En los Propietarios de Medina tu -
vo efecto la matinee en homena-
je al señor Octavio Campos, vocal 
de las sociedades A. B. C , y Atlán-
tida de las cuales es gran paladín. 
La mansión donde se celebró el 
cios, será un servicio más que pres-
taremos a la patria, y esta es la | 
más grando, lo más 
dentro del corazón. 
GREGORIO ALOXSO 
fiestas que dan las distintas infi t i ta-
3 i CÍ Otra de las amenidades es la ar-
moniosa orquesta que dirige el maes-
tro Tomás Gorman, ejecutador de 
primer orden en las piezas baila-
bles. 
Más el sexo femenino que allí 
estaba reunido era de una selecta y 
encantadora elegancia de las qu'J 
pudimos anotar algunos nombres. 
Darnos principio a tres gentiles 
A ruego de la presidencia habla 
el señor Alonso, dice que lo hace 
como soldado disciplinado, pues de 
otro modo no lo h a r í a para no obs-
curecer el cuadro ya descrlpto, en 
na por reflejar los pensamientos que- , que hay obras monumentales en mu- I hsperanza' F e r n á n d e z . E s t h ¿ r Mar^ 
en tropel acuden a la mente, eu ¡ clu» países, pero se advierte en ella., cogi Blanca Suárez. Esperanza Gar-
poros nstantes en quo hemo-? 
vivido muchas horas, cuyo recuer-
do será imborrable, estos momen-
tos, este homenaje que nos dispen-
sá is , constituyen para nosotros, m i -
sioneros de la patria, un honor que 
hace vibrar nuestras a l m a í . 
Describe su salida de Asturias, 
cuando las fuerzas vivas de toda 1^ 
provincia dpspidieron en Oviedo, a 
cuando tienen en sí el alma dé\ 
pueblo, él ha visto inmensos rasca-
c'elos que nada dicen a los senti-
dos, y ha tenido oportunidad de 
cía, Emil ia Suárez, M a r í a ' Gómez, 
Rosa Vázquez, Aurel ia Rey, Nena 
Vázquez, Rosario Santana, Dorotea 
Hernández . María Rivas, Emil ia Ro-
del Ayuntamiento do La Estrada, 
atenta siempre con todos los elemen-
tos que en cualquiera de los órdenes 
de la vida le presten su m á s decidi-
do concurso a cualquiera de sus afi-
liados, quiero hacer llegar por este 
medio el más sincero y expresivo vo-
to de gracias al médico de visita del 
pabellón numero 20 de la Quinta La 
Benéfic?, Dr. Campos, por las aten-
ciones y cuidados tenidos con nues-
tro coasociado señor Manuel Gesto-
so Pazos, durante su estancia en el 
mencionado pabellón de la Casa de 
Salud del Centro Gallego, adonde ha-
bía ingresado para curarse de sus 
dolencias, así como a la Comisión 
Ejecutiva del Centro, por la deferen-
cia tenida con el n i^mo señor Ges-
toso, atendiendo la petición que esta 
Sociedad le hiciera. 
También el señor Gestóse es tá 
agradec id ís imo de las Comisiones 
permanentes, que esta Sociedad en-
vía a la Quinta para interesarse por 
el estado de salud de todos los es-
tradenses allí recluidos, por las aten-
ciones con él tenidas durante su en-
fermedad. 
Para todos r para la colectividad 
que con tanto celo atiende a sus aso-
ciados, vaya también nuestra expre 
sión de grat i tud. 
socios de la gran Asociación Cana-
r ia y cabe el prestigio de sus ban-
deras permanecen abrazados frater-
nalmente . 
Sea enhorabuena. 
apreciar otras, como la catedral de ¡ dr{guez> Matilde RIcalio. .Catalina 
Burgos, en las que todo habla a 
los sentimientos y que presentan en 
todas svii manifestaciones de arte y 
de grandeza el alma de la patria. 
De la obra pa t r ió t i ca de Covadon 
Castella, Aurelia P a d i ñ a s , Cristina 
Bozo y Ofelia González. 
E l señor Octavio p o s t r á b a s e sa-
tisfecho, pues reconoció la coopera-
ción- de sus compañeros de directi-
10,3 que t r a ían por todo bagaje, ei ¡ ga nada tiene que decir. El hado ¡ va y de sus amistades 
vehemente deseo de ser ú t i les a su j misterioso determina que el Regla-
patria, de laborar por su engranda-j men tó Social no tenga rel igión, pe-
cimiento, porque como hab ía dicho | ro en ei fondo del Centro Asturia-
el Dr. Varona, ñor la patria se 13- ¡ no, late el alma de Covadonga, de 
boraba más en firme trabaiandn de-j ]a patria, y nosotros—dice—tene-
t r á s de los mostradores, en el ta-[ mos que sentirnos personal, ind iv i -
Y ya muy entrada la noche se dió 
por terminada la gran fiesta juve-
n i l . 
I íOS HIJOS D E L A E S T R A D A . 
La Sociedad de Ins t rucc ión Hijos 
HIJOS DE GOBRIZ 
E l próximo n-.artes, 17 de los co-
rrientes, se ce leb ra rá la junta di-
rectiva correspondiente al mes de la 
fecha, en San José , n ú m e r o 137, a 
las ocho de la noche, sujeta a la 
siguiente orden del d í a : 
Acta anterior; Cobros; Correspon-
dencia; Balance y Asuntos gene-
rales. 
E N L A ASOCIACION CANARIA 
Ayer, por, la tarde, se celebró en 
los salones de tan importante Aso-
ciación la primera de las Grandes 
Asambleas, organizada por su infa-
tigable Sección de Propaganda, y 
aprobada por su diligente Directiva, 
con objeto de recabar de iodos los 
nativos de las Afortunadas, que v i -
ven' en la Habana, se hagan socios 
de la Asociación, sumando así sus 
entusiasmos a todos los isleños del 
campo que ya son socios y que su-
man ya muy cerca de los 25.000 aso-
CiaLa presidió el popular Presidente, 
señor Antonio Ortega, rodeado del 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda, señor Francisco Antúnez , de 
varios miembros del Ejecutivo y de 
varios apoderados a la Asamblea; 
los salones aparec ían totalmente ocu 
pados. P redominó el entusiasmo. 
Con tan noble motivo pronuncia-
ron elocuentes y fervorosos discur-
sos los señores Miguel A,. Dfaz, An-
tonio Ortega, Francisco Ramos León 
José Cabrera Díaz. Francisco Antú-
nez y algunos más , discursos que 
yueron inspirados en el amor a la 
Asociación Canaria y a todas cus 
grandezas, ya que las grandezas del 
gran Hogar Canario constituyen el 
m á s alto prestigio para todos sus 
asociados. 
Los oradores fueron muy aplaudi-
dos y pronto, muy pronto diremos 
en estas columnas que todos los is-
leños que viven en la Habana son 
EN " L A TROPICAL" 
Dos grandes fiestas, de las más 
elegantes, animadas y concurridas a 
que hemos asistido en sus floridos 
jardines. Una: en el Salón Ensue-
ño, i alacio de todas a legr ías y de 
todos los amores, donde levantaron 
su tienda fraternal los gallardos ga-
llegos de La Juventud de la Bar-
quera. Y la otra: en el rincón de 
todas las fiestas populares, cabe la 
sombra venerable del abuelo m a m ó n 
cil io, donde fraternizaron celebrando 
otra gran fiesta los elementos del 
Club L a l í n . 
Y las dos fiestas resultaron admi-
rables por todo: música, a legr ía , f lo-
res; damas bell ís imas, señor i t as l i n -
das y g e n t ' í e s . Para ellos y para 
ellas tuvo la generosa y obsequiosa 
empresa de "La Tropical" la galan-
ter ía de sus exquisitas cervezas, sus 
•flores y sus jardines, sus cucos pa-
laciosi y sus primorosas praderas. 
A los de Lal ín y a ios jóvenes de 
la Barquera, les enviamos nuestra 
felicitación por el éxito de sus fies-
tas respectivas. 
OTRA M A T I N E E 
En la f lorida terraza del restau-
rant E l Carmelo, del Vedado, se ce-
lebró la ma t inée organizada para 
ayer por los s impát icos gallegos los 
Hijos de la linda comarca gallega 
de Taboadela. 
También se hizo mús ica ; t ambién 
se bai ló all í todas las horas de la 
tarde; y t ambién se mostraron tan 
galantes como siempre el Presiden-
te. Todos de la Directiva y los de 
la Comisión organizadora. 
La concurrencia de damas y de 
damitas, que fueron el encanto de 
la fiesta, era bello, elegante y dis-
t inguido. 
Llegue mi aplauso para todos los 
de Taboadela, por su fiesta todo co-
rrección, todo honestidad, todo ale-
gría y gracia. 
EN E L CEXTRO VALENCIANO 
En los elegantes y ar t ís t icos sa-
lones de este importante Centro, ce-
i lebraron los s impát icos ches, sus 
I asociados, la velada extraordinaria 
en el Centro Valenciano, a benefi-
cio del competente director del cua-
dro art ísf ico, señor Emil io Soldevl-
¡11a, la que comenzó con una bella 
sinfonfa por la distinguida damita 
Esther Alonso; discurso por el pre-
sidente del Club Madri leño señor 
José Salas, quien d iser tó con elocuen 
cia acerca de algunas de las ob -̂as 
de don José Echegaray, ref i r iéndose 
a la labor a r t í s t i ca de don Antonio 
¡Vico; y terminando con la interpre-
t ac 'ón del drama en tres actos y en 
verso, del maestro Etchegaray, que 
fué estrenado por don Antonio Vico, 
Titulado: "Vida Alegre y Muerte 
| Tr is te" , que| resu l tó admirable y 
j aplaudida por la distinguida concu-
irrencia que llenaba anoche sus sa-
lones de la gentil "Barraca", el Cen-
I tro Valenciano. 
Relación de las cartas detenidas en 
la Administración de Correos por fal-






Alvarez Martín Ivuls 










Audal Menéndez Pedro 
Bareyro Dolores 
Bareriraí? José 
Barreiros y Barreiro Andrés 



















Canbelyo Abugon José 
Cabrillo Viadero Cosme 




Crespo Torres José 
Cegada Constantino 
Cifuentes Rafael 
Coto y López Manuel 
Carbón Jesús 
Cero Arsenio. • 
Cubiñas García Dolores 
D 
Diego Ramón de 
Diaz González Luis 
Diaz de Vázquez Carmen 
Diaz Ibañez Lino 
Diaz María 
Diaz Cuervo Luis 
Dtor de Fea. de Tabacos Moselo Cuba 
Domínguez Pereira Nieves 
Domínguez Lago Juan 




















'Ferrelra Juliaán • 
Freijo Florentino 
Feljo Sotelo Manuel 
Felgueira María 
Ferro Agustín 
Forcad aJane Vicenta 
Formar Primo 
Formoso Rivero Joaquín 
F . don Elvira 
Fuentes y Gutiérrez Manuel 




García Hernández M 
Garcia Juan 










Gil Betancourt José 















Haz Lorenzo Modesta 
Hernández de Castro 







Lamas Carmen ^ 
Lelesma Antonio 
Leja r ra Domingo 
López Juan (pa Miguel Alvarez) 
López Pérez Peregrino 
López Anuncia 
López y López Consuelo 
López Moran Manuel 
López Evarista 
Lónez José 
López Balbon Celestino 
Lóyez Manuel 
López Antonio 









Marifla de Cuervo Armand» 
































lude 6 00 . 
En este 
( de man( 
Ha 
i 
Paz Fernández Segunda 
Palmer Antonio 
País Secundino 
Pac is Manuel 
Paniaga Pedro 
Pao Claudio 
Pérez Diaz Olimpia 
Pérez López Carmen 
Pérez Garda Francisco 
Pérez Penin Manuel 
^Pérez Castro José 
Pendas Francisco 
Peón Grafía Josefa J 
Pifíeiro Silsina Manuel 
Pi< 'ra Diaz Rosario M 





Qu an Villar Manuel 
R 




Rchea Rev Antonio 
Rechea Rey Asunclo 
Riera Gustavo 
Riveres Manuel 
Rivas Jesús . 
Riveres v Rfvero Manuel 
Rial Balkde Jesús 
Remis Rimada de 
Roch Tosa Rosa 





Rodríguez ^elsa T «virio) 
Rodríguez José (pa I^61" ^ 
Rod-ríguez Rlcard" venéiHle1 I 
Rodríguez Vda de Menen« 
C6d6S 
Rodríguez M^ria 
Rodrígjuez María l u 
Rodríguez Ortega Juami* 
Rodríguez Benjamín 
Sánchez Angeles v,lentlB» 




Sangueiro J^"^- ,^ Guzm*» 






S0ler ^ H Í i o G">"er,B0 omoza H j  " 
Suárez Francisca . f* 





'•¿«s en e 
fu ic. 
Taba res Alfredo . toni« 
Torres vi l lar 
Torres G&me* José 













Vázouez Mam'^a uei 
Várela ^ ¡ ^ o * ,e 
v^rdera -^ '"^ . .Miro 
Tafíej Alejo 5J3 
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g T N l F l E S T Q S 
PAGINA ONCE 
A-anor cubano Bó 
, «á2»-^ü?P procedente ^ le 
r • ^ 1::mprcsa ' 
f!**'' , ¿ r ^ : a p o r danés Stahl 
*í ' : ,- ausei>. . p , i Martínez. 
- SS \'apof ámericarto 
K ^ ^ ' w n V e - procedente d , 
Vmand, eT 7 caía* pescado. 
* Fernández-
P^ , r i l ^ « " j ap pescado, 
thiof. íbRrr ia 'fardos accesorios 
¿¡^Pérez Ce. 
rn 1 cajú molinos. 
*'f '. " „ -qs —Vapor americano 
híf»*10 «i"r4n Urlfíinf. procedento 
fe'Tnu-r.C.c;... C 
irBflK5*. 30 barriles vtno. t _ Unp-' ¡(1 i i.ocov id. 
Wt'» níÍ.Arez' 1"' bnrrilus id. 
SO id- 'd-
Wt^r.'' 150 id. i'1-
ÍT1" 'f.;'-22» cajas conservas. 
< "• " , - í u íJmeuüras; 10 ídem 
• >l;-'-i' ' • 
^ Dfl VALl-NC IA 
^ i S e Z Trara.a Co.. 100 ^ucis de 
- , 1 500 Id. id. 
ÍU?100 íd. id.. 1d- 1(1 • 
; - r IDO Id. i ' ' . . , 
fUha Cn., lJ-
J^",. .-56 id.' id. 
,•"''100 id. id- , " 
5' 300 id. I - ' . 
S" m id. id. . 
HW> C.. ,T,Ü 1,1 • * * 
iVo id. id. 
¿"p LOO id. id. 
¿' V 20 Oid. id. 
r ' irto id. id. 
Ry.^n M. id. 
•& .<•'.. tú cajas conserva». 
K¡Jt*AS11AH 
j M (JVliẑ loz Cu.. 408 «ajas MU-
W'wcenl 500 id. Id. 
B'r',J20 id. azulejos, 





Graells Co., IOS enj^s alpareatas 
P. Bianoo, 7 id, id. 
O. Vflfa Co.. 25 Id. i d . 
A lera Hno., 10 id . ja. 
Cnmpello Puijí. 25 i d . Id. 
Pita Hno., 50 cajas pimen«6n 
- nzabellia Co., 25 id. id. 
Dnlmau Sanso, 15 id . i d . 
I.lobcra Co., 25 id. id. 
Ramos Larrea Cn., 20 id. 
CMMltfti Co.. 20 Id. id. 
Bíanrh flarcia, 15 id . id. 
C. Balseiro, 6 pipas vinj. 
Romero Alonso. 5 id . Id. 
López (lonzAlez Co., 10 id, 
J . E6pez., 25 barriles Id. 
.7. Rodríguez, 20 id. ici. 
M . (!ar<ía Co.. 20 cajas anisado. 
R. Gómez ,1 caja azafrán. 
Eern.lndez Trápaga Co., loo cajas 
conservas. 
Viñas I./ipez. 70 id. id . 
González Hno., 25 id . Id; 
Tellccheu E. Pena Co., 100 00ü telae 
DE MALAGA J 
v ] v r : r j : s 
A. • L . M . , 32 bultos vino. 
A . Coflño, 14 Id. Id. 
.1. A . C , 2í, cajas id. 
J . C. C , ,100 id . Id 
J . D . , 47 bultos Id. 
E. Serra, 8 cajas id . 
V. S., 100 cajas jd . 
200 id . \úi 
R., fiO id . id . 
A. , 36 Id. id,. *?*S--V 
C , 95 id. id-
C . 50 id . id 
R E C A U D A C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S Y 





A y vinaírre. 
Códina Pérez, 10 bocoyes aceitunas 
Z. C , 100 «-ajas a^eir^. 
J . Balcells Cq., 500 id. id., 
F . C , J00 id . id . 
A . M . C , 300 Id. Id. 
C. C , 300 Id. id . 
C H . , 300 Id. Id. 
C. V. , ^00 id . id . 
J . Cáceres, 21 barril vino, 3 cajas 
pimentón. 
Acevedo Zardons, 30 sacos nnls; 2'o 
cajas conservas. 
Galbán i.obo Co., 50 Jd, Id. 
Alonso Co., 30 sacos anís. 
Gómez Hno., 161 bultos botijas. 
Manifiesto 2.797.—Vapor americano 
Munamar, capitán Me Donald, proceden-
te de Matanzas, consignado a Munson 
S. Lirte. • 
Con 21.057 sacos azúcar para New 
Orleans. , 
Manifiesto 2.798.—Vapor francés Es-
pa^rne. O&pit&H Blancart, procedente de 
Veracruz, consignado K. Gaye. 
Con carga en tránsito. 
Manifiesto 2.799. Vapor español Bar-
celona, capitán Olaeta, procedente de 
New Orleans y escalas, consignado a 
Santamaría Co. 
Con carga en tránsito. 







S E R V I C I O D E P A S A J E R O S 
Hisla nuevo aviso saldrán diariamente de la Estación CenUal, ad-
¿uido pasajeros de la , y 2a. clase, los siguientes trenes de correo: 
PARA CIENFUEGOS Y PUNTOS INTERMEDIOS, V I A 
LINEA SUR 7.30 A- M . 
PARA SANTA CLARA Y PUNTOS INTERMEDIOS, V I A 
LINEA NORTE 8.00 A. M . 
PARA PINAR DEL RIO Y GUANE 8.30 A. M . 
PARA JAGÜEY, VIA LINEA SUR. . 1.00 P. M . 
PARA MATANZAS 1 4.00 P. M . 
Los boletines para estos trenes se expenderán exclusivamente en la 
CENCIA DE PASAJES, PRADO 118, cuyo expendio, mientras se manten-
i este «enicio permanecerá abierto, todos les días, incluso Domingo, 
«de 600 A. M. hasta 6.00 P. M . 
En estos trenes no se aceptará más equipaje que las maletas y bul 
de mano que pueda llevar consigo cada viajero. 
Habana, Junio 14 de 1924. 
ARCHIBALD JACK. 
Administrador General 






1 0 K P A Ñ O l D [ I A I S 1 A D E C U B A 
S E C R E T A R I A S O R T E O K o . 1 4 1 
Obligaciones del Epy>róstÍto del Ayuntamiento lie l a Habana, por 
UjOO.OOO.OQ y su ampliación a $7.1)00,000.00 que han resultado agra-
cn el sorteo celebrado cu l o . do Junio de 1921 par* su amortiza-
lo. de Julio de 1024. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1034 
Xúmcros de las bolas 
lo . J 



























































Núpieros de las obligaciones com' 
prendidas en las bolas 
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A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
Habana 13 de junio de 1924. 




A cont inuación tengo el guato de 
facilitarle loij detalles de lo» pro-
ductos brutos estimados en nuestra 
recaudación durante la semana pa-
sada, correspondientes a esta Em-
presa y a la Havana Central Rai l -
rpad Company. 
FERROCARRILES CMDOS DE L A 
R A B A N A 
Semana Terminada 
7 de Junio áe 
junio de 1924 . $ 25.873.39 
En igual periodo 
del año 1923 . $ 299.608.72 
Diferencia de me-
nos este año . $ 273.735.33 
Total Desde el l o . 
de Julio . . . $19.984.910.97 
Bn igual per íodo 
del año 1923 . $17.278,111.63 
Diferencia de más 
(*ste año . . . 2 .706,799,24 
H A V A N A CENTRAL R A I L R O A D 
COMPANY 
Semana terminada 
en 7 de Junio 
de 1924 . , , $ 24,712.26 
En igual per íodo 
del año 1923 . $ 52 ,595 .51 
Diferencia de me-
nos este año . $ 27.8S3.25 
Total Desde el l o . 
de Julio . . . $ 3 .069 .131 .91 
En igual per íodo 
del año 1923 . $ 2 .680 .489 .32 
Diferenc'a de más 
este año . . . $ ' 388.642.59 
Arch'hald Jnck. 
ADMINISTRADOR GENERAL. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, junio 1R-
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Estado del tiempo el domingo, a 
las 7 a. m. : 
Golfo de Méjico. Caribe occiden-
tal y Atlántico, Norte de las A n t i -
llas, bu,en tiempo en ger.ers,!, ba ró-
metro bajo la normal, vientos va-
riables moderados. 
Pronós t ico para la Isla: buen 
tiempo hoy y el lunes, vientos va-
riables fo jos a moderados, turcona-
das aisladas. 
Observatorio Nacional. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
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Habana, 1» de Junio de 1924. 
Por la Junta Liquidadora del 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Isidro Olivares 
F . V i l aoz. 
5d-10 
DEPARTAMENTO DK VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 
Consulta 
Direcciones para adquirir conejos. A l i -
mentación de loa mismos. El rome-
rlllo si es nocivo para los conejes. 
Obra sobre la cria d© ellos. Adqui-
sición de aves, 
El señor Juan Canelo, vecino de Ca-
ridad número 3 B., Santa Clara, de-
sea saber lo siguiente: 
lo.—Dónde conseguir en la Habana 
conejos machos y hembras. Instruccio-
nes sobre su alimentación. Si es cier-
to que el romerlllo .os mata. Obra 
que t*ate sobre estos animales. 
2o.—SI puede adquirir en esta Esta-
ción un trio de aves ¿e raza, Leghorn, 
y un par de gansos. 
3o.—Si la creollna puede darse al In-
terior a las aves enfermas, dándose en 
cortas cantidades, con agua. 
CONTESTACION 
Le acompañamos el Boletín 44, que 
trata soore "Crianza del Conejo", publi-
cado por esta Estación. 
Respecto a dónde poder adquirir co-
nejos (suponemos que el señor Cando 
se refiere a conejos de raza» puras) le 
damos las direcciones de dos casas que 
en la Habana se dedican al comercio 
de pequeños animales Alberto Lang-
wjth, PI Margall 66 y Guichard y Ca., 
J . C. Zenea 118. Ifn los periódicos, 
también, con frecuencia, se publican 
anuncios de ventas de conejos. 
Sobre estos roedres hay una obra 
que se titula "Conejos y conejeros", de 
Ramón J . Crespo, y que puede adqui-
rirse en la librería ."Nueva", de José 
López, Dragones frente al Teatro Mar-
tí, antiguii de Morlón, y que es bastan-
te recomendable. • 
Con respecto a si el romerlllo los 
mata, debemos decirle que esa es una 
creencia vulgar, sobre la cual no tene-
mos experiencia. 
2o. Actualmente no tenemos aves 
para /a venta. Creemos que le sería 
más fácil el conseguirlos en la Granja 
Escuela de esa localidad. 
30.—La creollna es un buen desin-
fectante intestinal. Para las gallina» 
puede darse en solución al medio o al 
uno oor ciento. 
Doctor Rafael de Castro, Jefe del 
Departamento. 
Febrero 19 de 1924. 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
T ZOOTECNIA 
Dlresolones de criadores de aves. Ad-
quisición de huevos. 
El señor J . Mariano Pérez Silva, cu-
ya dirección es Cupey, Oriente, des*a 
saber la dirección de personas que pue-
dan venderie gallos de raza Plymouth 
Rocks Barreadas. También nos dice 
que lesea obtener de esta Estación una 
nidada de huevos de la raza antes ci-
tada. 
CONTESTACION 
Tenemos el gusto de Indicarle di-
recciones siguientes, para la adquisi-
ción de los gallos de la raza que usted 
desea comprar: 
Alberto R. Langwith, PI Margall 66, 
Habana. 
Guichard y Ca., J . C. Zenea 118 y 
120, Habana. 
R. Magrlñá, Perfecto Lacéete 56. 
Habana. 
Lu's O. Martínez, Granja Carmen, 
Arroyo Naranjo. . ^ 
Granja La Tabernita, Santiago de 
las Vegas. 
MIaruel M . Maribona, Vil la Carme-
la, Bellamar, Matanzas, 
i Con respecto a adquirir huevos, de 
esta Esacclón. de la raza P, R. B . , 
sentimos manifestarle que en la actua-
lidad r.o los tenemos disponibles para 
la venta, por estarse incubando los po-
ros que hnn producido las gallinas. 
Podemos ofrecerle huevos de la raza 
White Plymouth Rocks (blancas). E l 
I M P O R T A N T E M E N S A J E 
A L O S Q U E U S A N 
E L T E L E F O N O E N C U B A 
D e v e n t a p o r p r i m e r a v e z 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s A c u m u l a t i v a s d e l 7 % 
d e l a 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
V a l o r a l a p a r $ 1 0 0 . 0 0 
Aót/J LA (,BANO£ 
P R I N C I P A L E S LÍNEAS T E L E F O N I C A S 
D E L A R G A D I S T A N C I A 
CUBAN TELEPHONE COMPANf 
HOEV/TAS 
K E Y WEST 
\BL£S SUBMARINOS 
HABANA 111 MATANZAS CARDEN A* 
PINAR JoeL RIO BATA BAÑO 
CIENFUEGO, >eOO DE AVILA 
CAMAÚO£ 
ANTILLA 
OAPACOA MANZANO. LO D I G A L O P O R T E L E F O N O 
OUANTAHAMO 
60 DE CUBA 
E l S i s t e m a d e l a C u b a n T e l e p h o n e C o . 
Tiste s is tema es el que constituye vuestro servicio t e l e f ó n i c o . A h o r a puede usted lograr 
que le gane dinero s i inv ierte usted sus ahorros en las acciones pre fer idas acumulat ivas 
del 7 % de l a C u b a n Telephone C o m p a n y . 
E l dinero que se adquiere mediante la venta de estas acciones ha de emplearse en la 
compra de t e l é f o n o s , p i z a r r a s , postes, alambres y edificios y en extender el s i s tema actua l 
p a r a hacer frente a las demandas de servicio , que v a n constantemente en aumento. 
Puede usted c o m p r a r acciones p o r $100.00 cada una, 
m á s el d i v i d e n d o devengado has ta la fecha de la com-
p r a , en e f ec t i vo , o a base de f á c i l e s pagos a plazos, de 
$10.00 al mes por a c c i ó n . 
Pueden efectuarse c o m p r a s p o r m e d i o de c u a l q u i e r 
empleado . O f i c i n a de l a C o m p a ñ í a , bancos y cor redores . 
L a C u b a n Te lephone C o m p a n y ha adop tado el m i s -
m o s i s t ema que p r á c t i c a m e n t e han seguido todas las 
d e m á s grandes c o m p a ñ í a s modernas de u t i l i d a d p ú b l i -
ca, a saber : i n v i t a r a los su sc r i p to r e s y o t r o s res iden-
tes en la loca l idad a c o n v e r t i r s e en acc ionis tas prefe-
r idos de la C o m p a ñ í a . E n v i r t u d de este p l a n , el dine-
r o que l a C o m p a ñ í a paga p o r concepto de d iv idendos 
p r e f e r i d o s cada t r i m e s t r e lo r e c i b i r á n los res identes 
de Cuba. L a C u b a n Te lephone C o m p a n y cree f i r m e -
m e n t e que la p o b l a c i ó n del p a í s es l a que l ó g i c a m e n t e 
debe r e c i b i r este benef ic io , puesto que e l la apoya a la 
C o m p a ñ í a y merece c o m p a r t i r sus u t i l i d a d e s . 
E s t o s e r á de m u t u a v e n t a j a . Cuando sea usted ac-
c i o n i s t a g a n a r á r e c ib i endo d iv idendos de una empresa 
b ien establecida, p a r a cuyos se rv ic ios hay una deman-
da s i empre c rec ien te . L a C o m p a ñ í a o b t e n d r á que usted 
se interese de una m a n e r a m á s c o r d i a l y d i r e c t a en 
sus asuntos y h a b r á m e j o r i n t e l i g e n c i a de lo que un 
s e rv i c io de u t i l i d a d p ú b l i c a bien m a n e j a d o s i g n i f i c a 
p a r a la v i d a y e l f u t u r o c r e c i m i e n t o del t e r r i t o r i o que 
s i r v e . 
E s t a e s u n a I n v e r s i ó n S e g u r a 
N O T E S E S U S G A R A N T I A S Y S U S V E N T A J A S E S P E C I A L E S 
1. D i v i d e n d o s . 
L o s d iv idendos se p a g a n cada t r e s meses, $1.75 p o r 
a c c i ó n , e n cada u n a de las fechas s i g u i e n t e s : D i c i e m -
b r e 3 1 , M a r z o 3 1 , J u n i o 30 y S e p t i e m b r e 3 0 ; $7.00 
p o r a c c i ó n a i a ñ o . 
2 . A c u m u l a t i v a s . ^ 
Es tas acciones son a c u m u l a t i v a s : p o r lo t a n t o la 
C o m p a ñ í a debe p a g a r todos los d iv idendos devenga-
dos, an tes de que pueda r e p a r t i r n i u n solo cen tavo de 
d i v i d e n d o s a los acc ion i s t as comunes . 
3 . P r e f e r i d a s e n c u a n t o a l a c t i v o y d i v i d e n d o s . 
A d e m á s de t e n e r p r e f e r e n c i a respecto a los d i v i d e n -
dos, estas acciones son t a m b i é n p r e f e r i d a s en cuan to a l 
a c t i v o , y l a C o m p a ñ í a t e n d r á que p a g a r a us ted en ca-
so de l i q u i d a c i ó n $100.00 m á s los d i v i d e n d o s devenga-
dos p o r cada a c c i ó n p r e f e r i d a , an tes de que pueda pa-
ga r se n a d a a los acc ion is tas comunes . 
4 . R e d i m i b l e s . 
P o r cada a c c i ó n que us ted posea, r e c i b i r á $110.00 m á s 
ios d i v i d e n d o s devengados, en caso de que la C o m p a ñ í a 
acuerde r e d i m i r sus acciones. 
D i r e c c i ó n . 
L a m i s m a D i r e c c i ó n que h a c o n t r i b u i d o en t a n a l to 
g r a d e a! buen é x i t o a n t e r i o r de l a C o m p a ñ í a s e g u i r á 
íú f r e n t e de sus ac t i v idades . 
6 R e n t a c o n s t a n t e ^ 
L a r e n t a de la C o m p a ñ í a es cons tan te p o r q u e el ser-
v i c i o t e l e f ó n i c o h a l l sgado a ser esencial p a r a el i n t e r -
c a m b i o social y c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o de l pa i s . 
7. D e s a r r o l l o . 
L a C o m p a ñ í a se ha desa r ro l l ado cons t an t emen te y 
p r o g r e s i v a m e n t e en ei pasado y c o n t i n ú a en su c r e c i -
m i e n t o . 
8. E l v a l o r d e l a p r o p i e d a d . 
L a p r o p i e d a d de la C o m p a ñ í a d e s p u é s de desconta r 
todas las ob l igac iones p re fe ren tes , es i g u a l a $240.00 
p o r cada a c c i ó n de las p r e f e r i d a s que a h o r a ofrece. 
R E C U E R D E Q U E NO N E C E S I T A . U S T E D ABONAR E L I M P O R T E I N T E G R O D E SUS ACCIONES, %10.OO. 
E S TODO L O Q U E U S T E D N E C E S I T A P A R A E M P E Z A R 
V Nosotros le pagamos a usted un interés de 6% sobre los pagos mensuales hasta 
que las acciones hayan sido pagadas integramente. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
C o m p r e s u s a e c c í o n e s a c u a l -
q u i e r E m p f f e a d o d e l a C o m -
p a ñ í a , O f i c i n a s d e l a m i s m a , 
B a n c o s o C o r r e d o r e s d e B o . s a . 
C U P O N D E I N F O R M A C I O N 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
A g u i l a 1 6 1 . 
H a b a n a , C u b a . 
L e r u e g o m e e n v í e i n f o r m e s acerca de las acciones p r e -
f e r i d a s y detal les del p l a n de f á c i l e s pagos. 
Nombre 
Dirección 
rvM» • • • i 
, Z i _ - vinevos d* todas razas en 
PTl0r .n t ro % í eT de 10 centavos cada 
uno E Í ^ o s t ; del flete por express es 
por cuenu del comprador. El precio del 
envase es de $0.25. 
Do3">r Rafael de Castro, Jefe del 
Departamento. 
Febrero 19 de 1924. Malaya y f . de Pratt y en caso de '.>a- vos 3ada uno 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 
Precio de los huevos. 
El sefler José Menéndez, cuya direc-
ción «íS Caté El Suizo, Yaguajay, desea 
saber si tenemos nuevos de las razas 
herios le demos el precio para hacer 
un pedido. 
CONTESTACION 
SI, pefior. Tenemos actualmente hue-
vos -ie l a i razas que usted solicita. 
El precio de elios se el de 10 centa-
No estamos autorizados para vend» 
al p ú d U c o más que una docena a cad 
solicitante. 
El cofto del express es de cuenta d« 
adquirente. E l precio del envase es cu 
$0.25. 
J U N I O 1 6 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C E N T A V f i 
REVISTA DE L A SEMANA QUE i la venta de 30,000 sacos de Cuba 
TERMINA J L M O 7 Ü E 19Ü4 i para embarque unió t 35|16 cen-
(Por H . A. Hiinely . ) i tavos, costo y f ie t t , a la American 
NEW YORK.—Durante la sema-i Sugar Ketin.ng Ce , de New York, 
na el mercad(f de azúcar crudo ha1 ofreciéndose nuevas partidas a igual 
continuado desmoralizado y desani-J precio. Seguidamente fué reportada 
niado, ascen tuándose aún m á s la] otra venta de :Jü.0O0 sacos de Cu-
tendencia a la baja, y llegando los, ba para embarque de Junio a 3 5¡16 
precios a un nueve y más bajo If- ' centavos, costo y flete, a la Natlo-
mite, motivada en parte por la gran" nal Sugar Refin-ng Co., después se 
presión de venta de los tenedores de .ofrecían grandes partidas de Cuba 
azúcares de Cuba y Puerto Rico y y Puerto Rico sobre "ata base. Po-
por otro lado por la temperatura débil con vendedores para embar-
fresca que prevalece retrasando la j que de. todo el mes de Junio a 3% 
S O L E M N E D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S D E L I S A N T I A G O G A R C I A C L A R A . P r e c i o s c o r r i e n t e s d e l o s p r o d u e l o s a l m e n t í c i o T j 
d u c c i ó n n a c i o n a l y m a t e r i a s f e r t i l i z a n t e s en L 
y p u e b l o s m á s i m p o r t a n t e s de l a R e p ú ) , ^ 
C O L E G I O D E L A S A L L E D E L V E D A D O 
demanda de verano del granulado, 
y en gran parte por el aumento en 
la producción de Cuba, que excede-
r á este año a los 4,000,000 tonela-
das, y as í t ambién a la perspectiva 
de abundante zafra en el año en-
t rante . 
A cont inuación damos los infor-
mes que hemos recibido durante la 
semana del mercado: 
Lunes, Junio 2.—Quieto y a la 
expectativa abr ió el mercado, con 
ofertas de Cuba a S 1|2 centavos, 
costo y flete, ^in que los comprado-
res mostrasen In terés a este n ive l . 
Después se anunc ió mercado más fá-¡ 
centavos costo y flete, vendiéndose 
5,000-sacos de Cuba para pronto em-
barque a 3 V4 centavos costo y fle-
te a la National Sugaf Refining Co. 
Efectuadas estas ventas el mercado 
quedó aún más débil , r epor t ándose 
una venta de 5,000 sacos de Cuba 
para embarque de segunda quince-
na de Junio y primera de Julio a 
3Vs centavos rosto y flete a la Fe-
deral Sugar Refining Co. 
Cerró el mercado m á s fácil y con 
grandes cantidades de Cuba, ofre-
cidos a 3% centaVoí costo y flete, 
para embarque de Junio. 
Jueves. Junio 5.—El mercado 
ci l con vendedores de Cub«. a 3 7|16 abr ió considerablemente más débil , 
centavos, costo y flete para embar-| solicitando los vendedores ofertas 
que de segunda quincena de J u n i o . , de 3 centavos costo y í l e t e . A p r i -
Más tarae fué reportada la venta de. mera hora un operador compró 7 
40,000 sacos de azúcares de Cuba pa mi l sacos de Cuba para embarque 
ra embarque 4© segunda quincena de fines de Junio y primera quin-
de Junio a 3 7|16 centavos costo y . cena de Julio a 3 centavos costo y 
flete, con opción a puerto a la Ame- flete. Más tarde se anunció otra 
rican Sugar Refining Co., New York, 
después se vendieron 5,000 sacos de 
Puerto Rico para pronto embarque 
a 5,15 centavos, costo, seguro y fle-
te, a un refinador. Poco antes del 
cierre fué reportada otra venta de 
6,000 sacos t a m b i é n de Puerto Ri -
co para pronto embarque a 5,21 cen-
tavos, costo, seguro y flete. Cerró 
el mercado quieto pero algo más 
sostenido. 
Martes, Junio 3.—Con tono f i jo 
y tendencia a decl inár abrió el mer-
cado. Desde primera hora los tene-
dores de Cuba y Puerto Rico hacían 
gran presión para vender sobre la 
base de 3 7|16 certavos oosto y fle-
te, sin que los compradores demos-
traran in te rés por operar. Poco des-
pués se anunció la venta de 12,000 
sacos de Puerto Rico a flote y pa-
ra pronto embarque, a 5,15 centa-
vos, costo seguro y flete, a la Na-
t ional Sugar Refining Co. Sucesi-
vamente se reportaron las ventas si-
guientes: 
40,000 sacos de Puerto Rico para 
embarque de Junio sobre la base 
de 3% centavos costo y flete, a la 
American Sugar Refining Co. y la 
National Sugar Refining Co. 
7,000 sacos de Cuba en puerto a 
3 11|32 centavos, costo y flete, a la 
Federal Sugar Refining Co. 
5,000 sacos de Cuba, embarque 
de Junio, a 3 11132 centavos, costo 
y flete, a la Federal Refining Co. 
5,000 tíacos de Cuba embarque se-
gunda quincena de Junio a 3 1|16 
centavos, 'costo y flete, a la Fede-
ra l Sugar Refining Co. 
Próx imo al cierre se anunc ió otra 
venta de 5,000 sacos de Puerto R i -
co para pronto embarque a 5.09 cen 
tavo?, costo y flete, a la American 
Gugar Refining Ce, de New Y o r k . 
Cer ró el mercado con tono m á s fá-
c i l . 
Miércoles, Junio 4 —Quieto y mág 
débil el mercado abr ió con vende-
dores a 3% centavos, oosto y flete, 
a cuyo precio no demostraron nin-
venta de 2 0,000 sacos de Cuba para 
embarque de Junio a 3 centavos cos-
to y flete, a la National Sugar Re-
fining Co. Durante el resto del día 
estuvo el mercado inestable con gran 
presión de ventas a 3 centavos cos-
to y flete, nermaneciendo los ref i-
nadores indiferentes. 
Viernes. Junio 6.—Quieto y sin 
cambio abrió elmercado y permane-
ció en completa calma durante to-
do el d í a . Tanto los compradores 
como los vendedoreo se mantuvie-
ron a la expectativa, cerrando él 
mercado quieto e indeciso sin ha-
berse efectuado transacciones. 
E l movimiento de azúcares cru-
dos en los puertos del At lánt ico du-
rante la semana ha sido como sigue: 
M U N T 
ARROZ DEL PAIS DESCASCARADO 
Arroba. P. del Río $1.60. Habana $1.60, 
Matanzas $1.60, S. Clara $2.50, b. a. 
de Camarones $1.25. 
BONIATOS.—Arroba. Habana $0.60, 
I . de Pinos $0.50, Matanzas $0.50, Cár-
denas $0.80, Cabezas $0.60. Colón $0.70, 
S. Clara $0.50, S. F . de Caarones $0.50. 
PAPAS. Arroba. Habana $0.90, Ma-
tanzas $1.50, -Cárdenas $1.25. Cabezas 
$1.50, ColTm $1.25, S. F . Camarones 
$1.50. 
^AME.—Arroba. P. del Río $1.60, 
Habana $2.50, Matanzas $2.50. Cabe-
zas $1.00, Colón $2.25, S. Clara $0.80, 
S. F . de Camarones $1.25. 
HUEVOS -riAnf 
de Pinos $n ooní ; r"abana „ . 
Í2.50, C0 lónC ,^na8 
POLLOS pap 
Pinos $ 1 . 2 0 
PIMlKXToS.__c ^ 
CEBOLLAS • a * 
Matanzas $1 Hn A,^oba. j j . 
LECHE.--T^-*1-5*-




$2.00, Habana $1.50, 
de] ^ 
ñas $2.40 ¡ ^ a ^ $0.1^0. colón j o 6 ^ 8 »< 
. Clara ra í 0 1 0 S." F. de Cacaronanta 
Esta semana: 
Derretidos . . . . 
Derretidos . , . 
Existencia .. . . . 
Semana pasada: 
Arribos . . . . . 
Derretidos . . . 
Existencia . . . . 
80,228 ton». 
64,000 




Ixa Presidencia del acto: General Betan court. Hermano Director, Celso Cué-
Uar, Cónsul de Francia, Rector de la Universitlad y otras personalidades. 
Publicamos gustosos el retrato del 
ioven arquitecto de la Universidad 
le Atlanta, Georgia, Santiago Gar-
ifa Claramunt, destinado a ocupar 
pronto un primer lugar entre sus 
compañeros . Así lo hace esperar el 
caso de que el bachiller del colegio 
de Belén haya hecho toda la carre-
ra brillantemente, mereciendo espe-
cial mención de sus profesores, co-
ronando svM éxitos en el concurso La iglesia católica ha fomentado quirido par la nueva capil la , en todos los siglos la i lustración ver A l ofertorio, el celebrante d i r i 
dadera del entendimiento y la for- sió breves, pero elocuentes palabras entre estudiantes arquitectos de to rArdenaE. 
mación cristiana del co razón . la los concurrentes dándoles la en- das las Universidades de los Esta-
A su sombra se han desarrollado horabuena por el t r iunfo y acense-. dos Unidos, en el cual se llevó el 
las ciencias y las artes, probando jándoles que durante las vacaciones primer premio, quedando su traba-
aquellas universidades célebres en perseveren en el trabajo moral y jo en cuadro de honor en la Univer-
todos los tiempos, siempre combatí-: material sin abandonarlo un só lo i s idad Central. 
da y nunca Igualadas por los mo- d í a . A l saludar con afecto al arquitec-
dernos y pretensos reformadores En el momento en que el sacerdo to señor Santiagd García Claramunv, 
en ese momento educacionista de la te elevaba la Hostia Santa, se dejó le felicitamos por ísus triunfos ha-
$2.20, S. F . Camarones $0.50. 
PLATANO FRUTA.—Racimo. Pinar, 
del Rfo $0.50, Habana $1.00, I . de Pi-
nos $0.50, Matanzas $0.40, Cárdenas 
$0.50, Cabezas $0.40, Colón $0.40. San-
ta Clara $0.35, S. F . de Camarones 
$0.30. 
TUCA.—Arroba. P. del Río $0.50, 
.abana $0.70, I . de Pinos $0.50, Ma-
tanzas $0.60, Cárdenas $1.00, Cabezas 
$0.50, Colón $0.50, S. Clara $0.55. San 
F . de Carones $1.25. 
FRIJOL NEGRO.-Arroba, P. del Río 
$3.00, Habana $2.25. Matanzas $2.50, 
Cárdenas $2.25, Cabezas $2.00, Colón 
$2.25, fe. Clara $2.00, S. F . de Cama-
rones $2.00. 
FR'l.IOL COLORADO.—Arroba. Pinar 
del Río $3.00, Habana $2.25, Matanzas 
$2.50. Cárdenas $2.00, Cabezas $2.00, 
Colón $2.20. S. Clara $2.25, S. F . de 
Camarones $2.00. 
AJONJOLI. —* rr^K Matanzas $2.50 0b a. «abana 1 
na tan'I2ísNl?175o70ba- . t t * ¿ 
GUAYABA r ^ i 
Cárdenas $ 0 . 6 ^ 1 6 n ^tanz* 
QUIMBOMBO Cala « . " 
Matanzas Sin So r?A J Habanii 
lón $2.50 **[)-*0- Cárdenas to . 
MATERIAS 
í62V;MatanazeasSO$S6a2 ( t f - , n ^ ) ^ 
Sulfato de 
baña $76, aminiaco íton«i Matanzas $76 
rosrato ácido de o« U 
da> Habana $54 Maíal <íoble (t 
F ^ a t o ácido' de'1' n ^ J 5 4 
da). H.-.bana $20 Matai p,e 
n a ^ f i f V * . POtasa ítonelaL* m , • .Matanzas $64 Tankaje (tonelada).' $64 Habana 
MAIZ MAZORCA.—Ciento. P. del Río 
|$2.50, Habana $1.20, I . de Pinos $2.50. 
$1.40, S 
iglesia ¿quién hay que no rinda un oír una sentimental me lod ía , 
t r ibuto de admirac ión y car iño ai Algunos alumnos se acercaron a 
mer i t í s imo pedagogo Juan B . de La recibir la c o m u n i ó n . 
Salle? 
La igrlesia católica está diciendo a DISTRIBUCION D E PREMIOS 
todas las generaciones: he ah í eb A las 9 dió principio el solemne 
sol de la educación cristiana, ésta1 acto de la .Distr ibución de Pre-
es la prueba de mi vital idad, es l a ' m í o s con arreglo aV-programa que 
obra educadora de mis hijos. 1 ya conocen nuestros lectores. 
Y as í como el sol a medida que! A l penetrar los componentes, que 
va avanzando en su carrera i lumina formaban la presidencia en el pa^ 
nuevos y dilatadas horizontes, así la tio, la banda del E . M . e jecutó el 
iglesia en su movimiento progresivo Himno Nacional cubano que fué eŝ  
y de civilización, va extendiendo cuchado de pie por la numerosa 
la luz de la verdad y «de la ciencia concurrencia. 
y cada siglo que transcurre va de-| E l Hmno. Bernardo Subdirector, 
jando sobre la t ierra la hualla lumi- ' fué llamando, con potente voz a los 
nosa de nuevos y florecientess es- alumnos que iban recibiendo entre 
ciendo extensiva la felicitación a su 
señor padre, nuestro estimado ami-
go Don Santiago Garc ía Sánchez, 
gerente de la f irma social Sánchea 




UAVf DESGRANADO.—Arroba. T. d3 
Pinos $0.75, Matanzas $1.00. Cárdenas 
$0.75. Cabezas $1.60, Colón $1.00, San-
ta Clara $0.80, S. F . de Camiones 
$1.00. 
MALANGA.-Arroba. P. del Rf" $0.80 
Habana $0.S0, I . de Pinos $0.50. Ma-
tanzas $0.60,* Cárdenas $1.00. Cabezas 
$0.50, Colón $0.80, S. Clara $0.55, San 
F. de Camarones $1.25. 
REFINADO.-—Este mercado ha 
estado quieto y a la expectativa es-
perando que estabilice el mercado 
del crudo. La Federal mantioie s.i tablecimientos sostenidos por los es- aplausos sus premios respectivos, 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAr LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
cotización de 6,30 centaavos, y Jos 
demáe refinadoras cotizan de 6,40 a 
6.50 centavos menoj 2 por ciento. 
HABANA.—Nnesi fo mercado local 
ha estado quieto 5 en actit i d ex-
pectante durante lu semana, sin ha-
berse anunciado ningona- v e n t i . 
La temperatuca se mantiene ex-
tremadamente caViiiosa, las /luvias 
han sido muy moderadas y dis..v n -
nadas. Durante la remana han ter-
minado* sus zafns f íe te Centivles, 
reduciendo el núr. 'Cio de los jr.e 
muelen a 15. 
Por los datos que nos han faci-
l i tado-la National City Bank of NftW 
York, podemos informar a nueatros 
lectores que la producción total de 
azúcar de la Isla hasta el 31 de Ma-
to-gun in te rés los refina Mres . Poco'vo próximo pasado, asciende a 
después de la apertura se a n u n c i ó I ñ e l a d a s : 3.982,096. 
P r d c i ó n . 










159 Centrales hasta Mayo 31 . 
" E r m i t a " : G u a n t á n a m o . . , 
"Chaparra": Puerto Padre . . 
" B o r j i t a " : Stgo. de Cuba . . 
"Mercedita": Habana . . . . 
"Sta. Ana de los Mapos": Zaza 
"Fe" : Caibar ién 
" M o r ó n " : Puerto Tarafa . , . 
166 Centrales hasta Junio 7 
FLETES.—Siguen los fletes sin 
cambio y sin var iac ión en las coti-
zaciones: 
FLETES.—Siguen los fletes sin cambio 
zaciones: 
A New York y Filadelfla 
A Galveston 






















25407,664 23.831.000 22,232,294 






17-18 c/ . 
15.16 c/. 
19-20 c/. 
A l Reino Unido 23/-24/ 
A Francia, pues del A t l á n t i c o . . . . 23/ -24/ 
A Francia, puertos del M a l i t e r r á n e o 25/-26/ 
Las cotizaciones que anteceden para los puertos 
nominales. 
A. cont inuación anotamos el n ú m e r o de centrales moliendo con 
los dos anos precedentes, así como los arribos de la semana y totales 
ce - w j f mismos añoa: 
23 / -24/ 
23/ -24/ 
25/ -26/ 
de Europa, son 
Centrales moliendo 
Arribos de la se'mana (tons.) . . 















fuerzos de sus hijos; díganlo sin l o a ' ' E l capi tán señor José Molina To-
Compañía de Jesús , las; Escuelas rres. Director de la banda de músi-
Cristianas, los Escolapios, Maristas ca del Estado Mayor, con su banda, 
y otrdfe muchos. | e jecutó escogidas selecciones musi-
La juventud es la base del por-1 gales, siendo muy aplaudido, 
venir de la patria, pero a su vez p s 1 E l joven señor Carlos Figueredo 
el codiciado blanco adonde asesta pronunció frases de cor tés saluta-
sus tiros el enemigo de las almas; |CÍón a los señores de la presiden-
la juventud y la niñez son la plan- cia y tiernas frases de car iñosa des-
ta delicada encomendada al solíci- pedida a sus Profesores y condísci-
to cuidado de los jardineros de la' pulos, en nombre de los compafíe-
Iglesia. ¡ros que terminan allí sus estudios. 
Más, si la escarcha del es¿ándalo | E1 am^}0 y espacioso patio esta-
viene a posarse sobre sus vástagos ba ocupado en toda su extensión 
euajbdos de flore, provocando la i Por un Publico numeroso y escogi-
ria maliciosa, la palabra provocati- 'Jo' sobresaliendo bellas damas y en-
va queda envenenada el alma anu-i cantadoras señor i tas que dieron más 
lando a los ciudadanos del porve-j rea^Ce al acto-
nir , caminando a pasos agigantados' Los miembros de la Presidencia 
hacia la ruina moral y material. \ iban solocando las medallas a los 
Cundo los hijos de la Compañía alumnos, 
de Jesús y más tarde los Hermanos E l Honorable presidente de Ja 
de las Escuelas Critianas, fueron Repúbl ica , no pudo F.sistir por la 
perseguidos y arrojados de sus es- grave enfermedad de su señor Her-
cuelas, por los fementidos defenso-¡ mano el doctor Francisco Zayas, re-
res de la libertad, resonó un grito p resen tándolo el señor Celso Cué-
de t r iunfo entre los nuevos refor- l l a r . 
madores, pero pronto se engañaron , ! Formaban la presidencia el Ho-
al \ef que aquellos árboles se ré- norable señor Secretario de A g r i -
producían más robustos y gigantes-,cultura Genéral Betancourt, el Réc-
eos que en años anteriores, que co-;tor de la Universidad doctor Her-
bijaba la juventud y la niñez bajo nández Cartaya, el Cónsul de Fran-
la sombra benéfica de la educación | cia, el Secretario de dicho Consula-
religiosa. j do señor Antignac, Ministro de Ve-
Esta fué, es y será la obra de la nezuela, señores Celso Cuél lar , Leo 
f A R M A C I A S m E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
BEREXGBXA.—Ciento. Habana $2.00 
TOMATES.-Caja. Habana $0.50, Ma-
tanzas $0.60, Cabezas $1.50, S. Clara 
$1.60. 
COL.-Docena. Habana $1.00, Matan-
zas $0.50, Cárdenas $3.50, Colón $1.50, 
S. Clara $0.60. 
CALABAZA.—Docena. Habana $2.20, 
Matanzas $1 .50, Cárdena: 
zas $1.20. Colón $1.50. S. Clara $0.70 
COCOS DE AGUA.—Docena. P. del 
Rfo $0.60, Habana $1.00, I . de Pinos 
$0.60. Cárdenas $0.50, Cárdenas $0.50, 
Cabezas $0.90, Colón $0.V5, S. Clara 
$0.80. 
- rd«nhueso (tonelada) 
Matanzas 
Ceniza . 
na $78. Matanzas"$78' 
En cuanto a los llamados ahn 
micos, abonos preparados o a£. 
ciados, se cotizan según ñuta 
tas que J 
c imerci' 
mentos que se utilizan a 
ción y el análisis del abon. 
tenemos de algún 
>. teniendo en cuen 
que se utilizan en 
el análisis del abor.„ 
-.os precios corrientes para .-^ 
lento de los elementos uUliza,?4 
celada, son los siguientes- 01 
o "oble 
sulentes: 
d; ácido fosfórico simph 
NARANJAS DE CHINA .—Ciento. Pinar 
del $4.00. Habana $5.00, Matanzas $3, 
Cabezas $5.00, S. Clara $3.60, S. F . 
de Camarones $3.50. 
El ^ de nitrógeno en form¿ d« f 
sulfato de amoniac o .. ' 
El de' nitrógeno en forma ¿i * 
smilla de algodón . . . . . 
El ';, de potasa .n forma de suú 
falo de potsaa . . . . .3 
Por relleno, preparaVióri" de «21 
y envase en cantidades inferloresil 
toneladas, una tonelada $10 u " 
En pedidos de cantidades mavorMl 
10 toneladas se hace un descuento Jí 
porcional. ^ 
Para que los agricultores nt¿ 
apreciar las ventajas de esta formai 
cotizar, ya utilizada en los países ch¡ 
$1 00 Cabe-' lizadoH• vamos a ponerles un ejcmii 
Supongamos que un colono n-̂ rt 
una tonelada de abono que analic» I 
ñor 100 de ácido fosfórico, 8 por • 
de nitrógeno y 5 por 100 de potud 
en relación con las cotizaciones u l M 
riores, el precio de la tonelada del ifl 
no citado será el siguiente: 
9% de ácido fosfórico a $1.20 
el % $M| 
S% de nitrógeno procedente del 
sulfato de amoniaco •, 
5% de potasa a $1.3D el %, 
educación de la iglesia Imé Pascual, Junu J c s í Alm-ez , Ju-
E l pasado domingo asistimos a la; lio Durrestty. Enrique Pascual, in-
sólenme dis t r ibución de premios, del; genieros Mata y Sánchez, Coronel 
colegio que los hijos de La Salle Justo Carri l lo. Domingo Isaac, P. P. 
dirigen en la a r i s tocrá t ica barriada 
del Vedado. 
A las 7 y media a . m . . penetra' 
Franganillo y Alonso j e su í t a s . Her-
manos Maristas, Profesores Lousta-
lot y Valls, el gran Caballero de Co-
LUNES 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acosta. 
J e sús de! Monte 646. 
Santa Catalina 61 . 
Luyanó número 3. 
F á b r i c a y Santa Felicia. 
Correa n ú m e r o 2. 
J e sús del Monte 143. 
Churruca 20. 
Cerro y Lombil lo . 
Tamarindo 30. 
L í n e a entre 10 y 12, (Vedado). 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués González. 
Belaseoaín 227. 
San Miguel y Manrique^ 
San Rafael 142. 
Monte 132. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas R Amistad 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Mural la y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julld. 
Mar t í y Armas. 
Concepción y San Anastasio. 
PIÑA.—Docena. P. del Río, $1.40, 
Habana $1.50. Matanzas $1.20, Cárde-
nas $3.50, Cabezas $1.50. Colón $1.10, 
S. Clara $2.00, S. F . de Camarones 
$1.00. 
CARBON VEGETAL.—Saco. P. del 
Rio $2.20, Habana $1.30, I . de Pinos 
$1.50. Matanzas $1.40, Cárdenas $2.00, 
Cabezas $1.20, Colón $2.00, S. F . de 
Camarones $2.00. 
CERDO EN PIE.—Arroba. T. de Pi-
nos $2.50. Cárdenas $2.50. Cabezas $3, 
¡Colón $3.00, S. Clara $1.18. 
MANTECA EN RAMA.—Libra. Pi 
Valor total de las materias 
utilizadas Jíí 
Por relleno, preparaclftn de 
mezcla y envase . . ... ¿fli 
Valor total de 
abono . . . . 
la tonelada de 
ESTASO DEL TIEMPO 
Lr.s lluvias se lian genoralizarto )« 
todo el territorio de la Uepúblka, N 
neficiando el cultivo de la caña y 4 
maíz. 
No tenemos noticias de exlstencaj. 
plagas que afecten al ganado, « 
donde se ha presentado un^ epMMK 
aves y a las plantas, exceptô  ê Rodi»! 
en los cerdos y en Viñalea,' 
I nar del Rfo $0.15, Habana $0.12, Isla bién existe otra epidemia en 
de Pinos $0.10, Cárdenas $0.15, Cabe-
zas $0.13, Colón $0.18, S. Clara $0.20. 
MANTECA FUNDIDA.—Libra Pinar 
del Río.$0.20, I . de Pinos $0.20, Cár-
denas $0.18, Cabezas $0.18, Solón $0.18, 
S. Ciará $0.26. ' I 
QUESO DEL PAIS.—Quintal. Haba-
na, $3a>-00; S. Clara $25.00. 
Hay abundancia de jornaleros y •» 
c-'.a tendencia hacia la baja. 
La falta de comunicclón con mot» 
de 1 huelga actual, ha impedido ?• 
lleguen a nosotros otros dato?. 
Secretaría de Agrrlcnltnr». Co««» 
y Trabajo, Oficina de Información. 
rección de Agricultura. 
ITabana, 9 de junio de 1934. 
P I D A V I N O S C O N S T A N T I N O O P O R T O 
Cosechados por CVP Constantino Ltda-Portol 
No se cortan con e! hiele y ruede por lo tanto pedirlos ttké 
requiere el clima. 
Unicamente para recibir directamente da las bodesras 
to de nuestro representanio en Ca^a, Sr. Rosendo > Ha. 
C o m p o s t e l a 6 5 . - H a b a n a 
C 4726 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Águiar 106-10S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 9 9 
Recibimos Üepósi'cs en Esta S l c o ó h , Paganío Interés ai 3 per ICD Anini 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
Sí 
mos en el gran plantel dir igiéndo-! lón doctor i-e-Roy, Eduardo Montu 
nos al patio de honor donde tuvo lier, Carlas Cano, capitanes del 5to. 
lugar la fiesta. ¡d is t r i to Miguel Pór te la y Felipe Mon 
A l penetrar en él finios el a r t í s - j t e ro , Rodolfo F e r n á n d e z Criado, Ar -
tico adorno que lo engalanaba; flo-jmando Loret de Mola, el Profesor 
taban airosas las banderas tricolo-j Ponce de León, oí Hno. Director 
lor de Cuba, España y Francia en-1 José Netelmo de Jesús y doctor Aba 
tre ellas la de la Iglesia parecían l l í . 
decir con v o í . elocuente que en tanj E l ilustre general Betancourt, Se-
solemne circunstancia Cuba, Espa- cretario de Aericul tura hizo uso del 
ña y Francia unidas rn e s t r e c h ó l a palabra y manifestó que no era| 
consorcio por los lazos de la raza y: él el designado para ese objeto; pe-1 
k rel igión; se hacían tutelaren de roque no habiendo podido-asistir el 
la Escuela, que en ella se habían Primer Magistrado de la Nación, se 
dado cita el patriotismo y la re l i considera altamente honrado con ta l i 
gión para presidir un acto en que] mi s ión . 
se premaba la labor de mi l cien! Dijo, que la obra de los Hermanosj 
alumnos durante el curso escolar de La Salle, no necesita de sus ala<i 
1923-1924. jbauzas, pues ella por sí sola se en-l 
A este hermoco cuadro daba más salzaba. 
realce un sencillo, pero ar t í s t ico al-! "Dos puntos sólo ind icaré Rell-
tar colocado en uno de l-<s lados del gión y P i t r iot ismo, estos dos prin-, 
patio, en él, ontre profusión de flo-i ciplos tan hermosos en que des-1 
res y plantas alzaban la figura mo-, cansa la educación e ins t rucc ión que 
desta, pero noble del gran maestro se da en- los colegios de La-Salle, 
Juan Bautista de La-Salle a quien ¡son sólidas g a r a n t í a s para un pue-
la humanidad es deudora de inapre blo que quiere ser digno, noble y 
ciables beneficios e nel campo de l a ' c í v i c o " . 
¡ educac ión . I Gran impresión causó en el pú-
Pocos momentos antes de las 8 blico el oir de labios del ilustre ge-
hicieron su entrada los alumnos en neral conceptos tan cívicos y no-
perfecta formación, dando principio j bles sobre la rel igión cristiana de-
seguidamente el sacrificio de la M i - mostrando que ella es, en unión de! tienen que causar consolador efec-
DURATTTE 8X7 ESTANCIA B«f 
NEW YORK, HOSPEDESE EN 
F U M f l O U L I H 0 U S E 
257-259 West 93rd. St. 
(entro Broadway y West End 
Ave). 
Gran casa de hué-'nedea. cuba-
na. 
Treinta magnificas habitacio-
nes, con todos lo-, adelantos mo-
dernos y situada 'en selecto ba-
rrio residencial. Precios modera-
dos y arreglos especiales para fa-
milias. 
Esmerada cocina espaftula y 
criolla. 
Cable: "FUMHOUSE" 
C 9190 Ind. 28 Nov. 
sa. en acción de gracias por los be-r eficios recibidos Ofició el Doctoral de la bási l icajsea ser libre y grande en s 
de Covadonga P. Manuel 
¡ayudado por un grupo de alumnos 
• de la Corte Angélica del colegio di-
ir igido por el H r i n o . Capraix. 
Durante el acto se ejecutaron es-
¡ cogidas piezas musicales por el Her-
mano Edmundo y el profesor de vio 
lín José Val l s . 
Se estreno un valioso órgano ad-
ía patria, la ún ica base en que| to, hoy en que parece que los más 
puede descansar una nación que de-; fundamentales principios naciona-
les Dios-Patria y Famil ia se quie-
Loredo,| tudes, aunque sea pequeña en -su ren relegar al olvido, 
ñ H o t e l " R e g i n a 
DE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o 
R. M . de Labra 1 1 9 . 
ex tens ión geográ f i ca . ! Felicitamos también a los Hmnos. 
Un interminable y prolongado j del colegio de La-Salle y muy es-
aplauso siguió a las ú l t i m a s pala-i pecialmente al Hmno . Director Jo-
bras d H General Betancourt, a sé Netelmo de Jesús , por la her-
quien nos place felicitar por sus cí- mosa obra que realiza en el plantel 
vicas manifestaciones, pues sus pa- que dirige como se demos t ró ayer 
labras dichas' ante un auditorio co- en la fiesta f inal de curso, 
mo el congregado en esta fiesta,! Lorenzo BLANCO. 
T e l é f o n o s : W-5956 y 
Cable " R e g i n a " . 
Este m a g n í f i c o ho t e l , recientemente construidD, ^ 
con e s p l é n d i d a s habitaciones a i t í s t i c a m e n t e decoradas y ^ 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y t e rmo de agua t r ia 
h a b i t a c i ó n . 
Table D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
Al imie rzo de l l j / z a 1 J ^ . 
Comida de 6!/2 a 9 R M . \ ^ ^ 
E l servicio y la comida es superior al precio, 
pr imera . 
l e n g o los mismos cocineros que tenia^na^c 
cuando y o t e n í a el Restaurant "Cosmopol i ta . 
> Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para una persona. ^ 
Habitaciones para ma t r imon io desde $ 3 . 0 0 e n a 
D é m e m e d i a 
c 4331 
r 
cualquier reclamación en el 
Far.a deI periódico dir í jase al te-
eervicio para el cerro y Je-
Iéí0nj0- Monte llame al 1-1994. Para 
Eás rolumbia. PosMott i y 
Marianao. \ 0 
Buen Retiro 1-7090 j 
DIARIO D E LA MARINA r 
Ia,s. ^ 
iPublica 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la ánica 
qne posee el derecho de u t i l i i a r pa 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráf i jas qne en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la i r formcxión lo-






Sanu-J o.io -aínaro 
i í S T I A G í N f B A l S E R A 
N O D E E O S A C T O S D E E 
N U E V O G O B I E R N O E R A N C E S 
1 7 A E R O S T A T O S D I S P U T A N 
E A C O P A G O R D O N - B E N N E T 
E S T E A Ñ O . E N B R U S E E A S 
u c r R I O T EL NUEVO JEFE D E L 
S S ' O SE INSTALO EN E L 
S T c f o DEL Q U A Y D 'ORSAY 
Doumergue se m u d ó d e s d e 
^ a ^ c ^ A P R 0 V 0 C A U N ES-,SE C A L C U L A EN 6 0 0 M I L LAS 
PANTCSO CRIMEN EN RUSIA PERSONAS QUE PRESENCIARON 
i L A SENSACIONAL ASCENSION 
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LEXIXGRADO, Rusia, Junio 15. 
La envidia de unas mucüacnas 
que no podían usar tan costosos tra-1 
jes como su compañera , a causa de 
i C J « « o r o o í F l Í Q A n ^ f ' V0L}B- d a c i ó n de Rusia, se 
P 88113(10 p a l a e l L U M H I . veían obligadas a usar los vestidos 
w I más baratos, fué móvil que impulsó 
i a Mary Poutzykina, de 16 años de 
E l ú l t i m o g l o b o q u e s a l i ó 
f u é e l H e s p e r i a , d e E s p a ñ a 
J O Y E R I A RUSA, POR V A L O R 
DE $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , V E N D I D A 
POR EL GOBIERNO POLACO 
VARSOVIA. Pol onia, junio 15. 
El gobierno polaco ha vendido 
la mayor parte de la joyería que 
obtuvo en 1922 del gobierno ruso 
soviet como compensación del 
material rodante destruido o con-
fiscado durante la incursión que 
hicieron los bolsheviques en Po-
lonia en 1920. LJLS joyas han sido 
vencidas a la Banca Commerziale 
Italiana de Milán por $6.000.000. 
P A R E C E I N D U D A B E E Q U E M A C A B R A A M E N A Z A H E C H A 
E E D I P U T A D O M A T T E O T T I P O R E O S E L E M E N T O S M A S 
E U E M U E R T O H A C E D I A S R A D I C A L E S D E S I N P E D R O 
F I U P P E L L I , D I R E C T O R D E L 
" C O R R I E R I " I T A L I A N O " F U E 
DETENIDO CUANDO SE F U G A B A 
H O N D U R A S V U E L V E A 
N O R M A L I D A D 
N O T A O F I C I A L M E J I C A N A 
M u s s o l i n i m a n i f e s t ó q u e e l 
g o b i e r n o c u m p l i r á s u d e b e r i 
H0V POR L A ^0 AD A a s S i n l r ^ M a ^ y ^ u s ^ s V e n k o v ' ^ U \ T E R , DE BELGICA, QUE POR ^ E X P L I C A N D O L A C A U S A D E 
PRIMER CONSEJO SE A P R O B A R A de i s años de edad. L n - TRES VECES GANO L A COPA E A r L l t A r , Ü U L A l A { } ^ V t 
u DECLARACION M I N I S T E R I A L c ' ^ f D c v D U T C A n n n n - m i v c 
TEGUCIGALPA, Honduras, janio 15 
La vida da Honduras, interrum-
pida desde principios de febrero has-
ta oomienzos} de mayo por un mo-
vimiento revolucionario, está rápi- | 
ament-; adquiriendo su aspecto | 
nórmal . Todas las propiedades que 
durante la revolución fueron con-
fiscadas a ' los ciudadanos, han sido 
L A ¡AMENAZAN V O L A R L A MORGUE 
EN QUE Y A C E N LOS C A D A V E R E S 
D E L CRUCERO "MISSISSIPRI" 
U n a t a q u e d e l o s m a r i n o s 
a l d c m i c i l i o d e l o s r a d i c a l e s 
A P A R E C I O EN E L CAMPO E L de^ueftas3 las' e T c u e ^ T ' h a n ^bier - ¡ E L P R O G R A M A R E P U B U C A N O 
.AR1S. J " t m M ^ H e n i o t ^ ha 
i] edificio del M I 
situado 
El primer 
.-••iladu hoy en e 
' ^rio de Estado francés 
^Ta Cual d W y . después de ha-
w rerdido respetuoso tributo a la 
mr,ri-j del Soldado Desconocido. 
mP.nl I a - o ' ' - i ' r r iunfo: hacer el 
bajo el a . , o Triunfo; 
K r i r i c o de Emilio Zola, en un ac-
f nüblioo celebrado esta tarde, y, 
lí mi^iü tiempo, anunciar que uno 
B, TM urinif-ros actos del nuevo Go-
declarar una 
i forma de 
i) 
i forma d; 
"nía de sul- l 




un descuento J 
'¡cultores pMflg 
de esta foníij 
los países di| 
lerles un ejerapfi 
colono neeS 
no que anallwl 
¿fórico, 8 por 1 
>r 100 de poturi 
cotizaciones uS 
tonelada del it¡ 
uiente: 
o a $1.20 ; 
de los i 
¡Horno con.-istiría en 
•mnistía general. 
En "1 suntuoso despacho desde cu-
^ tapizadas paredes clavan en él 
« mirada la "fi^ie de Enrique I V , 
S,revde Francia y de Navarra; María 
WmMÍCIS. la reina consorte, y otros 
•onarar, de tiempos ya idos, el nue-
"̂o primer ministro de Francia debe 
baber experimentado hoy nuevas y 
tconoc!da9fc6ent5aciones. 
De Imniilde cuna, hijo de un sim-
ple comandante del ejérci to, y * u -
Feodorova La Poutzykina y la 
atrajeron engañada a 
Goustshenkov a su casa, con el pre 
texto de que deseaban llevarla a un h o v X í 
la señor i ta BRUSELAS. Junio 15 
y siete baloni 
teatro. Arrojaron un lazo corredizo - 9 * g-ran PIan5cie de Solbosch, 
sobre la cabeza de su víc t ima y "la i—108 aIrededores de Bruselas, para 
estrangularon, d e s p o j á n d o l a ^ y r ó - 1 í ^ ? ^ Sarte nen Ia ^ competencia 
por la Copa Gordon Bennett. reinan-
la muchacha aún daba señales de v l - ' j j 
da. una de ellas la apuñaleó con un 
pas y joyas. A l darse cuenta de que 'Hn ™ oí T™mQ„t„ A i i „ 1 — 1 . _ i oo en el momento de la partida con 
iciones a tmosfér icas ca-si perfectas 
L I B R E T R A N S I T O DE M A T T E O T I I to nuevamente y los jefes políticos ^ N O R T E A M E R I C A H A SIDO 
E R A ESTE A N O E L F A V O R I T O S E R E X P L S A D O C U M M I N S Q U E I L E V A B A E N U N B O B I L L O ! RECIBIDO EN GINEBRA 
, hizo la revolución, es tán retornan-! 
i 'ROMA, jun io 15. | do a sus hogares. Han comenzado' SAN PEDRO. .Junio 15. 
FUE DADA AYER A L PUBLICO . . Ignórosc t o a a r í a si Glacomo Ma- ' a hacerse preparativos para la cam 
POR L A SECRETARIA DE ESTADO i t í eo t t i ' miembro de la Cámara d e v a n a presidencial. 
v\i xrDH/irMr\c níin./ r- r- Diputados Italiana que desapare-1 • 
LIN IhhCJVliNOS MlJY ENERGICOS; r i ó misteriosamente el pasado j'16" I P I T r D n A T K T T D r 
ves. se halla muerto o vivo. Duran"1 ^ ^ [ J l i l l l J " L i l i 1 K t 
Diez stas partieron 
Cdo en una escuela publica, su tía na(ias a 
h cocinera, y su primer gabán de do en c 
cortaplumas, abriendo largas y pro 
fundas heridas en su cuerpo. No obs-
tante las terribles heridas que había 
recibido, la señor i ta Goutsshenkov 
luchó tenazmente contra sus asaltan-
tes. Esto fué causa de.que una de 
ellas dijera a la otra: "Yo la he 
estrangulado y la he apuña l eado ; 
ahora tu debes rematarla." La com-
pañera se hizo de un hacha dando 
muerte a la joven Goustshenkov. Las 
dos muchachas ocultaron el cadáver 
decapitado en una calle próxima, 
donde fué hallada por la policía. 
Las dos jóvenes criminales fueron 
juzgadas inmediatamente y conde-
Los balonistas representaban a 7 na-
ciones. 
Una enorme muchedumbre, que 
se calculaba en cerca de 200.000 per-
sonas, presenció l a ascensión de los 
LO ACUSA D E NO G U A R D A R E L 
DEBIDO RESPETO A MEJICO 
te e¡ día de hoy han circulado va-j 
r ías versiones, una de las cuales ase-j 
guraba que bahía sido hallado el ca-] 
dáver mutilado del diputado y t r a l - | 
"Viene de la primera página 
AGREGA QUE CUMMINS p O N I A l d o secretaInente a Roma donde Per^te plan la a.pro'.iación del Parlamen-
CMPCion TM CMTrkDDc r ! manece cuidadosamente oculto. L a ^ o a lemán , nada t endr íamos quj 
L M r h N U LN LN10RPECER L A ¡policía manifiesta que no tiene no-i decir; pero desde el momento que 
aerós ta tos , la que se realizó de ma- AMISTOSA ACTUACION OFICIAL ticia alsuna de Matteot t i y que si-, el Imperialista Impenitente Luden-1 lac. .m 
ñera bril lante, contrastando con la I ' |eue practicando gestiones para da r^ lo r f se levanta a demostrar, sin l o - ¡ ñ a n a de h , 






i peneraliMdo 1" 
la República, h 
de la caña 1 i 
s de exlstencl» * 
al ganado, 
ado unsu epi 
excepto'en Rodil 
i nales, donde ti» 
?mia en las i»* 
jornaleros y 
la baja. 
icclOn con motW 
ha impedido í» 
tros dato?. 
Icnltnr», C o b o " 
i Inionnación. » 
ra. 
, de 1024. 
P O R T O 
dirlos frío» 
is po? ypndat" 
i a n a 
156 j SS55. 
ido, cuen^ 
idas y m 
•vierno. realmente confortabie. le 
Rpé regalado por el novelista Mauri-
Ejo Barré"^. qiu- h^y es colega de He 
fjriot en la Baja Cámara , y en aque-
b fecha era el señor para el cual 
eocinaba s.i tía. 
Su a'.'tual nn<sa de trabajo, rica-
«pnte incrustada de bronce y con 
Kttbllf-'imo trahaid de marque te r í a , 
ha pertrneddo rada menos que a 
Talleyr.'nd. 
Casi al mi'-mo tiempo, otro hom-
thK de origen taml.ién humilde di-
rigía e! embahijc do sus amados l i -
bros en el Palacio de Luxemburgo 
para llevarlos al Talado d*4 Elíseo, 
donde está llamado a residir duran-
te siete años: era Gastón Doumer 
gue. PrcbbhMito de la República. 
U. Poumergue pa-^ó hoy un día 
relativamente tranquilo, reciblendc 
las felicitaciones de sus entusiasma' 
dos amigos del Sur. quienes esta no-
rhe dTeron en su honor un banquete 
colosal, homenaje da car iño que ya 
teplan proyectado mucho tiempo an-
Itt de Mn̂  M. Doumergue fuese can-
didato ¡t la presidencia, puesto que 
M verdadero objeto era conmemorar 
t{ trigésima aniversario de su en-
trada en la vida pública. De eete mo-
í«ló, la ¡«laca esculpida en bajorrelie-
ve que le regalaron, tuvo para el 
Presidente un doble significado. 
M. Herriot y. sus ministros cele^ 
'orarán mañana, a la? diez de la_ma 
ñaña, su primer Consejo para es-
bozar la declaración ministerial que 
'babrá de ser leída a la« tres de la 
tarde del mir^z en ambos organis-
>no? colegislativn.-,. 
Kl primer Consejo de ministros 
nup se c p H j v o r i ! t i Elíseo tendrá 
'u^ar ir.afnna por la tarde, bajo la 
'Presidencia d • Mm niergue. con el 
.••bjeto desaprobar la redacción defi-
nitiva do p.;, iinciaración. 
Ante e¡ nombramicntn del gene-
^1 Noll.M para la <• .rtera de Gue-
J1""- hedió por <•] ¡.rimer ministro, 
,a l'reusa de l.v oposición, aun la 
JJ1̂  e;:-;ltafi;\, ¡inr.Tp haber queda-
0" defirirrnr.íia, v lodos los periódicos 
, t's,tíl ípnd.Mi":.-, (icnotan cierta in -
líllnación a d,»r al Timvo Presiden-
ft y a su pr:i',(M- mini- t ro toda clase 
e lacii-'iade.g ¡jara llevar a la prác 
• .ca f:"IS bacilas intiMv-ioncs, estimu-
púdolos en su empresa. 
tARL C0MBS NO PODRA JUGAR 
MAS ESTA T E M P O R A D A 
CLEVELAND. 7)7j7mo 15. 
g j0s i '"édiro-; ([.].. r.caminaron a 
njó , onibs' el player que se lasti-
cpioh ,irarse a home en el juego 
Clev i éntre el New York y el 
tiifiJ, n de la Liga Americana, ma-
el n tfn (1Ue la lesl"n recibda por 
I Ka¡ lelder de los Yankees es tan 
reo 6 jUe no P0drá jugar en lo que 
] ."s temporada. 
í ter^1--^"' ('"nih> ^ n d r á que 
8 años de prisión. Tenlen-
cuenta que son menores de 
edad, el juez conmutó la sentencia 
por la de 5 años para cada una. 
C O N T I N U A A P L I C A N D O S E 
L A A M N I S T I A . 
AUDIENCIA DE PINAR D E L RIO 
Relación de los amnistiados por 
la Audiencia de Pinar del Rio: 
Pedro Mart ínez Fe rnández , pro-
cesado por rapto en causa 129|92 2 
procedente del Juzgado de Instruc-
ción de Guane. 
Félix Mimuda Montano, procesa-
do por rapto en causa 12|924 del 
Juzgado de Instruccíión de Guane. 
Enrique Rodríguez García, cono-
cido por Emilio Rodr íguez , procesa-
do por ralsedad en ca isa 81|19, del 
Juzgado de Ins t rucción de P. del 
Río. 
Saturnino Salgado Otaño . procesa-
do en cousa 13[909 del Juzgado de 
Instrucción de Consolación del Sur. 
en cuanto a la tentativa de homici-
dio. 
Ju l i án Ramírez , conocido por Ju-
lián Alvarez, causa 106¡911 del Juz-
gado de Instrucción de Consolación 
del Sur. tan solo con respecto del 
delito de lesiones graves. 
Ignacio Dopico Hernández , causa 
5|17 del Juzgado de Ins t rucción de 
Consolación del Sur, tan solo con 
respecto de la falta de uso de arma 
fcin licencia. 
Pastor Veit ia. procesado causa 
62]20 por disparo de arma de fuego 
y lesiones, Juzgado de Instrucción 
de Guanajay. 
Caridad' González Solís. causa 
68124 por rapto. Juzgado de Pinar 
del Rio. 
Benigno Mart ínez Montano, cau-
sa 298125, Juzgado de Pinar del 
Rio. Respecto del delito de lesiones. 
Je sús Henderson Piedra. causa 
118|25, por Infracción del Código 
Postal, Juzgado de San Cristóbal . 
Manuel Pinera Ordoñez, causa 
14G|22, por imprudencia. Juzgado 
de San Cr is tóbal . Declara/da com-
prendida en esta Amnis t ía . 
causa 157| 
globos, como resultado del tempo-
ral , quedaron destruidos, r eg i s t r án -
dose algunas muertes, sobre la pla-
nicie, antes de comenzar las compe-
tencias. 
E l teniente Ernest de Muyter, de 
Bélgica, tres veces ganador de la 
c»pa, era el favorito. Piloteaba el 
ae rós ta to "Bélg ica" . Los capitanes 
americanos E. H . Honeywell, y W. 
G. Van Orman, y el Comandante 
Peckson, considerados como los me-
jores contrincantes de Muyter. E! 
capi tán Honeywell, por razón de su 
gran experiencia y de su globo In-
combustible, bien «equipado, es el 
que sigue a Muyter en las s impat ías 
del público. 
E l teniente de Muyter, que salló 
a las 4.30 pronto se alejó de los 
edificios que rodean la planicie de 
Solbosh, con pérd ida de muy poco 
lastre. E l belga desapareció ráp ida-
mente hacia la frontera francesa, su-
poniéndose que el globo Iba impul-
sado por una brisa de 20 millas. 
Van Orman lleva un equipo espe-
cial de radio a bordo del globo 
Goodyear e informó al corresponsal 
La Embajada mejicana de esta 
capital ha dado hoy a la publicidad, 
una nota del Ministerio de Estado 
de Méjico en relación con el caso 
de Elbert C. Cummins, agente b r i t á -
nico en Ciudad de Méjico, cuya ex-
pulsión ha sido ordenada por el go-
bierno azteca. 
Concebida en t é r m i n o s enérg icos , 
la comunicación del Ministerio do 
Estadcf es tá en a rmon ía con los des- j 
pachos que se recibieron de C i u d a d y T , s a l 1 6 P^r. trfn \ 
te de Roma. Mientras tanto, se ha 
grarlo, desde luego, fine el plan de, . 
a1 lea peritos in íe rnac iona les , lejos de r í v t 
n;ser base de la futura prosperidad de poJl,c. y , 
I . . * . •• Trata f>sl 
con su paradero. 
Después de hacer una minuciosa 
Invest igación sobre la desapar ic ió 
de Matteott i y examinar cuidadosa-lA,emania. sera 811 ruina, comprendí-
mente los informes rendidos por la m08 nue de sobra, .-.abe Ludendorf 
policía sobre el caso, el Juez Gro- f i ' e eso no es exacto, pero por lo 
ssi l lamó a consulta a su despacho menos 86 lograr ía , de vencer su eri-
al Slgnor F i l ippe l l i director del "Co terio' ^ e los " l^dos no coorasen las 
rriere I ta l iano" y lo somet ió a há- rol)araciúnes ' , - , • „ » 
bi l interrogatorio. Después de salir! por Ios Periódicos de los Estados 
éste del despacho del Juez Flllppe-|ynido8 de!J11 y 12 del corriente. 
Según la policía, significados ele-
mentos radicales de esta localidad 
han amenazado con volar la Morgue 
en que yacen los cadáveres de los 
4 8 hombres muertos en la explosión 
ocurrida el jueves a bordo del dread-
naught Mississippi. 
Débense tales amenazas a que a 
noche pasada varios marineros pe-
netraron violentamente en el local 
donde estaban reunidos los radica-
les, des t rozándolo . Por tal motivo 
eras horas de la ma-
hoy la Morgue está custo-
fuertes contingentes di 
ropas de desembarco. 
Esta estrecha vigilancia tuvo orí 
gen en un informe rendido por el 
teniente de policía Hollowell dicien-
do que los afiliados a la L W. W. 
se proponían dinamitar la Morguo 
como represalia por el ataque de 
que se hizo objeto a su local. 
EL PROGRAMA DE I / O S REPUBLI -m , , v . . ^ , . n t o n ronnnMa al noHft hemos sabido en detalle lo que co . 
llí, p resen tó su r e n u ^ i a a ¿ t T l w í a m o s en conjunto por el cable I CANOS DE NORTEAMERICA ( A r -
Unto se ha-!sobre la demanda de los radicales y SA SATISFACCION EN GINEBRA 
i1 ,„.• ' . , , Ha¡socialistas franceses al Presidente 
no guardar el respeto debido al go- ¡ ; 7 r e s e t ^ ' u " a ^ f ^ s t o enlAlexander Millerand para quo dimi- GINEBRA. Junio 15. 
bierno mejicano. S E S Í d T l a ' p o i l c ^ R u i f ^ S ¡ * * * ^ * * la República. | favorables tér 
Uno de los casos mencionados en alranzar ^ SUPS automóvi le3 el t r e n ^ como M'Herand íes pidió que se se expresa el prograt 
de Méjico, y acusa a Cummins de 
la nota es el de Mrs. Evans, súbdi-
to br i tán ico . 
"Ultimamente—dice la nota—y a 
causa de la queja formulada por la 
señora Inglesa Evans, Mr. Commins 
llegó a constituir un obstáculo para 
el satisfactorio arreglo de la cues-
tión que el gobierno se proponía y 
deseaba alcanzar con Mrs. Evans. 
Mr 
no de ese caso—como acostumbraba 
hacerlo—exagerando los hechos y 
dando a cpnocer otros absolutamen 
y detener a Fi l ippel l i al llegar a unai 
estación que se halla a 50 millas, 
de Roma, t rayéndole a la capi ta l / 
No han sido dadois a la publicidad i 
los detalles del Interrogatorio a que 
lo sometió el juez. 
tratase de ese interesante asunto 
tanto en la Cámara de los Diputados 
como en el Senado, es decir, sobre 
si era constitucional o no la petición 
ique le hacían de d imi t i r la Presi-
¡dencia. cuando le faltaban todavía 
t é rminos en que 
ma del Partido 
Republicano de Nor teamér ica respec-
to al Tribunal mundial han motiva-
do numerosas expresiones da satis-
facción entre los delegados de cin-
cuenta naciones aquí reunidos para 
asistir a la Conferencia Interijaclonal 
de The Associated Press que de las ! te falsos como, por ejemplo, asegu 
3.30 a las 5.30 de la madrugada de! | rando que" los soldados del e jérci to 
lunes, hora de Greenwich. la esta- | federal habían incendiado y saquea 
ción de radio de Springfield. Mass.. do la propiedad de Mrs. Evans y 
t r a t a r í a de ponerse en comunicación I afirmando que el presidente Obre-
El Primer Ministro Mussolini rc-'shvle que la iev le roncede, las Iz-
cibió hoy la visita de un comité re-| ^ j g ^ g se negaron a entrar en eña 
Cummins dió cuenta al gobier- Presentativo de las mayor ías de la . discusl6n y ya supimos que 
Cámara de Diputados, -1 cual p id ló i en ja c á m a r a las izquierdas tuvie-
que el Gobierno persevere en sus es-|ron 329 voto-? y 214 las derechas; 
fuerzos para dar con el diputado ¡y mientras estaba todavía celebrán^ 
desaparecido y hacer caer el péso dofle esa sesión de la C á m a r a de Di -
;lefoneó al Senado que 
petición para ine dimitiese mon-
ás de tres años para cumplir los 1 del Trabajo cuyas sesiones comipii-
j — j • — v . . i/^o^ ,.,)..»• esa sesión 
de la justifcia sobre los culpables. 11M1tados. se tel* 
Mussolini contes tó que el Gobierno i ia petición pars 
h a r á ^por su parte todo lo que su!sjeur Mliferatad había triunfado por 
con él. 
Todos los americanos llevan pa-
raca ídas para el caso de que sus 
globos sean blanco de alguna des-
carga eléctr ica o puedan destruirse 
en el aire. 
Inmediatamente después de la sa-
lida de Honeywell el viento cambió 
hacia el Oeste. B l Unele Sam se d i -
r igió h*cla Holanda y Alemania en 
dirección al Este. 
E l globo Helvetia. de Suiza, t r i -
pulado por el capi tán Paul A r m -
bruster, el Goodyear, americano, por 
el 'capitán Van Orman y el Vil le de 
Bruseles, belga, por el teniente La-
brousse, que fueron los primeros que 
salieron en dirección al Sur, se dis-
t ingu ían todavía en el horizonte al 
anochecer. Los tres globos hab ían va-
riado el rumbo hacia el Este, en di-
rección a Alemania, que ahora es el 
lugar probable para la ca ída de los 
mismos, a menos de que los aeronau-
tas cont inúen hacia Rusia. 
E l ú l t imo globo que sal ió fué el 
Hesperia, español , piloteado por Ca-
sas. Hizo la salida a las 6.40. 
E l ae rós t a to inglés Banshee I I I 
se adhi r ió , poco después de la sali-
da, a unos á rbo les en Lindale, en los 
alrededores de Bruselas, pero logró 
ascender después de arrojar a tie-
gón había ordenado el envío de gen-
te peligrosa y armada contra ol la" . 
contra determinada persona. Juzga-
do de P. del Rio. 
Juan a Herrera, conocida por Jua-
na Cubas, causa 112|23. por lesio-
nes. Juzgado de Guanajay. 
Francisco Sotolongo Mart ínez , 
causa 15|24, por rapto. Juzgado de 
P. del Rio. 
. Lorenzo Plá y Moré, causa 265|20, 
por disparo de arma de fuego y le-
siones. Juzgado de Guanajay. 
Pedro Ravelo Valdés (a) Grifo, 
causa 23|21, por lesiones. Juzgado 
de Guanajay, 
deber le ordene y p rocu ra r á que 8eiSyi0 10 votos, es decir, por 15 4 vo 
|haga jus t ic ia . E l Primer Ministro 1 tos contra 144» 
agregó que los informes recibidos En el Mensaio que el Presidente 
por la policía le han convencido dolMil lerand envió a la Cámara y al 
que Matteott i ha sido asesinado; lsenado el día 10 del corriente, leído 
pero que la versión del hallazgo de en ambo.-í Cuerpos por el Presidente 
su cadáver y la de haberse confesa- del Consejo. Fraucols Marsal. decía: 
du autoras del crimen algunas de "Señores de la C á m a r a y señores 
las personas detenidas en re l ac ión |de l Senado: Cuando la Asamblea Na-
cen el caso, son absolutamente fal- clonal me hizo el honor de llamarme bramiento dej Brigadier General 
sas- ja ocupar la primera magistratura de| charles G DaWf>s como candidato 
zan m a ñ a n a , y entre los estadistas 
de los más apartados países dt, la 
t ierra que aqu í residen, ya como 
miembros del Consejo de la Liga de 
Naciones o como observadores d.pío-
mát icos de las actividades do-este 
organismo internacional. 
Casi todas las opiniones coin- i ion 
en que esta nueva fase de la vida 
polít ica americana indica el estní-
chamicnto de la cooperación -de los 
Estados Unidos con Europa, hacien-
do que la part icipación de esa na-
ción en los asuntos de este -conti-
nente sea esperada para fecha pró-
j i m a aunque no entre a formar par-
i te de la Liga de Naciones. Algunas 
i personas consideran una prueba fe-
SABKSE VA AlAiO 
DESAPARICION DE 
S O B R E I íA 
m a t t k o t 1 1 
ROMA, junio 15. 
Uno de los Indicos más importan-
tes sobre la desaparición del diputa-
do Matteot t i hasta ahora descubier-
tos, es su l ibro t r áns i to de los fe-
]la nación, por C85 votos, sabía mis 
manifestaciones, bien públicas, de 
que sólo consent i r ía yo en ocupar el 
Palacio del Elíseo para defender una 
polít ica nacional de progreso social, 
trabajo ordenado y unión patr iót ica . 
Y he cumplido e?o a que me obli-
gué solemnemente. Francia desea 
paz, trabajo y concordia; y quiero 
Angel Pé rez J o r d á n , . ^ ^ ^ ¡ r ra una gran i 
918. por malversación de r-1 
infidelidad en custodia de ^ 
personal con motivo de este Inciden-
públicos e 
documentos. 
Angel Pérez Jo rdán , causa 43119, 
por malversación, Juzgado de Pinar 
del Río . . j L . , _ 
Isidro Gómez Díaz, causa 190123, 
por rapto, Juzgado de Guanajay. 
Marcelino Regalado Vi l l a r , cau-
sa 245]21, por allanamiento de mo-
rada. Juzgado de Pinar del Río. 
Fausto Paradoa y Fraga, causa 
204123. por lesiones graves. Juzgado 
de Guanajay. w 
Faustino Machín y Mart ínez y A n -
gel Martínez, causa 1171922. por dis-
paro de arma de fuego contra deter-
minada persona y lesiones graves, 
reg is t ró ninguna desgracia 
te y el globo, que estaba piloteado 
por el comandante Baldwln, llevan-
do a bordo a Lord Grosvenor, pudo 
continuar su marcha. 
Juan Méndez Barbosa, causa 172 
23, por lesiones graves. Juzgado de jrrocarri les. E í t e documento ha sido | una política extranjera que, de acuer 
Consolación del Sur. |hallado por un campesino que ha-,do con sus aliados, le proporcione la1 
José Ramón Hernández , causa (bita en ;a3 riberas del Tiber. a unas ¡segur idad, el pago de las reparado-] 
25|23, por rapto. Juzgado de Guane. dos millas de distancia del lugar nes. la aplicación del Tratado de 
Ársenio Rodríguez Sánchez y S á n - ' d o n d e se supone que haya sido se-'Versallcs y el respeto de todos los 
chez, o Felipe Tabeada Soto o Eu-jcuestrado el di r.tado. E l pase os-jactoí? diplomáticos que han creado 
genio Batista Valladares o Eugenio ¡ tenta la fotografía de Matteotl y sujel nuevo estado de cosas en Euro-1 
Rodríguez Batista o Jesús Fe rnán-1 f i rma . Sábese que la presunta víc-ípa. . . 
dez Acevedo* por falsedad en docu- tima llevaba siembro el pase en un: La Consti tución dispuso que el j 
bolsillo interior de su saco, y el;Presidente de la Repúbl ica es res-
i im de que haya sido encontrado | ponsable. ante él Parlamento, sólo 
a dos millas de distancia del lugar!en el caso de alta t r a i c ión : y al dis-
ioml. ' su cree que haya ocurrido el j ponerlo así es Indudable que la Cons-
secuestro da lugar a creer que lu - ¡ t i tuc lón quiso que para el Interés 
chó desesperadamente con sus rap-jnacional de estabilidad y cont lnuí-
tores en el Interior del au tomóvi l 1 dad, el uoder del Presidente debía 
en que lo levaban y que durante la 
a la vicepresidencla. 
Los proyectos de la sucesión Coo-
lidge-Harding referentes al Tr ibu-
nal Mundial son considerados co-
mo enteramente aceptables para los 
¡ac tua les miembros del Tribunal Mun-
1 dial de Justicia, de la misma forma 
I que el plan del Senador Pepper y 
1 el proyecto del Sena4or Lodge son. 
i para algunos de los delegados y se-
1 nadores. enteramente inaceptables. 
L A A S O C I A C I O N 
mentó oficial, causa 214¡16, Juzga-
do de C. del Sur. 
Sabino Cruz López, causa 1¡23, 
por rapto.. Juzgado de Guane. 
Mamerto Collado Rodríguez, cau-
sa 135|23, por rapto. Juzgado de 
Guanajay. 
Cándido Pérez Mart ínez, causa 35 
l«»d tT r en pl hosPital de Cleve-¡ juzgado de Guanajay. 
tria en ca 
o. T o d o ^ 
tre» año* 
4e la / lo Inenos 12 días . Además 
UmKiA ra se le ha apreciado 
m t la ^ l o c a c i ó n 
lobillo derecho. 
, -̂om.bs habla 
'5o-000le 61 pasado invierno por 
completa de 
sido comprado al 
E L V E R A N E O I D E A L 
^'IIT'P A N'UKVA YORK. alO. 
irá ^ v o y "untuoso Hotel A : * 
o -
> du 
W ^l ' ih3 toJ?a3 las tardes 
Pedro Carús Calvo y José Pérez 
Marante. causa 71|22, por tres deli-
tos de homicidio y tres de lesiones 
graves. Juzgado de Consolación del 1 Rio. 
Sur 
Jenaro Hernández Montano, causa 
48123, por lesiones graves. Juzgado 
de Guane. **¿i*é 
1 Bartolo Pérez León, causa 126i23, 
por imprudencia. Juzgado de Guana-
jaAnnlba l Arzola Pérez , causa 36| 
23, por rapto. Juzgado de C, del 
• i Sujosé i¿an1n1e,324Ca^eri0ra(pat^ T u i g * : 
ÍUcha en ^ .eado8 •Bafto Privado i no, causa 11,¿4 por rayiu, 
,rt0« v vJo a8Ja8 hai.itacionea. C n - ' do de San Cristóbal. 
y to- Félix Gil Zublzarreta y Antonio 
lujosos rcstau-l ál Piedra, causa 153 20, por 
922, por rapto. Juzgado de P. del 
Rio. 
Tomás Cailderón Garrido, causa 
541918, por Infracción del Código 
Postal. Juzgado de C. del Sur. 
Francisco J iménez , causa 5 4 ¡ i23 , 
por rapto, JuzgaMo de Guane. 
Tomás Calderón Garrido, ca'-.sa 
32ií)18, por Infracción de la Sección 
2 3 del Código Postal, Juzgad 1 de 
San Cris tóbal . 
Agr ip in Acevfido Amaya. causa 
43|923, por r a p t i . Juzgado de P. del 
23. por rapto. Juzgado de C. del Sur. |lucha cayó el pase a t,ravés de una 
Francisco Campa Gordillo y Euse- de lag ventanas dtí veh ícu lo , 
bio Calzada Duquens. causa 194i22J 
por Infracción del Código Electoral. | < 
Juzgado de Guanajay. i " * * * ' *" . 
Marcelino Pimienta y Morales. R E A N U D A R O N LOS CONVE 
2dei2!2R2ioPor falsedad' Juzgur to jNios SOBRE ENTREGAS EN ES 
Juan Hi la r lo Corbo y Alfonso. pECIES POR CUENTA DE LAS 
causa 104122. por malversac ión . r » r o a n a n o i ü c c 
Juzgado de San Cris tóbal . K t r A K A t l U n t o 
Martina Díaz, causa 30;24. por i n -
ermenegfldo Gut iér rez Ech-va-
t, causa 5'923, por rapto, Jurgalo 
S Í ?an Cristóbal . 
Juan Luiz Fránqu iz , causa 
fracción del Código Postal, Juzgado 
de P. del Rio. 
Gerardo Valdés Cami. causa 4 2 24, 
por rapto. Juzgado de Guanajay. 
Ignacio Hernández , causa 332123, 
por robo. Juzgado de Guanajay. 
Apolonia Capote, causa 139¡24, 
por atentado y lesiones. Juzgado de • ron hoy 
P. del Rio. I de junio . 
Luis Peña Ravelo y Oscar Gonzá-i 
lez Orta, causa 129|922, por aten-! 
tado y lesiones. Juzgado Guanajay. [ 
Francisco Montano y Abreu, causa iPaez. Vausa 
132¡23. por disparo da arma y l e - | a r 
DUESSELDORF. Alemania, junio 15 
Los convenios celebrados entre 
Francia y Bélgica, por una parte, 
y los Industrialistas alemanes del 
Rubr y de Rhinlandia, por otra, 
respecto "a la entrega de especies a! 
cuenta de las reparaciones, expira-
r c a n u d á n d o s e hasta el 30 
Viene de la primera página 
ños por dotarnos do I r es que res-
pondan a estas aspirav. ínes nues-
tras, que son. «in género de duda, 
las del país entero, y por ello con-
fiamos quo. muy en breve, hemos de 
ser complacidos en nuestra petición. 
Para su conocimiento, tenemos el 
honor de Incluirle con la presente 
una copia de la moción aprobada 
por la Junta directiva de nuestra 
Asociación, en su sesión de ayer. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para reiterar a usted el testimonio d? 
nuestra consideración más dist inguí 
estar protegido contra las fluctua-
ciones polí t icas. 
Vosotros respe ta ré i s la Constitu-
ción; y la i n t e rp re t a r é i s en adelan-
te creyendo que la acción arbitraria 
de la mayor ía de las Cámaras pu-
diera obligar al Presidente a ret i -
en manos de los partidos polí t icos." j l t " 
Esa valiente arenga de Millerand. 1 
que todos aplaudimos, porque es lo | 
mismo que hemos venido sostenien-l 
do. sin conocerla, le obliga, dada la1 
entereza e Infl^xibi l idad de esa co-1 . . ¡ ~ . , . 
municación. a no presentar en caso . ' Habaua Jumo 12 de 1924 
alguno la dimisión de un elevado Honorable s e ñ o r Clemente Vaz-
cargo quez Bello. Presidente de la Cámara 
Yr sabremos cuáles han sido ia8 1 de Representantes, 
causas de no haber seguido hasta e l ' 
f in esa sana teor ía de la permanen-
cia del Presidente en su elevado si-
RamOn C CRUSKLLA8. 
Presidente. 
Alfredo C. CEUERIO. 
Secretarlo." 
77¡23. por disparo de 
t ial por los siete años que la ley se-
ñala. 
Si Herriot va a ser llamado por el 
Honorable s eño r : 
En sesión celebrada ayer por la 
Junta directiva de esta Asociación, 
se tomó el acuerdo de enviar a us-
ted respe* uoho 'perito, solicitando la 
maestra de la arquitectura 
"noches. Tres 
^ « e t de luje 
York* 8U m&3 Krata estancia en 
AS-XFSIE^E VERANEA TI EM LA"? 
^ n d i ñ , ' ^ P ^ e a e en t l no 
lujo. cuand0 ^ a r m a de fuego y lesiones 
• Cristóbal 
, W y aJersey-
1 d*l mar1 unos : 
PRECIOS EQUITATIVOS 
t i t- - - e*^re,A,Ud*8Caento especial 
1,10 V t tn ---?í10 -AGL-ERO. U 
eraves. Juzgado de San 
Aniceto Morales Rodr íguez , causa 
i i R n l ' O ñor allanamiento de mora-
: ; . . « « -Mew " i -•-''atconí?, en el h,*- \ da. Juzgado de C. del bur. 
Wv*, ? * a 44 -Tiinutos d» i Bmelino Izquierdo, causa 98j24, 
^ leí Vn.-*  1-200 pies sobre al rapt0t juzgado de P del Rio. 
1 Agust ín Arredondo Chile, cono-
I oído por Agust ín Chile, causa 100\21, 
I Juzgado de San Cristóbal . 
Anurfo Galvez, causa 58123 por 
incendio. Juzgado de C. del Sur. 
Fe rmín Miranda Rodr íguez , cau-
sa 20|920. por infracción del Código 
Postal. Juzgado de San Cris tóbal . 
José González Delgado .causa 
296]22, por allanamiento de mora 
da y lesiones. Juzgado de P. del 
Rio. 
Mateo Hernández y Hernández , co-
nocido por Mateo Méndez, causa '541 
estimado en todos ios 
canos. -ale« hispanoamerl 
Gerente del Departamen so 
^cutm^03 ^ " e 1 " . y él le 
le é , " 1 * necesite, tanto pa-
el mejor alojamiento, co-
pasaje en todas las 
llor Antolío^*»0 por cablo al mis-,.^onlo Agüero. 
ma de fueeo y lesiones J u z e a d ¿ nuevo Presidente, Doumergue. para aProl>ac,on d« '*» *ey©a que ese Ho-
ma ae ruego y, lesiones, juzgaao; \t inis»prió tanihi^n se A^R.T inorahl* Cuerpo do su digna presi-
P21, por infracción del Código i-os-1 siones. Juzgodo de Guane. , de C. del Sur» • .ortear Mims.eno. también se ^ ; . . estime noninentes nara re-
in l Juzgado de Gnauajav. | Quinterio Martínez González. | Fidel Crespo Contreras y Benito otra zancadilla a la ley. porque el (J«ncla\ ASl i^e^! erimen_ 8/_Para re 
cflisa 168 23. por rapto. Juzgado Sánchez Barrera, causa 76!23, por¡Jefe de los radíenles franceses no en 
de P. del Rio. * 'atentado a Agente de la Autor idad. ! P-douard Herriot , sino Arístide:? 
Germán Ibañez. causa 168 23. por, disparo de a rm^ de fuego y leslo- Briand; y nos hub ié ramos holgado 
lesiones. Juzgado de Guanajay. í n e s . Juzgado de C. del Sur. 
Gerardo Guzmán Mart ínez, causa ¡ M a r g a r l o Domínguez. conocido 
Ramón M a l a g a García, c-m.-a 
101,923, por rapto, Juzgado de C. 
del Sur. 
José María Dumpierre y V a ü e u i " 
y Aniceto González P iña , cau^a 54; 
r»?0, por infracción de la Se v-ión 
23 del Código Pof-tal, Juzgado úe 
G.iar t . 
F t mingo Le nn s Cornejo v José 
Juzgado 124 23. por rapto, 
Cris tóbal . 
Severo Pérez , causa 254 22 por 
disparo y lesiones. Juzgado de Gua-
de S.: por Margarito Crespo, causa 20124, 
por rapto. Juzgado de San Cris tóbal . 
Felipe Mitjans. Filomeno Cuéllar , 
todos mucho de que éste hubiese for-
solver los diver.s-j-s y constantes pro-
blemas de carác ter obrero que a dia-
r io se presentan y que. por regla ge-
neral, degentran en huelgas que pa-' 
y mado Ministerio, porque ya lo cono- r a ^ a i » la vida social, industrial 
cerner, como el hombre débil de Can-'coniercial de n u « r t r a ^ p u b l i c a 
ne?. frente a Lioyd George; ya sa-
bemos que no ha estado en Moscú. 
Juan Hernández . Gregorio Estm-icomo Herriot . visitando al Soviet. 
Amo 10 Hernández Sotolongo, cí-i«>?. . najay. 
.¡&2í, por l i -pa ro de arma de i Juan Alvarez o Juan Ramírez , cau-
da^ í .uis Ramps. Teófilo Merás . José 
Gut ié r rez . José Pulido fiarquín. An 
P. df! Rio. 
Cándido Capot1. conoo.üD p-.r 
Cándido Ferrer Capote, causa 1091 
923. por rapto, Juzgado de San Cris-
tóbal . 
José Miguel Otero de la Hoya, 
causa 153:923, por dos delitos de 
M t,av,btenerl 
^ H O T E L ALAMAC 
f iego y lesiones graves, Taz&aúo de ! sa 98 21. por calumnia. Juzgado de ^j-és María Borrego, Francisco Ro-
Guakajay. j jas Antigua. José Ferminiani Ramos. 
José de la Cruz Castillo, causa 51¡¡ Domingo González Lugo. Miguel 
924. Juzgado de Guanajay. . M a r í a Graupera, causa 7022. por 
Manuel Cueto y Prieto, causa 129 ¡ j perjurio Electoral, Juzgado de 
23, por rapto. Juzgado de Guane.. 1 Guane. 
Wi l l i ams Hermininsg o Juan Ma-] Narciso Moran García í a ) Macam-
chado, causa 125! 23, por lesiones bolo. Agapito Pérez Valdés , Alejo 
prevar icación. Juzgado de C. del Sur.; graves, Juzgado de San Cris tóbal . ¡Hernández . Dionisio MieVes Fonse - ¡ 
José González Abreu. Francisco I Pastor Veitia, causa 95 920. por ca. conocido por Emil io Mieres. Sa-¡ 
Pineda Díaz y Salomón Pérez , causa I resistencia a un Agente de la A u t o - | lomé 1 
1,7|923. por disparo de arma de fue-; ridad. Juzgado de guanajay 
go y lesiones. Juzgado de Guanajay. 
Cándido Ajete Baños, causa 64¡923, 
Cierto que ya he demostrado aquí 
cómo ha cambiado de programa He-
r r io t , desde su c a m p a ñ a electoral 
hasta quo fué ministrable; y cómo 
Mac Donald e.s posible que vaya de-
jando cada día más lana revolucio-
naria y radical entre las zarzas del 
camino ministerial . 
Esta Asociación reconoce los bue-
nos deseos de ose Honorable Cuerpo 
Colegislador para aotar a la Repú-
blica do ¡as leyes necesarias para su 
mejor desarrollo económico, y e, por 
ello que confiamos que nuestra so-
l ic i tud lia de ser atendida, ya que 
i l l a e n t r a ñ a el deseo, no eólo de las 
clases por noíotro: , representadas, 
sino el de todo el país . 
Tenemos el honor de acompañar 
a la presente una copia de la mo-
ción aprobada por la Junta directiva 
de esta Asociación, para eu conoci-
miento. 
Con gracias muy cumplidas por la 
por rapto. Juzgado de Guane. 
Angel Mendoza Romeu. causa 78 
924, por rapto. Juzgado de Guane. 
Angel Mendoza Romeu, causa 78| 
924, por disparo de arma de fuego 
V I C T I M A S DE UNA M A N G A DE 
V I E N T O 
l u o n.n.cuu.^ x ^ ^ c . Gumersindo . ^ ^ C H E L L , S. D . , junio I b . 
•Alvarez González, Félix Valle, Ju l i o ! Según noticias recibirt.s aquí e s t a ' a t e n c i ó n que dispense a este escrito 
Aguedo Blanco Flentes causa 56|; Alonso Valdés , Rafael Victorero, noche, a consecuencia de la mansa ¡ cortesía que no duc'amos merecer d< 
94 ñor amenazas condicionales, Juz-1 Valdés García, Dionisio Herrera, de viento que descarg el sábado so-i usted, quedamos muy respetuoisameu 
gado de Pinar del Rio, González (a) Cojiche, Félix Bautaibre nueve condados de este Estado, te, " 
Vargas, Francisco Herrera González, han muerto 8 personas en Bijou H i - Ramón V. CRl 'SELLAS. 
Ramón Morales Ayala. Nicolás Ma- lie, Condado de Brule, y dos más Presidente, 
za, Pedro, causa 241j22, por r iña en Whlte Lake, Condado de Auro- | Alfredo o . CEBEUIO 
tumultuar ia . Juzgado de Guanajay. I r a . Secretario." 
Jorge Antonio Díaz Fe rnández , 
causa 211924, por falsedad, Juzgado 
de Juanajay. . j 
Horacio Hernández y Alejandro 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D £ L A M A R I N A Junio 16 de 1 9 2 4 
a n o x c n 
l o s " A s e s d e l M ú s c u l o " D e m o s t r a r o n A y e r s u G r a n P r e p a r a c i ó n 
B i l l B r e n n a n " N o q u e a d o " D e f i n i t i v a m e n t e e n e l C a b a r e t " T í a J u a n a 
L A S C O M P E T E N C I A S D E R E ^ O S I N T E R . S O C I O S S E E L B R O O K L Y N B A T E O 
E F E C T U A R O N C O N B R I L L A N T I S I M O R E S U L T A D O E N O P O R T U N O Y L E G A N O A L 
A G U A S D E L H A B A N A Y A C H T C L U B S A N L U I S 
Ganaron las tres tr ipulaciones rojas casi p o r una nar iz de canoa . 
E s t á al l legar un juego comple to de Shells para los famosos 
"Ases del M ú s c u l o " ' 
Loa socios, partidarios y admira-
dores dei Habana Yacht Club, pue-
den sentirse satisfechos este año, 
al igual que se sintieron en ios an-
teriores, del magnífico elemento j u -
venil que bajo su égida se dedica 
a los sports de agua, y muy especial-
mente i los que especializan en re-
mos . 
Ayer m a ñ a n a tuve oportunidad de 
comprooar, una vez más , en lo que 
va de temporada, la calidad de mo-
zos, juniors y seniors, de que dis-
pone el coach John J . Schultz para 
entrenarlos y hacerlos lucir a la al-
tura a que está acostumbrado el 
Yacht Club que luzcan siempre sus 
Temeros. 
Las competencias anuales entre 
"socios a t lé t icos" , que así se cal if i-
can, pues de alguna manera hay 
'que calificarlos, a los muchachos 
que hacen sport por la sociedad y 
pagan su cuota mensual de $10 co-
mo cualquier otro socio, aunque no 
sea at lét ico, se llevaron a efecto con 
el mejor de los resultados posibles. 
Se estableció una linea de salida 
en dirección del r io Almendares, y 
una de llegada frente al Club. Se 
formó el t r ibunal , se acondicionaron 
las lanchas motores y todo se dis-
puso para las regatas de prueba. 
La urimera regata que tuvo lu -
gar fué la de single sculls juniors 
en una distancia de 500 metros, 
siendo tres los competidores y que-
dando victorioso González del Valle 
al realizar el recorrido en 2 minu-
tos 40 segundos. A Con se re t i ró y 
A . J iménez se quedó en casa de 
Bigote. 
Vino después la de cuatro remos 
(Juniors) a recorrer 500 metros. 
Compitieron tres teams Rojo, Azul 
y Blanco, ganando el color rojo ha-
ciéndose el recorrido en los siguien-
tes tiempos: Rojo, 3 minutos 47 se-
gundos Blanco, 3 minutos 48 se-
gundos. Azul, 3 minutos 48 segun-
dos y 1]5 segundos. Por el tiempo 
invertido se puede obtener la idea 
de ¡o reñido de este duelo entre las 
tres tripulaciones Juniors que rema-
ron de manera s imétr ica , sin can-
sarse y apretando el tornil lo, las tres 
tripulaciones a cien metros, más o 
menos, antes de llegar a la meta. 
La t n p u i a c ' ó n vencedora estaba in-
tegrada por: 
1. b . O'FarrU. 
2. R . Cardona. 
3. Ski l ton. 
4. Perkins. 
Timonel A . J i m é n e z . 
Para los Seniors se prolongó la 
distancia llegando de boyerin a bo-
yerin a 80 0 metros. Iban a com-
petir tres tripulaciones, pero a úl-
N O T A S H I P I C A S D E L N O R T E L O S A M E R I C A N O S G A N A . E L " V E D A D O T E N N I S " C O N " T 0 Ñ 1 C 0 " C A S U S O Í t i 
R O N L A S C O M P E T E N C I A S C E N T R O D E L D I A M A N T E L E G A N O A L l O M A " Y c n r i n 
Stohokus v e n c i ó en la tarde de l 11 
de Junio en Blue Bonnets. Guelph 
g a n ó ancho, pagando sus boletos 
tima hora decidió el coach que fuera 
dos solamente, ganando el equipo 
Rojo poi un octavo de canoa al 
Azu l . Estas canoas salieron juntas 
y juntas se mantuvieron hasta unos 
200 moi.ros donde ambas levantaron 
la boga y apretaron el torni l lo de 
verdad, lanzándose como dos proyec-
tiles a atiavesar la boga de la meta 
puesta entre dos banderas que flo-
taban en los móviles boyarines. 
Fueron competidores en la ca-
noa roja, la triunfadora, los siguien-
ases. 
1 . A . Gou. 
2. J . A . Morales. 
3. A . García Maseda. 
4. L Camps. 
Timonel A . J i m é n e z . 
La t r ipulación azul fué integrada 
por los siguientes ases del músculo. 
1 . D . Más . 
2. R. Betancourt. 
3. J . Sanguily. 
4. C. Morales, Jr 
de timonel el fúfiri A 
Se te rminó con una competencia 
final entre dos tripulaciones mixtas, 
de seniors y júniora , en canoas de 
ocho remos y timonel . La distancia 
a recorrer fué también de 800 me-
tros, ocurriendo el incidente de 
rompérse le un remo a \V. Skilton 
y tardando algún tiempo en ir por 
otro y realizar la competencia. Aquí 
ganó también la t r ipulac ión que 
llevaba el color rojo, que en remos 
ayer significaba tr iunfo, victoria ab-
soluta. 
'En todas las regatan demostraron 
los muchachos la preparac ión que 
les da e' coach, el resultado de la 
diaria labor de M r . John J . Schultz, 
quien tuvo el buen acierto en n i -
velar d '̂ manera perfecta la fuerza 
en cada shell siempre que se com-
pitió . 
De n:nguno de ellos en particular 
hay que decir nada, todos cumplie-
ron como buenos, pero bueno tam-
bién es hacer notar que García Ma-
seda " j a l ó " como un remolcador las 
dos veces, y las dos ganó su canoa, 
al igual que Cuco Morales y Camps. 
(Nacional.) 
. . B R O O K L Y N , junio 15. 
Ruether contuvo al San Luís en 
cuatro hits hoy, y el Brooklyn ganó I 
dOa de los tres juegos con el de 
hoy, cuatro a tres. Dos de los hits; 
de los Cardenales, junto con dos 
errores y un pase en el sexto, les' 
dieron todas sus carreras. Cinco de 
los doce hits del Brooklyn fueron 
dobles; pero doce hombres quedaron 
en bases y cuatro llegaron al home 
p í a t e . 
Johnáon se lesionó una pierna al | 
tirarse sobre el home, en al octavo, 
y tuvo que retirarse del juego y, po-
siblemente t end rá que permanecer 
alejado a lgún tiempo como resulta-
do de la les ión . 
(Anotación por entradas.) 
C. H . E. 
D E T I R O S 
a $ 3 0 . 1 5 . A u n t Deda r o b ó en * e i m s , (Francia) i un I ° d0 . 
E l equipo de r i f le de los üistaaos 
A P R O X I M A C I O N D E N U E V E CEROS 
Whee l ing . Phelan d e r r o t ó por una j unidos quedó hoy a la cabeza de 
nar iz a Fict i le en m i l l a las competencias en Chaions ocu-| 
pando el segundo y tercer lugar los i 
Norseland, un potro de mucha re- . fequipos suizo y argentino. La d s-j 
putación importado por M r . Cebrlan | tanda que se verificaron los tiros j 
que debu tó en Oriental Park, sien-1 fué hoy de 300 metros. ' 
E l d ía estuvo nebuloso y se veía 
f̂ on d i f icul tad . Nb hubo viento. ! 
" C h i c h í o " B r u z ó n y el ch iqui t ico Sotolongo le di eron 
opor tuno a la pelota: sus batazos casi empujaron teda í ^ 0 ^ 




000003000— 3 4 3 
000H200X— 4 12 5 
B a t e r í a s : Dyer y González; Rue-
ther y Taylor . 
y llevando 
Collazo. 
L O S B R O W N S D E S A N L U I S 
D E R R O T A N A L F I L A D E L F I A 
A principios de mes l legará un 
juego completo de canoas para el 
Habana Yacht Club encargado por 
el coach, en ese lote viene una de 
ocho, una de cuatro, otra de dos, y 
un single scull . Traen también un 
gran juego de remos. Con ese ma-
terial e s ta rá "compietico" el Haba-
na Yacht Club para lucir sus enor-
mes facultades en las regatas p ró -
ximas . 
GUILLERMO P I 
B I L L B R E N N A N . E L C O N O C I D O B O X E A D O R , F U E M U E R T O 
A T I R O S P O R M I E M B R O S D E ' L A C O C I N A D E L I N F I E R N O ' 
E l a ñ o pasado fué noqueado por L 
cabal lo de prueba e 
NUEVA YORK, junio 16. 
Wi l l i am " B i l l " Brennan, promi-
nente boxeadpr de peso completo, 
fué muerto a tiros, hoy, en el ca-
baret "Tía Juana", del cuál era pro-
pietario. James Cullen, de la milicia 
del Estado, recibió una grave heri-
da en el cuello, al acudir en auxilio 
de Prennan. 
Jameá Hughes r Frank Rassi, 
que se cree sean dos miembros del 
grupo de cinco, que cometió el c r i , 
men, han sido arrestados. 
Hughes y Rassi se separaron de 
sus compañeros después del tiroteo, 
di r igiéndose a un corredor, cuya 
puerta estaba cerrada. Con el ca-
bo de sus revólvers rompieron los 
cristales de la puerta, cayendo en 
poder del teniente de la policía, 
John Hagerty. contra quien se vol-
vieron, golpeándolo hasta hacerle 
perder el conocimiento, huyendo in-
mediatamente después en un auto-
móvil . 
Dos policías, «ttraídos por ei fue-
go de revólver, emprendieron la ca-
za en otro automóvil y capturaron 
al par de bandidos. Asegura la po-
licía que ambos han cumplido dife-
rentes penas impuestas por los t r i -
bunales Segúa los antecedentes que 
ebran en poder de la policía los cin-
co hombres pertenecen a la partida 
conocida por "La cocina del infier-
no", que desde hace algún tiempo 
v l e m combatiendo a los nugilistas. 
Brennan, que se dist inguió como 
figura del bo*eo por espacio de diez 
años, llegó a ser un formidable con-
trincante en el campeonato de peso 
completo de 1920. Fué noque-ado 
por Jack Dempsey en Madison Squa-
re Carden ese año , pero sorprendió 
•& lo crít icos por la resistencia que 
^ofreció al campeón, permaneciendo 
'12 rounds en el ring-antes de que 
. se i a contaran los diez segundos. 
F u é noqueado una vez más, por 
• Deirpsey, antes da la lucha en que 
e a r r eba tó la faja a Jess Wi l l a rd . 
En 1918 fué cuando Dempsey se 
anotó un knock out en seis rounds. 
Brennan figuró como "caballo de 
prueba" en la campaña de peso com-
pleto d" 1923. Después de perder 
una der-islón con Floyd Johnson, 
Brennan fué noqueado en el 12» 
round por Luis Angel Firpo, derro-
ta que amenazó con un fin desas-
troso al veterano, quien pasó va-
rios días en un hospital con una l i -
gera conmoción en el cerebro y 
otra*- heridas, como resultado del 
temible castigo que recibió del sud-
americano, quien encont ró entonces 
abierto el camino para su pelea con 
Dempsp;'. 
Es? bout marcó realmente ei t é r -
mino de la carrera de Brennan, no 
obstante lo cual apareció una vez 
m á s dentro de las cuerdas en No-
uis A n g e l F i rpo , f igurando como 
n el peso comple to 
, viem'ore, siendo noqueado por B i -
¡ l ly Miske en 4 rounds de la pelea 
celebrarla en Omaha, Nebrasca. 
Comenzando su carrera profesio-
nal, en 1914, Brennan tuvo 121 en-
cuentros en el r ing. Los únicos hom-
j bres que lo noquearon fueron Demp-
sey, Firpo y Miske, pero también 
perdió las decisiones con Johnson, 
Harry Greb, Miske y Batl ing La-
vingsky. 
Brennan nació en el Condado de 
Mayo, Irlanda, hace 31 años. 
(Americana.) 
SAINT LOUIS, junio 15. 
Los Browns de St. Louis rompie-
ron hoy eu cadena de derrotas, t r iun 
fando sobre el FÜadelf ia , nuevé a 
ocho, un juego de diez Innings cu-
ya carac ter í s t ica m á s | saliente| la 
const i tuyó la magníf ica laber que 
hicieron los bateadores de ambas 
novenas. Hasta el décimo inning la 
victoria estaba indecisa. Hab ían ya 
hecho diez tubeyes y cinco jonro-
nes, hasta que Sisler s ingleó permi-
tiendo a Kolp que anotase para su 
club la carrera decisiva. 
W i l l i a m ^ d isparó hoy su onceno 
j o n r ó n . 
(Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Fi la . . . . 1000004120— 8 15 2 
St. L . . . 0022200021— 9 16 í 
B a t e r í a s : Heimach, Baumgartner, 
Harrfs, Gray y Perkins; Bruggy; 
Van Gilder, Danforth, Kolp y Seve-
reid; Colllns. 
L O S W H I T E S O X D E R R O T A . 
R O N A L W A S H I N G T O N 
do uno de los primeros hijos de Sir 
Mar t in que corr ía en América , t u -
vo que conformarse con un segun-
do puesto de t rá s ce Dobson en mil la 
y setenta yardas en la tercera carre-
ra de la tarde del 11 de junio en 
Latonia . Pagó $4.10 para el place. 
Un hijo del viejo Froflegs, F ly lng , 
Frog, que corr ió en la Habana, se 
halla convertido en un buen ejem-
plar de carreras de obstáculos , toman 
do un segundo puesto con 147 libras 
encima a la distancia de dos millas 
en el Hipódromo de Blue Bonnets. 
Hohokus, aquel t r igueño hi jo de 
Hessian, so halla actualmentel en 
gran forma, triunfando fác i lmente 
en la mil la contra Comedy y Dan-
cer. pagando sus boletos solamente 
$5.35. 
Otro ejemplar que se encuentra 
en excelentes cendiciones, Guelph, 
hijo del gran Sardanapale, el nota-
ble semental f ra rcés . t r iunfó en la 
siguiente carrera de la tarde, (en 
Blue Bonnets) y re t r ibuyó muy her-
a sus partidarios ^ o n 
b a r r i l p rovocando una protesta de los lomistas 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E U R 
Ad. Po. Fe. Lo. Po. Vé. A t . O 
L O S Y A N K E E S P E R D I E R O N 
E L P R I M E R O D E L A S E R I E 
COTCBS SB DISLOCO I X T O B I H O A l 
DESLIZARSi: EN HOMi. 
Aduana • 
Policía . . . . . 
Ferrovarlario . . 
Lorria Tennis . . 
I Fortuna 
Vedado Tennis. . 
I Atlético de Cuba 
1 — 










$30 .15 . 
En Dufrerin Fark, Toronto, Ser-
vice Flag venció a Bengalese y Ma-
t inée Idol , pagando sus boletos a Hendrick, i f 
$17.70. 
CLEVELAND, junio 15. 
El Cleveland ganó hoy al New York 
10 a 3, en el primer juego de la serie. 
Los locales hicieron 6 carreras en el 
sexto Inning, haciendo saltar del hoz 
a Shawkey. 
Al deslizarse sobre el home en el 
primer inning, el leftfielder Cotnbs, de 
los Vankoes, se dislocfl el tobillo del 
pie derecho, no pudiendo continuar el 
juego. 
Con dos en bases en el séptimo, Myatt 
di6 un jonrón. 
Score: 
NXVT YORK 
V. C. H. O. A. E. 
En las siguientes carretas, Lidac 
Time cogió un show con pago de 
$3.35 y Chief Sponsor un place con 
pago de $6 .15. 
(Americana.) 
CHICAGO, jun ió 15 
• • Los Whi t é Sox derrotaron al Was-
hington, seis a cuatro, en el ja«go 
rie hoy, despui'S de haber corsBgui-
do los Senadores tres carreras de 
ventaja en el primer inning, a las 
que agregaron una en el cuarto. 
Los «Sox hicieron cuatro carreras 
en su mitad del cuarto y ganaron 
en el s ép t imo . 
• Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Wasnin. 
Chic. . 
300100000— 4 9 0 
00040020X— 6 10 3 
B a t e r í a s : Russell, Zahniser y Ruel 
Lyons. Connalliy y Crouse. 
T O D O S L O S " T I G R E S " B A . 
T E A R O N D E H I T 
( V E A S E M A S S P O R T S 
E N L A P A G I N A 1 6 ) 
(Americana.) 
• 
DETROIT, junio 15. 
E l Detroit empequeñeció al Bos-
ton, bajo « n a avalancha de 21 hits 
r ganó el primer juego de la ser'e, 
diez a una. Cada player del Detroit 
se anotó a lgún hi t y el manager, Ty 
Cobb, ba teó 5 hits en seis veces al 
bato. 
Anotación por entradas: 
C . H . E. 
LLEGO " V O L P L A X E A X D O " 
Nuestro famoso Avión ganó en cin 
co furlones, pagando $18.05. 
Perhaps se conformó con la V i -
ce-Presidenoia corriendo contra 
Sweeprtakes en seis f med'o for lo-
nes. $3.95 pagaron sus boletos. 
En Wheeling, Legacy y Hubbub 
quedaron de t rás de Arapahoe en la 
carrera InicJal. Aunt Deda robó la 
segunda, siendo favorita con pago 
de $6 .80 . 
Chevalier' quedó tercero en esta 
justa . 
Punctual llegó segundo en la 4* 
carrera y Erlanger. cansado de tan-
to perder, t r iunfó en la quinta, abo-
nando sus boletos $13.60. con los 
qu.e no se hab rán desquitado los que 
le han seguido. 
Glenn llegó galopando en la sex-
ta y pagó $7.40, y en la justa f i -
nal Phelan der ro tó por una nariz a 
Fict i le en mil la y 70 yardas, sien-
do su pago de $5.80. 
Wittj cf 4 1 1 3 0 
Dugan, 3b 4 1 2 1 2 
Ruth, r f 4 0 0 2 0 
Combs, I f 1 1 1 0 0 
. . 3 0 1 3 0 
Shang, c 3 0 1 3 0 
Hofmann, c 1 0 0 0 0 
Pipp, Ib . * . . . . 4 0 2 10 1 
McNally, 2b 4 0 1 1 4 
Rcott, ss 4 0 0 0 1 
Rhawkél, p , 2 0 0 0 0 
Gastón, p 1 0 0 X 1 
Pipgras, p 0 0 0 0 0 
Bush, x 1 0 0 0 0 
Totales. 36 3 9 24 10 
X.—Bateó por Pipgras en el 9o. 
Anotación por entradas 
New- York 300 000 
Cleveland 100 006 
000-
Ayer fué un día netamente eléc-
trico en los grounds del Club Ferro-
viario, el foco de "manjonlstas". En 
el primer juego, los Pulgarcitos sa-
caron de lo m á s recóndi to del re-
frigerador un juego al Fortuna en 
un espectacular y emocionante nove-
no inning. Y en el segundo encuen-
tro, los muchachos de) Vedado Ten-
nis dieron la segunda sorpresa de 
la tarde ganándo le fáci lmente a los 
bolsevikis, los mismos que tenían 
pensado acabar con el Yedado igual 
que lo hicieron no hace mucho 
tiempo en el a r i s tocrá t ico juego del 
tennis. 
Pero como una cosa piensa el lo-
mista y otra muy distinta el mar-
o qués, r e su l tó que Mario Lomas, 
o, manager de los "red sox", dispuso 
o|a Jo rdán la defensa del box y este 
o i lanzador no fué lo suficiente para 
o ;aguantar a loa sluggers (?) del Ve-
ojdado Tennis Club, que ayer estaban, 
o; algunos de ellos, con los espejuelos 
0 ; de batear. 
BUUZOX BOTO L A TELOTA Y NO 
L A PAGO. 
La primera carrera de los azules 
la hizo Bruzón. E l ba teó un ro l l ing 
para Alfonso, quien t iró mal a la 
inicial y por c-1 error quedó safe, 
entrando después en la del choco-
late por two baggor de Pito Valdes-
pino al te r r i tor io de Babe Ruth. 
Luego ho hubo nada más hasta 




outs, " C h i c h í o " Bruzón descargó un 
30x—10 fuerte "swing" sobre nna bola lan-
Iziida por J o r d á n y la sacó de aire por 
sobre la cerca del left, cosa que no 
Two base hits: Witt . Combs, puffan, | hublera hecli0 gj ..Yeyo.. Rodrigues?, 
el leftfielder lomista, en ves de pe-
Snmarlo 
2; Shaute, Jamleson, J . Se-Speaker 
WélL 
Home run: Myatt. 
Sacrlflces: J . Sewell. EUerbe. 
Double play: J. Sewell a Fewster a 
Burns. 
Quedados en bases: New ork, 6; Cle-
veland, 2. 
Basé por bola: por Shawkey, 1. 
Ponchados: por Shawkey, 3; por Shau-
te, 4. 
Hits: a Shawkey. 6 en 5 entra da«, 
(sin out en el sexto); a Gnston, 5 en 2; 
a Piperas, 0 en 1. 
Wild pitebes: Shaute. Shawkey. 
Pitchéf derrotarlo: Shawkey. 
Umpires: Hildebrand y Morlarty. 
Tiempo: 2.00. 
F O R T U N A Y O L I M P I A F U E R O N L O S 
V E N C E D O R E S A Y E R 2 x 1 Y 3 x 0 
a los funerales de Papá motiU 
pero el distinguido lomistaTe 
la culpa a los umpires. 044 
El Loma no logró más que 
carrera, la cual fué hecha en ia ^ 
ta entrada, por un error de Rafii í i 
Mopte, en two a la inicial. En e í 
gundo y cuarto inning lograron J " 
gestionar las bases sin out Dern 
las dos ocasiones fallaron Olivara 
Ul l lva r r i y recibieron dos «oberan 
"Bkunks" que figurarán eseritoa 2 
letras de oro en el hifitodal de Toí 
to Casuso, como pitcher. • 
En el octavo acto, J,Yevo" RodM. 
guez disparó un batazo entre left t 
center metiendo la pelota deitro d! 
un bar r i l , de donde la sacó el di! 
Sotolongo antes de que el bateado* 
llegase a home. Entonces el Capmi 
del Loma reclamó que la bola bate», 
da habla sido puesta fuera de la n». 
ta del umplre, y, por lo tanto, de. 
bía ser declarada horte run. Vales, 
t ín y Quico celebraron un conciliátm. 
Id sobre el apunto, y después dd 
cual convinieron en que no tenia r». 
zóu el protestante. No obstante, m 
pro tes tó el juego, y hasta suponn 
que ra t i f icarán la protesta ante i» 
Liga. Pero esa protesta me paree» 
que necesita una muleta, porque sola 
no camina. Esa ee, por lo menos, U 
impres ió npar t icular ís ima de 
PETER. 
A cont inuación, el score: 
Huelga 
LOMA 
V. C. H. O.A.E, 
Navar ro j u g ó enormemente . Cuesta su f r ió la f ractura del brazo 
i e r d o . Cosme, Torres y M o r o elevan el " score" de perforadores Izqu 
Boston . 
Detroit . 
000200101— 1 10 
20024110X—10 21 
B a t e r í a s : Quinn, Fuhr , Ross y O' 
N e l l l ; Whi t eh i l l y Baseler. 
_ i 
L A N U E V A E S P A D A 
Es el bastón, de vetusto y aristocrático abolengo, un 
adminículo indispensable en e atavío de todo hombre que 
se precie de elegante. 
Es, como el abanico para la mujer y como la espada 
para el militar, algo que presta gracia y apostura y genti--
leza a nuestros movimientos y que, usado de manera dis-
creta, imprime un carácter especial, tres chic, a nuestra 
personalidad. 
Nuestro surtido de bastones, variado en sus maderas y 
rico y selecto en sus guarniciones, es una pujante-demostra-
ción de lo que el arte francés moderno ha forjado en estos 
últimos tiempos, de i&ual manera que en las fraguas tole-
danas forjábanse en pretéritaj edades, las templadas y 
centelleantes hojas que en el sarao, en la batalla o en el 
duelo, hablaban de la pasión, del coraje o del valor de 
su dueño. 
í GENERAL CARRILLO 3© 
C 5462—1 cf^Tc" 
Habían terminado Celta y Sta-
dium con una brillante victoria pa-
ra los ú l t imos cuando los campeones 
ibéricos salieron a medir las fuerzas 
con los aspirantes al " t r ap i to" del 
presente año. 
La al ineación formóse en ambos 
elevens con los acostumbrados equi-
piers que. a juzgar, es la "crema" 
de los militantes que llfevan la di -
cha de conocer el balón. 
Aspret fué el encargado de soplar 
ei silbato para administrar just icia 
en el transcurso de este match. 
La primera jugada fué una ma-
no olímpica para cortar el avance 
de los forwards campeones. 
Hubo también un comer. 
Y al segundo ataque, otro. 
Y . . . el t e r ce ío . 
En e! ú l t imo el balón t r a spasó 
la red de Zamora, pero el á rb i t r o 
pitó off-side. 
El Iberia logró dominar los p r i -
meros minutos (le manera notoria, i í' 
embotellando a los "medias rojas", 
Una jugada de Torres da lugar 
a Vidal a lucirse sacando el balón 
de kick. 
Los ex-compafíeros "Tareco" y 
Villaverde pretendieron usar tam-
bién la3 manos para "acariciarse". 
Los forwards olímpicos hicieron 
Ya cuando faltaban pocos minu-
tos para dar final lograron los "as-
pirantes" a equiparar el dominio. 
El ala derecha blanqul-azul per-1 x 
dió cuantos pases le dieron los i n - i ^ f T , ' de \ \ 1 ue 1,e; 6*»1*4 1 f r tMÁ^ *AtaA««4L«i4n * x ~ x * 01* a Jos cuatro vientos que la teriores, demostrando poca filttíét-l w w l '^uLuS qu( 
ta para actuar en primera catego-' ^ y 3 1 
Con esta anotación (2 por 0) ter-
mine el partido. 
Navarro fué el que más jugó de 
todos los jugadores. Díaz-Diez muy 
bien. Torres, "pe r fo r r í l o r " 
" P a p á Montero". 
r \ R á l L Y QLE DIO CUATRO 
ÓARUEtlAá. 
Y casi que alguien llegó a creerlo. 
Pero Julio Lópe¿ inició el octavo 
.Inning con un dead-ball que esta vez 
E l á rb i t ro señor Aspret. una gran-I ya l en"n ,no lo cre-vó intencional, y 
dísima calamidad. (Tareco marca e i ld«8Pués robar la intermedia, To-
tercero de la tarde cuando faltaba . fllt0, ^ t ^ o n g o y Relglle dieron señ-
an minuto y ya ce r r ábamos las f}08 hlts- y ' por , j l t i ino, Bruzón se fué 
cuar t i l las . ) 
FORTUNA-J. A S T l ' R I A \ A 
A las órdenes de Tizoso a l ineáron-
se los "osos" del Malecón y los "re-
gionalistas de Prado "arr iba". 
En la primera vuelta del balón i 
la Juventud atacó la puerta del 
Dilatado" logrando Moro el p r i -
mero de la quiniela de una jugada 
valiente y emocionante, lanzándose 
de cabeza sobre el balón y l leván-
dolo a la red. i 
Se cast igó off-side a Robledo, que 
jugó de extremo derecha. 
de "tubey" por el centro, haciendo 
que Cervantes subiera la loma como 
San Mar t in para buscar la pelota, 
produciendo este rally la friolera de 
cuatro carreras, que dejaron com-
pletamente "groggy" a los lomistas. 
Entonces no faltó quien dijera a 
Juan Manuel, f|iie había que asistir 
sadas piernas hubiera tenido un par 
de alas en .esos inomentos o una es-
calera a mano. 
Ya este batazo y otros muy buenos 
también que pegaron en ese Inning 
Raúl del Monte y Pito Valdespino, 
que fueron outs por "Babe Ruth" y , 
Cervantes, nos parecía a nosotros 
que provocar ía la salida de J o r d á n 
del centro dol diamante, pero al ver 
que con las buses llenas en el cuar-
to episodio se mandó a batear al pit-
cher, nos convencimos del error, a 
la vez que anotamos que la dirección 
lomista estaba demasiado "alegre y 
confiada"... en el t r iunfo. 
Jo rdán , pues, siguió lanzando los 
bultos postaloH, y en la siguiente en-
i trada una base por bolas al viejo 
Obregón. un sacri de Puente, un hit 
jde dos bases do Toñito Casuso y sin-
gle del diminuto tíotolongo llevaron 
dos carreras más al Haber de los 
marqueses. 'y fueron és tas las que, 
en definitiva, causaron la retirada 
del pitcher lomista, pero j ' a cuando 
¡el "enfermo" no lo salvaba ni el mé-
idico chino disfrazado de pitcher. 
E n t r ó a substituirlo .Palmero, y 
i como en cl primero y tegundo inning 
re t i ró a los vedadistas en "one, two, 




Alonso, ss. . 
Aguilera, c. . 
Rodríguez, I f . 
V . Bórriz, I b . . 
Costa, 2b. . . 
Ollviree, r f . . 
Ulllvarri, 3b. 
Jordán, p. . . 
Pena, r f . . . 
Palmero, p. . 
Hernández, x . 
1 1 I 











Totales . . . 3?' l 10 23 13 1 
VEDADO 
V. C. H. O. A. E. 
M. Sotolongo. I í j . 3 
R. Seiglié, ss. . . 4 
R. del Monte, 3b. . 4 
A . Bruzón, r f . . . 4 
Valdespino, 3b. . 4 
Obregón, cf. . . í 
Puente, I b . . m 3 
López, c. . „• . 2 











Totales . . . 29 8 8 27 II « 
Anotación por entrad»! 
Loma , 000 010 OOM 
Vedado 010 120 04í-« 
SUMARIO 
Home runs: Bruzón. 
Three base hits: A. Rodríguez. 
Two base hits: Rodríguez; 
nd; Ca«uso; Bruzóh. 
Sacrifice hits: Puente. 
StO'.en bases: del - Monte; Alf»n*" 
Palmero; J. López. 
Double plaj-s: Casuso 
Puente; Obregón a Casuso 
pino. .„ |; 
Struck outs: r^s.iso 0 ' • 
Palmero 2. r ;; 
Bases on balls: 
Palmero 1. 




Casus  ; 
Casuso 0; Jordán 
López-
Time: 2 horas. 
Umpires: González (homO 
flat (bases). 
Srorer: Hilario Fránquiz. ^ 
Observaciones: Seigüe. out p o r ^ 
bateada; hits a los pitchers: a 
5 Innings y 16 veces ai 
Lo perdlí 4 en 5 innings y X bateó en el noveno. 
aán. 
de este goal-
Un spoot enorme de Moro devuel-
magníflca defensa 
keeper. 
El á rb i t ro anula el empate al For-
' tuna al declarar off-side un goal. 
Moro da un buen avance que sal-
va Mejfas. 
L A B A N D E R A A M E R I C A ^ 
E N L O S J U E G O S O L I M P P 
PARIS, junio 15. 
La bandera d» barras El dominio blanqui-negro se acen 
Extremo Oriente, en la proles TORRES ANOTA 
Abrió la tanda Torres. Une 
mldable patada hizo que el balón 
cruzara los postes que forman el 
fat ídico cuadro donde mueren to-
dos los "cuentos". 
A l Olimpia dióle án imos el p r i -
mer tanto y atacaron todo el pr i -
mer half-time de manera brillante. 
Se cast igó a 'Arenas. 
Hay la segunda i n t e n i f i a de cá-
I m a r á hiingara por los forwards 
, olímpicos ante la defensa de los 
| campeones. 
I Aspret pifia el castigo a Diez por 
j zancadilla; Vidal oblígale a reco-
, noccr el castigo, que no dió resul-
tado. 
El Iberia volvió a reanimarse en 
el ataque obligando a cerrar 
cuadro de backs 
var el empate. 
Un shoot de 
en las alturas. 
T o n i n a s REIMTK 
Un avance de los forwards olím-
picos sorprende Torres a los Iwcka 
lanzando un t i ro flojo que Vidal 
debió parar, pero se equivocó y el 
esférico besó la red. 
El segundo tiempo t r a n s c u r r i ó 
en constante dominio Ibérico, «ex-
ceptuando algunas arrancadas que 
lograban ^dar los "medias rojas", 
pero faltas de efectividad porque el 
tr ío que comandaba Navarro ac-
tuó implacablemente. 
t t i i -r-,.. ferencla" al kiosco asturiano y. 
- er;iaEdeFCI1nl,aerae,a 8U * * « « « - - cose r lo . 
medios para «al-
Franci?co perdióse 
Moro prepara su tercer excur-
sión, pero la malogra al dar maWo. 
El juego transcurre monótono y úni -
camente se siente el atance de los 
forwards del Malecón. Robledo da 
una arrancada' driblando los contra-
rios y centra sobre el goal, pero no 
encuentra quián remate. 
Ki lómet ro bloquea dos entradas 
que salva la perforación de mane-
ra enorme. 
El match transcurre sin que él 
numerador sufra a l teración. 
CORNER \ LA J I V E N T I I) 
Ismael remata un centro dt- Ro-
bledo y da en el poste. El back de-
el i recho de la calle Prado corta un 
avance de Mosquera que pre tendía 
entr-r en la "accesoria". 
Cheffer shootea fuera. 
E l Fortuna cont inúa dominando, 
desar ro l lándose el juego en terre-
no asturiano. Los avances de los 
chicos de Arriba, aunque de tarde 
atletas de las 42 naciones 0 " ^ 
marón parte en los J"6*09, ~ trib0' 
cuando desfilen ^ ' ^ . ^ 
saluden al .Prf" el eos, na oficial 
Doumergu-.í e día 5 de julio. 
relio, cayendo el guarda-puerta y 
f rac turándose el brazo Izquierdo. 
Sust i túyelo Moro. 
Con este cambio es más deficien-
te el ataque de los forwardá que de- ^ 
flenden el pabellón de la ^ V e n t u d . Stadlüm Coló « b ^ 
García y Brinquitos defienden] Así ée f 0 ™ ° la| , 
imper té r r i tos al improvisado p o r - : n i a ñ a n a ^ " O ' Uniéndose 
tero ¡olímpica francesa p ^engzába ^ 
El match suspéndese unos según- ; una controiv^rs,a, .q t t la lcg a t V ^ , ; ' 
dos poi la protesta de un fallo del ¡ la no part icipación ni ( va o l ^ 
árb i t ro . ¡las Islas Fi l ip nas en la oc 
* E L EMPATE piada. . ^ ^ 
Una Je las doscientas "melees"! La barriera marroiu ' .a v 
que se suscitaron en terreno de f]e ]a bandera tricoIo!l hfl i n í ^ 
"arriba", dió el empate al Fortuna, | com--té de la n'iir.oiada na ^ 
entrando Cosme con el balón. tln al comité filipino nU.e ei f»*1 
Los azul-blanco optaron por en- ^ n,an"ra se nrcceuern ^ hag¿f'í 
un 
en tarde, son muy peligrosos para 
j los del Malecón. Off-side a Moro, j lizar y Cosme envía 
¡El esférico corre por terreno for-1 pluscuamperfecto que llega sin iu 
; tUnista y asturiano sin decidirse a; ter r^pción a la red. 
| visitar n ingún "paloimr '" para ir I UnoS ataques más 
ma manara se ; n / ^ - - - lfl ^ 
viar el esférico a lo más recóndito de gu lí5 e<, jpCir. qi'e 'H lig jr 
del parnue para que el t ^ ^ p o pniRrirana ,rá Echre la de 
transcurra. ' í ininas i , - 0 ^ 
Eor razás cambia con Ismael. I r'a V t n b a l ^ a p rne r^B» qaí 
El "embotellamiento" prosigue y1 L<i Em * L ^ t n del ¿ ^ V f * -
el juego se lleva muy fuerte en a t a - : » " en p a í t » * ^ 
qu3 y defensa. jaj-rnoha en toflns sus 
Faltan^ pocos minutos ¡iara fina- ^1"fM^n 
enorme — ¡ — r ~ ¿rTT^címiento-
. : d o alarde de descoma 
al descanso, estando 1 por 0. 
Reaparecen. 
Los "osos" empiezan atacando 
Impetuosamente y llegan a donde 
Cuesta sin lograr anotar por la 
y ei á rb i t ro 
sopla el silbato anunciando la con-
c'.usión. 
Por la mañana c e t é ^ 
tido de fpserva?, 5 
gico. 
de lo8 se.g 
por w. ? oe ia 
El flrBItrd Imnarfcial y poco enér- venció el Menor(*l 
El publico partidarista y haden-i 
pía, 3 por 0i .v 
;ló él Mem 
ión de 4 por 0. 
m 
^ duro y 










mista le ^ 
P1^ Que 
ha en la qma. 
)r de Raúl del 
cial. Ea el j 
lograron con 
out. Dero ti 
•on Olivara, 
dos soberanoi 
n escrito» co» 
o^ial de Toü. 
ar. 
'Yeyo" Roarj. 
0 entre leit t 
ota deitro d( 
1 sacó el % 
e el bateador 
ees el Capltii 
la bola batea. 
aera de la 
lo tanto, de. 
ie run. Valen, 
un concilübu, 
r después del 
e no tenia 
i obstante, u 
tiasta suponn 
)testa ante la 
•ta me parece 
a, porque sola 




C. H. O. A.E. 
0 1 1 » 
2 1 ! I 
1 4 11 
3 4 0 1 
3 8 0 1 
1 1 3 » 
0 1 0 1 
t i l 
o a t 
0 o » 
1 1 t 
0 0 I 
• l 10 23 13 1 










4 0 » 
2 1 • 
5 1 1 
1 • < 
1 1 5 
9 1 « 
6 0 I 
3 4 1 
« 4 » 
, 8 8 27 U ' 
¡ntradas 
ICO 010 ooM 
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0; Jordin 
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el re-
partes " 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 16 de 1924 P A G I N A QUINCE 
£ n n n D í a I n e s p e r a d o s T r i u n f a r o n M a r q u e s e s y P u l g a r c i t o s . 
0 e s d e E n t u s i a s t a s A c u d i e r o n a l a s P r á c t i c a s O f i c i a l e s e n 0 . P a r k . 
. ^ m e Ñ d O R í U Y D E L O S P U I C A R C I T O S E N E l 
N O V E N O D E R R O T O A l F O R T U N A 5 i 4 
. , • r j - adulterina sin g u a r d i á n , a b r i ó s e la hendidura por donde 
A* d e ^ . eccap5 el t r iunfo a los Blanqui -Negros . U n dcad ba l l dado 
^ Silvino a O r t í z fué dec i s i vo . Flores p rodujo el carreraje del 
^ x t o inning con su indec i s ión y m a l t i r o . Tan to Alonso como 
Toledo actuaron bien en el b o x 
;migo pequeño, y de i impedir que del Rey hiciera carre 
F R O N T O N H A B A N A • M A D R I D 
T a m b i é n l l egó al cuco F r o n t ó n el pl iego f a t í d i c o . La not icia a l o n g ó 
las caras de los f a n á t i c o s . V á z q u e z p e l o t e ó con b ravura , pero 
I tu r ra ide le g a n ó el tan to f i n i s . U n f e n ó m e n o pa o t ro f e n ó m e n o . 
Al lá of.r Octubre, que llega v o k n d i t o . . . ¡ A d i ó s , n i ñ a s ! Dos 
a ñ o s de enorme pelotear con arte, con pujanza, con m o r a l i -
d a d . Hasta luego 
C A R L M A Y S S A L T O D E L 
B O X C O M O U N C O H E T E 
WALKER JTTCrO COMO VH XAZ. 
AMATEUR 
NUEVA Y O R K , junio 15. 
Cari Mays, que hoy aprecié en Polo 
Grounds por ^ ez primera desde la se-
rie mundial de 1922, fué sacado del box 
en el sexto inning, después d» permitir 
a los Gibantes la victoria sobre el Cln-
cinnati 4 a 1. Me Qulllan recibió 10 
hits. Los Qlsantfta ganaron medio jue-• haV enemigo p^uc. .^ , , -~ i - ' , "" - ic ia earre-| 
> 0 h í ¿ buena prueba una diminuta j ra, si Eeharri hubiese cubierto la E l mismo sábado terrible de sie-.tes, las ocaciones sonoras, las emo- -
ello 01 ..puigarcita" que, sirviendo tase a tiempo, p e r o . . . ese es el ba-ltc de junio y a la misma hora fa-!cionea intensas los arlauso* deli- e" sobre el Chicaeo. 
p ,into de apoyo a un rol l ing sal-I se J / 1 1 - „ „ „ , ¡tal en que Aportaba por el JAI-ALAII ran tes , los lunes señor ia les , los sá-
da - de Freiré, t e rminó de consu- KL. >^AI> B A L L DE SILVIXO el pliego fatídico, ordenando la sus- bados populares v los locos domin-
í ! ? ? l n aue minutos antes parecía | Montes de Oca a la segunda bo-, pensión del peloteo, aportaba px- el gos al gran H ABAN A-MADRID? Vol 
Score: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E. 
& a la suerte por - ' - 6 ^ p l d a ^ e n t e en ¿ ¿ ¡ S i ™ ^ ™ S S ^ S T l ^ 
•tr>her que parecía, al alzarse a ur t lz , poniéndolo en dos stnkes, 
el P'̂ r .„„A„?rtr> pn la novená en- pero una bola no desarrol ló su cur tPlón escénico en la noven i 
' U í babía de ser derrotado, 
rna nerdonable indecisión de 
antesala seguida por un f Con el rol l ing de Alonso al short 
ra y golpeó rudamente al bateador, 
r a le indecisión e F io- [ forzando una carrera, la de Vela. 
reSt tiro a" primera, motivó el ca-, anotó Pérez la del empate, pues 
ie fortunista de ía sexta en- aunque Ortiz fué out forzado en se-
rre^ y una metedura de pata del gunda, no pudo consumarse la do-
tra ado • Toledo al t i rar después de j ble matanza por la lenti tud del ba-
^fntar 'un roll ing al box, a s egún- ; tazo. 
da cu.va bass n0 se habían ocupa-1 D e s p u é s . . . el ro l l ing de Freyre. 
a- cuerpos mágicos las blusas y des-iMays 'p 
lie del .sábado, día el de más epiu- garrar las faldac en el frenesí de las; p-a^g¡.av'e 'x ' 




í bu u» uu«;s i^iay> p o
nos, día de I o f mayores y más ga-Itros corazones n i se a t u r d i r á n más¡pow'ier( xx . . 1 
I!ard>•..•; €n.bates pelotísicos, día de, nuestros cerebros ni nos fa l ta rá la¡ 
gran a legr ía , porque estos sábados luz a los ojos, n i se nos revoluclo-
eran los sábados populares, «n que n a r á n más los cabellos en el sobre 
el pueblo soberano, sacaba su alma salto emocionante del empate t r á -
de su almario y ejercía todos sus al- 'gico? 
borotantes, gritantes aplaudientes yj g j j Allá octubre, que viene 
, l * n h ^ ^ ^ T e r t el raquet gent i l : 
^ Hp ir a cubrir Estrada y Reyes. | la piedra diminuta, la entrada de|iaiJsioie aioeorio. ' vo lverán como las golondrinas, las 
la causante de la ca tás t rofe , Montes de Oca en home y los P i i l - l _ ^ a sIu„s„pe°!i^ ^ W ^ í í J Í ^ í f l U l n d a í raquetistas: se rá iracundo el 
L A S P R A C T I C A S D E A Y E R R - U Z A D A S P O R L O S A S E S 
D a T I M O N E N " O R I E N T A L P A R K " R E S U L T A R O N U N 
G R A N D I O i O E X I T O 
36 1 10 24 13 4 
X.—Bateó por Mays en el 7o. 
XX.—Bateó por May en el 9o. 
N r.vr YORK 
V. C. H. O. A. E. 
gran .laokson. ss 'Alonso center fieldQr regular ¡ de manera tan desconcertante des 
del Ferroviario—y Toledo en el box, | pués dn la buena ac tuación de To-
siendo otra pareja de lanzadores | ledo, no debe olvidar que en el sex-
ons ha despuntado en el actual j to inning la suerte también le fa-
Campeonato de Amateurs. tan rico ] vorecló, negando sus sonrisas al 
de las emociones, de las magas, de xuafcaa, u c ^ un filósofo qUe no sab leer 
. y de las acrr5Mr 
Oroh. Sb . 
Snyder, c . 
Tfrry. xxx 
las kimonas, muy monas, y uc iaa gt-cj-j^j,. 
n iñas bonitas, gentiles, de olímpicos; 
escorzos, reinó el silencio de las' — N i ñ a s ; buen viaje: muchas pal 
grandes necrópol i s . Nadie p r o t e s t ó l a s ; muchos aplausos v muchos ^ro! ao?wdT' c- • ' • • • 1 
de palabras ni de obras; ni un gr l -Ufnas . Y pa cuando el trafago pe-lMc Qu'llan' P • • • • 3 
na voz, ni una l a m e n t a c i ó n , ' , .. , . 
á„ r ím„ i lot ís t ico os r inda que sus caséis con 
jonrisa como dulce miel de !a ho-, un fly alineado al left, fué segui-1 ¡Quien manda, manda! jun mul t imi l lonar io de los que en la 
ti de Juanillo Albear. el batallador 1 do por un dead ball a Estrada, y í Los señores de la Empresa n i se Florida se encantaron con vuestro 
manasrer fortunista. dHó fn su vez I en esta situación, Eeharri bateó so- Inmutaron siquiera. ¿ P a q u é ? A n - arte, vuestra prjanza y vuestra des-
thasta ahora on pitcbfrs, relatemos ; lanzador contrario. t 
el tremendo ra-ly de lo* Pulgarcitos ' Un íubey con un out de.Puig. quel to , ni u 
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milpea one inú t i lmente trata- bre Flores en tercera que aceptó, Relito del Cerro sonr ió : sonr ie ron . *nnatra rrao,* v ^.,QC.^„ u0 . 
Ja de disimular. pero con un doble play vía segunda Anabitarte. el artista. Beloqui el. vucsira g ^ c i a y vuestra ü e . -
Cuatro ñor nada marcaba el seo- v primera a la vista o un out forza- maestro de la Dejada, Vázquez, el:lnosura--
r» en la últ;nia entrada de los m u - i do en tercera, empezó por titubear Presidente Gigante, se levantó , acá-; Adiós todos los que durante dos 
cba'-ho' de Alfredo Cabrera al bate; v después t irar mal a la inicial , en- tó la orden, y se fué de Goberna- años y medio habéis cumplido con 
v todo parecía prono«ticar una muy i trando en home Puig e ins ta lándo- cien, donde peloteó con bravura du-'vuestros deberes para enaltecer y 
jueo^a v identifica lechada, pero nos se en tercera y segunda Estrada y rante unos días , manteniendo lo lar ra igar el deporte de la mujer, 
engañábamos. ¡ E e h a r r i . Silvino Ruiz, primer batea- qUe él creía su justo derecho; perol Hasta luego. 
" e l t án to lo ganó Gobernac ión . EL 
IM( I A EL K A U A 
dor del campeonato, escogió este 
momento para disparar un hi t l im-
j pió al center. entrando en home los 
rw-ar ^ Kev. nue en el in ingjdos corredores y pasando Ruiz a la 
rpterior había r ^ i d n un foul a to- , adulterina en el t i ro a la accesoria. 
| do corrrr. cay-n^o al suelo sin sol 
tar ]? )e!otH. ini'>;ó e! renacimiento 
forroviar'o depositando un Texas 
l^isuer en el ja rd ín izquierdo. En-
Inn-f-es vino a continuación la j u -
?• la decisiva que precipitó la ca-
Ustrcfe. -v 
TIRANDO A TERCERA 
Después Velarde roleteó a la se-
gunda, convir t iéndose en ' cadáver , 
pero Silvino adelantó bastante des-
pués de llegar a tercera v cont inuó 
para home al apearse del Rey con 
Arm?nteros '•o'ereó al pitcher y un chucho en 'e l t i ro a la antesala 
To'edo aceptó el lance y se viró pa-1 desear sorprender al corredor, 
n spuunda con tiempo d° sobra pa- En sfntesis. un buen juego, en 
h e' double play. Ni Estrada n i , anibos lanzadores merecieron 
reyes fueron a cnbrv . y E"harri en | gaiiar • en que los únicos dead balls 
t^'^er.a apr-ciando con calma l a ' ^ o g en ei desafío tomaron un pa-
Mtááclóu, no se le ocurr ió indicar- pel impor tan t í s imo, pues en los dos 
1» a su comnañero que t irara a la inn5ngS en qUe fueron dados se con 
Totales. . . . 31 4 10 27 12 
XXX.—Bateó por Snyder en el Co. 
Anotación por entradas 
Cincinnati 000 000 100—l 
New York 010 021 Oüx—4 
DON FERNANDO, Secretario es de los que remata sin; 
vuelta. Ya tenemos pues un F e n ó - | 
nieno que oponer a ISusebio Erdoza' 
para el mes de octubre, que viene i 
volandito, y si Erdoza no lo rhide,: M A p T J M C ? f A N T l M í A P N 
lo r end i r á la gran Marichu. S i e m - i m A U 1 V / U i l l l l l U A Ei l l 
pre fué n1Uy ^ a n t e el seüor " - , p R | M E R J ^ f R E E L 
Perdiuo ei tanto final por el Pre-| 
sidente Vázquez, y no habiendo por 
ahora fenómenos que oponer al re-
matador sin vuelta, pues Vázquez y 
I todos los de la caballerosa Lmpre-
isa, los que arraigaron en Cuba el 
¡gentil deporte de la mujer, e leván-
dola a las cumbres de todas las 
grandezas en cuanto a su esencia 
a r t í s t i ca y a su moralidad, que otras 
G R U P O D E P I T C H E R S 
íiTHhI . RESULTADO: que Toledo 
lanzó la esfera para segunda, am-
bos corredores quedaron safe y Es-
trada tuvo míe apurarse para al-
sumaron las carreras de ambos'gentes arrasaron por los suelos, se 
clubs, favoreciendo la suerte al f i - reunieron en sesión secreta de la 
c^al sal ió el secreto a voces. Se 
A continuación publicamos el record 
de los lanzadores del Campeonato Na-
cional de Amateurs, Incluyendo los 
juegos de «yer domingo: 
sumario 
Two base hits: Groh, Frisch, Cave-
ney. 
Base robada: Roush. 
Sacrifices: McQuillan, Jackson, Roush 
Wilson. 
Double play: Caveney a Bressler. 
Quedados en bases: New York, S; 
Cincinnati. 9. 
Base por bola: por Mays, 1. 
I'onchados: por Mays, 2; por McQui-
llan. 4; por May, 1. 
Hits: a Mays, 9 en 6 entradas: a May 
1 en 2. 
Hit by ^pitcher: por May (Groh. 
Wlld pltch: McQuillíi?/ 
Pitcher derrotado: Mays. 
Umpires: Quigley, Pflrman y O'Oay. 
Tiempo: 1.30. 
G. P. E. A ve. j 
nal a los muchachos de Alfredo Ca-
brera que se hallan desde ayer ins-
taban muy lejos do estar acostum-
S ALVATOR. 
FORTUNA 
V. C. H . O. A. E. 
errar la pe'ota oue amenazaba con taiaci0g en el tercer puesto, lujo és 
tttendp-^e q i , consideraciones p o r i l e al cv&, hasta hace inuv pOCO e3 
lo- ¡ardines. 
Todavía un ^ r \ ' i out de Flores ^j^yos 
promet'ó salvarles .a si tuación a los l 
fortunista?. que qurriendo consoli-
í ' r los nueve ceros no se dieron 
«"''""ía que se les es-'aoaba " de l a ' 
paim ol juego, pero Vela, con dos1 
s'rikeí y tr?«» holai». hateó un rol-1 
ÜnK po'igro.-o a la derecha del short 
one se f-onvirlió en hit, l lenándose 
¡as bases. 
Rntonces Pérez repitió ia dosis. 
Pero el rol'ing era más fácil para 
si «hort. que pudo haber forzado 
tn tercera a Armenteros, aunque sin 
i s t i n c i ó n . . . 
Fer-°r. I f . . . . 4 
Puig. Ib. . . . 4" 
Estrada, 2b. . . 3 
Kcharriz. 3b. . . 3 
Ruis, r f . p. . *. 3 
Velarde, cf. . . 4 
Reyes, ss. . . , 4 
H . Toledo, p. . . . 4 
A. Peña, c. . . . 3 















cierra la actual temperad . las ma-
P. Mártlnez, Aduana. . 
P. Palmero, Loma . . . 
gas de la kimona, todas monís imas A casuso Vedado 
se van m a ñ a n a martes con rumbo; j ' Domín&'ue2> Aduana '. 
hacia a l lá ; - San Sebast ián donde 3 Becker Aduana 
les espera don Alfonso X I I I , que! p ' Alonso, Ferroviario. 
D'os guarde muchos años , para to-. g. Ruiz, Fortuna . . . 2 
caries las palmas, porque según no- 1 Ruiz, Policía. . . . 2 
tlcias que tiene el augusto monarca, 'o . Reguera, Ferroviario 2 
las chicas juegan horrores a la pe-j a . López. Atlético. . t o 








n o c toeo 
3 0 0 1 0 0 0 
1 0 1 1 0 0 0 
1 o o 1 0 0 0 
1 n o 1 0 0 0 





L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
M á s de cinco m i l f a n á t i c o s se de le i ta ron con las soberbias demos-
traciones dadas por las " r a c e r s " de las distintas c a t e g o r í a s . 
H o y c o n t i n u a r á n las p r á c t i c a s y el domingo se p e r m i t i r á la en-
trada del p ú b l i c o a la pista, c e m o se hace en los Estados Unidos 
l ' n r e señan t e éxito alcanzaron las. que sin duda se repe t i rá esta tarde, 
primeras práct icas ofici.-'e^ » ía l l to- segundo dia de pruebas, para laá 
das ayer tarde en Oriental Park,! que reg i rán iguales precios de en-
precursr.res de los grandes eventos trada, a razón de 4» centavos el 
aulomoviilstlcos a celebrarse los grand stand y 20 centavos el stand 
Dominas . 6, 13 v 20 d *• próximo chico. 
ir.es de Ju l io . / i(a3 práct icas de ayer duraron 
'Ul amplio gran stand, glorieta' cuatro heras. de dos a seis. Los afi-
chica y terraza de Club House selcionado; salieron encantados, pues 
vieron materialmente atestados de! jamá3 han presenciado un espec-
entus-.asra concurrencia, que gozó táculo tan emocionante, y tan como-
durante las horas de dichas prác t i - : damentt, por tan poco dinero. Muy 
cas los frecuentes lances de emoción fuertes emociones, a razón de 10 
que ia pAic.ia y arrojo de loa " d r i - kilos por hora, ea una verdadera 
vers" participantes permi t ía con ganga. 
pasmosa frecuencia. Los '"drlvers". dando una hermo-
sa prueba de vergüenza y dehonradez 
E l gran Marcelino Amador al t i - l aunque solo se trataba de práct icas , 
móu de su H . C. S. Spec al hizol "metieren la pata" y dierpn a sus 
"fil igranas", y causó varias explosio-l carros velocidades verdaderamente 
nea de aplausos por su maes t r ía y ; emocionantes. En las curvas se lan-
arrojo, sorteando con gran serenidad, zaron a toda velocidad, con asom-
los lances más difíciles. Tr iunfó de brosos "patinazos", provocando In-
"calle" como suele decirse, al ver-1 descrlptible entusiasmo, 
selas contra los demás "ases" quet Ayer la Habana se quedó s'n gen-
lucharou con el en el track. Es ver-! te. pues todo el mundo se fué para 
dad qu.í ayer era el verdadero " to- j Marianao, unos a la Playa, y otros 
ro" perú no es dudoso que r epe t i r á : al H i p ó d r o m o . 
cuando se le enfrenten los otros] A las cuatro de la tarde se reu-
Specials. Su tíuelo contra el Pa-: nló el Jurado en la Casa-Club y allí 
ckard de Stevens y el Hudson de' tuvo su primer cambio de impre-
Giquel oue iba en esa ocasión mane-! sienes, acordándose reunirse hoy lu-
jado por Manolo Rivero fué sensa-1 nes a las 9 de la noche en el Auto-
cional Ocho vueltas a la pista, y, móvil y Aero Club de Cuba, para to-
ganó ancho. . . . ! mar los primeros acuerdos. 
! Para ésta reunión ha quedado c'-
Otro duelo que levantó enorme ex-; tado. el Sr. Darlo Silva, agente del 
pectacion entre la concurrencia fué carro Cunningha, para que informe 
el que entablaron en dos ocasiones, al Juradr> sus quejas, las que serán 
distinta;? el Chanlder de Potaje y e l ' atendidas, como todas, con estricta 
Buick do De Pool. Estos dos "con-¡ justicia y completa imparcialidad, 
sagrados rivales provocaron es-! E l Jurado también abordó nom-
truendo de aplausos y admiración j brar nuevos m'embros, entre ellos 
en sus ocho "laps" que corrieron a los señores Arturo Bustamante, 
casi aparejados. De Pool resul tó t r i - j el Capi tán F i r m á , el Sr Lusso y el 
unfador en el primero, pero Potaje Sr. Medina. 
fué más tarde el héron . Arabos lu - E l Hipódromo presentaba ayer el 
cieron sus grandes facultades to- aspecto de un domingo de grandes 
mando curvae a vertiginosas velo- carreras h íp icas . Nadie se imagína-
cidades, y cubriendo las vueltas to- : ha que unas prác t icas de automóviles 
das sin quitarle el "gas" a sus ca-| despertaran ta l i n t e r é s . El lleno fué 
rros. I desbordante y el entusiasmo solo 
— — — puede apreciarse habiendo sido tes-
Manolo Rivero no pudo resistir «I | tigo presencial del mismo, 
ser mero espectador, y en uno de los Los "ir.ocionantes duelos entabla-
turnos a' t imón del veloz Hudson de dos por las distintas máqu inas , pro-
Evelio Giquel sostuvo emocionante vocaron explosiones de entusiasmo, 
/luelo contra el Packard de Ste- y la gr i te r ía ora enorme. 
vens. Ambos se cubrieron de glo-
ria haciendo un rmofvonante recu-
rrido que fué premiado con Uina 
prolongada salva de ap lausoó . Ma-
nolo lució mucho en esta justa de 
prueba, sacándole al Hudson extra-
ordinaria velocidad, aunque en jus-
ticia no puede determinarse a cual 
de los dos c o r r e s p o n d í la victoria, 
por las diferencias dep-.jito de par-
t ida . 
I»IQ A NACIONAL 
J . V C. H. Ave. 
fanáticos abonados y las fanát icas f . Lasa, Fortuna . . 
abonadas, pueden pasar por el HA-1 a . Bruzón, Vedado , 
BANA-MADRID arecojer el vuelto p . Serranía, Atlético. 
que les devolverá Angelito del Ce-! F . Avilas, Vedado. . 
rro sonriendo, en v i r tud de que u o ' r . Herrera, Atlético. 
pudieron celtbrarse todas las fun- H . Toledo, Fortuna . 
cienes del ú l t imo abono ¡ M . Palenzuela, Atlético 
¿Volverán las tardes alegres, las 
0 i tardes populares, las tardes elegan-- Totales . . 
2 0 0 0 0 
1 o 0 0 0 
Horrsby, S. I 
Wb^.t, Br . 
Kelly, N . Y . . 
Snyder. N . Y. 
Fourniei, Br. 
•9 19r 32 395 
47 19o 29 75 385 
47 181 28 69 381 
42 121 11 45 372 
49 íti 35 66 361 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
c 0 0 0 
0 0 0 0 ' Me NuUy, Cíe. 
JCIOA AMERICAltJ 
J . V C H. Ave. 
0 0 0 \ Jam!-son, Cle^ 




21 30 371 
28 73 370 
69 365 
'Esta tarde, de 2 a seis, seguirán 
las práct icas , y para el domingo 
próximo será necesario permitir la 
entrada del público al centro de la 
pista, como se hace en los Estados 
Unidos, pues se sabe con seguridad, 
que las glorietas, siendo todo lo es-
paciosas que son, no serán suficien-
tes para acomodar las multi tudes. 
Manóle Rivero es tá arreglando su 
carro, y el domingo es ta rá listo tam-
bién el Cadillac de Duran, que no 
nucieron mucho en sus recorridos corr ió ive r . y ya se habrá arregla-
por la pista el Templar 75, E^eex do el conflicto con Silva, y sa ldrá 
91, Ceja.s Special, y Colé 17. Estos; también a la pista el Cyiningha^n 
carros corr ían en varias o c a s í n e s ] 22, vencedor de las ú l t imas carreras 
contra los más potentes y ' d e m o s - i e n carretera, 
traron sus drivera franco donrn io l 
y mucha va len t ía . — — 
Perfecto orden re*nó durante las 
pruebas, y afortunadamente no hu-
bo que lamentar el más mínimo p i -
canee. Las primeras pruebas oficia-
les ayer celebradas han s:do por to-
dos conceptos un grandioso éxito. 
( V E A S E M A S S P O R T S 
E N L A P A G I N A 1 6 ) 
0 0 0 1 
PAJILLAS INGLESES 
|fc*teucs: de ult ima novedad, 
Par» caballeros y niños . 
PAJILLAS 
de fabricación nacional. 
^ > M r k H R I T ( í s BLANCOS 
^ mejor surtido y los mejore» 
precios. 
SUMRREREKLi 
U H A B A N A " 
A g u a c a t e 3 7 
re Obispo y Obrapla)) 
Totales 4 6 36 12 2 
FERROVIARIO 
V. C. H . O. A . E 
Freiré, ss. . . 
del Rey. Ib . . 
Armenteros, 2b. 
A. Flores, 3b. 
Vela. c. . .'• <•', 
Pérez, cf. . . 
Reguera. If. . 
Ort'z, r f . . . 
Alonso, p. . . 
Savlo. x. . . 







Totales . . . 32 5 
Anotación por entradas 
Fortuna. 000 004 000-4 
Ferroviario . . . . 000 000 005—5 
SUMARIO 
Two base hits: Estrada; Florea; 
Puig. 
Sacrifico hits: Vela, 
Stolen bases: del Rey; S. Ruiz. 
Do-jble plays: Velarde a Eeharri; 
Armenteros a Freiré. 
Struck outs: Toledo 4; Alonso 9; 
Ruiz 0. 
Bases on balls: Toledo 3; Alonso 2; 
Ruiz 0. * ^ . , 
Dead balls: Alonso a Estrada: Ruiz | 
a Ortlz. 
Time: 2 horas. 
Umpires: V . González (home) Ma-
griñPt (bases). 
Scorer: Hilarlo Fránqulz. 
Observaciones: x bateó por Reguera 
en el octavo: hits a los pitchers: a To-
ledo 7 en 8 1/3 y 30 veces al bate. La 
carrera decisiva con dos outs, Lo perdió 
Toledo. 
Cob». Det. . . . 54 ^O 42 79 359 
46 183 33 63 3oo i Meuscl N 
Pila 
8 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
1X9* v a c i o h a t . u o m & m u í c a v a 
Cincinnati T; New Yrk. 1 New ork 3; Cleveland 10. 
San Luis 3; Brooklyn . Washington 4; Chicago 6. 
EstOh '.Tan los únicos juegos anuncia- Detroit 10: Boston 4. 
dos para hoy. Filadelfia 8; San Luis 
* Z 
? 3 5 
o o J? n *• 5 S o -
o h H e 
* i 3 3 
m a u ^ a 
I í 
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20 21 25 24 25 26 26 30 
jUFGOS ANUNCIADOS P A R A HOY 
¡miento 
ando 91 ri.s?í • 
[ í t C T M 
U m * * U S J O Y E R I A S 
L a s u p e r i o r i d a d d e l o s r e l o j e s O M E G A h a 
s i d o r e c o n o c i d a o f i c i a l m e n t e e n l o s g r a n d e s 
c o n c u r s o s e s p o r t i v o s . 
N O F A L L A N U N C A 
R E P R " S E N T A N T E S : 
J E S U S P A T I N O Y H E R M A N O 
P L A C I D O 3 1 
U » A « A C I O X A X . 
Pittsnurgh en Boston. 
Cincinnati en Brooklyr. 
Chicago en Filadelfia. 
San Luis en New York. 
XJ»A AMMZOAXA 
Washington en Chicago. 
F'.'adelfia en San Luis. 
New York en Cleveland. 
Boston en Detroit. 
NUEVO SURUCO DE 
0 : 0 1 0 : 0 : 0 1 0 1 0 1 0 1 © 
© 
G 
G a b a r d i n a s 
DE IMGLESA L ' Q i T I M A 
® T r a j e s 
D e s d e $ 
M i u de Una desde $16.9S Paira Beach de la. desde $12.53 
C 54S3 2-d 15 
^ i n " L A G ^ S f t ñ M E R I G f t N f t 
Galiací 88. fntre San Rafael y San lose. Teléfono A-36U 
144-1 
• 
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Con mejor dirección los Sanitarios hubieran lucido más pero Di-
vinó estaba "dormío". Solamente Tonilo y Cereijo conectaron 
una sola vez de hit 
SUMARIO: 
Home runds: Orgazón. 
Two base hita; A. González, R. Suá-
La fuerte novena que bajo el nom-| 
bre de Liceo de Regla está conten-1 
diei>do en el Campeonato de la Iíi-¡ 
ea Federal, obtuvo ayer tarde dos|rez, Orgazfln 
fáciles victorias sobre sus oponen-, Sacrlflce hits: Sotomayor 2, c. Sán-
tes. chez, J . Pl, Salado, R. Suárez, Orga-
Al primero que le tocó salir por zón. 
la puerta chica fué al Deportivo de Stolen bases: R. Salado 2, R. Suárez 
Sanidad, club que manlchea el im-
pepinatñle Dlviñó, quien lució del 
tamaño de un "Tigre d'e la noite", 
o sea un tigre de la noche, como i 





2, Asencio A. González, B. Fernández, 
Orgazón, P. Córdoba. 
Double plays: R. Suárez A. Lomas. 
Struck outs: P. Guasch 2, E . Her-
nández 6. B. Rodríguez 0, Pequeño 1. 
Cereijo 2. 
Bases on balls: P. Guasch 3, E . Her-
se anotó siete carreras nández 5, B. Rodríguez 2, 
Sanidad llegaba a tre- Pequeño 1. Cereijo 3. Lomas 1, 
ce mal contadas. 
Y en el turno «universitario, casi 
vale mis no decir nada de lo ocu-: 
rrido, los caribes no pudieron co-' 
néctar de hit más que dos veces,! 
una fué Tonilo al levantarse las 
cortinas espantando un tubey sobre 
la almohada de •ercera que llevaba CeS al bate, a Guasch 4 en2 innings y S 
humo. Otro fué un simple de Ce- veces al bate. 
Dead balls: Lomas a Ortiz. 
Passed balls: R. Córdoba 2. 
Time: 2 horas. 
Umpires Gutiérrez homé. Ríos bases. 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a los pitchers a 
Hernández 1 en 2.113 inrtings y 6 ve-
NEW YORK, Junio 15, 
Mañana sale de ésta para París 
el grueso de los atletas americanos 
que van a los Juegos Olímpicos en 
busca de lc«s campeonatos mundiales 
de 1924. 
Con 105 estrellas ^e "field" y 
"track" a la cabeza, esta expedición, 
quj en total suma 253 individuoa 
de ambos- sexos, portará los colores 
Norteamericanos en 8 clases de com-
petencias distintas, y embarcará en 
Hoboken en el vapor "América" fle-
tado especialmente al efecto, 
Ademíls del team de track, la ex-
pedición comprenderá según nota 
oficial facilitada esta noche, once 
• A las ocho y treinta, dos colum- gundo administrador de los F . 
ñas en el valle de Laus habían ocu- Controlados, Mr. Masón, a fin 
pado los sitios citados sin novedad ver si es posible llegar a una 
ni presencia del enemigo que desa- vorable y definitiva solución de 
pareció ante la sola aparción de la huelga. 
columna, comenzándose el estableci-| PROCLAMAS OBRERAS 
;miento de la posición de Loma Ver- ^nte el Juez de Guardia Diurna 
de' , , ' fué presentado en la tarde de ayer. 
Otra columna que partiendo de' por la p0iicia de la décima segunda 
Tazzr bajaba hacia Chentala ocupo | estación, Alfredo Vida y Herrera, 
también sus objetivos sin novedad . • natural de España .de 39 afK)S de 
Presencié desde Cobba D'Arsan la edad( carpintero y vecino del Cen-
operación que ha sido mandada por 
v'jene de la primera página 
y veemo 
tro Obrero situado en Zulueta 37, 
e. general de la zona de Ceuta y di- al que arrestó j vigilailte 753, p 
rígida por el comandante 
del territorio. Termi 
ficación de Loma Verde comenzó el 7 sorprendido repar-
repliegUb de las tropao que sin no- ¡ tiendo 
vedad llega a sus campamentos de 
t general 0rtega( a Ia puerta de la Herman. 
S ^ í J í L Í S ^ I d_ad Ferroviaria, situado en Concha 
Tazza' y Uad-Lau donde hoy pernoc-
tan. E l enemigo fué ayer expulsa-
do de Beni Hassan por las jareas e 
idalas de la cabila obligándole a re-
basar el Lau, raciándole y quemán-
dole el poblado de Ifarian, La", es-
cuadrillas de aviación -con veinti-
cuatro aparatos han cooperado bom-¡ 
bardeando y metrallando concentra-, 
clones enemigas llegando hasta Be-
su 
unaa proclamas suscriptas 
por la Federación Obrera de la Ha-
bana y por la Federación Obrera 
de Babia, que contienen conceptos 
subv^óivos. 
El acusado manifestó que es 
cierto que repartía las proclamas, 
las cualr-s dice le fueron entregadas 
por uu individuo a quien no conoce. 
Fué remitido al Vivac. 
La causa ha sido radicada por el 
X bateó en el 9o. por R. Córdoba. 
SEP. SANIDAD 
V. C. H. O. A. E. 
Valdés If. . . . . . 5 
. . 4 
reljo al center, y después.. . "no 
llores alma mía, que volveré ma-
ñana . . . " 
Ello no implica para que se ju-
gara un espléndido base hall, digno 
de un Polo Ground, lo que resulta LRSa rf cf 
es que ese Liceo es un "trabucaí- oliva Bg 
re" digno de toda loa. En taquilla García c ' 4 
se hicieron más de $400 los faná- RodrIguez ^ [ ] , i 
ticos salieron frotándose as manos Dominguez cf. . . . 8 
de Jubilo, pero no los fanáticos uní- va'.dés Ib 3 
versitarios, que esos salieron como , 
-„ . . , . . Madrazo 2b. . . . . 3 
en procesión de viernes santo con 
paso a la funerala. Unicamente un 
Liceo de Regla pudo hacer dos fá-
ciles victorias de esos encuentros con 
Sanidad y Universidad donde repi-
to se Jugó buenísima pelota pero 
ese Liceo es mucho Liceo. 
PEREZLIXDO. 
Lasa p. 
Santana p. 0 
G. Sotelo p. 
B. Martín p. 
R. Castro x. 
rf. 
0 
persecución, siendo; (ielit0 de provocación a la rebelión. 
POLI> EX LA LINEA 
Me creo en el deber de¡ 'El vigilante 1183, M. Córdova, 
comunicarle lo altamente satisfecho denunció en la décima tercera esta-
que he quedado del comportamiento Clón, que encontrándose de servicio 
de todos y cada uno de los Cuer- de recorrido por la linea férrea, en 
pos y servicios que han colaborado W tramo comprendido entre Naran-
en la operación, dando prueba de t̂o y General Lee, fué informado 
su buen espíritu, tanto en la prepa- Por un soldado que custodiaba el ca-
ración al soportar con entusiasmo rro eléctrico número 85 3, que como 
las fatigas inherentes a la concen- a las nueve y cuarto de la mañana 
das ayer en Filadlefía, se propone 1 tración, especialmente por las peno- de ayer, había encontrado un poiln 
sal'r en el Homeric el próximo sá- sas marchas por abruptos terrenos atravesado en la linea, por lo que 
bado, al día siguiente de acometer j como durante el desarrollo de la dicho policía se constituyó en el 
ros remeros de Yale una de las em- operación que han ejecutado con pre lugar indicado, por debajo del puen-
cisión y disciplina conducida con. te Genaro 'Pérez, encontrando un 
acierto por Mando que tenía todo polín destrozado. Suiune el policía 
previsto para hacer frente a cuan- que dicho madero fué fcolocado allí 
tas exentualidades pudieran presen-i con eL propósito de provocar algún 
tarse". , | atentado. 
E L QBK&BAXi S VN.H KJO VISITA 
E L CAMPAMENTO DEL TERCIO 
MBLILLA, 21.— Se conocen de-
talles de la excursión del general 
SanjuVjo. 
Le acompañan el coronel Sánchez 
Ocaña y teniente coronel Guedea. 
En Dar Drius se unió a los ex-
gimnastas, 26 boxeadores, 17 lucha- tiroteado, pero sin recibir daños enj 
dores, 36 hombres y 24 mujeres na-iel personal, 
dadoras, 7 ciclistas, 17 esgrimistas 
y 10 -.emeros. 
E l ocho de la Universidad de Ya-
le, que ganó el derecho de represen-
tar a los Estados Unidos en los Jue-
gos Olímpicos obteniendo una deci-
siva victoria que batió todos los re-
cords en las pruebas finales efectúa-
presas más extraordinarias que re 
gistran los anales acuáticos, toman-
do parte en la regata anual de 4 
o I millas con el equipo de Harvard, en 
o Nev London, Conn. 
0 E l equipo de track y field, que 
0 a pesar de que se enfrentará proba-
0 blemente con los más fuertes con-
0 trincantes de todos los tiempos, sal-
0 1 drá de ésta con grandes esperanzas 
0 ! de triunfo dada la espectacular de-
1 I mostración de sus méritos hecha en 
o I las pruebas finales del estadio de 
ECONO-
Totales 34 3 10 24 7 1 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E. 
A. González cf. 
V. Orta rf. . 
R. Inclán 2b. 
O. Ortiz ss. . 
C. Sánchez 1̂ . 
P. Casuso Ib. 
R. Cordofia c. 
J. Pl 3b. . . 
P. Guasch p. 
Pequeño p. . 
F. Córdoba rf. 
P. Espinosa x. 
M. Cere.'jo p 1 
I.ICEO DE RE GE A 




Salado If. . . 
Sotomayor Ib. 
1 Suárez ss. . 
q I Fernández cf. 
^ I Suso, rf. . . 
0 Affastia c. . 
1 | Rodríguez 2b. 
As.•lisio 3b. . 
Rodríguez p. 
Totales 24 3 2 24 13 3 
LICEO DE REGLA 
V. C. H. O. A. E. 
Harvard, donde los mejores atletas cursionistas el coronel Dolía,, Jefe; 
de los Estados Unidos, en desespera-1 de aquella circunscripción, 
da y emocionante batalla para dis-¡ Al llegaj a Ben "Mcb formaron to-j 
LAS ( ORPORAOIONBS 
Según habíamos anunciado ayer a 
las once de la mañana, se reunió 
el Consejo de la Fecíeración de 
Corporaniones Económicas, asis-
tiendo al acto el Presidente del Se-
nado Sr. Aurelio Alvarez. que ha-
bía sido previamente 
mismo. invitado al 
cutirse los primeros puestos, batió das las trincheras del Tercio Que brada eu l-i tnrri f 1 - k ^ CeIe" 
tres records mundiales y eclipsó 14 guarnecen esta posición. j creta mrae aei sábado fué se-
veces los establecidos anteriormen-! Luego desfilaron brillantemente, K ' 
te en los Juegcte Olímpicos. jal mando del teniente coronel Fran-! Alvarezn 1 el Sr Aurelio 
Aunque son varios los veteranos 
que lograron el honor de represen-
tar a los Estados Unidos, la inmen-
sa mayoría de los equipiers que lo-
graron salir adelante en las pruebas 
preliminares, proceden de nueva ce-
pa olímpica, todc»3 ellos son estre-
llas estudiantiles sobre cuyos jóve-
nes hombros descansará el mayor 
peso de la competencia ínternacio-
To tales 32 7 10 27 9 2 
)resentó un plan, para dar 
neral E i í ? ftl connicto ferroviario, que 
lidad discutido ampliamente sin We-
I garse a ningnn acuerdo. 
Por la tarde los señores del Con-
sejo se reunieron nuevamente, en 
el Hotel. Pasaje, y después de tratar 
por segunda vez, sobre el plan, se-
gún so nos ha dicho, se acordó nom-
brar una comisión que se entrevista-
ra con el Sr. Presidente de la Re-
Salado If. . . 
Sotomayor If. 
Suárez 8H. . . 
Fernández cf. 
Suao rf 3 
Orgazón c. . , , 3 
Conuis 2b. p. . . 5 








Totales 28 12 11 27 14 1 
Anotación por entradas: , 
Universidad . . . 102 000 000— i 
Liceo de Regla . 112 421 Olx—12 
Anotación por entradas: 
Dep. Sanidad . . . 101 000 100— 3 
Liceo de Regla . . 210 010 30x— 7 
Home runs: B. Fernández. 
Three base hits: R. Suárez. 
Two base hits: Suso» Valdés, B. Fer-
nández. 
Sacrificc hits: Salado. 
Stolen bases: F . Lasa 1, Sotomayor 
1, Ásensio 1. 
Double plays: A. Rodríguez a Suárez, 
Fernández a ANrrastia, Oliva a Ma-
dfazo a Valdés. 
Struck outs: Rodríguez 5, Lasa 1, San-
tana 0, Sotelo 2. Martín 0. 
Bases on balls: Rodríguez 4, Lasa 3, 
Santana 1, Sotelo 1, Martín 0. 
Time: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: Gutiérrez home, Ríos ba-
ses. 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Lasa 1 en 2|3 innings y 3 veces al 
base, ji Santana 2 en 2|3 innin y o 
veces al bata, a Sotelo 6 en 5 innings 
y 21 veces al bate, X corre por Sotelo 
en el 9o. 
Terminado el c'esfile, el, gene 
Sanjurjo conversó con la oficial 
del Tercio, felicitándola. 
Dijo el general que con tropas 
bravas como las del Tercio no ha-
bía en Africa ningún problema que 
resolver. Dedicó un recuerdo a los 
que sucumbieron en la lucha, y ex-
hortó a los presentes para que den 
Inal. De los escogidos solo veinte de nuevos días de gloria a la Patria. 
I ellos son superviviente de la olim- Luego visitó las posiciones de Dar j,UDnca/. Cün el Sr Secretario de Go-
¡ piada celebrada en Amberes en 1920, Mizzian y Casa Fortificada, infor- oernacjun y con el Administrador 
pero la forma sensacional en que mándese de la situación en el cam- "e Jos Ferrocarriles Unidos, para 
los nuevos atletas han demostrado ,Po rebelde. | ;ratar tambien sobre el propio asun-
sus condiciones lleva a los observa-1 Al regresar a la posición de Ben 10 • 
dores la absoluta convicción de que Tieb, la oficialidad del Tercio le p b - j ^ A BOMBA EVTHE LUCERO Y 
Norteamérica va mejor preparada sequió con un banquete en un ba-i CoTOKRO. 
que nunca a la lucha máxima. rranco adornado con banderas y ga-l el kilómetro 12 de la línea de 
Finlandia, el pequeño paila cuyos Uardctes, donde .se destacaba una i''"mes (trenes eléctricos) fué colo-
atletas compartieron con los Esta- cruz laureada, formada con flores una nomba. tormada por cua-
dos Unidos los" honores del primer silvestres. '"o cartuchos de dinamita, la que no 
puesto obteniendo nueve victorias1 Ofreció el banquete el capitán don^'egó a explotar por haberlo evita 
hace cuatro añps, serán los más José Asen jo. enalteciendo la figu-
formidables rivales de los nortéame- ra del caudillo. Le contesto el ge-
ricanos en Parfls, pero esta noctw neral Sanjurjo en patrióticos térmi-
todo daba a entender que entre los noíL' . „ . / 
hijos de Unele Sam que embarcan Durante la estancia de Sanjurjo 
mañana hay por lo menos doce en Beb Tleb recibió muchas prue-
champions olímpicos seguros. ¡bas de simpatía de los legionarios. 
A bordo del acorazado West Vir-' L t W monto en un aeroplano, re-
gíala saldrá también para Francia pesando a Tauima. desde donde re-
L I G A D E L S U R 
Junio 15, 
EX NEW ORLEANS: 





C H. E . 
C. H. E 
Little Rock 1 7 0 
New Orleans 5 10 0 
Baterías: Bethen, Me Cali y Lapan; 
Cavet y Withrow. 
Segundo juego 
C. H. E^ 
Littl4 Rock 2 8 4 
New Orleans 1110 1 
Battrlas: Ro'oerts y Smith; Hollongs-




Baterías: Merz, Warmoth y 
ker; Boone y Devormef, Lcrd 
C. H. E> 
4 10 1 







. . . • * 412 
0 4 
y Dixon; Cullop 
Segundo Juego 
C H. E. 
St. Paul 2 5 
LouisvUle, 8 13 
Baterías: Merritt y Alien; Holly 
Meyer. 
un eouipo es.ecla! de Ja marina * • S ^ U - f e i f e S ^ l S " -
guerra. 
cío un soldado do ios que iba de es-
folta en el tren'a Güines, 
nos BOMBAS RNTRJS l o s KILO. 
.MKTHOS (i Y 7. 
Entrp las estacionen de Cambute 
y Petróleo, en lari líneas ascendente 
y descendente, fueron encontradas 
dos bombas que no llegaron a explo-
tar. * 
el DIARIO ha erigido ese monumen-
to A Guanajay le pertenece por-
que en (iuanajay se meció la cuna, 
se levanto el hogar, se desarrol.ó ia 
vida se condensaron los amores y 
se guardan Jos restos de aiuel hom-
bre venerable. En nombre del DIA-
RIO DE LA MARINA yo os hago 
entrega del busto. Quedáis desde 
ahora y para siempre constituidos en 
guardianes de la efigie de nuestro 
compatricio. Ojalá seáis también pa-
ra siempre usufructuarios de sus en-
señanzas y sus virtudes". 
Una salva de estruendosos aplau-
sos, premió el magistral discurso del 
doctor Angulo. 
La niña Aguilar recitó después un 
soneto del señor Villar; dedicado a 
enaltecer la memoria del homena-
jeado. 
Poesía 'Anhelo", del señor Joa-
quín N. Aramburu, que recitó la se-
ñorita Margot Pérez Cruz. 
Himno "A Aramburu". cantado 
por n'ñas de las Esc-elas Públicas 
v dirigidas por la señorita María 
C. Aguilar. Inspectora Escolar del 
Distrito. 
El señor Rafael Estrada. Secreta-
rio del Ayuntamiento, levó estos dos 
telegramas que transcribamos, sus-
critos por el Senador señor Alfre-
do Fernández y por la señora Ra-
faela Alvarez, 
Dicen así: 
"Plaza Habana, junio 15. 
Alcalde Municipal. 
Guanajay. 
En la impos'bllidad de asistir co-
mo me proponía, me uno por este 
medio al homenaie con que los hi-
jofl de Guanajay perpetúan la memo-
ria del esertor i1ustre. que durante 
más de treinta años llenó de gloria 
la Prensa cubana. 
a Wifredo". 
"P'.aza Habana, junio 15. 
Alcalde Municipal. 
Guanajay-
Me afecta y me congratula el ac-
to patriótico "y Justo de peroetuar 
lia memoria del Tvistre Aramburu, 
i erigiendo su busto en el punto más 
i céntrico de esa población. 
Como guanajavense me siento sa-
jtisfecha y no siéndome posible pre-
Isenclar el solemne act» que al pue-
•blo renresentado por usted eleva y 
ennoblece, le ruego h^ga público si 
le es posible, m! pentido testimonio. 
Rafaela Alvarez". 
Luego también d<ó lectura a esta 
carta, del señor Urbano Donazar: 
"FaHaría a un deber que el dic-
tado de mí cnncípncla me impone, 
si no on dMera algo sobre este In-
signe ratr'cio que se llamó Joaquín 
N. Arambivu. quien consagró sus 
mayores enererfas a escrib'r y escri-
bir en benef'cío no oropic. slm de 
pu Patria y de todos sus conciu-
dadanos . 
Y dlero de este 'nsiaruR Pa+ricio y 
bien pudiéramoR llamarlo Patriarca; 
Pues su s-empre altruista labor le 
hizo acreedor a ello, ;;Qnién fué 
Aramburn. como familiarmente se le 
llamaba?? Creo que la mayor nar-
te de I03 anuí reunidos conocerían 
meior y antes qu¡e yo. pues hará 
unos «iete arios que cumplí el gran 
deseo de conocerlo personalmente y 
hace diez y ocho años qué 1e cono-
cía nnr pus efleritos concienzudos en 
el DIARIO DE LA MARINA, los que 
se titulaban "Baturrillos"; analizan-
do bu labor de ahora y estudiando 
su labor anterior, o mejor dicho ob-
servando su labor duran/ 
nao on del (Gobierno pB 6 U «OtM 
PU.Ó8 del cese de ?a BMPaño17^ 
noia. vimos a Arambu^!^^ e j j 
liando una labor fecundé1;16 
> desinteresada en ben*f' .altríUU 
y ue sus conciudad " e «* 




neos al comparar su i S 0 » ^ 
y uno y otro período. conL ^ 
lo. quizás, un t r á n s f ^ a ^ 6 ^ 
que creo cumplir con un'dS ^ * 
rando que no fué él el irán», r *cl*-
la s tuación la que cambirtT1, ^ 
va por pasiva: es decir qj,. ,e ^ 
a gober 
ínte, esi 
resada labor, defendiendo 
su Patria y nroteirifT^ . 1 
u, si : s i  nn» , ' 
bernados pasaron a gobe^Li08 





s  i- m   pr tegltndo y ¿Jl , , 
do los derechos y respetos a-on * 
gobernados| son acreedores n 101 
bien de manifiesto que su' 11 
dedicó al bien de su Patr'a y «í ^ 
sus semejantes, por cuyo motiTn , 
to. muy justo es. que todos 
conozcamos y proclamemos esa v 
tlsima labor reaüzada por su 
procurando que sus prédicas L ^ 
gan en el vacío e Imitemos su 00 
ducta defendiendo siempn el d 
cho y la justicia: pues esa fué 5 ^ 
pre su labor y su misión. 
¿Qué h zo él durante la Domin, 
ción Española? Yo, que soy españo-
lo digo, y lo digo con entereza n*i 
ejercitó no sólo un derecho sino ¡L! 
cumplió con un deber, procurando 
para su País a adquisición de un. 
Bandera que simboliza la Patria. 
¿Qué hizo después del cese de 1» 
soberanía Española? Hemos! viĝ  
que como, todo hombre altruista ten-
dió la mano al caído y como todo 
hombre valiente perdonó al vencido 
Pero no es esa solamente su labor 
sino que él (sin olvidar el benefi-
cío que a su Patria prestó la Na. 
ción Americana) proclamó y se jac-
tó de su procedencia española, de U 
nobleza de su raza y de la posesión 
de su Idioma. Por eso creo que um 
plimos con un deber, tanto cubanos 
como españoles, concurriendo aquí 
como muestra de admirac'ón y reco-
nocimiento hacia la meritísima la-
bor que realizó tquél a quien e»li 
busto representa y que fué siempre 
un modesto, pero acérrimo defensor 
de su Patria, de su, raza y de g| 
idioma. 
Que el Gran Hacedor lo tenga a 
su lado, e imitemos su conducta 
ra que sus prédicas no ca'gan 
desierto para el beneficio común de 
todos, desea el que estas lineas 09 




C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E N M A D R I D 
MADRID, Junio 15. 
En las carreras de caballos cele-
bradas hoy en ésta, el Premio Ran-
dolph ha sido ganado por el caballo 
1 N T R m m MERCANCIAS, 
DESCARRILADO, 
En Jovellanoy. el tren de mercan-
cías quí. salió (d ñábado de ésta, se 
E L SALVAMENTO DEL ACORAZA-
DO "ESPAÑA" 
MELILLA, 21.—Se han ultimado 
las compras de Inportant-os materia- 1̂  descurriló en el patio el alijo de 
les para continuar el salvamento del la locomotora 29S, lo que fué cansa 
acorazado "España". ! de que el tren G, que venía de San-
Desde ayer se encuentra aquí el ta Clara, :?e demorase en Jovellanos 
vapor de la Transmediterránea. "Ca más de dos horap. 
nalejas", destinado a las órdenes i TliEXE.s ELECTRICOS, 
del comandante del acorazado. De loe trenos anunciados solamen-
El "Canalejas" permanecerá al la-, te salieron ayer do la Terminal tres 
Deluslor. de los H7s7rorde Pa7i¡rél do del "España", y a su bordo per- trenes: uno para Providencia.'otro 
Premio Choix Rio fué ganado por ^ t a r á n ^ f ^Pulantes del acora- pa a Guanajay y el otro para E l 
Sweetheart, deL Barón de la Cime- za?0 efectúan los trabajos de ívincón. 
ra v el Premio Gonrorito se lo ile., salvamento. Los otros trenes no pudieron sa-
ÍS* J cabaUo Pantonor del Mar ' Hasta ahora dlcho3 triPulantes ,Ir' W marchado nuevamen-
vó el caballo Pantopon, üel Mar-, pernoctaban en barracones construí te el liersonal disponible 
qués de Aldama. ¡dos en Tres Forcas. I EL SERVICIO DK tíVASÍABACOA 
E l Gran Premio de Madrid lo oh- MADRID, junio 14. ! Nuevamente fué suspendVdo ave^ 
tuvo el caballo Lighfoot, también ux CAID pRISIoxERO.— LAS BA- oor falta del personal el servicio'de 
de las cuadras del Barón de la Ci- | jAS ENEMIGAS. —REGRESO DE Juanabacoa, que el sábado había 
mera- LOS REGULARES .empezado a funcionar. 
Presenciaron las carreras losj MBLILLA, 21.— Tenemos en eL ZANJA Y GALIANO. 
Reyes, el Príncipe de Asturias, la hospital de sangre del campamento Ayer siguió íuncionando el s^rvi-
Reina Madre, y el General Primo de general, bajo la vigilancia de una cío de trenes eléctricos por Zanja y 




enemigo herido y hecho prisionero 
en los últimos combates. Está Insta-
lado en una tienda aparte. En las 
demás tiendas del hospital de cam-
paña .dirigido por el capitán López 
Fons, con una actividad puesta a 
prueba en cada etapa de operaciones 
lá Román expone que habiendo per sangrientas, quedan aun unos diez y nueve de la mañana; a las diéz y 
dido $4.000 en los negocios, acudía y. heridos graves, que no han treinta y cinco de la mañana salió 
C H. E. ¡a sus clientes suplicándole que le podido ser evacuados todavía por el tren para Hrntu Clara; para Ja-
S E D E S C U B R E U N A . . . 
Viene de la primera página 
LOS rRENEB DE TRACCION 
DE VAPOR. 
Salieron ayer de la Terminal: 
Caib?.rién, .a lau seis y cuarenta y 
•inco de ía mañana; Cienfuegos, a 
las siete y treinta y cinco de la ma-
iana; Guane. a las siete y cincuenta 
Milwaukee 5 9 1 
Toledo ; 8 13 3 
Baterías: Lingrel, Shaney y Young; 
Lewls, Giard, Scott y Cchulte. 
Segundo juesro 
Primer juego 
C, H. E 
Atlanta 5 11 2 
Nashvllle 3 11 2 
Baierfas: Francis y Hayorth. Brook; 
Lidnsírom, Ketchum y Mackey. 
Segundo juego 
C. H. E 
Atla-ta 5 10 1 
Nashvillc 9 11 1 
BaUíHas: Dumont y Brock; Enzmann 
Morns y Mackey. 
EM CHATTANOOGA: 
Primor juego 
C. H. E^ 
„Blrniingham 3 7 o 
Chattanooga 4 9 3 
BAiortaí!; Qlsen y Robestson; Han-
kins Sortgwlck y D. Anderson. 
Segundo juego 
C. H. E 
Blrmlngham .1 7 2 
Chattanooga 4 7 1 
Kmnatadoa en diea entradas; suspen-
dido pftr obscuridad. 
Balerías: Good y Spencer; James, 
Sedgwick y Kress 
C H. E, 
Milwaukee 2 4 1 
Toledo 4 8 2 
Baterías: Walker, Lingrel y Young; 
Johnsno y Schulte. 
EN COLUMBUS: 
Primer juego 
C. H. E 
Kansas City 3 7 0 
Columbus 2 18 2 
Baterías:: Zlnn y Billinga; Ambro-
se, Démaree y Hartley. 
Segundo juego 
C H. E. 
Kansas City 4 7 2 
Columbus 5 11 0 
Baterías: Morton. WHklnson y Bi-
llings, Kaufmann; Palmero y Hartley. 
EN TNDIANAPOLIS: 
Primer juego 
C H. E. 
Minnoapolis 9 ig 2 
Indianapolis.. 10 13 2 
Baterías: Harris, See, Niehaus. 
Lynch y Grabowsky; Niles. Eller, Pc-
tty v Krueger. 
remitieran cada uno de ellos $2, razones de su estado a los confor- giiey Grande sslió el tren a las dos 
los cuáles le serían descontados en tables hospitales de Melilla. ¡de la tarde, y para Matanzas, a las 
la primer licencia de armas que El prisionero recibe el mismo tra-'cuatro de la tarde, 
bien para éllos al renovarla o parado qUe nuestros heridos. I Todos sacaron potaje, y el de San-
algún amigo y que a la vez se le, E l caid que tenemos prosionero se ta Clara sacó más de ciento treinta 
remitía una fracción de billetes, Hama Mohamor, y es de Beni Uli- viajeros. 
para ver si le tocaban mil pesos con Xek, como ya hemos dicho. Lo man Llegaron ayer: de Matanzas, un 
él y por dos pesos conseguía el pre-jdó Abd-el-Krlm con otros—de los '¡'en. a las diez y veinticuatro de la 
mío gordo. Se supone que do esta cuaies murieron varios en el bizarro mañana; a las once y treinta y cua-
manera haya obtenido un bu2n in- ataque de nuestrastropas—para di- tro llegó otro tren de Jagüey Gran-
greso, ya que pasan de siete mil los rigir ias fortificaciones e impedir el de. y del mismo Jagüey llegó otro 
clientes de su agencia. I aprovisionamiento de Sidi-Meíssaud. tren a la una y cuarenta y tres de 
En otra circular expone Román ESCUADRILLA DE AVIONES lia. tarde, 
que actualmente no se podían falsi-| SEVILLA. 22.— Al mediodía de! A las cuatro y medía de la tarde 
ficar las licencias como antes y que hoy han salido del aeródromo de Ta legó el tren de Cientuegos, que tra-
él era ajeno completamente al 'affai- blada para Melilla. seis aparatos, ío 31 viajeros de segunda y 9 de 
re' en que intervino la Zona Fiscal qUe en unión de otros ocho que han primera; pero en su recorrido llegó 
y que no era culpable de que 'Dgu-marchado ya. forman la escuadrilla a tener 76 viajeros en total, 
na de las licencias resultaran nu- que va al mando del capitán Gallar-| Después de las ocho y media lle-
¿ , lza- Todos los aparatos fueron reví-'gó el tren de Santa Clara, con mu-
bedió cuenta al juez de guardia Rados antes de partir por el jefe de oho pasaje, 
diurna ayer licenciado García So!a,!aviacit5n( general Soriano. que llegói OTROS TRENES. 
unoia y antecedentes a éeta hace tres días, procedente de | Los trenes de Batabanó. Rincón, 
Aibacte-
A. Pérez Hurtado de Mendoza, 
Coronel. 
a la causa allí radicada a primeaos 
de año por la misma causa. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
En Palatino entre Atocha y Sal-
vador el auto número 5713 arrolló 
a Salvador Jiménez Silva de 24 años 
vecino de O'Farrlll letra A, causán-
dole la fractura de la tibia derecha 
y contusiones en la región occípito 
frontal. E l chauffeur del auto An-
tonio Fagot Decamps de 49 años, 
vecino de Avenida Oeste en Maria-
nao quedó en libertad por estimar-
se el hecho casual. 
SE CAYO 
Al caerse en el Parque Julio de 
Cárdenas en Casa Blanca el menor 
Luis Carcaño González de 13 años. 
Madruga, funcionaron 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, junio 15. 
Llegó: el Pastores, de la Haba-
na. 
FILADELFIA. junio 15. 
Llegaron: el Glendola. de Tána-
rao. y el Nordstjernen. de Caibarién. 
BOSTON, junio 15. 
Llegó: el San Bruno, de la Ha-
bana. 
la casa de socorros de Casa Blanca. 
INTOXICADA 
María Regla González.de 15 años 
de edad, vecin ade Zapata 1, fué!señora 
asistida do una Kravc íotoxülcación ¡ mán, Juan José Ripoll, Pedro Fer 
por haber Ingerido yodo para ali-¡nández, Carlos Menéndez. el Repre-
El segundo Juego fué suspendido por J vecino de Sevilla 125. se fracturó ! viarse de un fuerte dold' de mué- sentante a la Cámara Justo Carrillo, 
lluvia.. ej radio derecho. Fué asistido en Has kjulio Domínguez, Ignacio Cuervo! 
Guanajay y 
ayer. 
Los trenes entre LTnIón y Matan-
zas, números 41. 4 2, 43, 44, 45 y 
tG también funcionaron. 
Entre Cabezas y Alacranes y Unión 
circularon trenes. 
Entre Caibarién y Cruces hubo un 
tren, y de Isidoro Cano a Cárdenas, 
otro. 
De Santa Clara salió el tren 8 de 
viajeros para pernoctar en Colón y 
seguir hoy con. f«» pasaje a ésta des-
de Colón, como tren 20. 
VIAJEROS DE AYER. 
Entre otros, anotamos: 
Para Cnmagüey. el Senador Julio 
del Castillo y .Alberto Meneses; para 
Santa Clara, la señora de Arbóna. la 
de Alemán. Dr. Arturo Ale-
Olegario Nalda. Eduardo Estafé y 
Manuel .Amor; para Los Arabos. D. 
Rico y señora y la señora de Crucet; 
para Holgufn. Teodoro Santíesteban; 
para Sanotl Spíritus, Juanito M. Es-
carrá; para Calimete. José Travieso; 
para Jaruco, el Teniente Miranda, 
del Ejército nacional, y para Minas, 
José Moano. 
También anotamos algunos viaje-
ros del tron a Pinar del Río. 
Para San Juan y Martínez. Rafael 
Baster; para Alquízar, Cándido Obe-
so y señora; para Güira de Melena, 
José Noriega; para Pinar del Río. 
Juan Martínez. 
Del tren que llegó de Cienfuegos, 
anotamos: 
De Navajas. Manuel García; de 
Cienfuegos, Dr. Gabriel Cardina. Ma-
rio González. César González, Néstor 
Seguet. ingeniero; Manuel Siqués. Ir, 
señora María Valladares de Pérez y 
su hija Hilda; do Aguada de Pasaje-
ros. Francisco López Abascal y Cav-
íos Valora; de Unión de Reyes. An-
toi lo Menéndez. y de Jagüey Chico, 
Aurelio Martínez. 
E l tren de Santa Clara trajo 3 5 





S. de Batabanó, junio 15. 
DIARIO. -Habana. 
La máquina de patio hizo manio-
bras, pon endo los carros en el mue-
lle para descargar 'as goletas. 
Trabajaron algunas cuadrillas. 
Ayer vino un tren que salfó hoy, 
a las seis de la mañana, llevando 
un pasajero. 
E ' Corresponsal. 
MEovnnsxTO I>F. t g c x e s i ex 
CRUCES 
(Por Telégrafo.) 
Cruces, junio 15. 
DIARIO.—Habana. 
A las nueve y media a. m. llegó 
til tren de vfaleroe nñmero 152. pro-
cedente de Sagua. Saldrá a su ho-
ra nara Sagua y Caibarién. 
E l tren de viajeros número 161, 
entre Cienfuegos y Santa Clara, es-
tá circulando. Lo? trenes de las lí-
neas de Caracas entre Cruces. Lajas 
y Rodas corren con regularidad. 
El Corresponsal. 
UN TREN DE VIAJEROS PASO 
POR LAJAS 
(Por Telégrafo.) 
Lajas, junio 15. 
DIARIO. —Habana . 
A las nueve de la mañana de hoy 
cruzó por ésta el primer tren de pa-
sajeros, después de la hue'ga Pa-
rece que ésta llega a su fin. con lo 
que se ev tarán grandes perjuicios y 
escaseces a todos estos pueblos. 
El Corresponsal. 
DE RANOIUKLO. 
RANCHTELO. Junio 15 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-bana. 
Durante el día de hoy' han cru-
zado por este pueblo varios trenes 
1e, Via,ír(?f' CU3todiado8 por fuerzas del Ejército. 
ZAYAS. 
Corresponsal. 
( E l resumen del acto estuvo a car-
igo del señor Martín Mora, Alcalde 
Municipal de Guanajay. 
' E l señor Mora, pronunció un elo-
Icuentísimo discurso que mereció los, 
'aplausos de la concurrencia, 
j En él hizo los más cálidos elog'os 
'del Insigne escritor a quien en aque-
llos momentos se rendía tan noble 
como merecido tributo, analizando 
!su vida y sus hechos, espejos am-
bos, de alteza de miras, de probi-
dad moral y grandeza de espíritu. 
Enalteció el sincero y acendrado 
amor a la Patria Cubana del ilua-
¡ tre desaparecido y consignó su, mas 
viva y ardiente admiración por su 
labor periodística en las eolumnas 
i del DIARIO DE LA MARINA, 
j Terminó recogiendo la recomenda-
ción hecha en su discurso por et 
• doctor Angulo, y dijo que el pue-
!blo de Guanajay sabría conservar el 
i monumento que el DIARIO le entre-
! gaba para su custodia y d'jo. H-
¡nalmente: "Y yo espero, que así co-
mo mis convecinos se emularán utos 
a otros para salvaguardar la preclo-
'sa réllqula que representa el Inol-
jvjdable y preclaro guanajayense. sa-
¡brán—yo entre ellos—seguir el cí-
|mino luminoso que trazó su p'umi 
.templada al calor de los más puroi 
ideales patrios". 
f Term'nó el acto con el desfile d» 
Tas Escuelas Públicas y Reforma-
ftor'a. 
DE LA CONCURRENCIA 
Pudimos anotar entre otras P6̂  
sonas de las que concurrieron ai & 
to, las siguientes: doctor JuaI1 J V 
Navarrete, recto y caballeroso J«» 
de Primera Instancia e InstrucciO" 
de Guanajay. persona genaralmcn" 
estimada allí por su competencia I 
honorabilidad en el desempeño «• 
su difícil cargo; el Rvdo. P. icr 
M. García. Cura Párroco de aquel» 
¡Iglesia; doctor Patricio Sánchez; 
tDonazan. presidente de la c*jn'\, 
de Comercio; Severino Rodrigue-
.Rafael Daussá, secretario del J"2* 
do; doctor Raúl Santo Tomá». P|* 
'sidente del Centro Progresista; ^ 
sé Alvaré; Secundino Bañ<f', q»: 
I Cantera; Fernández Riaño; José' 
[lis y José M. Fuentes. Presidente. 
Vice. Vocales y Secretarios rBSpeH|. 
vos del Casino ' Español de la ^ 
baña y en representación *Je. „. 
prestigioso organismo; el ad?, j, 
trador de la Zona Fiscal; «I ^ 
dente y loa Miembros de la"^" ]. 
de Educación; Alcalde d* 1&f 
Director de ^ Escuela 'jíl'if"r, goi 
ria; José R. Peón: DlreCtorn7lrt:T» 
pital Civil; Presidente * J ' 1 ^ * 
de la Colonia Espaf-Va; c,f™Lto 
del Avuntam'ento; doctor 
Codina: Juan García Rodríguez. ^ 
presentantes de Log'as locaI4e nVti»: 
la Cap'tal; Alberto Coff^"» u del 
doctor José T. Rivero. y j * ™ , ^ 
OTARIO DE LA MARINA-
Joaquín P na. Administrador ^in() 
mtnio sí 
It alquil 























te de esta Eninresa; 
en represent«"'ón d*l ron(1e 
vero: Juan Ca°t*ró Montene^o^ 
dactor del Pt.aRIO. 7 Ar'''tari** 
cía Vega. (P P.) en de 1» 
del concebí del AvW»ni,«°w 
Habana señor Roberto Ason-
Antes de partir de 0"; j ^ t r ^ 
doctor Xflvqrrete, J"et ^ ^V-
rlón del térm'no. t"™ ,a f «¿i-
dad nu» mucho ««rnfleC'eo 0b^^r 
marón los 'nterpsndo8 de l8 V/ 
en su hermosa re^en^'a n# 8f9-
lia a los invitaos al ac ^ c * 
bprno* de referir. ponche ie 
liares y un riquísimo po 
ch-mnngne. xravprre^ "¡S Tpntn el doctor Navpr ^ . t ' ^ 
Ru d ^ n ^ d . '*m,,^0 V ' < , : 
ron ñor comn^er ^ 
prestando p todos ^ 
1 ^m. 
prest 
da« v nfertuosas toe». Por lo one a ^ ^ ¿ ¿ t ^ 
cerislmo reconocimiento-
D I A R I O D E L A MARINA. Junio 16 de 1924 
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^ C I O S C L A S I F I C A P O S D E U L T I M A H D R f l ] | 
V I D A C A T O L I C A 
• a l q u i l e r e s d e c a s a s 
H Á B A Ñ Á 
H A B I T A C I O N E S U R B A N A S 
OTRO B R I L L A N T E DISCURSO D E 1 
MONS. S E I P E L 
E X L A S ORGANIZACIONES B E S - ' 
tlnguió por eu saber y por su piedad 
y Que iL'é venerad'- ¡o í lodos eu su ¡ 
diócesis . E l Congreso le habla coa-1 
ferido, en reconocimiento do sue mé-
CAMOS E L V A L O R MORAL Y L A I ritos por la religión y por la patria. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
; i l a N . 
"^SMODÉRÑOS BA-





, informes San 
A-2766-
17 jn. 
^ comH";- rviC os. L n.̂ '̂ ^ 
o-J^'f demás 8erv^ ero y B1  
r̂tos llave ennlt„ •inf i 
f hodê * Teléfono 
CASA MODERNA se alquila el 
Aguiar 
ACABADA 
fricar, ^""a-'corta familia. Tiene 
propio pa" bitaci0nes con ser-
^niedor. dos n dernos. agua ca-
„ compl^^ina de gas. Informes 
' íSSy > n i establecimiento de 
0 ¿es A'*3 ' 17 jn. 
A ,laui a una hermosa sala 
^ V ^ c í 0 " ^ jUntaS ü seParadiiS-
? f̂ fn a la call*í' 20 jn. 
- ^:,r)< CONTRATO DS 6 
C ^ O ^ o ^ b l e . buen local, 
ofert Rentan mensuales, 
en la r 
j;eptuno 
U 
V E D A D O 
EN E L VEDADO EN LA C A L L E B 203 
entre 29 y 31, se alquila una habitación 
con o sm muebles a personas de mom-
lidart. Tel. F-4702. 
2 3 1 1 6 17 jn. 
SE DESEA UN LOCAL PARA Al.MA-
cén, de precio razonable y con contra-
to Ipteo, que esté situado en el rridio 
de bernaza a Aguiar y de Obrapta a 
Jesús María. Dirigirse por correo a 10 
de Octtubre 692. Sr. R. M. Pétót. 
\ t . \ D O PRECIOSO CHALET MODER-
no 26 minutos da la Habana, punto 
alto; 4 cuartos, baño Intercalado, ga-
rage, jardín, dos cuadras estación Cen-
tral. Marianao. Informes: Nocrueira. 
Teléfono 1-7014, 
23275 22 jn 
23246 25 jn. 
VARADERO. SE ALQUILA UN CHA-
let en la Playa Norte. Informes en 
Delicias .6, altos, de 8 a 9 p m Ví-
bora. 
23255 1? jn. 
S E N E C E S I T A N 
REPARTO ALTURAS ALME.VDARES 
vendo uno o dos solares. Miden cada 
uno 17 por 34, avenida Los Aliados a 
0̂ metros de la línea: lindan por el 
fondo con el Conde del Rlvero y el cha-
let del Sr. Pérez. Aguiar 116. Azcón. 
232'4 1S jn. 
R U S T I C A S 
VENDO EN 53.700, FINCA DE UNA 
caballería en "Minas", 1.000 palmas, 
frutales, tierra negra, dos ríos o can-
gear por finca urbarm, solar. Otra en 
Bejucal, una caballería, con río. Más 
informes Rodríguez. Notaría Mlchelena 
altos Marte y Belona. Tel. A-4697. 
23266 18 jn. 




ES alquilan los bajos de la 
'** AceCSo; Puertas 
rentla?irave a B. 18 jn. 
•̂ 30 metros, columnas, 
hierro, recién 
. informan San 
peí 1 3 0 
— — T ^ T LOCAL PROPIO PARA 
^ i m e r c i o , sitio céntrico, pasan 
ía 0 frros de la Habana, hay gas 
?l0r!cidad v cocina. Informes Sol 
^ bajos, i todas horas 
!o jn. 
de O'Rei-
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e i a d o r a s 
^ l A B L E C l M l E N I O S V A R I O S 
V E N D O G R A N C A F E 
_ En el centro do la Habana, 6 años de 
_ 0 1 VNA CRIADA PARA LA | contrato, alquila varios departamentos 
vidrieras y le queda el café Ubre de limpieza y cocinar para dos personas, casa chica. Dormir en la colocacin. 
$25.00. Correa 14 1|2. Jesús del Monte 
Informes de 7 de la mañana a una. 
2-50 -M 18 Jn> 
renta completamente. Vende al mes 
$5.000: es muy barato. Más informes: 
Bernardo Arrojo. Belascoaln 50. Las 
Tres BBB j M-0133. 
aiquÜa la planta baja 
Z 72 entre Villegas y Aguacate. 
Ft. hirmoso salón sobre columnas, 
Se una superficie ¿c 350 metros./desean 
5U forma y posición ocupa un 
Uar oe porvenir para establecimien-
ícomercial. La llave en los altos. 
Pjra informes en San Rafael 105, 
.Itcs. de 12 a 1 y de 5 a 7 _ 
23258 . 18 3"-^ 
ÉfÓ^eilly 72. altos, entre Villegas 
• Aguacate, hay dos hermosos salones 
"ai balcón a la calle y otro más ane-
L todos acabados de pintar y deco-
tfi propios para oficinas, gabinetes 
tiros usos que requieran una cum-
^ presentación en el local. Véalos 
¿usted necesita un cómodo departa-
unto. Las condiciones de arrenda-
niento son razonables. 
23259 18 jn. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
COLOCARSE DOS MUCHA-
chas en casa de moralidad; una de cria-
da de mano o manejadora y la otra 
para cuartos y coser. Montte 431. Aso-
ción de Sirvientas. Tel. M-4660. 
23234 18 jn. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en gran café, muy buena y 
barata. 81 desea comprar, aquí tiene 
una ganga con 6 años de contrato. Más 
detalles Arrojo. Belascoaln 50 esqui-
na a Zanaja. M-9133. 
SE OFRECE UNA SIRVIENTA PARA 
criada de mano en casa de moralidad. 
Sabe su obligación. Informan en Sol 
y San Pedro. Fotografía. 
23240 18 jn. 
C A S A E N GANGA 
La vendo muy barata, es una hermosa 
propiedad. Renta $240, en el centro de 
la Habana, techos monolíticos, la me-
dida es ideal. Aproveche esta oportu-
nidad para que su capital le produzca 
el 9 1|2 0|0. Más informes en Belas-
coain No. 50. Arrojo. M-9133. 
23272 18 jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
UNA JOVEN ESPAROLA QUE LLEVA MAQUINA DE ESCRIBIR NOISSELES 
tiempo en el país, desea colocarse de la más silenciosa del mundo, vendo en 
criada de mano o manejadora. Sabei$ó5. Está nueva: costft $160. Monse-
cumpllr bien su obllgaclrtn. Informes 1L1*3*6 esquina a Lamparilla, bodega 
Monserrate 91. 
2326,¡ Tel. A-3648. 18 jn. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
Teléfono A-7979. 
23255 18 jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P E R F E F O C I O N I N T E R N A D E LOS 
SOCIOS. 
E L MANDO D E TODOS HA D E S E H 
SUSTITUIDO POR E L I M P E R I O D E 
POCOS, RESPON SARDES A N T E L A 
C O L E C T I V I D A D 
E l Jefe del Gobierno de Austria, 
Monseñor Seipel, en medio de sus 
agobiadoras tareas, encuentra tiempo 
para dirigirse a sus conciudadanoa 
y hablarles de los grandes proble-
mas sociales, morales y económicos 
con el fervor del apóstol, el fuego 
del convencido, y la claridad de un 
hombre de ciencia avezado a las más 
severas disciplinas. 
Ahora "el salvador de Austria" 
acaba de pronunciar en Viena un be-
llísimo discurso, — " L a tendencia 
intelectual predominante en el mun-
do"— con motivo de la apertura de 
un cureo de estudios políticos, des-
tinado a los directores del movimien-
to católico y organizado por la 
"Volksburd" de los católicos aus-
tríacos . 
•Para el ilustre prelado-canciller, 
la crisis actual de la democracia res-
ponde a un cambio radical de la 
el título honorífico de "Benemérito 
de la Patria". 
E l Ciii&po de Tuit:l ració el lo. de 
Abril de 1850 en Eiberfeld, (Kle-
mania), y entró e:i &' noviciado c*.» 
los sacii dotes mis-on»-;os de San V--
cente de Paul, eu Colonia. A dnse-
Viene de la página ocho 
L A D E S P E D I D A D E E S P E R A N Z A I R I S 
L a función de despedida y de be-
neficio de la Emperatriz de la Ope-
reta, se efectuará esta noche en 
el teatro Payret. 
E l programa h;i sido elegido por 
Ramiro de la Presa. Esto garantiza 




1.ST4, lué nombrilo 
Somiraiio de Quitj, en el Ecá idor 
Pasó en 1878 a C ' . i. Rica, en donde 
fué nombrado Obispo en Febrero de 
1SS0. 
Procuró de especialíslmo modi de 
la educación del clero; se dedici con 
espíritu apostólico a la cura de al-
mas del país y en particular a la 
evangelización de la tribu de Tala-
manco y Guaturo. Publicó trabajos 
científicos de Historia, y en 1901, 
pasados los 50 años, el admirable 
pastor dejaba de vivir entre el duelo 
de todo el país . 
(De *'EI Universo".) 
M A N I F I E S T O D E L EPISCOPADO 
A L E M A N 
E l Cardenal Bertrán, Obispo do 
Breslau, en nombre de la Asamblea 
ideología de los pueblos, que están i del Episcopado alemán de Falda, ha 
rectificando los principios considera 
dos como inconmovibles en el mundo 
anterior a la guerra." 
"Vivimos en una época—ha dicho 
Mons. Seipel—en que los tiempos 
publicado un llamamiento a los ca 
tólicos de todo el mundo. De este 
documento son estos párrafos: 
" E l año 1923 está concluyendo. 
¡Año terrible para Alemania y lle-
"se rompen". No podemos volver aino de sufrimiento, y en el que al-
io pasado, porque se ha cerrado la;sunos Países no menos trabajados 
entrada; la nueva era se ha divor-
ciado del tiempo que fué; y por ello 
debemos andar con tiento y no ali-
mentar ilusiones engañosas. Cuando 
la Historia traza, merced a aconte-
cimisntos extraordinarios, un nuevo 
por la guerra han abierto colectas 
para sus hermanos los alemanes! 
E n mi calidad de Presidente de 
la Confederación Episcopal de Fu l -
da, me encuentro obligado a enviar, 
al terminar este año, unas palabras 
camino, es señal de que el periodo de Sratitud a nuestros bienhechores, 
precedente había cumplido su mi- iy en especial a los de América y Ho-
sión y que los hombres, si hubieran! ^anc^' ^ a los amigos de Austria, 
seguido por aquel derrotero, habrían ' Tributamos asimismo reverente 
caldo en el abismo, cegados por laj gratitud, "sobre todo, al Padre San-
presunción y la seguridad de no to >̂10 ^ » Que con animoso celo,l 
equivocarse. Igual para todos los pueblos, con su 
ISn embargo, es muy perniciosa | °bra luminosa, ha dado espléndido 
la idea de que en los nuevos tiem 
V E D A D O 
V E D A D O 
I* alquila o so vende en lo más alto 
it la calle B. un chalet con todas las 
oomodidades para familia de< gusto, 
noy íreaco y decorado con gran lujo, 
««puesto de jardín, portal, vestíbulo, 
tacibldor, sala, hall, comedor, pantry, 
•oclna, closet, despensa, tres cuartos, 
para la servidumbre, con sus servicios, 
pirare para dos m.'iqqjnas. En la plan-
ta alta, escalera de mármol, recibidor. 
Mil cuartos, con timbres eléctricos y 
toma corriente, dos baños de lujo In-
tercalados, cuarto de desahogo, térra* 
us al fronte y fondo. Renta $250.00 
mensuales. Informan: A-5819. 
10 d 8 Jn. 
DESEA COLOCARS13 UXA MUCHACHA 
española, , de criada de mano o para 
cuartos; es formal y desea casa seria. 
Informan en Amargura 77 y 79, bajos. 
23252 18 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
para limpiar pocas habitaciones y cos-
tura. Sabe zurcir. También se ofrece 
una buena cocinera en 23 y J ; en la 
bodega de la esquina darán razón de las 
dos. Tienen buenos Informes. 
23263 . 19 jjn. 
PROFESOR DE PRIMERA Y SEGUN-
da enseñanza, doctorado en Filosofía y 
Letras en la Universidad Central de 
Madrid, con 15 años de práctica, obte-
niendo siempre resultados satisfacto-
rios, se ofrece para clase a domicilio 
y particulares. Estudios del Bachille-
rato rapidísimos. Informes Dr. Mar-
tínez. 10 de Octutbre 461. Tel. 1-4945. 
23236 18 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
c a l l e 20 i : x t r e paseo y dos, se 
alquilan los altos del chalet con 6 ha-
bitaciones de faanilia, una de criados, 
íoa baños, sala, saleta, comedor, coci-
M de cas, agua callente. Otro Infor-
nM. Tel. M-4383. 
»""! 18 jn. 
Se.alquilan, acabados de fabricar, los 
opaciosos altos de la casa B No. 2 
«tre Tercera y Quinta, compuestos 
« terraza, sala, saleta, un gran patio 
f̂flano, interior, comedor, 5 esplén-
«la$ habitaciones, baño intercalado, 
«iua abudante, caliente y fría co-
ana de gas y servicio completo de 
l^dos. Informan en B y Tercera, ai-
20 jn. 
JBUS D E L M O N T E , V Í B O R A 
Y L U Y A N O 
UN JOVEN AMERICANO DE COLOR 
desea colocarse de camarero o de cual-
quier clase de trabajo. Habla el es-
pañol. Informan Peña Pobre 17. 
23235 18 jn. 
SE OFRECE CRIADO DE MANO. JO-
ven, español, de 27 afios, muy práctico 
y activo en el servicio, del comedor, 
limpia y plancha ropa de caballero. Es 
trabajador y no tiene grandes preten-
siones. Informan Tel. M-2586. 
23245 1 flin. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, peninsular, con referencias. In-
forman en el Tel. A-0319. 
23264 18 Jn. 
ESPAÑOL FORMAL Y DK MEDIANA 
edad, desea colocarse de portero, o cria-
do de mano. Tiene referencias v sabe 
cumplir su obligación. Calzada del Ce-
rro-MSS A. Tel. A-6136. 
2324» is jn . 
CLASES A DOMICILIO POR UN PRO-
fesor titular, cubano, con mucha prác-
tica, primera y segunda enseñanza, In-
gres9 en el Instituto, comadronas, maes 
tras, veterinaria, etc. Precios reduel» 
dos, 'casi igual que las academias. De-
vuelve el dinero recibido si el alumno 
no adelanta. Tel. M-9725. 
23237 18 jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R C I E N T O 
Doy $50,000, io mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Víctor Muñoz 42. (Si-
tios) . Te l . M-2632. 
23270 30 jn. 
A U T O M O V I L E S 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOLA PA-
ra cocinar. Corta familia. Duerme den-
tro o fuera. Informan O'Reilly 1. Pre-
guntan al encargado. 
23262 18 jn. 
C O C I N E R O S 
¡Slfi^EL ^ T E . SE ALQUILA LA 
K c « CÜSa Estra<ia Palma 110 con 
r̂ f e. comodidades y hermoso 
jlnformes en el Tel. 1-3711. 
terr • 17 3n-
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, 
muy limpio. Dulcería fina con las me-
jores garantías, solicita casa particu-
lar, hotel o comercio. A-1386. Plaza 
del Polvorín 7 y 8, por Animas. 
23243 18 Jn. 
C H A U F F E U R S 
Wlan T n ^ DE FABRICAR SK AL-
^PuestVa ^asas en la calle Cádiz 15, 
^ bafo i • ^^eilur. dos cuar-
* Informes »!,er,CaIado' cociiia. L a llave 
Jas. S en la misma, de 8 a 11 y de 
18 jn. 
^ A O . C E I B A 
C O l ü M B I A Y P O G O L O T T ! 
^ 0 barberf.56 J11^11» PaVa 'fondk, 
| FRENTE ESTACION ] 
hermoso local 
^276 Ael- 1-7014, 
jn. 
E2iio ^0(rü"¿í« "^ oso local en el P»**,.- 25ueíra. acabado de íabrlcar. 
H A B I T A C I O N E S 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CHAU-
feur, español en casa particular con 
buenas recomendaciones, sin pretensio-
nes. Informan Tel. M-2002. 
23251 18 Jn. 
V A R I O S 
POR TENER QUE EMBARCARME, 
vendo un lote de Fords, Inmejorable-
mente equipados. Están completamente 
nuevos. Se dan 3- la primera oferta. 
Garage Batista. Concordia 196. Pregun-
ten por Claudio. 
23247 23 jn . 
M I S C E L A N E A 
pos nada debe ahber de lo pasado. 
Examinemos con cuidado los prin-
cipios que dominaron en las genera-
ciones anteriores, y procuraremos 
adaptarlos con prudencia a las nue-
vas necesidades. L a tendencia domi-
nante en la época que precedió a la 
guerra era la "exaltación de la téc-
nica, de la organizacióN de la demo-
cracia". . . 
L a ciencia del pensamiento caía en 
complete descrédito, porque la téc-
nica había creado tantas comodida-
des, que no se creía posible vivir sin 
ella. L a "organización" fué la apli-
cación de esta idea dominante de la 
técnica a los hombres. L a fuerza 
ejemplo a todas las naciones del mun 
do. . . 
Pero los Obispos de la Unión de 
Fulda no pueden menos de repetir 
este año a sus insignes bienhechoren 
una nueva súplica. ¡No nos olvidélo 
en el año venidero! 
que median también, para hacerla 
interesantísima y objeto de la curio-
sidad del público habanero, los afec-
tos que aquí tiene la Iris. 
L a Iris amó .riempre a Cuba fer-
vientemente, la consideró como su 
segunda patria; y prueba elocuente 
de ello es que ha hecho fijar en eljpular tonadilla 
programa una parte que dedica al 
arte criollo, con la colaboración de 
las primeras tiples de nuestros tea-
tros y de los actores popularísimos 
del género. 
Interpretará con Acebal un entre-
més escrito por éste, y cantará " L a 
viuda alegre" con el barítono cuba-
no 
Pero, fuera de la parte sentimen-
tal que inforn.a la fiesta de esta no-
c,he, ya ti programa de por sí es de 
los qu« pueden ser calificados de 
atrayente 
E n primer lugar, se representará 
" L a viuda alegre": Ana de Glavary 
Esperanza Iris; Conde Danilo, Ra-
fael Alsina; " L a verbena de la Pa-
loma", haciendo la Iris de Señá Ri-
ta, donde arrancó al inmortal maes-
tro Bretón la frase de que "jamás 
una artista americana había inter-
pretado mejor un tipo español"; el 
último acto de la brillantísima ope-
reta de Uhthoff y el maestro Rivera 
liaz, " L a niña Lune", y el entremés 
grama es ésta que se refiere a dis-
tintas notas del folk-lore de los paí-
ses citados, por artistas que son no-
tables en su interpretación. 
E n e! arte español, Esperanza Iris 
cantará " L a bandera pasa", canción, 
y "Las caramellas". tonadilla cata-
lana, acompañada de la orquesta. E l 
barítono Alsina, con las segundas 
tiples de la Iris, cantará el admirable 
fox-trot, estilo español, de " L a mon-
tería", y las hermanas Corio, las cé-
lebres danzarinas, interpretarán co-
reográfiramente la música de la po-
E l relicario". 
E n el arte mejicano se han selec-
cionado números interesantísimos: 
" L a pajarera", que será cantada por 
Esperar.za Iris y Luz Gil . con acom-
pañamiento de orquesta. Las mismas 
artistas cantarán " L a enredadera". 
Las hermanas Corio bailarán el ja-
rabe tapatío. y Esperanza Iris y José 
tíaleno dirán el gra-iosí=imo diálogo 
'La confesión de la india". 
Del género cubano, " L a mulata 
rumbera", rumba de Roig, cantada 
por Blanquita Becerra; "Amor flori-
do", bolero, de Anckermann. canta-
rio por Esperanza Iris, con orquesta; 
"Mi son de Oriente", de Grenet, can-
tado por la notable actriz, acompa-
ñada de Margot Lodríguez, Blanqui-
ta Becerra, Luz Gil. Hortensia Va-
lerón. l-epe Berna, Andrés Vilches y 
Totico de la Presa. 
Se efectuará la despedida con la 
rumba de "Papá Montero", cantada 
y bailada por los artistas citados. L a 
parte de las frases de despedida está 
a cargo de Esperanza Iris. 
L a rumba será bailada por pare-
de Acebal, "Ave, María", por la Em- jas: Esperanza Irin, con Pepe Serna; 
peratriz y el autor. De " L a viuda Blanquita Becerra y Andrés Vilvhes; 
alegre" sólo se hará el primer acto. | Hortensia Valcrón y Rafael Alsina, 
Luego, el festival de la lírica po- Luz Gil y Totico de L a Presa y Mar-
pular española, mejicana y cubana, got Rodríguez con José Galeno. 
Siendo muy interesante lo ante- E l programa es, como se ve, es-
rior, la nota más sugestiva del pro-1 pléndido. 
L f l G f l S f l D E L P G M ! 
Las personas caritativas que so-
corrían a los niños y mujeres po-
bres de la Casa del Pobre y del Día-
Un nuevJTnviVrno, crudísimo ha! Pen6ariú de la Carldad' n03 llan 0l" 
comenzado. E l llamamiento doloroso I vfdado Pues lleSará el momento no 
del Cardenal de Colonia y de todos | podamos socorrerlos .estamos pobre 
los Obispos de las regiones ocupadas ^ sin dinero-
desgarra los corazones de la huma-i la Granja de Niños Pobres de 
nidad entera. Millones de hambrien-i Nuestra Señora de la Candad, sus 
tos, oprimidos y desesperados por d ingresos no corresponden con los 
frío, sufren en estos países tormén-' gastos, encontrándonos en la actúa-
los inauditos luchando por el pan do i lidad en una situación bastante di-
cada día. No piden sino trabajar 11- 1 Hctt, por lo que solicitamos del con-
bremente, cumpliendo del mejor mo-! curso d-? las personas amantes 
aislada es impotente, y de aquí ¡a' do Posible sus obligaciones; pero sus 1 hacer el bien a los pobres y 
necesidad de unir esfuerzos para 
obtener los efectos correspondientes 
a las aspiraciones de mayor bienes-
tar . ' 
Después hace notar Mons. Seipel 
demandas quieren hacerlas pasar co 
mo un pretexto insincero de mala vo 
luntad, y la Prensa extranjera les 
acusa de poco honrados. 
Los tristes acontecimientos que se 
han registrado no son sino los efec-los daaog que esta falsa concepción "llu,iC°""cluu uu B"« s 
moP^,>n hn Pi.n«rtn la» mi . . tos d9 la desesperación. de ocrática ha causado en las is 
mas f.ras católicas, por preocupirse 
más Gtl número qui de la formajión 
espiritual de los hbociados, y añade: 
"Taml ién por lo qu»-; respecta a ¡s 
' organiiación", que al principo pa-
Poco más o menos es la miseria 
que se registra en el resto de Alema-
nia. E n las regiones del centro y 
en las orientales la estadística tiene 
un lenguaje terrorífico. Por todas 
rocía la panacea de toücs los m ^ s , ^ * 5 ' í10ambre 0 a d i c i ó n insufi-
. ' cíente, depauperación y anemia. E l se deja sentir el peso la fuerzi d^i 
desenvolvimiento ael i.ujviduo, cu-
yo bitntstar depe idl i tan soio úvl 
biie^o o maL huuior do la coláttlvi-
dad. 
número insuficiente de los que en 
los restauranes y en otros lugares do 
diversión llaman la atención de los 
forasteros, no representan en nada 
, al pueblo alemán. L a masa sufre te-
Hoy. en nuestras orgamzac.ojes rribIemente con la catástrofe. 
bus.'aüios, mas qjo ei numero, el 
Milor moral y la pertección inr. .'.la 
A P A R T A D O D E C O R R E O 
Por no necesitarse se cede, mediante 
una pequeña gratificación. Es nír.iero 
bajo, tácl! de retener. Informes: Te-
léfono 1-1625. 
23107 17 n. 
E L R A S T R O A N D A L U Z 
Gran surtido de muelles para camiones 
y automóviles, de la muy acreditada 
y famosa marca Titanio, para Whlte 
te 3 1|2 y 5 toneladas, Bethlehem 1 1|2 
3 112 y 5; Bethlehem 1 1|2, 2 1|2, 3 112; 
Clydesdale 3 1|2 y 5; Diamond 112 y 5; 
Republlc 1 1|2. 2 1|3 y 3 1|2; Stewart, 
1 1|2, 2 1|2 y 3 112; Plerce Arrow 2, 4 
y 5: Sterling S l(2 y 5. Acabamos de 
recibir un gran surtido en radiadores 
para Hudson. Essex, Jordán, Klssel, 
Mercer, Overland. Palge, Chandler, Mac 
Parlan, Wlnton, Stutz 8 y 16, Daniels, 
Hupmoblle, Haynes, Feffrey. Colé, Chal-
mer, Dodge, Packard 5 toneladas, Kls-
sel 3 112, Garfod 3 112 y 5; U. S. 3 112. 
1S5 carros desmontados para detallar 
por piezas a cualquier precio, y todo 
en estado de nuevo. Visitando El Ras-
tro Andaluz no sólo encontrará lo que 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-1 desea sino que ahorrará buen dinero. 
de les socios. E l neuto hace caer 
las hoj&s secas y ios árboles resul-
tan con ello beneficiados. No des-
preciamos la organiz^c ón, pero cul-
tivamos el espíritu con más cuida-
do que el mecanismo y preferimos 
la minoría selecta 1 la recluta en 
masa, que indud.i'jiomente es nco-
earia, vero que r.J puede utNzarse 
siu ia primera." 
Después pone de relieve el canci-
ller la influencia del bolchcvikisum 
en la crisis de la democracia. a¡ de 
mostrar que una minoría compacta 
ha podido desencadenar una tan ex-
traordinaria conmoción, y concluye 
refiriéndose a la dictadura, con es-
tas palabras: 
" L a dictadura" ha sido otro sis-
tema que se ha levantado frente a 
Por esto, repetimos a nuestros 
bienhechores del extranjero esta sú-
plica: ¡No retirad en el año 1924 
al pueblo alemán vuestros socorros a 
I los cuales tanto debemos. Vuestra 
desinteresada piedad vigorizará la 
¡ confianza en nuestra nación, y no 
caerá en el vacío el feliz mensaje 
difundido en toda la tierra en el día 
de Navidad: "Paz a los hombres so-
bre la tierra. A. Cardenal Bertrán, 
Príncipe Obispo de Breslau". 
(De "Kolnischo Volkszcitung") 
L A S ASOCIACIONES ESTUDIANTI-
L E S E X A L E M A N I A 
A L Q U I L O 
fe^ne,^rta,aento d e dos habita-
servicio completo en 
Í T M o C ^ independié 
^ ^ b i t a ^ ^ i l a n fresca 
i?WU_~ '̂Uaclr>M«l cacas y ven-
S T h ^"a abnn^ CaSa V*™ 
^rtament^ a,nUe- luz toda la 
Jfí^M '* misma. 
$16 en ade 
Habana. 
«MU y bien distribuida plan-




que acaba de 
con nuevo 
S Para "r ' ^ A c i o n e s 
^ndoSe if6"0035 de moralidad. 
Se ^mbres solos. 
18 jn. i t r r 10 ]n 
^ . p a r T t a m í l í a s 
Precl 
entos y ha^ 
la calle y 
2*° L a e8<?ulnam îi<L08- «n Monte 
lía«U, Pe* 2 £ * zulueta y en 
^ « 1 Caban"*68 Enna) frente 
ft^la^iclo intÍHrIa- LoS hay con 
^ 1 3 ^ «n las a f l ^ - Se exigen re-
miSma«- Informan. 
4 Jl 
nio joven, sin familia, en casa de mo-
ralidad; ella entiende de cocina, criada, 
manejadora; él para portero, criado, 
ayudante de algún oficio. Saben leer 
y escribir No tienen pretensiones. Ae-
ferenclas. .Tel. M-3172. 
23238 I» jn. 
DESEA COLOCARSE UN ESPASOL. 
formal, de portero, limpieza de ofici-
nas. Buenas recomendaciones de casas 
muy conocidas de donde ha servido. 
Teléfono 1-2692. Pregunten por David 
23261 18 J"-
SE SOLICITAN VE.VDEDOP-ES PARA 
dulces finos en el Vedado. Calle H 9o. 
23273 1» 3"-
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
V E D A D O 
Pecado a 23, sala, comedor, jardín, por-
tal 3 hablUciones $7.500; esquinas er 
el 'Cerro 150 metros terreno y fabri-
cación $1 .700. Lealtad 2 plantas, mo 
derna con establecimiento, 6 por 20 
moderna $17.000; otra barrio de Colón 
bajos de comercio, altos de familia. 7 
por 23 renta $250; precio $29.000. Ca 
sa Lealtad de Neptuno a Concordia, 2 
plantas, sala, comedor, 3 habitaciones, 
moderna $18.500. Rodríguez y Mlche-
lena. Altos Marte y Belona. Notaría. 
A-4697. 
23265 18 jn. 
C A S A N U E V A $ 3 . 0 0 0 
Tiene portal, sala, comedor, tres cuar-
tos con su galería, muy bonita, cons-
trucción de primera, toda de cielo raso 
v con terreno al fondo para fabricar 
otro tanto. Está situada junto al tran-
vía en el paradero Orfila. Reparto Bue 
na Vista, cerca del Colegio de Belén; 
precio $3.000 y dejo $1.000 en hipo 
teca sin cobrar Intereses. J . Llanes 
Sitios 42. Tel. M-2632. 
23269 18 jn. 
Avenida de la República (antes San 
Lázar(>) 362, esquina a Belascoaln. Te-
léfono A-S124. R . Serrano. 
23239 25 jn. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Pl y KargalT 135, Teléfono A-7714 
Apartado 605 
HABANA 
E l Becerro de Oro y la Vaca Rabio-
sa por Francls de Mlomandre. 
Humos en el Campo, por E . Jalour. 
Escrito en el Agua... por Francia de 
Miomandre. TT J „ 
E l Miedo • ! Amor, por H . de Reg-
B l Justiciero, por Paul Bour^et 
El Niño de la Balaustrada, por René 
Bovlesve. 
Romana Mirmault, por H . de Reg-
nler. . 
L a Muchacha de Jerusaien. por My-
riam Harry. 
Siona entre los Bárbaros, por My-
rlam Harry. 
L a Aventura de Teresa Beauchamps, 
por Francia de Mlovnandre. 
L a Turca, por Eugenio Monfort 
E l Abandonado, por René Bazln. 
¡A París! (Nach París!), por L . Du-
mEÍ" Marido d* la Modista, por Henry 
Duvernols. _ ^ 
El Anfisbena, por Henrl de Regnler 
Pascual Gefossc, por P. Margueritte. 
Un Drama en el Gran Mundo, por 
Paul Bpurget. 
Edgar por Henrl Duvernols. 
Mujer'cltas, por Mirlan Harry. 
La Carrera, por Abel Hermant 
E l Cetro, por Abel Hermant. 
E l Carro del Estado, por A . Her-
mant. TT _ _ 
Vamireh. por J . H . Henry. 
Anomalías, por Paul Bourpet 
Sirector: V Blasco rbañez, $0 80 volú-
men en rústica 
VOIiüTttE>ES PUBLICADOS 
Némesls, por fnul Bourget. 
La Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
Al Servicio de Alemania, Colette Bau 
doche (dos novelas en un solo volú-
men), por Mauricio Marré». 
El Emboscado, por Paul Margueritte. 
Allá lejos, por J . K. Huysmans 
La Tormenta sobre el Jardín de Cán-
dido, por Adriano Bertrand. 
E n el antiguo régimen están pro-
hibidas en Alemania todas las Aso-
ciaciones de los estudiantes de las 
escuelas medias, y también especial-
, mente, las Asociaciones Marianas. En 
la democracia. E s este un régimen ¡ el nuevo régi~ien de libertad, la ju -
que ha sustituido la voluntad de ] ventad ha puesto especial fervor eu 
la mayoría por la de unoe pocos' formar Asociaciones Estudiantiles, 
hombres de energía y voluntad. Pe-(que no siempre favorecen al estudio 
ro el experimento subsiste tan sóIoi y no pocas dañan el orden público, 
mientraíi es tolerado, aprobado y' En nombre dei amor patrio y de al-
sostenido por la masa, y por eso de- gunos otros ideales, es fácil que la 
be buscar alguna colaboración, si no, juventud se deje arrastrar por la 
quiere encontrarse frente a una nue- intemperancia. 
va explosión de violencia irregular. | por estas razones, el Ministro de 
L a dictadura no se soporta solamen-, instrucción de Baviera ha creído que 
te por miedo, sino por que se /iente • debe disciplinarse con nuevas reglas 
la necesidad de una mano fuerte y ¡el derecho de asociación de los esco-
se prefiere el imperio de una volun-i lares sobre la base religiosa, para 
tad clara a la tortuosidad de una de-¡ una sólida moralidad, de proporcio-
mocracia Infructuosa. Ni el bolche-1 narles una instrucción general do 
vikismo ni la dictadura son sistemas ' grado superior, inspirada en el pa-
ideales. ni la mejor forma que po-1 trlotismo, para hacerlos idóneos al 
damos encontrar a la democracia. Ubre trabajo de la Inteligencia. L a 
Pero uno y otra demuestran que el [ gimnástica, combinada con los jue-
mando de todos ha de ser substituí-1 gos y excursiones, debe servir al de-
do por el imperio de pocos, respon-| sarrollo físico de los estudiantes, re-
sabies ante la colectividad. No (S la I ro la experiencia de estos últimos 
forma la que decide, sino el pensa-1 añoy ha enseñado que en la anor-
malidad de estos tiempos la asisten-
I cia exagerada a estas sociedades ha 
de 
a la 
niñez desvalida, asi como a aquellas 
damas caritativas y a los maestros 
de Instrucción fPúbllca. viejos ami-
gos del doctor Delfín, nos ayuden a año de 1S23 
Enero de 1923. Ingresado. 
De la Casa del Pobre 
Del Dispensario la Caridad. . . 
Febrero de 1923. De la Casa del Pobre 
Del Dispensario la Caridad. . . 
Marzo de 19 23. De la Casa del Pobre 
Del Dispensario la Caridad. . . 
Abril de 1923. De la Casa del Pobre 
Del Dispensario la Caridad. . . 
tyayo de 1923. De la Casa del Pobre 
Del Dispensario la Caridad. . . 
Junio de 1923. De la Casa del Pobre 
Del Dispensario la Caridad. . . 
Julio de 1923. De la Casa del Pobre 
Del Dispensario la Caridad. . . 
Agosto .de 19 23. De la Casa del Pobre 
Del Dispensario la Caridad. . . 
Sepb.e de 1923. De la Casa del Pobre 
Del Dispensario la Caridad. . . 
Octubre de 1923. De la Casa del Pobre 
Del Dispenaario la Caridad. , . 
Novbre de 1923. De la Casa del Pobre 
Del Dispensario la Caridad. . . 
Dicbre de 19 23. De la Casa del Pobre 
Del Dispensario la Caridad. . . 
sostener la gran obra fundada por 
aquel gran cubano. r>ran educador 
y benefactor, en la actualidad soste-
nemos unos ochenta y seis niños 
desvalidos, puestos por la Dirección 
de Beneficencia y Ayuntamiento por 
lo que suplicamos nos den algún be-
neficio en uno de los espectáculos 
de esta Capital. 
L a Casa del Pobre y el Dispensario 
de la Caridad, como hacen sus so-
corros en el silencio, por eso aque-
llas personas que nos socorrían se 
han retraído figurándole tal vez, 
que ya no exktiriamos, y para de-
mostrar que aun existimos publica-
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miento y la substancia". 
(De " E l Pneblo", 20-2-24), producido distracciones en los estu-
dios, y el abuso de estos ejercicios 
físicos, quebrantos en la salud de 
los estudiantes. También la discipli-
na en la escuela y en la familia ha 
MONUMENTO A US OBISPO E N 
COSTA R I C A 
En el pasado mes de Noviembre, 
se ha inaugurado en San José de 
Costa Rica, un monumento en bron-
ce al Obispo Dr. Bernardo Augusto 
Thiel . 
Asistiendo a la solemnidad el Pre-
sidente de la República. Dr. Julio 
Costa, con su gabinete, los Jefes de 
las autoridades eclesiásticas y civi-
les la colonia alemana y numeroso ; escuelas medias. se prohiben las Aso. 
publico perteneciente a todas las; ciaciones de caracter político, 
clases sociales. E l Presidente y el ¡ segunda: Se prohibe a los escola-
Arzobispo actual. Mons. Orón de res pertenecer a Asociaciones politi-
castro, conmemoraron la obra bené- cas y patrióticas de las cuales for-
fica del difunto prelado, que se dis- | men parte ]as personas adultas, asi 
como la participación en ejercicio 
con armas. 
Tercera: Las Asociaciones de Be-
Saldo para el año de 192 4 . . 
Enero de 1923 Gastos: 
De la Casa del Pobre $ 
Del Dispensario la Caridad. • . . 
Febrero de 1923. De la Casa del Pobre . 
Del Dispensario la Caridad. . . . 
Marzo de 19 23. De la Casa del Pobre . 
Del Dispensario la Caridad. . . . 
Abril de 1923. De la Casa del Pobre . 
Del Dispensarlo la Caridad. . . . 
Mayo de 1923. De la Casa del Pobre . 
Del Dispensario la Caridad. . . . 
Junio de 1923. De la Casa del »Pobre . 
Del Dispensario la Caridad. • • . 
Julio da 1923. De la Casa del Pobre . 
Del Dispensario la Caridad. . . . 
Agosto ce 1923. De la Casa del Pobre . 
Del Dispensario la Caridad. . . . 
Septbre de 1923. De la Casa del Pobre . 
Del Dispensario la Caridad. . . . 
Octubre de 1923. De la Casa del Pobre . 
Del Dispensario la Caridad. . . . 
Novbre de 1923. De la Casa del Pobre . 
Del Dispensario la Caridad. . - . 
Dicbre de 1923. De la Casa del Pebre . 




































































Saldo para 1924 $ 1.439.12 
Las personas que nos han remití-1 la reciben de la Sub-Directora del 
do sus donativos durante el año son Establecimiento, haciéndolos ¿seres 
las siguientes: Sr. Leopoldo Sola, fuertes para el porvenir y útil a 
sufrido mucho con las exageraciones Digón Dosal y Comp. N. N., Un de-. la sociedad. 
| causadas por la inexperiencia y la j voto de San Antonio. Dr. Francisco L a Casa del Pobre, continúa sus 
vivacidad de los jóvenes, algunas ve-! Psnicbet, Sra. de Piñeiro. Genaro j socorros mensualmente. aunque de 
ees trabajados por agitadores sin Suárez. Hugo Pedro, Carmen Mar- una manera muy lenta a ciento trein-
conciencia. ¡ garita y Antonio Miguel, Bcti-Beti, 
Las instrucciones nuevas del mi-! Lagado de la señora Emilia Borges 
nistro con estos fines son-, ¡ de Hidalgo, Sra. Carmen Bernal de 
Primera: Solamente se permitirán • Hosman, Ramón Varona, Armando 
asociaciones que, por su finalidad, | Alvarez, L i l i Hidalgo de Conill, Ma-' 
ria Zaldo, Flora Rigau de Pella, 
Una admiradora de la obra del Dr. 
Delfín Genaro Suárez, señora de 
Nieto, Sr. T. A. 
Invitamos a todas aquellas perso-
nas como así mismo a la prensa de 
estén conforme con los fines de las 




Los Pájaros se alejan y 
caen, por Elemiro Bourges. 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
Juan José Frapra. 
E l Poder de la Mentira, por J . Bojer. 
Trenes de Lujo, por Abel Hermant-
E l Infierno. Henrl Barbusse. 
XA TIODEBXA POEStA 
PI y Margall, 135. Teléfono A-7714. 
ta mujeres pobres con hijos y mu-
jeres ancianas, los generosos y fi-
lántropc»i Dres. Juan F . Morales y 
Emilio Graña, les dan consultas mé-
dicas diariamente facilitándoseles 
las medicinas gratis en Dispensario 
de la Caridad. 
Las personas que deseen examinar 
nuestrat; cuentas pueden hacerlo to-
dos los días laborables en el Dis-
pensario de la Caridad de 2 a 3 p. 
p. m. esta capital que así lo deseen nos 
hagan visitas cuantas veces lo ten-
gan por conveniente a la Granja 
Nuestra Señora de la Caridad, fun-
neficencia para la juventud se per- i dada por el Dr. Delfín situada en 
mitirán sólo si están en relación | el Rciparto Lawton-Batista, donde 
con una de adultos. ' podrán apreciar los esfuerzos que 
Cuarta: Será negado el permiso a hacemos, en el cuidado, sostenimien-
sociedades que sean intachables cuan | to y educación de los niños allí a s i - ¡un recibo de lo que se haya entr» 
m. y en la Granja de 4 a 5 
Reparto de Lawton Batista. 
L a oficina de la Casa del Pobr< 
y del Dispensario de la Caridad, se 
encuentra situada en la calle de Ha-
bana 58, bajos del Palacio Episco-
pal en donde pueden remitir »5us do-
nativos y una Sierva de María dará 
do por razones especiales de carác- ¡ lados, la instrucción elemental la re 
ter local o personal lo aconsejan los | ciben de tres profesores de las aulas 
intereses de la escuela. ¡sostenidas por la Junta de Bduca-




P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 6 d e 1 9 2 4 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E l Mioterio de la S a n t í s i m a T r i n i d a d 
y % L r a z ó n . 
liB r a z ó n , abandonada a s í mis-
Tan, j a m á s hubiera podido descubrir 
tste misterio. 
E a s fuente? que tenemos para 
« o n e c e r a Dios, causa suprema de 
todo, eon sus obras. A h o r a bien; en 
la Naturaleza no se revela l a San 
i l s ima T r i n i d a d , sino el Dios ú n i c o , 
pues ,1a c r e a c i ó n y el gobierno del I 
mundo son el efecto de la s a b i d u r í a | 
ú n i c a , del poder ú n i c o , comunes a • 
ias tres a lv inas personas. De la con-1 
t e m p l a c i ó n y estudio del Universo 
podemos doducir solamente que exis- i 
te un S¿r infinitamente perfecto. L a 
r a z ó n , con sus solas fuerzas, no pue-
de l legar a descubrir la T r i n i d a d : 
" Xadie conoce ai Padre , sino el Mi-
ro y aquel a quien el H i j o h a que-
j ido revelar le", d e c í a nuestro S e ñ o r 
Jesucristo. (Mate-». X I , 27.) 
E l misterio do la S a n t í s i m a T r i -
nidad os un misterio revelado por el 
H i j o de Dios hecho hombre. 
¿ Q u i e r e esto decir que los j u d í o s 
no tuvieron antes a lguna notic ia de 
^J? Parece ser que Dios les h a b í a re-
velado algo. E l Logos o el Verbo, 
¿ n o es la s a b i d u r í a de que tantas ve-
res h a b l á n los L i b r o s sapienciales del 
Antiguo Testamento? 
Y aun l a T r i n i d a d completa l a h a -
l lamos a veces e x p l í c i t a m e n t e af ir-
mada, consultando los T a r g u m s o 
l ibros antiguos de p a r á f r a s i s j u d í a s 
de la B i b l i a . A s í se lee en el Zortar: 
" E l es dos, y se j u n t a uno, y hacen 
tres; y cuando ellos son tres, no son 
m á s que uno." Parece que Dios, que-
riendo apartar a l pueblo j u d í o del 
p o l i t e í s m o , no q u e r í a que se hablase 
e x p l í c i t a m e n t e a l pueblo de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d ^ pero que este dog-
ma estaba ya revelado y se e n s e ñ a -
ba en las escuelas p r o f é t i c a s y r a b í -
nicas. As í se explica que en diversas 
religiones antiguan existiese y a la 
r r e e n c í a en una .especie de T r i n i -
dad, creencia quo s e r í a el resto de 
a lguna pr imit iva r e v e l a c i ó n . A u n en 
f̂ l Antiguo Testamento es posible, 
cm todo rigor, ha l lar alusiones a 
este dogma. A s í , en el pr imer ver-
s í c u l o del G é n e s i s , l a pa labra Dios, 
" E l o h i m " , e s t á en p lura l , y el ver-
bo •'bara", c r e ó , en s ingular . E l fa-
moso Tr i sag lo do I s a í a s , "Sanc ius , 
fanctus , Sanctus", i n d i c a r í a , s e g ú n 
ciertos autores, l a T r i n i d a d d iv ina . 
f o m o quiera que sea, l a r a z ó n es 
incapaz de descubrir este misterio. 
T a m r o c o , a pesar de cuanto digan 
nuestros adversarios , puede descu-
ín-ir en él c o n t r a d i c c i ó n o absurdos. 
H a b r í a c o n t r a d i c c i ó n , si se defen-
diera l a existencia de tres substan-
cias en una substancia , o de tres 
personas en u n a persona; pero no 
es esto lo e n s e ñ a d o . Decimos que 
iiay en Dios tres personas en una 
sola substancia; y esto no es m á s 
contradictorio que e l a f i rmar en nos-
otros una sola persona para dos 
substancias: e l cuerpo y el a lma. 
P a r a encontrar • contrad icc ión en 
la existencia de tres personas en una 
substancia , es preciso conocer a fon-
do las relaciones que median entre 
l a personalidad y la substancia. Pero 
de esto nada sabemos; s ó l o conoce-
mos bien que personalidad y subs-
tancia son cosas muy diferentes. A s í , 
entre los seres inferiores, los mine-
rales son substancias, y no son psr -
ftonas. E n nosotros, se requieren dos 
substancias para formar una perso-
na. E n seres superiores, los á n g e l e s , 
basta una substancia para const i tuir 
una persona. 
¡.Y por q u é en Dios no puede h a -
ber plural idad de persnoas en unidad 
de substancia? Pues vemos que a 
medida que el s é r se eleva, m á s se 
desarrol la en ól !á personal idad, ¿ s e -
rr ía i rrac ional decir que una sola 
persona no puede agotar todos los 
tesoros de la substancia? 
Por lo d e m á s , a q u í p o d r í a m o s adn-
cir mult i tud de comparaciones apun-
tadas con frecuencia por los autores. 
" T r e s personas en un solo Dios, ¿ e s , 
acaso, m á s contradictorio que el exis-
t ir tres facultades, memoria , enten-
dimiento y voluntad, en una sola a l -
m a , que tres á n g u l o s en un solo 
t r i á n g u l o , que ir^s dimensiones, lon-
gitud, latitud y profundidad, en un 
solo volumen, que ra íz , tronco y r a -
mas en un solo á r b o l ? " Nosotros no 
decimos: tres es igual a uno, sino 
tres personas son una sola substan-
c ia . 
"Considerad, dice Bossuet , ese 
fulgor, ese rayo de luz. que es como 
un precioso engendro, como un hijo 
del so l ; se desprende de é l siri dis-
minuir lo , s in separarse de é l , s in es-
perar el progreso del tiempo. De re-
pente, apenas el sol f u é formado, su 
resplandor n a c i ó y se d e r r a m ó con 
1̂ por el espacio, y en él se ve toda 
l a belleza de ese astro. As í , d e c í a 
S a l o m ó n , la s a b i d u r í a sa l ida del se-
no de Dios, es el d e l i c a d í s i m o vapdr, 
la p u r í s i m a e m a n a c i ó n , el esplendor 
de su luz eterna. . ." Pero pasemos a 
otra e x p r e s i ó n de San Pablo: " E l 
H i j o de Dios, dice el A p ó s t o l de las 
c e n t e á , es el c a r á c t e r y el sello de 
la substancia de su Padre ." Cuando 
un sello so apl ica sobre el lacre , esta 
cera , sin quitar nada del c u ñ o que 
sobro e l la se imprime, toma de él 
una completa semejanza, y se l a apro-
pia de tal modo que es imposible ya 
separar la del lacre. No ha perdido 
n i n g ú n rasgo, y todo ha quedado ba-
jo la p r e s i ó n del c u ñ o que le d ió for-
ma. As í , el H i j o de Dios lo ha to-
mado todo de su Padre,- sin qi j i tarle 
nada; es su imagen perfecta?, el sello, 
la e x p r e s i ó n completa, no de su f igu-
r a , pues Dios no la tiene, sino, como 
dice San Pablo, de su substancia. 
E l sabio dice: " L a s a b i d u r í a eter-
namente concebida en el seno de 
Dios" es un espejo inmaculado de su 
majestad, y l a Imagen de su bondad." 
Basta colocar un objeto delante de 
un espejo, e inmediatamente se di-
buja por el mismo, y este precioso 
cuadro no discrepa por n i n g ú n lado 
del original . S in embargo, nada se 
deteriora, ni del original n i de la 
b r u ñ i d a luna en la que se representa 
el objeto. P a r a P a r a terminar a q u í el 
retrato , no hace falta tiempo n i an-
dar con imperfectos bosquejos: en 
un instante se empieza y se termina , 
y el d i s e ñ o y el cuadro no son m á s 
que un solo rasgo. 
A s í p o d r í a m o s concluir con Santo 
T o m á s : " L a r a z ó n puede encontrar 
verdaderas a n a l o g í a s de l a fe, las 
cuales no bastan, s in embargo, para 
const i tuir una plena y propiamente 
dicha d e m o s t r a c i ó n , n i una entera 
inteligenf «a de la fe. No obstante, es 
t-Iempre út i i que la razón se ejercite 
en investigaciones especulativas, por 
p e q u e ñ o que sea el fruto, mientras 
uno no se entregue a ellas con la pre 
t e n s i ó n de comprender y de demos-
trar el misterio: porque ya es un 
gran provecho l legaf a v i s lumbrar , 
sea muy imperfectamente, estas su -
blimes verdades." ( C o n t r a Genti les , 
t, 8.) 
S ó l o en el Cielo tendremos l a luz 
plena. 
Pero a q u í , en nuestro polvo, crea-
mos y adoremos a l a Augus ta T r i n i -
dad. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O . 
L a Comunidad S e r á f i c a de Padrea 
Franc i scanos de la H a b a n a , en u n i ó n 
de la P í a U n i ó n de San Antonio de 
Padua . celebraron, en honor al San-
to de P a d u a , pero nacido en L i s b o a , 
los siguientes solemnes cultos: 
Del 20 de Marzo a l 1 de Junio , los 
Trece Martes , con Misa de C o m u n i ó n 
general solemne. 
L a parte musica l f u é interpretada 
por orquesta y voces, bajo la direc-
c i ó n del Padre Cas imiro Zubia , O. F . , 
M. 
L o s trece^sermones fueron pronun-
ciados por el Director de la P í a U n i ó n 
de San Antonio de P a d u a , R . P . F r a y 
Gui l l ermo Bas terrecbea , O. F . M . , 
P á r r o c o de C a s a Blanca . 
Del 4 al 12 de Jun io , novenario, 
con Misa cantada y rezo del corres-
pondiente ejercicio. 
L o s tres ú l t i m o s d í a s del nove 
nario se p r e d i c ó la div ina palabra , 
por los Reverendos Padres Gui l l e r -
mo Basterrecbea , Santos R u i z y S i l -
vestre L a r r a ñ a g a , O. Fv M. 
E l d í a 12, v í s p e r a de San Antonio, 
se c a n t ó , d e s p u é s del rezo de l a C o -
rona S e r á f i c a , gran Salve . 
E n l a festividad Antoniana , cele-
bró la Misa de C o m u n i ó n g e n e r á l , 
e l Muy Reverendo Pdre F r a y B a s i -
lio de G u e r r a , Comisar io de l a O r -
den S e r á f i c a en C u b a . 
F u é armonizado el banquete eu-
c a r í s t i c o , que estuvo c o n c u r r i d í s i -
mo. 
A las nueve, y ante u n a numerosa 
concurrencia , tuvo lugar la Misa so-
lemne. Of ic ió de Preste , el Director 
de la P í a U n i ó n de San Antonio de 
P a d u a , R. P , Gu i l l e rmo Basterre -
cbea, O. F . M. , asistido de sus Her -
manos en r e l i g i ó n Padres Si lvestre 
L a r r a ñ a g a y S e r a f í n A j a r l a . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o , el R . P . 
J u a n E r r a s t i , O. P . M . , de l a Comu-
nidad S e r á f i c a de Guanabacoa. 
E l joven franciscano ha sido u n á -
nimemente felicitado. 
L a parte mus ica l f u é interpretada 
por orquesta y voces, bajo l a acerta-
da d i r e c c i ó n del R . P . F r a y C a s i m i -
ro Zubia , organista del templo. 
F u é celebrada por l a numerosa 
concurrencia . 
E l a l tar mayor y su presbiterio es-
taban a r t í s t i c a m e n t e engalanados. 
M e r e c i ó u n á n i m e s alabanzas el 
Hermano F r a n c i s c o V i l l a r , s a c r i s t á n 
del templo. 
D e s p u é s de l a f u n c i ó n rel igiosa, l a 
concurrencia se d i r i g i ó a admirar l a 
preciosa canast i l la de San Antonio, 
regalo de la s e ñ o r i t a R a m o n a G a r -
c ía , en "acción de gracias por u n a 
merced e s p e c i a l í s i m a a lcanzada por 
i n t e r c e s i ó n de San Antonio . 
L a generosa donante c o n f e c c i o n ó 
e l la mi sma las prendas de que cons-
taba. 
L a s damas se d e s h a c í a n en elogios 
a l a obra. 
E l Hermano F r a y J o s é Mar ía Men-
d í v i l , p a s ó la m a ñ a n a en la distr ibu-
c ión de trescientos panes y trescien-
tas pesetas, a otros tantos meneste-
rosos. 
T a m b i é n se distr ibuyeron l imosnas 
en cada uno de los T r e c e Martes. 
D E C A B A I G U A N 
L A O U E S T I O X T A B A C A L E R A 
Junio 2 . 
L o s compradores de tabaco toma-
ron el acuerdo de nc comenzar sus 
faenas, hasta que el Gremio de E s -
cogedores aprobara la T a r i f a , que ha 
dá f i jar el precio de la m a n i p u l a c i ó n 
del a ñ o actual , lo que a ú n no se ha 
rea l i zado . 
E s t a actitud de ambas entidades 
coloca en grave s i t u a c i ó n a las clases 
proletarias de este pueblo, que s iem-
pre ha vivido y dependido de la ela-
b o r a c i ó n de la r i ca r a m a , cuyo en-
grandecimiento e c o n ó m i c o se debe a 
taa importante industr ia , nosotros 
que velamos por el mayor auge para 
C a b a i g u á n , suplicamos y esperamos, 
tanto de los escogedores como de los 
compradores del producto en cues-
t i ó n , j u e depi ngan ambos su actitud 
para buscarle una s o l u c i i n concil ia-
dora al conflicto que se ha planteado, 
lo que r e d u n d a r á en beneficio de to-
dos. 
L A H U E L G A F E R R O V I A R L \ 
Des4e anoc'ie a las 12 q u e d ó de-
c larada la huelga en la Cía del F e -
r r o c a r r i l de Cuba , para secundar a 
las d é m á s C o m p a ñ í a s F e r r o v i a r i a s 
afectadas por el paro . Hasta" ay^r 
dia primero de Junio , en este pueblo 
se r e c i b í a n noticias del resto ,de la 
R e p ú b l i c a por diversos conductos; 
hoy dia 2 de Junio , nuestra suerte 
ha cambiado, no solamente r.o sabe-
mos nada de como andan las' cosas 
por nuestro p a í s , sino que i g n o r a -
mos lo que ocurre en todo el pla-
neta . 
E n este pueblo existe una para l i -
z a c i ó n desde hace dias indescriptible 
con motivo •'e esta huelga que tanto 
afecta a la N a c i ó n . 
L a s gentes de a q u í se preguntan: 
¿ h a s t a cuando d u r a r á ee.te estado de 
cosas? ¡ q u i n e lo sabe! 
N U E S T R O A Y U N T A M I E N T O 
P R O F E S I O N A L E S 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
Frttficio <J*' Banco CanadA. Oepsrta-
raentn 814. Teléfonos M-S833, M-66ñ4. 
11639 31 Mío 
P R O F E S I O N A L E S 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGA DOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignac o. 40. altos, entre Obispo y 
' ibracla. Telefono A-ftTOl 
D R . O M E D O F R E Y R E 
ABOGaDu T NOTARIO 
As'j-itrs 0|vI]m y merc.ntiles. Dfvor 
dos . Rapidez en el despache de ias es-, 
1 crltu-.is. cntrcirando con su lepaUza-
j cidn consular las destinadas al ertran- , 
lero. Traducc.'6n para protocolarios, de i 
documentos en inglWs. Ofiemas: O Rei- | 
¡ lly 114. i l tos . Teléfono M-Se-1*». 
P E L A \ 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N C T A H I O PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I D O 
piso. Teléto-
m . y de S s 
Abosrartr>s Apular, 71, So. 
no A-24S2. De 9 a 12 a. 
á p. m. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N r C S 
Ciru.Ua General 
Consultas: lunr»s. miércoles y vternes. 
de 2 a/ 4 en su domicilio. D. entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
I N S n i U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por ea-
peclalistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujla de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 da la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intestino! 
Hígado. Pancréas. Corazón. R'.lón y 
Pulmones. Enfermedades de seftoras y 
n fios. de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. iSníermedades ue 'os ojos, gargan-
ta. narl2 y o ídos . Consultas extras $2.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las .sffi is. blenorragia, iuberculosie, 
asma, diabetes por iaa nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parális is , neuras-
tenia, cáncer. Ulceras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X uitravioletaa, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales ¡ílta í recuencla) anál i s i s de orina, 
(completo $ 2 . s a n g r e , (conteo y 
reacción de Waserman), tsputos, hecos 
í eca l e s y liquido ce^aloraquldeo. C u i a -
ciones. nagos semanales, (a o la ioa)^ 
' E L D R . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Belascoain) 5S, altos. 
Consultas de 4 a 6 p. ra. Tel. A-6429. 
1S9S4 17 Jn. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de I a 8 p. « . Teléfono A-
7418. Industria IT. 
^ D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días h á b ü e s d e J 
a 4 n m. Medicina Interna, «t****1 
mente del corazón y de los ^ ' ^ ^ l 
Partos y enfermedades de • * « * » i 1 0 9 " 
sulado. 20, altos. Teléfono M2671. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general. O©».**** 
! cialldad en el artritlsmo, ' c u m ^ f ™ : 
Iplel (excema barros, ú lceras) , neusas-
i tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldría (acltCcz). colitis. Jaquecas neu-
ralgias. pariMsls y demá* enferraeda 
des nervicaas. Consultas üe 1 a 4. ^ue 
ves gratis a K« pobres. E s » b a r . lúa. 
' antiguo. 
p R O F E S Í 0 N ^ 
L O S 
D r . F R A N C I S C O M , c t r . " * ^ 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y mM'co de visita de a Asociación ce 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
V ¡as ut lmi ias y enfermedades de seño-
ras. Martes, Jueves v -¡ébaden de i a 0. 
Obrapla. 51. altos. Telttono A-4^ií4. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O uK L A 
A S O L A C I O N D B D E P l í N D I R N T E B 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves y sá-
bado. Cárdenas, número 45, altos. 
| Teléfono A-9102. Domicilio: Advenida 
de Agosta, entie Calzada de Jesú.-= del 
Monte y Felipe Poey. Vil la Ada. Víbo-
ra . Teléfono 1-2894. 
C5430 ind. 16 J L 
P o r noticias que se reVben de l a D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
capita l , es oatl se? uro qu.e la C á m a r a ; e s p e c i a l i s t a de v í a s u r i n a -
de Representantes ha de aprobar la I RIAS DE l a . A S Q C t A O K ' N DE DE-
c r e a c i ó n de nuestro Ayuntamento en | . p e n d i e n t e s 
PKta w n n n a no onvn motivo pl ! APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
esta semana, po. cuyo m o t n o el v í a s urinarias. Enfermedades venéreas 
pueblo se muestra opt imista . 
¡ D i o s quiera que se nos haga Jus 
t í c i a ! 
E L D R . V I D A L D E L A T O R R E 
Cistoscopia y Cateterlamo de los uréte-
res. Consultas de 3 a •>. Manrique 
10-A. altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte, 374. Telefono A-ÍÍÓ43. 
CU1LTO C A T O L I C O P A R A H O Y . 
E n San N i c o l á s de B a r ! , solemne 
novenario a Nues tra S e ñ o r a del P e r -
petuo Socorro. 
E n este templo y en los de J e s ú s , 
M a r í a y J o s é ; Santo Ange l , Monse-
rrate y C o r a z ó n de J e s ú s , ejercicio 
del mes a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
E n l a S a n t a Ig les ia Catedra l , el 
Jubileo C i r c u l a r . 
C O R P U S C H R I S T I . 
E l p r ó x i m o jueves celebra nuestra 
Santa Madre la Ig le s ia , l a festividad 
del Corpus C h r i s t i . 
E s fiesta ae precepto. • 
H a y o b l i g a c i ó n de o í r " M i s a , 
E s l a fiesta del S a n t í s i m o S a c r a -
mento. 
Deben los fieles comulgar en este 
d ía , aceptando la i n v i t a c i ó n de C r i s -
to, que dice: 
" ¡ T o m a d y comed: este es m i 
C u e r p o ! " 
. j v •-• • H Í^Jt 
U N C A T O L I C O . 
Nuestro distinguido amigo el D r . , 
R a m ó n V i d a l de la T o r r e , ha sido ' 
nombrado m é d i c o del Centro A s t u r i a - ' 
no de la H a b a n a en este pueblo, por 
cuya acertada d e s i g n a c i ó n felicfta-
mos al inteligente galeno, a la vez 
que a los socios del Centro A s t u r i a -
n a residentes a q u í . 
L A C A R R E T E R A T>E S A N C T I -
B p m m r s 
L o s trabajos de la carre tera , pobre 
todo en el tramo de C a b a i g u á n a 
Cruayos, no adelantan nada absoluta-
mente. ;.porque no se d a r á n pr i sa los 
que e s t á n en el deber de hacerlo 
para adelantar estas obras de tanta 
Importancia para todos loa vecinos 
del t é r m i n o de Sanct i -Spir i tus? 
No nos lo explicamn=<: y conste 
que ese tramo de C a b a ' g u á n a 
Guayos e s t á i n f e r n a l . 
E s t e a ñ o para lf a SanctWSplritus 
durante la E s t a c i ó n P r i m a v e r a l , ha -
b r á quie encomendarse a D ios . 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Eíipeclalisfa de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 tunes, oai^rco-
les v viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372. M-3C14. 
D r . F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
¡MEDICINA E N G E X E R A L 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
rez V-into. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico ne el Hospi-
tal <3e Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3, en su domicilio 6 y 25. Vedado. Te-
léfono F-1882. 
22246 9 Jl. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. T e l . A-0226. Habana 
19456 20 Jn. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a lo» lobres.» 
LeaUad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de l a 4. 27 y 2, Vedado, 
3e S a 10. D r . David Cr.barrocas. E n -
fermedades le señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s Cirujla, inyecciones intrave-
nosas para la s í f i l i s ( N e o í a l v a r s a n ) , 
reumatismo, etc., aná l i s i s en general. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Co l ín . Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
ind . » Myo. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parális is In-
fantil, hombros caldos y afdcci.irea, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatía, massage, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O . Especialista en reconstruccio-
nes f í s i c a s . Gabinete de Massage, en 
Edificio Roblns. ObiHpo v Habana. Ofi-
c ina Vo. 615. T e l . A-7252. Consultac de 
» a 12 y de 2 a 5. 
C3476 80d-d-17 Myo 
nc A-3g37. an NlCol*a. | j £ * » ! 
~ ^^^^ 
A L F A R 0 . 
Q U I R O P E D I S T A ESPAKOi 
Gabinete montado con ant ^ 
eos. españoles y alemánJ»1^08 " 
cuchilla ni dohfr á Z f l V ^ emu lo desde Si '¿at)>W^: 
Asoclacifin Dependlenteg y k^1-
4 ^ ^ P ^ i c u l a e r ? L I Í 7 í , ? l 
D R . F . R . i t ^ N T 
Esnedallsta en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San L u l j 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermodad'ss de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes do 9 a 13 y 
de 6 a 7 p. m. Consulado, 90, altos, 
Teléfono M-3e67. 
143^1 14 Julio 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
uba. con t7tnl« ... 
O R T O P E D I S T A S 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedl-
mlent-o pronto alivio :' curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultar de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suirea, 32, Poli-
cl ínica. Teléfono M-e.233. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y Síf i l is del Hos-
pital Saint Louis de Par í s . 
Ou»-a pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l fínico tratamiento curativo de la 
•'Paránsl5 eeneral" de la "Ataxia" y 
de ifs dernás enfermedades parasi f í l l -
tU-as. 
C O N S U L T A S f$5), de 10 a 12 ra. y 
de 3 s 6 p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. 
Ind. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
rermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan. etc.. y cirugía en 
peneral. Consultas gratis para pobres, 
de S a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoaln y Ger 
vasio. todos los d ías . Para avisos: Te-
léfono A-8236. 
15120 1S n . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecc'ones del Corazón, Pulmones. Esto-
mago e Intestinos. Consultas Jos días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 34. Teléfono 
A-5411 
D R . C . EL H N L A Y 
Profe? >r de Oftalmología de la Univer-
sidad fifi la Habana.- Aguacare, ¿1, altos 
Teléfono? A-4611, F-1778. Consultas de 
10 a i2 y de 3 a 4. o por convenio pre-
vio. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz. 15 M-1644. 
Hciui ia . Consults de l -i S. Doni!i?.!lo: 
Santa irend y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina inter'ia. 
B A D A . Corresponsal . 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N U 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nt-rlz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Intanta y 27. hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
A B O G A D O S Y N O T A R i O S 
J O S E í. R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
" P O L I C L Í N I C A - H A B A N A " 
o u a r e z . D I . l e í é f o n o M - S 2 3 3 
De m'dlclnn y Cirugía en general. E s -
pecialista para c&Ja enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
. a 9 ae la noche. Consultas especiales 
| 2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
ferma Jadea de señoras y n iños . Gar-
ganta. Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades ae la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
[ InyecMones Intráveuwoas para el Asma, 
Reumat.smo y Tuberculosis. Obesidad, 
i Part-js Hemorroides, Diabetes y enfer-
medadis mentales etc. vnál is ls en ge-
[ neral. Rayos X . Masages y Corrientes 
e léctr icas . Los tratamientos sus pagos 
I a plazos. Teléfono M-623» 
D I A 16 D E JUNIO 
E s t e mes e s t á consagrado a l Sa-
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M 3 U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm, 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teiéfc-ao A-7Pii7 
Jubi leo C i r c u l a r . Su Div ina M a -
jestad e s t á de manifiesto en la S a n -
ta Ig les ia Catedra l . 
Santos J u a n F r a n c i s c o de Regis , 
de la C . de J . y Aure l io , confesores; 
A u r e o y Quir ico , m á r t i r e s ; Santos 
L u t g a r d a , v i r g e n y J u s t i n i a y J u l i t a , 
m á r t i r e s . 
San J u a n F r a n c i s c o de Regis , en 
Narbena, religioso y p r e s b í t e r o de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s : el cual re-
vestido de la v ir tud de lo alto, y He 
vando el yugo del C S e ñ o r desde su 
adolescencia, u n i ó siempre la aus-
t e r í d a dde la m o r t i f i c a c i ó n al c a n -
dor de la inocencia; f u é hombre, ver 
daderamente a p o s t ó l i c o , cuyo cora-
z ó n d i l a t ó incesantemente el E s p í -
r i tu Santo incesantemente eGeawo 
r i tu Santo piara q u e , s e mostrase en 
todo, como lo hizo, digno' ministro 
del S e ñ o r ; esclarecido por su mucha 
paciencia en las tribulaciones, en las 
necesidades, en las estremas angus-
tias, en los golpes, entre los t raba-
jos, por las vigi l ias , y por los ayu-
nos, por l«a mansedumbre, y sobre 
todo por una car idad s incera para 
con Dios y para con el p r ó j i m o , de 
l a cua l v i v i ó maravi l losamente abra-
zado. 
E s t e glorioso Santo m u r i ó dulce-
mente el d ía 31 de Diciembre del 
« ñ o 1640. L o s Innumerables mi la -
gros que o b r ó Dios, y que e s t á obran 
do cada d í a por su i n t e r c e s i ó n , h i -
cieron glorioso su sepulcro. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y .VOTARIO 
Habaia 57. Teléfono A-8313 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Pmr las Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de lafe encías y dientes. Dentista del 
Centro" de Dependientes. Consultas ue 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 149. 
altos. 
22883 12 JJ. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: ^restiontíS judiciales y extrajudlcia-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarias y ab-ln-
festatoa. Emoedrado 34. Dep número 
2: de 2 a 4 p. m. 
D R F . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
íConsvl toHo del Diario en Orleme), Edi-
ficio "Martínez", José A . Saco, bajos, 
número 6. bantlago de Cuba. Teléfono 
2585. t 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparil la, 74, altos. Consulta de 7 y 
medía a 10 de la mañana . 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este trati.mlento horas y precios con-
vencionales. Teléfono AI-4252; 
21555 4 J l . 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y trabamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufet*. Empedrado 64. Telefono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6850. 
•̂lOOfl ind . lo. P. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina in-
! terna Especialmente afecclanes del co 
razón. Consultas de 2 a 4. Campana 
rio, «2. bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
C4982 30Ü-1 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Krferm^dadea de la Piel y Sefioras) 
Pe h.a trasladado a Virtudes, 143 y mo-
dio. sitos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo-
no A-9203. 
C2230 Ind . 21 8. 
E N R I Q U E L L U R I A 5 
OBRAP1A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos 
cinco. Enfermedades riñon, vejiga 
crónicas . Teléfono A-4364. 
O . Ind. 9 Mzo 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina inierna. Especialidad afeccTo-
nes dei pecho agudas y crónicas . Casos 
Incipieptes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 63, 
(altos). Te lé fono M-1660. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con .:ratamte«-
to especial a les epilépticos 
Corea. Neuraster.tÉ V debilidad sexual 
Consultas de 4 a S martes y sábado 
industria 84, bajos. Habana 
12874 4 Julio. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Munloipal Freyre 
de A/»drade. Especialidad en v ías urina-
rias y enüormedades venéreas. Clstos-
copla y cateterismo de los uréteres . I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 13 a . m. y de 3 a 5 p. m. en 
la cAllo de Cuba, número 69. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
r A C U L T A D D E P A R I S 
Narl», garganta y o ídos . Consultas: D« 
1 a 8, Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 2C5. Teléfono F-2236. Vedado.. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si fuere 
necesario. 
Consultas de 8 r i " a. m. y de 12 a 
3 p. m. K«fuíJio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3(5f!.->. 
C574 Ind. 17 E n . 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía TopogrIfloa de 
la Facultad de medicina, Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirujla jeneral. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel, 147, 
Teléfono A-6329. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las «nfermednaes ael 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio, Consuitaí' diartas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina. ÜO. 
C4C*6 Ind. 9 J a . 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e In-
test inos . C a r l o s I I I , 2 0 9 . 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f ís icos, Baflos Rusos, T u r -
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Duclias 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X, Alta Frecuencia, lermo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo i-.s-
tát ico. Corrientes Farádicas, GaJvánl-
cas, Sinusmdales etc, etc Sala Diag-
nóst icas , Sinusoidales etc., etc. Sala 
Dlagtóst lca , Laboratorios, Consultas de 
2 a 4. Avenida de la República. (Sa-n Lá-
zaro, 45. 
C2222 í r d . 3 Mzo. 
D r . P E D R O A . E 0 S C H 
Medicina y c i rug ía , con prererencra. 
partos, enfern.edades de rif.os, del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aeuiar 11. Toléfono A-6488. 
D R F . J . V E L E Z 
M A R 1 E L 
Comraltas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas, J 10.00) 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L f S 
Curación de la aretritis por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas da 
1 a 4. Campanario. 38. 
C43S7 I0d-16 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa da Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2, G., nú-
mero 116, entre Línea ^ 12. Vedado. 
m L E A N U E S T R A 
TRES SUPLEMENTOS 
Literatura, Sports, Rotograbado. 
E D I C I O N DOMINICAL 
M A R C A S V P A T E N T E S 
D R . C A R L O S Q A R A T E BtjU 
ABOGADO 
^ A J 5 * Teléfono A-2484 
20oó& jto Nov. 
D r . A N T O N I O G O N Z A L O P E R E Z 
L e d o . E M I L I O A . D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calle 27 
esquina a N . Teléfono F-4962, de . a 12 
a. m. 
• l » 7 ^ 22 J n . 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias, divorcios, asuntoa hipoteca-
rios, admir is trae ión de Dienea y capita-
le^:^'-u^a' narn 49. 2do Piso, esquina 
a Obrapla. Teléfono A-4952. 
18884 21 J n . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
1 ABOGADO 
I G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen carpo de toda clase de asun-
' tos judiciales, tanto civiles como crl-
j mínales y del cobro de cuentas atra-
, sadas. Bufete: Tejadillo 10, te léfonos 
A-5024 e I-369I. , 
l 21513 4 j l 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberoulosls), Electricidad médica, 
RayoB X, tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s urinarias. Consultas de 1 a 5. 
I'rrnio 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 15 Myo. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista ea 
v ías urinarias, estréchez de la orina, 
venéreo hiH^pcele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1V66. 
P O L I C L I N I C A 
do Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martinea. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago. Hígado • Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Narla y Oído. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad. Masaje y 
Electricidad. Médica, Inyeccioios Intra-
venosas para la Sífi l is . Asma. Reuma-
tismo y estados de adelerazamiento. Con-
sultas diarias de l a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horad extra? previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e R t o grat i s 
a los p o b r e s 
Ind. 29 my* 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García' . T/»e aMoa Jefe Encargado d«i 
las Salas ae Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadas del mencionado 
Hospital. Medicina General, Especial-
mente Enfermcdadej Nerviosas y Men-
tales, Es tómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a» 6 
diarias en San Lfi«aiO, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de-2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F,-4467. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fiiadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de 1?, uretra, vejiga y catenamo 
de ios uré teres . Examen del riñón por 
los Hayos X, inyecciones de 806 y 9i4, 
Reina. 103. Consultas de 13 a ". 
C4988 S0d-1 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niflos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3, Escobar, número 142. Teléfono A -
1336. Habana. 
C8024 ind. 10 De 
D r . J O S E A L F O N S O 
Ocullsra. Garganta, Narir y oídos. Bs-
1 pecialista del Centro Asturiano. Con-
1 sultas d^ l a 4. Para 'loares de 4 a 5. 
Monte. 336. Teléfono já-2330. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro raliogo. Ha 
trasladado su gabinote a Gervasio, 126, 
altos, entro San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 2 ^ 4. Teléfono A-4419. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, dorores, atrofias o hi-
pertrof:a8, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana, 
C2557 Ind 21 Mzo 
D R , L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangra y venéreas . De 3 a 
4 • ' a horas especiales. Teléfono A-
87SI. Monta, 126, entrada por Angeles. 
C»«7S índ-2S Obre. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pr- ce-
dlmlcnte Inyectable. Sin optración v sin 
ningün dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus tratfájrts dia-
rlos. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajea, aná l i s i s da orina completo, 
12.00. Consultab de 1 a 5 p m. y de 1 
a 9 d-í la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Cl ínico . Merced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D B " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los tíervlclon Odontológicos dül 
Cer.tro Gallego. Profesor de la Unl-
V r a i d a í . Consultas de 8 a 11 a . m . 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. días hábi le». 
Uabara 65, bajosr 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos, Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos). Consultas de 8 a 11 a . m. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez ;n !a asistencia. 
C4291 ind. 13 Myo 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y Anm •« 
no sólo es ridículo, sino n e r H ^ 
porque las grasas iiivaden 4a« « ^ 
del corazón impidiendo su función 
to; luestra faja especial redu*?IÍ'*1 
pende haciendo eliminar las ¡rra« f* 
ta llegar a dar al cuerpo *u fn,™ ^ 
mal. RIÑON F L O T A N T E n l>* 
so del estomago. Hernia*. Desvié a*** 
la columna vertebral, pie zamh* ^ 
da clase ne Imperfecciones Em-'u í 
Muñoz Ortopédico. Especialista rt.' 
manía y Par í s . De recreso de f ^ 
se ha instalado en Animas 101 tÍ i? 
no A-9559. Consultas de 10 a i» , , 
5 p. m. 11 j 11 
< C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de nríotiea. ^Los C'̂ mJ 
procedimientos científicos. Consuii^l. 
12 a 2. Precios convencionales ,-, 
t i trés No, "81. entre Dos y Cuatro. 
dado. Teléfono F-1252. 
214.71 J j , . 
V a p o r e s d e t r a v á 
x DR. V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 24, entre V i r -
tudes y Animas, Telf, A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan.- Consultas de 8 a 11 y de 
l " 9 P. ni. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
22209 , 9 j l 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
F . i j y S ? e6Pecial para extracciones, r a -
cllldadss en el pago. Horas de consul-
" : „ a 5 j a- m. a 3 p. m. A los emplea-
. ^ T v comercio, horas especiales por 
f\ V̂ i Trocadero. 68-B, fr-ínte al ca-
fé E l D í a . Teieiono X¿-«3fK. 
O C U L I S T A 
D R . í . L Y O N 
De la Facultad de Par í s . Especialidad 1 *"J 
en «a curación radical -le las hemorrol- ; P « LOS ' OJOS 
des sin operación Consultas: de 1 a 3 Consultas de 11 a 12 v Ha ^ « k t«ia 
kdaUclor1*8'- COra6r- e8,lUln' * 811,1 tÍO^07A6'3940- A « u i ^ ^ / T e ' l f S ! ^ ! ? . * 
6 j l 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A * N E N F E R M E D A D E S 
D E S 
, f C 0 r / í ? A R I A D E L P A C I F I C O ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
T E R C E R A P R E F E R E N T E 155.09 !• 
cluso impuestos (e^c* buque no tlí* 
tercera ordinaria). 
Comida a la española, según nflrt 
que se entrega al pasajero aprobad" pa 
el Consejo de Emigración de Espafli 
Oran ventaja en billetes <!• 10» » 
vuelta, vál idos por un año. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A . 
V^por " O R J Y A " , ei 2i de Junio. 
Vapor "ORIANA" el 9 de Jollo. 
Vapor "ORCOMA*. * 23 de Julio. 
Vapor ••0'tTEGA,^ el ' <Se Af5Jt» 
Vapor "ORITA". el , 20 de Afos» 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y d e C H I L E y 
por e l f e rrocare i l T r a f -
a n d i n o a B u e n o s Aires . 
Vapor "EBRO", . el " r f ' 
"Vapor O R I T A " e L ' f joH 
Vapor " E S S E Q I - I B O - «1 " J ' J J S 
Vapor "OROYA" el 10 de Afw 
P a r a N U E V A Y O R K , 
Salidas mensuales P r r „ l ? " ' ¿ f f l í r * 
atlánticos "1CFRO" y " E S S E Q P l ^ j , 
Hervido a g u i a r pa-a c&r^1Jr¿r5 
00a trasbordo en Coión « P " " ^ 
Colrmbia. Ecuador Costa R ^ ^ 
gaa. Honduras. Salvador y Guat^— | 
P A R A MAS INVORIÍ»5 
D U S S A Q Y C I A . 
O f í d o s . 3 0 . T e l é f o a o s : A » ^ 
A . 7 2 1 8 . . 
Línea Holandesa Americaí 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D ^ 3 
E l v a p o r h o l a n d é s 
L E E R D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l M ^ Jr 
n i o p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U N A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s sa l idas . ^ Jotl» 
Vnpor " L E E R D A M " . 6 á9 J S 
Vapor " S P A A R N D A ^ 26 
Vapor "MAABDAlVt , d 
Vapor "KDAM $ 
£ 3 
,7 de *-v Vapor "LEF.RDAM 
Vapor "SPAARNDAM 
Vapor "EDAM" ¿t 
Vapor " L E E R D A M ^ . * 2, 
Vapor "SPAAR>PA,M j . 









































Vapor " AA&i¿£- ^ P ^ c e r » i> 
d iten ^ " ^ m i o a T de,¿B c019. i 
de Seeunda EconAniloa ^ ¿ l o » ^ * 
diñarla, reun.endo t o o ^ ^ 
dades especiales par» ^ 
tercera clase. ^ tol^ríO»»* 
Amplias crblerU* «jrJd5*W* j 
rotes numerados P a ~ í s d l ^ o i » 
Comedor c o asleni u 9gpv 
Excelente comld» » 
P a r a m á s informes 
R . D U S S A Q . 5 ^ 5 ^ 
Of i c io s . No. 2 2 ^ 





















ñas, 101 Tt 
^ 10 a U ,*¡* 
nJLTATIVA 
v a l d e T " 
r. VALDES 
• X A S 
ica. L̂os C!t<~, 
-os. Cotísu¿JT 
«nclonales. V í J 
) 0 3 y Cuatro. U 
3 Jl. 
t r a v ú 
4 PACIFIC0,, 
INGLESA" 
:NTB |55.00 I» 
i buque no tieM 
ola, sepfln ni«l 
jpro aprobado pa 
•ión de Espallii. 




Zl da Junio. 
I 9 de Julio. 
23 de Julio. 
>1 : de Afostí 





el 23 fle Jf*! 
el 6 i» J"" 
el 21 de Jo* 
el 10 de M<&\ 
r los Î Jo?«?(?,* 
a c&rgí y ^ 6n a P"6̂ .0--sta Rica, W or y Guate»»' 










27 da g S 
2á96 
vi", 
3e s s S s a 
los F -¿J 
2. • Vdu»1** 
s d i ñ ^ 
S. c o ^ , ^ 
rtado l̂ 17' 
A N o x c n DIARIO DE LA MARINA Junio 16 de 1924 
CIROS D E L E T R A S 
PAGINA DIFXINLEVE 
G I R O S D E L E T R A S 
j b a L C E L L S Y Co 
S. en C. 
San Ignacio. Núm. 33 





2 f ! l ^ 59 8̂ g*ro* contra Inc^ndi* 
^ J b Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
„. todas clases toore toflaa 
u.cíní1^9. de Éspafla V sus pertenen-
H* eluaade'Kpa depóauos en cuenta co-
f̂fnte- HaC • larea vista y dan car-
^ ^ ̂ I f , / Mbr* Londres, Parla. 
cKíí?o "0Dlj„ yorlli New Or-
Sfdrll 0?r/J ?a y d%Vs capitales y 
ESéM de l0Ai wmo «obro todos lo. ^/Europa a« w 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
1#3. Agular, 103, esquina a imargura. 
Hacs pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y rlraa pagos por cabla. 
g<ran letras a la corta y larga vista so-
hre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos. Méxi-
co y Europa, asi como soíre tod̂ H loa 
pueblos de España. Dan cartas da or*-
dlto sobre New York. SMladeif-la. New 
Orleans. San Francisco. L,onCr<3 Parla, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra ooTeaa cons-
truida »on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cu:., 
todla da los Interesados En esta cf-
cl̂ â daremoa todos los detallo* que se 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEF.?S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k S A . " 
vnrt̂ uo Slracetóa TelejrAílcai «Emprenars". Aparta^' IML 
LOS TAFOSBS 
A-S31S.—Infonaación OaaanUU 
A-4730.—Depío. de Triflco y netas. 
A-8236—Contadnria y Pásalas 
A-3968.—Dej/to. da Compras y'Alaacéa. 
»I-5293^-Prlmar Espigón da Pa«l»r 
A - 5 8 3 4 Segnncr ScplgA^ da FwbI*. 
QUE ESTAN A I>A O AJI CIA EH KSTB 
Saldrá el viernes 
3 R E (Chaparra.) 
FÜBATO 
COSTA NORTE 
Vapor IiA FE 
13 del actual, para NUEVITAS. MANATI y PUERTO 
Vapor JULIAN ALONSO 
13 del actual, para TARAFA, GIBARA (HOLGUIN T 
VITA ÑIPE (Mayarí, Antilla. Presión), SAGUA DR TANAMO 
BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE 
- î r-' el -viernes 
0 Mambí) 
flete corrido recibirá carga .te buqae combinación ern los P C. slguieíites: MO-
LAGUNA LARGA, 
JARONO. RAN-
rn LAURITA. LOMBILLO SOLA at;.>AUO, .xu.NEZ, LUGARKftO C J R -
nK A VIL. A, S A ÑTO TOMAS SAN MIGUEL LA RKÜONÜA. CE BAL LOS 
D PAROLI VA SILVE1P.A, JUCARO. FLORIDA, LAS ALEGRIAS C F ^ 
^ LA QriNTA. PATRIA, FALLA. .1AGUEYAL, CHAMBAS SAN R a -
f TABOR. NUMERO UNO. AGRAMO>ÍTB. 
Vapor RAPIDO «..iflrA el viernes 13 del actual, directo para BARACOA, GUANTANAMO 
Ünía) y SANTIAGO DE CUBA. ^ ilau' 
COSTA SUR 
Saldrá el arnoa mencionados. 
t.n^as de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
n* TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA. 
DvÁRA.L MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHUELA. MEDIA LUNAl 
DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor LAS VILLAS 
viernes 13 del actual, para loa puertos 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
.Vapor "ANTOLnr DEL COLLADO" 
i ««Mrá de este puerto los días 10, 20. y 30 de cada mes, a las 8 p. m-
Toa de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS, PUERTO ESP<5-
' fJt'/A MALA.S A'iUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre)) RIO DEL 
5^fa DlMAtí, ARROYOS DE MANTUA Y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAZBABXEW 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbariín, reclblen-
u «rea a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda el mléi* 
"̂iM hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Onaat&Eanio y santiago As Cuba) 
Vapor GUANTAHAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 21 del actual, a las 10 a, m., dt-
««n nart GUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA, SANTO DO-
\n\GO S\N PKPRO DR MACORIS, R, D.) SAN JUAN MAYAOUEZ, 
\GUADILLÁ y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 28 a las 8 a. m. 
Vapor HABANA 
<?aldrá de este puerto el sábado día 5 de Julio, a las ID a. m., directo 
nara CUANTANAMO (BoCluer6n). SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA 
(R D.). SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGU ' DILLA Y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores qas efectden embarques de drogas T ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en si conocimiento ds 
toibarque r en loa bultos la palacra PELIGRO". De no hacerlo así. serán 
raaponsables de loa da&us y perjuicios que pudieran ocasionar a la decris car 
ík • al buaMA 
VAPORES CORRAOS DE LA COM-
PAÍí^. TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(Antet A. LOPEZ j Gu) 
(Provistos de la Tdegrafíi sin hDos) 
P»ra todos los informes felaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a ra 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Isnado, 72, altos. Telf. A-7900. 
HABANA 
M i s c a m 
A LOS MAESTROS DE OBRAS: SE 
vende por lo que den una gran anda-
miada y demás herramientas de alhafli-
lería. Informan en Barnara 57. altos. 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
!;BARATO!! SE VENDEií JUGUETES 
bisutería, joyería y novedades alema-
nas, a comerciantes y revendedores. 
Pida catáJogo. El Alemán. CUlla Ha-
bana 95. á 
2S733 29 j j . 




señores pasajeros. Ladto es-
como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España sin antes presentar 
?us pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de ibril de 1917. 
M. OTADUY 





A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede tistcd adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 6 H 
Refórmenlos Colchones 
dejándolos como nuevos 
M U S I C A 
I N S T R U M K M O S 
« U.MPOSTELA 48. -HAHArsÁ 
SE ALQUILA CASA, REVILLAGIGE-
! do entre Monte y Corrales, de 10x2S. 
i Tiene 12 cuartos, se puede hacer tres 
] grandes salones, para industria, comer-
I ció o depósito o almacén, punto comer-




qn» se pretil car* n e» !» Santa IffleeU 
Catedral durante «1 prime* sem-atr© 
de 18Si 
Junio lí.—a^nct. Corpas Chlstl. 
M. I . 8r. Magistral. 





N LOS ALTOS DE KEP-
i frescos y ventilados, fa-
ierna, compuestos de cin-
es, sala, saleta, baño in-
arvicio de criadas. Infcr-
isma. 
18 jn. 
Habana y Diciembre 13 de 1923 
Vista la distribuTi^n de sermones: plantas, un 
presentada a Nos por el Von. Cani l - ¡ i i j . ; 
do de Ntra. 8t». Iglesia Catedral " 
ALQUILERES VARIOS 
EDIFICIOS: Neptuno y Amistad 3 
plantas, los bajos para establecimien-
to, en los altos 6 casas para familias 
con comedor, sala. 3 habitaciones, co-
jeina, baño y serv icios cada una y íi! informan 
habitaciones en la azotea con baño. I 23065 
Cuba casi esquina a Muralla, propio • 
para Banco o almacén, con bóveda!Sin estrenar 
y mostradores de marmol, ?e da con 
trato por 6 años; se admiten propo-
siciones. 
Cuba entre Merced y Paula, 
ocal y piso alto, con 
sala, comedor, cocina 
Se alquilan los amplios, ventilados y 
clares altos de Genasio 86, casi es-
quina a Neptuno, con todos los ade-
lantos modernos, de reciente construc-
ción, propios para una familia de gus-
to, agua abundante. En los mismos 
alquilan los î onitos 
altos de Virtudes 130. esquina a Ger-
P A B R I C A N T C S 
APTDO. 1997 T E L F . A-6724 
venimos en «probarla por presen 
te decreto, copcedisuio además. 69 
días de indu'gencia. en la Corma 
neoetumbrada. a erpantos oyeren de-
votamente ia divina palabra. 
-1- E L í»HISPO 
Por mandato de 8. K. K-
Dr. HKimiMt. 
Arcodíana. Secretarlo 
vasio. con todo el confort moderno, 
vestíbulo, recibidor, sala con vista a 
dos i dos calles, tres cuartos, baño ¡nterca-
H \ lado completo, comedor, galería de 
y persianas, cecina de gas y calentador, 
. baño. | servicios de criados y un buen cuar-
to en la azotea con baño. Muy cia-
ros y ventilados. Agua abundante^ 
i 110 pesos. Se pueden ver a todas bo-
En Neptuno, desde el Prado hasta ¡ras. Informan en Concordia 90. al-
tos, teléfono^ A-0341. 
22952 16 in 
OifSt ind. 1« Peb. 
Capitán A. GIBERNAU 
Saldrá para: 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 DE JUNIO 
a las 12 de la mañana, llevando la | 
correspondencia pública, que sólo se i 
admite en la Administración de Co-l 
rreos. 
BOVEDAS. A $200 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restes, 
con cajas de marmol $22.00, idem con 
caja de madera o zinc $14.00. Osarios 
a perpetuidad $60.00. No haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin ante" 
pedir precio a esta casa. Taller de mar-
molería La la. de 23, de Rogelio Suá-
rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-2382 
y F-1512. 
20899 3 OJn. 
A V I S O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerros. 
Despacho de billetes: De 8 a II 
da la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
el billete. » 
PONS Y NARANJO E HIJOS 
Secretaria de Corporaciones. Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y de 
Tiendas de Tejidos. Representante de 
Almacones de Joyería. Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Pateneis nacionales 
v extranjeras. 
DEPARTAMENTO L E G A L 
Dr. GASTON MORA. Abogado 
ALFREDO SIERRA. Procurador 
Teléfono A-S393, Apartadov número 847, 
Habana nümero 37; horas ae Oficina de 
8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
22310 9 Jl . 
LOCALES 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Belascoain; Anéeles 22; Crespo y 
Bernal; Gloria 82; Obrapía 24; Rei-
na 16 casi esquina Galiano; San Ra-
fael 62; a precios económicos. 
TOSSAS 
Muralla 98. Edificio Priego. Telé-
fonos M-894? y A-4325. 
23203 17.jn. 
SE ALQUILA. CONCLUIDAS LAS RE-
paraclones que se hicieron en los bajos 
de Sol, número C4, se dan en buenas con-
diciones, también se dará contrato, se 
presta para un gran almacén, fábrica 
de sombreros, de pantalones etc., se dan 
baratos, véanla la llave en ia bodega y 
su du^ño en San Miguel, 86, Teléfono 
A-0954. 
23011- 28 Jn. 
SAN RAFAEL, 152, ALTOS, ENTRE 
O F I C I A L 
SE ALQUILAN EN $80.00 MET ¿SITALES; 
los altos de la casa No. 8 S j . U calla i , 
Aguilera (antes Malojal compuestos ^ i pi» J!ndr0 > fi^"™^ ^ 
sala, comedor. 4 habitaciones, '•oclna. ¡ J ^ v ^ 
la y saleta separadas por coli 
tres exceientea cuartos, pasillo 
baño y servido sanitario. Informan de 
2 a 5. en los bajos del No. 12 
23214 17 Jn. 
SE ALQUILAN ALTOS VIRTUDES 150 
pntre Marqués González y Oquendo. 
Saja, comedor, 3 cuarto?, baño interca-
lado con aparatos, cocina gas. Precio 
$75. fiador. Llaves en los ^ajos. Infor-
mes Cerro 503 esoulaa de Tejajs. Telé-
fono A-3837. 
SS??» - 17 Jn. 
do hasta el fondo, baflo amplio y com-
pleto, buena cocina de gas y un gran 
cuarto <• n la azc/tea con servicios, agua 
abundante. La llaVe en los bajos. In-
formes: Teléfono M-7 830. 
23018 20 Jn. 
en 
Loa pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas ws letras y con la mayor cla-
ridad. 
B'jrttdo completo de los afamados K» 
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
I Toda clase de accesorios para Mllar* 
Heparaclones. Pida Catálogos y precio*. 
REPUBLICA DE CUBA. JUNTA DE 
Puertos. Oficial. República fie Cuba. 
Junta de Puertos, ilabuna. Junio 16 
de 1924. Hasta las diez a. m. del día 
20 de Junio de 1924, se recibirán en 
esta Oficina, situada en la casa de la 
1 calle ue Cuba, número 24, altos propo-
siciones en pliegos cerrados para la 
adquisición de etectos de ferretería, y 
entunces las proposiciones se abrirán y 
i leerán públicamente. Se facilitarán a 
I los iue lo soliciten informes e im-
presos en la citada Oficina. 
(Fdo) José 1 del Alamo. 
é INGENIERO JEFE DE LA JUNTA DE 
PUERTOS 
r,A'1" 3d-16 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
muy frescos bajos de Desagüe, 72, en-
tre Subirana y Franco, compuestos de 
sala, saleta, gabinete, seis grandes 
SE ALQUILA EL GRAN EDIFICIO ! cuartos, espléndido comedor y cocina al 
de tres pisos de 200 metros planos ca- ¡ fondo, dos baños y tres patios. Infor-
da uno, Paula 76, a dos cuadras de la man «-n los altos. 
Terminal y de la casilla de pasajeros 
efe Compostela, propio para hospedaje y | SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL 
fonda u otro establecimiento público o ; de 500 metros, muy ciaro y fresco, pa-
privado. Informan: Mortte, 350, asilos. i ra industria o almacén, en Subirana, 
23134 24 Jn. ] entre Peñalver y Desagüe. Informan 
•• —1 — en Desagüe, 72, altos. 
23004 21 Jn. 
i SE ALQUILA^ UNOS ALTOS NUE-
vos a tres cuadras del Mercado Unico; 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compaftia A* Vapores Alemanes 
NEW TORK —VLY MOUTH —CHERBOURG—BREMEN 
El nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
Hl míls grande v más rápido de la flota alemana. 
Saldrá de Xew York el día 10 de Julio y el 5 de Agosto. 
88 "MUKNCHEN" saldrá en Julio 5 y Agosto 1. 
SS "STUTTGART" saldrá en Junln lé, y Julio 17. 
Pasajes de Primera. SegumU y Tercera moderna. 
Además salidas semanales por otros Vapores modernos de nna sola 
cltt? de ^ámara. , 
Servicio mensual de vapores de car^a directamente de Alemania para la 
HABANA y otros puertos de la ISLA. 
INFORMARAN % 
XC2I7ZS K JUEEOENS „ . . . . 
lAX XONACrn 7a TEl.r.POKO M-410». 
C 38C6 Alt Ind. lo. my. 
iHartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
O'ReÜlv 102 
Habana. 
Iad. u Ma« 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-j tono 1 - 3 3 0 2 . 
llido de su dueño, así como el del I 19093 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el ¿onriznatario. 
M. OTADUY 
San Isnacfo 72. altos. Telf. A-7900 
HABANA 
¡OJO. OJO. PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantirá la 
completa extirpación de tan dañino in-
¡ secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos. 
I Jesús del Monte, 634. A. Plñol. Teié-
18 Jn. 
M I S C E L A N E A 
COMPRO CARBON ANIMAL EN POL-
VO señor Aponte. Apártalo 50 Haba-
na. 
23068 24 Jn. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
i V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO P O S T A L CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
fODOs LOS VAPORES DE E S T A COMPAWA ATRACAN A LOS MUE-
a ^ DE SAN k r a ^ j s c o 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L EM-
«AKQUE V DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS. EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
^ VERACRUZ. " 
"CUBA". Paldrft el 4 de Julio. 
"FLAMDRF". saldrá el 4 de Agosto. 
"ESPAGNE" saldrá el 4 de 'septiembre. 
^ CORUfJA. GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
apor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 17 do Junio, 
#. ' „ "FLA.VDRE", saldrá'el 30 de Junio. 
« », "CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
* » „ "FLANDRE", saldrá el 15 de Agosto. 
s " « ,, "ESPAGNE" saldrá el 15 de septiemjra 
CANARIAS. ESPAÑA y HAVRE 
Vapor 
correo francés "DE LA SALLE" saldrá el 10 de Julio. "CAROLlNE". aaldrá el 17 de Agosto. 
S E E S t Í E L D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE** 
Bq 
I M P O R T A N T E 
«wnida a la española y camareros y eoe;«ero$ españoles 
Para más informes, dirigirse a: 
COCINA DE GAS. A-6547 
Destuplendo su cocina o calentador de 
gas, tendrá un servicio rápido, limpio 
económico y perfecto. Llame a Pochet 
que por poco dinero se la pone en esas 
condiciones. Progreso 18. A-6547. Ins-
talaciones eléctricas, sanitarias, bombas 
y motores. A-6547. 
2304S 18 Jn. 
VENTA DE UN CINE 
Por embarcarse su dueño se vende «in 
cine situado en lo más céntrico de la 
Habana Gran contrato. Precio de si-
tuación. Informes: Hernández teléfono 
M-5207. 
22800 19 Jn 
REPUBLICA DE CUBA. JUNTA DE 
| Puertos. Oficial. República de Cuba. 
Junta de Puertos. Habana, Junio 16 
{.de V.'-IK Hasta las once a. m. del día 
20 de Junio de 1924, se recibirán en 
esta Glicina, situada en la casa de 
la calle de Cuba número 24, altos, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
¡ adquisición de efectos de dibujo y ma-
| lenal de Ingeniero y entonces las pro-
| pusicioaes se abrirán y leerán púbfica-
mente. Se facilitarán a los que lu soli-
; citen iníorm.KS e impresos en la citada 
j oficina. 
T„ (Fdo.) José I. del Alamo. 
I INGENIERO JEFE DE LA JUNTA DE 
| PUERTOS 
3d-16 
, REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
, DE SANIDAD Y BENEFICENCIA.-—Hos-
| pita] da Emergencias "Gral. Antonio 
i Maceo de Santiago de las Vegas, 
i—Subasta Públlcu.—Santiago de las 
vegas, 15 de Junio de 1924. 
' Hasta las 3 p. m. del día 16 de Julio 
e 1924, se recibirán en este Hospital, 
en la calle 10 número 40, pro-
es en pliego cerrado, para el su-
ministro de víveres, leche de vaca, 
efeetos de lavado y medicinas de todas 
clases y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores a quien lo so-
licite por el Auxiliar del Director, de 
3 a 6 de la tarde, en días hábiles. 
El pliego da condiciones se haya fl 
I o 1*24, 
l I situado i 
I I posicionc 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
CorraMS, 67 con sala, t-aleta, 4 habita- i 
clones, comedor al fondo y demás ser-
vicios. Llave e informes en Someruelos, 
23128 22 Jn. 
PRADO, 11, SE ALQUILA EL SEGUN-
do piso, la llave e Informes en el prin-
cipal de la misma. 
23115 29 Jn. 
sala, tres cuartos, baño intercalado 
completo, comedor, cocina de gas, a la 
brisa y zaguán con su escalera de már-
mol. Informan: Castillo 21, antiguo; 
llamen al teléfono A-34G5 y se manda la 
llave para verlos. 
22992 19 Jn. 
SR ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN-
tilados altos de la casa Industria, 166 
y 16S, compuestos de sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos, cocina, baño interca-
lado y cuarto y servicios de criados. 
Informan en los Lalos. 
23102 / 18 Jn 
SE ALQUILAN EN VIRTUDES 171-B, 
bonitos y frescos bajos. Llaves en lo» 
mismos. Informes: Calle G núm. 129. 
Vedado, teléfono F-2410. 
22957 18 Jn 
CUBA 4 
Casa acabada de reedificar. Se alqui-
la amplios y ventilados departamen'-SE ALQUILA LA MODERNA PLANTA baja de la casa Amargura 41, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño y demás tos propios para matrimonios de gUS-
La llave en la bodega de la | i-i i t- • 
de Compostela. infórmesete y moralidad, se pretiere sm niños servicios esquina 
Animas, 93, altos 
23111 18 Jn. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de.Lucena y San Miguel compuestos 
de sala, saleta, tres cuartos, cocina y 
servicios y un cuarto en la azotea. In-
formes en la Peletería La Americana. 
Belascoain, 23. 
23108 17 Myo. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS REFUGIO, 
14, en 70 pesoŝ  y fiador. La llave en 
los altos. 
18nrr 17 Jn. 
EN 250 PESOS SE ALQUILA SALON 
de exnlbiclón planta baja en Prado, 41 
y también planta alta para familia en 
200 pesos. Informan: Otero. F-2391. 
23074 22 Jn. 
Hospital y se facilitarán ejemplares al que loa pida 
A. M. Cremata, 
Auxiliar del Director y 
Encargado del Material 
C 6436 4 d 15. Jn. 2d 14 Jl. 
GRAN OPORTüNIDAb 
E l jardín " L a Vignonia" 
ofrece plantas de adorno, 
rosales, ái^boles frutales y 
toda clase de plantas al por 
mayor y al detalle a pre-
cios especiales. Finca "Va-
liente", carretera del Cano 
al Wajay. Tel. A-0694. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO. 
NETAS, COLCHONES, C0J3. 
NES. E T C 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 1 1 ^ ^ 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias claaes, al-
tos y baios, desde $7.00. 
VIRTUDES. NUMERO 103 
Se alquilan los altos de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
f;icIones, baño y demás servicios, con 
jado al público en las Oficinas de este I calentador. La llave en los bajos e in-
forma únicamente Jorge Armando Ruz, 
Bufete de ChapTe y Sola. Telf. A-2736. 
23082 19 jn 
CRESPO, NUMERO 21 
en la planta baja para oficina. Infor-
man en el café. 
. . . . l a j n ^ 
Alquilo. Admito proposiciones para 
Clínica, Consultorio Médico, Lavora-
torio, u otra cosa, la casa Escobar 117 
entre Reina y Salud, dos pisos, con 
dos baños, siete cuartos, sala saleta, 
comedor, en cada piso, se hacen to-
das las reformas que se necesiten, la 
llave en el 115. Informan: Infanta y 
Pocito. Carlos Tercero de 12 a 3 y de 
6 a 10 Tel. A-9144. 
22869 22 jn. 
ALQUILO LOS MODERNOS Y MUY 
frescos , altos de San Rafael 167. con 
sala, saleta, cuatro cuarto» grandea. 
baño intercalado, comedor corrido al 
fondo, cuarto, servicio de criados. In-
formes en los bajos; y en Paula 85. 
alquilo los altos con sala, saleta, tres 
cuartos, baJio completo. Informes en 
los bajos. 
22872 17 Jn 
Dirección de Beneficencia.—Escuela Re-
formatoria de Niñas.—Aldecoa. Habana. 
—Anuncio de subasta. 
Hasta las dos p. m. del día 17 
I de Julio de 1024. se recibirán en la 
Escuela Reformatoria para Niñas en 
Aldecoa. proposiciones en pliegos ce-
rrados, para los suministros y entrega 
de víveres, carne, peveado y Pan. para 
el Ejercicio de 1924 a 1925. y enton-
ces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormeno-
res a quien lo solicite en la 
Se alquilan los altos de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, baño Intercalado, saleta del SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL, 
comer, cuarto y servicios de criados. I propio para industria. Tiene un entre-
La llave on los bajos e informa única-! suelo: fué fabricado para cajonería, 




y Sola, teléfono A-2736. Renta 
19 Jn 
para todo. Sitios, 
co y Subirana, 
22853 
179, entre Arbol Se-
32 Jn 
SAN LAZARO, NUMERO 92 
Se Iquilan los bajos da esta casa, uestes de sala, saleta de comer, 
jitaciones, servicios para familias 
ados y gran sfttano. La llave en 
referida I'os aljos. Renta $10». Jorge Armando 
Edred-neS ("confcrtablcs") dt ¿^uW"RefoVma7¿Vla^pVra'"Niñas en | R ^ 0 Bufete de Chaple y Sola. A-2:36. 
Sor María de Belem. 
Directora de la Escuela Re-
formatoria para Niñas en 
Aldecoa 
C 5438 4d 15 Jn 2 d 15 Jl 
SE ALQUILA. MALOJA,33 PARA AL-
macén, taller, depósito e Industria. La 
llave en el 31, teléfono 1-3700. 
22961 19 Jn. 
22659 17 Jn. 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-M76. 
W H I T E S T A R L I N E 
Servicio de Iiua 
D e H A V A N A . a E U R O P A 
*• TORK, «n conexión con la PANAMA PACIPIC 
"AitUAS DE NT73SVA YORK, todos los sábados 
Por el Magnífico Trío 
•1 buqne más grande del mundo y que sostiene 




1 ¿ ^ • 1 ^ » . 
V1GO 
OX.TMFIC HOMERIC 
46,000 toneladas 34.000 toneladas 
(Directo),̂  OotUand. (3a. Clase solamente), Jnnio 25. 
Jnni ' £5. 
salidas semanales desde Nueva Yor 
PBANOXA BEIiOlCA AXBMANTA 
Crerbonrg Antwerp Hamburgo 
*** ¿ T I re,erv*«. Precios y Peonas de SaUda, diríjanse a: 
^ARI3SE COMMEROZAX. CO.. Oficios 13 
^ ^rpool 
Para 
y 14, Habana 
Peluquería dr Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecuctén per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-j 
pendientes atendidos por «m esco- 5 
^ido personal en igual número. 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
uíada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des* 
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
EN EMPEDRADO 31 SE ALQUILA 
un p-imer piso alto compuesto de sa-
la, comedor, cinco habitaciones, cocina 
y dobld servicio. Informan en el mis-
mo, segundo, alto. 
23139 18 Jn. 
SE ALQUILA PISO ALTO A MATRI-
monlo sin hijos, en Belascoain 28. al-
tos, peletería La Americana. 
22864 17 Jn 
SE ALQUILA EN í'S.OO MENSUALES 
el 4o. piso de tu casa Aguiar 44. La 
llave en la bod*5a. Su dueño en el 
Mercado de Colón. Café 1 Hermanos, 
por Zulueta. 
_ ^ • 20 Jn. 
^ ^ ^ a s ^ g ^ F a ^ ^ ^ i í Se alquilan los *ltOS Compuestos | Galiano^y^San ^ L ^ i s o ^ r S ? " 
v l c l S V f ^ o s ^ a u ^ l l o r a la navega'-'^ dos Dlantas U casa Je Con-, 1ala- c°'I'f,or- 2 ,Cuartrí;aHo^oy ción. Edificio de la Antigua Maestrsn- i ae aoS P131»^5' MC W MM^ v.uu le gas l amar al encargado por el tlm-aa. Calle de Cuba. Habana. Habana, 26 I cor(jia ] 7 en $75.00 las dos. br* ^ elevador. 
•de Mayo de 1924. Hasta las 10 de la 
.mañana del .día 16 de Junio de 1924, se ' Tnfnrmp*', 
| recibirán en esta Oficina, proposiciones | 
n̂ plieeos cerrados para Reparación del 1 mimam ^ 1 
Faro "Paredón Grande", y entonces rti-lllu"lc'u 
I chas proposiciones se f»brlrán y .leerán 
¡públicamente. Se darán pormenores a 
' los que ¡os soliciten. E . J . Balhín. In-
M . _ ! genlero Jefe del Negociado del Servicio oscjuiteros con aparato, en va-1 de Faros 
En La Estrella. Reina, 
15 Jn. 
C 5427 4 d 15 
rias formas y tamaños, desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos k>s tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
C4695 4d-27 Myo. 2d-15 Jn. 
A L Q U I L E R E S 
j SE ALQUILA POR SEIS MESES A 
personas que la cuiden, una casa lujo-
samente amueblada en lo mejor de la 
I Habana. Vale 200 pesos, se da a cam-
bio de garantía y buen cuidado, en 73 
I pesos mensuales. Informan eni. Gerva-
sio, 17, bajos. 
23138 17 Jn. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SU ALQUILA EL SEGUNDO PISO 
I San Lázaro 96, casa moderna, sala, 
I clbldor, cinco habitaciones, baño inter-
1 calado, comedor y servicio independien-
te para criados. Agua abundante; muy 
fresca. Informan en La Mcda, Galiano 
y Neptuno, teléfono A-4454. 
23090 , 19 Jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Misión 77 esquina a Florida, com-
puesta de sala, dos cuartos y demás 
servicios. Informan en la bodega d* 
la esquina. 
22897 22 Jn. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
modernos bajos de la casa Subirana 25 
a. dos cuadras de Carlos III, compues-
to» de sala, recibidor, 3 habitaciones, 
baño intercalado, comedor, cocina de 
gas y servicios de criados. Informan 
dejen los altos de la misma. Tel. A-0140. 
CÓ395 5 d 13 
SE ALQUILAN LOS XI.TOS HOSPI-





$3 SE ALQUILA CARCEL 27. BAJOS, Es-quina a San Lázaro. Informan en la bodega. 23160 20 Jn. 
SE ALQUILA LA GASA HABANA, 101, 
de los plantas, la pianta laja. propia 
para comercio. Informan: Aguilera nú-
mero 71, esquina a San Nicolás. 
22999 21 Jn 
EN PERSEVERANCIA 9, ALQUI-
lan, para familias, una planta alta y 
una buja, compuestas de sala, saleta 
corrida, 3 cuartos, baño completo y ser-
vicios. Están acabando de pintarlas., 
Informa Dr. Chlner. Amargura 13, al-
tos, de 2a 5. 
22899 17 jn. 
~¡0m 
Obwpoy Aguiar m 55(«lto») 
Telf. A-M4«-Habana. 
Sin regalía. Se alquila el bajo de la 
casa Neptuno 124, propio para esta-
blecimiento. También se alquilan los 
dos pisos altos acabados de fabricar. 
Concordia 156 E , se alquila este alto 
acabado de construir en $75. este úl-
timo. Tel. F-5120 y A-7004. 
23136 23 jn. 
EN MARTA ABREU 13, ANTES AMAR 
gura, centro de la zona comercial, s« 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
Alquilo magnífica mwe sin columnas, I l0Cíllef Para ^ j " 8 ? - Para Ingeniero». , „ , " «" ' Arquitectos o Dibujantes, hay un es-de OUU metíos. en Cruz del Padre pléndido ¡ocal con un meaón propio pa» i l '? . a i , - , J,„ i i r „. < ira trabajo, que tiene 14 12 metros de 1.^ a una cuadra de Iníanta, pa-¡,arg0 p0r uno y cuarto de ancho. Para 
tod-25 En. 
LOCAL. SE ADMITEN PROPOSICIO-
nes por un local amplio, en la mejor 
cuadra de Galiano, próximos al barrio 
chino. Magnífico para cualquier nego-
¡clo. Largo contrato. Informan Café El 
i Espacial. Rayo y Reina. García. 





50 HUECOS DE PUER-
Prontitud, «eriedad, corrección. iter22a2ii 
¡Se alquilan los altos de la casa Car-
. ^ S r i a T ^ Gloria y Misión. Telé-
Batista. Luyanó, carpin-j fono A-8346. 
ra industria, depósito o garage, la-
formes, Monte 404, Rodríguez. 
22989 18 jn 
PARA BARBERIA U OTRO GIRO.— 
Magnífico local, esquina. Escobar y 
Neptuno. Renta módica. Por Neptuno, 
de II a 12 y de 4 a 6. 
_23038 1C jn. 
SE ALQUILA LA CASA PASAJE 
"Agustín Alvares" No. 16 a una cua-
dra del Nuevo Frontón y dos de Belas-
coain, con sala, aaleta, tres habitacio-
nes y demás servicios. Informa Sr. Al-
varez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 13 
y de 5 a 7. £l papel dice donde «sta 
la llave. 
23051 16 Jn. 
15 Jn. 23212 20 ]n. 
SE ALQUILA LA CASA OQUENDO 7. 
••ntre Figuras y Benjumeda, a una cua-
dra del Nuevo Frontón, de construcción 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 7. El papel dice donde 
está la llave. 
23052 16 jn. 
Comisionistas, buenos locales con mesás 
para exhibiciones de mercancías. Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
Dr. Chiner, de 2 a 5. Para verlos des-
de las 7 de-la mañana a las 0 de la 
tardp. todos los días. 
: - •.' S 12 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SITIOS 
15 7, con sala, saleta, tres habitaciones 
y servicios sanitarios modernos. La 
llave en los bajos. Informa Sr. Alva-
rez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y 
de 5 a 7. 
, -4 15 Jn. 
VIRTUDES 97 1¡2. BAJOS, SE ALQUI-
la compuesta de sala, comedor, recibi-
dor, 3 habitaciones, dos baños y cocina, 
lodo nuevo y moderno. La llave ep la 
bodega Campanario y Tirtudéa. Inforr 
mes, Neptuno 106. „ 
22932 17 jn. 
MAGNIFICA ESQUINA PARA ESTA-
blecmiento. Amargura 82 esquina Agua-
cate. Módico alquiler. La llave en al 
No. 84. Informes: Edificio Barraxmé. 
Amargura 32, séptimo piso. Sr. Cintas 
22C28 19 jn. 
P A G I N A V E I N T t 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A L A CASA CAKiMisr. ti. 
próxima al mercado Unico. L a llave 
en la bodejra esquina a Vives. Infor-
man. Castillo 45, te lé fono A-0224. 
22779 18 Jn 
S E A L Q U I L A N L A S P L A N T A S B A -
jas de las casas modernas Aveni a ae 
la República 354 y 358 (San Lázaro) , 
entre Gervasio y Belascoaln, Precio 
130 pesos y 80 pesos respectivamente. 
L a s llaves en los altos. Informan: Te-
léfonos F-4962 y F-5164. Bufete del 
D r . (Jonsalo Pérez . 
22830 I S J n . 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa Vives 64. lo m á s fresco y ca-
modo de la Habana. con abundante 
agua: precio, $70. Informan en la mis-
ma, tercer piso y el te lé fono A-760o. 
22807 18 jn. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Monserrate. número xl9, para 
establecimiento chico en 60 pesos y el 
segundo piso para corta familia con 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y 
sus servicios en 60 pesos. Para infor-
mes «n la misma de 6 a 9 a. m. y de 
12 a 7 p m. que da frente a la Cruz 
Roja Cubana. • • 
22819 18 J n . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S SAN L A -
zaro 37 y Aguia». número 20, altos, ca-
sas amplias y cómodas, su .dueño In-
forma en el chalet de 12, esquina lo, 
Vedado. 
22851 16 J n . 
E S P A D A . 7. BAJOS, E N T R E C H A C O N 
y Cuarteles, a lquí lase en módico pre-
cio una cuadra iglesia Uel Angel. L l a -
ve: bodega esquina Chacón. Dueño: de 
12 a 3. Empedrado, 40, bajos. 
22844 20 J n . 
A L C O M E R C I O 
Se alquilan, a partir del día primero 
de Julio, los bajos de la casa Reina 
92, propios para comercio. Informan en 
el Departamento número 514 del Banco 
del Canadá, Aguiar, 75, te léfono A-
9498. 
22781 27 jn. 
ALQUILERES DE CASAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 6 d e 1 9 2 4 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA D E 
dos plantas, compuesta cada una de una 
espaciosa sala, saleta, 6 habitaciones 
grandes, comedor al fondo, cuarto para 
criados y servicios sanitarios modernos 
Propia para alquilar para oficinas. Se 
da contrato por tres a ñ o s . Informa J . 
A . Samper. M-2279. 
22522 20 Jn. 
ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos, acabados de construir, con siete 
habitaciones, baflo completo, cocina de 
gas. doble servicio sanitario. O'Reilly 
esquina a Villegas, altos del Café E l 
Paraíso. Informan te léfono F-5327. 
22438 16 3n 
S A N L A Z A R O . 2 7 1 - A 
S e a l q u i l a n los a l tos , s a l a , c o m e -
dor , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s e n 1 1 0 pesos . 
Se p u e d e v e r d e 1 a 5 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
C4750 Ind. 29 
SE A I . Q r i L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos di fabricar, compuestos de sala, 
recibidor 4 cuartos, baño intercalado, 
servicio de criados. Estrel la esquina 
a Axbol Seco, media cuadra de Carlos 
I I I L a llave en la bodega de la es-
quina y en la misma de 8 a 11 y de 
3 a 5. Teléfono F-1906. 
oî o-> 18 jn 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Suárez 116 A. bajos, con sala, 
saleta, 4 cuartos, baño Intercalado, co-
cina de gas y servicio de criados. A l -
quiler $70. Llave en el 116. Informes 
A-4358. altos Butica Sarrá,. 
2233* 16 j n . 
S E A L Q r i L A L A CASA E S T R A D A 
Palma entre O'Farri l l y Concejal Veiga, 
alquiler módico, dando buena garantía. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Informan en Galiano 103. 
22792 18 jn. 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
ventilado» altos de Lamparilla 74. es-
quina a Villegas, frente a la Plaza 
del Cristo, compuestos de siete habita-
ciones todas con vista a la calle, sala, 
comedor, cocina ,balcón corrido, entra-
da Independiente, por amplio zaguán, 
etc. Y amueblada sí lo desea. E l por-
tero de la misma informa. 
22798 18 jn 
E N P A N C H I T O G O M E Z TCfRO. (Co-
rrales) , número 2-E, entre Zulueta y 
Cárdenas . So alquilan dos hermosos pi-
sos altos, claros, ventilados, abundan-
tes de agua y con todo el confort mo-
derno, compuestos de sala, saleta, cua-
tro amplias habitacionap, comedor, ba-
ño y demás servicios. L a llave e in-
formas: Máximo Gómez,- (Monte), nú-
mero 15. Almacén de Tabaco. 
22677 i s J n . 
SR A L Q U I L A E N $60 E L D E P A R T A -
mento moderno, alto, de Florida 43 con 
balcón a la calle, sala, cocina de gas, 
tres amplias habitaciones, baño con ser-
vicio Completo, tranvías por la puerta 
y por la esquina de Vives . L a llave en 
ios bajos en el Departamento del fon-
do e informan en el Telf. F-5652. 
22343 16 Jn. 
S E A L Q U I L A E N $60 E L L O C A L MO-
derno del efrnte de Florida 43, propio 
para fonda o bodega con tranvías por 
la puerta y por la esquina. L a Jlave 
en el departament del fondo de la mis-
ma casa. Informan en el Tel. F-Btí52. 
22344 16 Jn. 
SE A L Q U I L A N LO» A L T O S D E L A 
casa San Lázaro 476, Loma do la Uni-
versidad, con sala, recibidor, 4 cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
servicio para criados. L a llave en el 
478, altos. Informan T e l . F-4370. 
2234S 17 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle de Suárez número 115 pro-
1. os para una o dos familias, i oi!ip« -
ren de sala, c'a, cuatro grandes liabi-
tacionés, buen patio y servicios, con 
mucha venti lación, siempre agua, que-
da a dos cuadras do las Normales. L a 
llave en la azotea de la misma. Infor-
man Sol 117. Bodaga L a Lonja . Telé-
fono A-6618. 
22720 16 J n . 
V I R T U D E S . 1 1 5 , B A J O S 
S e a l q u i l a e s ta c a s a c o m p u e s t a d e 
z a g u á n c o n su c a n c e l a , s a l a e s p a -
c i o s a d e m á r m o l , r e c i b i d o r , t re s 
g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
b a ñ o y un p a t i o e s p a c i o s o . L a l l a -
v e e n los a l tos . P r e c i o y o tros i n -
f o n r i e s ( d e 3 a 6 ) e n 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 16 , b a j o s , d e r e c h a 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C. 5364 4 d. 15 
A C A B A L O S D E F A B R I C A R , P R I M E R O 
y segundo piso de Romay, número 25, 
(a media cuadra de Monte), compues-
tos de .sala, recibidor, cuatro cuartos, 
baño intercalado completo, comedor, co-
cina de gas y servicio de criados. Pre-
cios: primer piso $85, segundo piso $75. 
Se piden referencias. L a llave: Infan-
ta y Santa Rosa, barbería . Informan: 
Librería de José Albela. Be lasooa ín 
32-B. Teléfono A5893. 
22664 19 Jn 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos. calle Cuba, número 96, compuestos 
de sala, saleta, siete grandes habita-
clones, buen baño y doble servicio sa-
nitario. Casa propia para numerosa 
familia o para oficinas por estar en 
punto muy céntr ico . Informan: R . Gar-
cía y C a . Muralla, l * . Te lé fono A -
2803. 
22G.-.5 26 J n . 
S E A L Q U I L A U N B U E N S A L O N P A -
ra almacén o depósito situado en Cuba, 
número 98. casi esquina a Muralla. I n -
forman: R . García y Cia. Muralla nú-
moro 14. Teléfono A-2803. 
22654 26 J n . 
Se alquilan los hermojos bajos de 
Concordia 64 entre Perseverancia y 
Leal tad, con sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cocina de gas, pan-
try, b a ñ o completo, cuarto de criados 
con servicio independiente; tiene tres 
patios que hacen muy fresca e h ig ié -
nica la casa. G a n a $175 mensuales. 
L a llave e informes en el taller de 
modista de enfrente. 
22300 19 j n . 
Se vende art ís t ico chalet acabado de 
fabricar a poca distancia de la H a -
bana, lo mejor que puede desearse, 
por el lugar que ocupa y por sus co 
modidades; hay que verlo para con-
vencerse. Informan Teniente R e y 50 
esquina a Habana . 
22347 . 17 j n . 
Alquilo en Arbol Seco y P e ñ a l v e r un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril, condiciones ventajosas. 
Informa: Angel F e r n á n d e z , t e l é f o n o 
A-8794. Arbol Seco. 35 . en L a V i -
natera. 
22240 17 j n 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A CASA CA-
He A, número 209, entre 21 y 23, con 
sala, saleta, cuatro hermosos cuartos, 
baño completo con calentador; cocina 
de iras, patio, traspatio y cuarto y 
servicio de criados. L a llave en la 
misma, d e 9 a l l a . m. y e l resto del 
día en 4 número 170, entre 17 y 19, 
donde informa su dueño . 
23113 18 J n . 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS J NUM. 
265 y 267, entre 27 y Avenida de la 
Universidad, compuestas de Jardín al 
frente, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos, un cuarto alto, cuarto de 
baño, cocina y servicios para criados. 
Precio $90. Informan Notaría de Mu-
ñoz, Habana núm. 61, te léfono A-5657 
23091. l9 jn 
Se necesita en el Vedado, per ímetro 
del Crucero a Paseo y de L í n e a a 23 , 
una casa de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
una sola planta, con sala, despacho. 
6 habitaciones, comedor, cocina, dos 
b a ñ o s y servicio para criados. Tele-
fono F - 2 5 3 3 . 
23001 16 j n 
V E D A D O . A L Q U I L O E S P L E N D I D A 
casa con 5 grandes cuartos, con baño 
los altos, y los bajos, sala comedor y 
demás servicios, portal y jardín al fren-
te. Once 103 entre L y M al lado unos 
altos con todas las comodidades. Véa-
los de 2 a 5. 
23030 n j n . 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S Y PISO 
medio «¡e la moderna y ventilada casa 
calle Cárdenas No. 1 casi esquina a 
Monte. Informan: Suárez 87. 
. 23028 i i jn. 
¡ESÜS D E MONTE, 
VIBORA Y IÜYAN0 
S B A L Q U I L A M A G N I F I C A N A V E 
construida de acero y cemento, sita en 
la Calzada de Concha entre Luco y Jus-
ticia. Por el fondo pasa el ferrocarril 
pudiendo hacerse un chucho con muy 
poco costo. Tiene 1.000 metros super-
ficiales. Informan Galtano 32. Ferre-
tería Los Dos Leones. T e l . A-4190. 
23166 '¿tí jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez No. 3 1|2, acabados de pintar. 
Terraza, sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, doble servicio, cuarto de criados 
y cocina. L a llave en el No. 3. Infoi-
man T e l . F-2444. 
23171 19 Jn. 
E N E L P A R A D E R O D E L A V I B O R A , 
se cedé a señora de toda moralidad o 
matrimonio sin niños, un departamento 
o una habitación con cocina de gas. 
Informan en Avenida de Acosta 9 entre 
Primera y Segunda. V i l l a T u l a . 
23172 20 Jn. 
ALQUILERES DE CASAS 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A CASA 
Calzada de Jesús del Monte, 556-A. por-
tal sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y doDie" 
servicios. Llave en los altos. Precio 
io pesos. 
22684 19 J n . 
ALQUILERES DE CASAS 
A L Q U I L A N P A R A F I N D E J U N I O 
fn 100 pesos mensual chalet moderno 
ron lardines, portal, saia. recibidor, 
cuatro cuartos tres baños, garage y 
cuarío de criados. Avenida la. esquina 
a Fuontes. Reparto Almendares, entre 
dos líneas de tranvías cerca del par-
que Japonés . Puede verse de 12 a 2 p. 
23075 18 J n . S F A L Q U I L A L A CASA C A L L E P R E -sidente Gómez número 46. Jesús <iei 
Monte, tiene sala, hall, cinco cuartos 
comedor, servicios completos, Pall° » 
grande y lavadero. Llave en la bodega ¿aja, saleta comedor, etaco 
y el dueño en Obispo 105. taclones. buen baño y « J » * ! <»m<f> 
2o-19 ' 1 7 J n . dades. L a llave en el número Ul. ln-
¿ - ' 13 , — - . _ o.^i^ha^f v T?r,hn1l Rúen 
A L Q U I L A L A CASA G E N E R A ! , 
Tea 6 en los Quemados de Marlanao, 
cin  habi-
SE A L Q U I L A UNA CASA E N JOSE 
Antonio Saco entre O'Farrl l y Avenioa 
Acosta en la Víbora. Tiene port*!. 
saleta, 3 cuartos, baño comp.eto 
altos. T e l . 
22590 
A-5890. Preco 570.00. 
18 j n . 
' C A S A S A $ 2 0 . 0 0 
Se alquilan en Herrera 23 entre Luco 
y Justicia. Luyanó, a dos cuadras del 
t ranv ía . Más detalles en la bodega. 
23169 24 Jn. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA 
casa de la calle 25, entre Paseo y 2, 
Vedado. 
22995 n j n . 
Se alquila en el Vedado, por cua-
tro meses, en la calzada una m a g n í -
fica residencia de esquina acabada 
de fabricar, de dos plantas amuebla-
d a ; todo es de lujo y gran confort; 
a familia de garant ía y gusto. Infor-
man, t e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
22969 18 j n 
S^ A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 21 NU-
mero 285. Precio $140. Informes 1-7630 
Llaves en frente. 
22889 16 Jn. 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E SE 
alquil?,n los altos de 23 y 4, altos de 
la bodega, con recibidor, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño moderno cuar-
to de criados y cocina de gas. Precio: 
$130. ,, 
22854 18 jn 
Se alquila en m ó d i c o precio, duran-
te el verano, toda amueblada la her-
mosa y fresca casa calle 15 No. 260 
esquina a B a ñ o s . Es tá en la acera de 
la brisa y se compone de dos her-
mosas salas, comedor decorado, sie-
te cuartos para familia y cuatro para 
criados, reposter ía , cocina de gas y 
hornillas, dos b a ñ o s para familia y 
uno para criados, garage y d e m á s 
servicios. Puede verse a todas horas 
e informan 15 No. 184 entre H e I , 
t e l é f o n o F - I 3 7 0 . 
22856 15 j n 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y fres-
ca casa de altos en Belascoaln 41, com-
puesta de comedor, recibidor, sala, sa-
leta y cinco cuartos grandes, un cuarto 
de baño completo con abundancia de 
agua y cuarto de criados, muy barata. 
Informan en los bajos de la misma el 
Sol. Locer ía . ' 
22217 13 J11-
M U R A L L A , 83, S E G U N D O PISO, F A -
brlcaclón reciente, compuesto de sala, 
cuarto gabinete, cuatro amplias y ven-
tiladas habitaciones, hall, comedor, co-
cina para gas y para carbón, cuarto y 
servicios para crli.do8, independientes. 
Puede verse a todas horas. Llave e in-
formes en los bajos. " L a Bomba". L o -
cería. Te lé fonos A-3498 y M-9093. 
22264 18 J n . 
S E A L Q U I L A N 
L a s m o d e r n a s c a s a s S a n L á z a r o , 
2 2 1 , b a j o s , y 2 2 1 - A , a l tos , c o n 
s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y s e r v i -
c io s . S o n de rec i en te f a b r i c a c i ó n . 
L a s l laves en l a b o t i c a de e s q u i n a 
¿i G e r v a s i o . I n f o r m e s : t e l é f o n o s 
A - 2 7 8 8 v A - 7 3 4 8 . 
22627 21 J n . 
BE A L Q U I L A E N E N R I Q U E V I L L U E N -
das 179, casi esquina a Aramburu, es-
plendidos bajos acabados de pintar, 
compuestos de cinco grandes habitacio-
nes con su gran sala y espléndido co-
medor, patio, jardín y zaguán L a l la-
ve en la misma esquina, café. Infor-
man Cárdenas 41, altos, te lé fono M-
22626 i6 ¿ 
P A R A E L D I A P R I M E R O D E J U L I O , 
se alquila el s^undo piso de la caca 
de muderná construcción, Villegas 98, 
entre Muralla y Teniente Rey, Alquiler: 
135 oes^o mensual. Informes: Aguaca-
te, esquina a Progreso, altos Notar ía . 
Teléfono M-5222. 
22223 19 J n . ^ 
Aguiar n ú m e r o 43 . acabado de fabri-
car lo m á s moderno de l a Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una b a j a , propia pa-
ra una oficina o n o t a r í a . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante, in-
f o r m á f á n , ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empediado. 
Tndlóab 
Castillo 13. E , se alquila esta hermo-
sa casa, de sala, saleta, cuatro cuar 
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería Los 
Cuatro Caminos. L a llave en ¡a pele-
tería de la esquina. 
20257 I n d 20 my 
S r A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A 124 
con portal, sala, saleta, tres cuartos' 
cocina y un buen patio. Precio: $50. I n -
f trma: Mariano Fernández . Telf . 
45 i 8. 
22629 i9 jn. 
Se alquilan en lo mas cén tr i co y pro-
pio para persona de gusto refinado 
los c ó m o d o s altos de B e l a s c o a í n 95 
tienen sala y saleta y cuatro habita-
ciones. L a s llaves en la porter ía e in-
forman. 
22039 17 j n . 
S E A L Q U I L A E S T R Í E L A 240, B A J O S 
entre Infanta y Ayesterán, casa moder-
na, dos habitaciones, saín, saleta, ser-
vicios y cocina de gas. Informes R a -
món Ü. Fernández . Infanta 47. Taller 
de maderas. A-4157. 
_ 22521 18 j n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
ca casa Estrada Palma 109, con sala, 
comedor, cuartos da criados y garago, 
y el alto con escalera de mármol, seis 
cuartos, etc. Se puede ver de 3 a 5. 
22448- 18 j n 
C A S I R E G A L A D O . S E A L i ü t L A E N 
el barrio comercial, frente a los mue-
lles, la planta baja de la calle J e s ú s 
María número 10, superficie 300 me-
tros. Informan: Inquisidor, número 28 
Telé fono A-6483. 
22476 20 J n . 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N O 
depósito, se 'alquila en Obrapía 26 en-
tre Cuba y San Ignacio. Mide 150 me-
tros superficie. Alquiler $100. dos me-
se.s en fondo. Informan altos. 
2^59 16 Jn . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle de Salud número 98, esqui-
na a Belascoaln, compuestos de cuatro 
dormitorios con sus lavabos de agrua 
caliente y fría, cocina, comedor, cuarto 
de baño, cuarto y servicio para cria-
dos y una hermosa glorieta, en la azo-
tea. Calefacción y cocina de gas. I n -
forman: ferretería " L a Inglesa", Belas-
coaín 99, t e l é fono A-4079. 
22439 17 jn 
S E A L Q U I L A L A C A S A A N G E L E S 22, 
montada en columnas 37 x 7, para mue-
blería u otro comerco. Informan en-
frente, te lé fono F-4397, de 8 a 11 y de 
2 a 6. 
21118 . . 17 Jn 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O D E SAN M i -
guel, 118. entre Campanario y Lealtad, 
moderno, entrada independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, baño 
Intercalado. Llave en los bajos, duefio: 
Prado 7 7 - A altos, alquiler 125 pesos. 
Teléfono A-9B98. 
21151 16 J n . 
VEDADO 
V E D A D O , P O R 70 P E S O S , A UNA C U A -
dra de todos los tranvías se alquilan 
unos altos acabados de fabricar, 5 ha-
bitaclon.ís. sala, comedor y baño com-
pleto, además cuarto y servicio de cria-
dos. Calle 14, esquina a 19. L a llave 
en el mlt-mo y su duefio en 23 y 6, es-
tablecimiento. Te lé fono F-1652. 
23094 22 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A C A S A 
amueblada en la calle 13. esquina a 
D. Vedado, con seis cuartos dormitorios, 
garafe'K y tres cuartos orlados con baño 
mocerno y dos servicios para chauf-
feur y criados. Puede verse de diez a 
doc- del día y de dos a cuatro de la 
tarde. También pordán informar por 
te létonc F-2373. 
23129 21 J n . 
V E D A D O , P R E C I O S O C H A L E T CON 
todos los detalles y muchas comodida-
des $45,000. G . Maurlz. Aguiar, 100. 
Teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
23103 19 j n 
E n el Vedado. S e alquilan los esp lén-
didos altos de esquina en la calle 17 
y C . Tiene 5 habitaciones, hal l , sa-
la , comedor, dos b a ñ o s y cocina. U n a 
terraza muy amplia por las dos calles. 
E s sumamente fresca. Precio $130.000. 
L a llave en los bajos. Francisco P í a 
y C í a . Telf . F - 5 0 7 0 A-3511 . 
22778 17 j n 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y V E N T I -
lada casa calle N número 5, entre 17 
y 19. con sala, saleta, cinco habitacio-
nes, dos baños familiares, comedor, co 
clna de gas, garage, cuarto de cria 
dos y doble servicio de criados. L a lla-
ve en 17 y N. Informan en la misma. 
Precio 170 pesos. 
22977 16 jn 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y CO-
modos altos de Jovellar 35, entre M y 
N, a una cuadra de San Lázaro . Inter-
man en Peina 120. 
22735 i g J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA 21 E N T R E D 
y E . Precio $135. Llaves en frente. 
Informan 1-7650. ¿ 
22889 16 Jn . 
S E A L Q U I L A E N 280 P E S O S L A N U E -
va y hermosa casa calle I casi esquina 
a 13, Vedado, acera de los pares. Tiene 
sala, recibidor, seis habitaciones, cuar-
tos y servios para criados, dos garages 
y 600 metros de jard ín . Puede verse 
Informan en Aguiar 86, doctor Arcos 
Teléfono M-5271. 
22721 17 J n . 
S e alquila B n ú m e r o 4, con sala, sa-
leta, sa lón de comer, cocina, siete 
dormitorios, dos b a ñ o s familia y uno 
de criados. Precio $140. S e puede ver 
de 7 a 5 . 
22613 16 j n 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
quila el lujoso chalet de Alcalde O'Fa-
rri l l No. 18 entre Estrada Palma y 
Lui s Estévez (Víbora) . Consta de jar-
dín, portal, sala, saleta, 7 hab. hall, 
2 baños, saleta de comer con terraza y 
pérgola al fondo, pantry, cocina, gara-
ge, cuarto v servicio de criado, gran 
traspatio, dos o tres de las habitacio-
nes con un baño y cocina. Pueden de-
jarse completamente independientes des-
de la entrada. Puede verse de 10 a 5. 
23141 l"? j n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D J Í . X A 
calle Santa Ana entre Rosa k"r,3ue3i y 
Cueto, L.uyanó. compuestos de saja, 
saleta, cuatro cuartos, comedor. Daño 
Intercalado, cocina de pas, en 
forman. Fábrica de Baúles 
22449 
forman Stelnhart y Robau. Buen B - -
16 in. tiro. 22803 
V A R I O S 
HAB!TAC¡ONES 
CASA PARA F a v t t t T 
nes frescas con H*-»- R a ~ Z 
cuarto, lavabos L f***^*}1'*' 
qu.s.to servicio de ^ U a ^ r r l Í > 
ra matrimonios y floni***V** 
Peciales. Se exf£ , f a n , 1 1 U « ' ProJ>! 
Aguila 90. Tol e M ^ l ü U ^ 
23043 U - ^-8047.- ' ""On 
«E A L Q U I L A H E p T í T ^ — - ^ Ü Ja 
S E A L Q U I L A l U R n ^ ^ J ? -
moderna. Propia DaV A C l 0 J » » r ^ > lJf p ra 
de sala am^eMada^6^' ! 
des. También s^ den»4 
decentes para una .an. ^ 
amueblada. ViHerJ, bonita 
23060 lrieeds 38. pr 




S E A L Q U I L A N DOS C A S * J V E * ^ 
calle de Concepción, número »J ¿1,*?-
en la Víbora, compuesta, sala, sa'eia. 
tres cnartctí, baño intercalado, come 
dor. cocina y cuarto de 
S E A L Q U I L A 
E l muelle d3 la Virgen y terreno ane-! í;°nrSerrfte ^ habitaciones ^ i , 
xo en el litoral de Regla, al lado del | $ 1 3 5 . Animas 2 • ^ U d a , 
^ s b é O T o , a d d V 0 L ^ $100. Prado un'de1165 
1^Q64A-9619 27 jn ' a n e b l a d o comp. iujo 
rra, i habitaciones ami u i ^ 
OPORTUNIDAD S E A L Q U I L A O | ^ $180 L a Sierra 4 u ' ^ vende para novios de dinero 
mos a contraer matrlmon 
chalet. Precio de actualidad 
cratO«r «jn 11-2372, días de fiesta y trabajo 
Informan 22959 servicios, agua abundante, 
en el 131. 
22220-21 
e n s a n I n d a l e c i o . 33, C A S I E S - | temporada de verano .icrmosa casa 
quina Cocos. (Jesús del Monte) y a dos .^^ vjv¡encla ¿e \a F i n c a Primavera, 
1 0 , un lujoso 1 amuebladas, garaci' t K n ^ l0nís 
ad. Informan, fi-- B*i<ige Z>\D[). QL 
t^hn^n | o í i c ina y muestrario $80 Al ^ 
oficinas de $50 a $200 16 in 
• 3 Jn- Finca de recreo. Se alquila por la 
cuadras de la Calzada, se alquila una 
casa de Inmejorables condiciones h.gie-.. . . i j„.. 
nicas. Tiene sala, saleta, tres cuartos 
y una m á s para criados, comedor, bue-
na cocina de gas y los demás servicios. 
Es tá acabada de pintar. L a llave al la-
situada en el W a j a y , con frente a la 
carretera, y grandes comodidades, 
jardines y arboleda. Informan: Banco 
do."se da^barataV Razón:_Teiéfono M- ¡ G a l l e e o , Prado y San José . Se admi-
5639 de oche y media a diez y media o o í _ -
a las mismas horas en Inquisidor i0, | ten proposiciones de compra de Ja 
altos- - - "'finca. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P R O P I A 
para establecimiento en la calle de Cue-
to y Pérez . L u y a n ó . Informan al lado. 
Teléfono 1-4782. 
23123 29 J n . 
L U T A N O , 5 7 . E S Q U I N A A A T A R E S , 
se alquilan estos espléndidos altos, con 
frente a la brisa, acabados de pintar 
y muy baratos. L a llave e Informan 
en la bodega. 
23132 22 J n . 
S A N MARIANO, 119. E N T R E A R M A S 
y Porvenir. Llave: Informes T 1-3236. 
Por el mismo te léfono se Informa de 
una habitación que se alquila en Juan 
Delga Jo, entre Vista Alegre y Carmen. 
23077 24 Jn. 
S E A L Q U I L A J E S U S D E L M O N T E 
20, cerca de la esquina de Tejas, en 
5 5 pesos, con tres cuartos, sala y come-
dor y servicios, acabada de pintar. L a 
llave al lado. Informan en Obispo, 104, 
de 11 a 2. 
23073 18 J n . 
SB A L Q U I L A N HERMOSOS Y V E N T I -
lados altos acabados de fabricar, mo-
dernos. Estrada Palma y Concelal Vei-
ga, Víbora, Su dueño, P. Pérez. Santa 
Catalina, 19, Cerro, te léfono A-0998. 
22983 21 jn 
E N L A V I B O R A . L A G U E R U E L A Y 
Agustina, se alquila un chalet a una 
cuadra de la calzada y tres del para-
dero con jardín, portal, sala, come-
dor, hermoso gabinete, con baño y ser-
vicios, hall, cocina, cuarto de criados 
con ducha y servicio en los bajos. Kn 
los ajtos, cuatro hermosas habitacio-
nes, otro baño Igual al de los bajos, 
amplio hall, escalera de nlármol. In-
forman en Agustina casi esquina a L a -
gueruela. te léfono 1-3018. 
23088 29 jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de Cueto número 20, esquina a 
Rodríguez. Informan en la bodega. 
22982 16 jn 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S I T A CON 
portal, sala, comedor, un cuarto, cocina 
y servicios independientes. Serafines, 
número 7, a una cuadra del Puente 
Agua Dulce. Informan: Factoría , 64. 
Teléfono M-4247. 
23014 1 7 Jn . 
A L Q U I L O ARMAS, 23, E N T R E S A N T A 
Catalina y San Mariano, pepada al Par-
que Lawton, hermosa tasa moderna con 
sala, saleta, cuatro cuartos, bafio In-
tercalado, cocina de gas, patio, traspa-
tio con arboleda, gallinero etc., alqui-
ler 60 pesoc. Suárez. M-2095, fiador o 
fondo. 
C5420 4d-14 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , S E al-
quila la casa calle Carmen número 7 , 
entre Calzada y San Lázaro . L a llave 
en el número 9. Informes en 10 de 
Octubre, número 558, altos. Teléfono 
1-2649. 
_23025 17 Jn. 
V í b o r a . Se alquila, p r ó x i m a a deso-
cuparse, la moderna casa de esquina 
Pedro Consuegra y Quinta. Informan 
en la bodega de Cuarta . T e l . A-0174 
23450 16 j n . 
A L Q U I L O UNA ESQUINA P A R A E s -
tablecimiento, moderna. Su dueño. Fá-
brica y Santa Felicia, altos, 51, te lé fo-
no 1-5047, Rlvas. 
22858 20 Jn 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S D r SAN-
tos Suárez No. 5 , acábanos de fabricar 
a la moderna, a media cuadra de la 
Calzada. Informan en el No. 22. 
22894 16 j n . 
S E A L Q U I L A CASA A M E R I C A N A , bien 
amueblada, en el Vedado, calle G, es-
quina a Quinta; 2 salas, 4 cuartos, 2 
cuartos de baño, garage; Pituada es-
quina fraile; precio sujeto a convenio 
con ouen inquilino. Teléfono F-2419 o 
A-8895. 
22482 17 Jn. 
V E D A P O 
Alquilo fresco piso amueblado. S a l a , 
comedor, dos cuartos, cocina y b a ñ o 
Informes 17 y 4 Dpto. 7. T e l é f o n o 
F-2284 . 
22350 1 6 j n . 
E n el edificio Mart í , C a l z a d a esquina 
a Dos, Vedado, acabado de fabricar, 
se alquila la espaciosa planta baja de 
esquina, para establecimiento, y dos 
apartamentos altos, compuesto cada 
uno, de sala, antesala, comedor, 4 ha-
bitaciones, b a ñ o y cocina y habita-
c i ó n con servicios para criados. Infor-
man en el mismo y en Teniente Rey 
No. 71, bajos. 
22327 16 j n . 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
dos cuadras de la calle 23, se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
F entre 27 y 29, acera de la brisa. Tie-
ne terraza, vest íbulo, hall, sala, seis 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garaee y cuarto alto para «>1 
chauffeur. Alqullej* $150.00 mensualfl«». 
Informes: A-4358, altos Botica Sarrá. 
L a llave en los bajos. 
22331 16 Jn. 
Se alquilan amueblados desde el 16 
de junio hasta el 30 de noviembre, 
los altos de L í n e a 113, entre J y K , 
compuestos de sala, saleta, terraza, 
hall , cinco dormitorios, con dos ba-
ñ o s intercalados, comedor, repostería , 
cocina de gas, con terraza al fondo, 
cuartos de criados con b a ñ o y gara-
ge. P a r a informes por el t e l é f o n o F -
1508 
21545 19 j n 
E n lo mejor y m á s alto de la V í b o r a , 
calle de Patrocinio entre D'Es tram-
pes y Miguel Figueroa, se alquila lu-
joso Chalet , con todos los refinamien-
tos modernos, amplios salones, cinco 
grandes habitaciones, tres b a ñ o s , to-
rre, s ó t a n o s y doble garage, etc. A l -
quiler en proporc ión . Informan: B a n -
co Gallego, Prado y S a n José . 
22861 19 j n 
A R M A S Y V I S T A A L E G R E , S E A L -
qulla casita en 25 pesos, un local con 
dos accesorias propio para bodega o 
cualquier establecimiento. Informes: 
Alfredo Iglesias. Cuba, número 24. 
23002 16 jn 
A L Q U I L O MUNICIPIO 7 , CASA N U E -
va, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
patio y traspatio, baño con sanidad, 60 
pesos al mes, fiador. Llave en la bo-
dega de la esquina. Telf . A-9144. 
22868 22 Jn 
22059 13 J n . 
22860 19 jn 
S E V E N D E 
U n a casa de huéspedes, 25 habita 
nes céntr ica situación, buena b w S 
S i quiere alquilar su c a s o v e n d ^ 
fmca vea a r:« 
B E E R S & COMPANY 
O'Reil ly 9 112. Tels. A-3070-M.328l 
3(114 
C 5432 
EN J E S U S D E L MONTE 283, A L T O S j 
R l l £ f l ^ A L Q U I L A CASA D E CAMPO, E N S A N J O S E . 4 8 , E S Q U I A 
con la-.-bo de agua corriente, baño I n - 1 carretera a una hora de la Habana, con a Campanario, se alquila un 
tercalado y vista a la calle. baños, luz eléctrica, garage, arboledas 
22908 16 j n ! y terrenos para huertas, siembras - y 
cr ías . Informan tel. M-2500 de 11 a 3. 
S E A L Q U I L A E L S O L A R CONCHA 
esquina a Pérez, que mld¿ 1 600 metro» 
cuadrados; pronto será cercado, esto, 
frente a la estación Infanzón de la Ha-
vana Central. Sirve para depósito de 
camiones y material de construcción, 
estando cerca d¿ los muelles y centro 
de población; será muy útil para aaue-
llos que lo necesiten. A. Kielly su due-
fio. Tamarindo 49. - , 
21341 I Jk 
22745 15Jn. 
SE A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
superficl« cercado. Tiene buena calle | 
enfrente, por donde pasan más de mil 
vehículos diarios, a una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte; a propó-
sito para Un depósito de materiales. A. 
E. Kielly, su dueño. Tamarindo 49. 
21341 3 j L 
SB A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, callo fi entre Tercera y Quinta 
un hermoso chalet con 6 habitaciones 
en los altos y dos bafios, buen con-
fort en los bajos, habitaciones criados 
jardín y garage en $150. También se 
alquilan en la calle Octava y Tercera 
casas nuevas al precio de $45 y $65. 
Ra^ón en las mismas o en el Teléfono 
1-7542 
21773 15 Jn. 
CERRO 
SE A L Q U I L A N ' JUNTAS O S E P A R A -
das las casas números 849 y 851 de la 
Calzada de Cerro, frente a la calle de 
Ayuntamiento Para cualquier clase do 
establecimiento. Con contrato y sin re-
galía. Informan en las mismas. 
23071 re jn 
Se alquilan los c ó m o d o s y elegantes 
altos ds la c ó m o d a casa Infanta es-
ouina a Santa Teresa, en el Reparto 
Las C a ñ a s , en precio irrisorio. L a s l la-
ves en la bodega. 
59QQ7 2^ j n 
S E A L Q U I L A UNA CASA A L T O S E N 
Santa Teresa esquina a Infanta muy 
fresca, acabala dfe fabricar compuesta 
de sala y saleta, comedor y tres gran' 
des cuartos y baño intercalado y coci-
na de gas. Informan: Atocha y Zarago-
za, bodega. Teléfono 1-2784, Cerro. 
22994 21 J n . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E I N -
fanta y Santa Teresa, propia para es-
tablecimiento o cualquier industria con 
excepción de bodega o puesto de frutas. 
Informan en la bodega do Infanta, 24 
y medio. L a s Cañas . Cerro. Teléfono 
1-3175. 
22490 20 J n , 
HABITACIONES 
HABANA 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes M o n -
te, a l l ado d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a lqu i lan h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , e n U m i s m a 
Ind. 16 Myo. 
E N E M P E D R A D O 31, üE A L Q U I L A UN 
hermorfo departamento de dos habita-
clones, cocina y baño, en un segundo 
piso con ventanas a la brisa, propio pa-
ra corta familia. Informan en el mis-
mo, segundo, altos. 
23140 18 Jn. 
departamento d-j dos habitaciones ^ 
balcón a la calle, de esquina 
piso, muy fresco. vnratt 
- H ^ 16 •„ 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes . Se alquilan habita 
con todo servicio y sin él a módic 
''->. También hay un depártame™ 




23054 16 jn. 
S E A L Q U I L A UN DEPARTAMEVrn 
independiente con sus servicios v ^ 
ciña de gas y su puerta a la calle «rí 
pió para un matrimonio en o0 pesos i 
forman en la bodega de Aramburo t 
J O V E N E X T R A N J E R O SOLICITA 
bitaclón en casa de familia partlcuí 
Se profiere el Vedado. Otto Koch 
co Nacional, Depto 550. 




C u b a 24, frente al mar. Casa higij. 
nica muy fresca; hermosas habitado, 
nes; solamente para gentes honradu, 
P í d a s e el prospecto al encargado; 
l éan lo , vean la casa y juzguen. 
22953 23 in 
R A Y O . N U M E R O 49, S E A L Q U I L A UN 
hermoso departamento en la planta ba-
j a y una habitación, casa de moralidad. 
23150 • 18 J n . 
Se alquila la e sp léndida y fresca ca-
sa. Ca lzada del Cerro 575, esquina a 
C a r v a j a l ; en la parte m á s alta y a 
tres cuadras de la esquina de Tejas , 
t e l é fono M-3923. 
22 j n 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de la calle Florencia es-
quina San Quintín, número 4, con te-
rraza a la brisa, sala. tres departa-
mentos, galería, servicio sanitario, pre-
cio de s i tuac ión . Cerro. 
22708 18 J n . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Buenos Aires, esquina a Florencia, una 
esquina propia para una ferretería o 
botica, herrería queda propia para cual-
quier industria, hace frente por dos cal-
zadas de mucho tránsi to y , doy con-
trato. Informan en la bodega. También 
alquilo casa con sala, saleta y cuarto 
y patio con sus servicios sanitarios. 
Todos en la misma casa. 
22661 1 9 J n . 
C E R R O 641, SE A L Q U I L A P A R A E L 
día 25, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, un cuarto pequeño en 
el fondo. Informan en el 534, y puede 
verse a todas horas, te léfono I-59S5. 
Precio $70. it 
22420 rfj jn 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y pre-
ciosos a tos de xa Calzada del Cerro, 
número 603. con muchas "oroodidades 
y servicio de criados. Informan en loa 
bajos. 
22212 . i , j n . 
GÜANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S I T A 
Julst icia 54 en Jesús del Monte, e s tá 
situada frente al Parque Poey. (lana 
$40.00 con fiador. L a s llaves en la bo-
dega de al lado. 
22891 ú j n . 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y COMODO 
chalet compuesto de dos plantas con 
hermoso jardín, garage, «n la^ Avenida 
de Chaple No. 16, Je sús del Monte. La 
llave en el No. 18. Informes: Sol 37 
Teléfono A-8227 y F-4734. Su precio: 
$130.00. 
, oooot 17 jn 
S E A L Q U I L A E N J . D E L M O N T E 
Una casa grande de inquilinos, en la 
misma calzada y deja muy buena uti-
lidad; se da contrato mediante buena 
garant ía . E l que la tiene es su pro-
pietario que le molesta seguir en el 
negocio. Informes en J ; s ü s del Monte 
No. 479. T e l . 1-1625. 
22900 16 Jn. 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
E n lo mejor de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, pegado a Santos Suárez, se a l -
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
inquilinos en el Interior que pueden de-
jar la renta libre. Informes J e s ú s del 
Monte 479. T e l . 1-1625. 
22900 16 j n . 
E n C o j í m a r , se alquila en la loma 
un chalet recién construido. Tiene tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y ba-
ño . $300 por seis meses. Informan en 
el mismo y por las m a ñ a n a s en el 
t e l é fono M-9623. 
22970 I 7 i i i . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa de familia de moralidad a una o 
dos s¿ñoras solas. San Carlos 90, entre 
Desagüe y Benjumeda a media cuadra 
de Belascoaln. 
23157 18 jn. 
S E A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O 110 
un departamento alto con balcón a la 
calle a señoras solas o matrimonio sin 
niños . Tiene sala, comedor, dos cuartos 
baño, azotea etc. Informes en la misma 
23158 17 j n . 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y VEXTlL 
das habitaciones en Belascoaín, 28, it^ 
tos, peletería L a Americana. 
22863 J 17 jn 
EN C R E S P O 43 S E ALQUILAN HABI-
taclones con balcón a la calle, depar-
tamento con puerta a la calle; se repar-
te comida a domicilio. Tel . A-9564. 












S E A L Q U I L A E N CASA DE FAMILI 
honorable una habitación a matrimon 
u hombres solos, personas de moral 
dad. San Rafael, número 52, prim 
piso. Teléfono M-3S84. 
22333 22 Jn 
CASA 
vm'da. ni \ 
(precios m 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES lldln para 
separadas, una tapizada, elegante, crni 1^ 
nniPblos o sin ellos, a homlire solo. I ~ 
Villepas, l l , bajos, entre Tejadillo T |0TEI. MI 
Enmadrado. 
22783 I" Jn L 
CASA D E H U E S P E D E S COMPOSTEl .A 
No. 10 esquina a Chacón. Habitaciones 
frescas, vista a la calle, para matri-
monios o personas solas con excelente 
comida y todo servicio. Precios módi-
cos . V é a l a s . 
23167 24 jn . . 
SE A L Q U I L A N E N CUBA 93. ALTOS, 
tres grandes y ventiladas habitac,c' 
nes, con vista para la calle y todo* 
los servicios modernos, para hombrei 
solos o matrimonio sin niños. 
22762 15 ía 
[mi9 
ÉN S U A R E Z 128. CASA A C A B A D A D E 
fabricar, se alquilan apartamentos ven- „ . , r 
tilados, habitaciones altas y bajas, abun trimonio, modista, oficina o coM a¡* 
dante agua, regios servicios. Hay de I loga E s casa de orden y moralidad. I»" 
E N $33 SE A L Q U I L A UN DEPARA 
mentó compuesto de dos habitaclonH j w a 
con vista a la calle, propio para mi 
todos precios. 
23179 54 jn. 
S E A L Q U I L A E N A G U I A R 72 E S Q U I -
na a San J u a n e e Dios, un departamen-
to y varias habitaciones. No falta el 
agua: luz toda la noche. Se da l lav ín . 
23185 18 jn. 
núm. 72. 
22765 16 jn. 
Hermosa casa huéspedes . Lindas habi-
taciones con b a l c ó n para la calle, de-
partamentos para familias, agua ca-
liSnte. Precios muy baratos. S a n Ni-
colás 122 . 
23199 19 jn . 
S E A L Q U I L A UNA HABITACIO.< } 
hombres solos con balcón a la ca»*7 
luz. Angeles 53. altos, esquln» » 
Corrales. 
22717 l^JJL. 
S K A L Q U I L A N HABITACIONES 
amuebladas, frescas y ventiladas 
Industria 80, precio por día. 
22750 19 Jn-
E N N E P T U N O 183 SE A L Q U I L A UN 
departamento con balcón a la calle y 
agua corriente y otro Interior con dos 
habitaciones, Bala, cocina > servido sa-
nitario . 
23210 1 8 jn. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A HABI-
tación a hombres solos en la calle Be-
lascoaln 117, altos, cerca de Reina. Ca-
sa particular y de moralidad. 
23232 17 j n . 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, entrada independien-
te, a hombres solos de absoluta morali-
dad. Las hay desde $10 a $15. Belas-
coaln 31, por Concordia. 
23227 IT j n . 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taclones en Salud, 50 Picota, 66 y 68. 
Campanario, 143, en las mismas infor-
I man. 
23135 22 Jn. 
E N GÜANABACOA. S E A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada de fabri-
car, a la moderna, tr.es cuartos amplios, 
sala, comedor, cocina y demás servi-
cios completos con patio. Es tá situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
villa, a veinte pasos de las l íneas de 
los tranvías y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Martí, número 8 
Teléfo 10 1-8-5116. Guanabacoa 
"1513 4 j , . 
MAR1ANA0, CEIBA 
COLUMBIA Y P0G010TTI 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S MODER 
nos altos de la casa calle M No. 37 
entre 19 y 21, con garage y demás co-
modidades. L a s llaves t Informes en 
los bajos. 
21186 17 j a . 
S E A L Q U I L A P R E C I O S O Y M O D E R N O 
chalet en la calle de Octava, esquina a 
Dolores, Reparto Lawton, con tranvía 
por el mismo frente, -on cuatro cuar-
tos, sala, comedor, baño Intercalado y 
I d e m á s servicios, cuarto para criado con 
" servicios, tiene buen portal y bonito 
jrad ín . Prec:o 60 pesos, para m á s in-
formes: Muralla, 44. Teléfono A-3470. 
Arcadlo. L a llave en Xa bodega Nove-
na y Dolores. 
1 22624 16 Jn . . 
Reparto Almendares. Acabado de fa-
bricar se alquila el fresco y bonito 
chalet V i l l a P i lar , en la calle 16. 
entre A y B , al lado de los t ranv ías , 
construido en 1.000 varas de terreno, 
compuesto de: sala, hall , cuatro cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor, pan-
try, cocina, servicio de criados, por-
tal y terraza en el frente y gran por-
tal a todo el costado de la brisa. T ie -
ne garage y servicio para el chauf-
feur. L a s llaves a l lado. Informa: 
G e r m á n R o d r í g u e z , en Obrapía y Mer-
caderes, t e l é fonos A - 2 2 6 0 ; A-5268 y 
F-4392 . 
22431 1 6 j n 
N E C E S I T O DOS. H A B I T A C I O N E S in-
dependientes en azotea o altos, para 
oficina v vivienda, situadas en la zo-
na calles Habana a Oficios y O'Reilly 
a L u z . Alvarez. Teléfono A-9528. 
23124 17 J n . 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes imuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
23067 30 Jn . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón a la calle. Informan Bernaza 
núm. 30. 
230S9 19 Jn 
A G U A C A T E , 24 A L T O S , CASA P A R -
tlcular, se alquila una hermosa habita-
ción a hombres solos o matrimonio sin 
niños, es casa de moralidad. 
22947 23 J n . 
B e l a s c o a í n 95 . sexto piso, izquierda, 
matrimonio ceder ía una o dos confor-
tables habitaciones matrimonios u 
hombres solos; y fresquís ima, amplia 
sala a dos o cuatro personas. Serie-
dad, buen trato: e c o n ó m i c o , reunién-
dose varios: M a g n í f i c o s servicios; 
elevador a u t o m á t i c o , t e l é f o n o ; tran-
v ías frente, costado». 
2295R 17 jn 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
pto c** todos los servicios v abundan-
ífa f ó s ' entradii independiente. Mura-
16 J n . 
10 j n . 
Obrapía 96 y 98. Se alquilan dos ha-
bitaciones muy amplias, buena como-
didad, con b a l c ó n a la calle y 
nete de mamparas, lavabo de 
corriente, iuz to^ia la noche. Son J 
peciales para oficinas u hombreJ ^ 
¡os. Informes el portero. • . 
22462 ü l ^ 
L A A P L A N A D O R A . GRAN CASA g 
Huéspedes . Departamentos con i 
baño, habitaciones todas con v» j 
la calle, comida a la española y 
Reina y Belascoaln. . ji. 




I * . i 
E N L U Z , 2 4 
último v^o. se alquilan Aos ^ ^ 
nes amueoiaja», ^- — .• ,ina 1 *• , 
una sola persona: " casa de un I » ^ 
familia y se piden referencias. glorie, 
no A-7953. l0 Jn-
22349 , 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H O T E L 
Reformada esta " s a con serv^ y ^ 
nitarios en todas las h*b^£miU*s . 
ta a la calle, propias V ^ J , * ™ ecorf* 
vador a todas horas. Precios 
eos. Te l . A-3209. « n O A P í A 
C O M P O S T E L A Y O B R A P ^ 
Entrada por Compostel» • 
22373 " ^ j j 
l S a E c i V c ¿ í i e de Bernaw 
ra guardar una o dos nia«" 
milia particular. 1 9 P > 
22232 . — T T I 
• rSQUI-SA .,. 
H O T E L O B R A P I A / • . ^ r a •» 5 Compostela. Habitaciones P ioS c* 





mero de Julio se 
mentó con luz en •» - - K y jw k 
tre Muralla y Te"ien^qttlii » f í j j . 
Informes: Aguacate, esq* 5 2 £ 
so. a l t . s . Notarla. Teieiu j 9 j £ , 
00904 — v -
D E P A R T A ^ 
S k A L Q U I L A N. r - .ndepái^'-pat 
con balcón y ^nrVcin ÍpP $25 y una casita con ^ 
para el día 21. l 16 i»• 
Telefono 1-5033, bodega. . 
22175 i 
B E R N A Z A ^ ^ 
Frente al ^ ¿c ^ 0 ' ¡ ¡ ^ 
de huéspedes . Se a ^ j e ó o 
frescas habitaciones, co ^ 
pendiente a la calle- rjcdad. ( S ' 
de la Habana sU ^ 
za y buena comida, r r ^o. 
Se habla inglés , francés l8 ^ 
22157 
Í E S 
D I A R I O D E L A M A R I : ¡ A Junio 16 de 1924 
HA 
B1TAC10NES 
. H A B A N A . 
- S Q U l N A - f alquilan de-
40>4 Velasco. a ^ u y bara-
hab i t ac , ° " en ci café, no 3S y informan en ^ ueva- 7 j l 
i f % ^ * l C ^ 
ñas cnJ, • bte 
^RIOS 
lCj0nes 2 
$60- U s í 
.nhabltaciones 
0 o o . ^ 
^ habitad, 
uena ¡ a v ^ 





ísqulna. p r i ^ 
n habitacloníi 
1 a medico p^, 
« - ^ s ?1. Telé. 
PARTAME.NTO 
servicios y 
a la calle, nn». 
?n 20 pesos iB. 
> Aramburo » 
SOLICITA HA. 
l i l la particular' 
'tto Kpch. Baal 
16 jn 
i r . Casa hipé-
osas habitacio-
;ntes honrada», 
i l encargado; 
juzguen. 
23jd 
lS y vent 
ascoaln, 28, al 
Icana. 
17 jn 
Í ^ ^ T ^ l A M I L A ^ ^ P ^ - o SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
0*1 AClv / T « „ ; - n t e Rey) ^ dos -os quehaceres de una a 
i 1 Brasil (Teniente ^ l r n l ' . | mat r imonio solo. Gallano. nú 
S E N E C E S I T A N 
P A G I N A V F I N 7 I U N V 
S E N E C E S I T A N 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
S E O F R E C t í l 
Si quieren buena servidumbre y depen- conn^- i 
dientes de todos los giros l lamen a los 1 
t e lé fonos A-1673 y A-3866. y si quieren 
colocarse vengan a Acosta, n ú m e r o 41. 
Sr. Sosa. 
23078 14 J l . 
Periencía paíJ-yenl ir RITA DE E X - 8E DESBA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ia gran J i ^ n f ^ 0 ^ 3 7 V " rinsular para criada de ma°<> 0 e ~ 
propoRJcirm que exlsté » Tej0T -0S en casa á9 moralidad. Calle San 
. esta mo 
a ^ 1 en lo mejor de »a 
^ c353' Tnilan habitaciones y se 
tti ^ ^ f al c0l„edor Nor-
^ í a d orden, morahdad. Te-
7 i ' 
derní- \ prjmer piso. 
EDIFICIO 
C A N O 
este memo: 
P ^ f l í u r a U a . 17 j n . 





- En la misma se 
™ m á q u i n a par-
I*8 alto rio. í:,T, « .as i teléfono A 
netre 
18 Jn 
w&e\0 y Trato esmerado a $0 .10 
Sírable- jr-11» en e\ comedor. 
K >• $fnpf es I " VUlalbesa. San 
' i , Hu^sP6"6 tpI M-4248. 
« moderno. Te l . 21 j n . 
l ^ r T T T c A S A P A R T I C U L A R 
i ^ 0 1 1 ^ h^hitación muy clara y 
^ " ^ ^ l í f o n o gran cuarto de 
* hay Vr^nen e moral. cAmblan-
C»» ^ e r ^ i n c g a s . 88, altos. No 
feí1^ en la Puerta ni en el bal-
16 Jn 
¿ S í S e ñ t o s y h a b i t a -
c i o n e s 
I dantas Belascoaln 123 casi 
con Pisos de m á r m o l 
L 4 lavados de agua corriente, 
cénete y "'oral, parada de t ran-
la puerta. 17 j n . 
r . tÓnLA r N A n \ t ; i T . \ < ' i o N muy 
liWv frVsca con lavabo de apua co-
E ^ e r c a ^ a :le fami l i a : hay bafto 
• ' S i l e n t e : alquilo a hombrea so-
t%.nez. Hornaza 41, altos 
2309: 
P A R A to-
casa chica, 
mero 110, 
17 Jn . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A QUE 
no tenga pretensiones de criada de ma-
no, sueldo 20 pesos. Calle 9, n ú m e r o 
12, entre J e I , Vedado, presentarse de 
8 a 4 p . m . 
23016 16 Jn. 
HACE F A L T A M A N E J A D O R A P K M X -
sular joven , y de buena presencia, que 
quiera i r a. E s p a ñ a , en muy buenas 
condiciones La que r e ú n a estos requi-
sitos y tenga quien la recomiende pue-
de venir a Mural la 98. donde se le 
d a r á n todos los dotalles 
M9U 17 j n 
SE SOLICITA C R I A D A 1 P E N I N S U L A R 
para casa de dos de famil ia , para coci-
nar y hacer la limpieza, en la calle de 
Zapote Xo . 9 a media cuadra del Par-
que do Santos Suárez en J e s ú s d^l Mon-
te . Tiene que dormir en la co locac ión . 
22881 i s Jn. 
1? j n . 
nana: 
que r í a 
ha (le camP0 cerca d"e la Ha-ba de ser bien entendido en va-
srnte w ^ í i ? es afií ^ no se pre-
22943 16 j n 
P A R A C U I D A R UNA C A S A 
niños0"™™ un ™ a t " m o n i o e spaño l sin 
nos ha d0C^ldar Una W de i n q u l l i -
dark ¿ L A ?OIi0cej- el negocio. Se le 
s ú s d f l v L t l a 7^' ienda- Informes Je-
de 8 a lo ^ 479 í n t r e Luz y p ^ t o 
— — — — 1 6 j n . 
Se solicita una española joven, que 
sea muy limpia y trabajadora, para 
cocinar y limpiar en casa de corta fa-
milia. Sueldo $35. Campanario No. 8 
altos. 
23041 -42 16 jn. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A es-
p a ñ o l a para la limpieza de una casa 
p e q u e ñ a . Buen sueldo. Concordia. 161. 
an t iguo. Entre Oquendo y Soledad, a l -
tos . 
_IB™ 16 Jn. SOLICITO SOCIO CON C A P I T \ L NO 
SE N E C E S I T A P A R A TODO E L SER- ¡ S S S t a , m i I P « S 0 S efectivo, para 
vicio de una fami l i a de tres personas, S a d n v ^ 0KPI1,CtÍC0 de Positlvo re-
una buena criada e spaño l a ; sino sabe . « o n a ^ J . bondad se exp l i ca rá per-
cocinar bien y no e strabaja-Jora que n o ' „ " " a „ , ene. Q"6 ser Persona dé-
se moleste en l l amar . Inrormes: Te lé fo -
no M-2381. 
22998 le Jn. 
TaIH ^ o I E K P A R A GIRO DE Quln-
nara ' bUe" sueldo- se sol ici ta uno 
P*** CM» «Brta: d e b e r á n tener cono-
otras c « L d e l Bir0 y h a b á r viajado P " 
te^JSSS conocidas: si no r e ú n e es-
rf h « h Ci0nes'. no Pierda t iempo: d i -
J¿ Z t J ^ I r e f c e n c í a s de casas don-
t fdo 2376 a jad0 a "Te^n^erco". Apar -
22739 * „ , 
- - - ' 0 J 1 9 j n 
Francisco l e t ra C, entre San L á z a r o v 
San "Anastasio, Víbora , t e lé fono 1-2131. 
S £ O F R E C E N S E O F R E C E N 
ce para casa par t icu la r o comercio, , , . . . 
t rabaja f i no : va a cualquier parte: es-|de practica en farmacia y buenas re-
W f l o l . M o r m a . n el t e lé fono M-SSI i . com(.n(iac¡onM> ]„fonnani telítono M-
E N S E Ñ A N Z A S 
22967 J1» 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN DE 
criada de mano o manejadora. Lleva 
tiempo en el p a í s y sabe cumpl i r con! 
su ob l igac ión . I n fo rman Oficios 76,.i 
al tos 
23027 
C R I A N D E R A ? 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
ranüzamos asombroso resultado en 
4471. S. Pérez. pocas lecciones con nuestro fácil tne-
22979 16 jn. tod0. Pi¿3 .nformación. T H E UNI-
DESKA COLOCARSE DE JARDINERO: V E R S A L INSTITUTE (D56) 123 
SE DI-:SEA COLOCAR U N A MUCHA 
cha para criada de mano o servicio de 
corta fami l ia , para todo; es fo rmal y 
seria. F a c t o r í a y Apodaca, 24. bodesca. 
22944 16 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de cuartos o ma-
nejadora: tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Es trabajadora 
y l impia . I n f o r m a n : L u y a n ó Pedro P t r -
nas núm. 20, t e lé fono I-3S64. Pregun-
ten por Josefa Arias . 
-'- •41 16 j n 
l ' N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano o de mane-
jadora; l leva tiempo en el p a í s ; sab.. 
cumpl i r con su ob l igac ión ; tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha 
servido; S é p t i m a y C. Vedado, t e lé fono 
F-1713. 
22936 , 16 Jn 
Chauffeur español, sin pretensiones, 
16 jn- se ofrece a casa particular o comer-
cio; es práctico en U Habana y cono-
ce toda clase máquinas. Informan en 
el Tel. A-3550. 
23204 17 jn. 
cente, conocedor de contabilidad de lo 
contrario no se desea t r a t a r . Informes 
por r e í «1-6418. T a m b i é n se In fo rmal de ha serv ido . S é p t i m a y C, Vedado 
sobre véftta da u n » far~^acií de esta ' Te lé fono F-1713. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora. Lleva t iempo en el p a í s : sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión : tleno 
buenas referencias de las casas don-
Capital 
22540 16 j n . 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S 
a comis ión, para vender Registradoras 
Alemanas a plazos, de ?20 a $30 men-
suales Deben tener experiencia como 
vendedores. J . R . Ascenclo, Calle Bar-
celona, 3. 
2293' 16 j n 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVKHBS 
esorylolasi, para criadas de ¡ n a n o 
22007 22 Jn 
j i R E V E N D E D O R E S í¡ SE SOLIC1TAN 
los que quieran ganar dinero vendien-
do juguetes, b i s u t e r í a , joyer ía y nove-
dades, a l comercio y part iculares. Pida 
c a t á l o g o . E l A l m a c é n . Calle Habana 
•a20732 29 j n . SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
no para un matr imonio . Sueldo $25 y 
uniformes. Ha de tener referencias. No ! SOLICITAMOS DIRECCIONES D E CO-
se quieren pr imos n i novio . Calle I i merciames, agentes, revendedores pa-
esquina a 25, bajos. Vedado. • ra enviarles GRATIS , ca tá logo j í i gue -
22926 . 16 j n . tAcría',I (lu,'?calla- Joyer ía , novedades. 
— ^ A n t i l l i a n Mercantlle Agency. Anar t 
U N A C R I A D A SE SOLICITA QUE se- ;V4 H a t i n a . Belascoaln 2C, por San 
pa su oficio y con referencias, si no i Miguel 
las tiene no se presente en O, n ú m e r o 
8, entre 17 y 19. Edif icio P i l o to . 
22835 16 j n . 
1S290 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M A -
no en Prado, 11, altos. 
22829 16 Jn. 
C R I A D O S D E MANO 
17 J n . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Domingo es la ún ica que 
en 6 minutos f ac i l i t a todo el personal 
ron buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen a l Te lé -
EN MALECON 76 ESQUINA A M A N R l - | f o n o X S í l ? . Habana 114 
ITmClLAN HEPARTAMENTOS pa- sea'blano(>. 
iS*, ¿ corea de los " ' ^ H e s hab -
Í £ muy . ventiladas . A quUe su-
M|rí,e ventajoso. Linder V " a r t -
B;of:cio.s nuint-r.) 11. nana. 
IWl 28 Jn. 
HOTEL "SANTANDER" 
• moleste en buscar una casa que 
convenga más. Ls la que tiene las 
¿aciones más frescas de toda la 
na: da buena comida y precios 
más bajos, por cuestión de dar a 
••ocer las comodidades de esta casa. 
e solici ta un segundo criado que 
18 j n 
23190 !1 j n . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
NECESITO UN BLEN CRIADO p E , s i quieren buena servidumbre y de 
mano. Sueldo $35 y un buen fregador i pendien te í . de todos los giros l lamen a 
para la cocina $30. Informan Habana; ios te l t fcnos A-lti73 y A-3866 y si 
No. 126, bajos. 
23190 18 j n . 
2UILAN HABl.j Maicoain 98 y Nueva del Pilar. 
la calle, depv-
calle; se repar-
Tel . A-9564. 
20 Jn. 
^ DE FAMILIA 
n a matrimonio 
'lias de morali-
ero 52, primer 
22 Jn f 
l-IABITACIONF.fi 
i , elegante, cod 
a hombre solo, 
tro Tejadillo y 
BA 93. ALTOS, 
adas habitacto-
i calle y todo* 
, para bombrei 
niños. 
15 ja 
20384 26 jn. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
quila habltacbr^s muy frescas a l -
f / hajas. lujosmente amuebladas, 
rvlcios df r"pn v criados, con y sin 
m'da. mucha limpieza y moralidad, 
precios muy reajcsta'los. t 'randes ba-
m. Sfrua fría v calb-nU'. Manrique. 
13. Mtre Kfina y Salnrl, hay plar.ola y 
Uto'pata loa huéspedes . 
11)706 22 Jn . 
SE S O L I C I T A U N B U E N CRIADO D E 
mano que e s t é acostumbrado al ser-
vicio de buenas casas, ?on referencias. 
Presentarse por la tí^rde: Quinta Pala-
t i no . Cerro. 
C5414 3d-14 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADOS P A R A 
la Asoc iac ión de Antiguos Alumnos de 
la Sa'le, Calzada 116, esquina a 6. suel-
do 25 pesos, casa, comida y uniformes, 
de 5 a 0 p . m . . t a m b i é n se sol ici ta un 
joven que sepa algo de cocina en las 
mismas condiciones. 
22831 17 Jn . 
C O C H E R A S 
HfiXtCÓ. A M A R G U R A No. 34 
« para familias, moderna, l l m -
a y económica, b a ñ o s de agua 
y fría, aprua corriente en to-
» ¡a^ babliaclojv.'ív magní f ica comida 
a do moralidad. 




na o cosa anl* 
y moralidad. S*1 
16 j n ^ 
[ABITACI0> 1 
6n a la calle í 
los, esquina » 
ABITAClONE3 
ventiladas « 
d ía . 
19 J ^ . 
jquüan dos ka-
i , buena cott* 
a calle y 
N«nte P.ey y Z-iluíTa. Se aiquiian 
TJltcloncs amuebladas, amplias y có-
¡J» con vlsia a la cal le . A precios 
• U l M . 
r*. ircsi.aí y C^inocla», y las en qur nlnsu'.-.r «¡i:»- ayuile a los iiU' baceres de ¡ Salvador- y Recreo. Te léfono l-55o2 
^ »e come Tpipfnno A fi7R7 I una r-asa, para <;1 servicio de un ma- Cerro. 
Zm í q T ^ ' f lelerono A - O / 0 / trimoni() tiene Clue traer referencas. 23133 17 Jn. 
«"as 5». TtMono A-9158. Lealtad' Agu i l a y Estrel la , altos de . la pe l e t e r í a 




¡tos con cu^ 
is con VISW,¡. 
pañola y cnw* 
2 4 
. dos habita^ 
, chiquita. ^ 
,sa fecUTel^ rendas. 
l 9 j n > 
O C R O S A 
m servicio» f ; 
citaciones 7 , 
>recio3 ecoco^ 
0BRAPI-A 
postela ^5 ^ 
V ZAGUAN- m 
uádumas di 
1 parorrSe. ua corn^ f0 
i'a un Vi e*' 
la VilleP^soS. 





isto. V " ' , 
. , italia00-
' E L O R I E N T A L " 
SE S O L I C I T A U N A COCINF.RA KSPA-
fiola que ayude t a m b i é n a los quehace-
ros de la casa. Víbora, calle (ielabert 
entre Santa Gertrudis y Lagucruela . 
23188 ' 17 j t K • 
SE SOLICITA U N A COCINERA PENIN-
bular, que sepa d e s e m p e ñ a r su obliga--
c l ó n . Se prefiere duetma en la cobica-
c l ó h . San Nico l á s 136 altos, entre Rei-
na y Salud. 
23221 LL-Úi— 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA E N L A 
calle D. n ú m e r o 210, altos, entre 21 
y 23. Vedado. Tiene que .dormir en la 
co locac ión . 
23125 . • 1" Jn-
HOTELES 
'BRASA" Y ' E L C R I S O L " 
*« Ricjores ca'.as para familias, tr, r r i m i;)e 
I , , l i % I -Víbora. 
• m nabitaciones y ucpartamrntos; 23023 
^ servicio sanitario, las mas l»a-
SE DESEA T'NA COCINERA P E N I N -
sular que sea l impia formal , para co-
cinar para un" matr imonio solo. Sueldo 
30 pesos y ropa l impia , tiene que dor-
mi r en la colocación, si no es a s í que 
| no se presente. Milagros. 2-A. 
- y Felipe Poey 
quieren colocarse venpan a Luz, n ú m e -
ro 55. Sra. P l á c i d a N ú ñ e z . 
23079 14 J l 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r á -
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
t i t u d y moral idad: se mandan a toda la 
Isla cuadri l las de trbajadores para el 
campo. O'KeMly 13. Te léfono A-2348. 
21861 16 Jn. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAROLA 
rec ién llegada, de criandera con bue-
nas /eferenclas. In fo rman Tel . T-5091 
Calle Maceo y M a r t í . Reparto Ba r r io 
A z u l . 
23040 16 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA Es-
paño la de criandera. eTine buen cer t i -
ficado de Sanidad y buena leche y 
abundante y cinco meses el n iño. D i -
r igi rse a San Migue l 181. bajos, habi-
tación N o . 12. Preguntar por Pura 
Morei ras . 
23047 16 Jn. 
DESEA COLOCARSE T NA SESORA RE-
clén llegada de criandera. Tiene buena 
leche. Vedado, calle 21 No. 454 entre 
8 y 10. 
23026 17 Jn. 
C H A U F M S 
C H A U F F E U R CORRECTO, SERIO Y manejadoras siendo muy c a r i ñ o s a s coni 
Blftoa. Para m á s informes, d i r í - sin pretensiones, con conocimientos de los janse a San Francisco 145, Víbora . Sra 
Amparo Yáñez. 
229^0 16 1n 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chas rec ién llegadas, de criadas de ma-
no o manejadoras, jun tas o separadas. 
Informan Hote l L a Per la . San Pedro 6 
2^915 17 j n . 
SE DESEA COLOCAR DE C R I A D A 
de mano o manejadora, una Jo-
ven e s p a ñ o l a : l leva tiempo en el p a í s 
y tiene erferencias de donde t r aba jó . I n -
forman en Dolores y San L á z a r o , Ví-
bora, bodega, t e l é fono 1-4576. 
22424 16 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
de mano o para cocinar y l impia r para 
corta f a m i l i a . In fo rma en la calle L í -
nea, n ú m e r o 19, entre M y N . 
22255 17 J n . 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de cuartos o de come-
dor y si es corta fami l i a no le impor ta 
hacerlo todo. In forman en el Vedado. 
Calle 15. n ú m e r o 103, entre 16 y 18. 
Teléfono F-1908. 
23104 17 Jn. 
OFRECESE E S P A Ñ O L A M E D I A N A 
edad, p r á c t i c a costura, limpieza, coci-
na, excelentes referencias. I n f o r m a r á n : 
Convento Santa Caialina, Vedado. 
23010 16 Jn . 
SEÑORA J O V E N E S P A Ñ O L A SE ofre-
ce para habitaciones, sabe muy bien su 
ob l igac ión y tiene muy buenas refe-
rencias, sabe coser a mano y a m á q u i -
na y zurc i r . Para informes en el te ié fo-
no 1-1687, solamente de 7 a 11 de la 
m a ñ a n a . 
23015 16 Jn 
Criadas de m a s o 
y manejadoras 
SE MESI'-A COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de m a n ó o manejadora, 
es formai . sabe cumpl i r con su obliga-
ción, p r t i l e r e casa de moral idad. Para 
informes: L lamen a l 1-1289. 
23142 17 J n . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de mediana edad muy buena y s!r 
tensiones para coser y cuartos, sabe 
cortar para n i ñ o s y de s e ñ o r a . Calle 9 , 
n ú m e r o 4, Vedado. 
__23019 M Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
para coser. Campanario 253 esquina a 
Belascoaln. Te lé fono A-2338. 
23024 i b j n . 
m e c á n i c a y cinco a ñ o s de experien-
cia, desea colocarse en casa pa r t i cu la r . 
Tenco m n e n í f i c a s recomendaciones. Te-
léfono M-2717. 
23085- * 17 Jn. 
CHOFER E S P A Ñ O L M E C A N I C O SE 
desea colocar en casa par t icu lar o de 
comercio, tiene toda clase de g a r a n t í a y 
referencias de donde t r a b a j ó . Te lé fono 
F-1993. 
23007 \7 Jn. 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R MECA-
nlco español , como ayudante para par-
t icular o comercio, con doce años de 
p r á c t i c a . No tenso pretensiones de pran 
sueldo. Razón M a r t í n e z . Te» M-1194. 
22914 18 Jn. 
13 ag . 
s in pretensiones un hombre no tiene i n - C-st Q¿ tL Cf W w Ynrlc C i t v 
conveniente en saiir para el campo. 0 0 m - 0 l - i>ew 1 orK 
Entiende de hortalizas. Tiene buenas 
recomendaciones de las casas que t ra -
bajó. Luz. 97, t e lé fono A-9577. 
22814 22 j n 
D E P E N D I E N T E PRACTICO E N CAR-
n ice r í a y conoclmlAitos en comprar y 
vender c a ñ a d o . Desea colocarse. Pre-
f i r iendo el campo o en Ingenio . Escri-
b i r a F . M a r t í n e z . Centro Gallego. 
Z2550 16 Jn. 
U N J O V E N D E 19 AÑOS. DESEA CO-
locaroe en casa de comercio. In fo rman 
en " E l PedcH". Aguacate. 50. A-3780. 
22314 17 Jn. 
J A R D I N E R O MOSQUERA. TELEFONO 
F-1993. Se hace cargo de arreglar y 
cuidar jardines por meses Va a donde 
lo sollcten. Da referencas de las casas 
donde trabaja. 
22324 17 j n . 
J A R D I N E R O H O R T E L A N O Y A R B O -
r lcu l to r . se ofrece para el campo, tiene 
buenas referencias y muchos af.os de 
p r á c t i c a en ei pa í s , no se coloca por po-
oo sueldo. Informes: Llame al j a r d í n 
La Flor Cubana. Te lé fono M-1041. 
22073 17 J n . 
PERSONA SERIA. CON MAS D E 23 
a ñ o s de servicios en una so s. . j f ic iu- i . 
con garaulfas salidas, desearla- ' i i . - i r -
irarse de c >brr. ae recibos o •n- •a.Xí', 
r ventas en l n isión, en c.i.:.i r t ^ i t 
table. Te lé fono 1-4734 de l a 8 p . m. 
22031 19 J n . 
A C A D E M I A D E C O R T E . S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S 
SJ^teira P a r r i i l a . Profesora Pi lar A l o n -
so de Fernf tnde». R á p i d a enseñanza por 
este moderno y p rác t i co sistema de cor-
te, sombreros y corsets. p in tura or ien ta l 
y óleo, bordados a mano y m á q u i n a , la -
bous en general a r t í s t i c o s trabajos 
cestos ae papel c repé y florea. L n es-
ta academia podrá j s ted adquir i r e* 
ñocos meses completo conocimiento de 
t"di i a vez se ie regala la ens^ f t an ía 
it- ¡o» restuf r las f l o r c t ^ roch ' t jr 
otrr»^ "-flbdio* «nnDna ^ t Garantizo la 
e n s e ñ a n z a y preparo p i r r . profesora con 
t í t u l o . s«» h^cen ajustes para terwi .n - r 
?n i o s meses j |->d corsets en ocho d í a s . 
Se admiten Internos. Especialidad en 
la confección tanto en ios sombreros 
como en los vestidos. L a alumna pu^de 
hacer sus sombreros y vestidos deade 
el pr imer mes. Mis precios son suma-
mente t arates, v i s í t e m e y se convence-
r á . Mural la , n ú m e r o 13. entre Cuba y 
San 'gnacio. De venta el mé todo "Pa-
r r i l l a 
19549 !1 Jn . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u ' l a . 1 3 . a l t o s 
Clases nocturnas. 6 ocaoa Cy. n i n e s 
Clases particulares por *l día en la 
Academia y * domicilio. ¿Desea usted 
s f ^ o r ( - t t í a v o n , . nrrATíVMTA ^Ans f f i " * ^ 1 " f""01110 7 bien el Idioma tn-
bf.NOR CUBANO Dp, C L A K r . N T A años , g i é s ' Compre usted el METODO N O V l -
viajado mucho, soltero educado. m u y j s i M O RO" ERTS, reconocido universal-
activo, de gran solvencia moral y eco- mente como el mejor de los métodos 
n ó m l c a y con Inmejorables recomen-, has ía la fecha publicados Es e» único 
daciones, se h a r í a cargo de la admi- racional a la par senclMo y a e r á -
n i s t r a c i ó n de alcunos bienes. E . R 
Apartado 1964. Habana 
22039 17 Jn 
CHAUFFEUR MECANICO PENINSU-
lar, desea colocarse en casa par t icular 
o en camión de a l m a c é n , no duerme 
en la colocación. In fo rman : Morro 1, 
t e l é fono A-5746Í' tiene referencias. 
22804 16 Jn 
STA. E S P A Ñ O L A DESEA COLOCARSE 
con fami l i a dist inguida, prefiere que 
vaya a l norte por temporadas de ma-
nejadora o quehaceres de cusa. Luz, 8, 
a l tos . 
21917 19 J n . 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A , M A . Luz 
Rodr íguez , t ra tamiento eficaz para en-
fermedades nerviosas, ó r g a n o s Internos, 
corrige defectos f í s i c o s : mé todo para 
e l iminar la grasa. Hotel Roma. Amar-
gura y Compostela. Te léfono A-6914. 
21149-50 17 Jn . 
¡ D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S ! 
Si usted necesita un buen chaurret.r 
que no es solamente conductor sino un 
m e c á n i c o - c h a u f f e u r . Llamo a l te léfono 
A-4995. La Agencia de Chauffeurs . San 
L á z a r o . 249. 
22237 V 17 J n . 
SE DESEA C U I D A R UNO O DOS N i -
ñ o s en la casa Neptuno. entre In fan ta 
y San Francisco. 10, letra A, se dan re-
ferencias. 
21868 t 21 J n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE L I B R O S 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por horas. Informan: " E l Pedal" 
Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
competente tenedor de l ibros se ofrece 
para cualquier trabajo de contabilidad. 
Sr. T e r r v . Monasterio y P e ñ ó n . Cerro, 
bodega. Te léfono 1-5887 e 1-5452. 
22023-22206 7 J l . 
TENEDOR DE L I B R O S P A R A TAARA-
C A N D I D O GONZALEZ. MECANICO 
electricista, se hace cargo de toda cla-
se de Instalaciones y reparaciones en 
general. Cambio l á m p a r a s en mudadas, 
arreglo y l impio cocinas y calentadores 
de gas. Talleres, L í n e a 156, entre 18 y 
20, t e lé fono F-5S72. 
22806 22 j n 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O C I N E R O . E N P R A D O 113, SE A L -
quila la cocina y el comedor con todo«í 
los enseres. Se da sin pagar alquiler 
ninguno tan solo por la comida de los 
dependientes. Hay •taolldi huéspedes . 
Informan en el segundo piso. Telétono 
A-3537. 
23202 22 Jn. 
SE OFRECE U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
la l impieza de casa de moralidad, sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene refe-
rencias. Puerta Cerrad.a n ú m e r o 1, 
bodega. Te lé fono M-1116. 
22989 . \ 16 Jn. 
A . L A S M A D R E S QUE POR TENER 
que trabajar tengan que abandonar a 
sus n i ñ o s durante las horas del día. 
se les ofrece una joven para cuidarlo1 Salvador, n ú m e r o 4, Cerro. 
DESEA C Ó L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para coser y l impieza de cuar-
tos, es buena costurera y sabe su ob l i -
gac ión , prefiere corta f a m i l i a o s e ñ o r a 
de edad, sabe t a m b i é n algo de cocina 
y~ tleno f a m i l i a quien responda. San 
en m i casa. E s t a r á n bien atendidos. 
CaJle F 204 entre 21 y 23. Vedado. 
23104 20 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad, entiende algo de co-
cina o para los quehaceres de una ca-
sa de corta f ami l i a o para manejadora, 
entre I tiene referencias. San Ignacio, 96, a l -
tos. 
23120 17 Jn. 
W t 8 18 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
16 Jn . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
SE OFRECE UN CRIADO FINO Y T R a -
bajador. Tiene buenos informes . Te lé -
fono &f-33S6. . * 
23035 16 Jn . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es- JOVEN ESPAÑOL, ACTUALME>frE 
p a ñ o l a de criada de mano o manejadora, 'cr iado de mano en la casa (sin n ú m e r o ) 
tiene referencias. In fo rman en San 
" B I A R R I i r 
huéspedes HabVíaclones 
w y 40 pesos por persona .n-
f .y demá» Hervidos B a ñ e s 
«cha tr ia y caliente. Se aomlten 
U¿ A aL c,omedor a 17 Pesos mon-
•¿t*Vrvei^nle- T 'a t0 '^mejorable. 
c t w lcl0 y rigurosa moralidad. 
1 W > rtfer¿ncla9. Industria. 124. 
^ L "CUBA MODERNA ' 
acredit3da casa hay habita-
f" .Con todo servicio, agua cornen 
¿ ^ s fríos y calientes, de $25 
por mes. Cuatro Caminos. Te-
5 ? M-3569 y Mo259. 
L a Lucha 
C5420 4d-14 
J O V E N E S P A Ñ O L A . CON R E F E R E N -
ciaa, doset- colocarse de criada en ca-
sa de mora l idad . In fo rman en Díaa 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-1 BlanC0i n ú m e r o 2, altos, esquina a Nue-
fiola que sepa cocinar y. ayude a los 
ouchaceres do casa de corta f ami l i a . 
Buenas referenc.as indispensables. In -
forman: Villegas 110, bajos. 
2"032 16 Jn. 
SE NECESITA COCINERA ASEADA Y 
que sepa atender a los quehaceres de 
una casa chica, con fami l ia extranjera. 
Sueldo $30.00. Calle C n ú m 14. Buen 
va del P i la r . 
23148 17 J n . 
s f i DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora, 
tiene r e í e r e n c l a s . I n fo rman : Santa 
Clara n ú m e r o 16, fonda !a Paloma. 
23098 I7 J/1- _ 
n i DESEA COLOCARSi : UNA J O V E N pe-
' a ' u - S S ^ - T T a U T ^ í f í S n F 
23121 I7 Jn-Cazadores. 22968 16 j n . 
K "Ho* r> AVIS0 ' 
Pltdft a a^1**' df> 'x ' S o c a r r á s , se 
r?, rgura y C^mpos.ela, ca-
W n̂ea v T cor' -c:1° confort; ha-
* caberlt- epar!a,r;,írn"s con bafto' 
H^dos r»ii?» toda3 heras, precios 
Pe y T¿i4 ronuS M-tí944 y M-6945 . 
? . ^ n a d ó ^ » ! "Romotel". Se adml-
feLí^ensor comedor ú l t imo piso. 
V E D A D O 
JK de — j . D E P A R T A M E N T C 
tt-» 50 Pe-o, bafto moderno, co-
B í i . U fiave ,en , ient r ' i 12 ^ 14- Ve-m;sma, sereno. 
15 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
Dihr»o - • • .húmero 84, entre 
Teléf 8°lo-s-O matr imonio 
•no F-1480 
19 Jn 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA K N 
Campanario. 70, altos, que haga plaza, 
dulces y t ra iga informes. 
22339 16 J" - . 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A N COLOCAR. U N A SEÑORA 
y una muchacha e s p a ñ o l a s en casa de 
moralidad, para cuartos, comedor o ma-
nejadora. Calle H , 46, entre Calzada y 
Quinta, Vedado. 
23098 I7 Jn 
SE S O L I C I T A UN COCINERO QUE 
disponga de $100 para un negocio. Cu-
ba 84, a l tos . Pregunten por el coci-
todos precios. 
23186 18 j n . 
V A R I O S 
de la Calle 2 esquina a 13, se ofrece 
para d e s p u é s del d ía 17, fecha en que 
embarca la f ami l i a en el Espagne. para 
Europa por un per íodo de tiempo i n -
definido. In forman en l a misma casa, 
prefiriendo lo hagan por la m a ñ a n a . 
A n t o r k . : Teléfono F-2324. 
22971 16 j n . 
SE OFRECE CRIADO D E MANO PE-
n ináu la r , p r ác t i co , trabajador: no tie-
ne pretensiones y tiene m a g n í f i c a s re-
ferencias de casas conocidas. In for -
man: Teléfono A-4792. 
22850 16 J n . 
G R A N CASA DE HT ES PE DES " L A 
l 
dable; con f. podrá cualquier' persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan ncce-xarla hoy día en esta Re-
p0MI~a. 3a. eUicl6«. Pasta $1 60 
21542 * *3o j n . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A BR-
ñ o r l t a Casilda G u t i é r r e z . Corte, costu-
ra, sombreros y pli.-.ura or ien ta l . Se dan 
clases a domici l io . T e l . 1-2326. 
22362 9 j i 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r sés y sombreros. D i -
rectoras: Sras. G I R A L Y HEV1A Fun-
dadoras d» este slste-na en la Habana, 
con 16 medxlla^ de oro. la Corona G n n 
Prlx y la Gran Placa de Honor d*l J u -
rado Jel Central de Barcelona, que-
dando nombradas « x a m l u a d o r a s a las 
aspirantes a profesor ? con opción a l 
t í t u l o de Barcelona. Esta-Academia da 
clases diarias alternas nocturnas T a 
domici l io por el alaterna m á s moderno 
y precios mód icos . Se hacen ^Justes 
para termlnnr en poco t iempo. Se ven-
de el Métodt de Corte Plda-o Informes: 
San Rafael. 27, altos, entre A g u i l a y 
Gallano PARA T R A T A R SOBRE LAS 
CLASES D E UNA A TRES. 
213.31 8 Jl. 
S E Ñ O R A F R A N C E S A 
Profesora con inmejorables referencias 
da clases de f r a n c é s c.i su casa o a 
domic i l io . Llamen al T e l . A-4597. de 
8 a. m . a las 6 p . m . 
21821 20 Jn. 
ENSEÑANZA E L E M E N T A L Y SUPE-
r i o r . Ingreso en el I n s t i t u to y Norma-
les. Bachillerato, Comercio. F r a n c é s . 
Profesor normal graduado on M a d r i d . 
Sr. J . P e d r ó s . Gallano 111. Te lé fono 
A-7633. 
21939 16 Jn. 
^ r ^ T b r o s 8 ^ ^ a d o i a la 
fances y balances del 4 ^ « ^ - ^ 1 ^ * ^ ^ * 2 ^ J S ^ J * ^ 
nas referencias. A 
f i j a . Informes: t e l é t o 
22244 
cepta t a m b i é n ' plaza Ha. , Cuenta con cocineros competentes 
•fono M-8167 .- • I y reposteros. Precios 0c s i t uac ión . P l á -
' l9 Jn cido 29. . ! 
* 225 12 -0 311. 
V A R I O S P E R D I D A S 
SEÑORA A M E R I C A N A , DESEA T R A - , J U N I O .4 D E 1924 D E L - C A F E .LOS LNr 
bajar '-on f a m i l i a cuoana o americana. , striales ^ e x t r a v i ó una cartera con-
para lavar o cocinar o l impiar , tiene | tenjemi0 con documentos de valor : la 
buena r e c o m e n d a c i ó n . Cádiz , n ú m e r o 
82, cuarto, n ú m e r o 41, a l t o . Cerro. 
May W i l l i a m s . 
23143 18 J n -
MECANK-OS, SE OFRECE AJUS TA-
dor especializado en soldadura a u t ó g e -
na. San Rafael, 88, a l to» , por C a l v l ñ o . 
231-'.4 17 Jn , 
DESEA COLOCARSE P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, para cuidar casa. JarUIn, 
íre-car m á q u i n a O trabajo aná logo . Tie 
persona que la entregue s e r á g r a t l í l c a d a 
en el puesto de Jenaro S u á r e z . Plaza 
del P o l v o r í n . 
23155 17 J n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor con lítulo académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
.a •• ••" l i e - . . I D L" '! 
ne buenas" recomendaciones. Te léfono j para para el ingreso CD el Bachl l le -
M-478a. Preguntar por J o s é María. 
23162 I7 j n . 
ra to y d e m á s carreras especiales. Cur-
so especial de diez a lumnas para el 
SE OFRECEN DOS JOVENES PARA ¡ngreSo en la Normal de Maestras. Sa-
toda clase de trabajos.de oficina, saben.. 1 1 
escribir a m á q u i n a . Ambas gozan üc i lUd, O/ , DajOS. 
buenas referencias por su solvencia 
mora l . Para Informes Te lé fonos I-364S 
e 1-4253. Apartado 1916. 
23175 17 j n . 
DES KA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
paño la , con f ami l i a americana, para via-
ja r al Norte. Tiene buenas referencias. 
In forman Amargura 94. 
23197 I7 J"-
C 750 Ait Ind 19 
C O C I N E R A S 
COCINERA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad; se ofrece para casa par t icu lar o 
de comercio, habiendo trabajado en la 
Habana m á s de diez a ñ o s : a la espa-
ñola, francesa y c r i o l l a . Tiene buenas 
rocomendaclonee y no se coloca menos 
de 35 a 40 pfsos. Domic i l io : Obrapía 
No . 73, altos, de 8 a . m . , todo el d í a . 
23184 17 j n . SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a r ec ién llegada sin preten-
siones de criada de mano o manejado-
ra Informes en el Vedado. Calle 23. 
n ú m e r o 259, entre F y B a ñ o s . Te lé fono na en casa particular o de comercio; 
Se desea colocar una cocinera bue-
F-4074. 
23110 17 Jn . 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A O 
manejadora, ona muchacha e s p a ñ o l a , 
es cumplidora y " f o r m a l . I n f o r m a n : 
Vives, n ú m e r o 85. Te lé fono ^ - 2 5 4 7 . 
23100 17 J n . 
•npctr a MOS CAMARERA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
?on algunos conocimientos de Inglés , paflola r e c l é n ^ l j e g a d a ^ p a r a ^ c r l a d a j l e 
está muy práctica en su oficio; ha 
trabajado en muy buenas casas y sabe 
cumplir con su obligación. Teléfono 
M-5614. 
23170 17 jn. 
PARA I R A N E W YORK. SE OFRECE 
una joven cubana: habla Inglés y cono-
ce la ciudad. F N o . 204 entre 21 y 23. 
Teléfono F-3128. 
23195 I7 J n . ^ 
CORRESPONSAL I N G L E S - E S P A Ñ O L , 
grandes conocimientos del comercio en 
general, o rgan i zac ión de oficinas, sis 
I N T E L E C T U A L E S , E S T U D I A N T E S 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases Individuales de contabllldal p.-f 
Partida doble, para aspU-ante» .1 tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práct ica en Juego de librea 
ie-ual que e". escritorio, imponiendo al 
alumno de las >yes del 1 ü|0 y 4 0|0. 
Método rápido. Curso compioto en tiem-
po convenido. Informes: Orfila, Cuba 
99, alfós, de 7 a 8 p. m. 
21653 4 j i . 
.CARMEN L E N Z A , PROFESORA DW 
piano, solfeo y t eo r í a . Incorporada al 
conservatorio "S ica rdó" . Da clases a 
domici l io y en su Academia, J e s ú s del 
Monta 150, altos, te léfono 1-5544. 
30 Jn 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fndada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar l a 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
m a ñ a n a hasta las 10 de la noche: Ta-
qu ig ra f í a , Mecanogra f ía , T e n e d u r í a de 
Libros, Cá lcu los Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atenciór espe-
cial a los alumnos de Bachillerado. Te-
legra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Admi t imos 
pupilos y medio pupilos. T a m b i é n en-
s e ñ a m o s por correspondencia. V i s í t e -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel . A-7367 
21?70 2 J l . 
S E Ñ O R I T A . PROFESORA P U B L I C A , 
desea dar clases a d o m i n l i o . Inf< rma 
en el te léfono F-1068; Je 6 a 9 de la 
noche. 
213ij3 ^ 18 J n . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Manzana de Gómez 240. A-9164. Calle 
casa^bomérclal 0 ' ' ^ ^ " q u V ñ e c e " 1J No. 161, altos esquina a 17. F-3165 
Ustedes s e ñ o r e s Médicos, Abogados, de-
ben saber leer y hablar el 1 N G L . E S y 
FRANCES. 
1 P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
C U R S O S D E V E R A N O $ 6 A M E S ' h a t o , c o m e r c i o e idiomas 
l El mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio pupilos. 40.000 me-
tros de superficie, para base ball , foot 
ball , tennis, basket-ball, etc. Quinta 
San J o s é de Bella V i s t a Di recc ión : Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. 
Teléfono 1-1894. Pidan prospectos. 
21343 3 11 
A C A D E M I A D E P A R I S 
M R . Y M A D A M E B 0 U Y E R 
site una persona de Inic ia t ivas propias 
para presto de confianza pudlendo 
prestar fianza si es necesario. L u i s C. 
Morales. Apartado, 2427 . 
23092 17 Jn. 
23189 22 j n . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
UN JOVEN E S P A Ñ O L . DE 24 AÑOS DE 
edad, desea trabajar en cualquier clase 
de trabajo, con 8 a ñ o s de p r á c t i c a de 
comercio. Informes Belascoain 8 y 10. 
T e l . A-4746. Manuel C a s t a ñ o . 
23039 1» Jn. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Se o f r e c e u n a s e ñ o r a b e l g a , de 
Una buena colocación en casa par t icular 
o en casa do comercio puede usted ob-
tenerla con " n corto curso en la Escue- .. . 
la Au tomovi l i s t a . Vengan a eniendorse ner su t í t u l o . Escuela Pol i técnica Na-
Bajo la d i rección de una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de cor«.e y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la t e r m i n a c i ó n de 
los estudios pueden las alumnas obte-
c ional . San Rafael 101. 
21269 
Te l . A-7367. 
2 n . 
^ J ^ ^ I T A N 
^ de mano 
W h Ú S ^ J ^ A P A R A ha-
< L -- y E- RenL^o ""IT1 l lmP!a. 16. 
«parto Almendares. 
I7 Jn. 
• k C ^ - Para r , l ,a y una criada 
^ l ' 0 ^ f ^ i l ¡ a . casa fina. 
^ ^ 1 llmp,?=I y ^ - P a n 
n ^ s a r L V a g a c i ó n . Refe-
S V J 0 a l t o ^ ^ SUcldo- Calle 
^2127 Uos> Pnmer piso. 
para cocinar y trabaí0f/í,Benerffle,8<4"ie,n 
f ami l i a americana. Te lé fono M-3943. 
Lunes de 9 a 12. 
23105 i * Jn- -
BE BOLÍCITAN DOS A G E N T E S A C T I -
vos oara la Habana, y uno para cada 
pSlblo del in ter ior sueldo ^ comis ión 
s e g ú n apt i tudes. Edif ic io del Banco 
Nueva Escocia. Departamento 415. Cu-
ba y O 'Rel l ly . 
23114 ¿ ' Jn- • 
PICADOR D E L I M A S , SE N E C E S I T A 
uno en la f á b r i c a de a l f i le res . Cepero. 
n ú m e r o 4. Cerro. 
23119 
mano o manejadora. B y Zapata . Te-
léfono F-5007. 
23021 1" J n . 
U N A B U E N A COCINERA Y REPOSTE-
ra de color desea colocarse en casa de 
moralidad, no trabaja por 30 pesos. Te-
léfono F-2207. 
23069 ^17 Jn . 
con el Sr. Di rec to r . Tenemos clases 
por las noches, para las personas que 
tienen ocupadas las horas del d í a . San 
L á z a r o 249. 
23229 22 Jn. 
de corte y costura, por este sistema se 
e n s e ñ a la confección de t j . l a clase de 
m e d i a n a e d a d D a r á V i a i a r COn Una seen aprender, pronto: T a q u i g r a f í a , Me- vestidos, bordados de moda para k a u i c v i i a i i a v , « « « , p - i a « r a n o g r a f í a . O r t o g r a f í a p r á c t i c a . l a g l é s mlsmos y variadas la 
A C A D E M I A M A R T I 
24 J n . 
S E DESEA COLOCAR U N A M U C H A r n T n r A R « ? » r n V A RTOnRA 
cha e s p a ñ o l a para criada o para manejar 'DESEA COLOCAKSh. L > A h t N O R A 
un n iño rec ién nacido. Para m á s i n f o r - ¡ e s p a ñ o . a de cocinera en casa de mora-
I mes- D i r í j a n s e a Sol. n ú m e r o 108, h a b i - ' l l d a d : sabe hacer dulces y duerme en 
tac ión n ú m e r o 5. I la co locac ión . In forman en la Calle C 
<>299'6 16 Jn l y 29. Vedado, c a r b o n e r í a . 
23084 17 j n 
SOLICITAMOS J O V E N T R A B A J A D O R 
como representante. No necesita dinero 
ni delar empleo. E s c r í b a n o s hoy para 
detallas Internacional Pur Chasing 
Agency,'1354 Brook Avenue. New^York , 
S E DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe 
ninsular para corta famil ia , entiende un ' DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A poco ae coc.na y l leva tiempo en el 
p a í s . Industr ia , 36, bajos. 
23008 16 Jn . 
de mediana edad, lo mismo para cocinar 
que para l i m p i a r . In fo rman : Agui la . 
329 
23020 16 J n . DESEA COLOCARSE UNA JOVEN R E - l 
clén llegada, de criada o manejadora: 
es f o r m a l : no tiene pretensiones. I n - . V I L L E G A S . 129, SE DESEA COLOCAR 
forman Merced 71, a l tos . 
23037 16 Jn. 
f a m i l i a , a l N o r t e o E u r o p a , c o m o 
i n s t i t u t r i z , c o m p a ñ í a d e v i a j e , h a -
b l a p e r f e c t a m e n t e e l e s p a ñ o l . 
B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y . 9 1 2 . 
A - 3 0 7 0 . 
C. 5433 4 d . í'A 
comercial, redacc ión (Je toda clase de • ñ o r l t a s González 
documentos comerciales, oficiales y pro-
fesionales en tres meses. Cinco peses 
mensuales todo. Rxlto garantizado o 
Fe devuelve el dinero Diploma of ic ia l a 
f i n de curso. Profesora e x p e r t í s i m a . 
Son Rafael 135 a l tos . Sra.- A lva t ez . 
•P 10 d 6 
A C A D E M I A T I O R E N Z A N O " 
TELEFONO A-1049 
L A B R A 71 <AC. Ú I L A ) F R E N T E A 
" E L MUNDO" H A B A N A 
labores por las se-
Calle ¿lacón, letra 
H. aitos, entre San Rafael y San J o s é . 
20661 28 j n . 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
Incorporada al Conservatorio Peyrella-
de. da clases a domicilio y en su Acade-
m i a . Suárez. 3, altos. Teléfono M-6191. 
20323 v 26 J n . 
M A - J U N G 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a . Este uego 
una cocinera repostera, es e spaño la , 
cocina a la cr io l la y a la españo la , es 
. muy l impia, sale fuera de la Habana. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-t Duermo en su casa, 
p a ñ o l a de criada de mano, de cuartos i 23U09 16 Jn 
o de manejadora. Lleva t iempo en el — • 
SE SOLICITA U N V E N D E D O R DE ra i s y tiene quien la recomiende. I n - ESPAÑOLA DE M E D I A N A EDAD DE-
buena presencia, honrado y con buenas, f0rman of ic ios 68 altos. Hospedaje La I sea coljearse para cocinar en casa itc 
Desea colocación un joven de 18 años 
en casa de Comercio O para ayudante' Cuando" cualquier" joven " S e ñ o r i t a ¿ l a m e r é "con^manul* 
. . . r t . • 1 niño, necesite estudiar alguna de las pueae aprei aer soiameBie con menua-
de esentono. Acepta Otro o f i c io pare-1 asignaturas que a con t inuac ión Indica-! 'es- " necesario recibir lecciones per-
c ido . l i ñ . qu i en lo r e c o m i e n d . . b - J ^ . " S S U . ' í . " - J , ^ ^ ^ . ^ « V ^ 
y la disciplina sea una \erdad y dis- , t 92 * Vueva del F i l a r — A~ , . r , T^iün rto « n s a f i a n T - i r . r r . ^ i - , . . . lascoain » w y ->ue\a aei x ua r . _ 
formes, teléfono M-4471, señor G 
González. 
22980 16 jn 
ponca de yn plan de e n s e ñ a n z a produc- i 
to de la p r á c t i c a . 
C O M E R C I O 
1S86Í 16 Jn . 
referencias. Ha de conocer el giro de |Machina 
quincalla, j u g u e t e r í a , efectos de íonó- 23046 
írrafoa discos y agujas. Se le d a r á ^ 
buen sueldo y comis ión . Remita refe-] DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
16 j n . 
rencias de tres casas en esta localidad 
asi como si *s soltero o casado, la na-
cionalidad y donde ha trabajado ú l t i -
mamente. Apartado 2055. -Habana. 
23033 l » Jn. 
paño la . criada mano o manejadora. Te-
léfono M-3319. Hote l B é l g i c a . 
23053 16 j n . _ 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas en casa de moralidad, urva de 
SE SOLICITA UN V E N D E D O R DE | criada de mano o manejadora y la otra 
buena presencia, honrado y con buenas; para cuartos. Monte 481, Asoc iac ión de 
17 j n . 
^JADORA D E 15 
la ar>íl.tender a n i -
ia- Palma, 47, ba-
17 J n . 
referencias. Ha de conocer con perfec-
ción las oficinas púb l i ca s y comercia-
les, pues se desea para la venta de 
efecto de consumo en las mismas. 5e 
le d a r á buen sueldo y c o m i s i ó n . Remi-
ta referencias de tres casas en esta lo-
calidad a s í como si es soltero o casado, 
la nacionalidad y donde ha trabajado 
ú l t i m a m e n t e . Apartado 2056. Habana. 
23033 is j n . 
Sirvientas. 
23031 
T e l . M-4669, 
16 j n . 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de manejadora o criada de 
cuartos o toda la limpieza si es corta 
f ami l i a ; entiende algo de 'costura: es 
fo rma l : tiene referencias e I n f i r m a n 
en Santos Suárez , 52, te léfono 1-1993. 
22949 16 j n i 
muy grande que esta sea. es experto 
en Injertar y p^dar á r b o l e s frutales 
de tod^s clases: t r aba jó tres a ñ o s con 
un juez cubano que cer t i f ica su hon-
radez y laboriosidad. J . H . Rose, Re-
vil laglgedo, 114, Dept. 12. 
22978 19 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra en casa par t icu la r o, comercio; m u y ! DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
l impia ; sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y j con un niño de 16 meses. I n f o r m a n en 
E N POCOS MESES USTED PUEDE 
SE OFRECE U N H O M B R E D k COLOR, i T e n e d u r í a de Libros , A r i t m é t i c a , A l - aprender Ing lé s , F r a n c é s , I ta l iano. Con-
38 años , con su s e ñ o r a y dos niños, j Kebra, T a q u i g r a f í a p i tman 's en espa-1 v e r s a c i ó n - T r a d u c c i ó n . Lecciones a do-
para trabajar en el campo: entiende; fml v en Inglés Orellana. M e c a n o e r a f í a ! m l c i ü o y en casa de los Profesores, 
muy bien el manejo de una finca, por1 ai tacto. O r t o g r a f í a , G e o g r a f í a e Histo-1 Calle Santa Clara 19, altos. Tel A-71Ü0 
tres o - í jatro personas: no desea pinza 
ni d u e n i . ' en e; acomodo. I n f o r m a ,-n 
Calzada de! O t r o 625. 
22950 16 j n 
cr iol la . Tiene buenas referencias. Pe-
ña Pobie 10. puesto de frutas. 
22766 16 j n 
COCINERO SE OFRECE CON BUENAS 
referencias, blanco, aseado, trabaja to-
da clase de repos te r í a , criol la, e spaño-
la y francesa. Te lé fono A-S405. v 
23220 18 j n . . 
el t e lé fono F-1666. 
23000 16 Jn. 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L SIN H i -
jos desea colocarse de encargado de ca-.| 
sa de inqui l ina to o cobrador o un ele-
vador o cualquier trabajo que pueda 
d e s e m p e ñ a r ; tiene I n s t r u c c i ó n ; es elec-
t r ic is ta , í-ntiehde a lbaf t l le r ía y un p» 
co de carpintero: es muy curioso y hon-
rado; tiene quien responda por su con-
ducta Monte 9, t e lé fono A-1903. 
22945 16 JQ 
ria Mercan t i l . 
IDIOMAS 
Gran n ú m e r o de j ó v e n e s han apren-
dido Idiomaa con nosotros sin haber 
abandonado sus hogares E n s e ñ a m o s : 
I n g l é s , Españo l . F r a n c é s y A l e m á n . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E -
ÑANZA 
Preparamos para ingreso a la Segun-
da E n s e ñ a n z a . Escuela de Cadetes. Es-
cuela de Ingenieros, y Bachil lerato. 
Admi t imos pupilos, medios pupilos y 
externos Clases diurnas y nocturnas. 
22953 16 j n 
19055 11 j n . 
: O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros. Gramática Escritura en máqui-
na, eto Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director. Aoe-
lardo L . Castro. Jesú la María, núme-
ro 70. altos. 
22229 30 J n . 
Profesor de Cierds i y Letxas. Se dan 
ciases partícula es de todas las asig-
naUiras del Bachillerato y Derecho. 
. >e preparan para ingresar en la Aca-
•ffmia Militar. Informan en Ncptuao, Incorporada a l Conservatorio F a l c ó n . Da clases a domici l io y er. su casa. Te-
léfono A-7070. Sol, n ú m e r o 2, segundo 
pise 
A . 7 d - l l 
220, entre Soledad y Aramburu. 
I n d . 2 ao 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J n n i o 1 6 de 1 9 2 4 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S 
Enseñado por una oeflor'ta americana. 
na método completamente nuevo, sor-
prendentes reaultdus en pocas semanas. 
Yó garantizo por escrito que el discí-
pulo leerá, escribirá y hablará el in-
gjés-en 4ü lecciones, lecciones a domi-
cilio también Lecciones personales 75 
centavos, horas de 9 a. m. a 9 p. m. 
diarinmente.- Srta. A . Kapan. Hotel 
Santander. EelascoaTn. ^ Nueva del 
Pi lar . \ 
18856 15 Jn 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O METODO: PROF. W I L M A M » 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i ca . Ejercicios art í s t i cos . 
Clases de baile e Inglés en grupos 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos desde 12 pe-
sos -¡urso completo. Tango inclusive 
,0pna,rtado 1033 Informa el teléfono A-
1«27 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
9<00. de 2 y media a 10 p. m . . Días 
lestivos no. 
^ 2 2 1 18 Jun. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A : ' 
Ct 'BA. 58. E N T R E O'REILI jT t EM-
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instrucción Pr l -
tnatia. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección iTar;< Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 2,2 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Tnqulgra-
fla 'n ospaftcl e Inglés. Gregg Orelle-
na Pltmna. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas £r'mpletamen-e nuevas ÚH\. 
mo modelo. Teneduría 3^ Libros ^or 
partida dobls. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, in-
g lé s lo. y 2o. Cursos, Francés y to'las 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
for distinguidos catedrát icos . Cursos 
t'apidtauuos, ^ rantiz^ra^s eí éxHo. 
I . V T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnirica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precio» 
módiso». Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rel-
1 y v ¿mpedrado. 
20903. 80 Jn 
G R A N A C A D E M I A C 0 M E R C L A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A S E R R U B I A 
y conservarse rubia use la Manzanilla 
alemana "'El Sol de Oro' de venta en el 
Encanto Droguerías y perfumerías. 
Dpto .1. Saavet.ra. Industria, 112. " L a 
Central". 
22053 1 5 j n . 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
B O R D A D O S 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S t 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
El Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo. Ni-
ñón y en todos lus estilos y siempre 
a la última moda. Garantiza el mejor 
cortj de Melenas y rizado Marcel, todo 
por un peso y para ocho días de dura-
ción. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, ni de fi, n'. de 
4, ni de 2. como en las demás casas. 
En tan solo una hora se le riza todo el 
pelo, en esta casa con el aparato más 
moderno que s» conoce. Se pueden ser-
vir hasta 7 dientas en el día a la per-
fección, quedando el rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Peluquero Cabezas es el más ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina . « 
Precio del rizo. Por toda la cabeza 
$20; ipedia cabeza, $12; por las pati-
llas solamente } S . 
Ninguna otra caga puede competir 
con la rapid¿z y estabilidad del rizo 
como el^de esta casa por el muy prác-
tico operador Cabezas. E s el mejor pei-
nador y ondulador Marcel. 
Tintura E K O . la mejor de todas, se 
garantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
la solicite. 
Pelados de niños y melenitas a domi-
cilio Un peso. Cejas y maniquiur Idem. 
Peinados fantas ía un peso. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Industria 119 entre San Miguel y San 
Rafael . Se trabaja los domingos. 
Teléfono A-7034. 
20157 25 Jn. 
Se bordan vestidos de todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, fes tón y plisados. 
Se forran botones. Sta . Emil ia . 49, es-
quina a San Julio. R . Santos Suárez. 
21870 6 J l . 
Q t E M A Z O N . V E N D E M O S S 1 E L A S DB 
Viena, nuevas. Importabas por E l Rio 
de la Plata . Apodaca 58. ¿ 
23206 24 jn. 
.SOMBREROS P A R A SEÑORA. E N som-
breros blancos tenemos los úl t imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene. También re-
formamos sombreros L a Casa de En 
rlque. Neptuno 74. te léfono M-67C1. 
216S6 5 j l 
D O M I N G O I B A R S 
Cecinas e instalacionfs. C.irmen 66, 
t e l é f o n o M-3428. 
20752 30 jn 
i7«4 ind. 15 N . 
P A R A L A S D A M A S 
M E L E N I T A S G A R Z O N Y NIÑON, S E 
cortan con especialidad a •3umicl''o. pre-
cio 1.00 peso. Niños 60 cenlavos. se* 
tiñe <¡ií pelo fuera de la Habana, tran-
vía pacro, avisen: M-4516. Señor L . 
Mart ínez . 
2^ 14 18 J n . 
MODISTA H A B I E N D O L L E G A D O D E L 
extranjero ha abierto el taller de mo-
das, ofreciéndose a las damas habane-
ras, confeccionando por los úl t imos fi-
gin-'nes franceses a precios reducidos. 
Animas 22, bajoa. 
2:116.-) 22 Jn. 
MODISTA ESPAÑOLA, ECONOMICA, 
be hacen tnijooitos para niños y niñas 
desde $0.80 y para señoras desde $3.00, 
todo por f igur ín . También hago fili-
pinas y cuanto trabajo corsetero se me 
ordene a precio barato y voy a su nasa 
avisándome al T e l . M-2118 o Campana-
rio 197, altos, antiguo. 
^.lO.'e 16 jn. 
P I L A R 
Pelnriuerla de señoras y niños; peinado 
$1.00: lavado de cabeza $0.60; masaje 
$0.6(1; manienre $0.50; arreglo de ce-
jas $0.50; corté de pelo por expertos 
peluqueros, niñas $0.50; señori tas $0.60 
teñida del cabello desde $5.00; Tintu-
ra " L a Favorita" $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñes, melenitas y toda c las j de 
uostlzos. Aguila y Concordia 8. Teléfo-
no M-9392. 
F U E R A C A N A S 
Obtenga un hermoso color negro o cas-
taño usando " L a Favorita". tintura 
instantánea vegetal a base de Quina. 
Estuche $1.00. De venta en boticas y 
seder ías . Depósito "Peluquería Pi lar". 
Aguila y Concordia. T e l . M-9Ü92. 
M A N T O N E S 
de Manila, mantillas y peinetas espa-
ñolas de todos colores, trajes t ípicos 
de todas Ppocas, pelucas blancas, pintu-
ras para artistas y aficionados con un 
gran surtido de disfraces para el Car-
naval; se sirven compañías do te.'itro 
y aficlona.dos. Concordia 8 y Aguila. 
T e l . M-9J92. 
221*1 24 Jn. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
¿e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a en C u b a . S a n R a f a e l , 12 . 
T e l e f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g iro . T i n t u r a s p a r a 
c c i o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) i-Jira c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a de O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo-
c i ó n as tr ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r la g r a s a y ce -
r r a r los poros . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o de n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
A L A S D A M A S 
Rafael Blanco, peluquero de señoras y 
niños, que durante doce años trabajó 
en la casa Dubic, ofrece sus servicios 
a domicilio. No pierda tiempo espe 
rando turno en la peluquería. Llame al 
M-2in6 y será atendida por Rafael . 
225S9 25 j n . 
U N A M A L E T A C O N $ 1 . 0 0 0 
Seis frascos Loción Carmela, se ha ex-
traviado a Manuel Somoza, represen-
tante de la misma. Aguacate 86. Telé-
fono A-4371. Si a lgún canoso la encon-
tró, se recomienda use la Loción Car-
mela como lo indica la receta. Carmela, 
Loción progresista, higiénica y especial 
contra las canas. Devuelve lentamente 
al cabello su color primitivo con solo 
darse una fricción dura durante quince 
d ías . Su uso diario evita la caída del 
pelo; lo fortalece y activa su crecim-ien-
to. Puede darse con la mano; no man-
cha la piel ni la repa; es maravillosa. 
Se vende ¿n farmacias y sederías. Es ta 
<?s la Legí t ima "Carmela". Paicntizada, 
en Cu ba. 
22352 17 j n . 
17 
B O R D A D O S 
Se bordan vestidos de todas •'lases. So 
hace dobladillo de ojo, festón y plisa-
dos de todos -anchos. Se forran boto-
nes. J e s ú s del Monte, 460, entre Con-
cepción y San Francisco. 
21871 6 J l 
T I N T U R A M A G I C A 
Prodipioso descubrimiento de la quími-
ca, vegetal, francesa. No mancha la 
piel; no se desperdicia una gota; no es 
l íquido. TTna aplicación dura mucho 
tiempo. Detiene y cura la calvicie. 
Precio $1. Interior $1.20. DepOsito L i -
brería Internacional. Prado ^ 113, Ha-
bana . 
C 591J 10 d ^ 
SEÑORAS. CON E L R E S P E T O Q U E 
ustedes se merecen, me voy a permitir 
recomendarles tres cosas indispensa-
bles: 
Su vestido y su sombrero 
ha de ser de "Fin dj siglo'* ' 
el retrato que se haga 
lia de ser de Colominas 
y si corta su melena 
avísele a Juan Molina. 
Peluquero del Hotel "Cosmopolita" Or-
denes A-6778. Solo de Lunes a Viernes, 
de 7 a 8 a . ra. 
22178 18 In. 
A V I S A M O S 
A n u e s t í d n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s e n g e n e r a l , 
que a c a b a d e in-.talar 7 
gab ine tes e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de me le -
n a s , a t e n d i c o p o r 7 v e r -
d a d e r o s orofes lonales* 
Se c o r t a la m e l e n a en 
las dis t intas f o r m a s de l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i zadas 
a q u í son o n d u l a d a s , 
M a r c e i , v i s í t e n o s v se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e. O n d u l a ? 3n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o , 
A r r e g l o de c e j a » , M a -
n i c u r e . 
Neptuno , 8 K T e l . A - 5 0 3 9 . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M Ü J A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación quo usted haga con ia famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita per completo 
las arrugas. Vale S2.40. Al interior, la 
mando por $2.50. Pídala en uotlcas o 
mejor, en 2u deprtsHo, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez. Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A [A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tej íaos Cel cu-
tis, lo conserva sin arrugas como en 
sus primeros aflos. Sujeta los polvos, 
envg&wlo en pomos de $2 De vent* en 
sederías y boticas. Esmalto "Misterio" 
para dar brillo a las uAas. de mejor ca-
lidad y ma.» daraderu. Precio: 50 can-
ta vos . 
. L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y aioazón de ia cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de cu na-
turaleza. E n Europa '.o ui&n los hos-
PItale•• y sanatorios. Precio: Í1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de ia cara y »fra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a laa tres veces que e« apllcallo. No 
use navaja. Precio: 2 peso» . 
A G U A M I S T E R I O ' D E L N I L O 
;.Qulere ser rubia? L o consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse e¡. la ca-
beclta de sus nlfias para rebajarle el 
color del pelo. ;. Por qué no e s quita 
esos tintes feos que ust d . a aplicó en 
su pelo p«r.iéndo8elo claro? ;.E£tu agua 
no manaba. E s vegetal. P r ^ . o J pé-
so l . 
A G U A R I Z A D 0 R A 
/.Por qu6 usted tiene el pelo lacro r 
flechudo ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor qué *« vende. Con una sote apli-
cación ie dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale i pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, «Vllson. Taquechel, 1 a Casa Gran-
de, Johnson, F in de Siglo, L a Botica 
Americana,. También venden y reco-
miendan todos los producios Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martina». Nen-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Pafln y manenas de la cara. Kiiterro m 
llama esta loción «tstringente de c^ra, 
es infalible y con raplJesr quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas o j r lo que sean de muchos 
aftos y usted las crea indurables. Vale 
tres pesos para el careno $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Pelnquería de Juan Martí:-*'. 
Nerotuno. á l 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita ia caspa, orquo-
tillas. Ja brillo y soltura ai cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su dê  
pós i to . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i gua l que a todas las s e ñ o r a s , © se-
n o i . t a s que se pe len o se h a g a n 
a i g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i zado 
oe .os n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos pe luqueros . E n la g r a n pe-
l u o u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Mep-
;uno. 8 1 . 
AVISO. Sk VXHDB UN JUEGO D b 
cuarto, moderno, compuesto de 6 pie-
zas en $100 y otros varios en Apoda-
ca !>2. 
23206 24 Jn. 
V E N D O DN J U E G O C O M E D O R CAO--
ba, muy fino, completo, cos tó $700.00'; 
un juego cuarto 3 cuerpos caoba, plu-
meado: una ne.-era hierro; un escapa-
rate lunas: 2 id. sin lunas: 4 slUones 
mimbre: un juego recibidor cuero; tres 
camas hierro finas; un canapé cuero: 
un chiffonier; una lámpara: una pan-
talla. Lo doy barato por embarcarme. 
Una columna mayólicr.. Verlo. Gervasio 
No. 82, moderno, entre Virtudes y Con-
cordia . 
2321.2, 17 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
U X D E R W O O D N U E V A $60. C I N C U E N -
ta má'i inas de escribir rematadas en 
los bancos quebrados. Underwood des-
de $30. Otras marcas, visibles, moder-
nas, $20. .Corrales 89, cerca Aguila, ca-
sa particular. 
22346 1» Jn. 
¿Quiere vender sus m u e H e s í 
L l a m e ' al t e l é f o n o A-4367 . 
L A M E D A L L A D E O R O 
Neptuno n ú m . 235, esquina 
a Soledad 
21718 ' 20 je 
ARAÑA F U E R T E . M A G N I F I C O S MUE-
lles, con fuelle, se vende en $150. Te-
léfono M-3923. 
231S1 n 24 j n . 
B I L L A R E S 
Se vende un billar de viuda o piña. 
grande, con todos sus necesorios nue-
vos, todo superior. Se da barato y se 
pue¿«e ver de 7 a. m. a 7 p. m. «'alie 
Almendaren y San Manuel, Marianao. 
Telefono 1-7956. 
23218 Zt j n . 
COMPRO COCINA D E H I E R R O P A R A 
carbón de piedra y batería de cocina. 
Llame al teléfono F-5884, por Diraas. 
22987 16 jn 
C o m p r o p la t ino , o r o , p e d a z o s 
de nácar, prendas rotas o sanas, J&ron-
ce y objetos antipuos. Negocio rápi-
do. Llame al M-4878. Teniente Rev IOS 
frante al D I A R I O . 
22817 22 jn 
15 m e s a s d e c a f é , e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y 1 n e v e r a m u é s t r a l o 
de robl , ' , n u e v a , t a m r ñ o g r a n d e , 
p r e p a r a d a p a r a n>u.?s ¡rar io y de-
p ó s i t o ; e: u n m a g n í f i c o r e f r i g e r a -
d o r . S e v e n d e todo r n u y b a r a t o 
on " I a M o r C u b a i a " , G a l i a n o y 
S a n J o s é . 
C5418 4d-14 
G U A R D A M U E B L E S 
D e p ó s i t o p a r a g u a r d a r 
m u e b l e s , tap ices , a l f o m -
b r a s , p i a n o s y t o d a c l a -
se de o b j e t o s e n g e n e -
r a l . G r a n c o m o d i d a d p a -
r a fami l ia s q u e v i a j a n , 
p r e c i o s m o d e r a d o s , i n -
formes e n l a o f i c i n a 
' E d i f i c i o C a l l e " 3 1 7 , 
t e l é f o n o A - 0 3 6 6 . 
¿ 2 9 7 5 . 16 J u n . 
TODA F A M I L I A Q U E D E S E E V E N -
der sus muebles, aunque sta en canti-
dad de casa grande; yo se los pago más 
que ningún otro; puede llamar A-2253. 
22788 27 J n . 
C o m p r o toda c lase d e o b j e t o s 
curiosos, medallas iintiguas y .prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas 
o sanas, oro viejo, platino, gemelos de 
teatro, todo lo da fotografía, óptica y 
libros de uso. Voy en seguida. . Telf. 
M-4878. Tenierite Rey, 106, frente al 
D I A R I O . 
•22817 22 jn. _ 
C O M P R O V I D R I E R A 
maletas y baúles de uisu, en buen es-
tado, cajas de caudales y todo mueble 
de oficina. Voy en seguida. Telf. M-4878 
Tentente Rey, 106. 
22817 i 22 Jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " . 
Para talierea y casas de famillí». deaea 
usted comprar, venler o camelar -má-
quinas de coser al conrado o a piaaoa 
Llame al teléfono A-8381. Agenta d« 
SIneer. Pío FernAndM. 
12S33 ' 10 Junio. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Ind. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos desde $6.00 «>n adelante sin 
manto, y con manto desdd $10 en ade-
lante. Se mandan para escoger. " L a 
rasa de Enrique". Neptuno 74. Telé-
feno M-6761. 
20100 4S i n . 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
mOebles, en juegos o rueitos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrát icos , 
como un distinguido "dandy": cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de S u á r e z . 43 . se lo 
proporc ionamoá en el acto sin m á s 
garant ía que la de alguna afhaj'a á 
otro objeto que represente valoi . 
COMO NKOOCIO S r VENDE UN JUE-
po de sala pon trece piezas, espejo 
grande, estilo Renacimiento. Se puede 




S E V E N D E UN T E R N O ANTIGUO D E 
n n « h o s años se da muy barato, y es 
propio ,para familia de gusto. Puede 
verse en Compostela l l ü . 
22786 - 22 jn. 
V A Y A A L T O D O D E O C A S I O N 
Compostela, 123. A comprar barato de 
verdad, lo mismo joyas que muebles, 
tenemos buen surtido, todo se da por 
la mitad de su valor, por ser todo pro-
cedente de empefio. No pierda ocasión. 
¿ Q u i e r e v e n d e r b i e n sus m u é b l e s ? 
Llame al teléfono M-2893 y en el acto 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 1 2 3 
Se vende un magníMco Juego para co-
medor de cedro grande, color natural, 
compuesto de nueve piezas. Teléfono 
M-2893. 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 1 2 3 
Se vende un escaparate de dSoba an-
tiguo, tamaño grande, tiene hechura 
extra. Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 1 2 3 
Se vende un magníf ico Juego para, sa-
la, de majaerua, estilo Alicia, espejo 70 
por 30. Telf. M-2893. 
21315 18 jn 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolo» máB 
que nadie, asi como también los ven-
demos precios de verdadera ffanía. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas, pase P » ' 
Suárex. L a Sultana, y lt c ^ " ® 8 
menos interés que nlciTuna de su g.ro, 
baratas, por proceder de empeño. r*o 
•e olvide: L a Sultana. Suáre», 1. T e -
léfono M-1914. Pey y S u á n e -
ANIMAIES 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R . 
" S I N G E R 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contado y a plazos. Cambios alqul-
larpos, reparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora de bordados, gratis para j 
las dientas Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleando lo llevara catalogo a su domici-
lio sin molestarse usted en venir, tla-
rantizamos venta de máquinas nuevas. 
No aumentamos precio. 
20236 26 Jn. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a casa D í a z y Chao , a l m a c é n de 
muebles y casa de prfitamos. G r a n 
rebaj'a de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso. p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facil itamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, m ó d i c o interés . 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Neptuno 
núms . 197 y 199 esquina a Lucena 
Telf. M-1154. 
20485 27 j n 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar iu casa por poco 
d i n e r o ) Venga a " L a C a s a Ferreiro". 
Monte 9 . Liquidamos juegos de reci-
bidor a precias barat í s imos . E n joye-
ría y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903. 
T e n e m o s 
M U E B L E S 
Juef/cs de cuarto; Idem de sala; Idem de 
comedor; Idem de recibidor! neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase de mue-
bles sueltos, todo en ganga, también se 
cambian, en L a Nceva Moda. San José 
75. Teléfono M-7429. M . GuzmAn. 
18957 ! • J " . 
' a b a j o s agríCola8 7 * 4 
l 0 t c ' T a p i a s para ^ 
^ t a y p a n a d e n V ^ 
b a m o s de recibir 2 ^ A ^ 
y e g u a s m u y f i l a t 
d e K e n ^ ^ ¿ 
T e n e m o s cuatro ^ , 
fes sementales de 
las m e j o r e s cr ías 
« r e e y m a g n í f í ^ ^ N . 
c h e r a s Holstem ^ 
J e r s e y . ^ « m s e y y 
V e n g a n a ver 
2 5 n u m e r o 7. entr 
e I n f a n t a , a l f o n ^ f c 
n c i o C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s su Msita. 
J O S E C A S T I E L L O Y CIA. 
T e l é f o n o M-4029 
C4370 . T a 
D I N E R O E H I P O T E C J I S 
E N H I P O T E C A D O Y D P % n , 
pesos sin corretaje tamhJ00 ^ 
$40.000, compro cas¿ llavi *? 
0 centro hasta J60,BoO ^fo^,000^! 
café vi.iriPra dl t / ^ ^ S I 
1 ' l l l ^ 1 a 3 - « f i 
» Jl 
l A S E G U N D A C O M P E T I Ó O R A 
Prés tamos v a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
tía fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
I a m b i é n se r^il izan grandes existen 
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
;n las operaciones. Visite esta casa y j 
«í- c o n v e n c e r á . San Nico lás . 250. en-, 
Iré Corrales v Gloria . Telf. M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles v 
Victrola», pagando los mejove» prc-
ciot. 
* ' L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos -jue 
corrlentés . Gran existencia en Juegos 
de sa'a, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios Inverosl-
rallea. 
D I N E R O 
Lo damos sobra albajas a Intimo 1b-
terín. 
Vendemos joyas finas.. 
Vis í tennos y. verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S . en C . 
SI U S T E D D E S E A V E X D E R SU MAN-
trtn, se lo compro pagándole m á s que 
nadie y si necesita uno de lo mejor, 
lo vendo o lo cambio; puede llamar ai 
teléfono A-2259. 
22787 22 jn 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus ¡unas viselac'as W " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
J U E G O D E C O M E D O R ; 1 $ 7 ( V 
Con vitrina, aparador, mesa redond^ y 
6 sillas, todo nuevo, (]# cetlro y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
De caoba con 6 s i l las , !4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa d« centro, 
todo' nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color maffil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que 
te desee, todo a precio reducido. " L a 
("as i \ t-ga". Suárez, 15. entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
22611 a 26 Jn 
s e v k n d ü : D a r a t o u n s o f a - c a a i a 
en buenas condiciones. Trocadéro 08, 
altos. 
22728-30 16 J u . 
E n Dragones 102, se vende un lote 
de mamparas nuevas, pintadas y sin 
pintar; aprovechen, tanto los del carn-
eo como los maestros de obra. T e l é f o -
no A-6587. 
22678 26 j n . 
MAQUINAS C O N T A D O R A S A M K R I C A N 
y Nacional, reconstruidas, garantizadas. 
S61o vendemos directamente al comer-
ciante. Calle Amargura 45 entrada por 
Compostela. Habana. 
23164 19 Jn. 
A T K N C i O N . V K N D E M O S C A J A S CON-
tadoraH de varios modelos y de caudales 
de var'^is clases y tamaños en Apo-
daca 58. 
23206 24 jn. 
A V I S O . POR R E F O R M A S SK VKNDEN 
sillas, mesas de, café , -rldriera de dul-
ces con cuatro torres. Sirve para lunch 
y una vidriera de tabaeos. cigarros con 
dos escaparatiecs Slrv<» para puerta de 
talle. Café San Rafael y Agir la . 
23183 17 j n . 
" L A N U E V A E S P E C I A L , , 
B T U E B L E S E N OAVOA 
Neptuno, 191-193. eu^ro Gervasm y 
Beiascoaln. Teléfeno A-1010 Almacén 
Importador de muebles 7 objetos de 
fantas ía . 
Vendemos «on un 60 p'jr ciento A* 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego da mimbre y cretonas 
muy baratas: espejofl dorado*!, juegos 
tapizados, camas de i l i i 'ro. camas de 
niño, burós, essritortoa de señora, cua-
dros de sala • comedor, ¡áTiparaa de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y tsqcinas dorados, ^orta-uiaceias es-
maltados, vl írinas, coqueras, entreme-
ses, cherlonfts, adornos y ilguras de to-
das clases, mesas correderas rednnd;); 
y cuádranos, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates amerlo nos, li-
breros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, yaravanes y si l lería del país 
en todos los esMlos. 
Llamamos la ••enoifln acerca 6" unos 
j i i í gos de recibidor f inís imos ae mc-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, eflmodo y sfi'.ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a niazos y fabri-
camos toda ciase de moemes a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación p mu-e-
lle. 
rTN53RO sobre prendas v ooletos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en LA NUFJ-
YA E S P A C I A L . Neptuno l l l y 19;'. Te-
léfono A - 2 0 ? « . ai ado del café E l Siglo 
X X Habana 
Compramos y camMnmns muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alqiil1qmo«: muebles. 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila, 145, entre S a n J o s é y B a r -
celona. Telf. A - 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyer ía 
f na y relojes que vendemos a como 
Quiera, por ser procedentes de prés-
tamos vencidos. Vendemos a pr;cios 
increíbles , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados pava sala, juegos de reci-
bidor, cuarto v comedor lámparas , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Comprain«s . vendemos y cambia-
nos muebles modernos y de oficina, 
máquinas de escribir y coser, victro-
¡as. f onógrafos y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén Importador 
de mueoics y obietos Je fantasía, sal^n 
de expos ic ión . Neptuno 50, entr0 Esco-
bar y Gervasio. Teléfono \-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento Juegos de cuarto, juegoa de 
comedor. Juegos de recibidor, Juegon de 
sala, sillones de mimbre, espejos dona-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós f-scrltorlos de «eflora, cuadros de 
sala y con.edor, lámparas le sobremt-
sa, aolumnas y macetas mayólicas, fi-
guras eléctricas, sillas, outacaf y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas. coquetas, ontromeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, s'llones de 
portal, escaparates americanos, llbro-
rot, s i l l i s giratorias, neveras, aparado-
res, paravp.ret y si l lería del nst^ en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos dt. escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. N-ptuno. 
Ib». 
Vendo los muebles % plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la estaolda. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E P I A N O L A E L E C T R I C A 
con orquesta, completa, muy barata, por 
embarcarme. Amistad 33, A, altos. 
22569 22 Jn . 
P a r a a f i n a r y r e p a r a r su p i a n o o 
a u t o p i a n o , l l ame a los ta l l eres d i 
la c a s a : 
E . C U S T I N 
O b i s p o 7 8 . 
Todos sus operarios son expertos di 
las fábricas. Trabajos garantizados 
A-IR47. M-6246 
^2777 27 Jn 
SE V E N D r UN PIANO C O L O R NOGAL 
R S Howard, está casi nuevo, y una 
Victrola Víctor modelo 10, todo ba-
rato Aguila, 211 casi esquina a E s 
trella. 
226S0 19 Jn. 
Piano. Vendo uno casi nuevo, bara 
t ís imo, mjirca Ricca E . Son, por te 
ner que retirarme de este país . Cal l í 
Santa Catal ina 44, letra C entre L a w -
ton y Armas. Urge su venta. 
22477-78 18 jn 
M A R C E L I N O GOÑZAÍF 
5,500; _5.000; 4.'000: 3 OOO1:0,0 ^. 't 
500 y 100 pesos. G a ^ f a J,0 
baña. Interés convencional & 
seria y rápida. Aguila Hg/ent^S 
231^ 8' Teléfono M-94M 11 
H A G O H I P O T E C A S 
Siempre que sea buena garantía 
Habana, Cerro, Jesús del Moni» i 
dado, compro y vendo casa» í 
Martínez. Habana 66, de 10 a'u 
23224 
t iin 
D I N E R O E N HIPOTECA 
Deseo colocar una cantidad it 
al 7 y 8 0|0 en la Habana y 
rrios, en grandes y pequeñas 
des; hago las operaciones n 
mente y en 24 horas, gl usted 
hipotecar su casa, su terreno o 
ca l lámeme ñor teléfono o y, 
driera Café Nacional. Belascoa' 
Rafael . A-0062. Sardlñas. 
23200 
TENGO $100000 PARA DARLOS 
clonados en hipoteca al 7 por 
Estricta reserva. Informan I-2J72. 
de fiesta y trabajo 
22960 
D I N E R O A L 7 0|0 PARA HIP 
desde $1.000 hasta J>6n.000, la 
que desee. Rodolfo Carrlón, calla 
Francisco 32, entre Delicias y Bl 
ventura. Víbora, de 1 a S tarda 
8 a 10 noche. 
22921 21 
D I N E R O E N TODAS CANTIDADI31 
todos tipos y en todos lugares, ii 1 
garantía Traiga los pepeles y t fl^ 
mar. Obispo 7. Dopto. 412, ReJich. 
2279B ''5 ¡i 
lliJS 
SIN C O R R E T A J E T A L 7 POR CD 
to $60,000, juntas o fracclonadof, 
primera hipoteca sobre casas en H»l¡i| 
na y Vedado, 2, esquina a 19, de í ' 
F-I209. 
22647 1* • 
YENÍ 
D I N E R O P A R A H I P 0 T E C A 5 Í ^ _ 
e n las m e j o r e s condicionej. Miflff 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S REYES 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
20501 
A u t o m ó v i l e s y A c c c 5 < 
PIANO S E V E N D E UNO C H A S A I G N E 
en muy buen estado en $140 y un Juego 
sala tapizado, moderno. Industria 13, 
altos. 
C 5257 7 d 8 
S E V E N D E POR v I a j E , UN PIANO 
magnificas voces, a lemán marca X a l l -
man. tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en perfecto estado $145. un Juego cuar-
to con marquetería $165 y un juegui-
io de saleta caoba y rejilla en $28. 
Venga a cualquier hora. Industria 40, 
bajos, cerca Colón. 
20247 30 Myo. 
D U E Ñ O S D E AUTOMOVILES^ 
Si usted necesita un b " ^ ? 1 ^ , 
con buenas referencias, que "Of»,. 
detor. sino Mecánico-Chauf feu^ 
al número del Teléfono A-J»; 
Lázaro 249 . Agenciá de en»"1 
2:;22.s . 
S E V E N D E UN S ^ 1 0 * ^ como • 
muy buenas condiciones, esl^ * 
vo. en trescientos pesos. »" 
e.i oí garage de Prieto, Paseo, 
y 3a. Vedado. . .- , 7 
23099 
esto: 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller da limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D . exclusivamente. Unicos 
Agentes: V'uda de J . Pascual Bald-
win . Obispo 36 , Habana , P . O . Box. 
n ú m . 84. ) 
C 6337 I n d 12 ag 
C A F E T E R O S S E V E N D E N L O S E N -
seres completos para montar un café 
elegante. Razén: Monte 49 y medio, ca-
fé entre Factoría y Someruelos. 
22472 18 Jn , 
S e a l q u i l a n m á q u i n a s d e es -
c r i b i r , s u m a r y c a l c u l a r d e 
todas m a r c a s . T a m b i é n se 
v e n d e n a p l a z o s . P r e c i o s r a -
z o n a b l e s y g r a n d e s f a c i l i d a -
de's de p a g o . I n f o r m a n : D e -
p a r t a m e n t o A l q u i l e r e s . M o o -
re & R e i d . C o m p o s t e l a . 5 7 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estoe precios donde 
será bien servido por poco dinero, Jae-
go cuarto, martjuetería 115 pesos co-
medor. 75 pfesos sala 58 pesos, ¿aleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas fforred^ras 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, sllldn 3 pesoa 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
P I A N O S D E A L Q U I L E R ' 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c o . 1 1 9 . T e l é f o n o A 3 4 6 2 . 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E B O N I T O C A B A L L O DK 
monta, criollo, de paso, jaca, muy sano 
y sin resabios. Mide 7 cuartas 1 pul-
gada. Precio $300. T e l . M-3923. 
23182 24 j n . 
GANGA C H A N D L E R SPORTIVO, 
magníf ico estado, costó a.<wu 
da en 650 pesos y se í[a^"uz*-
78 altos. Teléfono A-4U01. ^ 
r:. t .11 r 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n su d inero . Se des^n ^ | 
p r a r v a r i o s a u t o m ó v i l e s de ^ 
¡ b r a d a s m a r ¿ a s : P a c k a r d . U 
C u n n i n g h a m , L inco ln . Se 
e fec t ivo en e l acto. Absoi 
s e r v a . ^ , r » f 
G A R A G E D O V A L 
M o r r o . 5 - A . T e W o n o M 
H a b a n a 
S E V E N D E N DOS MUY B U E N O S 
caballos caminadores sanos y sin resa-
bios, precio doscientos cincuenta pesos, 
se pu-vlen ver en Contry Club casa de 
Aguilera ne el lago Teléfono 1-7980. 
23012 23 J n . 
21846 16 j n 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
comoletamente nuevo. estilo ú l t ima 
novedad compuesto de diez piezas. 
Todos los adornos de la habitación, 
cuadro», espejos, reloj. Un juego de ca-
ma nuevo. Un juego copas de ba-
carat, y un Juego de tocador. Todo por 
ctwtro.Mentos pesos. Villegas número 
11, tercer piso. 
22610 21 'Jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor: 
• $75: escaparates $12: con lunas, $30; 
I en adelante, coquetas 'nodemas, $20; 
aparadores, $16: cómodas, $15; mesas 
¡ correderas, $8 modernas; mesas de no-
1 che, *2 y $4 modernas: peinadores, $8; 
j vestidores. Ilfti coiumn j de madera 
$3: camas de hierro $10: seis sillas y 
doss illon&í. de caoba $25.00: hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesoa. Sil lería de todos 
! odelos; lamparas, máquinas ele coser, 
i burós de cortina y p'anos, precios de 
una verdadera ganga, ban Rafael. 11$. 
1 Teléfono A-42fS. 
\ 
M A G N I F I C O C A B A L L O . S E V E N D E 
en la mitad do «u valor; es Joven ca-
minador; mide 7 cuartas; garantizando 
que no tiene defecto alguno; con su 
montura lejana nueva. Puede verlo y 
probarlo. Calzada de la Ceiba, 163, de 
9 a 11 a. m. Teléfono 1-7044. 
22948 23 jn 
,Vende 
V E N D O C U A T R O P E R R O S P O L I C I A b 
muy finos. Tienen 30 días . Se pueden 
ver loa padres. Virtudes 30. 
22519 16 j n . 
P E R R O P O L I C I A A L E M A N SE V E N D E 
uno de dos años de edad, bien adiestra-
do en $125. Para informes T e l . F-2150. 
Calle 8 y 11. Vedado. 
5267 7 d 8 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de t í i u I o » 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos, mulos crio-
llos mu* baratos. Semnnalmente reci-
bimos lotfs de vacas lecheras de laa ra-
zas Holsteins, Guernsey y Jersey, de 
lo más fino qae viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un so>erbio lote 
i »Va£a9 Hol8te'n Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre de 
lo mejor en su clase. Tenemos caballos 
o a monta de Kentucky muy finos y ca-
minadores. Tendremos sumo gusto en 
recibir su visita. H A R P E R B R O T H E R S 
i S E S de Concha No. U , Luyanó. 
19378 20 Jn. 
C5155 "TT rAMlC 
GANGA. SE V E ^ E U ^ ^ d ^ , dos toneladas con trasm c^ft^i 
cambio de velocidades y ^ 
rrada y otro de ^torb,/0 
rrocería abierta. P ^ jedüd^ 
están se dan en prec.^ per£eCu 
ti, 45. Regla, 
diciones. 
22990 
S E V E N D E UN f^moai*""^ 
arranqae y H^tas desm ^ 
farolitos au^'^nue lados : f j í 
jando. Puede verse ^ 
y tratar a cualquier 
21, antiguo. 
""993 {fflj K 
guagua 22 V^9^\ ^ i * 
Meigido. Bodega ^ ^ ca. 
yo Apolo. 
23017 
clones, en * i?00' nulna a ' 
Villanueva <<> « ^ ú s del *0 
Teléfono 1-2287. J»3 
22976 
Santa 
2 2 9 7 6 • — N y G 
Se vende C a ^ a c c e ^ . ^ ^ 
yG3 
Car . en m a g n i f i c a ^ 
no necesitarse; í e 
lado 62. altos. 
22968 
CAMIONES S S L * \ J Í ^ 
vende un camijn v0,te* 
das. con caja d« elaiU« 
y otro de 3 
dustria 142- „ , 
22951 
DIARIO DE LA MARINA Junio 16 de 1924 PAGINA VEINTITRES 
1 ° ^ 
•atablo. Can 
^ Mar^ 
•ndo del ^ 
i visita 
1 0 Y CIA. 
Ind. i 
-— TxnríN' C H B V R O -
18 Jn 
V E N n ( 
^nTejor je ^ ^ a s i RA G-V?!G;; da  toda prue-





> ^ / ^ ^ j a g u a número 
19 J n . 
^ - ^ r T o E 2da. MANO 
^ 0 V I L E ? . u t o tipo; Hudson 
^ n . tipo Ppo'-t. ^V; una cufta Stutz 
jsrái11-., modelo O. ^ Cadiiiac 57. 
pffivílaV. ^ ^ . u a Refugio 1» entre 
(MÍ»r,nT."prado. jg Jn. 
C A R R U A J E S 
BB VENDK U N CARRO DE REPARTO 
con una pareja de mul l tos ; se dan ba-
ratos; se vende junto o separado I n -
fo rman en B a ñ o s y M, La Anl ta Te lé -
fono F-3126. 
22418 M Jn 
M A Q U I N A R I A 
U R B A N A S 
M A Q U I N A R I A , E L E C T R I C I D A D A r faci l ! to dinero en hipoteca en 
tomóvlles . Registradoras, Elevadores", i ^ " V ^ f 6 - Habana S6- de 10 a 
m 7 
.« ie ios , último modelo con 
PTaTumbrado e léctr ico , rue-
b e »akies en condiciones de 
^ T ^ muy barato en San 
^ 0 9 7 ' 17 jn. 
^ ¿ TT^rtvTL21 p^ada sema-
^5tatn05 Excelente automóvi l de la 
P C r c f M ^ r v a en $115 Esta 
^ 0 i \ ya un magníf ico carro de D 
^ ps que está en muy buen esta-
^ Tiene además de 5 ruedas de 
I t i h r . con 5 gomas de cuerda en 
[ ¿ í ! condiciones, un magmf.co fue-
Jfr.tcHá: Se rematara el prox.mc 
U o día 21 de Jumo después de 
4e la Urde al aue ofrezca más. 
y Cia. C. Capdevila. antes DE 500 a 














19. Tel. M-795 
21 ]n. 
rvnir ÜNA CURA C H A N D L E R , 
P a r t o s en perfecto estado de 
* bienio ' Se da barata, por no 
f ' X cu 'dueíio. Puede verse en 
e Orieut.- Espada 17 moderno 
Concordia y San Lázaro 
• • 29 jn , 
OTECAS 
•na garantí» 
i del Mont« 
ndo casa». „ 
> de 10 a u j ^ 
HIPOTECA 
:antidad de iín 
Habana y «uj ^ 
pequeñas castifc 
aciones resem^ 
s. 81 usted H 
i terreno o n% 
fono o v̂ ann, % 
. Belascoaln 7 Sg 
diñas. 
IT 
JA DARLOS fJ 
l al 7 por clM 




6n.000, la cantM 
CarrIOn, cal!» I 
Delicias y BM 
1 a 6 tarde y " 
1% % 
pepeles y » 
412, Rexi 
E UN JORDAN EN 800 PE-
aníante estado, siete pasaje-
iros puede verse, garage 
M Retiro, frente al apea-
I Telffono 1-7789. 
22 Jn^ 
ÍNDEX CAMIONES DE VOLTEO 
fc^T da tres y ni:-dia toneladas. Da-
C i'ariildades a personas con paran-
C "tercadrrcí» 4 . Te l . A - 214 7 . Se 
B » n iin torno de IS" de plato por C 
K l nuleadas entre centros y un re-
B J b r de 16 pulgadas. Precios sin 
B ^ n c i a - MercaiUrts 4. Teléfono 
I 19 j " -
 
bombas y toda clase de aparátoV"se're-
paran También instalaciones eñ gene-
ral,-2,F-6 RujaS• tGléfono 1-1800. 




Agencia Chevrolet, Be íascoa fnr 171 « 
tre.,7«7 Ver y ConcePoi6n de la Valla 
- 2 , f i ' 19 jn. 
E V E N D E U N A M A Q U I N A DE COV-
ibi l ldad El l iot-Flsher . pnra l levar R-
ros. Se da barata por no necesitarse. 
SE V E N D E N DOS D I F E R E N C I A L E S 
uno de una y media toneladas v otro 
de una tonelada. Agenaia Chevn>let. 
Bi lascoaln, l ( i entre P e ñ a l v e r y Con-
cepción de la Val la 
22769 ' 19 Jn 
SE VENDE UN MOTOR ELECTRIPO 
Lincoln, de 220 Volts y otro de UO 
Volts .amnos de 10 caballos de fuer-
za Agencia Chevrolet. Be lascoa ín 171 
entre P e ñ a l v e r y ConocpdOn de la ' 
Valla . 
22768 19 jn 
A L O S MAESTROS DE OBRAS WTN-
che de elevar materiales, t a m a ñ o regular 
r.e vende barato. Mar t ínez y Hno. Mer-
rarlert's, 
226(12 21 j n 
C O M V R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejora-
bles referencias. Domici l io y ofloma. 
Figuras, 78, cerca de Monte Telefono 
A-C021. da 11 a 3 y de 5 a 9 de la 
noche. 
22B17 21 jn. 
AUNQUE ESTEN HIPOTECADAS COM-
pro una o dos casas p e q u e ñ a s o terre-
nttos para fabricar en Habana o Veda-
do. Negocio r á p i d o ; pago efectivo. No 
soy corredor. Llame al T e l . M-7513; 
lr oo^»^erla3- Reserva. T e l . M-7513. 
_ 17 j n . 
EVELIO MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos precios 
todas 
_ 12 y 
CASAS EN VENTA 
Virtudes, da altos, $28.000; Bernaza, 
13-4.000; Lagunas, $25.000; Refugio. 
$25.000; Blanco, $16.000; San Nico l á s . 
$8.500: Neptuno, cerca de Infanta . 
|19.<U)P; Amistad, $36.000; Merced, (le 
altos. $35.000: S. Jo sé , antigua, |l5,00O 
Espada, $17.500; J e s ú s María, esquina 
antigua con 335 metros en $35.000. 
Evello M a r t i n e » . Habana 66, de 10 a 
12 y de 2 a 5. ' 
EN MALECON 
U R B A N A S 
¥ \ o n X D E . ^ CASA 42 D E N U E V A 
í l í P'I,ar ^ í1 »ntervenci6n de corredo-
res, sala, saleta. 4 cuartos, baño inter-
calado para una fami l i a de gusto toda 
nnrCoefi V a ^ 0 , i™*1* 7 raetro8 de frente 
w , 8 de fon.do. ^ Puede ver a todas 
horas gu d u e ñ o . 
-3072 19 J n . 
AMPLIACION MENDOZA 
Vendo una magnífica casa acabada 
de fabricar. Consta de jardín, por 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S ' t i T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E N JUNTAS LAS CASAS SUA* V E N D O PEQUERA P A R C E L I T A A l 
rez 117, 119 y 121, que tienen en con-
jun to una superficie de 430 melfos y 
el precio de venta es a razón de $40.00 
el metro. Informes en Merced 3o entre 
Cuba v Damas de 8 a 11 a. m . y por 
los t e lé fonos 1-2478 por la tarde y 
A-3560. „ . 
22567 1» Jn-
tres cuadras de la calzada de 
d*»4 Monte, prOxlmo a la I g l 
lianlsaclftn completa; lugar 
J e s ú s 
JORGE G O V A N T E S Casas. Solares e Hipotecas desde el 
. , i , • 6 0 0 en !a Habana o Vedado., ¿ u n Juan 
tal. sala, saleta. 4 cuartos de 4 por 4 ! de Dios 3. T e l . M-9595. 
un b a í o que vale $ 1 5 0 0 . un gran1 
comedor, un doset. cocina, despensa, i 
;SE V E N D E UNA F E R R E T E R I A E N 
>merclal. sur t ida y sin dendats; 
cal para fami l ia . I n f i r m a n en 
l 'e: $125 d> chi tado y $14.50 mehsua-1 ol^j10110 :"7920- l n 
les; quedan pocas; no pierda t iempo.!»—::: - * _ 
Mario Romero. Foolto 70 esquina a San1 \ 'V\^V k T TDrTXrTT* 
Anastasio, Víbora . . ! V L l M A L K C i L I N l L 
_22S01 22 j n De un ca fé en el punto de m á s t r á f i c o 
" I ~7~ J - - - 1 de la Habana, Calzada, casi regalado, 
t n h Víbora, a dos cuadras dé l a ' ^ n dez a ñ o s contrato, con $65 de a l -
r^\-,r.A t o rv\ i • Iqui ler . altos v bajos, t a m b i é n vendo una 
v,aizaaa, a JfrV.W la vara, vanas par- casa de huéspedes en $4.000, que puede 
a que USled] íl^5*^ al aflo ^ O00-, Informa^ Adolfo 
pantry. cuarto y servicio criados, ga Des'1e ' 
DINERO EN HIPOTECA U a d a de la Víbora. 596. 
^ el 6 O-O de In te rés , sobre casas! 22770 
en la Habana o Vedado. Ventas ce ca-! 
, t j K .litan 1 
celas. Forma de pago L 
I ..• 1 f r r- - 1 ¡Ca rneado en Beiascoain y Carlos I I I 
;quiera. Inrormes, señor L n n q u e , Cal- Café Celada. 22S71 j n . 
16 jn 
lería con columnas, carage Todo me sa8 í sobres . Jorge Govantes. t3. Juan OCASION. POR CIRCUNSTANCIAS ES- ^ f " 
^ , * l 7 n r k n i 1 *T?AnA U Dios 3. M-9ü95. peciales se vende un hermoso solar en; l len 
Cerca de Campanario vendo una casa 
de alto, moderna, con dos ventanas con 
9 metros de frente y en total 153: ren- » . . 
ta $285. Precio $35,000. Evello M a r t i - íorman en raz Iz entre bantos bua-
cuesla $17.000. La doy en $12.000 
Dejo $5.000 en fácil pago. No corre-1 V E D A D O . S O L A R A 5 1 8 . 0 0 M 
dores. Está pegada al Parque y dos 
cuadras de doble línea. No compre 
usted ninguna casa 3¡n ver esta, es 
casa puramente de oportunidad. In 
Solai en la calle 2 cerca de Calzada. 
Mide 16.33x31 a $18 el me t ro . Calle la 
cerca de 18. esquino: mide 22x26 a $18 
metro . Jorge Govantes. San Juan de 
Dios 3. T e l . M-9595. 
nez. Habana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5 
ESQUINAS ANTIGUAS 
Vendo una a tres cuadras de los Cue-
Hes con 334; en la calle de J e s ú s Mar í a 
propia para fabr icar la en $35.000. Eve-
lio M a r t í n e z . Habana 66, de 10 a 12 y 
de 3 a 5. 
23224 ' ti j n . 
E S Q U I N A D E B R I S A . MODERNA. DOS 
plantas en el cuadro comercial de Rei-
na, Monte, Angeles y Aguila, comercio 
en los bajos, un solo recibo $350. Sin 
contrato. Precio $44.000. 
E S Q U I N A MODERNA A L A B R I S A , 2 
plantas, 12x21, muy cerca de Muralla, 
renta en 3 recibos $320. Precio $42.000 
A M E D I A C U A D R A D E R E I N A , A L A 
brisa, regia casa 3 plantas, completas, 
toda cantería y techos monol í t icos , sa-
la, saleta, corrida, 3|4 a la brisa, co-
medor, baño completo, cocina y demás 
servicios. Alquilada barata en $225. 
Precio $28.000. Costaría casi esto edl-
fIcaria hoy. 
^ B c N D i : UN C A D I L L A C , TIPO 
^ B . V59.'>n ' buenas rendiciones de 
•rpuede verse v t ra tar en la casa 
B t i e^Qúi"1 a, tasajo Checherie, 
1 »f V 
• 
Ib. 17 j n 
fmno i n '-amioni-rn > kuíu» di: 
fllirto, muy barata. San Jos'' 101, ga-
' " • f - r 16 j n . 
'E.V>lí l'N ' 'AMION FORD, SIX 
mrrocerla cerrada, propio para 
njer htdustrla. Se puede ver en 
Íaeigod/J 80. También se vende 
itña Poní, propia para diligencias, 
• m • 22 jn 
S E COMPRA S O L A R D E C E N T R O EN 
calle de letras y aoera par en el Ve-
dado, ^próximamente estas medidas: 14 
por 33 o por 36, desde la calle 17 a la 
calle 27, llbr« de todo gravamen. L l a -
me al T e l . 14-6624 o escriba al Apar-
tado 882. 
^2912 17 Jn. 
U R B A N A S 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E 
vende una casita compuesta de 3 cuar-
tos, sala y comedor y cocina y patío con 
sus servicios sanitarios, moderna, al 
contado 600 pesos y 30 meiiHuales, has-
ta completo pago. Calle Nueva entre 
Kstévez y Universidad. Pasaje Cartaya, 
número 7. 
I V I M 17 Jn . 
? CANTIDADUI fe^Dncurdia 
los lugares, si >( r 
iüXD'O CUÑA FOni) CON A K H A N -
(De y ruedas alambre en perfecto esta-
dot tócu uso. Carage Carneado. Hos-
16 J n . 
mclL íi.u 
a l 7 por cía _ 
) fracclonadop, ( H 
re casas en H»lí * 
na a 19, d« 5 a: 
II Jl. 
, HIPOTECAS 
idiciones. M i ^ 
,32 . 
. _ uooo 
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TpMQVIL EN B U E N A S CON-
.' Se \'emle inay barato. Véalo 
MlKUel 224. 
- . 1 8 jn 
VENno DOS MAQUINAS 
pa.sajeros y otra c u ñ a Templor 
" de 5 pasajeros y otr-i 
I n í o r m r s . Amistad 136 
20 j n , 
CUÑA, $375 
11318 
mde una cuña Scrlrps-Booth de 
pajeros con motor do 4 ci l indros 
1»e de alambre. -Tiene cuatro go-
™*Y«8. capota y vestiduras muy 
1 t8Agarant iza su funcionamien-
Miiey. Prado y (Jenios. 
16- J n . 
p A PAÍGE, 4 PASAJEROS 
I» inül6 4en Pesos una cuña Paige 
l h * é , ^ se':f< oili"'Iroí-.. con mag-
¿ s,f J;" ' - de alambre. Se garant l -
w juiicionamiento. L W Mi les . 
^^^¿_iien:o.s. 
16 Jn . 
y & ^ r ^ V I ' - A M E N T E NUEVO. 
L '5 noiadas, con ca r roce r í a , l l s -
l ' ioajar. se v-nde. Teléfono 
19 Jn 
EST0RAGE DE MAQUINAS 
m^en máquinas ?n estorage en el 
nez /-apltndld0 local de Máxl-
inn^Ki' 1 í r en t e a Es tévez . Pre-
'una o íes. 
6 j n 
fe L S¿IE>J LES DIGA NO 
"urU! '"lente; ha^ 
. Wato To ?1Ia todos modelos, 
Ug a n- 1?mljiln realizo piezas 
S e l l a . " V.03,^6 sacrificio para 
- • «"as Pogler, Amargura 48 
4 j l . 
P - r f ? ^ C A M ! O N I : S DE USO 
.Wato rrtÍR,lmo estado- a prado 
I , ,10- Posler. Amargura 48. / j u s t a s 









J cerrados, de r . ^ lujo, 
¿ ^ d a r d . Cadillac. Minerva, 
te. r ' Ĉ n chaPa Particular. 
'Tnúm ?8Ae Ií?Val- Telf- A-7055 
<7injrn- U . Habana. 
L "— lad 21 U n 
• f nwy poco uso. Puede 
^da de Concha No. 11. 
Barreras & Co. 
28 jn. 
SE V E N D E SI T I E N E UD. E L PRO-
p ó s l t o de adqui r i r una buena residencia, 
vea la casa acabada de construir en 15 
es i iu lná C. Vedado, a una cuadra del 
Cotestio de L a Salle, lujosos baños , clo-
set en todas las habitaciones, pisos de 
m á r i i u l , buen garage con hab i t ac ión y 
bafio p a n el chauffeur. La fo rma do 
pago f20.000 a l contado y el resto re-
conocido sobre la misma casa. Para 
m á s detalles r e f i é ra se a su d u e ñ o . J . 
R . R o d r í g u e z . San Ignacio 36, Habana. 
23153 ' 21 Jn. 
V E D A D O . SE V7NDK L A C A S A C A L L E 
14, número 176. entre 17 y 19, a r zftn 
de 25 pesos metro terreng y fabricación, 
se .idmlte hipoteca. Informes en la 
misma. 
23151 24 J n . 
SI ES USTED COMPRADOR O T I K -
ne alg;mo le vendo la casa Tejar, nú-
mero 15, entre San L á z a r o y San Anas-
tasio, ( V í b o r a ) , compuesta de sala, 
tres cuartos comedor al fondo con lava-
manos de agua corriente y todo servi-
cio moderno, en calle asfaltada con a l -
cantar i l lado. Es la mejor cons t rucc ión 
hecha en su t a m a ñ o , tiene los techos 
tnonoMticos, fachada de c a n t e r í a , pared 
al fondo de concreto, cimentada sobre 
cabillas de acero corrugadas. Vea al 
d u e ñ o : P r ínc ipe , n ú m e r o 13, bajos, ba-
r r i o San L á z a r o . 
23140 17 Jn. 
E N T R E R A Y O Y A N G E L E S Y C E R C A 
de Reina, casa moderna, 2 plantas, con 
el baño completo y buen cielo raso. Ren-
ta toda $100. Precio $10.500. 
E N N E P T U N O G R A N CASA 3 P L A N -
tas. situada de Belascoaín a Gallaho, 
edificación dé primera, $45.000. 
E S Q U I N A V I E J A E N N E P T U N O , AN-
téa de Belascoain. Mide unos 150 me-
tros. Precio $38.000. 
G R A N ESQUINA D E F R A I L E P A R A 
edificar; mide unos 330 metros, situa-
da entre Neptuno y Zanja . Precio de 
ocasión $30.000. 
E N G E R V A S I O . C A S I R E C I E N E D I F I -
cada, dos plantas, 7x23, n la brisa. Sa-
la, saleta, 3!4, baño completo, cocina 
de gas y dos patios, $24.500. 
A T R E S C U A D R A S D E P R A D O , CASA 
moderna. 2 plantas. 8x32, a la brisa, 
S.-ila, saleta, con columnas. 4!4, come-
dor, l!4 grande en la azotea, cielo r/iso 
da primera y buen baño $28.000. G . 
Alvarez. Aguiar 116. Departamento 31 
T e l . A-1526. dé 9 a 12 y de 2 a 4. 
23178 17 Jii. 
Urge venta. Solar; mide 1 2 . 5 0 oor 
40 . Reparto Buena Vista, calle Ter-
cera, cerca Fuente Luminosa y l ínea 
carro Playa. Precio $ 1 . 2 0 0 . Infor-
mes: Habana 66, Oficina. 
23207 17 jn. 
Casa Chica, 6 x 1 8 , Para Fabricar 
Vendo en la calle Cádiz a 30 metros 
de Infanta, casa chica dé G por 18 me-
tros, para fabricar; es de madera aun 
que su construcción no sirve, no obs 
•ante renta $30. Ku precM J3.500. In 
forman Vidriera Café Nacional. Be'as 
conln y San Rafael . A-0OG2. S r . Sar 
d iñas . 
23200 17 j n . 
rez y Santa Emilia. Jesús ViHamarín. 
23057 16 jn. 
SE VENDEN 
Tres casas en la calle Acosta y otra 
en Virtudes y dos en la Loma dé Cha-
ple, muy bien hechas. Unre la venta y 
se toman $9.000 al 8 010 y se vende 
una casa en Los Pinos, que mide 1.500 
varas, es casi una quinta, pues tiene 
muchos árboles frutales. Informan al 
Tel. A-3353. Pedro Soto. 
23064 16 jn 
"EL GLOBO" 
Compañía constructora de casas. Pbdre 
Várela 7 112. Habana. Aviso. Llama-
mos la atenclfin de nuestros favorece-
VEDADO, SOLAR Y CASA A $33 
EL METRO 
¿QUÍKN V E N D i ] BCDLQAS A L A L -
cahee de todos? M a r í n . ¿Quién tiene 
ca fé s de todos precios? M á r l n . ¿Quién 
comprador para su bodega ? Ma-
. • . v...v»c ui, i.tíi..'-^^ agriar t: [ i , , ^ , „ -
lo mejor y m á s al to de Santos S u á r e í . V n - ¿ ? . u ^ n Pue«le venderle una prople-
Informan en Bernaza 67, altos ¡ ^ d ? M a r í n . ¿Quién le puede fac i l i t a r 
',2748 19 j n dinero para negocios? M a r í n . 
Confio usted en hombre de negocio co-
nocido én p la&i como Marín, asi como 
ORAN KSQUINA A $2.69 V A R A , E N 
Buenavista. Avenida 4a y 6. ^al ládo 
de carros. Dueño. San Jes* y Mazón. ien sus c o m p a ñ e r o s que son conocidos 
establo. . t a m b i é n en plaza y siempre t e n d r á 
22606 i? j n 
E n la calle 9 cerca de O, solar con casa 
Mide 15x50 a $33 el metro, en 17 casa i 
de dos plantas. Renta $200. Precio: 
$32:000. Jorge Govanto. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
22090 17 j n . 
SE VENDEN' DOS S O L \ H l . S E N E L 
Reparto Mendoza, uno en la calle Mi l a -
gros y otro en Estrampes. Informan; 
Telé fono F-47S0. « 
22117 22 j n . 
En el Vedado se venden dos parcelas 
de lerr^-io jüv i2-(22.66. parte alta, 
bien situndo un solo' en el Ensan-
che de la llfi' ana. Próximo a Car-
los III. Informan en la calle C y 29 
v e n d o f i n c a de r e c r e o ] Y PRO- j Ved; do, ce 2 a 6 p. m. A. Corbelle. 
2 93¡ 20 jn. 
R U S T I C A S 
ducclón, en lo mejor de L a Lisa , con 
300.000 metros, frbtal.es, frente carte-
lera a diez centavos metro. Palatino 1 
Sr. Rodr íguez . T e l . 1-2895. De 7 a 9 
y de 12 a 2. 
23168 17 Jn. 
dores ,y del Publico en -eneral. sobre COMpRO F I x c A S R U S T I C A S D E T O -
que el señor Alberto Q. % -uia, ha sido i dos tamaños . Doy dinero en hipoteca 
separado de esta Compan » por no con-1 sobre ,a8 mlsmas en todas cantidades, 
venir a los Intereses de la misma, sien-1 D,recto con suí, dueños . Palatino 1. 
do nulos por tanto, todos los actos que 8t: Rodríguez . T e l . 1-2895. De 7 a $ 
pudiere realizar t i tulándose nyestro y ^ j2 a 2 
agente. Habana, 12 de Junio de 1924 
L . P . Gambea. Presidente. 
23059 16 jn 
V E N D O B A R A T I S I M A E N M A L O J A Y 
Belascoaín, casa de sala, comedor, cua-
tro cuartos, pisos finos en $8,000, otra 
en Aguila, pegada a Monte, de 6 por 
21 barat í s ima . Süárez Cáceres, Habana 
89 
C5420 4d-14 
V E N D O E N J E S U S D E L MONTE, C A -
sa portal, sala, saleta, 314, cielo raso. 
$4.000; otra cerca tranvía, moderna en 
$6.500; otra Loma de Chaple, sin estre-
nar $6.600; una madera, calle asfaltada 
$2,400; en Luyanó terrenos a $7.00 v. en 
la calle Castillo, pegado a Cristina, ca-
rta con 314 $7.500. Informa el Sr. Gon-
eález . Calle Pérez C0 entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6. 
23044 16 j n . 
2;il6S 17 Jn. 
S E V E N D E H E R M O S A Q U I N T A A 10 
minutos de la Víbora y tranvías eléctri-
cos con grandes patios con frutales y 
jardines 5,000 metros, sala con 84 me-
tros cuadrados propia para quinta de 
recreo. Dueño: Libertad, 1, esquina a 
Párraga, Víbora. 
23122 24 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O G R A N CASA C A L Z A D A D E 
Jesús del Monte, 10x35 metros, portal, 
zaguán, 414, sala, comedor, cuarto cria-
do, cielo raso, $22.000. Otra calzada 
$18.000. Un gran Chalet Vedado $25.000 
Tengo en Santos Suárez. Mendoza, Ce-
rro, Marlanao y todo Jesús del Monte 
terrenos y casas chicas y grandes. In-
forma el Sr. González. Calle de Pérez 50 
de 2 a 6. 
^ 23044 16 Jn . 
U R G E L A V E N T A D E UNA CASA DR 
madera. Sala, comedor y dos cuartos 
y 400 metros de terreno, muchos ár-
boles frutales y queda en lo mejor de 
Juanelo. Precio $2.500. Francisco F e r -
nández. Monte 2. D, sas trer ía . 
22901 • 16 j n . 
V E N D O CASA E S Q U I N A E N C A L Z A -
da San Lázaro, 400 metros, pueden que-
dar 25,000 al 7. No corredores. Dueño: 
Malecón, 8, altos. 
22628 U J n 
VENDO LA MEJOR CASA E N L A C A L -
zada del Cerro, propia para una gran 
residencia cen 2.500 metros sin corre-
dores. Palatino 1. Sr . Rodríguez De 
7 a 9 y de 12 a 2. Te l . 1-2893. 
23168 n Jn. 
VHXDO fcN KL CERRO, CASITA COM-
puesta <le por ta l , sala, saleta y 2 cuar-
tos a persona que desee Inve r t i r poco 
dinero. San Cr i s tóba l 11. Palat ino y 
Cerro. 
23173 17 Jn. 
CASA ANTIGUA EN CONCORDIA 
Venflo una casa' para fabricar en Con-
cordia, de 7xí8 . muy barata, es tá a 30 
metros fie Belascoaín, acera de la som-
bra. Tnformnn Vidriera del Café Nado-
nal. San RnfnM y Be lascoa ín . Teléfono 
A-nnn^. Sardinas. 
23200 17 Jn. 
CASA ANTIGUA EN GERVASIO 
Vendo en la calle de Gervasio ,a 50 me-
tros de Reina, una casa para fabricar 
de 13.50 por 23. medida Ideal para dos 
casas v frente a Vi misma vendo bara-
ta otra de 7x23 metros «intleua. v is ta 
hace f" Vendo a como onleran. Infor-
man A'drtera Tabacos CafA Nacional. 
San Rafael y Be la scoa ín . T e l . A-0062. 
SarHiflflS. 
23200 17 IJn 
SE VENDE UNA PROPIEDAD 
pegada a Infanta, ochocientos metros 
fabricados, a $ 3 5 . 0 0 el metro, con 
una industria aus renta «1 capital que 
se emplee el 10 0 0. libre. Es la gan 
CASA Q U I N T A . S E V E N D E UNA GA-
sa quinta situada en una manzana en-
tera con muchos árboles frutales. Calle 
Santa Catalina, esquina San Jacinto, 
Quemados de Marlanao, lindando con 
Reparto Oriental. Se dan facilidades 
de pago. Informes: Prado, 89. Depar-
tamento, 303. Teléfono M-7908. 
22695 26 J n . 
HERMOSO CHALET 
Vendo en Almendares, prolongación del 
Vedado, es de esquina frente a la linea, 
mide 842 metros, se compone da por-
tal, sala, hall, gabinete, tres cuartos. 
V I B O R A E N L O M E J O R L E L A A V E -
nlda de Concepción, se \ rnde un terreno 
que mide 8 por 40 metros cerca de la 
Calzada. Informan: Lawton, número 14, 
entre Concepción y Dolores. Trato di-
recto. 
23131 19 J n . 
REPARTO MENDOZA 
Solar de 29x47 varas. Cortina «ntrb 
Vista Alegre y Carmen a media cuadra 
del parque, a $7.75 la vara, puede frac-
cionarse en dos partes, parte al conta-
do. Su dueño Alcalde O Farr l l 18. en-
tro Estrada Palma y L u l a Estévez, Ví-
bora. 
23141 17 j n . 
S O L A R POR 125 P E S O S R O L A R D E 
5 por 30 a la salida de Luyanó, parc-
jlto con tranvía de Habana Central, al 
frente vale 400 pesos y lo doy en 125 
pesos por embarcar. Enamorados, 70. 
Teléfono 1-4748. 
23118 17 J n . 
VENDEMOS SOLARES 
Bien situados. Pre-




MENDOZA Y CA. 
I 1688 
M . 6921 . Obispo 63 
2» jn. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , 8B 
veuden dos magníf icos lotes de terreno, 
situados a la brisa y sombra, sobre la 
colina de la calle M., ssqulna a 21. 
Miden 21x45 y 19x50, o más, s i se desea 
con facilidades de pago y barato. Véa-
me en la calle Consulado 44. Teléfono 
M-2756 y, en el m i s m í s i m o centro da< 
cercano pueblo de Rincón, se vende una 
manzana de terreno yermo con pozo de 
agua potable de superior calidad 
20940 20 Jn. 
é x i t o . Donde puede ver usted a Mar ín 
es el Café 1:1 F*n ix . Be l a scoa ín y Con-
cordia, de 8 a 11 y úe i a 5. 
Bodega en Calzada de Belascoaín can-
tinera con buen dueño de finca, poco 
alquiler, comodidad para familia por 
tener otro negocio. E l dueño vende en 
$7.300 con $4.000 al contado, rosto a 
pagar en crtm.dos plazos. Informa Ma-
rín Café E l F é n i x . Belascoaín y Con-
cordia, dé 8 a 11 y de 1 a 6. 
Bodega, Calzada del Cerro, bien situada 
con contrato; paga de alquiler $15 al 
mes: tiene comodidad para familia y 
es cantinera; vendo como un buen ne-
gocio en $6.000 con $3.000 al contado 
resto a pagar en cómodos plazos. I n -
forma Marín, Café E l F é n i x . Belascoaín 
y Concordia, d e 8 a l l y d e l a 5 . 
Gran bodega y fonda en Calzada y en 
la Habana con buen contrato, poco sS-
quller. cantinera, vendo en $14.000 con 
$i.000 al contado, es un buen negocio 
como usted puede ver. Informa Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoaín y Concordia 
d e S a l l y d e l a S . 
Buena bodega en la Habana con sel» 
años contrato, poco alquiler con como-
didad para familia, por no poder aten-
tenderla el dueño, yendo en $4.000 con 
$2.000 al contado, resto a pagar $200 
cada 3 meses sin Interés . Informa Ma-
rín, Café E l Fénix Belascoaín y Con-
cordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Gran Café y Restaurant en el centro 
comercial de la Habana, negocio verda-
dero, de oportunidad como usted podrá 
comprobar, que vale el dobl« de lo que 
se pldé, por asunto personal, vendo en 
$6.500 al contado. Informa Marín, Ca-
fé E l F é n i x . Belascoaín y Concordia, 
de 8 a 11 y de 1 a 5, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VK.NDE E N B U E N A VISTA, CALLk 
4 y Ave. 4, un solar de 8*22 112 con 
5 habitaciones de madera. Se da barato 
por necesitar su dueño el dinero. In-
forman Linea 158, bodega, frente al 
paraéero del Vedado. 
23191 18 Jp. 
ALTURAS R I O A L M E N D A R E S 
Se vende solar a la brisa en la mejor 
s i tuación del reparto, en la manzana, 
frente a la gran escalera central. Mi-
de 18x48 varas, t itulación al día, tode 
pago a $10 vara al contado. Directa-
mente su dueño señor Alonso. Belas-
coain 31 . » . . . 
2322Ü 14 Jn. 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
Se vende el solar de esquina de Gómez 
y Linea de 10x30 varas a $11.50 la 
vara. Su dueño Alcalde O'Farrlll 18. 
entre Estrada Palma y L u i s Kstévez 
comedor, cocina, baño Intercalado, g'i-| v í b o r a . Están hechos 'los planos para 
rage. Jardines por ambos costados, cuar-
to y servicios de criados, es tá propio 
para recién casados o para veranear. 
Precio $18,500. Costó $22,000. Informes 
Belascoaín 54. altos. S r . Qur>ina. 
22743 26 J n . 
S E V E N D E E N $25,000 L A CASA D E 
Consulado, número 68. superficie 144 
metros, seis de frente por 24 de fondo. 
Informa su dueño on Prado. 9, bajos. 
Trato directo con el comprador. 
22653 ' 16 J n . 
fabricar cinco casitas. 
23141 17 Jn. 
V E D A D O , tíSQUINA D E F R A I L E E N 
la gran calle Paseo, 24 por 30 metros a 
32 pesos, se puede dejar la mitad e-
hipoteca al 7 por ciento. G . Mauriz. 
Aguiar, 100. t e l é f o n o s A-6443 e 1-7231, 
de 10 a 11 y de 3 a 4. 
23103 19 J n 
VENDO E N $9.500 DOS CASAS CON 
portal, sala y tras cuartos: mide 11 
metros de frente por 38 de fondo v 
nueve cuartos, todos de azotea. Renta 
$15f>, en la calle Prensa en el Cerro. 
Informan, Cerro y Santa Teresa, bode-
ga, teléfono 1-107Í. 
22604 16 jn . En Suárez vendo una casa de sala-
saleta y cinco cuartos con todos sus 
férvidos, es de azotea. Superficie lft7 
metros. Precio $10,000 Informa Es-
cassi en Carmen 11, de 12 a 3. 
23187 18 jn. ^ 
ESQUINA MODERNA, $6.500 J ^ ^ ^ l í \ f á ^ ^ , 
Vendo una esquina con una accesoria tarias. deben .dirigirse al Constructor entre Cuba y San Ignacio. <*on una s i 
al lado: está alquilada para bodega, que 
es la única en la esquina; hay contra-
to por cinco años, un recibo solo, da 
buena renta, fabricación moderna, a to-
da prueba. Precio $6.500. situada en 
buen lugar. Luyanó . Aguila 14S. Telé-
fono M-9468. Marcelino González. 
23156 17 Jn. 
POR E M B A R C A R . T R A S P A S O E L CON 
trato de dos solares con 870 varas, todo 
cercado y flembrado de árboles fruta-
les. Tiene fabricada una casita con sa-
ja, dos cuartos, comedor y servicios y 
un cuarto grande al fondo. Tengo Inver-
tido $3.800 y lo doy a primera oferta 
razonable. Informan en la misma. Ca-
lle Reina entre Ave. Columbiá y Par-
que, Reparto Buen Retiro. 
23029 '9 Jn-
Para renta. Vendo San Lázaro, casa 
moderna, dos plantas. Mide 130 me-
tros. Renta $250; contrato. Precio: 
$25.000. Parte en hipvteca. Otra ven-
do; casa dos plantas, calle Manrique 
cerca Neptuno. Mide 8.86x36. Agua 
redimida. Renta $200 Precio 30.000 
pesos. Habana 66, Oficina. 
23208 17 jn. 
dos -^^sti 1 
hasta 1«» 
.r hora. «' 
pairo* 
ina « , jiostfí 
sús 
A l r r O M O V I L E S 
J ? , p f a n de todas niar-
*entt SteílCla5 d« carros ver-
• VLn/l8'08, f pr*ci"s «orpren-
^Ar.íoni0hnCe e- Gar2«e Eurc' 
al F^h( 0Va - Ccncordla ,49-
m T ^ J t Alai; teléfo-
'35 J ^ 8 - A-0898.J Habana 
U Y 0 R HABANA 
• ^ A f r r 0 N l 0 D C V A L 
^ ^ accfmaS firestone- Gran 
Propietarios: Vendo en lo mejor de 
Malecón, casa de tres plantas, rentan-
do $310. Precio $33.000. Otra ca-
lle Animas. 20 pasos de Belascoain; 
planta antigua, mide 6 .5^ casa una 
de materiales 
nlnterla herrería e instalaciones en ge- la tarde y 
neral v'dos camiones de su propiedad. 22»6S 
para el servicio de sus obras y por 
^ a razón puede fabricar más barato 
míe nadie. Si usted necesita hacer al-
gún trabajo por pequeño que este sea, 
fo mismo de pinturas que de otra cosa. 
véaVo no ande creyendo en parientes 
A-3560. 18 j n . 
C A L Z A D A D E L C E R R O No. 829, V E N - i - - - - -y . ~ . 
do esta amplia casa en $22.500. Hay!E00 pesos contado, fabricando eHa 
una superficie de 527 metros. E l terre-'algo; resto a P,azos. .^m''d.0« ^ L ' ° -
no solo vale m á s de la mitad del valor teca plazo largo; medida chica. Prooi»-
GANGA E N E L C O U N T R 7 C L U B . V E N -
do dos solares compuestos de 2.500 me 
tros cafto uno. magní f ica medida 50 x 
50, a 3.50 pesos el metro y $4.00 el 
m^tro donde vale 6. Informa Gustavo 
Lrtpez Muñoz, Habana 78, te léfono M 
2296 1 , 17 jn. 
ESQUINA C A L L E E , P A R T E A L T A : 
B A R B E R I A , V E N D O UNA A C R E D I -
tada casa en Calzada, vale $4,000 y la 
doy én 1,800 peáos 0 hago sociedad, t lé-
na 4 sillones blancos con contrato, doy 
alguna facilidad, J iménez . Enamorado, 
70. Teléfono 1-4748. 
23117 17 J n 
BB V E N D E UN A C R E D I T A D O C A F E 
en la calle más comercial de la Haba-
na. Gran contrato. No corredores. In-
forman: García. Rayo y R e i n a . Café 
El Especial . 
23177 17 Jn.. 
O R A N V I D R I E R A OCASION. Sk V E N -
(le una buena de tabacos, cigarros y 
Quincalla en la mejor calle con gran 
contrata y otra en $800 como ganga. 
Razón: Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 
y de 12 a 2. S . Llzondo. 
23223 22 Jn. 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N 
to o Industria un local nuevo con dos 
puertas metál icas , piso de granito, cie-
lo raso; es casa nueva. Consulado 70 
esquina a Refugio, bodega L a Libertad 
C A J A CONTADORA, M U Y B A R A T A 1 
muy grande. Tiene 4 contadores. No se 
repara en precio, pues está estorbando. 
Consulado y Animas. Puesto de Frutas 
P U E S T O D E F R U T A S T HUEVOS, SU 
tu^do en una esquina donde pasa el 
carrito, dentro de la Habana antigua, 
se vende en $1.400, alquiler $38, vende 
diarlo $75. Trabadelo. Crespo 82, café, 
dd 1 a 3 y de 8 a 10 noche. Aviso. N6 
trato con los que quieran pasar el tiem-
po. Trabadelo. 
Bodega sola en esquina en la Habana 
vendo en $8.000 con $3.000 al contado 
Otra a dos cuadras tranvía en $3.000 
con $2.000 al contado. Otra en $3.500 
con $3.000 al contado y un café al mi-
nuto en San Rafael en $6.000. Infor-
ma Marín. Café E l F é n i x . Belascoain 
y Concordia, de 8 a 11 y do 1 a 6. 
Bodega sola en esquina, todo cantina, 
no vende víveres , en el punto comercial 
verdad de la Habana, vendo porque lo 
vale en $14.000 c«n $7.000 a l contado 
Informa Marín. Cafó E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia, de $ a 11 y d» 1 a 5 
22879 23" jn. . 
C A F E , V E N D O UNO E N $6.000 
en la Calzada dél Monte y vendo otro 
en $30.000 y otro en $18.000; vendo 
uno que vende $3.500 mensuales en 
$4.000 y tengo varios m á s . Informes: 
Amistad 136, Benjamín . 
H O T E L R E S T A U R A N T rN E L M E J O R 
punto de la Habana; es uno de los más 
viejos hoteles y por eso tiene mucha 
clientela de la Habana y del campo. 
Facilidad en el pago. Precio $37.600. 
Trabadelo. Crespo 82, café, de 1 a 3 y 
do 8 a 10 noche. No trato con curiosos. 
Trabadelo. . 
C A F E CON B O D E G A T F O N D A S E 
vende con la finca en precio de oca-
s ión . E s t á situada en una esquina en 
el centro de la Habana. Trabadelo. 
Crespo 82, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. No pierdan su tiempo los palu-
cheros. Trabadelo. 
CASA D E DOS P L A N T A S E N L A HA-
baa. fabricación de primera, cielo raso 
y nunca falta el arua. renta $200. últi-
mo precio $20,500. Trahadelor Crespo 82 
de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No trato 
ron pnlueberos. curiosos ni hablo por 
te lé fono. Trabadelo. 
C A J A N U E V A . Q U E MARCA 6.99 SE 
vende en íno por no necesitarla. Colón 
y Consulado. Barbería. 
Í S l f l 17 j n . 
Venta de una Gran Farmacia 
en venta. Dov facilidades para el ne-|tarlo: Empedrado 20. 
siempre I godo. Puede verla de 12 m. a 5 p 
^ u n e V c u \ n c S r u ^ VENDO UNA HERMOSA 
23114 • — : Esquina de 2 plantas en la calzarla del 
V F D < D O M A G N I F I C A CASA CON | Monte en $18.000. Renta $150 un solo 
lardln portal, sala, hall muy ancho, i recibo informes Amistad 136. 
cinco 'habitaciones, dos baños gran co- | ,2575 20 Jn 
criados 
de I 19 Jn 23 IfKi 
SOLAfcES V E D A D O 10 Y 18 PESOS: 
calle 19: valen el doble; miden 1$ por 
38 r 10 por 50: solamente el 10 por 
ciento contado, resto con 5 y 7 lnt«-ré!i 
anual, por tiempo que quiera Hmp<»-
drad- 20. 
^"njo 16 jn. 
fresco; precio, 40 000 p-?sos 
, sé dejar la cantidad (JUe í 
V E N D O UNA C A S A A C A B A D A D E ta- 1 hipoteca. Para in forma y 
madera de prl- menores llamen al * 
E N L A C A L L E 23, E N E L V E D A D O . Y 
entre calles de letras se vende un bo-
nito chalet compuesto de dos plantas, 
con entradas Independientes, construc-
ción de primera clase, a 'a brisa y mi-y Vendo en una calzada de mucho trím-
Estra tes i tó Solar de Esquina 
Por 22.50. Renta $100 Prec¡o 15.000 | brlcar corteja nueva a^er, ^ P - , ^ ^ ^ ^ 
pesos. Informes: Habana 66 Ole ína f U í f t ^ í 
23209 17 J n - I sos'mensuales a la Compañía . Informen na „ p o r t u n l d r 
CASA. PUNTO IDEAL 
su dueño: Calle Fuentes y Díaz . Re-
parto Co'.umbia. José González. 
1'N S O L A R 
medor al fondo, cocina, todo decorado, 
á la b rHa . Precio $9.000 con una can-
tidad al contado, resto muchas faci l ida-
deá Ag"ila 14S. T e l . M-94GS. Marce-
lino Gonzá lez . 





j s l t o . Se presta para cualquier comercto 
que sea por ser un UiRar de gran movi-
miento . La medida es i d f . i l . Para tra-
tar dlrettathentt- Belascoain 54, altos, 
e n t r é Zanja y Salud. Sr. R o d r í g u e z o 
desea entenderse Jirec-
comprador. Es una bue-
ad para bacerue <ie u.;a 
buena propiedad de mucho porvenir, j B A R A T O E N L A C A L Z A D A DE Bue 
224 74 J " . ríos Aires entre Florencia y Macedu 
229 1 9 18 j n . 
Vendo en la Calzada Jesófi del Monte, 
una eran Farmacia, con una gran venta 
un gran contrato y poco alquiler 
mismo la 
casa, o un solar, aunque tenga que tn 
mar o dar aleo- e«te asnnto lo realizo 
por d ^sronorer dicho giro y tenerme 
One embarcar. Su nrecio no es una cosa 
del ftro «tmî Io. Informan vidriera ta-
llaros Cuff- Varlonnl. Be1i«coaln y San 
Rrfnel . A-0062. Sr . Sardiñas . 
23200 _ I t Jrt^-Í 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $3.500 y vendo otra en 
$3.000 y una en $600; pégadaa al par. 
que. Informes Amistad 136, Benjamín. 
H U E S P E D E S . " C A S A 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $600 libres y otra en Gallano en 
$3.000, Informes Amistad 136. Benja-
m í n . 
P A N A D E R I A 
Vendo tina que hace 10 sacos diarios y 
vende én el mostrador $100; la doy en 
$17,000 con $8,000 d© contado. Infor^ 
mes: Amistad 136. Benjamín . 
f o n d a T c a f e 
Vendo una en $7,000 que hace de ven-
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, 
pegada a los muelles. Informes Amis-
tad 136, Benjamín . 
VENDO UNA CASA 
de Inquilinato que deja Ubre todos los 
meses $500. L a doy en $2.700. Infor-
mes: Amistad 136. B e n j a m í n . 
BODEGAS, VENDO 
Una cantinera en $3.000; otra en $1.500 
y vendo otra en «9 .000 . Informes Amis-
tad 136. Benjamín . 
V E N D O V A R I A S 
Propiedades en la Habana de dos plan-
tas y esquina con establecimiento que 
dan el 10 0|0 Ubre. Véame que le con-
viene. Amistad 136. Benjamín . 
2257B 20 In . 
SE VENDE UNA CASA Dk COMIDAS 
Tiene 55 abonados, es un negocio bue* 
no para dos socios. Informa su dueño 
en San Miguel 188. 
22588 21 Jn 
S E V E N D E L A FONDA w E E S T A en 
la calle de Zanja y Marqués González, 
punto bueno y paga poco alquile:-, ven-
ta diarla 60 pesos, el pun .0 Jirvs para 
ca fé . Informe en la misma. 
22871 $4 J n . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D C -
res. ye vende el mejor café y m á s cén-
trico ':e Regla por ten?r 0119 embarcar 
uno de los dueños a España para apun-
tes d'- partljas. 
22307 LLÜL—. 
OJO. S E V E N D E UNA BODEGA A N T I -
camhló por" f Inca.'^hai^t o i * " ' ^ cantinera, su dueño la vende 
1 por no poderla atender, con cinco años 
de contrato. Baratillo, 9. 
22210 17 j n . 
MANUEL LLENIN 
GRAN rFNTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase 
de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y oficina. 
Figuras 7S. cerquita de Monte. Teléfo-
no A-6021. de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
VENDO. POR A U S E N T A R M E D E L A 
Habana, gran casa de huéspedes a dos 
cuadras de Prado. Se da barata, con-
trato cuatro años; paga poco alquiler. 
Informan Industria 115, Barbería . 
2g^0 j n . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
baces y cigarros en buen punto, cén-
trico y de oficinas con buena clientela, 
por no poder atenderla su dueño I n -
lorman O'Relly 74, bajos. Tienda 
22000 21 Jn 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A F E 
cantina, fonda en el mejor punto de la 
Habana. Calzada Importante Buena 
renta y contrato largo. Informan en 
Neptuno 305 Horas de 12 a 1 
21336 s j i 
JABONEROS. GANGA 
COMPRAS Y VENTAS 
nao. 
23070 19 Jn. 
nía, se vende una hermosa p í r c e l a de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
. fondo . Informes: Sr. V i l a g r á n . Calza-
Desea usted vender o conipmr alguna ¿ a fie p ianos Airea, n ú m e r o 9. 
propiedad, dar o tomar d'nero en h l - 22842-43 30 Jn. 
poteca, vaya a la vidr iera del Teatro — — ' - — '— 
Wl l son . Be lascoa ín y San Rafae' J ¡la- HORROROSA G A N G A . V E N D O SOLAR 
me a l t e lé fono A-2319 y se le h á r á con | ron -QQ metros, catorce de frente, pu 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta de todos ortclos, el comprar por 
mi i-ondu. to es una garanU:' para mis 
clientes por la honradez mi tod p;!1? i>» vende una jtDpnerla, al contaar y 
negocios Figuras. 78, A-3021. Manuel a plazos, p#eparada nara producir dé 
Llentn. , *W a 1UUU cajas de jabón mensuales, 
1 pudiendo aumemarse la producción, con 
el solo auniemo de palla, pues "tieija 
una ¿ran caldera de vapor de 30 caba-
llos, infoimes a t o f ^ horas. Cerro, 
número i S i . Manuel Kernánd?2. 
C31S4. 
F n í F Í C I O DE ESQUINA toda W ^ ^ l reserva la ope rac ión febfifitf. Tiene 21 cuar t - s : ¿fott S K 
L L » i r U . l W l / B i ^ v ^ i i v i ! que iiecesita López . I doscientos p e so . Precio $11.0U0. In- "uel 
Vendo, acabado de fabricar, una de las ¡ ; - . . l .> 9 J1- I fo rman: Obispo 7, Depto 412, Re.-.ach. 
melores esduinas comerciales de 'a " " '—1 ««-oí 16 in 
PANADERIA Y VIVERES 
En 17.000 pesos gran p a n a d e r í a y ' í -
veres. muy antigua y acreditada en 
la Hiibatía. en rr;l3i-ida Importante, ha-
ce gran v j n t a . tlPne tr-ís carros y tres 
carre t i l las Figuras, 78. A-6021." Ma-
Llenln . 
i n é ? . 
ESTA O P O R T U N I D A D , j Habana, cerca de los muel le», y a um. I V E N D O UNA CASA ACABANDOSE DE APROVECHE 
Vendo en J e s ü s del Monte una cuád 
del t r a n v í a , punto muy alto, una cas 
BC jEGA CANTINERA 
índ 18 d 
citaran, cielo raso, «a 
comedor, ',au* nf,?, ,^ 
$35 o sea el 12 0 0 del 
i siempr" e s t á a lqui lada. T a m b i é n tengo 
otras pequeñas sin estrenar que rentan 
el *0 0Í0 v algo menos con contrato por 
año 's . i n fo rman Flotes 92. Té l . 1-5361 
, :.-217 18 Jn. 
CASAS EN VENTA" 
de Mura l la , tiene cuatro plantas, i fabricar con portal jardín, sala, r e c l - i c . , J „ m „ , | - ( _ . 1. . „ En 4.250 pesos bodega en un nAradero. 
de sois callas en .os altos y es-! bldor, 2 cuartos y baño I t i l í roá lado co- S in ínteres , vendemos lotes de ^ene-I ven(íiy. él mes pasado 66 pé&ta 
«cimientos en los bajos prodocien- 1 medor. cocina y servicb; nára criados. naaar seis pesos mensuales, a l d l a r i o s : mitad de cantina: a lqui ler h i -
los renta ' do 600 ptsos m é n s u a l e s . P^^0-^99 \ ^ * ! ^ J * l ^ P i ^ ^T?J^l^tAtíX\2a- con ! • . . . . . . j . i — ^ - ^ Uato y contrato. Figuras, 78, A-8«i21 
empleado su dueño : R . Echeva-pesoa. Informa 
r r l a . Empedrado 30. esquina a Aguiar , 
Vt* C n f - r i r ^ = = = = : ^ 
fe v 0 0 " ^ J A R R E O S . L A M I 
^ ^ ^ . ^ - ¿ a p l a z ü 
19 j n 
(entresuelos), de 9 a 12 y de 2 a S. 
2297: 16 Jn . 
SlTT 'ENDE EN L A P A R T E MAS A L -
ta de la Víbora y a dos cuadras de los 
t r a n v í a s de la calzada '-asa compuesta 
de j á r . l íh y pasillo de servicio, portal , 
sala, comedor, ha l l , cuatro habitaciones. 
Un Tejadil lo do altos con 180 metros iujoso baño intercalado, terraza al fot i -
$10.000 y una hipoteca de $ l4 .00n : ido , cocina de gas. patio y c ü a r t o y ser-
Manrique cerca dé Neptuno. de altos vicio de crladog. Acabada de terminar , 
$30.000. Animas, planta baja, con 6.50 produce una magnif ica renta. T a m b i é n 
por 22.50. Precio $15.000. San L á z a r o se ventea jun tas o separadas, dos par-
su escalen y una amp 
Su cocina y servicio 
n treinta minutos del esntro de ra n*-| i l4by^I L ien in 
directo, e s t á jbaña. Informes: Víbora, 596. ¡ 
s i t ú a l a en el Reparto L a Wo;a. a dos 22771 16 in 
cuadras del carro Santos Suárez , pasa- ' ' 
casi esquina a Uoicuria: 
21734 20 J n . 
21 j n . 
Carpinteroí. Sé vénde un buen taller 
ind. 8-a. 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
CREDITOS D E L GOBIERNO APROBA-
dos, compro. No venda sin saber ml 
oferta .Manuel PÍ961, Manzana de Gó-
in.-z ?11. 
2-j9«4 19 jn 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o elros v 
. -,v. —.. jxt . 1 . * isi: t r a s p a s a ^ U N s o l a r B I K N s Ñ ' d c carpinter ía , muy barato. Informes. [ I f tólfeio í r e X 8 Hag^lT^iegoc ir60 
EMILIO P R A T S CO. tuado,' reparto Santa Amalia, mitad al » w î c 1 ' \ \ U 1 TJ..-I 
contado y el resto en varios plazos. Angeles I o, Muebler ía L a Ideal 
nforma: Pedro Garc ía , Talleres 'dé La i 
de altos, renta $250. Precio $25.600. 
Evel 'o M a r t í n e z . Habana 66. 
23224 17 Ja 
celas de terreno. In fo rman : t e lé fono 
1-5775. 
23013 v 16 J n . 
ÉL • r» Fi losof ía . 
Arquitectos, Lonstructores. rroyectos1 2268L 
22514 17 j n . 
en 
¡ d acto, contra efectivo. Manzana de 
i Gf.mez, 211. Manuel Piñol. 
22984 í?3 Jn _ 21 j" ÍBSTHJ UXA P.ODKGA E N $2.500 CON |-AL R E C I B I R DOS j'HSOS E N G I R O 
y presupuesto gratts. Para toda clase HABANA. M E D I A C U A D R A D E C A R - i S I - - ' U d* contado, otra en Í5 .ü00 con postal o su éttaiviilénta. mandaré per 
1 . M L J los 111 vendo una p¡trce:a de (ba-e por Í'. OOU de contido. TL-nen 
de construcciones. No cobra— 
adelantado. Teléfono 1 4493 
siete miUoni's de marcos aie-d " ¡ l ar fi ü doc í-í.ouu a maa ie buenos con-1 correo 
P Construcci ÍNo CObiamos nada 24 punto alto, medida Ideal, dentro de! tratos r medico alquiler. Más Informes manes en bilietea de cien m'l murcos 
o valdrá má-i. Concepción, 4, Vlbo- • Vidriera de! dáfc .1 
8859 16 in. 
poco 
r a . 
22657 17 J n . 
Marte v Belona. de 8 
l " y de 12 a 3. S. Vázquez . 
2254S 20 I n . 
Adalberto Turró, Apartado nútnfero Rfio 
Cuenta corriente. .National City Lunk. 
22012 17 Jn. 
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E I N S T E I N 
L A R E L A T I V I D A D A L A L C A N C E D E TODOS 
I V 
Uno de los aspectos más iní^rf-
sautes de la física relativista es pI 
os-tudio, a la luz de la mecánica cias» 
teuunra, de la célebre ley de la gra-
\cda(! de Ne\vtpii. 
Afuma esa ley: "los cuerpos se 
atrjíen en razón directa de sus nrv-
s't<» e inversa del cuadrado d? las 
Lii-.U'iH-ias." 
¿Qué quiere decir esto? Ya he-
mos visto que las masas de los cuer-
pos varían con su velocidad. Si ha-
blamos de la Tierra ¿se trata de la 
masa que tendría la Tierra si no 
girase alrededor del Sol, o por el 
contrario, de la masa mayor que po-
see como coiisecuencia de su trasla-
ción? Pero esa traslación ?¡o lene 
siempre la misma rapidez puesto 
que la Tierra describe una elipse y 
no un círculo, aparte de que la velo-
cidad de traslación del sistema si>!.ir 
Aumenta o disminuye con las esta-
ciones. No podemos pues f i j i r u:v*' 
masa invariable para aplicar a la 
Tierra la ley de Newton. Por otra 
parte ¿qué distancia establecemos 
entre la Tierra y el Sol? ¿la re'aíi-
va a un observador colocado en la 
Tierra, ó en el Sol, o inmóvil cu la 
Vía Láctea? Y a sabemos que en ca-
da caso obtendríamos valores dife-
rentes puesto que las distancias va-
rían según la velocidad relativ i íb'l 
observador. Vemos que tampoco e:sis 
ten valores invariables para fijar 
velocidades en la aplicación de la 
ley newtoniana de la graved-u' 
¿Por qué creyó Newton, y tras él 
toda la cieiuia clásica, que la gra-
vitación, la caída de los cuerpos no 
entra en la mecánica cuyas leyes 
formuló? ¿Y por qué consideró la 
gravedad como una fuerza que im-
pido a los cuerpos pesados moverse 
'•libremente' 'en el espacio vacío? 
Es a causa del principio de inercia. 
Este principio dice que un cuer-
po sobre el cual no obra ninguna 
fuerza, conserva siempre una velo-
cidad y una dirección invariables. 
Volvamos al ejemplo de los dos 
trenes en que la masa inerte de uno 
era doble que la del otro. Si pone-
mos los dos trenes en uná báscu-
la, comprobaremos que el segundo 
tren pesa exactamente el doble que 
el primero. L a "masa inerte" y la 
"masa pesada" son iguales. Newton 
no vió en ello sino una coincidencia, 
Eintein ha encontrado ahí la clave 
del misterio que durante siglos man 
tuvo aislados los fenómenos pura-
mente mecánicos y los de la^gravi-
tación. 
Hay que observar que cualquiera 
que sea la naturaleza de los obje-
tos caen • todos, en el vacío, con la 
misma velocidad; una tonelada de 
plomo y una hoja de papel caerán 
con una aceleración igual a 981 cen 
tímetros por segundo—esto lo han 
observado todos los que conocen las 
"máquinas neumáticas".—Luego la 
gravedad no es una fuerza, si lo 
fuera atraería con más violencia a 
la masa mayor de plomo. 
Imaginemos que el sabio Merlín 
apareciera en uno de esos lugares 
desiertos y helados de la Vía Lác-
tea, tan alejados de todas las estre-
llas que no existe la gravedad; y 
que encontrando aW avandonado e 
iiunóviL el proyectil fantástico que 
Julio A'erne disparó hacia la Luna, 
atara una cuerda al proyectil y co-
menzara a tirar hacia arriba con 
un movimiento uniformemente ace-
lerado de 981 centímetros por se-
gundo ¿qué sucedería a los pasaje-
ros que habían perdido al lle-
gar ahí la noción de la pesantez 
y que podían indiferentemente po-
nerse de pié en las paredes o en la 
bóveda del proyectil? Que experimen 
tarían la sensación de haber recu-
perado el peso que tenían sobre la 
Tierra. Y si soltaran en el aire un 
plato, éste caería sobre el piso y 
rompería. " E s , pensarían, porque es-
tamos sometidos de nuevo a la gra-
vedad; este cuerpo cae en virtud de 
j su "masa pesada". Pero el mago 
KMerlín diría: "ese plato cae porque, 
en virtud de su inercia, de su "ma-
j sa inerte, ha conservado la veloci-
¡ dad ascendente que poseía en el 
^momento en que lo soltaron, la velo 
j cidad con que tiro del proyectil es 
! mayor que la del plato y el fondo 
i de aquel ha venido a chocar con el 
i plato y lo ha roto." Masa inerte y 
masa pesada no soff pues dos cosas 
! iguales por extraña coincidencia, co-
mo creía Newton, sino idénticas e 
inseparables. Esas dos cosas son una 
sola. Y si el principio de inercia es 
jurisdicción de la Mecánica ¿qué ra-
, zón queda para mantener el aisla-
I miento de la gravedad? 
UN EXTRANJERO PERNICIOSO 
B R E V E E N T R E V I S T A C ( ) \ E L R E Y DE LOS MARMOLES 
De Carrara a la Habana.— E l Már-i 
mol artículo de primera necesidad, i 
Si me animase un genio inqu'sitl-' 
vo, también dedicaría mi tiempo a 
buscar autor para "Los Seis Perso-i 
najes" del señor Pirandello, sin preo-; 
cubarme, como lo hace Rafael Suár¿z | 
Solís, del empresario que los pondrá 
en ecena, puesto que todo el mundo, 
Y Suárez Solís que tiene la de-
bilidad de hacer encargos, me di-
jo: ' 
— Y eres tú quien debe averi-
guarlo. 
—No sabría hacerlo. 
— S i eso es muy fácil—Interveni-
no Arias—siga usted al primer carro 
lleno de mármoles que cruce la Cal-
E L UNIVERSO NO E S E U C L I D I A -
NO 
Antes de enunciar la nueva ley 
de la gravedad de Cinslein, fuerza 
be referirnos al concepto «que del 
Universo tienen los relativistas, des-
de el punto de vista de la Geome-
tría. 
L a geometría de Euclides, tal co-
mo se enseña en las escuelas, re-
presenta por la Letra griega "pi" la 
i «dación entre el diámetro y la cir-
cunferencia del círculo (3.1415...) 
Pero imaginemos que se trata de 
medir la circunferencia de la Tie-
rra—suponiéndola esférica y sin as-
perezas.— De un punto del ecua-
dor parten al propio tiempo «los 
'agrimensores en sentido opuesto: 
l uno hacia el Oriente y otro hacia el 
Poniente, con una velocidad igual 
al movimiento de rotación de la Tie-
rra; de tal manera que si nos situá-
ramos en el Sol para observarlos ve-
ríamos siempre fijo al que caminara 
hacia el Poniente, cuya marcha, con 
tcaria a la rotación de l a Tierra, se 
mejaría la de un acróbata que ca-
minara sobre un barril haciéndolo 
rodar hacia atrás a l mismo tiempo 
que mueve sus plés hacia delante 
para mantenerse encima. ¿Habrán 
encontrado ambos agrimensores la 
misma longitud? Evidentemente no, 
contestaremos nosotros desde nues-
tro observatorio solar, porque el me-
tro del que caminó hacia el Orien-
te se ha acortado a causa de la ve-
locidad, mientras que el metro de' 
que marchó hacia el Poniente per-
maneció inalterable, puesto que ha 
estado inmóvil con respecto al nues-
tro. Si, en cambio, midieran el diá-
metro de la Tierra a la misma velo-
cidad, veríamos que encontraban 
igual cantidad. Luego no puede exis 
tir una relación fija e invariable en-
tre el diámetro y la circunferencia, 
como creía Euclides, luego el Uni-
verso no se rige por la geometría 
clásica. 
¿Cómo fué que Euclides estable-
ció esa falsa relación? Porque to-
da su geometría se sustenta en una 
falsedad: "la menor distancia entre 
dos puntos, dice, es la recta." ¿Có-
mo distinguimos en la práctica una 
línea recta? Colocándola delante del 
ojo observando que todos los pun-
tos de la línea se confunden. L a mi-
rada del tirador entro el alza y el 
punto de mira, eso es la recta. L o 
que equivale a definirla por la direc-
ción de un rayo luminoso. 
Pero en el mundo en que vivimos 
¿(amina la luz en línea recta? Y a 
veremos cómo las inducciones rela-
tivistas y los hechos que las com-
prueban vienen a contestar negati-
vamente esta pregunta. 
Brnesto Z E R T U C H A . 
V U E S T R O COMPAÑERO C A 8 T E L L O MONTENEGRO E N T R E V I S T A N -
DO A PENNINO, R E Y DE LOS MARMOLES, EN SUS INMENSOS D E -
POSITOS D E LA ( A L Z A D A D E INFANTA 
A N I V E R S A R I O D E L A M U E R . 
T E D E M A X I M O G O M E Z 
A las cuatro de la tarde del dia 17 
del actual, con motivo de cumplirse 
Id años de la muerte del general 
Máximo Gómez, se rendirá un so-
lemne tributo a su memoria por 
la Columna de Defensa Nacional. 
Dicho acto se efectuará en el Ce-
menterio de Colón, consistiendo on 
una ofrenda floral por los miembros 
de aqualla institución, autoridades, 
escuelas, corporaciones, pueblo ote. 
"Bl ^Presidente de la Columna, ee-
ñor Antonio Navarreté, abrirá el ac-
to, el Secretario de Estado, Dr. Car-
los M. d« Céspedes, pronunciará un 
discurso alusivo a la efemérides 
que se conmemora; el laureado p»»3-
ta Sr. Gustavo Sánchez Galarr.tga 
recitará un canto al Generalísimo-, y 
varias niñas del Colegio "Romua'do 
ce la Cuesta" que dirige la señora 
Teresa (^ala!nena Viuda de Vald-í;--, 
recitarán bellas composiciones poé-
ticas . 
Se ha solicitado del señor Ingenie-
ro de la Ciudad que adorne el pa.i-
teón del Generalísimo con plantas v 
guirnaldas de laurel y se ha pe'.ido 
a los organismos oticiales de la . na-
ción v a las asocUf.icnes de caráctír 
cívico que envíen' coronas o ram^s 
de flores. 
L a B&nda del C.v"*tel General to-
mará -p^rte ea óa¿n homenaje. 
Todas las grandes cuadras de 
E s p a ñ a estuvieron r e p r e s e n , 
tadas en las c a r r e r a a s c e l e , 
bradas esta tarde en Madrid 
MADRID, junio 15. 
Todas las grandes cuadras de Es -
paña inscribieron sus mejores ca-
ballos oq la competencia hípica 
más importante de toda la tempo-
rada del hipódromo de la Caste-
l'.ana, en la cual fué discutido el 
Gran Premio de 60.000 pesetas a 
2,500 metros que panó "Lightfoot", 
del Barón de la Cimera. 
E l corcel que portaba los colo-
res del Rey, el famoso Ruban. lle-
vaba un peso de 64 kilos, mientras 
qu? Lightfoot, pertenecientp al Ba-
rón de la Cimera, iba cargado so-
lamente con 4 0 kilos. 
E l Barón de lá .Cimera dejó co-
rrer también a Lusigny. con 60 ki-
los. E l Marqyés de Aldama mandó 
además a Allexton, con 60, asimis-
mo, y el Marqués de Amboage dos 
caballos, Cantón y Furnace, con 58 
y Z'7 respectivamente. De las cua-
dras de don Francisco Cadenas co-
rrió Oyarzun. con 54 kilos, y de las 
del Barón de Velasco, Doradille con 
cincuenta y tres. 
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sabe ya de quien se trata. 
Pero carezo del espír.tu investi-
gador; y no poseyendo tamioco ©l 
arte sutilísimo de aquel extraordi-
nario policía londinense cuyas laexsgi-
rias me emocionan hasta el pu9ta de 
calofriarme la piel cada vez cjue las 
leo, porque soy un hombre senci-
llo y temeroso de Dios, me atengo 
siempre al sistema deductivo de mis 
conciudadanos. 
Bien saben los que me conocen de 
cerca—y apelo al testimonio de mi 
amigo Pepe Fernández—que no am-
biciono las glorias de este mundo. 
Violentaría" demasiado mi modestia, 
causándome una pena infinita e irre-, 
parable, si el deseo de escrutar los 
horizontes que me circundan, aña-
diese:; nuevos elementos de error a 
los engaños vulgares. 
Por otra parte: jamás trai-
ciono mi natural, muelle y blando; 
y este'propósito firme y sólido ..ue en 
los temperamentos que. me son afi-
nes constituye una terquedad, me 
impele a rehuir de contiaco el impro 
bo trabajo de hacer ofcaarraciones 
por mi cuenta y riesgo, aceptando las 
de los demás con todas sus conse-
cuencias. 
E l hecho que voy a referir me da-
rá toda la razón, evidenciando a los 
ojos de los que me lean, qué no pre-
tendo sorprender la buena ft. que 
inspiran estas confesiones. 
Una tarde—-pocos días ha— un 
grupo de conpañeros sostenía ani-
mada charla en la Redacción. Me 
sentí honrado perteneciendo al gru-
po. Se halbibii en el us-u *ié la pala-
bra Rente d i Vales; y nadie ignora 
que cuando ílenté habla, fuerza es 
escucharlo: tinto porque cuando dice 
interesa comj porque no tolera las 
interrupcionws. E n eso resulta un 
parlamentario a lo García Cañiza-
res. ¡Nada de Interrupciones! 
Don Auguíto hacía relación deta-
llada de-sus correrías por el Africa 
del Sud cazando fieras. Pendíamos 
de sus labios, en aquellos momentos 
elocuentísimos. Yo estaba emociona-
do, con los pelos en punta; é iba 
ya Renté a disparar su escopeta so-
bre un hermoso león de quince me-
tros, el octavo de la serie, cuando 
irrumpió en la asamblea Don Ramiro 
Guerra: 
— E s cosa para intrigar a lo más 
indiferentes—dijo. 
E l cazador sufrió una contrarie-
dad y bajó la carabina, escapando 
ilesa la fiera provisionalmente. 
¡Clave, está! E l señor Roa que pen-
saba consumir un turno en el deba-
te torció el gesto, y mis pelos antes 
en punta, tornaron flácidos, a su 
sitio; di gracias al cielo que me li-
braba do un susto. 
—¿Qué ocurre Guerra amigo?— 
interrogaron algunos. 
Don Ramiro se despojó de las ga-
fas; las limpió con el pañuel^ y co-
locándolas <Ie nuevo en su nariz 
agregó: 
—Pues que va para un mes que 
de la mañana a la noche veo cruzar 
y recruzar por la Calzada de Carlos 
Tercero, carros y carros cargados de 
planchas do mármol qu.e toman des-
pués rumbos desconocidos. 
Todos meditaron en silencio ha-
ciendo conjeturas; menos yo, que 
encontraba r ra cosa muy natural 
lo de los carros, lo de las planchas 
y lo del rumbo desconocido. Ya di-
je al comenzar, que no soy observa-
dor. 
Y mientras Ren*é de Vales con-
templaba mohíno su imaginaria es-
copeta que no pudo funcionar, la-
mentando como se esfumabi en la 
lejanía el he/moso leí\n de quince 
metros. Jorge Roa afirmó con la se-
guridad de quien dicta una senten-
c i í : 
— ¡Ah! si; son planchas de már-
mol de la mina que acaba de en-
contrar— y se detuvo un momento— 
que acababa de encontrar. . . Fer-
nandez de Castro en el Reparto de 
los Pinos. 
—Digno colofón al esfuerzo del 
compañero, que se ha pasado la vida 
buscando una mina; aunque fuera 
de oro— comentó Oliveros y suspiró. 
Paco Sales, que porque "hace ¡a 
Policía" lo conceptúan como un 
hábil detective y hasta el mitmo se 
lo cree así, ee encr.ró con Don Ra-
miio: . 
— ¿ A qu.é hora vió usted la úl-
tima plancha? 
— A l filo de las doce—-repuso el 
señor Guerra. 
E n ifombre del señor Oliveros iba 
ya a agitar mi protesta cual una 
grímpola, cuando Suárez Solís re-
flexionó: 
— á i n embrago, valdría la pena 
averiguar de donde provienen y a 
donde van las planchas. 
C A R L O S : Valdría la pena. 
DON F E R N A N D O : Valdría la pe-
na. 
F E L I P E : Valdría la pena. 
YO: Va'dría la pena, 
zada de Carlos Tercero. t 
Clamé iluminado: 
—:Es verdad; tiene usted razón— 
f estreché agradecido la diestra del 
Capitán Don Diego. 
Mo propuse seguir sus indicaclo-
ae» 7 salí a la calle. Eran las tres. 
Tomé un tranvía y tuime a Carlos 
Tercero. 
Tres y media: veo aparecer un 
carro, de los llamados de agencia. 
Sobre el carro una enorme plancha 
de mármol, muy gruesa y muy blan-
ca. Seguidamente otro carro; y otro 
y otro. Un rosarlo, mejor; una pro-
cesión de carros. Una interminable 
procesión de carros y de mármoles . 
Me detuve a esperar que pasara 
; y me aburrí esperando; aquello no 
1 concluía ni en la noche. Entonces 
j me acerqué solicito a uno de los con-
l ductores: 
—Caballero-—le dijo—esos mármo 
| les son los de la famosa mina de 
¡ Fernández de Castro en los Pinos 
I¿verdad? 
¡51 conductor detuvo la muía; me 
j miró un buen rato con asombro y 
¡respondióme, mientras movía la ca-
beza negativamente. 
—¿Quién le contó eso? 
—¿Quién? ¿Quién me lo contó? 
¿Quiere saber Su Señoría quien me 
lo contó? Pues bien: me lo contó 
el señor Jorge Roa. 
Wl del carro bajó la cabéza anona-
dado, bajo el peso del testimonio 
que yo aportaba. Dijo: 
— T a l vez se trate de otros már-
moles; pero estos son de las cante-
ras üc Carrra'' «n Italia; vinieron 
en Uia vapores "Fagernes" y "Gon-
zaga" y setán consignados a don Jo-
sé Penninf. 
—¿Al Rey de los mármoles? 
— A l Rey de kv. Mármoles, caba-
llero. 
-—¡Cabal! grité y me di un gol-
pe en la freuce para matar un mos-
quito aleve de los que coleccionan 
la Sanidad por aquellos sitios. 
Sonrió tnunfalmente el conduc-
tor y se dispuso a continuar la mar-
cha. 
— U n momento, conductor amigo, 
un momento: necesito ver a Penni-
no. Esto es demasiado. 
Salté al carro y me dirigí a casa 
del viejo periodista, que sin abjurar 
de su fé, sin haber colgado la pluma, 
la tiene un tanto olvidada por los 
mármoles. 
E l eeñor Pennio estaba en su des-
pacho cuando aparecí en - su nueva 
casa, inmenso depósito de mármoles 
que ha establecido en la Calzada de 
Infanta, ^equina Desagüe. E s bello 
el paraje aquel, construido especial-
mente para el caso y que ocupa en 
total la friolera de cinco mil metroa 
cuadrados». 
-—¡Mi querido Pepe! Hamé. 
— A tus órdenes compañer.o. 
Lo de compañero lo dijo Penní-
no refiriéndose al periodismo. No 
vayáis a creer que también me dedi-
co a importar mármoles en cantida1 
des ilimitadas. ¡Qué más quisiera 
yo! Bien es verdad que Pennino en 
cuanto a eso no tiene ij^ual. ¡Es el 
Rey de loa Mármoles, Señores! 
— Y o venía . . . balbucí 
—Sí , comprendo, a encargar tu 
lápida mortuoria ¿No? 
—No. Se trata de Suárez Solls. 
—¿Cómo? ¿es posible? 
— ¡Qué hemos de hacerle! Fué 
él quien me dijo que viniese en se-
guimiento de sus carros '•argados d3 
mármoles; y aqu. me ti.Mie usted. 
—Pues ven entonces para que veas 
el depósHo- Me quitas de encima un 
peso enorme. 1 
Y juntos recorrimov primero el sa-
lón en que se exponen estatuas; obe-
liscos; bajorelieves; figuras simbó-
Tcas; cruces; ángeles; lápidas etc, 
etc. Todo de mármol. Después nos 
trasladamos a los patios que forman 
tres cuerpos, materialmente llenos 
de planchas y piezas de mármol, 
procedentes de las famosas canteras 
de Carrara en Italia y de las cuales 
es representante e importador en 
Cuta el eeñor Pennino. 
—Aquí tienes el resultado de 
una labor de catorce horas diarias 
durante muchos años, muchos. 
Recordé entonces, siendo yo to-
davía niño, cuando nennino tildado 
de extranjero pernicioso, ej-a expul-
sado de Cuba por aquel Gabinete de 
Combate qufe consideraba molesto 
y perturbador al exaltado liberal, 
al orador de verbo encendido y fla-
jelante. al periodista de prosa viril 
y combativa? Fué Pennino. el primer 
extranjero pernicioso fen Cuba y el 
primer expulsado Le cupo esa glo-
ria. Hoy constituye, todavía para 
él, un legítimo timbre de honor. ¡El 
primer extranjero pernicioso! 
— E s un título que me envanece. 
— L o comprendo perfectamente. 
—Ahora. . . 
—Ahora ee usted Rey de los Már-
moles. Eso debe envanecerle tam-
bién. 
-̂ r-No lo niego. 
E l señor Pennino nos explica en-
CORDIALIDAD 
POLITICA" 
Los partidos políticos comienzan 
ya a imprimir movimiento a sus res-
pectivas campañas de propaganda 
para ¡a lucha comiclal futura. 
Con tal motivo, se muestran ya 
los á'rmos de los itpasionados parti-
daristas un tanto '.aquioios y preocu-
pados en defensa d3 las personas 
que por amistad o conveniencia— 
más lo último por desgracia, que lo 
primero—han escogido o tratan de 
escoger para candidatos a cargos 
electivos. 
Lo mismo los políticos guberna-
mentales que los de la oposición, se 
disponen a fundar círculos o clubs 
"pro fulano" y "pro zutano". 
•Por lo que se observa en estos pre-
liminares de campaña, ios caminos 
que empiezan a tomar los políticos 
para la lucha comicial aludida, con 
excepción del alto y noble ejemplo 
del general Machado >' del coronel 
MendieLa, son los mismos de siempre, 
los do Intransigencia y-el encono, los 
del más fiero "fulanismo" que tan 
caro nos cuesta á los cubanos, por el 
pésimo resultado que tal sistema de 
hacer propaganda ha ofrecido a nues-
tra República. 
Puos bien, creemos que es ya ho-
ra de que por decoro ciudadano, por 
el buen nombre de Cuba y para evi-
tación de los peligros exteriores que 
tan malsanas prácticas políticas nos 
puedan acarrear, depongamos en 
aras de la tranquilidad pública, del 
derecho de gente y de la propia dig-
nidad personal, nuestros cerrados 
egoísmos y torpes ambiciones, y pro-
curemos verificar un cambio radical 
en esos procedimientos tan reproba-
bles. 
Para ello hagamos la propaganda 
electoral, siguiendo otros derroteros 
que tengan como acaban de hacerlo 
Mendieta y Machado por hermosa 
perspectiva, por noble finalidad, la 
más sincera cordialidad política, y 
el más profundo respecto a los san-
tos principios que son fundamento 
de la vida social moderna, saturada 
del espíritu de la democracia; los 
principios éticos y jurídicos de la 
equidad y de la justicia, es decir, los 
que nos lleven a una lucha comicial 
sin rencores personales y sin intrigas 
ni fraudes, que sirvan de base 
al fabeameinto de la Ley Electoral 
y a la'de los derechos Constitucio-
nales. 
E n nuestra patria por desgracia, 
la política ha adquirido un carácter 
tan "personalista", que ya no se 
atienden para nada, a la hora de 
ejercitar el derecho del sufragio, ni 
los títulos y merecimientos de ios 
hombres aspirantes a cargos electi-
vos, r.l tampoco los mandatos de las 
leyes a tal efecto. 
Así se ve que dos compatriotas por 
ejemf lo, que mantienen cordiales re-
laciones de amistad y que se encuen-
tran militando en opuestos campos 
polit'cos, apenas se inicia la campaña 
de propaganda, se distancian en el 
trato, enfriando sus afectos y Ile-
gande^—en algunas circunstancias—a 
crcarfe entre ambos una atmósfera 
de reserva, prevención y encono, que 
a veces llega hasta el choque perso-
nal. 
Y r.o sólo se crea este ambiente 
de tirantez y antagonismo entre los 
que desde campos opuestos aspiran 
a un mismo cargo, sino que se extien-
de esa odiosa rivalidad de los parti-
dario- de uno y otro aspirante, dan-
do ello ocasión a tristes sucesos que 
tienen, como consecuencia, colisiones 
gravee cen derramamiento de sangre 
bien sensibles-
Esta fiera lucha política que ati-
zan por regla general, cual si fuera 
una hoguera, pasiones tan torcidas 
como la satisfacción del amor propio 
y el afán de lucro, y que tan funes-
tos electos produce, debe acabar de 
una vez por todas, en bien de la cul-
tura cívica y del prestigio de nues-
tro pueblo. 
Además que la experiencia ya nos 
tiene dadas lecciones muy dolorosas 
sobre el particular, pues a esa perni-
ciosa política de bajo vuelo de. tor-
pes "Fulanismos", debemos exclusi-
vamente—o en gran parte—todos 
los males económicos y sociales que 
bien angustiosamente lamentamos. 
Por lo tanto, dignifiquemos el sis-
temf, moralicemos las prácticas de 
propaganda y demos interpretación 
legal y pura a las prescripciones del 
Código Electoral, fiando el triunfo 
en la1: urnas, no al amaño, la brava 
y el fraude, sino a la sanción augus-
ta, incontrovertible—del sufragio 
universal, que es la expresión fiel y 
justa de la voluntad del pueblo. 
Que los partidos políticos hagan— 
si no pueden dejar de hacerlo—el 
nombramiento y postulación de sus 
candidatos; pero que al verificar di-
cha postulación, recaiga ésta siempre 
sobre lo« más honorables y justos y 
no sobre los más osados, influyentes 
o ricos, improvisados que general-
mente son los menos merecedores 
cuando no los menos preparados pa-
ra el desempeño del cargo a que se 
Igs quiere llevar. 
Desde otro punto de vista, en to-
do país civilizado y libre no puede 
haber progreso ni paz pública, mien-
C O R R E O D E L N Q R T F 
, H A B L A R E M O S E N J E R G A ? 
NUEVA Y O R K , 9 de Junio. 
E n E l Día, periódico de San Juan 
de Puerto Rico, ha publicado el se-
ñor Seraprún, (D. Jesús) un bello 
artículo titulado: " E l idioma espa-
ñol como defensa". Lamenta en él 
que se está desnaturalizando en 
aquella isla el lenguaje castellano, 
bajo la influencia del inglés, o más 
bien, de lo que llama "el dialecto 
anglo" sajón de los Estados Unidos; 
desnaturalización que no es obra de 
los extranjeros, si no de los criollos. 
Dice que las diferencias en el ha-
bla popular no son muchas en nues-
tra América, donde unos grúpos se 
distinguen de los vecinos por el em-
pleo de ciertos términos anticuados, 
de origen peninsular y de vocablos 
heredados de los abuelos aborígenes. 
Estas diferencias son inevitables y 
contribuyen a la riqueza del léxico 
común; pero "son mortales"—añade 
—los barbarimos de construcción, 
sacados del Inglés". 
E l señor Semprún echaba culpa 
de esto a la enseñanza oficial. En 
casi todos los países españoles el 
aprendizaje de la lengua nativa es 
cosa' áe la Incumbencia de cada in-
dividuo, sin que las autoridades es-
colares se crean obligadas a inter-
venir on el problema. Los cursos de 
gramática castellana son tan sucin-
tos y someros, como enfadosos para 
profesores y alumnos. E n ninguna 
parte se enseña composición caste-
llana de un modo científico y el es-
tudio, siquiera sea superficial, de los 
clásicos, se tiene por una do tantas 
vejeces académicas. Y es lo más cu-
rioso que se imita a los extranjeros 
en todo, menos en ésto; pues en In-
glaterra y en los Estados Unidos des-
de la escuela primarla hasta el co-
legio. E i autor hubiera podido adu-
cir también, porque lo conoce, dada 
su ilustración, el ejemplo de Fran-
cia, donde hay, no ya amor, si no ado-
ración por el idioma. "Somos—de-
cía el famoso crítico Sarcey—un 
pueblo de gramáticos". 
Afirma luego, el publicista puerto 
riqueño, que en materia de modas, de 
deportes, de comercio, de banca y 
aún de artes mecánicas e industria-
le?. los pueblos de lasy Antillas em-
plean una terminología bárbara y 
absurda y la gente de pro o de alta 
sociedad empieza a hablar una 
jerga especial, extravagante y r i -
dicula . 
Cuanto al periódico, el señor Sem-
prún lo declara contagiado hasta las 
médulas de "yanquismo", hasta en 
las mismas páginas editoriales; don-
de—dice—era gala antaño la pu-
reza d?! estilo y que hoy no se di-
ferencia mayormente por el lengua-
je, de las cotizaciones de las lonjas 
y de las crónicas de los deportes. 
Propágase con violencia—agrega— 
el anglicismo de construcción, las 
oraciones pasivas que chocan con la 
índole del castellano y ciertos eufe-
mismoc, que son de buen gusto ,en 
inglés, idioma hipócrita si los hay, 
pero que repugnan en español, len-
gua realista y franca, inverecunda si 
se quiere, pero de una precisión lle-
na de vida". 
¿Cuáles serán las consecuencias de 
éeto? "Estamos perHio . 
el auter—alguna, H Í e n d o - d ^ 
doloá no por v i r t , , / b-rwJ*" 
ello « e r í a ^ l e S ^ t l c a í ^ 
fectos exóticos. Así r>Lo0 * * Z 
tra espontaneidad, n S m o » > ¿ 
de resitencia y nuesM^trsu O I 
de desarrollo p í o p r o ^ ^ 8 . 6 8 ^ 
es cosa arbitraria ni 1 J ^ f c i 
una de las expresiones ^ 1 ^ 2 
tes y exactas del ^ 
entendiendo por tal U ^ « I 
mienLo estrecho y mezLl* * 5 
do por fronteras p^iS'110'11»% 
vas^o. hondo y u n L ^ V / ^ S 
de familia, cuyas frontfí! ^ « í 
termina el idioma" era8 ^ 
Aunque Chile está muchl,1w. 
nos expuesto que loe S m 0 s,«-
llanos al peligro que S * * ^ 
señor Sempruri, uno de l0aUn,cU «1 
nanos de la Biblioteca N a l ^ 
señor Semprún, uno de lo, ^ 
Nueva York y que ha ven-H h** l 
Estados Unidos a estudia T Í V v ^ 
tecas públicas, ha tomado^11! 
dativa, que ha sido acojida ? * 
vor en su país- ^ ' « U coa f j 
E l señor Eyquem ha propu-u 
se envíe a España estudiante^ ^ 
feccionarse en el conocimW Il*r' 
castellanc. Un intelectual chiuü 
señor Mcrcassean \f^^- u'ieao.( señor ercasseau Morán. ^Z:;: 
la proposición del señor E y a , , ^ 
" E l Mercurio", de SantiagT 
uno de los mejores diarios de a ? 
rica, dice que sería convenientr? 
viar a algunos de los jóvenes ^ 
se distingan en el Instituto p -
. gico de Chile al Instituto de 
! dios Históricos de Madrid par» 
estudien literatura y filología 
tellanas bajo la dirección del 
maestro Menéndez Pidal. "ASf 
se manda—añade—a Inglaterra^ 
los Eetfldos Unidos a los alumno/ 
Pedagógico que ee han disti 
en los cursos de ingléu ¿por qcé 
haríamos lo mismo con los alu 
de castellano?" 
Y termina indicando que ron 
fin se rrdría crear un fondo, por 
lecta pública, haciendo un llj 
mieiU.u a la clase rica de Chile y, 
colonia española establecida alH, 
Esto es excelente y merecedor 
mayor aplauso; pero de acción 
tada. En nuestros pueblos an 
nos, amenazados de hablar en „. 
hay que hacer mucho más: pri. 
en las escuelas, donde ceino dii 
señor Semprún, los cursos de gr. 
tica castellana son "sucintcw y son» 
ros" y no se enseña liien la comM 
sición; y, luego, en la prensa, | i 
ser muchísima la gente que no k 
más que los diarios; si están esd-
tos "n jerga anglo-española, esto* 
rá lo que, con el tiempo hablarii 
nuestros pueblos. 
En la zona antillana, qat " li 
más peligrosa, los perlod^tns net* 
sitan—o, mejor dicho,, necesitama 
—correctores de lenguaje, qur 
dejen pasar los anglicismoe. 
vendrá ponerlos aunque haya 
importarlos de España, porque tu 
siendo "tan indispensables como la 
correctores de pruebas. 
An Ionio IXOBAR. 
tras el mezquino espíritu de la vani-
dad .y la codicia sea el que Inspire 
a los hombres y los mueva a la ac-
ción política y al- ejercicio del dere-
cho . 
E n cambio, si los hombrs, que for-
man ia conciencia colectiva, de ese 
país, se esfuerzan por mantener en 
toda su pureza, los principios demo-
cráticos y de laborar en bien de los 
intereses de la patria desde un ele-
vado plano de patriotismo y desin-
terés, entonces, ni habrá esas luchas 
partidaristas de animadversión y 
encono que distancian a los hom-
bres enfriando los afectos, y que en 
vez de ser práctica equitativa e im-
parcial de un sagrado derecho demo-
crático cual es el del sufragio, serán 
contiendas de rivalidad y odio gene-
radoras de intranquilidad social, de 
burla de las leyes y de un estado po-
lítico de dictadura u oligarquía, que 
ponga en peligro la paz pública, y 
con ello hasta la seguridad de nues-
tra soberanía. 
Así, pues, empiecen dando el ejem-
plo d^ esta cordialidad política que 
nos es absolutamente indispensable a 
los cubanos en la contienda electo-
ral futura, los jefes y directores de 
los Partidos, no recomendando ni 
menos prestando su decidido apoyo 
a hombres que aspiran a ser candida-
tos a puestos electivos sin méritos ni 
servicios en su haber patriótico y po-
lítico, y sin reunir siquiera condicio-
ne^ morales para ser acreedores a 
tal distinción. 
Qu3 las Asambleas o Comités Eje -
cutivos Nacionales de todos los par-
tidos dejen ya de prestar de oídos a 
la amenaza, la adulación, el interés y 
la intriga, y atiendan solamente al 
tonces como ha logrado, al cabo de 
los años y gracias a su constancia, 
hacer indispensable en Cqba el uso 
prodigioso del mármol en todas las 
fabricaciones. 
— E l mármol era un artículo de 
lujo en otros tiempos. Ahora es un 
artículo de primera necesidad y al 
alcance de todas las fortu. .s. De tal 
modo que, por su economía, está sus-
tituyendo los pisos de mosaicos. E l 
mármol es más barato, hoy que el 
mosaico, más limpio, más ventajo-
so, más elegante y más duradero. 
(E1 mármol es siempre duro y dura. 
Es eterno. Tú lo sabes. 
—Según eso, el mármol se im-
pone. 
—Efectivamente, se impone en to-
das partes. No hay residencia por 
modesta que sea, que no use mármo-
les. De todas partes lo solicitan. 
Cuando se va a realizar una obra se 
lleva en cuenta e'. mármol que debe-
rá emplearse en la misma. Es un 
factor que yo h" hecho indispensa-
ble por todos conceptos. 
E l señor Pennino no se contenta 
con su depósito de la Habana y ha 
establecido otro, importantísimo tam 
bién, en Santiago de Cuba. 
Después nos habla de las obras 
que ha ejecitado ya y de las que 
tiene en vías de ejecución. Monumen-
to al Maine, Parque Maceo, Palacio 
del Centro Asturiano. Edificio del 
National City Bank, Gran Colegio 
de Belén en el Reparto Buenavista 
y otras y otras más . . . 
Italiano el señor Pennino nos ha-
bla con entusiasn o de su, bella Pa-
tria en la (.ue viene gestionando que 
se reaPce hacia ésta República una 
corriente inmigratoria de hábiles ar-
tesanos que se avecinden y pefduren 
Cubano por adopción, se refiere 
a Cuba con el cariño acendrado 
del extranjero a quien so dispensa 
aquí cordial acogida v por quien 
sienten los nativop afectos sinceros. 
Volvemos a los mármoles breve-
mente. Hablamos de los bronces y 
del granito. Yo recuerdo de unos 
versos sentimentales de José Carba-
lleira que vienen a propósito y que 
comienzan de esta suerte: 
Mármol en quien doña Inés 
En cuerpo y sin alma existe 
Deja que el alma de un triste 
0¿e ^ momento a tue pies. 
Me despido del señor Pennino y 
voy pensando mientras un infame fo-
tingo me traslada a la Habana, que 
en su afán de marmolizar, uno de 
estos días, el señor Pennino va a 
proponerle al «obierno construir las 
carreteras de Cuba, de mármol blan-
^0T*T^arrara y al Director del 
DIARIO que exija un monumento 
que coronen Ia« estatuas de Piran-
delli. Jorge Mañach, Suárez Solís y 
^03 .1 res Personajes que buscan 
autor . 
D A L E V U E L T A 
supramo interés de la patria y a si 
prestigios entre propios y extraño» 
;,De qué mdoo? HacioPdo MM 
ción do las personalidades que h»l 
de ser postuladas por loa oiganiia^ 
respectivos para esos carsos referi-
dos, y por tal procedimiento irás» 
las Cámaras Nacionales v al Gobier-
no nacional, de las pro'incias y W 
municipios, no los cínicas advenuli 
zos oin historia ni capacidad, sil» 
los fntfgroí y patriotas, los eabiosf 
'.33 hoirados. 
Y en cuanto el puebío vea qu«^ 
do ó'T l a dan ejemplo, él tainWM 
svgv. "ta eso camino y l'eWii a W 
ur.ons a los que más puedn 
distíc los puestos oficiales, porUfij 
t/ia, y por él mismo, 
Do io xntrario, co .«""JiB'O« 
• -^in aquí o r t r e g a d a l fiero P»J 
dari.mio, a la odiosa lucha "WŴ I 
ta". mie«a tan mal^terreno'nw I 
llevado en comicios antsrioree.-• | 
mos i:n caso perdido de falta de! 
tido moral y jurídico, condena^ 
desahucio de lo que nos es 
rido per ser lo más duramen j 
nado: nuestra amada i " ^ 6 ^ ' ] 
Dejemos—por consiguiente-T 
pueblo elegir libremente, sm pr J 
nes ni argucias, a los l10™brne* d 
dignos de nuestra sociedad, <l" J 
die como él los conoce, pu"3 
tiene en su seno. No b'Aya}m\íttm 
' de arriba de hombres, hecha l 
con miras egoístas, y así que 
blo elija sus candidatos, tenr^ 
la evidencia absoluta de Q"6 
serán los mejores. 
Manuel Sec^i 
C L U B CUBANO DE B E I i ^ 
A R T E S 
j Esta noche, a las ^ ^ j j 
salón de actos do la Cruf 
¡cional, tendrá efecto * ^ 
conferencia de la sen6 J ^ 
arte v literatura cubana 
nizada este Club : 
E l proKrama es el '̂6 
I. Banda Municipal. 
Apertura. I I . ert r , zegu^ 
Doftor Sergio i cu6 
Presidente del Clu». n&i*-^ 
I I I . Selección. Por ^ 1a ^ 
IV. "Los ritmos el poc» 
cubana", conferencia. 1 ^ 5 . 
Eduardo Sánchez de ' ^611 
Será ilustrada \ ^ ^ f l 
l0s siguientes J 
piano, por el m a ^ dani8'^ Pí< Lanz: Contratan-a ^ t c o - P j J 
vals tropical, ^ f , ^ rf!> 
:to cubano, g^^Vuaracb8' 
son. clave, bolero, , 
Las canciones serán a ^ 
por la soprano sen r M» 
Torre y por el teño , 
l.abarrere. ^ ¡ 0 
L a Compañía^f1 ^ e . 
tirá el ^ f e" uhre 1 ** ' 
L a entrada es 
quiere etiqueta. 
